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A " Ü N I T E O P R E S S 
La política del alto comisario 
es la misma desarrollada .por 
Sarrail que ocasionó la lucha 
ADIL ARSLAN, PRINCIPE 
Manifestó que sería la fuerza 
de las armas la q. decidiese la 
cuestión entre Francia y Siria 
DECLARA JOUVENEL 
Dice el Príncipe que lo dicho 
por Jouvcnel aumentará la cifra 
de los rebeldes contra Francia 
D E A L M O R Z A N D O C O N E L G O S E R K f l D O R D E O R I E N T E i 
E!í Dn ZaIyclln,i anfitrión' llega tarde.—La reelección de Machado y la candidatura presidencial 
1 cf £, fotóSrafos y la ley del 75 por 100.—La ampliáción del Período Presiden- | 
cial.—hl conflicto de los Estudiantes.—Resoluciones inflexibles.—Para restablecer el orden. 
bastará la policía 
Acosi&o a la fraaqalcU postal 32 PAGINAS—5 CENTAVOS 
JERUSAUEN, diciembre 3.— 
(Por United Press).—La política 
del actual Comisario de la Fran-
cia en la Siria, Henry de Jouve-
nel. que no es sino la continua-
ción de la desarrollada por el Ge-
neral Sarrail, obligará a la Fran-
cia y a la Siria a dejar a 1& fuer-
za de las armas la solución de ta 
cuestión drusa. 
Esta os la síntesis de las de-
claraciones del príncipe druso Adil 
Árslan, que fué el diputado de los 
drusos ante el gobierno turco 
cuando éste ejercía su autoridad 
en esta región, y que de un modo 
exclusivo nos recibió en la tarda 
de hoy, valiéndose de nuestros 
medios de publicidad para hacer 
llegar a la opinión mundial el 
modo de sentir de los rebeldes al 
yugo de la dominación francesa. 
Arslan nos dijo que la política 
que desarrollará el nuevo comisa-
rio Jouvenel, se desprende de las 
declaraciones, tal como se de este 
en el Cairo, referentes a que la 
Francia no abandonarla su manda-
to en la Siria, serla la mera con-
tinuación del sistema do gobierno 
llevado a cabo por Sarrail y que 
ello significa la continuación de 
la presente rebelión hasta la com-
pleta victoria de los ideales dru-
sos o su exterminación por parte 
de los franceses. 
"Creímos los sirios, que los re-
cientes sucesos ocurridos en nues-
tro desdichado país, habían ser-
vido de lección a los franceses. 
Pero las declaraciones de Jouve-
nel, demuestran que la política de 
la Francia no ha de cambiar a 
A 
U N A R E B A J A D E L C I N C U E N T A P Ü R 
A L E S T A D O . L D S C O N T R A T I S T A S 
PROTESTA POR HABER 
SIDO PROHIBIDO EL IM-
PORTAR ANIMALES Y 
FORRAJE 
1 
La comisión que ayer se entrevistó con el Jefe del Estado 
para tratar de este asunto no se mostró propicia a la rebaja, 
a excepción de uno al que el gobierno le adeuda 4 mil pesos 
ES POSIBLE QUE SE LLEGUE A CLAUSURAR LA UNIVERSIDAD 
Parece que el general Machado está dispuesto a que se 
respeten los decretos dictados sobre la reposición de 
los catedráticos que estaban sujetos a 'expedientes 
NO SE FIRMO EL DECRETO NOMBRANDO COMISIONES 
Entre las leyes que figurarán en el programa legislativo 
figuran la reforma del Código electoral; el retiro l 
periodistas; Promedios azucareros, Cód. de Trabajo y otras 
a los 
Un as pecto de los concurrentes al almu erzo 
Comida íntima ayer en honor® 
del señor-Barceló. Cita fijada. 1p 
una. Hora de comenzar el ágapa: 
las dos. ¿Sitio? El Hotel Telégra-
fo. ¿Anfitrión? El doctor Ramón 
Zaydiri. ¿Comensales? La repre-
sentación parlamentaria de Orien-
te, un senador, dos Secretarios del 
Despacho, el Presidente del Parti-
do Liberal y un grupo selecto de 
periodistas y noticieros. Menú de-
licioso. Vinos exquisitos. Tabacos 
muy buenos. Y champaña verda-
deramente "frapó" y legítimo. 
Café fuerte y puro. 
(Continua en la página veintidós) 
EN LA LEGACION DE ESPAÑA 
SE RECIBIO LA NOTICIA 
DEL CAMBIO DE 
GOBIERNO 
EL SR. BARCELO, ESPERA.. . 
El gobernador de Oriente, señor 
Barceló. que está rodeado de ami-
gos en el "lobby" del Hotel, habla 
con frase muy reposada y acciona 
con un blando ritmo. Sus adema-
nes son suaves. Hay una nota bien 
perceptible de aristocracia, de re-
finamiento y de distinción en sus 
ademanes y en sus palabras. Los 
ojos obscuros—que contrastan con 
la nota blanca del cabello—los tie-
ne vibrantes de luz, es decir; de 
juventud, de decisión, de entere-
za y de voluntad. La mirada sere-
na y firme del ilustre político ras-
ga con su fiero filo de acero la 
blandura de la voz y el reposo del 
gesto. Ella prueba que hay den-
tro de esta humanidad, tan suave, 
una energía incontrastable, infi-
nita , . . 
El señor Barceló, rodeado de 
amigos, sonríe y espera. . . 
El Excmo. señor Ministro de Es-
paña en esta República, señor Ma-
riátegul, ha recibido de su Go-
bierno un extenso cablegrama dán-
dole cuenta del cose del Directorio 
.Militar y de haber sido sustituido 
éste por otro de carácter civil. 
La información oficial de estos 
importantes acontecimientos ocu-
rridos en España concuerda en to-
das sus partes con la que sobre el 
asunto nos han transmitido nues-
tras agencias cahjegráficas, publi-
cadas ayer en el DIARIO y con las 
que, respecto al mismo asunto, in-
sertamos hoy en nuestra última pá-
gina. 
ZAYDIX L L E G A T A R D E 
Esperamos todos al señor- Ra-
món Zaydín—altísimo prestigio 
nacional, reverenciado en Europa 
por los grandes estadistas de Fran-
cia, de España y de Bélgica...— 
El señor Zaydín, que nos ha invi-
tado a almozar con urgencia y te-
legráíicamente llega tarde. La cita 
era a la una.. . El notable jurista 
hizo irrupción en el Hotel a las 
dos menos cuarto... Excusas cor-
teses y justificadas. 
—Una boda... El matrimonio 
de un periodista... 
El señor Zaydín tiene a su de-
recha al señor Barceló. El señor 
Carlos Manuel de Céspedes, Secre-
tarlo de Estado, está a su izquier-
da. El doctor Clemente Vázquez 
Bello, ocupa el sitio d3 honor, en 
M O D E L O S D I S C U R S O S C R U Z A D O S 
E N M C O O L I D G E Y S A N C H E Z A B A L Ü 
Con el ceremonial protocolario, ayer a las tres de la 
ârde fué recibido el embajador de Cuba en los Estados 
Unidos, señor Sánchez Aballí por el Presidente Coolidge 
(Continúa en la página veintitrés) 
WASHINGTON, diciembre 3.— 
(Por Associated Press).—El nue-
vo embajador cubano, señor Ra-
fael Sánchez Aballí, fué recibido 
hoy en audiencia por el presiden-
te Coolidge. Presentó sus creden-
ciales después de un breve discur-
so y recibió la bienvenida del jefe 
ejecutivo de los Estados Unidos en 
la contestación. 
El Embajador fué escoltado has-
ta la Casa Blanca por el honora-
ble Butler Wríght, sub-secretario 
de estado, quien llegó a la emba-
jada cubana a las tres de la tar-
de, partiendo casi inmediatamente 
en un automóvil del gobierno, con 
el embajador a su dereoha y el 
doctor Arturo Padró, Encargado 
de Negocios de * Cuba, sentado 
frente al Embajador. Todo el per-
sonal de la Embajada seguía en 
otro automórvil del gobierno. 
Fueron recibidos en el pórtico 
de la Casa Blanca por los ayudan-
tea militares y navales del presi-
dente, vistiendo uniforme de gala, 
y se trasladaron inmediatamente 
al salón azul, donde Mr. Wright 
presentó al Embajador al presi-
dente Coolidge a presencia de los 
ayudantes. 
El Embajador cubano hizo uso 
de la palabra en la siguiente for-
ma: 
t 
"'Señor Presidente, tengo el ho-
nor de poner en manos de Vues-
tra Excelencia las cartas creden-
ciales que me acreditan como Em-
bajador de la República de Cuba 
cerca del gobierno de los Estados 
Unidos, así como las cartas reti-
rando a mi ilustre predecesor. 
"Es motivo de verdadera satis-
facción para mi cumplir con este 
muy grato deber, con el cual ha 
tenido a bien honrarme el presi-
dente de la república cubana, ex-
presando a ustecf en su nombre y 
en el del gobierno y pueblo de Cu-
ba las sinceras seguridades del 
deseo de que estamos animados 
para mantener inalterables, la-
muy cordiales relaciones que se 
han estrechado firmemente en la 
historia y han existido desde tiem-
pos remotos entre la gran demo-
cracia de Norte América y el no-
ble pueblo cuya alta representa-
ción me satisface ostentar cerca 
del gobierno de Su Excelencia. 
"A las muchas causas que en 
el curso del tiempo han contribuí-
do al progresivo aumento de la 
recíproca estimación que une a 
nuestros países respectivos, ahora 
hay que agregar esta, que os una 
incontrovertible evidencia de la 
devoción tradicional que el pueblo 
norteamericano abriga para los 
grandes ideales de justicia: 
"Estos ideales que habéis do-
mostrado al mundo reconociendo 
con la aprobación de un tratado 
los derechos tradicionales de Cuba 
a la soberanía territorial sobre la 
'•Jsla de Pinos, en la gloriosa san-
ción de cuyo tratado, tan impv.l'-
taute en el plan de ias rel-ic|->?ics 
internacionales americanas. Vues-
tra Excelencia tomó una muy ño-
ble parte. 
"Comenzando mi agradable ta-
rea bajo tan favorables auspicios 
e invocando en ayuda de la labor 
que me propongo realizar no sólo 
la feliz disposición quqe veo en 
Como a las tres de la tarde es-
tuvieron ayer en Palacio el secre-
tario y el subsecretario de Instruc-
ción Pública y el rector y el secre-
tario de la Universidad, para tra-
tar con el señor Presidente de 
asuntos relacionados con el con-
flicto pjanteado en aquel centro do-
tículo 102 del Código Electoral y 
de la reorganización de los parti-
dos. Dicho artículo es el que anu-
la todas las nuevas inscripciones 
cuando pasan del tres por ciento 
del número de electores, y tenemos( 
entendido que, efectivamente, será 
suprimido. 
En cuanto a la rorganización de cente a virtud de la reciente repo sición de algunos catedráticos. | los partidos, dijo a los repórteres 
El señor secretario dijo a los re-! el líder conservador, señor Alvarez 
pórteres cuando se retiraba, que el del Real, que podía afirmarse que 
Claustro universitario se había no se efectuará; opinión que coin-
WASHINGTON, diciembre 3. 
(Associated Press) . — E l repre-
sentante republicano Free, de 
California, ha elevado un*a pro-
testa al Departamento de Es-
tado contra el propuesto em-
bargo, por parte de Cuba, pa-
ra impedir la importación de 
ganado y forraje de Califor-
nia, por el temor al carbun-
clo . 
El embargo, manifiesta Mr. 
Free, empezará a aplicarse el 
día 6 de diciembre y afectará 
a California y Texas. El De-
partamento de Estado, según 
manifestó Mr. Free al aban-
donar la Secretaria, 1c prome-
tió tratar del asunto con las 
autoridades cubanas y hacer 
todo lo posible para impedir 
la aplicación de dicho embar-
go. 
De acuerdo con la interpre-
tación cubana de la palabra 
"forraje", dijo Mr. Free, el 
embargo probablemente se apli-
cará a los vegetales y frutas 
de California. 
Agregó que el carbunclo ha 
sido eliminado en California 
y que no existe causa alguna 
para la alarma que se nota en 
Cuba. El Departamento de 
Agricultura está apoyando al 
representante de California en 
su protesta. 
E L 
D E L D R . C O R I A A 
T 
El senador Cortina miembro 
del Club Rotario asistió ayer 
a la sesión y habló en ella 
PEREGRINOS AL CACAHUAL 
Se trata de efectuar una 
verdadera peregrinación y no 
un jolgorio como de costumbre 
RETIRADA DE LAS FAROLAS 
(Continúa en la página veintidós) 
constituido en Consejo para juz 
gar la actitud asumida por los es-
tudiantes y tomar una resolución; 
que en esos momentos estaba en 
receso esperando el resultado de la 
entrevista con el señor Presidente, 
y que reanudaría su sesión cuando 
él (el doctor Mascaró) y sus acom-
pañantes regresaran a la 
sidad. 
cide con la expresada el día ante-
rior por el líder liberal doctor San-
tiago Claret. 
Entre las leyes que formarán 
parte del programa de referencia fi 
guran, además de la reforma del 
Código Electoral, el retiro de los 
periodistas, promedios azucareros, 
Univer-: Código del Trabajo, aumento del 
número de representantes, y otras 
Tenemos entendido que la opi-}más* 
nión expresada por el general Ma-i ,„ . 1 T ~ - ^ 
chado fué en el sentido de que s e ' (Contmua e * la pagina veintitrés) 
debía respetar los decretos sol/e reposi- A LA SESION SOLEMNE QUE 
ción de los catedráticos; y así mis-1 CELEBRARA ^ CAMARA EL 
mos entendemos que si no resuelve ., . 
pronto y satisfactoriamente el con- LUNES ASISTIRA EL JEFE DEL 
flicto, se adoptarán medidas enér-| PQTAnn 
gleas entre las cuales puede llegar i túMAlA/ 
a figurar la clausura temporal del ' 
la Universidad. EI> DISOURSO ESTA A CAR^O 
| d e l c o \ g u e > > s t a l i b e r a l 
La Comisión Mixta de congresistas | ̂ CT01^ RAFAEL GUAS INCALAN 
Ayer volvió a Palacio la Comí-1 HíiSta eI martes de l f semana 
sión Mixta de senadores y repre-1 Pr6xima no recomenzarán en la 
sentantes que estudia la confección Cámara los debates sobre la tan 
de un programa legislativo, y cele- lleva¿a >' trfída í'uestlon «zucare-
bró un amplio cambio de impresio-¡ â •, Para t?nton1cf81 Íe ,ha ^ n c l a 
E 
P A R A L A L E C H E 
El capitán del ejército señor 
Fernández de Lara nombrado 
supervisor de dicho negociado 
PRESENTADO A SANIDAD 
nes con el Jefe del Estado. 
Ên la entrevista se trató espe-
cialmente de la supresión del ar-
Se dice que el nombramiento de 
supervisor está relacionado con 
la expulsión del Sr. Juan Ortega 
BODA DE DISTINGUIDOS CUBA-
NOS EN LA BABEL DE HIERRO 
L O S G R A N D E S R E G A L O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E L A Ñ O 1 9 2 6 
A S \ r \ a o a t t - o E N P R I M E R A C L A S E , D E I D A Y V U E L T A 
A l I P A S A J E S A E S P A Ñ A O F R A N C I A , C O N T R E S C I E N T O S 
^ T V / C I N C U E N T A P E S O S D E D I E T A POR P E R S O -
NA.--MAS U N C A M A R O T E D E L U J O F A M I -
L I A R , P A R A C I N C O P E R S O N A S , CON D I E Z 
M I L P E S E T A S D E D I E T A . 
r \ r - ^ * ^ * I D A Y V U E L T A A L O S E S T A D O S U N I D O S 
V K P A S A J E S P A R A P R E S E N C I A R L A S E R I E M U N D I A L D E 
¿ j U B A S E - B A L L C O N C I E N P E S O S D E D I E T A Y 
L O S G A S T O S POR F E R R O C A R R I L Y B I L L E -
T E S D E E N T R A D A A L O S J U E G O S . 
U N A C A S A A V A L O R A D A , E N $ 1 0 . 0 0 0 
D I E Z A U T O M O V I L E S 
M I L L O T E S D E J U G U E T E S 
L E A N S E 
L A S B A S E S P O R L A S Q U E 
H A B R A N D E D I S T R I B U I R S E 
E S T O S P R E M I O S E N L A E D I -
C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " D E L P R O X I M O DO-
M I N G O 6 D E D I C I E M B R E . 
SE FORMARA CONSEJO DE 
DISCIPLINA A LOS 
ESTUDIANTES 
NEW YORK, diciembre 3. ÍPor 
la United Press.—El sábado a las i 
siete de la noche, en la iglesia | 
española de Nuestra señora de la I 
Esperanza, tendrá lugar el anun- \ 
ciado enlace de la señorita cuba- i 
na Rafaelita Pérez Falla, con el 
señor José B. Carreras. 1 
do la continuación de los informes 
sobre la llamada Ley de Prome-
dios cuyo dictamen ha sido apro-
bado en su totalidad en el referido 
Cuerpo días piados. 
Como se recordará, por hahorlo 
publicado el DIARIO, en la tarde 
del miércoles consumieron un tur-
no en favor del dictamen a la re-
ferida Loy los señores Américo 
Portuondo y Manuel Tomé, Ponen-
tes del proyecto en la Comisión de 
Justicia y Códigos. 
Prolbablemente el martes veni-
Por decreto del señor Presiden-
te de la República, fué nombrado 
a primera hora. Supervisor mili. 
Lar del Negociado de Abasto de 
Leche de la Secretarla de Sanidad, 
el Capitán del Ejército Nacional, 
señor Francisco Fernández de La. 
ra, quien actualmente desempeña 
el cargo de capitán del puesto mi-
litar de la Guardia Rural del Tér-
mino Municipal á« Guanabacoa. 
dero terminará la discusión de 
Ayer mismo por la mañana, el 
^General Machado llamó a Palacio 
' ai Se retado de Sanidad para pre. 
sentarle al Capitán Fernández de 
Lara, a fin de que lo llevara a 
aquel centro para ponerlo al co-
rrinte sobre el funcionamiento del 
leferldo negociado de leche. 
El capitán Fernández de Lara 
estuvo cerca de hora y media en 
el despacho del General Gispert, 
marchándose después sin haberse 
El presidente de la delegación 
de Cuba en la Liga de naciones 
habla del Club con entusiasmo 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tario de la Habana, con asistencia 
del senador doctor José Manuel 
Cortina, miembro del Club. 
Fueron proclamados nuevos so-
cios los señores Joaquín Díaz de 
Villar, de la gerencia de "El En. 
canto." y José A. Wileon. 
El doctor Gárate se refirió a las 
gestiones del Club para lograr que 
la tradicional peregrinación al 
Cacahual sea en efecto una pere-
grinación patriótica y no un jolgo. 
rio como ha venido ocurriendo. Re. 
cordó el proyecto de decreto so-
metido al Secretario de Gobena-
ción, y se lamentó de que esta au. 
toridad ni siquiea hubiera contes-
tado, pasando después a leer, en 
un recorte del DIARIO DE LA 
MARINA, el dictado por el Alcal. 
r'.e de Santiago de las Vegas, que 
contiene todos los puntos que se 
indicaban en el aludido proyecto 
del Club, hecho público por éste. 
Terminó el orador pidiendo, co, 
mo así se acordó, enviar una calu-
rosa felicitación al citado Alcalde. 
Seguidamente se acordó felicitar 
también al Secretario de Obras 
Públicas por haber ordenado la re-
tirada del Prado de las farolas 
anunciadoras y los kioscos de toda 
la ciudad. 
El Secretario, doctor Aragón, 
Informó acerca de los preparativos 
que hacen las sociedades "Partido 
Judicial de Chantada" e "Hijos del 
Ayuntamiento de Trabada" para la 
celebración en La Tropical, el do. 
mingo 13, de un gran festival a 
beneficio del Parque Infantil. 
El propio doctor Araprón disertó 
después, breve y muy discretamen-
te sobre "Desarrollo de las reía, 
clones de amistad entre los rota, 
rios como oportunidad para el ser-
vicio y un aurilio para el éxito".-
Fué en justicia muy aplaudido. 
(Continúa en la página veintitrés) (Continúa en la página veintitrés) 
LOS ACUERDOS DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE AYER 
TARDE 
Bien enttada la tarde de ayer, 
cerca de las seis, se reunió el Con-
sejo Universitario bajo la presi-
dencia del Rector, doctor Gerardo 
Fernández Abren con asistencia de 
los doctores José Antolín del Cue. 
to. Decano de la Facultad de De-
recho; Luis M. Ortega Decano de 
la Facultad de Medicina, y el De. 
legado de dicha Facultad doctor 
Federico Grandi Rossi; Juan M. 
Dihigo, Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias, y el Delegado 
de la misma doctor Alfredo M. 
Aguayo, con objeto de tomar acuer. 
do con respecto a la actitud asu-
mida por los estudiantes de la Fa-
cultad de Medicina, oponiéndose a 
la reposición de determinados Pro. 
fesores, ordenada por reciente De-
creto Presidencial. 
El Rector dió cuenta de su visl. 
ta en la mañana de ayer al Jefe 
del Estado y Secretario de Ins. 
trucción Pública. Después de un 
amplio cambio de impresiones, en 
el cual tomaron parte, todos los 
concurrentes se acordó por unani-
midad recomendar a la Facultad 
de Medicina, procediera de acuerdo 
con las disposiciones estatutarias 
vigentes contra aquellos estudian-
Ím que abiertamente las están in. i 
fringiendo o lo que es lo mismo, i 
la formación del correspondiente 
Consejo de Disciplina a los alum-
ines que se han negado a concurrir j 
a determinadas clases. 
En las primeras horas de la no. | 
che terminó su sesión el Consejo j 
Universitario. 
SE AGRAVA E L CONFLICTO 
ESTUDIANTIL 
Con el acuerdo tomado «n no. 
che de ayer por el Consejo Univer-
sitario, único acuerdo legal que po-
día tomar ateniéndose a los Esta, 
tutos Universitarios, es de temer 
se agrave el conflicto estudiantil 
sí no es rectificado el acuerdo de 
la Federación de Estudiantes en 
!su sesión de la tarde del miércoles, 
¡publicado en su boletín número 2. 
len el que dicha Federación, con 
i la aprobación de los representantes 
j de los alumnos de las diversas 
| Asociaciones de Estudiantes, resol-
;vi6 secundar y respaldar de un 
¡modo solidarlo, la actitud asumida 
'por los pertenecientes a la carre. 
ra de Medicina. 
Por bien de la clase estudiantil 
y de la propia Universidad acaso 
sea reconsiderada la mencionada 
resolución de eolidaridad. 
A Y E R L L E G O A L A H A B A N A E L D E L E G A D O R E G I O Q U E * 
R E P R E S E N T A R A A E S P A Ñ A E N L A II F E R I A D E M U E S T R A S 
Distinguidas personalidades acudieron a recibirle.—Le fueron dispensadas las cortesías de estilo. 
Visitó al Sr. Secretario de Agricultura 
El señor Ramón Cabrelles Bartnal, Delegado Regio del Gobierno español a la Segunda Feria de Mues-
tras, acompañado a bordo del "Manuel Calvo" de las autoridades y miembros del Comité Ejecutivo de 
la Feria que acudieron a recibirle. 
En la manaña de ayer llegó a 
bordo del "Manuel Calvo" el señor 
Ramón Cabrelles y Bartual, Dele-
gado Regio del gobierno español 
a la II Feria Internacional de Mues-
tras de la Habana. Es éste el ter-
cer viaje que hace el señor Cabre-
lles con una misión de esta natu-
raleza. 
A recibirle asistieron al muelle 
distinguidas personalidades. Vimos, 
entre otras, al señor Rafael Marti-
las anteriores reuniones a las cua-
les asistió con la misma encomien-
da. El señor Cabrelles—miembro 
Ultimamente se concedió la pa-
labra al doctor Cortina, para dL 
sertar sobre su viaje a Europa co-
mo Presidente de la Delegación de 
Cuba ante la Liga de las Nació, 
nes. 
El ilustre hombre público deleitó 
a los rotarios con una bellísima 
oración. Comenzó por disculpar su 
ausencia de las sesiones del Club, 
enumerando las causas justifica, 
das que ha venido teniendo para 
ello, y entró después en un elogio 
del rotarismo como institución ori-
Inalísima y muy adecuada a la psi-
ilogía del hombre moderno. Ter. 
minó esta introducción diciendo 
que el rotarismo, por sus altos 
Ideales y su tendencia a hacer el 
bien sin recompensa, es una super-
vivencia del espíritu que Informaba 
a la Caballería andante, de otros 
tiempos. 
Refiriéndose ya a su viaje a Eu. 
ropa comenzó por decir que se ad. 
vierte en todo el mundo cómo la 
humanidad marcha decididamente 
hacia una nueva forma del dere-
cho y un nuevo concepto de la jus-
ticia. La Liga de las Naciones no 
es un organismo artificial, afirmó. 
Son equivocados los que así piensan 
y creen que resurgirán en breve 
plazo las viejas doctrinas anterio. 
res a su constitución. Allí están 
representadas 54 naciones y todas 
las razas humanas. No es posible 
un retroceso tras ese gran paso 
que ha sido una consecuencia de la 
unidad moral a que aspira el mun-
do. 
Se ha reconocido ya—continuó— 
que hay derechos inmanentes de 
las nacionalidades que no pueden 
ser atropellados por la apresión 
brutal de la fuerza. Allí se sien, 
te y allí se respira eso. Hoy se 
tiene otro concepto de los derechos 
de la nacionalidad, como otro con-
cepto de los derechos del hombre 
se tuvo después de la Revolución 
Francesa. 
Seguidamente dijo que Cuba tie. 
ne grandes posibilidades en el or. 
den económico si se coordinan in-
teligentemente los esfuerzos, posi-
bilidades hasta fáciles por medio 
de tratados especiales que favorez. 
can el intercambio mercantil con 
países d3 Europa, especialmente 
las nacionalidades nuevas. 
Agregó que algunos jefes de eo-consp.cuo de la Feria de Muestras | .er« Bhagqta g ^ fndicaBdo 
de Valencia-es persona muy ex-' tunidade8 concretaSi el 
perta en asuntos financieros. Mer-¡mundo vive ávIdo de conocyer2e ^ 
te. Se le dispensaron las conside-
raciones y cortesías de estilo. 
A poco de desembarcar visitó el 
señor Cabrelles los terrenos de Pa-
llsades Park, donde se celebrará 
la feria este invierno, y quedó gra-
tísimamente impresionado por su j eed a sus gestiones, eficazmente se-1 jor. que las viejag idea8 pol{tlcag 
situación y magníficas condiciones, i cundadas por ei gobierno español i no han muerto completamente to 
Luego rindió visita oficial al señor ¡y por la Cámara de Comercio Es-j davía degde lueg(> pueg se Ias v¿ 
Secretario de Agricultura, con quien! pañola de la Habana la concurren-; gursir a veces en las deliberacio-
departió acerca de numerosos por-1 cía de los manufactureros e3paño-ineg de la per0 van ce. 
menores relacionados con la feriadles a la pasada Feria de Muestras! diendo dia tras dia ante el anhei0 
teniendo oportunidad de apreciar! fué considerable y este ano ha de de una democracia universal que 
nez lbor Delegado de la Secretaria ^ mucho mayor S1 6e tiene en j excluya toda limitación originada 
de Estado a la i>eria, ai señor iré- general Delgado por dicho evento ¡ cuenta que el espacio separado pa-
dre Arango y Mantilla, Delegado! comerciai como funcionario" celoso ira las exhibiciones supera con mu-
del señor Secretario de Agricultu-j y perspicaz, que sabe estar al tanto ¡cho al del pasado año. 
ra. Industria y Comercio; al señor i de cuanto pueda beneficiar a su El señor Cabrelles se propone la-
Eduardo Reya y Arrufat. Delegado 1 pafs También hizo el señor Cabré- borar tenazmente por el buen éxito 
del señor Alcalde Municipal, y aj iieg una breve visita a la Cámara I de la reunión comercial de este in-
los señores Alejandro Gómez, ge-i oficial Española de Comercio, de ivierno y no dudamos que sus ges-
rente de la fábrica de galletas "Co-¡ acuerdo con cuyo organismo desem-; tienes arrojen los más brillantes re-
lón" y uno de los más fuertes con-i peñará su cometido en la Habana. | lultados para el acontecimiento co-
currentes a la Feria; Florentino! La elección del señor Cabrelles¡ merciai que tendrá efecto en fe-
Rodríguez de León, director de la: Bartual para representar a España ¡brero del año próximo. 
Feria; J. Martínez Castells, subdl-i ante la II Feria de Muestras es ati- Damos la bienvenida al îstin 
rector j F.. Aíldíeu» superintenden-1 nadísüna. Así pudo cpmprobarBe en guldo ílaanci^o. 
por la fuerza. 
Con respecto-a las aludidas po-
sibilidades económicas de Cuba, 
manifestó el doctor Cortina que 
no podía en el momento extender-
se en mas consideraciones, pero 
que volvería al Club en otra opor. 
tunidad para dar a conocer deta. 
lies. 
Especialmente, en materia de 
posibilidades económicas, se refl-
1 (Continúa en lí násina Taintldó»> 
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M O XCIIT 
T U R I S M O 
(Por (¡AHHIKL OAMPS) 
«impáíiro joven 
Mario Mendoza. amigo 
• lo 
Al terrible adalid de h los mismo- carros del ramal de 
rampaña tu í tica, mi San Felipe. Por ferrocarril o por 
autobuses, si el estado de la c a -
rre tera , de Managua, lo permitie-
ra, hubieran tenido que desandar 
lo andado. No hay manera de 
hacerlo de otro modo. Falta la 
circunvalación. 
De la Habana a Batabanó hay 
Grupos de vecinos y terrate-
nientes de los términos municipa-
les de Batabanó y Güira da Mele-
na, con pus respectivos Alcaldes: y 
l s Alcaldes de Quivlcán y Beju-1 hora y media de automóvil. Es 
caí me piden gestione cerca de los poco tiempo para una placentera 
poderes públicos la construccción 
de los cinco kilómetros que faltan 
para que los dos primeros, im-
portantísimos pueblos de la pro-
vincia de la Habana, queden en-
lazados por carretera. 
No hallo medio mejor que bu-?-
cfir en mi apoyó la presión de la 
Hiblica opinión ya que mi solici-
tud personal de poca o de ningu-
na eficacia habría de ser, y máxl-
ifii' cuando el gobierno actual em-
pieza a ser un gobierno de opi-
nión, un gobierno que "quiere cou-
t á r con el concensus general," si 
hemos de juzgar no por lo que B~Í 
murmura, îno por ló que a la 
fAñM luz del día se dice y se pro-
clama. 
ÍJs tan útil y necesaria ê a obra 
pública, es de tan insignificante 
coste en contraste con la magnitud | 
de. sus beneficios, que se me figu- I 
ra nue el mayor cargo, la más ; 
formidable acusación que se predi i 
lanzar a la política de Obras i 
Públicas de todos los Gobiernos Rincón, a elegir: 
hasta el día es la de haberse des- \ Santiago de las Vegas, 
cuidado, dando la preferencia a 
Otros trabajos, mucho más dis-
pendiosos y sin ob^to. 
Tal es la convicción qué tene-
mos todos que yo, personalmente 
opuesto por tpmpê amento, a 'o 
que sea anteponer mi criterio al de vedado. 
lós otros, no tengo ningún empa- j como se advierte, este y no otro 
cho en poner mi firma al pie de la I es e circuíto racional económico; 
siguiente rotunda, enfática, final y ¿1 más variado, el más amplio, el 
exclusiva proposición: único. Y no existe ¡por cinco kl-
"La m.'<Pda memr y m a s c o n - lómetros faltan en terrenos al-
venientc, hoy ñor hoy, para el H 
excursión automovilista. Y no 
hay más panoramas que los si-
guientes: Calvario, Managua, Du-
rán y Batabanó, de ida; y de vuel-
ta Batabanó, Durán, Managua y 
Calvario. 
Con los cinco kilómetros que 
propongo tendrían los turistas 
cuatro horas de automóvil utili-
zando todo, el recorrido, y podrían 
admirar, una sola vez, las siguien-






Güira de Melena. 












Ida, Jesús del Monte; vuelta, el 
turismo en la Provincia de la Ha-
l ana, sería la de co^st'u!r el tro-
30 do carretera que falta para 
Ujiir n Güira de Melena con Ba-
tabanó". 
Y es más, contrariando mi ma-
nera peculiar de ser, en obsequio 
de mis mandantes y del bien pú-
blico, me prestaría a discutirla en 
sesión pública con quien quiera 
que abrigue el más ligero escrú 
tos, secos, de abundante piedra y 
donde no hay que hacer ni un so-
lo metro de obra de fábrica! Si 
estas son Obras Públicas,- que las 
conviertan en un clavo y me lo cla-
ven en la frente! 
El turista no quiere divertirse, 
ni comprar corbatas, no gusta de 
fiestas, que le encocoran por el 
ruido; ni quieren ver casas reciér 
pintadas; ni cab'̂ gatas, ni niño 
pulo o la más leve , duda respecto ¡ de escuelas, ni recitaciones de so 
a su exactitud, que es sin duda de ! netos bilingües, ni fuegos de arti 
meridiana videncia. | fício, ni cabarets, aunque otra cosr 
Naturalmente que para que e-!-i se crea. Eso lo tienen en sus paí 
te escrito no resulte ininteligible j ses respectivos. El turista o viajr 
se necesita que el que lo juzgue es- , p01 ja saiU(j 0 p0r estudiar, po-
té perfectamente impuesto de la | conocer- afiligranado edificio 
topografía de la Provincia; o j un ra8ca ciei0B nada les dice, lo 
bien que tenga a la vista un pía- aburre Log tlenen a cientos er 
no. y, aún así, me figuro que pre-
cisa la advertencia y el comenta-
rlo de alguien que pueda asesorar 
para la aclaración de pequeñas 
Chatarrooga o ea Richmond. Ei 
cambio, les detiene un bohío de ve 
ras en tierra o una carreta car 
gada de caña o la bodega de do; V , .7,7 , . {nnZa I gada de cana o la bodega de doi 
dud.s y P0!lblf r '̂0pneeSn p ,ríJ Pancho, en los cuatro caminos de 
Poraue si yo reuniese en r ri _ . . 
por ejemplo a todos lo. sabios ; Tumbadero, aunque no sea m é 
I B la Sorbona v fie Oxford, para i Para murmurar luego en la 
exnlíarles lo conven'entes que -e- ] aburridas ve:adas de sus hoteles 
r Í B t nara el en-anche de la H ba-; oscuras 
na do- avenidas que partiendo de Pártiüé de Albenr. t'-rm!ri',sen una 
MI 'a Snpretarla de E~tado y la 
otro en la alameda "de Paula, "ô -
dítndb dlagonalmente la ciudad 
¡Bmdita murmuración 
' justa y necesaria reciprocidad d 
los dólares, cien por cien, que no 
dejan! 
El circuito Habana-Ca^varlo-Br 
t a b a n 6-Maríanao, debidampnt' 
por dos par+es, cosa de que 1 » ; aleudido, y entonces la privada in' 
Bfg-.uaies ca'l̂ s fû '-en venas rtf ; cíativa lo completaría con lugare 
eaa« dos arterias e-enc a'es, -n". ; j0 merienda y esparcimiento bie-
me entenderfán p"bbra. del mis ¡tenidos, bastaría y aun sobrar' 
mo modo que ha de resuPar coi j T,ara mantener al turismo por año 
el. que me lea y uo sea capaz de ! a inqUe no cir ióramos otra cosa 
Ir con ojos vendados por don- j Este plan( dp inmed}ata reallzr 
ción, difiere ciertamente de lo 
1 muchos que se exponen, a diarlo 
en las columnas de los periódico? y es-
en 
es-
á t yo voy. 
De ahí lo desesperante que 
sulta que los que por oficio 
obligación debeu conocer de 
to, se hallen completamente 
tinieblas. 
Hagamos, no obstante, el 
fuerzo. 
Batabanó, que tiene una gran 
riqueza, en sus campos vegeta en 
la Inacción, sin poder aprovehar-
se del monopolio natural de que 
disfruta de tener el único surgidero 
al mar del Sur. y ser parada ne-
céfearta de los que van a la 
Isla de Pinos. Con un poco de 
atención que se le hubiera pres-
tado a ese noble pueblo, sería hoy 
una floreciente ciudad de 25 o 
30 000 habitantes. Sus campos 
son magníficos; basta saber qû  
en otro tiempo, que yo alcancé, 
a uno de sus barrios, Pozo Redon-
do, se le llamaba el Chicago de 
la caña, porque era uno de los 
cargaderos melores de los fe-
rrocarriles Unidos. , . 
Sin embargo múdense de tedio 
los 5.000 habitantes más o menos, 
contando pueblo v Playa. 1° 
tienen Incomunicado con la pro-
vincia. Hoy para ir de Güira a 
Batabanó se invierten treá morta-
les horns. cunado se ha^a el.tr"-
io que falta ¡dan ganas de tirar la 
pluma! se Hará el trayecto en 
media hora. 
Si quiere enviar un camión con 
pescado a Güira y cuando digo 
Güira, digo Alquizar y Artemisa v 
toda la Vuelta Abaío. tiene que 
venir el camión a la Habana pira 
cojer el camino de Pinar del Río; 
y para comunicarse con Güines ha 
venir primero a la esquina de To-i 
yo, aquí en el norte ¡del Sur al 
Xortei, en Jesús del Monte. 
* . ¡Y luego son ensordecerán los 
políticos con su pesada canteen* 
de 16s cultivos menores!. " 
Hecho ese trozo de carretera ya 
Batabanó se romunicáTÍa con 1* 
provincia de Vuelta A ^ ó y de 
ese modo. M no satPfechas sus 
justas exigencias, tendría romu-
ñicación con la cadltal por la ca-
rretera de Managua y con Vuelta 
Abalo, por la de Güira. Esto 
bastaría Pflm la gloría y el deco-
ro del Gobierno aunque no hl-
r-iera otra cosa. >on el costo in-
significante que le supondrá. 
El turista, y especialmente el 
He leído de planes económicos, po 
Uticos, financieros, teológicos, si-
calípticos, cromáticos y de bullan 
ga. 
Este plan mío es simple, bara 
to, sencillo, inocente y positiva 
mente turístico. Ofrece las siguien-
tes ventajas, en cuatro horas: 
lo.—Da a la ida y a la vuelta 
distintas entradas y salidas a la 
circunvalación, por el auxilio de 
la<i carreteras fecundarlas y pro-
vinclaleis. 
2o.—Exhibe a Vento y a la in 
comprendida Loma del Mazo. N 
San Elocro, en Ñápeles, ni el Mor 
te Igueldo en San Sebastián, ni la 
alturas de Montmatre, en París 
ai el Castillo de Mont Boron er 
N;za, igualan a la Loma del Mazo 
que la han detado convertir en ur 
tablero de ajedrez. Los cubanos ni 
lo creen ni lo saben. 
3o.—Presenta dos Ingenios co-
losos: El "Toledo", en Marianao. 
y "La Julia" en Durán. 
4o.—Presenta campps de caña 
que no ven los turistas sinó ale-
jándose mucho. No verán en Cuba, 
ni campos, ni tierras mejores que 
las de la Güira, y verán palmares, 
platanales y piñales como no se 
ven en ningún otro lugar de la pro-
vincia. 
5o.—Verán los dos mares, el 
Atlártlco y el Caribe, el diminuto 
vapor Cristóbal Colón que va a Is-
la de ÍMnos, que compararán con 
el Berengaria y los avíos de lo? 
pescadores de esponjas en Bataba-
nó. Y hasta con pesquis pudiéra-
mos explotar la leyenda del Bobo 
6o.—Verán en el trayecto lu-
josas quintas y las bellezas de la 
Coronela, la Lisa y Almendares, y 
hasta la Quinta del Nazareno, en 
Arroyo Arenas, y yo sé lo que me 
digo. 
Y todo esto a la velocidad de 
un autobús, en tres o cuatro ho-
ras. 
Haga el capital particular para 
lucro legítimo en el trayecto, hote-
litos, merenderos, pérgolas, casas 
de té, cosas de sport como campos 
de golf, lawn tennis, polo, pelo-
ta, pê ca en el sur. en Cajío. en 
f:Mc-ta americano es. uh viajero Í QliaT1jmar y en ei río Almendares, 
errante. Lo que nuiê e e= teME rirllomo. camnlng. etc.. y sin nece-
«dmlrar evocar, comparar. T̂ 'en̂  , si(íad ñe despilfarro de dinero, 
h, Inouletud del pa-norama.. N«>d- | rer,onf,entrat1(ío nuestros recursos, 
le: fastidia tanto como la vu-lti , tenflrfam08 en ê e circuito, que si 
ñor donde fué. Lo« bosn-deros de . menor v en ningún modo Infe-
Perlf" "amau la atención. peeUn 1 rior a las RJvieras francesa e Ita-
nós decía el cable, días na^do , ^ o a la rogta pirenaica de San 
sobre este particular. No Par̂ n an de Luz y B,ai.ritZi y de8de 
oTTiorlcanos en ninguna pan'V . . .. ^ A „ >„T , los american s e  i  a 
siempre adelante. La Rlviera, 
que es uno de los rincones m̂ s be-
llos del mundo, la pasan los au-
lubuses de largo; no vuelven. K 
otra cosa, a Génova o a Ginebra, 
o al Polo. 
El otro día vinieron setecientos 
turistas americanos, agenteg - de 
ferrocarriles, que es un respetable 
contingente. Fueron y vinieron en 
luego, más bello y más Interesan-
te que lo que pueda ofrecer la Flo-
rida, y aun que Coney Island. y 
que Atlantic City, el mejor resort 
de invierno. Y si lo combináramos 
con Isla de Pinos ¡miel sobre ho-
juelas! 
Pero esto me parecería muy le-
S e l a d a u s t e d a s u s n e n e s ? 
Los pcqueñuelos saben por instinto lo que les hace 
bien. Y los padres saben que para 
los nenes es casi una maravilla. 
Nada tan bueno para ellos se ha 
todavía descubierto. Usted na-
turalmente sabe quenos referimos 
a la E m u l s i ó n de Scott. 
E S P E J U E L O S 
eficientes los obtendrá usted, si nos confía la graduación 
dp. su vista o si nos pre-enta la RECETA DE SU 
OCULISTA. 
" E L A L M E N D A R E S ^ 
LA CASA D3 COSrrXAKZA 
Pl Y MARGALL (Obispo) 54 
Presidente Zayas (0,Reilly) 39 entre Habana y Compostela. 
HABANA 
Nom: Gratlji enviamos catálogos de Espejuelos, Imr'TlInentea, Ge-
ir.clos, Mu'roacMplos, '̂«ilíscoplos. B iflmetros y Tarmíme-trcB. 
4 V / 5 0 I M P O R T A N T E A L O S 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
Hemos visto con sorpresa que algunos poco escrupulosos 
Qalsifiran loe muy renombrados PRIJOLES BLANCOS FRANCE-
SES DE LA SIN RIVAL MARCA "CABALLO", envasando otro 
fríjol de Inferior calidad en sacos que han servido para frijol 
marca "CABALLO". 
También .hemos visto que otros tratan de IMITAR LA MAR-
CA "CABALLO", pintando en los sacos la cabeza de otro animal 
muy semejante. 
A los unos y a 103 otros perseguiremos con todo el rigor de 
la ley y mientras tanto llamamos la atención a los DETALLIS-
TAS y al público en general, que rechace todo saco que no lle-
ve pintado en OVALO la cabeza de Un "CABALLO" igual al 
dibujo de este anuncio, y que no esté debidamente precintado 
con el sello de la marca "CABALLO". 
••• D E T 4 L L Í S T A S Ü S 
Exigid siempre en todos los Almacenes de Víveres que os 
entreguen FRIJOLES BLANCOS FRANCESES DE LA SEN RI-
VAL MARCA "CABALLO" de las clases MARROW, MANTEQUI-
LLA, IMPERIALES y MEDIANOS cuya excelente cochura SIEM-
PRE IGUAL y exquisito sabor, no hay otro frijol que le igualft. 
C . T e l l a e c h e y C o . , U n i c o s A g e n t e s 
ALMACENISTAS DE VIVERES.—CUBA, 60 
C 10061 Id 4 
L A F E R I A C R I O L L A D E I N V I E R N O 
" A l F u l g o r d e l a L u n a Q u e A s o m a " . . . 
AH! qué sabroso es un coloquio sentimental a su lumbre, antes de la boda. Pero, después .. . pasados dos o tres aflos, ya no es i tan dulce ni romántico el dúo matrimonial, si falta un "angeli-
to"... tan esperado, que lleve el compás a la melodía. Esa Luna 
mística tan grata a !as novias, es a veces con su retorno mensual 
mensajera siniestra de males íntimos, hemorragias, detenciones, 
f;ól¡cos uterinos, dolores de ijada, desmayos, que indican la irregu-aridad en las funciones propias del bello sexo y son las más de ¡as 
veces la causa única de ía esterilidad. 
CARDUI es la mejor ayuda de las madres que anhelan ver a su 
f)rimer hijito. Tome üd. Cardui regularmente, y poco a poco sus unciones se regularizarán, se hará lid. más robusta y menos nerviosa, 
y al fin el DUO SENTIMENTAL SK-CONVERTIRA EN DICHOSA 
Y SANTA TRINIDAD. 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las {armadas lo venden. Solicítenos el útilísimo folleto 'Tratamiento Caaero". U. S. A. CORPORATION, Chattanooga, Tenn., E. U. A.: Habana. Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
CS-3 
DE HACIENDA 
KKC U PAC ION DEL DIA DOS 
Tesoro . . . 
•Rentas . . . . . 
î ondo Especial de 
O. Públicas de 
21 de julio al 2 
de diciembre.. . 
Recaudación de O 
Públicas día 2 . 
Vduana. Recauda-






HOMENAJE A MACEO Y GO-
MEZ EN PUNTA B R A V A 
LAS MAQUINAS DE CHAPA 
PARTICULAR 
El doctor Alzugaray, acompaña-
0 de varios dueños de garares de 
¿quinas de alquiler con chapa 
articular se entrevistó ayer con 
1 Secretario de Hacienda para en-
regarle una exposición relaclona-
i'on el negocio que explotan. 
Como en estos días se ha for-
nulado una queja por otros due-
los de garages de máquinas con 
.'hapas de alquiler y la policía ha 
1 detenido algunas máquinas qué 
obstentaban chapas particulares, 
aunq.ue eran alquiladas, estiman 
los primeros que están en su de-
recho para explotar ese negocio 
y por ello han solicitado del Se-
cretario' de Hacienda se les re-
1 .-nielva defintivamente su situa-
j ción. 
, Los antecedentes del caso los 
l iia pasado el Secretario de Hacicv-
1 da, para informe, al Jefe do la 
Sección de Obras PúLl.'&s. 
El alcalde y presidente del Ayun-
tamiento de Bauta Invitan, por es-
te medio, a todas las autoridades 
de la República, Veteranos de la 
Independencia y al pueblo de Cuba 
en general para que, a las dos de 
la tarde del día 7 del actual mes 
de diciembre, aniversario de la 
muerte de los gloriosos caudillos 
de nuestra independencia general 
Antonio Maceo y Grajales y su ayu-
dante Francisco Gómez Toro, con-
curran ante el monumento erigi-
do a su memoria en el barrio dej 
San Pedro en este término, lugar ¡ 
en que cayeron para siempre, a ren-
dirle el homenaje de admiración y 
cariño a que se hicieron acreedo-
res por el inmenso sacrificio rea-
lizado en defensa de la independen-
cia de nuestra patria. 




Presidente del Ayuntamiento. 
RO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
VKMAI.VS QUE D E ELLA PÜE* 
En el programa de festejos i n -
v e r n a l e s acordado por el Comité 
de Turismo de la Asociación de 
Comerciantos de la Habana, figu-
ra la celebración de una Feria 
Criolla en la Quinta de los Moli-
nos, que debe permanecer abierta 
desde eLInicio de los feetejos has-
ta la terminación del programa. 
Ks decir: una feria permanente de 
invierno. 
Esta feria, de la cual hemos ha-
blado ya señalando a. grandes ras-
gos en qué puedo y debe consistir, 
tiene, un carácter esencialmente 
pintoresco y su finalidad es ofre-
cer a los extranjeros que nos vi-
siten un muestrario vivo de los 
productos típicos de nuestro suelo 
y una reproducción alegórica, en 
miniatura de algunas de nuestras 
industrias y de ciertos hábitos y 
costufnbres tradicionales y peculia-
res del. país. No persigue, pues, 
un' propósito económico ni un afán 
determinado de lucro para sais or-
ganizadores. Es una feria pinto-
resca, cuíiosa, un poco teatral -si 
queréis. 
Hemos alabado, desdé qué tuvi-
mos noticia de ella, la celebración 
de esta feria. Al turista hay que 
ofrecerle algo genuino, algo carac-
terístico del país que visita si se 
quiere que éste deje huella percep-
tible en su memoria. Y para ello 
nada más propio que esa Feria 
Criolla. En ella verá el extranjero 
los productos agrícolas de nuestro 
suelo, las frutas del país, las pe-
queñas y grandes industrias —las 
primeras transportadas con todo su 
aparato a la feria, las segundas«re-
producidas en miniatura— la es-
tructura iuconfundibfe de nuestros 
bohíos, la indumentaria típica de 
sus moradores. Y por los cuadros 
alegóricos que ea la feria pueden 
exponerse y por los espectáculos 
netamente criollos que en ella pû  
den darse, podrá llevarse también 
una idea clara sobre nuestras cos-
tumbres, nuestra música, nuestros 
bailes, etc. Bien organizado este nú-
mero del programa puede ser de 
los más interesantes que en él apa-
recen. 
Pero la idea de esta feria de 
carácter regocijante y pintoresco 
nos parece íntimamente relaciona-
da con la de las ferias nacionales 
que, con una finalidad puramento 
económica, se celebran en casi to-
dos los países agricultores del mun-
do para exponer y vender los pro-
ductos del propio suelo. No hay 
duda de que existe un nexo evi-
DEN DERIVARSE 
denté entre ambas formas de feria, 
toda vez q n e tanto en una como 
en la otra se exhiben mércaderlaíj 
nacionales exclusivamente. 
En Cuba no existen esta cdaao 
de ferias, tan frecuentea en to-
dos los países productores dei 
mundo. Y sin embargo, nuestro 
pueblo es eminentemente á'grícó-
la. ¿ A qué se debe ello? Sencllhi-
mente a la falta de estimulo, ¿poi-
qué- la Secretaría do Agricultura 
no propicia la cr?lebración de es-
tas reuniones en las diversas pro-
vincias de la Isla? Su utilidad se-
ría evidente. Por medio de ella 
los campesinos de una determlnfi-
da región de la República podrían 
dar a conocer los írutos de sus tra-
bajadas cosechas, los pequeños in-
dustriales, los artículos en sus ta-
lleres elaborados, los manufactu-
reros domésticos; que Un tiempo" 
tanta privanza alcanzaron en el 
país, los dulces, harinas, y de-
más productos de las labores ma-
nuales realizadas en. el sererib •re-
cogimiento deL hogar. .. De eata 
suerte se fomentaría en el- país ürr 
nuevo medio de vida; la agricultu-
ra sería propiciada, la pequeña in-
dustria —tan abandonada hoy en. 
la nación— recibiría poderoso im-
pulso, los frutos , del suelo -•—que;-
hoy se recogen en pequeña escala 
y no alcanzan para el consumo d< 1 
país— encontrarían fácil venta d-> 
un pueblo a otro pueblo, de t m i 
provincia a otra, y, en fin, si ta-
les reuniones se organizan con 
arreglo a normas de procedimien--
tos. eficaces, podrían establecerse 
concursos con premios para los ex-
hlbidores. 
Precisamente se habla en los fu---
tuales momentos de dar un impul-
so en todo el país al cultivo dt 
los frutos menores. Como exponía 
el DIARIO en recientes editoriales 
la exigüidad de tal cultivo dé-
bese a las malas . condiciones de 
venta a que : aquéllos productos 
tienen que someterse. Obsérvese la 
Feria Criolla que, bajo los ausp^ 
cios del Comité de Turismo de la. 
Asociación de Comerciantes, se ce-
lebrará este año, que no obstante 
su finalidad puramente pintoresca 
podrá enseñarnos algo en este 
sentido. De ella quizá salga la idea 
de organizar, bajo oficiales auspi-
cios, ferias criollas en las divé:-
eas provincias de la República/ 
con objeto de vender lós productos; 
nacidos o elaborados en nuéstre* 
suelo y elevar así en unos cuantói 
grados la escala de la producción 
nacional. 
LA SITUACION DE VARIOS 
JOCKEY» 
Ayer se entrevistaron con el Se-
cretario de Hacienda el señor 
Arellano y el Presidente del 
Oriental Park a fin de conocer y 
resolver de una vez la situación 
en que están comprometidos varios 
empleados y joclcoys del Oriental 
Park con motivo de haberse ocu-
pado un contrabando de tabaco y 
cigarros americanos que traían en 
los carrios de ganado procedentes 
de log Estados Unidos por vía de 
Key West y que fué f apado por 
inspectores especiales de la Adua-
na de esta capital. 
El doctor H3rnández Cartaya, 
informó a ios r i ó o s señores que 
en este caso 10 podía hacer na-
da por el momento, por encon-
trarse el expediente de ese asun-
to en I03 Tribunales de Justicia. 
EN LAS BUENAS " ARMAOAS 
pARaSU PELO? 
C O C O ' S o U D i F i E D 
uüiíe* S H A M P 0 0 : 20 
SAMn.BUfMH»n/WWSEOERlA$ 
í C A i A l M S R f l l E N O S ' l 
EN Sü TINTA Y EN TOMATE I 
U m i O W O , Hijos Vis 
C JOÍCS Alt 5 d 4 
L A R E G E N T E 
E L HOMENAJE A DOMINGO ¡ V . 
ESPINO 
La Comisión organizadora deí 
íilmuerzo-homenaje al señor Do-
mingo Espino, qüe habrá de cele-
brarse a las doce en punto del sá-
bado 5 en el restaurant Palacio de 
Cristal, hace saber a los señores 
que tienen en su poder billetes pa-
ra este acto, que deben abonar su 
importe antes de las cuatro de la 
tarde del viernes 4 en Trocadero, 
número 22, a cuya hora.se cerra-
rá, la lista de adhesiones. 
Así nos lo comunica el secretario 
tesorero de la Comisión, s^ñor, Jo-
sé Báez. , ... la 
U l 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
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PODRAN CTRCT'LAR POR I J A 
HABANA 
Hoy recibirá él Jefe de la Po-
licía Nacional un escrito de la Se-
cretaría de Hacienda, enviado por 
la Sección de Obras Públicas, en 
el sentido de que se permita la 
¡ circulación por el Municipio de 
i la Habana de automóviles matri-
culados en varios Municipios de 
la provincia de la Habana, que 
por carecer de chapas se han vis-
to precisados a entregarle a los 
dueños de esos vehículos sola-
mente el recibo de pago y circu-
lación . 
Se lo pide al Jefe de la Poli-
cía permita el tránsito por la Ha-
bana de esas máquinas siempre 
que muéstren a la policía el recl-
1 bo de pago v circulación. 
DE Jitl'iONO Y AMISTAÓ 
avisa, por este medio, que estandí 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a ?as personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capia y García. 
D O C T O R A L F R E D O G O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE LiA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BALTIMORH Especialista de enfermedades de la piel, sangre y vias genlto-urt-
naxlas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo de las uró» teraa. Enfermedades de seftoras. 
Tratamiento eléctrico novlslmoy eficaz contra la debilidad sexual y ••fermedades venéreas. Consulta.» d e 0 a l í y d f t 3 a B . OBISPO «A TELErONW K-ftSA» 
(rlIROS A LOS ESTADOS 
INIDOS 
, Ayer fué girado a la casa ban-
I caria de Speyer y Compañía. la 
cantidad de $85.000 por intereses 
i del empréstito de $35.000.000 y 
I a la casa J. P. Morgan and Co., 
I $29.500 por amortización y 
$32.000 de intereses del emprés-
tito de diez millones. 
practique una amplia investigación 
en relación con las fincas "San 
Juan" en Santiago de Cuba y Ta-
camara y Guiral en Holguín. 
E L D R . G O N Z A L O E . A R O S T E G U I 
HA TRASLADADO Sü GABINETE DE CONSULTA 
AL "EDIFICIO COLLAZO". 
SAN LAZARO No. 354. 
PARA I.VS'PfX ( IONA1Í 
Por la Secretaría de Hacienda 
i se ha comisionado al doctor Mi-
guel Corrales, Inspector Auxiliar 
de Bienes del Estado, para que 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades que 
determina el artículo 52 de la 
Ley del Servicio Civil en favor de 
los menores Armando Isidro y An-
gela Castaños, por fallecimiento 
de su señor padre doctor Arman-
do Castaño, Juez Correccional á 'ú 
Distrito de Colón. 
CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar la 
solicitud presentada por la seño-
ra Caridad Valdés y Zarzabal, de 
prórroga de seis meses para la 
presentación de los documentos 
relativos a la herencia de la seño-
ra Natalia Cabrera y Bosch, con 
la obligación de pagar el seis por 
ciento de interés anual. 
jos Lo que más agrava la culpa de 
c 10803 7d-lo 
D r . C a l v e z G l l i 9 e l n ! D I , • F E " P E G k m 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTEKLLI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco dt, Paula. Medlcira General. Especia lista en Enfermedades Secretas y dó la Piel. Oral. Aranguren 119, (antes Oampajiaiio). Consultas: lunes, miér-coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10S97 Ind 2 d 
! D I C I E M B R E 3 1 
>uestro balance general. Antes de ese día tenemos que 
liquidar cien mil pesos en mercantía«. 
Precioso modelo do Tisú Plateado, en los «los tacones: 
los agentes gubernamentales por 
descuido y negligencia y aum. 
el desconsuelo de los gobernados, 
es que la circunvalación está he-
cha, pero sin utilidad por los cin-
co kilómetros consabidos. 
Es una letra ene, que no pasa 
de ene, porque le falta el palito. 
Veremos si este alegato, aunque 
desnudo de aquel precioso orna-
mento de elegancia de que suelen 
andar vestidas las obras que sa 
componen en las casas de los hom-
bres que saben, tiene algún acogi-
miento, aunque no sea más que por 
la buena sombra de nuestro adalid, i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C1RUTANO OBI, HOSPITAT, MU-
CZFA& 2>« «ns-aoENc^As Eepecmlista en Vtefa Urluanas r Enfermedades venéreas Clstíscopta y Cau-terlamo de los uréteres Cirugía de Vías Urinarias Consultâ  de 10 • 12 y de 3 a S p. m jn la calle Avenida de la República 254. 
A V I S O 
1 1 DR. GARCIA AMADOR 
¡especialista en Enfermedades do lo Piel, Sangre y Secreta.., d« laf. Pacitl tade?. de »*rii, Londres y Berlín, ha trasladado eu pablnott- a San Miguel i-flmerf. 21, entro Industria y Amistad. 
ConsultaJi de 15 a 18 y de 4 a C. Tcléfcno A-tó'Jl. 
$ 1 2 
Hay otros más baratos a $3-00, 
$5-00 y $7-00. 
Venga a ver nuestro Depar-
tamento de trajes y zapatos pa-
ra caballeros y niños. 
Precios Descomunales 
P e í e t e r í a " B R O A D W A Y " 
(I \ MAYOR DEL. MUXTX)) 
BE1.ASOOAUS', ZANJA Y SAN JOSE. 
TlfiL^lUxo M.5874. 
C A F E I N A H O U D E 
A n t ¡ n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
G o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
p o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
2 6 3 á 6 c u c h a r a d a s c o m u n e s 
p o r d i a 
a-s-p—-
DEPÓSITO GENERAL ¡ 
= l a b o r a t o r i o s H O Ü D É , ^ 
9 . R u é D i e u . P a r í s 
m i m m 
5 DE CAFÉIH 
prmtjMta 
V,N T Q N I Q U E 
•"tólUidi et de» P'̂ *-
^A.H.OUDtP^0 
9Rue Dieu 9 
PARIS 
B M E S O f N A V I D A D 
Pueden adquirirse dondequiera, pero lo importante para us-
ted es llevar alguno vendido por la vidriera del GATO NEGRO, 
porque en este lugar, como preferido de la fortuna, ha de ser 
distribuido algunos de los premios mayores. Haga la prueba y 
entonces tendrá ocasión de pasar una Navidad feliz 
Fracciones del extraordinario a $1.25. más ¡os gastos de 
franqueo. 
C A C H E 1 R O Y H E R M A N O 
(Vidriera del Cafó Europa) 
Obispo y Aguiar. Teléfono: A-OOOO. Habana. 
C1Q.S.8.7 
ano x r m 
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PAGINA TRES ^ 
Los esfuerzos de los empleados 
de algunas de las Secretarías del 
Despacho, encaminados a obtenor 
de nuestro Ejecutivo la implanta-
ción de ciertas medidas reglamen-
tarias, modificando las horas de 
oficina, en el sentido de que en una 
gola sesión se desenvuelva el tra-
bajo en las mismas, ha puesto de 
actualidad, entre la clase de los 
servldoi«8 del Estado, el llamado 
problema de la sesión única. 
Atentos siempre al cumplimiento 
de sus deberes, los empleados pú-
blicos son por lo general, los em-
pleados peor retribuidos, siendo in-
dudablemente, aparte de la buena 
dirección que a los negocios públi-
cos se les imprima por los jefes su-
periores de la Administrajción, en 
ellos es en los que recae la respon-
rabilidad de una feliz administra-
ción por eu mayor o menor asidui-
dad en el desempeño de la labor a 
ellos encomendada. 
No Implica en sí, dicha modifica-
ción, perjuicio alguno a la buena 
marcha de los negocios públicos, 
pues claramente vemos que en el 
período de vacaciones de cuatro 
meses anuales, en que en una sola 
sesión se desenvuelve el trabajo en 
las Oficinas del Estado, no sufre 
alteración alguna el desarrollo na-
tural del mismo. Es más, es sabido 
que hay algunas oficinas públicas 
en que sus empleados solamente 
trabajan en una sesión, (en las Au-
diencias y Tribunal Supremo, y en 
las oficinas del Senado y la Cáma-
ra, por ejemplo), y no por eso se 
ha dicho que no ejecutan sus fun-
ciones de manera eficiente los res-
pectivos empleados; y, ¿tendrán es-
tas oficinas últimamente citadas 
menos trabajo que" las Secretarías 
del Despacho?. . . Cualquiera que 
a diario tenga contacto con estas 
dependencias, no titubeará en con-
testar negativamente a la pregun-' ta. 
Además, en el caso do que por i 
quien corresponda se accediera a 
tán justa petición y se comproba- ! 
ra un aumento de trabajo en que ' 
fuera necesario la habilitación de 
horas extraordinarias, para deter-
minada dependencia, el Secretario 
respectivo tiene el camino legal pa-
l-a responder a esta necesidad del 
servicio, autorizado 'como está por 
la Ley Orgánica, habilitando las 
horas quo necesario fuesen. 
Es palpable la atención que el 
gobierno del General Machado 
presta a todos los problemas de ín- i 
dolé pública que se relacionan con i 
los empleados. Hace poco se dio 
por la prensa la noticia de que ae I 
pagaría a los empleados el quince ¡ 
de Diciembre, los haberes conts-' 
pendientes a dicho mes, con las mi-
ras de que esta sufrida clase pu-
diera disfrutar de las festividades 
de Pascuas de la mejor manera po-
sible. Que se procura el pago del 
reste de las famosas gratificacio-
nes adeudadas, es cosa demasiado 
sabida para ser dicha. Y todo esto 
pone de manifiesto el propósito del 
Gobierno de procurar por los me-
dios a su alcance, el mejoramiento 
de los empleados que en definitiva 
son el apoyo de la administración 
nacional. • 
Así, pues, etA idea de modificar 
el horario, idea muy justa ya que 
lleva implícita una mejora mate-
rial para cada uno de los que-com-
ponen dicha clase laboriosa, no per-
judicando en definitiva a la mar-
cha de la administración, debe ser 
acogida con la reconocida benevo-
lencia e interés con que el Honora-
ble Presidente y su Consejo de Sé-
cetarios acogen toda idea que sig-
nifique una mejora ciudadana. 
Enrique Gómez. 
RFCfBIMIENTO A L DR. M. 
A. AGÜIAR 
DE ESTADO 
En esta ciudad se ha reunido un 
número de personas, que repre-en-
tan a los Comités de distintos ba-
rrios del Partido Conservador, pa-
ra tributar un homenaje de sim-
patía al doctor Miguel A. Agu'ar, 
figura preeminente de nuestro Con 
sreso y uno de los leaders de di-
cho Partido, a su llegada el pró-
ximo lunes, día siete, por la no-
che, de regreso de Europa. 
Reina gran entusiasmo por asis-
tir a este acto, que más bien no 
tiene carácter político, sino senci-
llamente el de una demostrac'ón 
espontánea de amistad, porque no 
sólo el doctor Aguiar es uno de 
los Jefes políticos que cuenta con 
mayor número de amigos en todos 
los partidos, sino también debido 
a que reientemente se corrió por 
esta ciudad la noticia de que el 
ilustre hombre público había fa-
llecido en París. 
El Comité que tiene a su cargo 
la misión da recibir las adhesiones 
a dicho homenaje, cuenta con las 
siguientes de los Presidentes y Je-
fes Conservadores de los. barrios 
de la Habana: 
Señores Eladio Iglesia, de Gua-
dalupe; Manuel García, def Tem-
plete; Rafael González Cruz, de 
San Juan de l)ios; Emiliano Péra? 
Laf.o. de Chávez; Alejo Moretón. 
Santo Crlsi >: José Polanco, San 
Isidro; Guillermo Morín y Fran-
dsto Prle'o. de Villanueva; Ma-
nuel Villa-verde, de Pe'irlver; Ro 
¡srr'lo del Jiuto, de Marte; Gusta-
vo Matos, rte Pueblo Nuevo; Au-
drís Villr/icencio, df Jesús ?'a-
j-Jí, NicolVs Sánchfii, de Ceilv.; 
losé Gallego, de San Nicolás; Ro-
upüo Portóla, de Sai Felipe; Vica 
Sariturió, d̂  Paula; Juan Muñoj 
: Tomás Ri dríguez. de Vives; l'e-
dro Pablo Soldevllla y Enrlq le 
Fernández, Santo Aniel; doctor 
Srmuel R. Parrera, Licardo Pé-
rez. Guillermo GorzáU'z Jul«án 
Castillo. Diego G o n z l l e t Martínez 
Joaquín Pañefla y otros muchos. 
Oportunamente se dará a cono-
cer las nuevas adhesiones que £e 
reciban. 
ESTADO DE SITIO SUSPENDIDO 
El Ministro de Cuba en el Bra-
sil, señor J. A. Barnet, ha infor-
mado a la Secretaría de Estado 
que el señor Presidente de la Re-
| pública, por su decreto número 
17.061, publicado en el Diario 
Oficial de ayer, ha resuelto sus-
pender en di territorio de los Es-
tados de Paraná y Santa Cathari-
jna. el estado de sitio decretado en 
¡ 22 de abril del corriente año. 
EXCARGADO DE NEGOCIOS QUE 
REGRESA 
El señor Harold Offerdald, En-
cargado de Negocios de Noruega, 
dehe llegar a la Habana el día 5 
I de ̂ os corrientes por la vía de 
, New York para hacerse ca-rgo de 
i la Legación de Su Majestad el 
I Rey Hoolkon. 
EL MINISTRO DE MEXICO 
El señor iLiceuciado Romeo Ot-
lega, Ministro de los Estados Uni-
dos Mexicanos de Cuba, ímbarca 
hoy para su país en uso de licen-
cia. Durante la ausencia del se-
ñor Ministro, quedará al frente de 
la Legación el señor doctor Este-
ban Manzanera del Campo con el 
carácter de Encargado de los Ne-
gocios. 
L A E C S E M A o H E R P E 
el empeine, la sama, la irrita-
ción de la piel en fonna de esca-
mas, el escozor, la excoriación 
se curan con LICARBO. 
Alivia y cora mágicamente las 
partes afectadas. Bajo su influ-
encia la piel se limpia, se sua-
viza y se pone tersa. Las man-
chas y defectos de la piel desa-
parecen bajo su acción poderosa. 
LICARBO hace desaparecer 
todas las enfermedades de la 
piel. Pídalo usted a su farma-
céutico ahora mismo. 
ES UN REMEDIO DE 
LEON ARDI. 
FRANQUICIAS ADUANALES 
En el día de ayer se han solici-
tado las franquicias de aduana a 
la Secretaría de Hacienda para el 
señor Ramón Cobrelles y Bartual, 
Comisionado Regio del Ministerio 
de Comercio de España. Dicho se-
ñor viene a tomar parte en la Fe-
ria Internacional de Muestras que 
se celebrará en la Habana en el 
mes de febrero. 
DEL REY DE BELICA AL 
GENERAL MACHADO 
Cable de su Majestad el Rey 
de los Belgas al Honorable señor 
Presidente de la República, con-
testando al de felicitación que le 
dirigió con motivo de sus natali-
cios y bodas de plata: 
"Profundamenta conmovido por 
bondadoso cablegrama de Vuestra 
Excelencia, le expreso mi caluroso 
agradecimiento, (f.) Alberto". 
PRESENTACION DE 
(REDEN CMTKS 
• El Embajador de Cuba en 
Washington, señor Sánchez Abalü, 
ha comunicado por cable a la Se-
cretaría de Estado que ayer jue-
vos a las tres y media de la tarde 
presentó sus credenciales al señor 
Presidente de áquella República. 
ANUNCIESE EN R "DIARIO 
DE LA MARINA" 




CABELLO I Pídalo en Perfumerías, Sederías,Farmacia» 
La O Z O M U L S I O N es recetada 
por los mejores médicos y droguistas 
como la Mejor Emulsión 
del Mejor Aceite de Hígado de Bacalao. 
L a O Z O M U L S I O N es Muy 
Agradable al paladar y además contiene 
mayor cantidad en el frasco que las 
otras emulsiones. 
Insista en que le dén siempre 
OZOMULSION 
Recientemente se han reunido 
en diferentes partes de los Esta-
dos Unidos los estudiantes extran- ' 
jeros y algunos de los nortéame-
ricanoa que *se interesan en el I 
movimiento de crear relaciones 
amfttosas entre la masa estudian- ! 
til del mundo entero. Entre los i 
acuerdos tomados figura uno que ' 
se refiere a los jóvenes que de 
otros países van a los Estados 
Unidos para seguir sus estudios. 
En vista de las grandes difi-
cultades por que han pasado mu-
chos de los estudiantes que han 
ido a los Estados Unidos sin me-
dios pecuniarios, confiando con-
seguir algún trabajo para cubrir 
sus gastos mientras estudiaban en 
alguna universidad, se acordó 
hacer todo lo posible para ponor 
en conocimiento de los jóvenes an» 
piensen poner en práctica tal 
proyecto, el peligro a que se ex-
ponen, ya que son muchos los es-» 
tudiant*>Q ro í̂donto" en los 'Es-
''os Unidos que desean hacer lo . 
mismo, y, a pesar de conocer bien PFI I f ITA AI DR KOHl Y 
el idioma y las costumbres del r i : , L U / I 1 A ^ l m • " V " 1 - 1 
país, algunos pasan grandes priva-
i — ^ T f C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
% PEINADO ¿ \ \ Zfi 
COmSlOX: PRESIDENTE, JOSE MARIA ESPINOSA. VOUALES: 
CARLOS MIGUEL DE CESPEDES Y MANUEL DELGADO. 
E x q u i s i t a s S a r d i n a s 
a l a C a z u e l a 
ANTONIO ALONSO, Hijos.- V.go, España 
Acuerdos tomados en la última FerrocarriU de Caibarien a Morón 
sesión: ! el aseo de la Estación de Seibabo. 
Ratificar la resolución dictada | —Ordenar al Ferrocarril de Ba 
por la Presidencia de la Comisión,; nes, de la United Fruit C*, la colo-
imponiendo a la Compañía del Cen-! cación de postes en sus lineas, dáu-
tral Vertientes una multa de milj dolé un plazo de noventa días p«-
pesos por cobro de pasajes, y qui-j ra realizar esa obra, 
nientos pesos por la suspensión del 
tráfico de mercancías. 
—Autorizar el cruce a nivel de 
la carretera de Guane a La Fe, 
sobre las lineas de los Ferrocwri-
cíones y a veces se ven obligados 
a abandonar los estudios para po- j ha sido objeto el doctor Pedro P. 
la i Kohly por parte de la Cámara de der poner toda su energía en lucha por la subsistencia. 
—Ordenar a la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos la reparación i les Unidos de la Habana, entre las' 
de su línea entre Sagua y Cruces, i estaciones de Mendoza y Bo-' 
—Ordenar al Ferrocarril de Cu-lquerón. 
ba retire del servicio el coche de i —Ordenar al Ferrocarril de Ba-' 
primera del tren 118 y proceda a, nes, de la United Fruit C?. adapten 
su limpieza y pintura. .'os puentes y alcantarillas al mo-
—Fijar al Ferrocarril de Cuba, délo oficial aprobado por la Comi-
uu plazo de treinta días para la co- sión en 20 de diciembre de 19o 1 
locación de postes indicadores en V 1* de junio de 1906. 
su línea entre Martí-Bayamo y San —Conceder al Ferrocarril de Ca-
Luis, con apercibimiento de multa racas un plazo de dos meses para 
si no cumple lo ordenado. . instalar los pitos de señales, de 
—Ordenar a la Empresa de los' aire, con apercibimiento de multa. 
Unidos cumpla lo dispuesto en el —Enviar una circular a las com-
_ • . , . . Reglamento de Señales, sobre anun Pañías, recomendándoles el cumpli-
Con motivo del homenaje de que i clar los conductoreg la de! miento del acuerdo de 28 de fe-
los trenes con pitos de mano. i brero de 1925, de que se provea a 
Ordenar a la Compañía del ¡los coches de primera y dormito-
L A BOLSA DE L A HABANA 
Comercio de New York, donde se l perroca 
Los jóvenes que deseen ampliar , encuentra estudiando la ley de ar ' 
sus estudios—tengan o no recur-
sos financieros— deben de dir?-
guirse antes de abandonar su país 
a la Unión Panamericana (Was-
hington. D. C.) cuya Sé^clón de 
Educación está en condiciones de 
suministrarles cuantos detalles 
necesiten sobre la vida y los cole-
gios o universidades que ellos 
crean más apropiados a sus nece-
sidades . Además esta Sección pue-
de en algunos casos conseguir ma-
trícula gratuita para estudiantes 
hispanoamericanos, lo cual repre-
senta un ahorro considerp.ble. pues 
los gastos de matrícula en las 
universidades de los Estados Uni-
dos son como sigue: 
bitraje, la Bolsa de la Habana 
dirigió ayer el siguiente cable: 
Pedro Kohly. 
Hotel Biltmore. 
New York, City. 
Miembros Bolsa Habana felicitan 
cordialmente querido compañero 
insigne cubano por sus labores en-
grandecimiento nuestra República. 
Olivares. Parajón, Arenas. 
¡ r «i rucarril de Caibarién a Morón,; rioe. de un escalón o banqueta per-
i que dentro de un plazo de cuareu-' tátil. 
ta y cinco días construya la nueva' —Ordenar al Ferrocarril "Re-
! Estación de Yaguajay. ; sulta" cumpla el Reglamento de 
—Recordar nuevamente a la Em-¡ Señales en lo que se refiere a la 
| presa del Ferrocarril de Cuba, fl-l falta de indicadores de aire en sus 
je en las estaciones de Camagüey¡ trenes. 
CONVIENE L E E R S E 
—Aprobar el proyecto presenta-
do por el Ferrocarril del Norte de 
Cuba, relativo a conexiones que se 
proyectan hacer en el kilómetro 
59.839.90 de la División de Puer-
to Tarafa, para uso del Central Cu-
nagua . 
—No aprobar la tarifa especial 
x OZOMULSION CO., 548 Peari Street, Nueva York. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AOU A DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
• L E 6 I T I M 0 ~ -
^ OELlCfOiO S0tTS' 
S A R R A 'Sp íWt íwo i 
y B u t w R s F f l P W c i n 5 = | 
Comercio. Pedago-




Ingeniería, de 100 a 300 dó-
lares. 
Medicina y Odontología, de 150 
a 350 dólares. 
Los gastos de los estudiantes 
que asisten a los colegios o las 
Universidades de los Estados Uni-
dos pueden calcularse entre 600 a 
Vo00 dólares anuales. Ningún es-
tudiante debería salir de su país 
rin estar seguro de disponer de 
la cantidad necesaria para vivir 
per lo menos un año. 
y Bayamo las reglas sobre el tiem-
po de espera de trenes combinados 
en casos de atraso, con apercibi-
miento de multa caso de no cum-
plirlo . 
—Ordenar a los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana la limpieza de 
las cunetas en el pueblo de Cali-
mete, dentro de un plazo de diez j Presentada por el Ferrocarril de 
! días, y que se acuse ante las auto-! Guantánamo y Occidente, estable-
Infinidad de personas «tousan dei ridades a las personas que arrojen j cjendo una bonificación qpe con-. 
basuras en esos lugares. j slstirá en no aumentar el clncuen-
—Ordenar a la Compañía del!13 por ciento que tiene derecho efea 
Ferrocarril de Cuba preste mejorj Empresa en tráfico local, a las 
atención a los Reglamentos y dis-! mercancías que se despachen en-
posiciones sanitarias vigentes. I Boquerón. 
—Autorizar la construcción del -^Autorizar a los Ferrocarrile» 
un crucero, que solicita el alcaldé 
de Manguito, por la calle Pi y Mar-
gall, en el pueblo de Amarillas. 
—Ordenar a la Compañía del 
Ferrocarril de Bañes provea de in-
dicadores a sus trenes. 
—Ordenar al Ferrocarril 
Guantánamo la construcción 
:a cantidad de alimentos que tole-
ra su estómago; otras comen de-
masiado ligero y la generalidad lo 
ngiere sin masticarlo, de ahí ee 
originan los frecuentes dolores de 
labeza. la dispepsia, el estreñimien-
tos peligroso y la mar de enferme-
dades que nos cansaríamos de citar 
en breve suelto. Por lo tanto con-
viene cuidarse de cuáles y cómo 
deben ser los alimentos, pero ya 
incurrido en la enfermedad por al-
guna causa de las que enumeramos 
al principio de esta nota, es conve-
niente proveerse de un frasco de 
Saivitae y tomarla en dosis de una 
cucharadita después de cada comi-
da o seguir las instrucciones que se de Guaninicum. 
acompañan a cada botella. ¡ —Ordenar a 
Unidos el proyecto de Instalacióu 
de un tanque para ampliar la plan-
ta de petróleo, en Cristina, 
—Ordenar al Ferrocarril' de Cu 
lia que fije en las estaciones de 
Camagüey, Sabanaso y Bayamo, los 
de j anuncios referentes a la forma en 
tjei Que los viajeros pueden obtener la 
una caseta con techo para protec-
ción de los viajeros en la Estación 
la Compañía del 
E L E C C I O N E S D E L D i 6 D E D I C 
L f l G O M É D I f l I W U L I N f l 
d e L E O N I C H A S O 
00 Wll«o¿ «n Minerva, en la Aoâ mJoj. 
U M E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
M W r u M - H«Tlo«a. y U . n t 1 ~ . Oataato w 9 o U M. O t m m 
Mayla»— 
Con todo. lo. adeuntos ^ f l c » - ^ ^ 
de 1 a 3. Teléfono A-MM. ^ — — 
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T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
0NSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
L lápiz del dibujan'2 ha expresado, en una con-
cepción admirabl 3, lo que s ipi f ica , dentro de 
la política administrativa de' Centro Asturiano,—cuyas 
elecciones se celebrarán el domingo próx imo,—la can-
didatura del joven y pujante Partido Progresista: el ini-
cio de una era nueva y de modernas ideologías y 
prácticas m á s en consonancia con la época actual hechas 
espléndida realidad por el voto y la adhesión y el entu-
siasmo fervorosos de arrol adora mayoría que aclama 
a sus ídolos: Don José S imín Corral, como Presidente, 
y Don Marcelino Suárez Go zález , como vicepresidente 
primero, ambos prestigiosos candidatos de dicho Parti-
do y de la totalidad de la colonia asturiana. E s el sol 
que surge para alumbrar po * caminos de fecunda reno-
vación y positivos adelantos la marcha hacia su total 
plenitud de la gran Sociedad. Es el triunfo de la D8ino-
cracia para todos; del Derecho incorporado a las leyes 
sociales y de la igualdad entre cuantos necesitan de 
los servicios que presta a sus asociados el poderoso 
Centro regional. 
(;10?58 
devolución del importe de la parte 
correspondiente del boletín que no 
deseen usar. 
—Prevenir a la Alcaldía Muni-
cipal de Regla por medio de la Se-
cretaría de Gobernación, que se 
abstenga de autorizar permisos de 
ninguna clase sin la previa auto-
rización de la Compañí» del Fe-
rrocarril . 
—Contestar al Club Rotarlo que 
la Comisión agradecerá le concre-
te los casos en que las líneas de los 
ferrocarriles no ofrezcan seguri-
dad, para tomar las medidas opor-
tunas . 
—Conceder un nuevo plazo de 
seis meses al Ferrocarril de Cien-
fuegosP almira and Cruces Elec-
tric Rallway & Power C , para lle-
var a cabo la limpieza y composi-
ción de sus carros. 
—No acceder a lo solicitado por 
la Compañía del Ferrocarril de Gi-
bara y Holguín, para que se le 
condone la multa de veinticinco 
pesos, impuesta por la Comisión, 
por Infracción del artículo que dis-
pone que los trenes de viajeros de-
ben ir provistos de depósitos de 
agua. 
—Elevar al Tribunal Supremo la 
alzada interpuesta por T. J. Gra-
nados}, contra el acuerdo de la Co-
misión, de 8 de octubre de 19:'.".. 
referente a la construcción de ram-
pas de acceso pavimentadas en el 
crucero de Naranjito. 
—Que por el letrado consultor 
se examinen y clasifiquen las flau-
zas prestadas por las Compañías de 
ferrocarriles, con el fin de conocer 
el estado de" las mismas. 
—Circular a todas las Compañías 
de ferrocarriles del servicio públi-
co la recomendación de que pres-
ten atención a las órdenes y acuer-
dos de la Comisión, a fin de evi-
tar recordatorios e imposición de 
penalidades por el incumplimiento 
de los mismos. 
—Rogar a la Secretaría de Go 
bemación ordene la suspensión del 
acuerdo del Ayuntamiento de Pía 
cetas, ordenando abrir la calle 
Quinta del Norte esquina a Seguu-
do Oeste, por ser ello atribución do 
la Comisión de Ferrocarriles. 
—Contestar a .la Secretaría de 
Hacienda que el proyecto presen-
tado para utilizar la bahía de 
Portillo, como embarcadero de 
Manganeso, no trata de la cons-
trucción de uá ferrocarril, sino de 
una vía aéreâ  desde las minas al 
embarcadero, para transportar el 
mineral. 
—Ordenar a la Compañía Insu-
lar R y C , proceda a la remoción 
de la basura y material inútil en 
el patio de La Puntilla, en la Cho-
rrera. 
—Ratificar el acuerdo del señor 
presidente de la Comisión, de fe-
cha 20 de noviembre de 1925, nom-
brando al señor Gustavo Santíi 
Ana y Albecht, para el cargo do 
oficial archivero de la Comisión 
de Ferrocarriles, con el haber de 
mil seiscientos pesos anuales. 
—Ratificar el acuerdo del sefior 
presidente, de fecha 20 de noviem-
bre de 1925, declarando termina-
dos los servicios del señor Enri-
que Robert, como oficial archive-
ro de la Comisión de Ferrocarriles 
de la Comisión de Ferrocarriles. 
—Revisar el acuerdo de 17 de 
agosto de 1925, sobre transporte 
de los bultos de Expreso, ordenan-
do se rehusen cuando el peso de 
un bulto exceda de cincuenta kilo-
gramos. 
—Autorizar, mientras dure la za-
fra, al Ingenio Dolores, ubicado en 
Pedro Betancourt, provincia de 
Matanzas, la circulación de la lo-
comotora número 1. de dicho In-
genio, que carece de frenos de aire 
en el alijo, concediéndose este per-
miso por el presente año sola-
mente . 
)0L0RES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
| livia el dolor de cabeza curando el 
'Resfriado. Es un remedio eficaz y 
¡probado. La firma de E . W 
GROVE se halla en cada cajita. 
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b A V I D , E L Q U E " N O » N A D A " 
Por Angelo PATRI 
Habla un maestro Interino en la, 
segunda clase y eran muchas las co-| 
sas que allí ocurrían con tan faus-j 
to motivo. Es asombrosa la cantidad' 
de ideas alegres y regocijantes que, 
una clase se puede forjar en unosi 
minutos alegres por lo menos en 
lo que a los discípulos se refiere. 
Daba vueltas y más vueltas a 
esta observación eu mi cabeza, tras 
la cuarta llamada de auxilio, cuan-
do David, al volver con demasiada 
brusquedad una esquina, se vino de 
bruces hacia mí. 
"¡Tú eres—gritó alborozadamen-
te—tú eres...! ¡Oh, usted dispen-
se... Yo creí...'" Y ante mí se 
apareció el diablillo más díscolo y 
revoltoso que jamás haya sido pe-
sadilla de maestro interino alguno. 
Su mamá lo había vestido de color 
carmelita. Desnudas las rodillas, 
tostadas por el sol las mejillas, en-
cendida la cara, caídas sobre la 
frente las guedejas, picarescos los 
í jos . . . toda una sinfonía en obs-
curo. 
"¡Pero, David! ¡jugando al es-
condite en los pasillos de la escue-
la! Vamos a ver ¿has acabado ya 
tu clase?" 
"Es que... es que me expulsó 
el maestro". 
"¿Por qué?" 
"¡Bah! No sabe enseñar". 
"¿No sabe? ¿Y tú no conoces tus 
deberes? 
"La sinfonía en oscuro meneó 
enérgicamente la cabeza en sentido 
negativo. 
"¡Qué raro! ¡Vamos a ver al 
maestro!" 
La sinfonía en oscuro perdió 
ánimos y denotó señales de abati-
miento. 
"David, dice que usted le ha ex-
pulsado de clase". 
"¿Ese muchacho? ¡Es de lo más 
díscolo que he visto en mi vida!. . . 
No sabe una palabra de lo que tie-
ne que hacer. Ni siquiera sabe que 
dos y dos son cuatro. Le puse a re-
petir esos números en una hoja de 
papel y la dejó hecha tal porquería 
que. . . ¡Para qué voy a contarle!" 
"¿Y entonces?" 
"Dijo que ese ejercicio era muy 
difícil para él, por cuyo motivo le 
contesté que lo mejor era que pasa-
se a otra clase menos adelantada 
y estudiase lo que le faltaba por 
saber". 
En los pasillos, frente a la cla-
se, la sinfonía en oscuro se desma-
yaba de miedo. 
"¿Qué pasa, David? El maestro 
me dice que no sabes aun lo que 
saben los párvulos y como tu com-
portamiento ha sido inaceptable, te 
expulsó para que te divirtieses 
cuanto te venga en ganas. ¿Jugan-
do al escondite en los pasillos, eh? 
¡Vete inmediatamente a tu clase, 
y ponte a estudiar! Luego, pasa a 
la biblioteca y recupera el tiempo 
perdido. ¿Has entendido?" 
"Sí, señor Director", respondió 
la sinfonía, ya derrotada por com-
pleto. 
"¡Ah, además! Antes de irte a 
tu casa, quiero que lleves a tu ma-
dre el Informe de todos los maes-
tros". 
MI ayudante tee tropezó con el 
chico, ya avanzada la noche, cuan-
do éste se iba a su casa. "¿Qué pa-
só, David? ¿Por quó te hicieron 
quedar?" 
Con un gesto de disgusto el dís-
colo rapaz contestó: "¡Bah! ¡Come-
tí la tontería de tropezar con él 
Director cuando estaba jugando, y 
me fastidié! ¡Nunca debió habérse-
me ocurrido el corretear por los pa-
sillos!" 
P R O C E D E N T E D E P U E R T O S E S P A Ñ O L E S 
L L E G A R A M A Ñ A N A E L Y E E N D A M Q U E 
T R A E A C U B A M I L 1 8 4 P A S A J E R O S 
La United Fruit Co., en combinación con La Tropical 
radio Telegraph Co., ha establecido un servicio médico 
gratuito, por radio para los barcos que carezcan de él 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Cuatro serán los vapores que la! 
Peninsular Occidental S. S. C pon-
drá en servicio en esta temporada 
de turismo para rendir viaje entre 
la Habana y los puertos de Key 
"West y Tampa. 
Esos vapores son: el "Cuba," 
"Governor Cobb," el "Nortland" y 
el "Miami," los que darán viajes 
diarios a este puerto y algunos días 
vendrán dos de dichos barcos con 
sus cámaras repletas de pasajeros, 
pues así lo hace esperar los pasa-
jes separados para los meses pró-
ximos . 
Este movimiento diario de los 
barcos de la Peninsular dará co-
mienzo el día 12 del corriente con 
la llegada del vapor "Nordlad." 
DOS PASAJEROS DEL "MANUEL 
CALVO," DETENIDOS 
Ayer, al medio día, el ministro 
de España en Cuba, señor Alfredo 
de Mariátegui, pidió a la policía 
del puerto la detención de dos sub-
ditos de su nación, que venían co-
mo pasajeros en el vapor "Manuel 
Calvo" y qué se nombran Sebas-
tián Martín Díaz e Ignacio F. Con-
de Hernández, fueran encerrados 
en el calabozo de la Estación, pa-
ra ser restituidos a bordo una vez 
que se terminara las faenas de fu-
migar el barco. 
Habiéndose accedido a la peti-
ción, fueron trasladados los dos 
pasajeros, que son nativos de Ca-
narias y uno de los cuales (el nom-
brado Sebastián M. Díaz) ha esta-
do residiendo dieciséis años en Cu-
ba, faltando de nuestra República 
desde el próximo pasado mes de 
mayo. 
Martín y Conde nos dijeron que 
ignoraban el motivo de su deten-
ción, que se cree sea por Una acu-
sación de robo que se le hace. 
Martín Díaz y F . Conde fueron 
restituidos a bordo para seguir via-
je a su país. 
KL "VEEN.DAM" 
Mañana llegará (fe Rotterdam, 
Santander y La Coruña el hermo-
so vapor holandés "Veendam," que 
trae mil ciento ochenta y cuatro 
pasajeros, entre ellos doscientos 
cincuenta pasajeros de primera y 
ciento veinticinco de seguida, y los 
dfmás de tercera. 
Hasta ayer tarde no se sania en 
la casa conslgnataria del "Veen-
dí.m," que es la de los señores R. 
Dussaq, la hora de entrada del ci-
tado barco. 
En este vapor llegarán el secre-
tario de la Empresa DIARIO DE 
LA MARINA, licenciado Manuel 
Abril Ochoa y familia; señora A. 
S. de Aguayo; doctor J . B. An-
ckermann; señorita N. Alonso; se-
ñor J . Alvarez y familia; señora 
E . Alver viuda de Romano; I, G. 
de Balaguer; señora M. Barbolla; 
señor R. García y señora; señor 
A. Barrios y familia; R. Bermú-
dez y familia; René Berndes y se-
ñora; Pedro Cobo; Eduardo Des-
vernine y señora; Castaño Jr. y 
familia; D. de Celis y señora; A. 
Bustíllo; J . Carvajal y familia; 
L . L . viuda de Díaz; S. de Die-
go; R, A. Eiguero y señora; G. 
Escandón y familia; Angel Estru-
go y familia; A. Fernández y fa-
milia; F . García y familia; A. Gó-
mez Mena y familia; V. S. Gon-
zález; E . Hernández y familia; 
S. Jorge y familia; doctor C. Koh-
ly y señora; José O. Lombard y 
familia; C. López Oña; señora R. 
López y familia; A. D. de Mar-
chena y señora; R. Maruri y se-
ñora; J . Méndez y señora; F . Me-
nocal y familia; A. Monasterio y 
familia; G. R, viuda de Panlagua 
y familia; A. Pereira y familia; 
doctor F . del Río; L . Rodríguez 
y familia; T. Ruiloba; A. H. Sán-
chez y familia; A. Serna; M. To-
rriente y familia; A. Valle y fa-
milia; Juan Bautista Zumalacarre-
gui y señora; M. N. de Herrera 
y familia; señora M. L . S. Vidal 
y familio. 
De tránsito para México van el 
embajador de Inglaterra; señor 
Edmon Ovey y el consejero de la 
Embajada, agregado militar tenien-
te coronel W. V. J. Mitford. 
LA MODA ELMUND 
ULTIMAS 
N l / S F A 
N o s o m o s l o s ú n i c o s , p e r o s í l o s p r i m e -
r o s e n R e c i b i r N o v e d a d e s M e j o r e s , 
m á s B o n i t a s y m á s B a r a t a s . 
J Í I N F A 
P O R E S O S E M U E V E " E L M U N D O " 
G R A N P E L E T E R I A 
" E L M U N D O " 
R E I N A 3 3 - F R E N T E A G A L I A N O 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 . 
do del Gobierno de España a la Fe-
ria de Muestras de la Habana. 
Señor Vicente Roca, canciller 
del Consulado de Cuba en Cádií 
Enrique López Salas y familia; Ma 
nuel Montes; Ruperto García; An-
drés Rodríguez Montes de Oca y 
familia; Domingo Capote; José 
Massieu y' Angelito García, que se 
dedica a hacer estudios sobre la 
cura de la lepra. 
EL LUJOSO YATE "RIPPLE" 
Procedente de New York, vía 
Miami, llegó ayer el lujoso yate 
de bandera americana "Rippie," 
que viene arrendado por T. L . 
Chadborurne, distinguido hombre 
de negocios que viaja en compañía 
de cuatro amigos, los que se pro-
ponen pasar una temporada en es-
ta ciudad." 
EL "MANUEL CALVO" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Cádiz llegó ayer el 
vapor español "Manuel Calvo," que 
trae carga general y ciento treinta 
y tres pasajeros para la Habana y 
noventa y 'ocho en tránsito. 
Llegaron en este vapor el doctor 
Alfredo Aragón y familia, catedrá-
tico de la Universidad Nacional; 
los señores Romualdo Llaneza y 
familia; Ramón Cabralles, delega-
M a t a M O S C A S y M O S Q U I T O S ! 
DETHOL mata todos los in-sectos. Simplemente ciérrese 
las puertas y ventanas y rocíese 
hasta que se forme una niebla co el 
aire. En unos minutos después 
bárrase las moscas muertas. Ro-
cíese Dethol en el vestíbulo para 
que se alejen los mosquitos. Mam-
biénproporcionauna muerte segura 
a las cucarachas, hormigas, chin-
ches, polillas, eto. Procúrese 
Dethol hoy mismo. Direcciones 
para su uso en cada lata. 
D e t h o l 
Fabricado por Dethol Manuíacturing Co., Inc., Richmond, Va., E. U. de A. 
Agentes en Cuba: Universal Import & Export (Cuba) Company, Havaoa. 
U s e s e 
UN ACUBADO 
Ayer quedó resuelto el litigio en-
tre los tripulantes del vivero cu-
bano "Adelfa," y los propietarios 
de dicha embarcación, que no so 
habían puesto de acuerdo en el 
precio de once mil libras de pes-
cado que habían traído estos pes-
cadores. 
Amnas partes convinieron eu que 
se hiciera una liquidación a baso 
de ocho centavos la libra y, al pro-
pio tiempo, que toda la tripulación 
del barco fuera desenrolada. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Henry M. Flagler* 
y "Estrada Palma" llegaron de 
Key West, trayendo el primero 26 
wagones de carga general, y el se-
gundo veintidós, entre ellos dos 
carros de caballos para el hipó-
dromo. 
BARCOS DE CARGA 
Ayer llegaron los siguientes bar-! 
eos de carga: 
v El vapor Inglés "Mount Park,"¡ 
de Saint John, con un cargamento 
de papas. 
— E l vapor americano "Manzani-
llo," de New Orleans, con carga ge-
neral y un individuo que fué como 
polizón y que ha sido devuelto por 
las autoridades de inmigración de 
New Orleans. • 
— E l vapor inglés "Scheaf Spea" 
procedente de New Port News, con 
carbón. 
LA5 CRIATURAS ^ 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa a medida que la 
consumen. Lascriaturasdelgadas, 
aun cuando lleguen ala edad de 18 o 
20 años, corren peligro de contraer 
la tuberculosis u otra enfermedad 
agotante. Es nna cosa espantosa 
cuando reflexionamos sobre el nú-
mero de criaturas de ambos sexos 
que mueren por mala asimilación 
de sus alimentos. E l alimento, 
aunque se tome en abundancia, 
no los nutre, no cría grasa ni im-
parte fuerzas. Para evitar este 
mal, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los simpá-
ticos muchachos y muchachas que 
principian a mirar al mundo con 
ojos llenos do esperanza y ambi-
ción, debe siempre emplearse la 
PREPARACION de WAMPOLE. 
Su éxito es cosa decidida y resuel-
ta. Miles de personas le deben su 
vida y salud. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfir 
tos Compuesto y Extracto Fluido 
de Cerezo Silvestre. Para la repo-
sición de niños pálidos, raquíticos 
y demacrados, especialmente los 
Sufc sufren de Anemia, Escrófula, Raquitismo y Enfermedades de los 
Huesos y la Sangre, nada hay tan 
bueno como nuestra preparación. 
E l Dr. J . Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias Médicas, de la Habana, 
dice; ^ E l sabor agradable de la 
Preparación de Wampole la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Eficaz desde la primera do-
sis. La original y genuina Prepa-
ración de Wampole, es hecha -so-
lamente por Henry K. Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E . U. 
de A., y llévala firma de la casa y 
marca de fábrica. Cualquier otra 
preparación análoga, no importa 
por quien esté hecha, es una imita-
ción do dudoso valor. De venta 
en todas las Boticas y Droguerías. 
SIRVICIO MEDICO GRATUITO 
POR RADIO 
La United Fruit C» en combina-i 
ción con la Tropical Radio Tele-i 
graphi C», ha establecido un serví-
cío especial gratuito para pasaje 
ros y tripulantes que naveguen por 
estas latitudes y que necesiten la 
consulta de algún facultativo por 
i carecer del mismo, el barco donde 
¡navegan. 
Ese servicio lo recibirán y tras-
' mitirán las siguientes estaciones. 
I W. B. F., de Boston. 
! W. A. X.. de Miami. 
1 W. N. U., de Nowvelle, New 
1 Orleans. 
W. B. W.» de Burrwood. 
W. I . O., de Fort Morgan. 
W. N. N., de Moblla, U. S. de 
Isla del Mar Caribe. 
U. G., Tegucigalpa. 
U. F . , Puerto Barrio. 
p a r a s u R O P A B I A N C A 
A M i L " A T W M T I O A " . 
'CTJ. tKOiTJMO S A R R A 
B u e n a s F a t w w í k í v B o d í g a s . 
U. L - , Nanagua. 
U, L . , Blufield. 
U. W., Cabo Gracias. Nicaragua. 
U. X. , Puerto Limón. 
U. B., Almirante, Panamá. 
U. J . , Santa Marta. 
Todas estas estaciones son de 
amateurs, que se han comprometi-
do a cubrir el servicio que será, 
sin duda, de gran provecho para 
la navegación. 
El servicio médico será prestado 
por miembros de hospitales de las 
ciudades citadas. 
MÉXICMÜ 
S a l u d e n B o t e l l a s 
La " C A R T A BLANCA'* es verdaderamente la 
salud en botellas. 
E l Sr. F . W. Pavy, miembre de la Real Academia 
Médica de Inglaterra dice: 
"La cerveza es una bebida refrescante y nutritiva-
Una cerveza ligera, bien sazonada de lúpulo es una 
gran ayuda para la digestión." 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
m 
es, de hecho, pan en forma 
líquida, se hace de grano, 
como el pan; como el pan 
se fermenta. 
Su fina malta, nutre. Su 
lúpulo tonifica el estómago 
y ayuda a la digestión. 
L a "CARTA BLANCA" es 
absolutamente pura. Ponga 
una botella de " C A R T A 
BLANCA" al trasluz y verá 
la calidad transparente de la 
cerveza. Envasamos la 
"CARTA BLANCA" en vi-
drio cristalino para que 
usted pueda ver su pureza 
diáfana antes de tomarla. 
I M P O R T A N T E : 
Las e t i q u e t a s C A R T A B L A N C A 
l l e v a n l e t r a s d e l a l f a b e t o e n e l 
r e v e r s o . J ú n t e l a s u s t e d , f o r m e 
e l n o m b r e C A R T A B L A N C A y 
e n v í e l o a l a C E R V E C E R Í A 
C U A U H T E M O C , S . A . , D e p a r t -
a m e n t o " A , " M o n t e r r e y , N . L . , 
M é x i c o , y a v u e l t a d e c o r r e o l e 
e n v i a r e m o s u n v a l i o s o o b s e q u i o 
y d e t a l l e s d e c o m o p u e d e 
o b t e n e r m u c h o s o t r o s m á s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
130 
DEFUNCIONES : J ) , , ^ 
Relación de las defunciones que I 
se han anotado el día 3 del mes' 
en curso: ' • 
Lidia Bejantine, mestiza, de nue-j 
ve meses de edad. San José 134. 
Castro' colitis. 
Cresceucia Caraballo. de la raza| 
negra, de treinta y siete años de; 
edad. Auditor 41. Bronquitis. 
Angel Pérez, de la raza blanca,] 
de cincuentu y tres años de edad. 
Hospital Calixto García. Neoplasia 
de la laringe. 
Josó Marino León, mestizo, de 
cuarenta y nueve años de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Hilda Pujadas, mestiza, de quin-
ce días de edad. Aguila 226. De-
bilidad congénita. 
Félix G. Díaz, de la raza blan-
ca, de sesenüi y ĉ nco años de 
edad. Virtudes 9. Mal de Bright. 
Dolores Domínguez Pérez, de la 
raza blanca, de cuarenta y seis años 
de edad. Salud 154. Asma car-
díaca . 
Cándida Alcíbar, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cuatro años de 
edad. Gervasio 52. Absceso del 
pulmón. 
Así es L'ngiiento Monesia, a dia-
rio en todas las casas se necesita 
porque siempre hay un grano, un 
sietecuero, un uñero, un arañazo, 
un golondrino, q otro mal peque-
ño. Ungüento Monesia, se vende 
en las boticas y todos los hogares 
lo necesitan iodos los días. 
alt 4 Dic 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir en 
.us respectivas habitaciones UN Nl'MERO GRATIS del DIARIO DE LA 
MARINA 
Si no lo recibieron en el cuarto, icdámcnlo en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y fresces habitaciones. Sen-Ido completo. Gran âlfln para 
comidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. 
RITZ Sitnado en Neptunó esquina a •̂"evcĴ c''VonKri1HeffanC,a- CORfort 7 mero. Todas s u * habitaciones con bafios y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la cali.» Amistad »»0mWO« Ifl 
y 132 Toda* sus habitaciones son amplias y confortables, siendo i09 
í'lií»nt<««5 atendidos con toda solicitud. • . 
Tld.4 las habitacl0nes llenen baño y servicio privado, contando coa 
un magnlfco ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El mía 
ínoderno de la Habana. Todas las hubUaciones con teléfono y p a ñ o y egua 
callente a todaj horas. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de Cuba. 
Amplitud, comodidad, exquisito trato Y erran confort. , 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado sombre por sus mucho.» anos de «xis. 
Unela. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana, Su confort 
y servicios son complttos. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relaciones bancarias y 
comerciales. Precios mód'^s. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenida 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, cali© O'Reilly esquina a 
Todas sus habitaciones fcrauebbidas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, beño, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios" reducidos. 
HOTEL HARD1NG 
Crespo. 9. Te! ¿fono M-fOlO. _̂ :< ' . 
Dos cuadras del Maleof.n y tros del Prado. Moderno, limpio y fresej. 
Elcvadri toda la noene, agua callente y fría siempre, comidas riquísimas 
y muy módicas. 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con bâ  ño v teléfono. Gran salón para comidí-s y banquetes, con vista al Goifz de Méjico. Belasccaín número 5. Tíléfonos M-'J815 y M-9846. 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Cali© IV esquina a J., Vedado. Unico Hot«¡ Francés. American Plan, módicos. 
Habitaciones fresca?. Precio.í 
ASÍ podrían llamarse 
x j l estas dos ruedecitas 
por la eficacia con que 
lo ayudan a usted 
cuando se afeita. Al 
pasar la hoja por el 
asentador, van volvién-
dola con exactitud mate-
mática, hasta darle un 
filo perfecto; permiten 
limpiar la hoja sin reti-
rarla de la máquina y, 
por último, vuelven a 
colocarla en su sitio y 
la mantienen afilada y 
lista. 
Este admirable me> 
RODOLFO 
Consulado 42, 
cantsmo no lo ' 
p o s e e s i n o 1& 
VALET AUTO 
STROP. 
Se vende en las prin-
cipales casas del ramo 
tanto en estuches eco-
nómicos de precio muy 
moderado, como en los 






afeitar W e t A u t o - S t r 
Afila sas propias hojas 
N o d e j e e s c a p a r u n a s o l a m o s c a % n i 
m o s q u i t o ! E l ^ B l a c k F l a g " los m a t a 
t o d o s ! 
Todos mueren, toda mosca todo mosquito o cucaracha que haya en su casa. Xo escapa un eolo insecto a la acción deletérea del "Black flaif." Pues los in-• ctoij no hacen más que respirarlo y morir. Con-tiene un ingrediente secreto, de origen vegetal, que es el más eficaz destructor d« in-sectos que se ha descubierto. Pero es absolutamente ino-fensivo para el hombre y ^ís animales. 
Limpie su casa de todas estas plagas con el "Black Fias." Este notable exterminador de insecto» es también mortal para las hormi-gas chinches, polillas, pulgas, pul-gones y piojos de gallina. 
Loa insecticidas corrlenten ma-tan, cuando más, G insectos da cada 10. Los cuatro que escapan se reproducen por centenares, pro-pagando otra vez la plaga. Pero el «-Black Flag" es de 
i;»le exiermluador tle Insectos, el más notable de todos, uinta también Ia« cucarachas, en ca-sen en <iue los de-inrts InNCotieldas fallan. 
efectos mis mortales. No deja escapar un solo insecto. De cada 10 insectos mata 10. El «Black Flag" resulta eficaz cuando fallan todos loa demás Insecti-cidas. El "Black Flag" se ofrece en dos formas, en polvo y líquido. Arabos son igualmente eficaces. Sólo deben hacerse estas tres advertencias. Nunca se em-plée el liquido en las pieles. Para preservarlas áe la po-lilla acúdase al polvo. Usese ést« también para pulgas y piojos. 
Miles de mujeres lo empl«*n en ambas formas, prefiriendo el lloui-do para matar moscas, mosquitos y polillas, y el polvo para matar cucarachas, hormigas, chinches, pulgas y piojos. 
El "Black Flag" cuesta menos. De venta en las droguería», abacerías, ferreterías y almacene» de venta al por menor. Compra hoy mismo el "Black Flag." 
B L A C K n F L A G 
Xy León, de la raza asiática, fl^ 
treinta y claco años de edad. San 
Nicolás 85. Ulcera del estómago. 
Ricardo Fernández, de la raza 
blancâ  de setenta y siete años de 
edad. Sol 76. Bronco neumonía. 
José G. Díaz, mestizo, de cua-
renta y ocho años de edad. Corra-
les, sin número. Arterio escle-
rosis. 
Leopardo Noda, de la raza blan 
ra. de ochenta y dos años de edad 
San Francisco, sin número, bron-
co neumonía. 
Carmen Sansón, de la raza blan 
ca, de cuarenta y ocho años de 
edad. Soledad 407. Cáncer. 
Roberto Rodríguez, de la raza 
blanca, de cuatro años de edad. 
8, número 32, Vedado. Meningitis 
tuberculosa. 
C R E O S O T A D A S 
IIUA» 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
e s t á n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y desap&reoon luego tomando l a s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F 0 U R N I G R 
Dichas Cápsulas son prescritas por Ion 
principales médicos del mundo entero. 
OEP0SIT0S «n TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS y DROGUERIAS. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T D D A S 
i 
a n o x c m 





L a M a y o r F e l i c i d a d , 
El niño en sus glorias, tomando LECHE MAGNOLIA 
L a Madre, gozando el placer de su hijo. 
LECHE MAGNOLIA, es alimento 
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— F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
ONDENSED 
1 
C A S O S Y C O S A S 
E L LOCO BROMISTA 
PURO 5v ' C 
Hijos de ant'Barceló 
^^^^^^ 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Si se le cae el pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
No contiene, grasa, aceite ni glicerlna 
] 
UN SOLO FRASCO le curará la CASPA, y le conservará el cabello suave, brillante y sedoso. 
De venta: en todas las farmacia* de importancia. Al por mayor: Sa-rrá, Johnson y Botica Americana. 
C10841 7d-l 
A C E I T E D E R I C I N O 
G I N I B R A A R O M A T I C A D E W O l f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
rngfa enhtro intestinal y ae las vías biliares. 
ofiMna de consultas, Manrlqne nflincro 2. 
KDIFrclO CARREUA JUSTIZ. TElj»FON08 A->121 > I-WSl 
En un manicomio había 
un loco que se mostraba 
tranquilo y por eso andaba 
siempre por donde quería. 
Tanto confiaban en él, 
que hacía, de enero a enero, 
las veces de cocinero 
siendo a sn trabajo fiel. 
Pero un día muy temprano, 
a la oficina llegó 
y al médico así le habló 
con un cuchillo en la mano: 
"Doctor, le acabo de dar 
una broma a mi loquero, 
y a usted que es hombre chancero 
se la tengo que contar. 
"Entré con delicadeza 
en donde estaba dormido, 
sin hacer el menor ruido, 
y le corté la cabeza. 
"Ahora vengo de ocultarla 
en el horno, y de esta suerte, 
cuando el pobre se despierte 
se va a cansar de buscarla". 
Sergio ACEBAL. 
A c o n q u i s t a d o u n t r o n o e n c a d a t o c a -
d o r e l e g a n t e , e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
£/ más Joro, niricoso y d e t e r g e n t e d e l o s j a * 
b o n e s ñ n o » d e t o c a d o r 
F L O R A L I A M A D R I D 
P I D E O B R A S P U B L I C A S A L M U N I C I P I O 
S U C O O P E R A C I O N P A R A C U A N T O S E 
R E F I E R A A L E M B E L L E C I M I E N T O 
La Junta de Educación se interesa por que sean restiuídas 
las becas a niños pobres del Municipio que había suprimido 
el Ayuntamiento como consecuencia del reajuste presupuestal 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c a l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
t ) | U i r T , , , » , , , » , „ , , , , > » « . , . » » . . » « « » > . , , , » « « » , « , » « « » « f M t m 
RedbiRos Depósilcs en Esta 5ecdl.\ Pagando infrés del 3 per 100 Anual 
T o d a s e t t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e d a a r s e t a m b i é n p o r c o m o j 
EXSANTCHE Y EMBELLECEVIIEN. 
TO DE LA HABANA 
La decretaría de Obras Públicas 
ha dirigido ayer una comunicación 
a la Alcaldía, en relación con el 
proyecto de ensanche y embelleci-
miento de la Habana, al objeto de 
interesar la cooperación del De-
partamento de Fomento Municipal 
en esos proyectos. 
Manifiesta la Secretaría de 
Obras Públicas, que cuando los 
propietarios presenten planos y so. 
licitudes para construcciones de 
nuevos edificios en esta ciudad, 
que puedan tener relación con los 
lugares afectados por las aludidas 
obras de ensanche o embellecimien-
to, se exija la presentación de una 
copia de los planos para ser revi, 
sados y comprobar el emplazamien. 
to de la obra. 
La Secretaría de Obras Públicas 
termina su escrito asegurando a la 
Alcaldía, que devolverá el plano en 
cuestión dentro del término de 
quinto día, con las objeciones que 
s eestimen pertinentes, si ello fue-
re necesario. 
DEL PERSONAL 
Por el Alcalde ha sido nombra-
do solista de la Banda Municipal 
el profesor señor Antonio Rodrí. 
guez Ferrer, en la plaza vacante 
por fallecimeinto del profesor Ga-
briel Slam. 
— E l señor Vicente Moner y Tan. 
'ora, ha sido ascendido a profe. 
ôr de tercera clase de la Banda 
Municipal, en lugar del señor Isi-
dro Rico, que fué declarado cesan-
te. Para la plaza del señor Mo. 
ner, profesor de cuarta clase, fué 
designado por el Alcalde el señor 
Antonio Solozabal. 
RESTITUCION DH BECAJJ 
La Secretaría de Gobernación 
ha enviado a la Alcaldía copia del 
Tcuerdo adoptado por la Junta de 
Educación de la Habana, con res-
necto a la supresión de becas para 
niños pobres Impuesta por el rea. 
juste del presupuesto municipal. 
La Junta de Educación se Inte, 
resa porque sean restituidas esas 
becas, que tanto bien producen a 
numerosos niños huérfanos de es-
ta ciudad. 
AUTORIZAf IONES DE ESTILO 
La Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a la Alcaldía una co-
municación de la de Estado, par. 
ticipando que se ha concedido au-
torización de estilo a favor de los 
señores Janls Meza y Henry Tho. 
mas Duye para ejercer en la Ha. 
baña funciones de vlce-cónsul de 
la República de Letonia, y de los 
Estados Unidos de Norte América. 
DEFRAUDANDO AL ÎI'NTCTPIO 
En el Municipio se recibió ayer 
copia del acta levantada por la po-
• icía de la Serrta Estación, donde 
se hace constar que en la casa Má. 
ximo Gómez 14 2 tiene establecida 
el señor Enrique Trujillo una acá. 
demia de bailes, sin que tribute al 
Municipio, pues solo teñe permiso 
gratis para reunión familiar. 
Eli RECTR^O DEL DR. MOTA 
Se ha declarado sin lugar por 
el Alcalde el recurso presentado 
por el doctor Moya, contra el de_ 
creto de la Alcaldía por el cual se 
obliga a los dueños de droguerías 
y farmacias a pagar patente de al-
cohol. 
JUEGO DE BARAJA 
Se ha solicitado de la Alcaldía 
: por el presidente del Centro Vas-
i co, autorización para que los so. 
Icios de esa Institución puedan Ju-
1 gar a la baraja como entreten!, 
i miento lícito. 
LOS AUTOMOVILES PARTICU. 
LABES 
Ayer firmó el Alcalde el decreto 
a que nos referimos en nuestra 
anterior edición, relativo a que los 
dueños de automóviles marcados 
como particulares, pueden dedi-
carlo al servicio de alquiler, pues, 
to que abonan la tributación más 
j alta de la tarifa. 
Ayer Ingresaron en el Registro 
de la Alcaldía vario!» escritos de 
j individuos que muestran su Incon-
formidad con ese propósito, adu. 
ciendo que los vehículos marcados 
como particulares no deben de de. 
dicarse al servicio de alquiler. 
La parte dispositiva del decreto 
del Alcalde acerca de este particu-
lar está redactada en esta forma: 
"Será requisito indispensable 
para aquellos automóviles que ha. 
yan pagado la tributación munici-
pal, como particulares, para dedl. 
carsc a alquiler, solicitarlo prévia. 
mente de esta Alcaldía y proveerse 
del correspondiente permiso, que 
le será expedido por el Departa-
mento de la dminlstración de Im. 
puestos". 
"Al propio tiempo, el Departa-
mento de la Administración de Im. 
puestos, procederá, en cad^ caso, a 
comunicar a la Secretaría de Ha-
cienda las autorizaciones expedidas 
al objeto expresado, con el propó-
sito de que el poder central pueda 
exigir a los que amparándose en 
los preceptos del Artículo 105 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
dediquen sus automóviles a alqui. 
ler, habiendo pagado la más alta 
tributación, y con la finalidad de 
que la Hacienda Nacional, pueda 
exigirle el pago de los impuestos 
especiales determinados por la ley". 
REPOSICION 
ê ha decretado por el Alcalde 
que sea repuesta en su cargo de 
profesora de la Academia de Mú-
sica,, la señorita Manuela Castro y 
Marrero. 
E L ERARIO MT'NIfTPAL 
Como resultado del corte de ca. 
ja realizado anteayer en la Teso, 
rería Municipal, se comprobó el 
siguiente saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente: 
$9,974.99: Resultas: $2.921.22; y 
para el Consejo Provincial: pesos 
2,245.63. 
Existencia: Ejercicio Corriente: 
$296,522.25; Resultas: $6,520.56; 
y para el Consejo Provincial: pesos 
40,309.47. 
—La recaudación obtenida an. 
teayer por Transporte y Locomo-
ción, alcanzó a $4,353.86, habién-
dose marcado 136 vehículos. 
—Ayer, terminaron los pagos de 
los haberes correspondientes al 
mes de noviembre, a todo el per. 
sonal del Municipio. 
EL PAGO DH LA POLICLI 
Según dato extraoficial enviado 
al Tesorero Municipal, coronel Fer 
nández Mayato, por el señor Ba-
rata, de la Secretaría de Haden, 
existe en esta Secretaría algo mas 
de cincuenta mil pesos a dlaposl. 
clón de la Alcaldía, de la cantidad 
que le corresponde por la contri-
bución cobrada de Transporte Te-
rrestre. 
El coronel Fernández Mayato ha 
rogado al señor Barata le diga de 
manera oficial y exacta, qué can. 
tidad existe en la Hacienda a fa-
vor del Municipio, para entonces 
girar el resto a fin de abonar a la 
Policía Nacional lo que le corres, 
ponde al Municipio por loa gastos 
4 0 
P e r í u r q e 
RGIA 
D E 
M Y p U D G I A . " 
C x t n & c t c t ~ f & c i o r i 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A , S o l 4.-8. A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
A C U M U L A D O R E S 
E l preferido por 
los Motoristas de 
todas partes por ser 
el acumulador que 
ha demostrado su 
alta calidad en to-
dos los países del 
mundo. 
Para Automovilca Radio Lut y Fu«Tta 
CASA MOYA 
San Lázaro 121.—Habana, Cuba 
E N E M I G O S 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nerviosio, neurasténi 
co, víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nlve-' 
lando sus nervios, venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antlner-
vioso del doctor Vernezobre y verá 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
de ese organismo del pasado mes 
de noviembre. 
FRONTON 
El señor Rogelio Hernández ha 
solicitado de la Alcaldía se le diga 
qué requisitos son necesarios para 
establecer en la Habana un fron. 
tón semejante al Habana-Madrid. 
ALTAS DE INDUSTRL\LES 
Relación de Industriales que han 
causado alta por distintas inrlus, 
trias el día primero de Diciembre 
de 1925. 
p 
Cerchen Smolarteik, Sastre sin 
géneros, Compostela 110; García y 
López, tienda de lámparas, Com. 
postela 13 6; Francisco Morales, 
Café Confitería, Ave. de Bélgica 
69; Rosario Pavan, Café-cantina, 
Ave. de Bélgica, 93; Víctor Mitra, 
ni. Bodega, San Ignacio 86; Gloria 
López, Sub.arrendador, Luz 58; 
Manuel Suárez, Comisionista con 
muestras. Obrapía 75; Carlos Kra-
mer, Rastro, Cerro 508; Alfonso 
González, Carpintero con taller, Al. 
varado y Rivera, Reparto Santa 
Amalia; José Várela, Carnicería, i 
Remedios 37; J. del Monte; Ro-1 
sario Pavan, Puesto de tabacos y I 
cigarros. Ave. de Bélgica 93; Ro. 
sario Arrojo, Figón, Máximo Gó-
mez 246. 
Estas altas produjeron al Mu. , 
nicipio: $778.73. 1 
í P o r e l c o s t o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s 
a d q u i e r e V c L e s t a e s t u p e n d a n a v a j a ! 
A F É I T E S E V d . con u n a Gi l le t te y ahorre dinero. P o r 
^ t \ , e l prec io de u n a s pocas afeitadas s e r á V d . d u e ñ o de 
u n a n a v a j a de segur idad Gi l le t te l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n 
oro, con ca j i ta p a r a l a s hojas e n c h a p a d a t a m b i é n , en u n 
atract ivo e s t u c h e forrado de terciopelo. U s e l a s i e m p r e c o n 
la s finas hojas Gi l le t te l e g í t i m a s , de doble filo, q u e h a n 
h e c h o de l afeitarse con Gi l le t te u n cotidiano p lacer e n todo 
e l m u n d o . 
S u proveedor tiene u n surt ido completo de n a v a j a s de se -
g u r i d a d y hojas Gi l l e t te l e g í t i m a s . 
Para q u e la. a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
l e d e n n a v a j a s $ h o j a s G i l l e t t e l e g i t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Representante*: HARRI S BROTHERS IMPORT CO., O'R «illy, 116, Habana. Cuba. 
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H A B A N E R A S 
FUNCION DE ESTUDIANTES 
EJÍ E L NACIOXAIí 
Una fiesta teatral. 
De poderosos atractivos. 
Celébrase esta noche en el Nacio-
nal organizada por la Asoclactón 
de Estudiantes de la Facultad de 
Letras y Ciencias. 
Extenso el programa. 
En demasía... t 
De las dos partes que contiene, 
la primera, está dedicada por com-
pleto a números de concierto y va-
riedades. 
Prestan su concurso, entre otros, 
los jóvenes Eugenio Méndez Capo-
te, Oscar Gutiérrez, Víctor Mora-
les y Nicolás de la Cova. 
Además, el concertista Oswaldo 
Anido, que tocará en el piano una 
composición de Paderewski y la 
bonita Malagueña de Ernesto Le 
cuona. 
El número. Inicial de la prime-¡ 
ra parte lo llenará con la ejecución 
del Himno Universitario la Orques-
ta Caribe. 
Un revista después. 
En toda la segunda parte. 
Se titula Vofla París y es su 
autor el muy simpático Modestln 
Morales. 
En el reparto de sus papeles, un 
tanto complicado, cuéntase Paulet-
te Maure, la blonda artista del Ba 
Ta Clan. 
Ya, desde ayer, apenas si que-
dan palcos disponibles para la fun-
ción de los estudiantes. 
Será un gran éxito. 
Seguramente. 
SALA ESPADERO 
E L C O N C I E R T O D E H O Y 
De arte. 
Arte musical. 
Un concierto vocal e instrumen-
tal que se celebra esta noche en la 
Sala Espadero. 
Toman parte la célebre Rondalla 
Usandizaga, el notable tenor Juan 
Badía y el aplaudido barítono Vi-
cente Abbate. 
El programa, que doy a conti-
nuación, resulta muy Interesante. 
Primera parte 
RONDALLA USANDIZAGA 
A. —Célebre Serenata .. .. Albeniz 
B. —Rapsodia Navarra.. ,.. Ustarroz 
C. —Criolla Roig 
D. —Momento Musical.. . . Schubert 
Segunda parta 
VICENTE ABBATE 
A. —Payasos Leoncavallo 
B. —Tango Argentino .. .. Gardell 
C. —No te olvido .. .. Iparragulrri 
Tercera parte 
JUAN- BADIA 
A. —O Paradiso Meyerbeer 
B. —La Partida (Doña Franclsqui-
ta) .. ,. ... , . ... ..., .. "Vives 
C.—El Trust 
ta) .. , 
de los Tenorios (Jo-,. .. Serrano 
Cuarta parte 
RONDALLA USANDIZAGA 
A. —Granada Albeniz 
B. —Danza Mora Tárrega 
C. —Rapsodia Vasca.. Usandizaga 
D. —Jota Aragonesa Gastón 
Se ba fijado la cantidad de peso 
y medio como precio de las en-
tradas. 
Patrocinan el concierto las seño-
ras Margot de Cárdenas de Mon-
tes, Josefina, Embil de Kohly, Ofe-
lia R. de Herrera, Amelia Solberg 
de Hoskinson, Sarita Jústiz de Be-
launde, Elena de Cárdenas de Cal-
caveccbia, Emilia J . de del Barrio, 
Luislta Sell de Sánchez Fuentes, 
María Teresa García Montes de Gi-
berga, Margarita Giberga de Fer-
nández de Castro, Teté Alvarez de 
Hernández Figueroa. Lizzie Mora-
les de Batet, Laura Reinery de 
Alonso... , 
Angela F . de Mariátegul. 




Así tuvo comienzo anoche la 
nueva temporada de comedia del 
teatro Campoamor. 
Ante un público numeroso a la 
par que selecto se puso en escena 
¡Mujercita mía!, comedia de Paso 
y López Monis, llena de chistes, j Y ne^ María Tubau. 
divertidísima. Tan encantadora! 
i •' 
(Continua en la pagina siete) 
Va Marcelino hoy. 
Obra nueva en la Habana. 
El papel central de Marcelino 
está a cargo del muy simpático Ra-
fael López Somoza. 
En el Espagne, que se espera 
1 hoy, llega el actor Antonio Tornen 
U L E S Y B U F A N D A S D E S E D A . 
Acabamos de recibir. Son tan nue-
vos y caprichosos sus estilos y com-
binaciones de color que, segurameo-
te, usted no podrá resistir la tenta» 
ción de adquirir alguno cuando los 
vea. No espere a que se agoten. 
Venga a verlos hoy mismo. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
M U R R A L L Á Y C O M P O S T E L A Y N E P T U N O 4 8 
T E L E F O N O S A - 2 3 7 2 Y M . 1 7 9 9 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
PLATERIAS 
E X A C T A M E N T E . . . 
Encontrar el artículo de arte, la joya divina-
mente forjada o el objeto para regalo, cuya 
originalidad suscite comentarios, es asunto re-
suelto si usted visita las joyerías EL GALLO y 
LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Todo, exactamente todo cuanto usted se 
imagine en joyería fina, lo tenemos a su dis-
posición. 
E L G A L I D OBRAPLA . il 
\ L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
Plato selecto y suculento. Las hallará en todas las tiendas > 
de víveres bien surtidas. s 
" 11.009 alt. 9d 4 
\ de vlver 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA.- Telégrafo "Siglo", Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
0**********M**«tM*»*********»**>»M*«»«(MM*>***M*« •••••••••• •••••••••••••••••M«*««t.*«««**«*»»*M«M*«« 
~ 2 > 0 5 V & s U 6 o s 
Entiéndase. Entre mil modelos. 
Porque de cada precio y estilo las 
répfiicas son innumerablés, según 
matiz o adorno. 
Por ejemplo: de los dos dise-
ñados hoy pueden encontrarse 
otros similares que satisfagan las 
particularidades de cada gusto. 
A * p ¿ l ¿ t , é O yante modelo 
de dos piezas, interpretado en ri-
co crepé satín. La falda en ne-
gro, y la chaqueta en color fuer-
te, galoneada de oro. 
A * p ¿ 0 , i O confeccionado 
con crepé satín. Lleva muchas 
finas alforcitas y bordados en se-
da del mismo tono. 
• 
O f e r t a " E s p e c i a l 6 a V e s t i d o s 
Hemos agrupado, para hacer de él una oferta especial, sumamente 
atractiva y oportuna, un lote de bellos vestidos de última moda, con-
feccionados con exquisito charmeuse de seda. En los colores morado, 
cocoa, carmelita y azul lápiz. Graduación completa de tallas. 
f a s t u o s a C o l e c c i ó n 6 e S e 5 a s 
—¿Has visto las sedas de los Almacenes Fin de Siglo! 
—Si ¡No me digasI ¡Algo fantástico, inefableI ¡Un alarde de arte, de gusto, de elegancia! 
He ahí un diálogo que é̂e produce, a todas horas, allí donde se reúnen dos damas de gusto, en-
teradas de lo que es la moda, de lo que se usa. 
Verdaderamente, nosotros tenemos por qué estar orgullosos de nuestra colección de sedas. Y reco-
mendamos a todos que visiten nuestro departamento. Un orgullo muy natural en quienes viven, y lo lo-
gran, para dar satisfacción a una sociedad tan culta y elegante como la cubana. 
Granadinas de seda, en completa colección de estilos, tanto matizadas como en color entero. 
Sedas estampadas de 54 pulgadas de ancho, en más de cuarenta diseños. 
Fíat crepé, crepé mongol y satin. Carta completa de colores, en los que predominan los recomen-
dados por la moda. 
Crepé romain y georgette francés. Todas las calidades, desde la más económica hasta la más 
costosa. 
^ e l a s ^ M a n c a s v A l e g r a s 
Otro de los grandes éxitos actuales de los Almacenes Fin de Siglo lo constituye el surtido de te-
las blancas y negras, en las que están representadas todos los estilos, calidades y combinaciones 
F L E C O S 
Acabamos de recibir un completo surtido 
de flecos de torzal, en todos los tonos. 
Los hay especiales para combinar con 
chales de astrakán, manteletas, pantallas, cor-
tinas... , 
P R E C I O S : 
De 3 pulgadas, a $0.30; de 4 a $0.50; 
de 6 a $0.85; de 9 a $1.35; de 12 a $1.85; 
de 18 a $2.50; de 36 a $7.50. 
F L E C O S P A R A V E S T I D O S 
Hay flecos /especial para vestidos. 
De 8 pulgadas a $1.40. 
Fleco de felpilla, en blanco, negro, pavo, 
gris, carmelita y cocoa. 
De 18 pulpadas a $6.50. 
C I N T A S 
Cintas de terciopelo, en blanco, negro y 
carta completa de colores; con el revé^ de ra-
so o tafetán. 
De Y z centímetro de ancho, a $0.08; de 
l a $0.12; de 1'4 a $0.18; de 2 a $0.25; 
de 3 a $0.35; de 4 a $0.50; de 4/2 a $0.60; 
de 6 a $0.70; de 8 a $0.85; de 10^ a $1.15. 
Cintas de faya francesa, en todos los co-
lores, especialmente los más en boga. 
Número 1, a $0.08; No. V / 2 , a $0.10; 
No. 2. a'$O.I3; No. 3 a $0.18; No. 5, a 
$0.23; No 7, a $0.28; No. 9, a $0.38; No. 
12. a $0.48; No. 16, a $0.65; No. 60, a 
$0.90; No. 80. a $1.10; No. 100. a $1.40. 
" p á s a l e 6 e S a n 3 o s ¿ 
FRAZADAS, COLCHONETAS, ALFOMBRAS 
£1 Departamento de Frazadas, Colchonetas y Alfombras, se ha instalado en el amplio y cómodo 
local de la planta baja del edificio que acaban de construir los Almacenes Fin de Siglo en la calle de San 
José, números 16 y 18, y que comunica, por un pasaje interior, con los edificios de San Rafael y los de 
Aguila. 
Un nuevo detalle de engrandecimiento y prosperidad de los afamados Almacenes Fin de Siglo. 
También allí puede verse nuestro completo surtido de edredones de seda, batas de felpa y franela 
de señora y caballero; sombrillas; paraguas de señora o caballero; bastones. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
Asociación de Emigrados 
Comisión de Conmemoración 
Ayer se reu^ó la Comisión de 
Conmemoración en el edificio social 
(Egido, 11.) Se acordó nombrar 
al señor Eduardo Reina Arrufat, 
para que haga uso de la palabra el 
día 7 de diciembre en el Cacahual, 
aniversario de la muerte del Titán, 
general Antonio Maceo, y su ayu-
dante, Panchito Gómez Toro. 
Rogamos a todos los emgirados 
asistan a dicho acto. 
Rafael Martínez Ibor, presiden 
te; Ignacio Pifiar, secretario. 
SOCIEDAD 1)1, AUXILIO DE COMERCIANTES E INDUS-
TRIAliEW DE LA ISLA DE CUBA 
E . P . D . 
E L S r . F E L I X G O N Z A L E Z D I A Z 
V O C A L . D E L A J U N T A D I R E C T I V A 
HA FALLECIDO 
la Y dispuesto bu entierro para las ocho de mañana de boy viernes cuatro, ruego a los señores a«o 
ciados que se sirvan acompañarnos en su sepelio, desde la 
casa mortuoria Virtudes número 9, altos, a la Necrópolis 
de Colón, 
Habana, 4 de diciembre de 19 25. 
BUDAIiDO ROMAGOSA, 
PRESIDENTE. 
5 1S 9 4—1 
¿Prefiere Vd. jabón en barra 
para afeitarse?, 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
I Será sin duda su preferido, porque es insuperable. Ablan-, da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
Los eme saben afeitarse osan 
HANDY GRIP 
No irrita la piel y deja en la 
" t r a »i«a agradable sensación 
de frescura. 
ColíaK & Co. 
Arttnal 2 y 4, Habana 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
COUMi? 
P A R A E L B A L A N C E 
ANUNCIO DE VADIA 
• O B E S I T Y C R E f l , , ' 
0 ^ 
Tubo $2.25. Ic08. Casa tuno 
grande $2.00. Por corrno A . Guerrero, Apartado Habana. Peptoltos: La WiHon y La Suiza, Nep, 
e Induciría. • 
Uno de los renglones de 
nuestras existencias qué pro-
curaremos reducir al mínimo, 
es el de los vestidos de invier-
no; es nuestro deseo que, 
cuando llegue el momento de 
verificar el inventario, no per-
damos mucho tiempo contán-
dolos. 
Por consiguiente, todos los ^ 
vestidos para señoras y niños, 
tanto de seda como de lana y 
estambre los daremos, por to-
do este mes, a precios tan re-
ducidos que, realmente, la mu-
jer que los vea y no adquiera 
alguno, será porque los posee 
por docenas, y no tendrá dón-
de colocar uno más. 
de 54 pulgadas de ancho. Nu-
merosos estilos, selectos. 
Sedas de doble cara, con 
cenefas brocadas. 54 pulga-
das de ancho. Preciosas. 
Fiat Crcp, de 54 pulgadas 
de ancho, muy indicado para 
mantones. 
SATIN RADIANTE. En ne-
gro y carmelita, solamente. 
Lo vendíamos a $3.25, pero 
por quedarnos únicamente di-
chos dos colores, lo remata-
mos a $2.00. 
Fiat Crep de magnífica ca-
lidad. Como verdadera gan* 
ga, a $2.25. 
TERCIOPELOS brocados, 
pintados. Gran moda. 
TERCIOPELO chiffón, ne-
gro y en lodos colores. A 
$4.00 vara. 
SEDAS 
Telas de seda estampadas, 
Reserve algún efectivo pa-
ra mañana, sábado. 
Usted sabe que tal día en 
nuestra tienda, es "Botarate", 
y esta palabra conoce usted 




A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasee, $2.00. 
CP 7 36 Ind. 27 Oct. 
DESDE L A W T 0 N 
I T B N B > < 
M B P T U N O i S 
n j c o l S i 
K O R A K O N I A 
E l antídoto de la hu-
manidad contra las con-
secuencias del clima tropi-
cal, s a l p u l l i d o s , eczemas, 
desolladuras y otras infec-
ciones cutáneas. 
Proteje y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
formación de úlceras. 
Polvos Kora Konia; en 
droguerías y farmacias. 
The Mcnnen Company Newark, N. J.. U. S. A. 
M A I N E ^ 
L A S O B R A S P U B L I C A S 
Desde hace días varias cuadri-
llas de obreros trabajan en las 
obras públicas del reparto y todo 
parece Indicar que las promesas 
hechas por el señor Guillermo Law 
ton han de cumplirse fielmente. 
Se abren nuevas calles, se cons-
truyen aceras, se fabrican nuevas 
casas y todo Indica una fiebre de 
actividad y de negocio que será de 
gran beneficio para esta pintores-
ca barriada. 
Hasta en el alumbrado se nota 
visiblemente u n cambio satisfac-
torio. Cada día aumenta el nú-
mero de luces y ello se debe a la 
meritoria labor del "hombre de 
los focos", como se llama en el 
Beparto a un buen vecino íque 
se ha propuesto conseguir que la 
Cuarta Ampliación sea la más 
alumbrada. 
OX D I T 
Circula en este reparto un sim-
pático rumor. Dícese que una su-
gestiva trigueña de indudable be-
lleza será pedida en breve por uno 
de nuestros más populares veci-
nos. Baste por hoy con decir que 
Ina iniciales de ella son E . V. y 
las de él J . O. 
No tardaré en despejar la In-
cógnita. 
Tratando de chismecitos debo 
decir que ayer tomó visos de rea-
lidad uno del cual trataba en mi 
crónica anterior. 
Al efecto, por el correcto joven 
Fernando Sfoldevilia, fué pedida 
la mano de la encantadora joven 
Mercedes Rodríguez. 
Reciban ambos mi enhorabuena. 
i 
i E p i f i c i o M o n t o u l i e u . 
Jsto suntuoso Edificio estará lis-
to para el 15 de Diciembre. Pro_ 
yectajdo exclusivamente para fami-
lias, con arregrlo a los más moder-
nos requisitos do confort, ventila-
ción e li)(?«peridencla, 6us cómodos 
Apartamentos, Modelos de su géno-
ro on Cuba poseen las siguientes 
ventaja» no Ig-uaJodas: SITUACION1 
céntrica en el Crucero, frente al 
extremo Oette del Parque del Jlal-
r»e, junto a Calzada y Malecón, con 
hej-mosa vista al Castillo del Morro 
e entrada del Puerto. Cerca de los 
tranvías de 17, JJ, y Calle Línea; 
prActlcamento entre el Vededo y la 
Habana. CONSTRUCCION: Casas 
completas de sala, 2 o 3 cuartos, con 
closen do repa y bailes, batios da 
famlTTa y de criador, comedor y co-
cina; éstQs son accesibles desde la 
calle por un pasaje" corrido a todo 
lo largo detrás diel Edificio, con su 
Torre independiente para la siervi-
dumbre y las mudadas. Leus Salas 
so aoren a 4 torres de escaleras de mármol independlonites, una exclusi, va para cada 6 Apartajnentcs. SER-VICIOS: cadia Apartamento tiene ventilación por dos fachadas exte-riores y dos pática interioi es, un» de éstos con tubo hermético de»-cendente para la basura hasta *l sótano. Allí hay gmndea Garares In-dependientes a disposición de loa ln» qulllnos, cuartos día baúles, eto. 
REQUISITOS: Tratámdoso da Apartamentos dedicados exclnslva-mente para familias, las solicitudes deben do hacerse por e?críto al Sr. Administrador de "Malne Apar* ments", B. núm. 70, entre 21 y 23. Vedado, con claras y satisfactorias referencias, pues dado lo ccondmlo» de la renta, sólo $50 y $G0 mensuŝ  les, precisa la previa anotación en-tre los ya numerosos sollcitanteJL Informes en el Edificio, o por telé-fono F-lSGl de 1 a 2 o de 8 a • P. m. 
O 10888 Alt 5 d 3. 
DE ARTE SILENCIOSO 
El cada día más concurrido cine 
de este reparto dará el sábado 
una interesante función. Ameniza-
do el espectáculo por una notable 
orquest ade cinco profesores, se 
proyectará la emocionante cinta 
El Bandido Enmascarado, en la 
que tan Importante papel juega 
ol célebre "horse-rider" Tom 
Míx. 
El siguiente sábado, día 12, la 
empresa repondrá, a petición. 1u 
película El Colibrí, produc ;ión in-
teresantísima en que hace gala de 
su arte exquisito y de su belleza 
inmaculada una de las actrices 
preferidas de los cine fani, la 
emotiva íJ'cria Swanson. 
ANTONIO MIK3 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
Su mejor Retrato se lo harán, con seguridad, en la 
I F O T O G R A F I A O E S A N i F A E L 3 2 
l \CEiTE=CiNC0"MI\NO 
=MRQU¡NA$»eC0SER= 
m á q u i n a s . , B r i l l o a 
CSCRiBi*. |̂ 77-v METRUSV 
E v i t a l3M£b m a o i r a * 
dxioo— - L u b r i c a . 
IQcTi. v " 7 ^ r S A R R J C 
BuenaíFarmacías «Ferretírías 
DE Y C o . 
R E T R A T O S Y P O S T A L E S A P R E -
C I O S M U Y R E D U C I D O S 
S E R E T R A T A L O S D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
C10805 Alt * 
¿ P a d e c e de tras tornos h e p á t i c o s o intest inales? 
P r u e b e : L A C I O D E X T R I N 
VEA NUESTRA EXPOSICI CION OBISPO Y AGÜ1AR. 
ANO X C l i l DIARIO DE LA MARINA.—DiCibMBRh 4 Dh 192^ 
H A B A N E R A S 
(Viene c© u ráclna seis) 
CONCIERTO TIPICO CUBANO 
EN lA MACANA DEL DO>nXGÓ 
Dispuesto ya todo. 
Sin faltar detalle alguno. 
Celébrase el domingo el sexto 
concierto típico cubano de la serie 
¡mual. 
Será por la mañana. 
En el Nacional. 
Ha sido organizado con el acier-
to y gusto de que tantas pruebas 
tiene dadas el joven y genial pro-
fesor Ernesto Lecuona. 
Del autor de La Comparsa figu-
ran en el programa canciones y bo-
leros que serán cantados por la se-
ñora Amparo Fernández de Chip-
man y las señoritas Rita Agostini, 
Hilda Gómez, Rosita Almansa y 
Tomasita Núñez. 
Además, el joven Alberto Már-
quez, dotado de una bonita voz de 
tenor. 
Cantará primero ¡Amor:..., de 
Lecuona, y después Corazón, de 
Eduardo Sáncbez de Fuentes. 
Lo acompañará la orquesta. 
Dirigida por Gonzalo Roig. 
Las señoritas Almansa y Agos-
tini cantarán un ündo bolero. Con 
las alas rotas, original de Ensebio 
Delfín. 
Y en el piano, un magnífico 
stelnway, admiraremos a la joven 
y gentil señora María Cervantes de 
Aulet ejecutando composiciones di-
versas de su inolvidable padre, 
Îgnacio Cervantes. 
Primera presentación ante nues-
tro público de la planista que de-
leita y que maravilla con su arte, 
gusto y sentimiento. 
El clou del concierto. 
Positivamente. 
Cerrará el programa con la eje-
cución en el piano de tres danzas 
de su extenso y no igualado reper-
torio Ernesto Lecuona. 
Grande, inusitada la demanda di; 
localidades para el concierto del 
domingo. 
No quedan ya palcos. 
Y lunetas muy contadas. 
L a v e r b e n a d e m a ñ a n a 
U | N dos vidrieras de Galiano ex-
•J—' hibimos algunos de los mode-
los confeccionados en nuestros ta-
lleres para la gran verbena de los 
Maristas, que se celebrará mañana en 
los amplios terrenos de Víbora Park, 
y para la que existe un entusiasmo 
enorme. 
Los modelos son: "Batelera", del 
Kiosko de la Pesca; "Camarera Aus-: 
traiiana", del Kiosko de Refrescos : 
"Vendimia", del Kiosko de las Be-
bidas; "Floristas Imperiales", del 
Kiosko de las Plores; y el modelo 
"Copos de nieve", del Kiosko "La 
Casita Nevada". • 
Las señoras y señoritas del Kios-
ko de Lunch lucirán los trajes de 
dogaresas, confeccionados en los ta-
lleres de El Encanto, que tan cele-
brados han sido en la verbena de 
Palisades Park. 
El animoso Kiosko de la Policía— 
cuyos trajes también son obra del 
El Encanto— prestará asimismo su 
concurso a la verbena de mañana, 
de cuyo éxito es buena prueba la ac-
tividad feferil a que están entrega-
dos nuestros talleres y la constante 
demanda de entradas, de venta en 
nuestra Casa. 
EL BAILE DEL NACIONAL 
Un tema obligado. 
El baile del Nacional. 
Celébrase el 19 del corriente, co-
mo sabrán todos, en honor del Co-
mité de Damas de la Verbena de 
Palisades Park y de las Presiden-
tas de los Kioscos. 
Otro su objeto. 
De especial interés. 
Se impondrán las medallas de 
oro que por su labor meritísima al-
canzaron tres señoras de nuestra 
sociedad. 
Recibirán allí los premios. 
En plena fiesta. 
Asistirán comparsas numerosas, 
entre ellas la de las Chinas, que 
presidida por la señora Miw.̂ ilna 
Martín de Nóbregas forman las se-
ñoritas Cuba Nóbregas, Ofelia San 
Martín, Niñita Diego, Sylvia Fuen-
-tevilla, Carmita Velo, Conchita 
González López, Josefina y Conchi-
ta Puente, Fe Martha, Mercy, Car 
men y Julia Muñiz, Rosita, Andreí-
ta y Esperanza Linares, Emilia y 
Antonia Urquía, Raquel Alonso, 
María del Carmen Carbia, Antonia 
y Matilde Echevarría, Emilia Lan-
zagorta, Minita de la Rosa, Tanita 
Angulo, Ofelia Nóbregas y Delia 
González. 
Llevarán trajes típicos. 
Muy apropiados. 
E s t a n o c h e e n e l N a c i o n a l 
NOCHES DEL PRINCIPAL 
Semana de emociones. 
Con éxitos tras éxitos. 
Quedará así señalada la presen-
te en el teatro Principal. 
Primero, y muy especialmente, el 
debut de María Teresa Montoya con 
la Zazá que bastó a confirmarla en 
la fama de que viene precedida 
desde sus queridos lares mexicanos. 
Una Zazá deliciosa. 
Que se repetirá mañana. 
Cautivadora la bella y airosa ac-
triz û todos los pasajes de la 
obra. 
Nc podría olvidarse, al subir al 
lujoso Packard, el acento oue im-
primió a la conocida frase. 
— A casa. 
Epílogo de la comedia. 
Sucedió a Zazá en su segunda 
representación el estreno de la no-
che anterior. La herencia maldita, 
drama trágico de Miguel A. Macan. 
Poeta matancero. 
De talento e inspiración. 
Y otro estreno hoy, el de Volver 
a vivir, comedia de Felipe Sassone. 
Noche de abono. 
La primera de Diciembre. 
L OS estudiantes de Letras y Ciencias de la Universidad, hemos obtenido la famosa tri-
buna; de "El Encanto" — la casa 
tan justamente considerada, una 
institución nacional — para anun-
ciar al distinguido público la fies-
ta que daremos en él Teatro Nacio-
nal esta noche, a las nueve. 
El programa es interesantísimo. 
En la primera parte se presen-
tará por primera vez en público el 
joven estudiante de medicina Os-
waldo Anido, que es un virtuoso 
del piano. 
En la segunda parte se pondrá 
en escena la revista "Voilá París", 
que tantos éxitos le proporcionó al 
Ba-Ta-Clán de la Ville Lumiere. 
La bellísima Paulette Nauve to-
mará parte principalísima en la 
i función, acompañada del Randall 
cubano, el inimitable "Modestín" 
Morales. Y habrá otros muchos y 
sugestivos números que harán las 
delicias de la culta y selecta con-
currencia. 
Como se recordará la fiesta de 
invitación que esta Asociación or-
ganizó hace algún tiempo, con tan 
clamoroso éxito, es el mejor recla-
mo que se puede hacer pafa la 
función de esta noĉ ie. 
Digamos todos parodiando al ex-
| celso "Fonta", el maestro Cróni-
!queur: "Asistiremos". 
MODELO 934 
De charol, las costuras como 
adorno de hilo de color. Muv 
e i n ^ m e V e w r 
'Modestia" Morales, el 
Randall criollo. . . 
íncliio La Asociación de Letras y Ciencias. 
BODAS DE DICIEMBRE 
De día en día. 
Nuevas bodas que anunciar. 
Batirá este risueño mes el record 
de las ceremonias nupciales. 
Entre las más próximas a cele-
brarse haré mención especial de 
la que está dispuesta para las nue-
ve y media de la noche del viernes 
de la entrante semana. 
Boda de amor. 
Con un encanto singular. 
Son Tu3 novios la señorita Asun-
ción del Barrio y Gutiérrez, muy 
graciosa y muy bonita, y el distin-
guido joven Esteban Prellezo y 
Arenal. 
Los dos, muy felices y muy con-
tentos, verán realizados sus sueños 
de amor y de ventura en la Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
Acuso recibo de la invitación. 
Cortesía que agradezco. 
EN NOCHE DE MODA 
Bella zarzuela. 
Por su asunto, por su música. 
Podría decirse también que por 
su título, tan singular, tan suges-
tivo. 
Me refiero a La leyenda del beso, 
que tanto gustó cuando su estreno, 
por la Compañía de Santacruz, en 
la temporada anterior. 
Vuelve hoy al cartel. 
En noche de moda. 
La reprise «Je La leyenda del 
beso tendrá el interés especial de 
la intervención en ella del gran ba-
rítono Augusto Ordóñez, de la 
siempre admirada y siempre aplau-
dida Pilar Aznar y de María Sil-
vestre, Enriqueta Serrano, el te-
nor Alfredo Díaz y el inimitable 
Juanito Martínez. 
Gran tarde mañana. 
Con los Mosaicos de Martí. 
Y el estreno de La Fornarina, 
opereta de lujosa presentación, IJe-
na de bellezas, el miércoles de la 
semana próxima. 
Será un acontecimiento. 
Bajo todos aspectos. 
EL DOCTOR MONTALVO 
Traslado. 
Del quartier del Vedado. 
El doctor Pedro Montalvo Bro-
chero, especialista joven, de los 
que valen y de los que triunfan, se 
ha pasado a la Víbora. 
Allí, en la progresista barriada, 
se encuentra instalado con su In-
teresante esposa, la señora Carme-
lina Tarafa de Montalvo. 
Está en Villa Margot. 
Mansión elegante. 
Se halla situada en Santa Cata-
lina entre Goicuría y Mayía Ro-
dríguez. 
En la nueva casa abre su con-
sulta el doctor Montalvo de dos a 
cuatro de la tarde, señalando como 
días de las mismas los martes, jue-
ves y sábados. 
Continuarán siendo los lunes, 
miércoles y viernes, de dos y me-
dia a tres y media de la tarde, los 
días de consulta en su gabinete de 
Concordia 113. 
Sépanlo sus clientes. 
Lo mismo que sus amigo*. 
(Contmoa en la pagina aien 
liemelos para leatro 
En finísimo esmalte de variadas 
tonalidades tenemos una notable co-
lección de gemelos para teatro. Unos 
en estuche y otros en elegante y có-
moda bolsita; todos de verdadero 
gusto y novedad. 
ItA CASA DE LO» RJ&OALO» " 
m P A R I S - V I E N a m * 
AVt 06 ITALIA, 102 •TEL. A-285f. 
Q u é l á m p a r a s , s e ñ o r a ! 
áj 
Del tní» depurado estilo, en bronce y cristal, ofrece-
mos Lámparas para sala, cuarto, comedor y hall. 
Es tal la variedad que presenta PARIS-VIENA en 
este artículo que no cabe una mejor colección. 
Las tenemos en constante exposición. 
CODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
N i u n a l m a m á s . . . 
d e l a s e s d s t e m a s d e " T i b e L e a d l e i r " 
R e s u l t ó lo que es taba previsto . Desde l a s p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a de a y e r no c a b í a u n a l m a m á s en e l local de " T h e L e a d e r " , 
cuyas ex i s tenc ias nos proponemos r e a l i z a r en pocos d í a s a f in de dar 
a e s ta nueva a m p l i a c i ó n de " E l E n c a n t o " l a a p l i c a c i ó n proyectada . 
ün Insospechado émulo de Campuzano, situado en la escalera 
qnp conduce a los altos del que fué "The Leader", dirige cortés-
mente, con potente megáfono, este ruego: 
"Respetabíe público: S e suplica del modo más atento la mayor 
hrrvedad en hacer las compras con el objeto de que pueda entrar lo 
antes posible una parte de la gente que espera ansiosamente su turno. 
Muchísimas gracias." 
L a a f l u e n c i a d e p ú b l i c o f u é t a n e x c e p c i o n a l q u e 
h a s i d o p r e c i s o , p o r l a m a ñ a n a y p o r l a t a r d e , 
c e r r a r a i n t e r v a l o s l a p u e r t a d e e n t r a d a h a s t a q u e 
t e r m i n a r a d e h a c e r s u s c o m p r a s e l p ú b l i c o q u e 
s e h a l l a b a a d e n t r o . 
Como hemos dicho, en los altos realizamos los artículos de 
caballero: camisas, ropa interior, "sweaters" y trajes de lana y 
de muselina. 
Y en la planta baja realizamos todo lo de señora: vestidos 
de calle, de seda y de lana, trajes-sastre de lana, vestidos de 
"sport", vestidos de noche, abrigos de lana, pieles y artículos de 
astracán: chales, estolas, etc. Y vestidos de casa. 
Las innumerables personas que ayer no han podido entrar 
deben apresurarse a venir hoy lo más temprano posible. 
A b r i m o s a l a s 9 a . m . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
bonito y de última moda. Cali 
dad de lujo $15.00. 
Una extensa variedad de mo-
delos muy bonitos con profusión 
de hebillas modernas y colores 
de moda hemos recibido. En los 
de lujo tenemos preciosidades. 
Los precios marcados dos y tres 
pesos menos de su valor dada 
la situación especial del local 
que ocupamos por la fabrica-
ción del nuevo edificio. 
Desde $6.00 tenemos zapa-
tos bonitos hasta $15.00 los 
de lujo. 
En el interior tenemos una 
exposición de zapatos finos que 
hemos rebajado a $1 .50 en ade-
lante . 
tyeieiehia B e a e i a m 
"Bazar I m í l e O . R^ael t Imuj^Tria 
MAB ANA-CUBA 
DR. J . M. REPOZO 
CIRUJANO DENTISTA 
De regreso ¿el extranjero a donde fué ¡ 
a cumplir ur.a comisión de; Gobierno i 
Cubano, reanuda sus consullas en San 
Lázaro 2C8, altos, teléfono A.1812. 
Hora fija para cliente. 
54780 SO d 4 d 
Las Navidades se Aproximan 
UN OBSEQUIO PARA SU NIÑO 
El Museo de la Juventud, el me-
jor regalo; contiene infinidad de 
cuentos, historias, narraciones. Lá-
minas preciosas, son dos todos en 
uno. Interesantísimo para la ni-
ñez. Precio: $5.00. Interior: $5.50 
MI BEBE 
Precioso libro para hacer las 
anotaciones de su hijito desde que 
nace hasta su mayoría de edad, 
ilustrado con láminas en colores, 
admirables, adecuadas a los acon-
teenmientos del niño. Su precio: 
3.50. Interior: $3.75. 
PARA PRIMERA OOMUMON 
Un surtido de libros blancos, 
preciosos, Rosarios y estampas. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
El libro del hogar. Será un gran 
auxiliar para la cena de Nochebue-
na. Cuantos platos riquísimos po-
drá usted presentar a sus .invita-
dos. Todos variadísimos. En he-
lados, ponches, lo mejor de lo me-
jor. Pídalo hoy mismo. 
Medidas del país. 
LITERATURá 
Se ha recibido toda la Colección 
Princesa, entre ella: La hija de hé-
roes de Delly; La paloma de Rusy 
Manor de Delyy; Kitty; Minon; 
Rosa Perrín; Amada en el dolor; 
Sin título y sin Amor, preciosa no-
vela acabada de publicar. El gran 
Amor, de Chantepleury, y Alegre, 
de Hugo Wast. 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingreso en el Instituto; 
ajustados al Programa Oficial, y 
comprende todas las afignaturas de 
ingreso. 
Precio: $1.00. Interior: $1.25. 
La Biblioteca del Contador; Te-¡ 
soro de la Juventud; Secreto de 
los Números, de Triay; Diccionario 
Enciclopédico. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado, 93 (bajos de 
Payret); teléfono A-9421. 
GAS EN E L ESTOMAGO ES 
PEUGROSO 
Recomienda Uso Diario de Uagneila para Vencer esta Afición Caneada por Fermentación de los ' H-mentoi e Indigestión Acida 
Gas y aire en el estómago, acom-pañados de ese lleno o sensación de hinchazón que viene después de las comidas, son evidencias casi inequí-vocas de la presencia de excesivo áci-do hidroclórico en el estómago, el cual cria lo que se llama indigestión ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos porque el ácido en demasía irrita las delicadas paredes del estómago v con frecuencia esto conduce a gastritis acompañada de úlceras de estómago de carácter serio. El alimento se fer menta y se agria, creando el gas ofen sivo que ensancha el estómago y es-torba las funciones normales de los órganos internos vitales y con fre-cuencia afectando el corazón. 
El peor desatino que puede come-terse es descuidar tal seria, condi-ción o tratarla con ayuda de diges-tivos ordinarios, los cuales no tienen efecto de neutralización en los áci-dos del estómago. En lugar de ha-cer esto, consígase con un droguista unas cuantas onzas de Magnesia Bi-surada y tome después de las comi-das una cucharadita de ella disuelta en un cuarto de vaso de agr.a.. Esto hará que inmeditamente arroje fuera del cuerpo los Rases, aire o hincha-zón; armoniza el estómago, neutrali-za el exceso de ácido y previene su formación sin dolores o molestia. Magnesia Bisurada en polvo o en for ma de pastillas— nunca en forma de líquido o leche—es inofensiva al es-tómago, es muy barata y la mejor forma de magnesia para usos del es-tómago. La usan miles de personas que hoy saborean sus comidas sin el menor temor de indigestión. Magnesia Bisurada se vende en toda slas dro-guerías y boticas. 
«It. 
Este maravilloso líquido francés tiene cada 
vez mayor aceptación, porque sus resultados son 
realmente sorprendentes. 
Restaura la belleza del busto dándole todos 
sus atractivos. Cada frasco vale $5.00. 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
Recibimos, entre otras, Us de los siguientes 
perfumistas: 
H O U B I G A N T . 
Quelques Fleurs, en 5 tamaños; Rosa de 
Francia, en 5 tamaños; Un Peu d'ambre; Ideal, 
en 5 tamaños, Subtilité, Le temps des lilas, Jaz-
mín, Floral, Quelques Violettes, Coeur de Jean-
nette, Inconnú, etc. 
C O R Y S E . 
Ambar, Jazmín, Fleurs, Origán, Narciso, Uang-
Oang. 
G E L L E F R E R E S . 
Capricho des Fleurs. 
LÜB1N. 
Souvenir 
C H E R A M Y . 
Jazmín, Violeta, Chipre, Fausta y Cappi. 
" V I O L E T . 
Jazmín, Ambre Royal, Oiellet de París, Fleur 
D'Alize y Brise des Violettes. 
M1RÜRGIA. 
Regium, Príncipe de Asturias, Morisco, Pro-
mesa, Clavel de España, Bésame, Flor del mal, 
Fantasio etc. 
l R A S M I C . 
De Lui, Jazmín, Chipre, Rosa, Tourbillón, Ma 
Rose, Fleur Triumphal, Douce Amitie. 
GÜELDY. 
Visión de Oriente, Le Triomphe, Stellamare, 
Les Ondes, La Closerie, Imprevu, Mirage, Vas-
thi, etc. 
CARON. 
4,Nu¡t de Noel". 
R I G A U D . 
Mon Cigarette, Un air embaumé, Fleur de 
Soir, etc. 
I S A B E Y . 
Jazmín, Chipre, Celtic, Route d'Emeraude, Lis 
Noir, Sir Gallahad, Ambre de Carthage, etc. 
M A R C E L G U E R L A I N . 
Contcs Choises, Tout Doux, Le Roy Le Veult, 
Pavillón, Des Roses Encoré. 
SILKA. 
Caricia, Ikonia, Chipre, Muguet, Flammc 
Perfumée. 
C . F A Y . 
Papilis, Gloria Napoleón, Les Charmettes, Las 
tres musas. Estuches de Cigarros, etc. 
D O R S A Y . 
Poesía, Elegancia, Ambre, Lilas, Dandy, Por-
te Bonheur, D'Antan, Toujours Fidelc, Charmé, 
Gainka, Violeta, Fleurs de France. 
V I G N Y . 
Fleur Celeste, Gollywoodd. 
MUROOiS. 
Mis Katte, Mon Parfum, 
A R Y S . 
Fox Trot, Un jardín la nuit, un jour viendra, 
Parlez lui de Moi, etc. 
W O R T H . 
Dans la Nuit. 
R 0 S I N E . 
Nuit de Chine, 1925, Connais tu le Pays? Mea 
Culpa, Chez Poiret, etc. 
MARQÜ1S. 
Fleur de Grand Mere, Brise de Monte Cario, 
Miradjah, Prince Bleu, Un Revé. 
C O T Y . 
L'Origant, Emeraude, Jazmín. Violeta, Chi-
pre, París, Rosa, Styx, etc. Todo lo que produce 
Coty. 
G U E R L A I N . 
Heure Bleu, Mitsouko, Guerlinade, Apree L* 
Ondee, Champs Elisees, Fol Arome, Jicky, etc., 
etc. En fin todo lo que fabrica este exquisito 
perfumista. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NA CIO NAJO (Paseo flo Marti sBQnm» a 
San Rafael) 
A laa anee, a la una, a las tres y a 
las siete: El Perturbador; La zona del 
divorcio, por Carmel Myers y Helen 
Chadwick. 
A las cinco: El Perturbador; La 
eona del divorcio. 
A las ocho y media: El Perturbador; 
La zona del divorcio. 
PRINCIPA! DE X.A COMEDIA (Anl-
mas y Sulnota) 
Compañía de Comedia de Luis Es-trada. 
A las nueve: estreno d» la comedia 
en tres actos, de Felipa Sassone, Vol-
ver a vivir. 
PAYRBT (Paseo da Marti esquina a 
San José) 
A las ocho y media: funcidn del Cir-
co Santos y Artigas. 
Matinées los martes. Jueves y sá-
bados, a las cuatro y media: los do-
íningos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Sulueta «Biinlna a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: «1 entre-
més da Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, El cuartlto da hora; la zar-
zuela en dos actos, de Enrique Reoyo, 
Antonio Paso y Silva Aramburu y los 
maestros Soutullo y Vert, La Leyenda 
del Beso. 
CAMPOAMOR (Industria Manía* • 
San José) 
Compañía de Comedia Tubau-Ldpcz 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Antonio LOpez 
Monis, "¡Mujerclta mía!" 
ALHAMERA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López. 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A Jas nueve y cuarto: Papalto. 
A las diez y media: La cuestldn de 
Ortega. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
UN ESTRENO EN E L PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
"VOLVER A VIVIR," D E FELIPE SASSONE 
Hoy habrá un estreno en el Prin-
cipal de la Comedia. Se titula 
"Volver a vivir" y lleva la firma 
de Felipe Sassone, el notable lite-
rato peruano que tan grandes vic-
torias ha logrado en la escena es-
pañola . 
Cuando se estrenó esta comedia 
en Madrid, la prensa de la Villa y 
Corte le dedicó los más cálidos elo-
gios, asegurando que el señor Sas-
sone reafirmaba en "Volver a vi-
vir" sus sobresalientes cualidades 
de psicológo, de literato y de au-
tor dramático. 
La Compañía del Principal ha 
ensayado con esmero dicha come-
dia bajo la dirección de don 
Eduardo Arozamena, el jefe má-
ximo de aquel escenario. La Em-
presa la presentará con esa escru-
pulosidad que le es característica. 
En "Volver a vivir" ha de lu-
cirse extraordinariamente Julio Vi-
llarreal, cada día más admirado y 
querido de nuestro público. 
Mañana, sábado, en la matinée 
elegante T̂a las cinco, se repetirá 
"Volver a vivir." Por la noche, en 
función extraordinaria, "Zazá," 
por María Teresa Montoya, la gran 
actriz mexicana. 
El domingo, en una matinée ex-
tra, "Zazá." Por la noche, terce-
ra representación de la comedia 
"Volver a vivir." 
La función de esta noche es la 
primera del abono a ocho estrenos 
en el mes de diciembre. 
El martes próximo 'Fru Fru", 
deliciosa comedia francesa, por Ma-
ría Teresa Montoya. 
Julio Villarreal, aplaudido actor 
del Principali que esta noche hará 
el protagonista de "Volver a vivir," 
comedia de Felipe Sassone. 
La eminente actriz señora Mon-
toya estrenará próximamente uno 
de los grandes éxitos de los tea-
tros de París. Nos referimos a "La 
escuela de las coquetas." 
L A TEMPORADA D E T E A T R O MARTI 
Es la temporada del Teatro Mar-
tí, sin duda alguna, una de las 
más movidas de cuantas en dicho 
coliseo se han sucedido. Y todas 
las obras que se estrenarán y se 
reprisan son del agrado del público 
que a diario acude al coliseo de las 
cien puertas triunfan por tanto, ar-
tistas y obras. 
Para la función de esta noche 
que es la moda, se ha combinado 
un excelente programa, llenos de 
atractivos, poniéndose en escena el 
gracioso entremés de los hermanos 
Quintero "El Cuartito de Hora," 
en el que lucen sus ha.bilídades có-
micas la graciosa Enriqueta Serra-
no y el joven Jesús Izquierdo. 
Y como deferencia al selecto pú-
blico de los viernes, se ha dispues-
to la reposición escénica de la zar-
zuela en dos actos, en prosa y ver-
so, original de los señores Enrique 
Reoy, Antonio Paso (hijo) y Silva 
Aramburui música, de los maestros 
Soutullo y Vert, titulada "La Le-
yenda del Beso," que será interpre-
tada de manera admirable por las 
principales figuras de la Compa-
ñía, Pilar Aznar y Enriqueta Se-
rrano, que tienen a su cargo los 
papeles de Amapola y Simeona, res-
pectivamente . 
El Mario lo interpretará de ma-
nera loable, puesto que de él ha 
hecho una creación, el notable ba-
rítono Augusto Ordóñez, que es el 
favorito del público habanero. 
Alfredo Díaz, el tenor de bella 
y bien timbrada voz, tendrá a su 
cargo el papel de lyán, el gitano 
celoso y enamorado. 
Los demás papeles están a car-
go de Juanito Martínez, el cómico 
de las simpatías, de Lara y de 
Ruiz, que dominan perfectamente 
los papeles a ellos encomendados. 
Con este reparto, en el que se 
impone la voz potente de Pilar Az-
nar, la gracia sin par de Enrique-
ta Serrano, y las facultades extra-
ordinarias de Ordóñez y de Díaz, 
no es aventurado predecir un gran 
éxito artístico. Jua,nito Martínez— 
que es, además de buen cómico, 
buen director de escena—ha orga-
niza,do el mejor reparto para la in-
terpretación de esta magnífica zar-
zuela que es todo alegría, color y 
movimiento. 
Y para ser estrenada el miérco-
les, 9, se ensaya con gran esmero 
la opereta, "La Fornarina," cuyos 
principales papeles han sido enco-
mendados a Pilar Aznar, Consuelo 
Hidalgd y Augusto Ordóñez. 
Y el sábado, una extraordinaria 
función de Mosaicos, a las cinco de 
la tarde, en la que se exhibirán 
modelos exclusivos de acamados 
modistos. 
U N A 
L A P L E G A R I A m V I R G E N 
M a g n á n i m a y m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n F O X b a s a d a en " E L N E C I O " T h e Pool 
D E D I C A D A A T O D A M U J E R 
H O Y V I E R N E S 4 H O Y 
" R I A L T 0 " 
E s t a p e l í c u l a : t o d o a l m a , t o d o v i d a y t o d o a b n e g a c i ó n é i n -
t e r p r e t a p a p o r e l c o l o s a l a c t o r d r a m á t i c o : 
E D M U N D L O W E c o n 
U S I C A E X Q U I S I T A 
A D A P T A D A P O R E L M A E S T R O P O N C E 
BELLISIMOS PAISAJES, GRAN LUJO, Y ARGUMENTO. 
"EL NECIO", así llamaban al pastor "del bien** al 
que persuadía a la impúdica, al que daba de comer al ham-
briento, al que daba de beber al sediento, y al que con sus 
destellos iluminaba las conciencias. 
TODOS, PERO TODOS, deberán contemplar esta "ma-
ravüla' presentada al igual que el "CENTRAL TEATRE" 
de New York, durante TRES meses consecutivos. 
VEA HOY A LAS 5*4 Y 
ESTA PELICULA VERDADERA CUMBRE, EN EL 
CINEMA "RIALTO" 
Las preferencias están numeradas. Teléfono M-J 831. 
NEPTUNO 
(Continúa en la página doce; 
M A R T I HOY «LA LEYENDA D E L B E S O V M A Ñ A N A : L A 
L A F I E S T A D E L A MODA 
Una reposición escénica de impor-tancia, nos anuncia el teatro Martí para la función de moda de esta no-che. 
Esta es, La Leyenda del Beso, la dellclos" ¿Tzuela en dos actos de los maestros boutullo y Vert, en la que el gran divo, Augusto Ordóñez hace alardes de su voz y delicado gusto. Pilar Aznar, la valiosa tiple, tiene a su cargo el principal papel feme-nino, estando los demás confiados a cómica, a María Silvestre, a Juanito Martínez, al tenor Alfredo Díaz y a los actores Lara y Ruiz. 
La zambra gitana del acto segun-do, ha sido ensayada cuidadosamente, bajo la supervisión del insustituible Juanito Martínez y la orquesta será rl rígida con sapiencia por el maes-tro Palos. 
Pereciendo a La Leyenda del Beso se representará el chistoso entremés de los Hermanos Quintero El Cuartl-to de Hora en el que tanto se distin-guen Enriqueta Serrano y Jesús Iz-quierdo, 
Mañana, a las cinco de Ja tarde, la acostumbrada sección elegante saba-tina exhibiéndose una nueva serie del luminoso y rápido espectáculo Mosai-cos en la que figuran números muy sugestivos, por todos los artistas de la compañía y como atractivo extraor-dinario La Fiesta de la Moda, un bri-llantísimo desfile de modelos inver-nales, originales de los más reputa-dos modistos parisinos, exclusivos d© Mlle. Cumont, que lucirán las se-gundas tiples y que amenizará Juani-to Martínez con gratísima charla. 
Y el miércoles, será estrenada La Fornarina, la espectacular opereta de fastuosa presentación, que nos llega vrfTPdlda del gran éxito alcanzado en Aua,ugTO ORDOÑEZ, el gran barí-Europa. tono que esta ñocha, canta "li» le-
yenda del Beto" en. Martí 
LA LLAMA ETEKNA, SV NEPTUNO 
A petición y por última vez se exhibe en Neptuno en las tandas ele-gantes de cinco y cuarto y nueve y media la regia producción de la First National titulada LA LLAMA ETER-NA, original creación de Norma Tal-madgo con el concurso de Conway Toarle y Adolfo Monjou. 
Para las mismas tandas una revista de asuntos mundiales. 
Para la tanda de las ocho y media, 
la producción PRESENTACION FER-
nández titulada LA VIDA EN SUE-
ÑOS, por Dorothy Devore y Jhony 
Harre. 
Mañana: EL VENGADOR DE ALASKA. 
CINE GRIS 
A las ocho y cuarto Gredez Film presenta a Cliff Smith en el cinedra-ma en 5 actos MANOS MARCADAS. 
A las- cinco y cuarto y nueve y cuarto Noveaades Internacionales nú-mero 51; Universal Pict. Corp. pre-senta la producción Joya titulada: EL ginal y divertida comedia interpretada por el famoso actor REGINALD DEN-NY. con el concurso de los notables artistas Gertrude Olmstead, Tow Wll-son y Lucille Ward. 
Una de las grandes novedades de esta película la constituye la magni-fica villa instalada en el chasis de un automóvil, en la que viaja Reginal Reginal Denny con todas las comodi-dades de que puede gozar un millona-rio. 
Mañana: EL SIMPATICO CON-
QUISTADOR. 
Domingo 6, matinée: Novedades in-ternacionales No. 29; Gordas y Fia* cas, por Cliff Bowes; Una vida de pe-rros, por Eddie Gordon; Los dos pi-lletes, episodio 4; El Jugador de po-lo, por Eddie Gordon y El Mago de Ozumbia, por Larry Semon. A las cinco y cuarto y nueve y cuarto: magnífica producción de la Universal titulada: PLUMAS DE PA-VO READ, por la bella actriz Jac-queline Logan y el notable actor Cu-llen Landls. Miércoles 9: Beneficio de los em-pleados de este cine. A las ci'nco y cuarto y nueve y cuarto: Novedades Internacionales No. 67; De Madruga-da, por Monty Banks, y EL DINERO DE NADIE, por Wanda Hawley, Jack Holt, Julia Faye y Clarence Burton. Una orquesta de 10 profesores alter-nará con el Son Oriente. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V M O " 
Enfennedade* nerviosas y mentales. Para S.;ñoras, exclusivamente, 
Calle Barrete, número, 62, Guanabacoa. 
I Í A L T I N A . T I V O L I 
M A L T 1 N A T I V O L I 
T E A T R O VERDUN 
Numerosa concurrencia de damas y damitas asaltó anoche a e&te gran teatro de la calle de Consulado, con virtiendo su elegante platea en ver-dadero bouquet de fragantes rosas. A las siete y cuarto inr.a revista y una comedia; a las ocho fn punto, El Ros-cale de la Felicidad, por Mimí Pal-nitri. A las nueve en punto El Mago do Ozutubia, por larry Semon: a las diez en punto, estrene en Cuba, por Richard Talmacge. 
Mañana Laa Gozadoras del Amor, por Louise Fazenda, Sangre de Pista, por Hornry B. Walihall y Lulú bus-cando sensaciones por Monte Blue. 
Domingo 6, grandiosa matinée y tanda elegante; matinée de una y me-cía a seis. Revista y comedias La Ley de Fuga, por Harry Carey. El mis-mísimo diablo, por Eichard Talmadge y Amor Audaz, por Elaine Eammers-tein y en la tanda elegtuito se exhibí., lá la suntuosa, bellísima e interesan-te producción clnon atográflca titula-da La zona del ciivorclo, interpreta-da por Georgn "VValsh, Helen Chad-wick. LeAvy Cody y Carmel Myers. 
TR1AN0N 
En las tandas elegantes de hoy vier-nes día de moda se exhibe la cinta de Reginald Denny titulada EL SIM-PATICO CONQUISTADOR. Esta cin-ta está obteniendo grandes éxitos en todos los teatros en que hasta la fe-cha se ha exhibido y su presentación hoy día de moda en Trlanón constitu-ye una verdadera atracción. Reginald Denny es el mismo que hizo Oh, Doc-tor, Demasiadas Mujeres y Dónde es-tuve yo. Todas estas son películas de éxito que han gustado extraordinaria-mente y que han hecho de Reginald Denny uno de los artistas más famo-sos. Nosotros que hemos visto El Sim-patio Conquistador no tenemos incon-veniente en recomendarla seguros de que todo el que la vea ha de quedar encantado con la obra. 
Mañana sábado se vuelve a exhibir EL SIMPATICO CONQUISTADOR. En la matinée del domingo de do» y media a las cinco se exhibe la cinta en serie EL GRAN PREMIO, de Fran-cis Ford. Esta senle es una de las más interesantes y emocionantes que se han presentado. Se exhibirá a ra-zón de tres episodios por domingos. 
FAUSTO 
Hoy como ayer se verá. Invadida la 
amplia terraza del aristocrático Faus-
to por una nutrida representación de 
nuestro Mundo Elegante. La película 
que se exhibirá en las tandas aristo-
cráticas de cinco y cuarto y nueve y 
tres cuartos es UNIENDO CORAZO-
NES, bello drama de amor que in-
terpreta Agnes Ayres, Jack Holt y 
Charles Roche. Además, en esta mis-
ma tanda se proyectará la revista de 
asuntos internacionales de la Univer-
sal. En la tanda de las ocho y media, después de la exhibición de la come-dia en dos actos tltuladaJBUITRES DEL NORTE se proyectara la sensa-cional obra de Tom Mlx titulada EL BANDIDO ENMASCARADO. 
El día 14 EL FANTASMA DE LA OPERA; muy pronto FLOR DEL LO-DO, por Pola Negri, y para eqsro el monumental estreno de MADAME SANS-GENB, obra máxima de Gloria Swanson.; 
O L I 
CARRERA Y MEDINA ESTRENAN 
P I C Y V E R D U N 
554 TANDAS ELEGANTES 9 ^ 
H O-Y LA MAGISTRAL CINTA DE 
R I C H A R D T A L M A D G F 
titulada: 
H O Y 
E L E X T R A N J E R O P E R N I C I O S O 
(The Mysterious Stranger) 
En esta cinta este actor de una agilidad extraordinaria, bate el record de sus pe-
ligrosas suertes, y, además, se manifiesta como consumado artista de gesto sentido y 
apasionado, 
Ĵ os crueles tormentos de la Inquisición, revividos en 
una cinta llena de incidentes interesantes y 
conmovedores. No deje de verla 
i 4 c c í ó n . P e l i g r o , 
A m o r y 
O r i g i n a l i d a d . 
S MEDICAS, FISICAS Y NATüBf 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
jUASTO (Neptmio «ntr* Conrolaflo y 
San MlgTirl) 
A las cinco y cuarto y a las nreve 
y media: La plegarla de una vlrgren, 
por Edmund Love. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
jja, perdición de los hombres, por He-
lalne Hamersteln. 
FAUSTO (Faseo de Kartt esQUlaa m 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones— 
estreno—por Agnes Ayres, Jack Holt, 
Charles de Roche y Robert Agnew; la 
revista Novedades internacionales. 
A las ocho y media: la comedia Bul-
tres del Norte, £1 Bandido enmasca-
rado, por Tom Mlx., 
VETUXIN" (Consulado entre Animas y 
Weptnno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: El rescate de la felici-
dad, por Miml Palmery. 
A las nueve: El Mago de Ozumbla, 
Larry Semqn. 
A las diez: La Isla del Pirata, por 
Elchard Talmadge. 
GBIS (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Manos marca-
das, por Cllíf Smlth. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El simpático conquistador, 
por Reglnald Denny, Tom WUson, 
Lucllle "Ward y Francés Raymond.. 
INGItATEBBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Sherlock Holmes, por J . 
Barlrmore y Reglnald Denny; Mujeres 
de media noche, por Adolfo Menjou, 
Carmel Myers, Ana Nllsson y Luisa 
Fazenda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Circulo del Terror, 
por June Marlowe y Rln Tin Tin.. 
A las ocho y meda: Mujeres de me-
dia noche. 
WILSON (Padre Tárela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Estatua de Carne, por 
Italia A. Manzini. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Almas Inquie-
tas, por Earle •Williams. 
P£OUVCXA (Ban Lluro y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama A puntapié, por Harry Carey; 
Pasión primtiva (estreno) por Barba-
ra La Marr. 
WaPTXmo (STeptuao esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La llama eterna, por Norma 
Talmadge. 
A las ocho y media: La vida en 
sueño, por Dorothy Devore., 
Olimpio (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y cuarto: El Caballero 
Centella, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Isla del Pirata, por Ri-
chard Talmadge. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; ¿Dónde estuve yo?, por Regl-
nald Denny. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Una voz en las tinieblas. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; ¿Dónde estuve yo? 
LIBA (Industria y San José). 
De dos y media a cinco y media: 
El carpintero; Jugando con almas; 
Camino prohibido. 
A las cinco y media: El carpintero; 
Jugando con almas. 
A las ocho y media: El carpintero; 
Camino prohibido; Jugando con al-
mas. 
LAB A (Prado esquina a Virtudes) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lulú buscando sensaciones, 
por Monte Bluo y Patsy Ruth Mlller. 
En las demás tandas. Regeneración, 
por Clara Kimball Young. 
TBIABOB (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Ante la crisis, por Bes-
sie Berriscale. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El simpático conquistador, 
por Reglnald Denny. 
D E L ARTE SILENCIOSO 
POR SILVESTRE DE LOAN 
CASARSE OOy JOVENES QUE PO SEAN CAPITAL PARA PODERLO 
GAS TAR. 
Es lo único qne preocupa hoy a ana gran parte del sexo masculino 
americano y viceversa.—La producción cinematográfica "La Zona del 
divorcio" así nos lo demuestra.. 
He aquí lo que respecto a la pro-
ducción "La Zona del Divorcio" 
(Reno) ha escrito el señor Luis 
Sánchez Amago, de la casa Carre-
ra y Medina. Por ajustarse su opi-
nión a la nuestra y ya haber nos. 
otros hablado respecto a esta pelí-
cula, le transcribimos al lector lo 
que él dice: 
"Esta hermosa película pone an-
te los ojos ansiosos del espectador, 
con todos sus pelos y señales, las 
causas de las íntimas desavenencias 
entre los cónyuges modernos. 
La vida contemporánea con su 
cohorte Inquieta de ambiciones, 
neurastenias y concupiscencias, ex-
puesta a la consideración del mun-
do sin eufemismos ni rodeos. 
El problema está sobre el tape-
te. Y ea un problema que Interesa 
a todos por que atañe a la época 
y por Iq. tanto a cuantos a la épo-
ca pertenecemos. 
Nadie está seguro de que, ya 
personalmente q por medio de al-
guno de su propia familia, no ha 
de verse envuelto entre las mallas 
extranguladoras de uno de esos di. 
vorcios que de tiempo en tiempo 
escandalizan a nuestra sociedad. 
Esta película ha sido dedicada al 
análisis frío y razonado de la úl-
tima conquista de la legislación 
moderna. 
Todas sus ventajas y errores se 
hallan cuidadosamente estudiados 
en ella, dejando al público la liber-
tad de exponer su juicio definitivo. 
E l divorcio, como todos los pro-
blemas humanos, cuenta con millo-
nea de impugnadores y también 
con defensores ardientes y conven 
cidos. 
Y hoy por hoy preocupa al orbe 
entero. 
Puedo decirse que de un lado fi 
guran los que son felices en su 
matrimonio y los que. aspiran a 
serlo, los que ignoran que.son en-
gañados y los pobres de espíritu; 
del otro los que ven el sueño dora, 
do de su vida convertido en ceni-
zas, los desalmados y los que opi-
nan que a "río revuelto ganancia 
de pescadores". 
Y la razón, ¿de parte de quién 
está la razón? 
En último caso este es un asun 
Carrera y Medina 
estrenarán en el gran teatro 
N A C I O N A L 
en todas las tandas 
A LAS 11, 1, 3 Y 7, Y EN LAS TANDAS ELE(uANTES DE 
5 Y 9 Y MEDIA 
H O Y V I E R N E S 4 H O Y 
La gran producción: 







y LEW CODY 
150,000 divorcios se celebraron en un año sólo en los 
Estados Unidos. Más de millón y medio de niños quedaron 
sin hogar... ¿Qué opina usted del divorcio? 
Tandas de 11, 1, 3 y 7: Luneta: 40 Cts. 
Tandas de 5 y SYz: Luneta: 60 Cts. 
M U R I E R O N A C A U S A D E H I D R O F O B I A 
T R E S P E R R O S Q U E H A B I A N M O R D I D O 
A T R E S P E R S O N A S E N E S T A C I U D A D 
Ayer, fué nombrado el nuevo jefe local de Sanidad de 
San Nicolás de Güines.—El Secretario de Sanidad 
visita a todos los departamentos de ayer 
giro 
la misma 
• J ^ * a mafiaila <Ie ayer se en-
Z Z ^ T o n con 61 Secretario de 
fí? Íadr7 Reticencia, el Direc-
tor de Beneficencia, doctor Fer-
Sífo o A61 Pino' el ^rector del 
Hospital de San Lázaro y el Pre-
sidente de la Junta de Patronos 
aei mismo, con el íln de poner en 
conocimiento del primero ,el pro-
pósito que existe de construir en 
alcho hospital dos pabellones pa-
ra acomodar debidamente a los le-
prosos que en número excesivo se 
encuentran allí recluidos, lleván-
, oose a cabo dicha construcción con 
fondos particulares de la leprose-
ría. 
El general Glspert aprobó en to-
das sus partes el proyecto, hacién-
dole saber al Presidente de la Jun-
ta de Patronos que le manifestara 
a los demás miembros de la mis-
ma su felicitación por sus buenos 
deseos en favor de los leprosos. 
Solo cfalta ahora que en una 
próxima junta, se apruebe defini-
tivamente el proyecto. 
010390 id-i' 
to que no somos nosotros parti-
cularmente los llamados a resolver-
lo sino la Humanidad. 
Pero, de todas maneras, el pro-
blema subsiste y nadie se atreve 
rá a negarlo. 
Y bastan a probarlo los ciento 
cincuenta mil divorcio? que sola, 
mente en los Estados Unidos se 
efectúan cada año. 
L el estado de ánlmci colectivo 
que provocan algunos a través de la 
prensa que denuncia el cáncer que 
corroe las entrañas del hogar. 
Y el millón y medio de niños el 
derrotero de cuyas vidas cambia por 
completo anualmente por virtud de 
la circunstancia enunciada. 
Luego la existencia del problema 
es patente, tan patente como que 
esta película es la única que lo pre-
senta en toda su desnudez. 
La cámara cinematográfica ha 
descendido al fondo del abismo pa-
ra mostrarnos lo que al abismo en-
tenebrece. 
El autor del argumento se ha va-
lido de cuatro matrimonios distin-
tos para ofrecernos el moderno 
caos 'matrimonial bajo todos sus 
distintos e interesantes aspectos. 
Deje de comer si es necesario, 
pero no deje de ver esta película. 
Es "La Zona del Divorcio" una 
producción original que ha llamado 
poderosamente la atención en los 
48 estados de la Unión Yankee y 
el mismo Gobierno americano ha 
comenzado a estudiar el problema 
moral interno mas jrrauae aue 
ne en su seno: el divorcio. 
Individuos que, simples "brujas" 
contraen matrimonio con jóvenes 
herederas de cuantiosas fortunas. 
Les gastan éstas y cuando se ven 
al borde de la ruina, la abando-
nan, como si se tratase de un tran-
vía eléctrico o de un auto de al. 
quiler, comenzando en el acto la 
búsqueda de otra que tenga su co-
rrespondiente fortuna. Cómo se se-
para oficialmente do la anterior? 
Pues, sencilamente. se presenta a 
un Juez, y en menos tiempo del que 
se demora un reloj en dar las do-
ce campanadas, abandona el local 
del juzgado, sin tener que ver ya 
"oficialmente" con su primera, sa-
gunda, tercera o cuarta esposa. 
T E A T R O MENDEZ 
(El cine elefante d» la Víbora) 
Hoy, en las tandas elefantes de cinco y cuarto y nueve y media, des-pués do una graclora cinta cómica, se «¿ehlblrá la colosal producción ti-tulada .'.Dónde estuve yo?, que es, co-mo dijimos ayer, un gran éxito de risa. 
En la tanda de las ocho y cuarto se representará Una Voz en las ti. nieblas, obra on seis actos, por Ire-ne Rich. 
Mañana, sábado. Capullos Blancos. 
" L A D E F E N S A ' 
MONTE 47. HABANA. 
Atendemos con especial esme-
ro los pedidos del Interior. 
pida Catálogo. 
Todos lo» días modelos nue-
vos. Raso y Piel de todos los 
colores de moda. 
C 10.991 Id 4 
L I R A 
Para hoy la Emprísa de este salón ha combinado un magnifico i.rograma. Matinée corrida, cíe do-j y media a emeo, 131 carpintero, selecta comedia en dos actos; grandioso estreno do la regla producción super especial de la First National que tiene por títu-lo Jugando con almas, por la genial estrella Mary Astor y Jack Mulhall. 
También sí. .estrenará la regla cinta especial de un eelecto argumento, ti-lulacta Camino Prohibido, interpreta-da maglstralmente por un selecto re-parto do estrellas. 
Tanda Elegante e las cinco y mo-da. El Carpintero, comedia en dos actos y el regio cflreno oe la super-prodicclón de la First National Ju-gando con alma?, por Mary Astor y .lack Mulhall. Por la neche. selecta función a las yho y media con el mis-mo programa de la rratinéov 
CINE L A R A 
Teléfono K-3822 
HOY VIERNES Et VfODJL 
Para hoy en las tandas elegantss de cinco y cuarto y nuevo y media se exhibirá. Ja Interesante cinta Luía buscando sensacicnes, por Mente Blue y Patsy Ruth Miller y en las restan tes tandas do tarde y nocho la sober bia producción de Clara Kimball Young titulada llogoneración. Come día dd moda habrá una magnífica orquesta y será perfumado el salón. 
Mañana, Scaramouche. Pronto, estreno en Cuba de Lia no, vía del Fugitivo, en viernes de moda. 
LA 
DEL 
Seleccione su calzado: nues-
tro surtido extenso, variado, 
completísimo, satisface el gus-
to más ultra exigente. 
D E B E S U G O R D U R A 
A L C A R N O L 
"Soy una de las que debo al Carnol 
íl haber engordado y al escribirles 
leseo testimoniar mi agradecimiento. 
Gustosamente hago su recomenda-
;ión." Así nos escribe la Sra. Hilda 
3. Abreu de Suarez, vecina de 
D'Donnell, No. 100, Cienfuegos, Cuba. 
Carnol, al cual debe su gordura la 
3ra Abreu, debiera tomarlo toda 
persona delgada que desee aumentar 
ius carnes y fuerzas. Este prepa-
rado CARNOL no es ningún mis-
terio. Todos sabemos que la forma-
ñon de carnes, gordura y fuerzas en 
;1 cuerpo humano depende de la pro-
pia asimilación de los alimentos y la 
opinión general es que toda persona 
jue asimila lo que se come es por 
general bien formada, fuerte, salu-
íable y robusta. Si todo el mundo 
pudiese asimilar las comidas que lleva 
i su estómago, con seguridad que no 
habría tantos hombres y mujeres del-
gados. Y para ésto es que es bene-
Ecioso el CARNOL, pues tomado 
una pastilla después de cada comida 
obra como sustancia asimilativa y 
Forma el lazo de unión entre el comer 
/ el engordar. Hombres y mujeres 
delgados que toman CARNOL a 
menudo aumentan de 1 a 2 kilos por 
semana. Si desea Ud. probar el 
CARNOL, el mismo con que en-
gordó la Sra. Abreu, cómprelo en su 
botica y tómelo de acuerdo con las 
instrucciones que lleva cada frasco. 
THE CARNOL CO., 32 Union 
Squarc, New York. 
Si bu Farmacia no vende CARNOL le enviaremoH un frasco por correo certificado, al recibo de un giro pos-tU por valor de $1.00. The Carnol Co. 32 Unión Square. Depto. DM.. New York. N. Y. 
Utmrol, comMnadftn gris: 
$ 1 0 . 0 0 
Charol, combinación blanco: 
$ 1 0 . 0 0 
OBISPO Y VHüjEGAS 
TELEFONO: A-3632. 
C 10987 Id 4 
Íl|ü1ilWBO-lflCTo--PÉp¿ico- ! 
o n n > . C B l l W y B U t W A S • 
A G O N I Z A 
Eso parece el asmático, un ago-
nizante cuando está bajo el ataque 
tenaz. Lo está por descuido, porque 
dejaría de estarlo, si tomara Sa-
nahogo, la medicación del asma, 
que alivia a las primeras cuchara-
das que abate el paciente si se le 
sigue tomando. 
C 10877 alt. lld-2 
/ V \ A V Í S 
cíe V i vaudou , 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño. Le 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V. VIVAUDOU, INC. 
Parij • Nnv York 
E X P E D I E N T E S O B R E S E I D O 
Por disposición del Secretarlo 
de Sanidad, ayer quedó sobreseído 
el expediente contra el doctor San-
ta Cruz Obregón, Director del Hos 
pital Civil de Santiago de Cuba. 
Obedeció la formación de dicho 
expediente a denuncia formulada 
por particulares al Secretarlo de! 
Ramo, sobre Irregularidades que 
se decía había cometido el doctor 
Santa Cruz en el desempeño de su 
cargo, hechos que no fueron com-
probados por el juez Instructor. 
REGLAMENTO DE HOTELES 
DEL REINO DE ITALIA 
El Enviado Extraordinario y MI 
nlstro Plenipotenciario de Su Ma-
jestad el Rey Víctor Manuel III, 
envió ayer al secretarlo de Sa-
nidad, el reglamento y disposicio-
nes sanitarias por las que se ri-
gen en la actualidad los hoteles y 
hospedajes del Reino. 
El expresado diplomático mani-
fiesta al general Glspert que son 
los deseos del Gobierno de Benito 
Mussollnl, de que por la Secretaría 
de Sanidad de Cuba sea utilizado 
dicho Reglamento en lo que estime 
conveniente. 
P A D E C E MIBNIN»G.ITIS C E R E B R O 
ESPINAL 
El doctor Eduardo Domínguez, 
denunció ayer a la Jefatura local 
de Sanidad como meningitis cere-
bro espinal, la enfermedad que pa-
dece un niño de ocho meses de 
nacido, hijo del señor José More-
jón, vecino de la casa de vecln-
dda Palacio Gómez1, sita en la ca-
lle (Armonía entre las de Moreno 
y Recreto, Reparto Betancourt. 
INSPECCIONANDO LOS NEGO-
CIADOS 
Ayer, el general Glspert, Secre-
tarlo de Sanidad, estuvo recorrien-
do e Inspeccionando todos los Ne-
gociados de la Secretaría, con el 
fin de conocer el funcionamiento 
de los ínlsmos y oír de los jefes 
y empleados el motivo de las de-
moras que se observan en la tra-
mitación de expedientes, debido 
unas veces a la escasez de perso-
nal y otras al gran número de 
aquéllos. 
REFORMAS EN flEL HOSPITAL 
LAS ANIMAS 
Por orden de la Dirección de sa-
nidad, se ha autorizado al señor 
Dulzaldes, Administrador del Hos-
pital Las Animas, para que se ha-
gan trabajos de reparaciones en 
los servicios sanitarios de dicho 
centro y los cuales desde hace 
tiempo se encuentran clausurados 
por su mal estado. 
Asimismo se autorizó al señor 
Dulzaldes para que se hagan re-
paraciones en los cimientos de la 
Sala Número Uno, los cuales se 
hallan en pésimo estado. 
E L JEFE LOCAL DE GUIÑEIS 
Por decreto del señor Presiden-
te de la República, a propuesta 
del Secretarlo de Sanidad, fué 
nombrado ayer Jefe local de San 
Nicolás de Gliines, el doctor Fran-
cisco Zazalo e Illas. 
Hoy, probablemente, tomará po-
sesión de su cargo. 
TRES PERROS MUEREN DE 
HIDROFOBIA 
El Jefe local de Sanidad auto-
izó ayer 1 aexpedlción de certi-
ficados para inyectarse suero antl-
ráblco a las personas siguientes: 
Menor Luciano César Díaz, veci-
no de Industria 14, altos; seño-
rita Joaquina Aristalleta, vecina 
de Refugio 32 y Marta de Llera 
y Pérez, de Santos Suárez y San-
ta Emilia. 
Estas personas fueron mordidas, 
en días pasados, por tres distin-
tos perros, los cuales al ser lle-
vados al Departamento de Obser-
vación del Laboratorio Nacional, 
fallecieron a las 24 horas siguien-
tes, habiendo certifiado los vete-
rinarios que habían fallecido de 
hidrofobia. 
signaclón suficiente; pero fué 
echada baajo por el Secretarlo de 
Hacienda ,al hacer la adaptación 
de los próximos presupuestos na-
cionales. 
DEL CONCURSO DE MATER-
NTDAB 
El Presidente del Jurado de 
Maternidad ha hecho la siguiente 
convocatoria: 
Cumpliendo un acuerdo del Ju-
rado Nacional de Maternidad, se 
convoca, por este medio, para el 
Concurs oLlterarlo de Exaltación 
a la Maternidad y en él que se 
otorgarán tres premios de cien pe-
sos cada uno a los autores de los 
mejores trabajos que se presenten 
y en que se rinda homenaje a la 
Maternidad, en las siguientes for-
mas: 
a. —Canto a la Maternidad, com 
posición poética, de tema y exten-
sión libres. 
b. —Cuento de ambiente cubano 
de exaltación a la Maternidad, con 
una extensión máxima de diez 
cuartillas, escritas a máquina. 
C.—Cartilla de divulgación cien 
tífica, dando a conocer a las ma-
dres de familia en lenguaje sencillo 
la mejor manera de criar higiéni-
camente a sug hijos. 
Los trabajos se remitirán con 
sus lemas y bajo sobre cerrado, 
al Secretarlo del Jurado Nacional 
de Maternidad, Oficinas de Higie-
ne Infantil, Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, Padre Várela y 
Barnet, antes del día 20 de Di-
ciembre próximo, a las cinco de la 
tarde, fecha y hora en que termi-
na el plazo de admisión de los re-
feridos trabajos. En sobre apartes 
se expresará el nombre y direc-
ción de los autores. 
Antes del día 6 de Enero, el 
Jurado Especial que en su opor-
tunidad será designado, se reuni-
rá, emitiendo los fallos correspon-
diente, pudiendo declarar desierto 
cualquiera de los temas, si a su 
juicio, los trabajos presentados no 
ameritasen la concesión de los 
Premios. 
Dr. José A. Uópez del Valle. 
F A U S T O 
i^ici^mJbrc 74- <£./ SO 
prcpenlA. ¿L. 
» « * 5 
' S M Í 
o r t A 
DEFICIT EX EU CORRECCIO-
NAL DK GUANAJAY 
El Director de la Escuela Re-
formatoria de Guanajay ha dado 
cuenta a la Dirección de Benefi-
cencia de que existe un déficit de 
cerca de tres mil pesos por aten-
ciones de los menores allí reclui-
dos, los que se sobrepasan en más 
de ciento veinte al número que es-
tá consignado en presupuesto. 
Para dichas atenciones, el Se-
cretarlo de Sanidad Incluyó en el 
anteproyeto de la Secretaría, con-
CARTLERA Y MEDINA 
presentarán en el cine 
O L I M P I C 
(VEDADO) 
El día 12 de Diciembre 
Tandas Elegantes 9H 
A 
EN 
B r u j a S o p e r a 
(SOMJS PUN KINS) 
Ui».a círtA con ftr«j imento 
cómico, sentido y encantador. 
C 10995 Id 4 
F A U S T O 
H O Y t ^ c s ^ t H O Y 
G R A N " ' E S T R E N O C U D A ' 
A g r i e s A y r e s 
J A C K H O I T 
X C H Á R L E S 
- : - ; d e 
R O C H E 
*prooí izccidTi, 
r A R A M O U N T 
' 0 0 
( O F A I O N Í S 
T W E - M A R R l A G E M A K E R . ^ 
Bc77eL hislor/áu cfc v 
Amo? y razers/Tc/oy 
con / A P m¿w cnc&n. 
^itrínf Si.w ífpcrttffjr 
ConsuI&cLo 
Carrerá y Medina 
estrenarán en el lujoso cine 
F A U S T O 
M A R T E S 8 M I E R C O L E S 9 
5^4 TANDAS ELEGANTES 9% 
C 6 
la última grandiosa producción interpretada por 
M A R I E P R E V O S T 
titulada: 
L A P E L I G R O S A 1 1 
(RED LIGHTS) 
Un romance pleno de pasionales transportes (y mu-
chos besos) intensificado por un soplo de misterio que ano-
nada, cohibe y encanta. . . 
C10991 ld-4 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
TRIO SOGA 
Artistas Japoneses qne han obtenido 
un gran éxito en su original y arries-
gado acto 
Prepara pera este roche ura mag"-na función en la que toman parte to-tiios I03 actos diíl primer elenco, los cuales, algunos de ellos lr¿n siendo retirados para ser sustituidos por los debuts. 
El primero de estos debuts será ma-fana sábaxio por la noche: Danla Des kc se presentará, en su número do ar-to exquisito y de originalidad, "posos luminosas" en las cuales ella luce ia perfecta dielincación de TO cuerpo en medio de fantásticas lucê  y vistas hechas especialmente para ella por célebres artistas de Europa. I>ania con c-ate acte ha recorrido toda Europa do íxlto en éxito. 
Se prepara también el debut del Trío Madras, Los Milanos, Four Pevils y Merrit Sisters. Actos todos de gran novedad. Muy pronto la empresa presentará, la Feria de Sevilla con trajes espe-ciales y toros de verdad. La Feria de Sevilla es una bufonada cirquen-se, que represmta la preparación de una corrida de toros en una feria an-daluza a la que acuden tipos ¿e varios países. 
El domingo hay mallnée a las dos y a las cuatro de la tarde. 
Con regalos de juguetes a los ni-' fio*:. Hoy, cabalgata a las dos, recorrien-do los barrios de Colón, Pueblo Nue-vo y San lázaro» C 11002 l & i 
S U C H A R D S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C 0 C 0 A S Y B O M B O N E S 
" L A V I N A " 
T E A T R O 
N A C I O N A L " E L M U N D O P E R D I D O " 
P o r 
B e s s i e L o t e , L e w i s S t o n e , 
W a l l a c e B e e r y , L l o y d H u g h e s . 
C10WI 
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ANO X C U l 
ELEGANCIA INTIMA 
Hoy día la mujer realmente re-
finada dedica quizás mayor cui-
dado a la elegancia de las ropas 
íntimas. . . 
El encanto sugestivo y revela-
dor de la kimona o del pijama 
es para la mujer tan atractivo 
que en esta clase de prenda de 
vestir se hacen preciosidades. 
De tan interesantes artículos 
"La Francia" ha recibido, 
—¿cuándo no?—lo más fino y 
nuevo que París fabrica. 
Este aviso no puede ser capaz 
de decir a usted la alta elegancia 
y valiosa calidad de nuestras ki-
monas y pijamas franceses; sólo 
aspira a ser cordial invitación pa-
ra que visite nuestra sorprenden-
te exhibición de pijamas y kimo-
nas francesas y selectas. 
[¡OBISPO U A C A T E {{ 
H A B A N E R A S 
\VIene de la pagina alewj 
Mtour, 
Loló G. de Lebredo. 
De nuevo se encuentra instalada 
la distinguida dama en su residen-
cia del Hospital de las Animas. 
Viene de pasar una temporada 
| en San Diego de los Baños. 
Temporada agradable. 
Llena de satisfacciones. 
Lindo baby. 
Sonríe en un feliz hogar. 
Fruto primero de la unión del 
joven y distinguido doctor Emilio 
Núñez Portuondo, Presidente de la 
Comisión del Servicio Civil, y su 
bella y gentilísima esposa, Silvia 
Blanco. 
Inmensa su alegría. 
¡Enhorabuena! 
Adelina María Ares. 
Muy graciosa y muy bonita. 
En ĉ ías pasados fué operada por 
el doctor Alfredo Antonetti en la 
Clínica de la Asociación Cubana de 
Beneficencia. 
Operación de la garganta que 
fué practicada con el mejor y más 
satisfactorio de los éxitos. 
Ha sido dada ya de alta. 
¡Enhorabuena! 
doctor Gonzalo-xí. Aróstegul. ciru-
jano de brillante historia profe-
sional . 
Sépanlo sus clientes. 
Cada vez más numerosos. 
185 pesos.» 
Producto de una fiesta. 
No es otra que la efectuada últi-
mamente en el hotel PJaza por el 
Comité de Damas Pro-Bombero 
Falcón. 
Su presidenta, la señora Alda 
Peláez de Vlllaurrutla, hizo entre-
ga desdicha cantidad al tesorero 
del Comité de Caballeros. 
Háblase ahora de un baile en el 
nuevo hotel Majestlc con el misSio 
caritativo fin. 
Están dados los primeros pasos. 
Con el mejor éxito. 
En San Ignacio 254. 
Edificio Collazo, 
Allí, en un elegante appartement,! 
ha. establecido su consulta el joven j 
Para las damas. 
Una nueva casa de modas. 
Montada con el mejor gusto, sin 
faltar detalle alguno, acaba de 
abrir sus puertas en San Nicolás 
82 entre San Miguel y San Rafael. 
A su frente está la señora Gra-
ziella Godínez de Navarro, que a 
su vuelta de París, en viaje de 
compras, hizo valiosas adquisiciones 
en vestidos, pieles, adornos, etc. 
Vestidos de la estación. 
Modelos todos. 
Enrique FOXTAXILLS. 
M m e , C o p i n 
OFRECE A SU DISTINGUIDA CUENTELA 
VESTIDOS, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODOS DE LAS MEJORES 
CASAS DE PARIS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS 
C o m p o s t e l a 5 0 . - T e f . A . 7 7 6 9 
54767 ••••••••••«•*•< 8d-4 Dlc. 
H O T E L " B R I S T O L " 
TEMPORADA 1925 26. 
INAUGURACION OFICIAL MAÑANA SABADO 5 DE DICIEMBRE 
C O M I D A Y B A I L E 
en el roof, con el 
"JAZZ BAN BRISTOL" 
PRECIO DEL CUBIERTO: $3.00. 
Separe so mesa con anticipación, llamando al Mai-
tre D'Hotei, Teléf. M-9831 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
yarda Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda ,. ,, , Cortes de Astrakáp, largo 2 yardas, uno , Astrakán de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda , ., 
Astrakán segunda 50 pulgadas de ancho, yarda .. »« 
Fiat Crep, IM yardas, de ancho, yarda . . . . 
Fiat Crep, de la. yarda ff 
Fiat Crep, en colores, yarda „. 
Fiat Crep, floreado, yarda 
Crepé floreado, yarda 
Satín Crep, la. yarda 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 
Crep Cantón de la. yarda * 
Crep Cantón d« "-{a yatda 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 
Ratlné de seda, yarda 
Sarga de lana, en colores, 1% yarda* de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda t 
Mesalina de seda, yarda , 
Oeorgett Francés, extra, yarda ., .. ... .. 
Georgett de primera, en colores, yarda ., , 
Tafetán en colores yarda .» 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda .„ . . Mm 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda Crepé de China, americano, en colores, yarda Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda .. ., Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda .. .. , Liberty mercerlrado, en colores, una yarda, de ancho, yarda ., Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda .. Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda .. 
Tela Espejo, en colorea, yarda Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, Juego * Tela Rica, pleia de 10 yardas Creas de Uno, de 25 yardas, pieza 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, 
y Algodón. 
pal irlmnn pedidos al Interlo». 
R . G R A N A D O S 
gas Ignacio 83, (entresuelos), entre Muralla j Sol 
Teléfono 11-7073 
cyiom tít. 
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INVIERNO 1925 a 26 
A I S O N I I P E A U 
P R E S E N T A A C T U A L M E N T E S U 
C O L E C C I O N F R A N C E S A D E 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
Z E N E A , 7 6 ( N e p t u n o ) 
(Entre San Nicolás y Manrique) 
L A ESPAÑA INCOGNITA j 
Con este título se ha editado en Alemania, de acuerdo con los m*a modernos procedl-mlentoi del arte tipográfi-co, un magnífico Album, en el que su autor, Kurt Hlel-scher, un gran fotógrafo y un gran artista, ha coleccio-nado loa mas bellos paisa-jes, los mas valiosos monu-mentos arquitectónicos, 7 los mas típicos y curiosos 
. tipos populares. En efecto el título' explica claramen-te lo que ee el libro, por-que esa España profunda e intimamente artística en los tres aspectos citados en bas-tante desconocida y en cuanto a las fotografías que el Album contiene son todas originales y casi nin-guno de los asuntos que re-presentan ha sido publicado en ningún otro Album o Portfolio. Como ha dicho un eminente escritor, al tratar del libro, mas que España Incógnita, la que represen-ta este libro merece el tí-tulo de ETERNA por el Ar-te que en sus páginas pal-pita ee imperecedero. 
Forma la obra un hermoso volumen en folio con 304 fotografías de gran tama-ño, impresa en color sepia por el moderno procedi-miento de rotograbado y en-* cuadernado lujosamente. Precio del ejemplar 
m o d a : 
Cauano y Neptuno AV. DE ITAUA Y ZENEA. 
P l a t o s A r t í s t i c o s 
Entre el más variado y magnifícente conjunto 
de objetos de adorno, exhibimos como verdadera 
nota elegante, una regia colección de platos de 
plata pura y repujados a* mano, reproduciendo 
los principales cuadros que embellecen el famoso 
MUSEO ¿DEL. PRADO. 
Para la ornamentación de su hogar, esto* 
platos son. lo más regio. 
Para un regalo, lo más suntuoso. 
NUTRI-
E l N U T R I G E N O L T e s un tónico reconstituvente de" 
gran valor a causa de sus componentes que sbn: Cacao, 
Coca, Kola, Carne, Glicerofosfato de Cal y Vino de Jerez. 
Inapreciable en todos aquellos estados en que es necesario 
restaurar las fuerzas y aumentar las energías orgánicas. 
Anemia, Estados consuntivos. Atonía nerviosa y muscular, 
Cansancio o fatiga corporal, etc., etc^ 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS DE CUBA 
IiA REVISTA DE OCCIDENTE 
PUBLICACIONES DIRIGIDAS POR 
JOSB ORTEGA QASSET 
Tenemos loa siguientes título» 
YON UEXCKULIi (J).—Car-tas Biológicas a una Da-ma. (Blb. Nuevas ideas) 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica | 1.00 
HAUPMAXN (GERARDO).— La Prodigiosa Isla de tes Damas. Historia de un Ar-chipiélago imaginario. Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica % 1.60 
LANDSBERG (PABLO LUIS) La Edad Media y Nosotros (Blb. Nuevas ideas). Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica.. . . ... ... .. , $ 1-20 
OCAMPO (VICTORIA).— De Francesca a Beatrlce, EpI- v-' logo d© J . Ortega Gaseet. Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica % 1.20 
SCWARTZ (EDUARDO). — Figuras del Mundo Antiguo. Critica filosófica. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
Hica.. „, J 1.20 
DUNSAT (LORD). — Cuen-Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tos de un Soñador. 
tica.. ^ ... .. | 1.00 
PROBENIUS (LEON).— El Decamerón Negro. Cuentos Mitos y Leyendas. Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica.. I.. I 1-20 
SIMMEL (JORGE) — Filoso-fía de la Coquetería. Filo-sofía de la Moda. Lo mas-culino y lo Femenino. El Asa. Las Ruinas. 
Madrid. 1 tomo en Sq. rús-tica | 1.00 
CANTOS T CUENTOS DEL ANTIGUO EGIPTO. Con un juicio sobre el alma del pue-blo Egipcio, por José Ortega Gasset. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica.. | 1.00 
SHA"W (BERNARD). —Santa 
Juana. Crónica dramática. 
Madrid. 1 tomo en 8o, rús-
tica.. S '.SO 
WEGENER (A).— La Géne-siss de los Continentes y Océanos. Madrid. 1 tomo en 4o. a la rústica $ 1.S0 
SCHULTEN (ADOLFO). — Tartesos. Contribución a la historia mas antigua do Occidente, Contiene dos ma-pas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 2.40 
WORRINGER (GUILLER-
MO).— La Esencia del Es-
tilo Gótico. Contiene mag-
níficas fotografías fuera 
del texto. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 2.00 
OTTO (RODOLFO). — Lo Santo. Lo Racional y Lo Irracional en la Idea de Dios. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica I 1.60 
FISCHER y RICHTER. — La 
Filosofía Presocrática. So-
crátes y loa Sofistas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica li.OO 
Natorp (Pablo) y Brentano 
(Francisco).— Platón, Aris 
to teles. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica > ».00 
FRISCHEISEN KOHLBR, 
BAENSCH y "WALTER 
KINKEL.— Descartes, Spl-
poza, Lelbnltz, 
Madrid, ftomo en 8o. rús-
tica I 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. VELOSO T CIA, 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-49S8. Habana. 
Ind, 28-m 
Vida Católica Mundial 
ECTiADOR 
Regreso del preclaro Arzobispo 
de Quito,—Tras larga ausencia, jus-
tificada por nobles y celosas actua-
ciones, ha vuelto al seno de su 
amada arquidiócesis Mons. Pólit 
Laso. Antes de desembarcar, a bor-
do del "Mantaro", dirigió a sus fe-
ligreses una pastoral llena de un-
ción y de elocuencia, como todo lo 
suyo, y de la cual nos es grato re-
cortar el siguiente discretísimo pá-
rrafo alusivo a loa últimos suce-
sos ¡políticos do la patria de Gar-
cía Moreno: 
"Hoy que al volver al seno de la 
Patria, la encontramos transfor-
mándose, en plena crisis política y 
social, de magna trascendencia sin 
duda, puesto que de ella como de 
las que resuelven las enfermeda-
des individuales, puede resultar el 
bien o el mal, la muerte o la vida; 
cuando nuestro pueblo todo siente 
ardorosa sed de orden y paz, de 
honradez y Justicia, de libertad y 
garantías para todos los ecuatoria-
nos sin excepción, de cultura, ade-
lanto, bienestar y felicidad, deses-
perándose al suponer siquiera que 
i hubieran de ser frustrados sus an-
helos; hoy sentimos también Nós 
más que nunca, y proclamamos en 
alta voz, que estos anhelos no po-
drán ¡cumplirse sino sobre la base 
religiosa del reconocimiento y aca-
tamiento de Dios, Criador omnipo-
tente y amparador •providente del 
orden social, no menos que del In-
dividual o doméstico; pues (ya lo 
comprendió y expresó la misma sa-
biduría pagana, hace muchos siglos) 
más fácil sería construir una casa 
sobre arena, sin cimientos, que una 
cludaí y estado sin religión y sin 
Dios. SI el Ecuador, sin distinción 
de partidos políticos, (para reconstl 
tulrae, vuelve a buscar el origen y 
fuerza de su constitución y leyes 
en el santo Nombre de Dios, como 
hacen la mayor parte de los Impe-
rios, reinos y repúblicas, empezan 
do por la mayor y más democrátl 
ca de todas, los Estados Unidos de 
Norte América, firme esperanza 
abriga nuestro pecho de qus todo 
se arreglará y la crisis se resolve-
rá en salud y vida para nuestra 
amada Patria, ¡Cuánto más, si, re-
cordando su destino y misión pro-
pia, se reconociere siempre consa-
grada al Corazón, esto es, al amor 
de Jesucristo, y procediere en con-
t 
' E . R D . 
l/A SExORA 
I l i É L ó p e z de R e m e l l o 
H A F A I i l L B C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde del día 
de hoy, los •que suscriben^ su espo-
so, hijos y demás familiares, le 
ruegan a las personas de bu amis-
tad se sirvan concurrir a la Indi-
cada hora, a la casa mortuoria, 
calle Prlmelles y Díaz, reparto 
Columbla, para desde allí acompa-
ñar su cadáver hasta el Cemente-
rio de Colón, favor -que les agra-
decerán. 
Habana, 4 de diciembre de 1925 
José Remudo; Josefina y Luis 
Remudo y López. 
(NO ®E REPARTEN ESQIJ1E1LAS) 
secuencia! Porque su Evangelio es 
la más alta y genulna expresión, la 
más cierta y segura garantía, de 
libertad. Igualdad y fraternidad; y 
la paz verdadera y durable que to-
dos codiciamos, con sus óplmos 
frutos, la paz de Cristo, no la po-
dremos jamás conseguir y saborear 
a no ser en el reinado de Cristo: 
pax Christl in regno Chrteti..." 
H U B O U N T I E M P O 
En el cual el agrado y la atención con que un determinado empleado servía a su clientela 
era el motivo por el que las casas de comercio al detalle, contaban con un publico ftjo 
o poco menos. 
Hoy las señoras son más exigentes, y con sobrada razón. En el presente es indispensable 
atenderlas con la misma solicitud que en los tiempos pasados, y darles ademas precios 
convenientes. La clientela del día no se casa con nadie y hace perfectisimameitfe. 
A nosotros, por lo menos, nos encanta que así sea, por que siendo como soinos, la casa 
que vende más barato, vemos aumentar nuestras ventas y nuestra clientela, día por día. 
¡Y bien! 
V E A E S T O S P R E C I O S 
BUFANDAS DE LANA, estamos liquidando un importante surtido, a $1.00, $1.50, 
$2.00 y $2.50. 
P E L E S en todos los colores: Tenemos una enorme variedad, incluyendo las de 
suprema calidad. Citamos solamente los precios de las más baratas, que son sin 
embargo, muy bonitas, a $4.00, $6.00 y $8.00. 
PIEL POR VARAS PARA ADORNO DE VESTIDOS. París impone el adorno de 
piel. Brindamos una primorosa colección en todos los anchos y diversidad de 
colores-
FLEC0S DE PLUMA en muchos colores distintos, desde 75 cts. y $1.25. 
FLECOS DE TORZAL DE SEDA, en varios colores: 20, 40, 70, 80 centavos. 
$1.00. $1.25 y $1.50. 
FLECOS DE TORZAL DE SEDA, para vestidos, de una yarda de ancho, a $3.00 
y $3.50. 
GALONES PARA ADORNAR VESTIDOS, gran variedad, desde el ínfimo-precio 
de 30 centavos, hasta $2.50 
ENCAJE PLATA Y ORO ENTREDOS, a 25, 40, 50, 60 y 80 centavos. 
ENCAJE ANCHO EN PLATA, ORO Y GRIS, lo más nuevo, a $1.50, $2.00, 
$2.50 y $3.00. 
ENCAJES METALICOS, DOBLE ANCHO, en colores, a 2 pesos. 
BROCADO DE FANTASIA, para vestidos y adornos, a $2.50. 
SI NO VINO AYER A DARLE UN VISTAZO A NUESTRA LIQUDACI0N DE COR-
TES Y RETAZOS, VENGA HOY. PERO NO LO DEJE PARA MUY TARDE, CUANTO MAS 
PRONTO VENGA MAS HALLARA DONDE ESCOGER ALGO CONVENIENTE. 
EN MONTE 57, UNA DE LAS CASAS QUE HEMOS ADQUIRIDO, ESTAMOS LIQUI-
DANDO MUCHOS ARTICULOS DE INVIERNO ACABADOS DE RECIBIR. EMPEZA-
MOS POR DONDE OTROS ACABAN. 
^ i o n t e X 
Desde a y e r , en el " B A Z A R I N G L E S " , se e f e c t ú a una 
G R A N V E N T A ECONOMICA D E V E S T I D O S 
TODOS ESTOS VESTIDOS SON DE ULTIMA MODA Y DE PERFECTA HECHURA, CUYOS DOS 
FACTORES SUMADOS ARROJAN UN PASMOSO TOTAL DE 
I N S U P E R A B L E C H I C P A R I S I N O 
MODELOS DE CHARMEUSSE, A $14.00, $15.00 y $16.00 
MODELOS DE SATIN CREP, A $16.00, $18.00 y $20.00 
MODELOS DE CREP FLAT, A $15.00, $17.00 y $19.00 
MODELOS DE PAÑO DE LA-
NA PURA, 
EL VALOR REAL Y POSITIVO DE ESTOS MODELOS DE VESTIDOS, ES DOS VECES Y MEDIA 
EL PRECIO A QUE LOS VENDEMOS. POR LO TANTO, ESTA OFERTA NO TIENE "DESPERDICIO" 
L Ó P E Z Y R i a S E N C 
J m p o r t a d o r e s d e S e d e r i a y N o y e d a t t o c 
A v e n i d a d e I t a l i a y S n - M i q u e l 
Anuncios TRÜJILLO MARIN 
O F T A L M O 
G O T A S 
Sulfato d© Bino. . . 0.08 Gn. Adrenalina, soluctóa al miléalmo 3.00 Ora. Bolirclón de Oziela-nuro de Hidrargl-
rlo al 1 por I mil . S6.00 Ora. 
Indicado en tadaa Im Irritad-dones e Infecciones de la con-juntiva (catarros oculares), tan-to para curarlas como para evi-tarlas profilácticamente. Hace cesar la Inflamación, el dolor, etc., etc. 
ICanexa do nsarlot 
Instílese una gota I o S vo-cee al día, salvo Indicación fa-cultativa. 
preparado por «1 
Dr. ÁBTXTBO O. BOSQVa 
UboreAorloi Tejadillo Wo. M, 
S a r a k e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAR0LINE REBOUX 
Y 
LE PARFUN T0UT LE L0NG... 
DE LUCIEN LEL0NG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
Gratis para los hombres 
Informaré cómo curarse pronto r radical con un tratamiento patente de fama mundial Enfermedades secretaa. Irritación, Flujos, Gota Militar, An-nlllas. Ardor a» orinar. Prostatitls Catarros de la Vejiga, Cistitis, ürê  Iritis. fQnvfe su dirección y dos se-llos rojos al representante: O. Sa-bes. Apart»** M:>» TTaSran». 
C10901 Sd.s 
ü 
Pruebe las excelentes conservas 
Mexicanas de Clemente Jacques y Cía. 
México, D. F . 
a ñ o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E PAGINA ONLb 
U N I O N F R A N Q U I N A 
S O C I E D A D D E R E C R E O Y B E i F I C E K C 
PRESIDENCIA 
Con motivo de estar circulando entre los franqui-
nos una hoja suelta en la que se pide su voto para el 
C o m i t é Central , y sus firmas por la forma en que fi-
guran al pie de la misma han sido motivo para que 
numerosos franquinos constantemente me e s t é n pregun-
tando sobre este particular, aviso por este medio a to-
dos los franquinos y asociados a la Unión Franquina, 
que esta sociedad no hace c a m p a ñ a po l í t i ca alguna 
por n ingún C o m i t é de los que actualmente se dispu-
tan el triunfo electoral en el Centro Asturiano, y que el 
Presidente que suscribe, particularmente es tá laboran-
do en pro del Partido Progresista, por ser el que a 





O f r e n d a F l o r a l e n e l M o n u m e n t o d e A n t o n i o M a c e o 
E n recuerdo y homenaje de gra-
titud a los maestros de la patria, 
la Columna de Defensa Nacional 
ofrecerá el día 7, a las cuatro de 
la tarde, una ofrenda floral en el 
monumento del mayor general An-
tonio Maceo. Este acto será, una 
digna ofrenda de los habaneros al 
caudillo de la Invasión, Contribui-
rán con su ofrenda floral las auto-
ridades, las asociaciones cívicas y 
culturales, distintas escuelas y ele-
mentos del pueblo, la Banda Mu-
nicipal, los oradores general Enr i -
que Loynaz del Castillo, los doc-
tores Miguel Angel Céspedes y 
Francisco Doineneche, y también el 
doctor Miguel Angel Carbonell. 
Las nulas del colegio "Romualdo 
de la Cuesta," como siempre, pres-
tarán su concurso a esta fiesta cí-
vica. 
L O S B O Y SCOUTS I R A N A L CA-
C A H U A L 
Se nos comunica que los boy 
scouts concurrirán al Cacahual, a 
ofrendar flores ante el monumento 
erigido allí, a la memoria del ma-
yor general Antonio Maceo. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s ! 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Programa confeccionado por el 
Centro Español de Güira de Me-
lena con motivo de la fiesta en 
honor a la Reglón Castellana el 
domingo 6 de Diciembre. 
Primera Parte 
A las 8 y media: Recibimiento 
al tren excursionista por la Direc-
tiva del Centro Español, Autori-
dades, Prensa, Delegación del Cen-
tro Castellano, Colegios, pue-
blo, etc. etc. 
A las 9 y 3|4: Marcha o proce-
sión por las calles, llevando al 
frente el Pendón de Castilla, con 
las banderas cubana y española 
hasta la Iglesia Parroquial. 
A las 10: Misa Mayor, estando 
a cargo del Rdo. P . Pinilla el 
sermón de la misma . 
A las 11: Partido de Foot Ball 
en opción a la Copa Centro Espa-
ñol, entre los equipos Juventud 
Montañesa y Juventud Deportiva 
Castellana. 
A las 12 m . : Almuerzo cam-
pestre servido por el hotel del 
señor Baralt . 
E n el Centro Español 
COMPRE HOY MISMO S U FONOGRAFO A PLAZOS CO-
MODOS Y SIN FIADOR Y S E L E OBSEQUIARA CON UN 
DISCO D O B L B D E 10", UNA CAJA D E AGUJAS Y UN C E -





B e r n a r d o B a r r i é 
O ' R E I L L Y , 57 (casi « q . a A s á c a t e ) . T E L E F O N O A-3262. 
HABANA 
A la 1 p . m . : 'Elecciones de la Di-
rectiva de la Delegación del Cen-
tro Castellano. 
B Entrega del título de Socio 
de Mérito del Centro Castellano al 
señor Santos Fernández. 
C Entrega de la Copa trofeo 
al equipo triunfador del 
de Football. 
D Presentación -leí ilustre In-
geniero señor Vernando López 
Saiz, inventor Je io boya salvavi-
das "Cuba" y de «l^runos otros 
inventos. 
E Presentación del inteligente 
joven señor Manuel Benito y de 
la Rosa, inventor de un aparato 
previsor de accidentes automo-
vilistas, de grandísima importan-
cia . 
F Cántico, por un coro de 
niñas, dirigido por Teresa A . de 
Fernández. 
G "Canto a Castilla", de R i -
cardo León, recitado por el poeta 
castellano Francisco Vega Núñez. 
H Discurso resumen por el 
Dr . Teodoro Cardenal en repre-
sentación del Centro Castellano. 
Tercera Parte 
Programa bailable por una 
afamada orquesta de esta capital 
la que ejecutará sus mejores dan-
zones y Fox en boga, con algún 
Pasodoble, etc. Dicho programa 
constará de diez piezas. 
A lasN 7 p . m . Despedida de los 
excursionistas en el paradero. 
Xota—De esta excursión así co-
mo de todos los actos en detalles 
será sacada una película por la 
acreditada firma Canesbritt Filsm. 
Otra A la excursión acompaña 
rán dos fotógrafos de la Habana. 
Ncticias abecedarias .—Los del Centro Castellano en el Centro 
Españo l de Güira de M e l e n a . — L a Directiva de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes ce l ebrará hoy s e s i ó n . — L o 5 del Centro Vasco 
ce l ebrarán la noche del nueve en el Principal de la Comedia. 
A d i ó s a un c o m p a ñ e r o de c r ó n i c a . — L a A g r u p a c i ó n de 
las tres X X X . — N o t a de duelo y una visita en la 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . — V i d a Gallega. 
go Alonso Rodríguez, Fél ix Guerra 
Noriega, Luis Polín Laneda, Fran-
cisco Graña Rodríguez, José Nico-
lás Bórdales, José Vega Díaz, Fran-
cisco Menéndez Hevla, Guillermo 
Ranero Lastra, José Amalio Gar-
cía, Tomás Rodríguez Estrada, Jo-
sé González Arias, Sergio López 
Genaro, Honorio Murías Martínez, 
Carlos Gabito García, Antonio Me-
néndez Suárez, Avellno Meana 
Rendueles, Ramón Rodríguez Gar-
cía, Juan García González, Fran-
cisco Pérez Corral, Daniel Lastra 
Rodríguez, José Pérez Escalada, 
Antonio Fernández Fernández. 
FTJNCIOX ORGANIZADA POR E L 
C E N T R O VASCO 
E l Centro Vasco celebrará en el 
Teatro Principal de la Comedia el 
dia 9 del corriente, una gran fun. 
ción en honor y beneficio del mis-
mo para la que reina gran anima, 
ción. 
E n nuestra visita a tan distin-
guido Centro en la noche de ayer, 
pudimos enterarnos por su Presi. 
partido ; ̂ en*;e €1 señor Pepe Leicea, en el 
' momento que presidió la Comisión 
Gestora de esta fiesta, que en ella 
tomará parte la Compañía que ac-
túa en el citado Teatro poniendo 
en escena la chispeoregorijante 
obra en tres actos original de Al-
berto Novios, " E n un burro tres 
Baturros" así como también to-
marán parte después de terminada 
A S O C L I C I O X D E D E P B N . 
D I E N T E S ' 
I 
Hoy, a las ocho y media de la i 
noche, celebrará sesión extraordi-
naria la Junta Directiva, en el sa-
lón de Sesiones del Centro Social. 
Orden del día: Provisión de la 
plaza de Segundo Vicepresidente, 
de acuerda con el artículo 95. 
VIDA G A L L E G A Segundo.—Celebrar una ex-
traordinaria Verbena y Feria de 
Belleza el próximo sábado 26 de 
los corrientes, en loe Jardines del 
Hotel MIramar, en la forma si-
guiente: 
—Todos los asociados tendrán 
libro acceso a esta fiesta, al Igual 
que las asiduas concurrentes e in-
vitadas por esta Sociedad. 
b) .—Se organizarán 5 kioskos: 
Andaluz, Gitano, Oriental, Marino 
y el típico Bohío Cubano. 
c) -—Para la confección de los 
mismos han sido designas diversas 
Comisiones de Señoritas y de Vo-
cales de la Directiva. 
d) .—Será amenizada esta Verbe-j troT Varel<ff.Sil^rí 
na: por la Jazz Band del Hotel' 
"Plaza", que dirige el competente 
Profesor señor Moisés SImons; la 
Orquesta completa de "Manolito 
Barba"; y el "Son Oriental". 
e) .—Tanto los tickets como las 
invitaciones familiares podrán ad-
quirirse del Delegado señor Anto-
nio Fernández, Obispo 56, Librería, 
teléfono M-6087. 
f) .—Dará a las 8 p 
terminará a'las 6 p. m 
Número 288 
Con uua elegante portada fir-
mada por Jaime Prada sale este 
número de "Vida Gallega", muy 
completo, tanto en el texto como 
en su parte gráfica. 
E l fondo lo*ocupan varios y r a . 
liosos comentarios acerca de la 
rehabilitación la gaita gallega, cu-
yo importante tema sacó a relucir 
^olá en varios artículos, y que aho. 
ra. de una manera notabilísima, se 
refieren al mismo, firmas tan au-
torizadas como F . Santalices, F . 
Pórtela Pérez y el eminente maes. 
m. y ee 
QUINTA " L A B A L E A R ' 
habido 
el día 
Movimiento de enfermos 
en la Quinta " L a Balear" 
lo, de Diciembre de 1925. 
Entradas: Manuel Fernández 
González, Benigno Ríos Lois, R a -
ésta, la Rondalla y Orfeón de este i mona Leal Alvarez, Sofía Fernán-
Centro, los que ejecutarán lo más dez Rodríguez, María Remasal Pra-
selecto de su repertorio y a contl. jda y Luisa Claret Moret. 
nuación la l indísima nifia Matilde 
R. Codon, acompañada al piano por 
la señorita Milagros Codon, nos de-
leitará con su arte Inimitable can. 
tando e imitando a las estrellas 
del couplet. 
Pocos serán los que desconozcan 
el desenvolvimiento de esta niña en 
las tablas, por ser imprescindible 
en todas las veladas que las distin-
tas Sociedades culturales de la Ha. 
baña celebran, ya que sus números 
con solo anunciarlos aseguran el 
éxito del lugar en que tome parte. 
Nosotros no dudamos teniendo 
en cuenta este escogido programa, 
la esplendidez de los vascos y el 
sin número de simpatizadores con 
que cuentan que el éxito va a ser 
resonante por lo que nos atrevemos 
desde este momento a felicitarles 
sin temor a equivocarnos. 
! 
SANATORIO "OOVADONGA" 
E N T R A D O S : Señores: Luis Váz-
quez Alvarez, Paulino Rodríguez 
García, Eduardo García Menéndez, 
Domingo Alvarez Cañedo, José Ga-
rrido Garrido, Justo Suárez de 
Armas, Vicente Pablo Robledo, Jo-
sé Fernández López, José Martí-
nez Fernández, Manuel Olozaga 
Llanderas, Antonio Florez Domín-
guez, José R. Martínez González, 
Jesús Ason Galbán, Faustino Mufiiz 
Funceda, Esther Alonso Fernández, 
Lino Martínez Fernández, Luis 
García Orraca, Monserrate Ramos 
Ortiz, Modesto Díaz López, Belisa-
rio Alonso Somiedo, Rosendo L l a -
meda Fernández, Cristóbal Victore-
ro Pontejo, Eustinio Zaraboza Pas-
tana, José Guerra Torres, Fernán-
dez Boada Martínez, Luis Alvarez 
Suárez, Manuel Sierra Sibian, Arse-
nio Suárez Alonso, Francisco Ro-
dríguez González, Antonio Menén-
dez Suárez y Ricardo García Pé-
rez. A L T A S : Señores: Fernando 
Soto García, Hipólito Cantero Blan-
co, Tomás Aragón Fernández, An-
tonio Ramón Rolg, Ventura Fer-
nández Suárez, Luis Díaz Pérez, 
Jesús Fernández Vázquez, Fabián 
Martín Vega, Manuel Iglesias Ro-
dríguez, Eduardo MIeres Pérez, 
Benjamín Fernández García, Ma-
nuel Cornuda Martínez, Angel Ve-
ga Menéndez, Cosme Almirante 
Hernández, Basilio Pérez García, 
Alvaro J . Rodríguez, Lucio Zalaya 
Sauzo, Modesto Pérez Martínez, 
Enrique Fernández Lloza, Fran-
cisco Lana Cazos, José Alejandrín 
Pérez Suárez, Benito Fernández 
García, Gervasio Díaz Díaz, José 
Suárez Avila, Sabino Gutiérrez 
García, Jovino Fresno Caro, Eme-
terio Cuesta Campillo, Celestino 
Fernández Sánchez, José M. Gon-
zález Cosío, Fermín Abascal Vene-
ro, José Pérez Roue, Joaquín An-
drés Sánchez, José Flores Sánchez, 
Francisco Diella Pascarilla, Ma-
nuel Solares Lozano, Corripio Aze-
bal Blanco, Manuel Espina Crespo, 
José l&aría Jurado, Robustiano Ca-
nal Muñiz, Avellno Torivio RIvero, 
Casimiro Fernández González y Se-
gundo Blanco Alonso. Habana, 30 
de Noviembre de 1925. 
DIA 1 D I C I E M B R E 
E N T R A D O S : Señores: Fermín 
Hernández Quintero, Julio Martí-
¡nez Díaz, Florentonio Suárez F ló -
¡rez, José Pérez Morán, José Fer-
¡nández Gómez, Miguel Péñate Be-
• nítez, Ramón González Con, An-
idrés Ortega Maldonado, Juan Gon-
z á l e z , García, Angel González Ro-
' dríguez, Roque Valiente Soler, José 
! Cortada Uriti, Manuel Gutiérrez del 
¡Valle, Rafael Boza Alvarez, Anto-
I nio Sarasola Alvarez. José Oro V i -
! lleya, Francisco García González, 
i Aurelio Alonso Hevla, Alfredo He-
! rrera Rodríguez, Alejo Monje Ro-
j dríguez, Arsenio López, Salvador 
| Gallar Albuerne, Pablo Bravo Puig, 
| Jaén González Llanera, Eduardo 
i Martínez Cuenco, Manuel Pacheco 
I Ramos, Arturo Diego Escobio, Jo-
Ifé López Martínez, Domingo Rubín 
1 López, Manuel Fernández Díaz, An-
¡ tonio Vázquez Vila, Manuel Rodrl-
; guez Sosa, Isaac Beneclo Rodrí-
guez, José García Bobes y Marce-
lino García Gómez. SALIDAS: Se-
ñores: Esther Alonso Fernández, 
José García García, Rafael Rega-
! lado Sainaiz, Andrés García Her-
n á n d e z , Manuel Fernández Gonzá-
|lez, Adellno Sanjurjo García, Die-
F R A N C I S C O P A E Z ORTIZ 
Que desempeñó durante algún 
tiempo el cargo de Cronista de So-
celdades Españolas, en el cual 
mostró diligencia, talento, cultura 
y sobre- todo, un gran amor a E s . 
paña, su patria, y a las grandezas 
que el esfuerzo de los españoles ha 
levantado y mantiene en la hidal-
ga Cuba, nos abandona para tras, 
ladarse a México, donde tiene que 
resolver algunos asuntos particu-
lares. 
E l señor Páez, grato a Jos ero. 
nistas de Sociedades Españolas, que 
fueron sus compañeros, los obse-
quió con un banquete que se cele, 
bró en la noche del 2, en el Hotel 
Florida. 
E l cronista, que no pudo gozar 
de honor tan fraternal, por encon-
trarse con una fuerte grippe, le en. 
vía al compañero Páez, un saludo 
y un abrazo, con el deseo de todo 
género de venturas en su vida. 
D E L A ASOCIACION CANARIA 
Llega hasta nosotros la desagra-
dable noticia de que en la tarde 
del miércoles pasado falleció, en su 
residencia de Ciego do Avila, el 
que fué valioso y distinguido Pre. 
sidente de la Delegación de la Aso-
ciación Canaria en aquella locali. 
dad y persona estimada y conoci-
da en Jos círculos mercantiles, se. 
ñor Antonio Bolafios Hernández. 
E l señor Bolafios, que ha tenido 
una actuación brillantísima en la 
Asociación Canaria, fué electo Pre-
sidente de la Delegación de Ciego 
de Avila en las elecciones del mes 
de Agosto último. 
E l sepelio, constituye una Impo. 
rente manifestación de duelo, 
puesto que al mismo concurrieron 
representaciones de todas las en-
tidades sociales y mercantiles, des. 
tacándose especialmente un consi-
derable número de sus compatrlo. 
tas. 
Al consignar la notleia hacemos 
llegar nuestro testimonio de pé-
same a la Asociación Canaria y es. 
pecialmente a los asociados perte-
necientes a la Delegación de Ciego 
de Avila. 
M A N U E L G O N Z A L E S 
C A C E R E S 
Se encuenrta en esta Capital el 
vice.Presidente de la Importante 
Delegación de la Asociación Cana-
ria en Fomento, señor Manuel Gon. 
7ález Cáceref, elemento entusias-
ta y batallador cuya labor en el 
sen ode aquella Delegación es bien 
conocida de todos, 
Al señor González le acompaña 
su hijo el joven Pedro González 
Rodríguez, que viene a someterse a 
una delicada operación quirúrgica, 
que le practicará el inteligente y 
afamado doctor Duplessis, Director 
de la Casa de Salud de la Asocia, 
ción Canaria, donde ha ingresado 
el joven González. 
Un completo éxito y rápida me-
joría deseamos a tan estimado 
asociado. 
XOTICLAS A B E C E D A R I A S 
Salidas: Jaime Bessó, Ramona 
Pereiro Vilariño, Juan Covas Ca-
ñellas, Filomena Qarballo Pérez, 
Emil ia Sánchez Sánchez, Purifica-
ción Vicente Fijón y Dolores Gar-
cía Vázquez. 
JUNTA D I R E C T I V A 
os gráficos dan el siguiente su-
jmario: Una cacería en la monta. 
ña: Importantísimas notas y deta-
j lies de tan pintoresco deporte—De 
i Orense interesantes fotos relaciona, 
j das con el fútbol y sus equipos— 
'Una excursión al Pico Sacro—Ho-
menaje al valiente y heróico sar. 
gento Rápela en su aldea natal.— 
Vigo: EÍ tiro de pichón. Tirado-
res que más se distinguieron.—Va. 
rías notas de los juegos olímpicos. 
Equipos que tomaron parte y atle-
tas distinguidos. — Inauguración 
del Salón de exposiciones de don 
Manuel Neira.—Rifa benéfica en 
el parque de la Barza y jóvenes 
que expendieron las rifas para tan 
laudable fin.—Enfesta:—Las fies-
tas de esteaño—Santa Marina de 
Aguas Santas—Vista general.—Co. 
ruña: señores alcaldes de Madrid, 
Coruña, Orense, Pontevedra, Vigo 
y Ferrol en el ^anatario de Oza.— 
Vigo: Vestíbulo del gran teatro 
"Rosalía Castro" con todos los 
obreros que en el trabajan rodean, 
do al ilustre arquitecto autor de 
los planos, señor Palacios.—Con-
curso de gaitas y parejas premia, 
das.—Retratos de actualidad.—El 
gran tenor Fleta que tan brillan-
temente actuó en Galicia.—La dis. 
. , tinguida señorita Angelita Carreño, 
ia t • i ? af.unt08 tratados qU eacaba de doctorarse en Medí. 
nZJili ? S ^ x ^ de estaUlna, después de haber hecho la prestigiosa institución regional en 
su sesión celebrada el martes úl-
timo; 
Se leen los informes de las Co-
carrera con matrículas de honor.—I bido siempre demostrar en los car 
Artístico pergamino que el Ayun-i sos de segundo jefe del puerto de 
¡ « I B 
L a R e i n a 
Vemos París 
OmnOADES 
EN ZAPATOS PARA ESTE 
P D A NUESTRO CATALOGO 
C10003 ld-4 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
A C E R T A D O NOMBRAMIENTO 
E l nombramiento hecho reciente-
mente por el Presidente de la Re-
pública a propuesta del secretario 
de Comunicaciones, señor José Ma-
ría Espinosa, a favor del señor 
Constantino Morán y Ecay, para 
inspector de ferrocarriles, ha sido 
muy bien acogido por la opinión 
pública. 
Concurren en el señor Morán 
apreclables dotes de caballerosidad, 
competencia y re«titud que ha sa-
tamiento de Vigo dedicó al Mar. 
qués de Alcedo con motivo de su 
misiones nombradas en la junta cesión al parque de Cástrelos.— 
anterior y en vista de ello, se acor-1 Galicia Pintoresca: E l Hospital 
dó citar a junta gener^ extraordi-1 Real de Santiago y un hermoso 
naria, para que ésta autorice a la1 atardecer, obra de Ksado-Bodas: 
Directiva para la celebración de una; Laffite.López y Curbera—Colomi. 
función al aire libre y, al mismo 1 na—Modas—Mumorismo, por Cas-
tiempo, acuerde la reforma del Re-'telao, Rivas, Maside, Vidales To. 
glamento General; dicha junta s e l m é , etc. etc 
celebrará el próximo martes, día 
dieciséis 
Se acuerda que el Orfeón asista 
-el próximo día 21 al Teatro Na-
cional, de acuerdo con la petición 
LiAS T R E S X X X 
x.cDléndose enfermado un iami: 
liar de los esposos Sáenz.Ortiz, en 
hecha por )a, Beneficencia Gallega, i cuyo honor esta Agrupación de Re. 
Se acuerda concederle local pa-'creo "Las Tres X X X " , Iba a cele-
ra ensayos a la Orquesta Sinfónica i brar el próximo sábado dia 5 del 
que dirige el maestro Gonzalo 
Rolg. 
Y se trataron varios asuntos más 
de orden administrativo, terminan-
corriente el Baile-Social (\el pre-
sente mes, conforme se anunció 
oportunamente, se suspende la ci-
tada fiesta.bailable hasta nuevo 
do la sesión a las once de la noche, aviso. 
la Habana y de vista de la aduana. 
F I E S T A SUSPENDIDA 
Con motivo de encontrarse algo 
indispuesto todavía el señor Juan 
C . Zamora, subsecretario de Co-
municaciones, han sido suspendidas 
las fiestas que en su honor debían 
verificarse en Santa Clara el pró-
ximo domingo. Dichas fiestas ten-
drán lugar el domingo 13, salien-
do el tren especial de la Estación 
Terminal a las seis de la mañana. 
E n Santa Clara se le prepara un 
entusiasta recibimiento al señor 
Zamora, y en el Ayuntamiento de 
aquella ciudad se le hará entrega 
dol título de hijo predilecto. 
También se celebrará un ban-
quete en au honor en uno de los 
principales hoteles. 
& . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H 1 G 1 N 1 0 G f l S T ñ f í O N Y G O N Z A L E Z 
HA F A L L E C I D O 
Y diepuiesto su entierro para hoy a las tres y media de 
la tarde, su señora madre, hermanas y demás familiares, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa 
de salud del Centro Castellano (Arroyo Apolo), hasta el 
Cementerio de Colón, fa^or que agradecerán eternamente. 
Habana, 4 de diciembre de 19 25. 
Rosalía González, viuda de Castañón; Julia, Asunción y 
L a m a Cnstañón, (ausentes); Florentino Eladio; (ú-t;-
gorio, Emiliano y Justo Castañón; Bernardo y Obdu-
lia Alvarez; María Rodríguez y Laurentino < as-
tañón. 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Hezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
d eno haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante Identi-
ficación. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oílcial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello 
el Estado (artículo Í56 del Regla-
mento del servicio de Correos). 
Cualquier re^clamaclón sobre 
correspondencia debe hacerse en el 
plazo de un año, contando desde 
el día de la imposición. 
L I S T A «71 
Remitente. Manuel A . sana-
bria, Velasco. I>e8tinatario: Canals 
Ramón, Santiago. 
Remitente: Loredam O. de Cam-
po, Velasco. Destinatario: Consi-
nat. Gavina, Habana. 
Remitente: José Cendra, Cupeny 
Destinatario; Cariño Sánchez Ro-
sa, Victoria. 
Remitente: C. Tomás Caballero, 
C . Algodones, Destinatario: Ca-
ballero Vara Manuel, Habana. 
Remitente: Verce L . , C. de Avila 
Destinatario: Cárdenas Paula, 
I Santa Cruz del Sur. 
Remitente: Verce L . Majagua, 
i Destinatario: , Castillo Faustino, 
E n Junta Directiva recientemen-
te celebrada por la decana Socie-
dad "A. B. C ." bajo la Presidencia 
del Dr . Rodolfo Noguelra y actuan-
do de Secretarlo el Sr. Enrique HI-
ráldez, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero.—Adherirse al Homena-
je de Simpatía al culto periodista 
señor Ramiro López, que se cele-
brará el próximo sábado 5 del ac-
tual. 
COMITE P R O G R E S I S T A DE SOCIOS DEL 
CENTRO ASTURIANO 
A S A M B L E A M A G N A 
S e c i ta por es te medio a todos los afi l iados y s impat i zadores de es te 
C o m i t é para la G R A N A S A M B L E A , que p a r a h a c e r la p r e s e n t a c i ó n de nues-
tros cand idatos , don J o s é S i m ó n Corra l y don Marce l ino S u á r e z G o n z á l e z 
y exponer nues tro P r o g r a m a de Gobierno, s e c e l e b r a r á en los s a l o n e s del 
Muy Ilustre Centro Gallego de la H a b a n a , el v i ernes 4 del a c t u a l m e s de 
d ic iembre a las 8 P. M. y en c u y o ac to en tre otros oradores h a r á uso de 
la p a l a b r a , don M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
H a b a n a d ic iembre 2 de 1 9 2 5 
Majagua. 
Remitente: Antnlo Fernández; 
Santiago. ¡Destinatario: CUrullaa 
Plácido, Habana. 
Remitente: Alfredo Keene, Oj 
de Avila. Destinatario: Casa Blan-
ca, Campos Carmen. 
Remitente: Amelia Lago de 
Carcafio, Casa Blanca. Destinafa-
rlo: Carcaño Manuel, New York. 
(Remitente: Eutfemio Aguila,, 
Santo Domingo. Destinatario: S. 
Casellas Joeó Ramón, Cruces. 
Remitente: Benjamín Carballo^ 
Orozco. Destinatario: Carballo 
José, Santiago. 
Remitente: Esther Paul, F lor i -
da, iDestinatario: Diron Charles^ 
Jamaica. 
Remitente: José Memetrlo, F lo-
rada. Destinatario: 'Demetrio Na-
zario, México. 
Remitente: Matías Crespo, Ha-
bana. Destinatario: Díaz Demetrio, 
C. de Güines. 
Remitente: No consta. Habana. 
.Destinatario: Drinitron Kiokaua. 
O. Polonia. 
Remitente: S. IRamadan, Haba-
na. Destinatario: Dahont Nevroá, 
New York . 
Remitente»: L . Scott, Habana, 
Destinatario: Despard Víctor, E n -
gland. 
Remitente: Damián Díaz, Cien-
íuentoa. Destinatario: Delgado 
Manuel, Camagüey. 
Remitente: José A. Asenclo, 
Guantánamo. Destinatario: Des-
paigne Manuel, San Luis, Oriente. 
Remitente: Luis Día/, Sucursal, 
Habana. Destinatario: Day R. E n , 
New York, 
Remitente: Juan Gómez, Haba-
na. Destinatario: Escander P., 
New York. 
Remitente: Joselis Serla, Haba^-
na. Destinatario: Fuerman Jacob, 
New York, 
Rá'nitente: José Hernández, 
Vueltas. Destinatario: Fernández 
Eladio, C. Baragua. 
Remitente: Onelio Fernández, 
A . de Pasajeros. Destinatario: 
Fernández Filiberto, Manacas. 
Rjemitefcte: Manuel García, (X 
de Avila. Destinatario: Felipe y 
Julia, Cienfuegos, S. C . 
•Remitente: Manuel Pérez, Cas-
cajal. Destinatario: Fernández Ra-
fael, C. Jarona. 
Remitente: No consta. ¡Destina-
tario: Plaruz Mons, Manatí, Orien* 
te. 
Remitente: Emily Bruster, San* 
tlago. Destinatario: Gltters Sa-
rah. Barbados. 
Remitente: Matías Crespo, Ha-
bana. Destinatario: González Me-
deros Enrique, Alqulzar. 
Remitente: Emilio Matheu. Est . 
P . Destinatario: Grandy Primo, 
Habana. 
Remitente: Salomón Gálvez, Est 
P , Destinatario: Gálvez Mr., New; 
York, 
Remitente: Vicente Sebastián, 
Vertientes. Destinatario: Gonzá-
lez Navarro Teresa, España. 
Remitente: Isabel Lucas, Est . L 
Destinatario: González Corpa, F . , 
España. 
Remitente: Manuel González, 
Cienfuegos. Destinatario: Gonzá-
lez Filomeno, España. 
Remitente: María Guasch, Ma-
y a n . Destinatario: García Domin-
go. Fomento, 
Remitente: Fél ix Estol, Maya-
rí, o. Destinatario: González Ce-
lín. Manatí, O, 
Remitente: Juan Amador, Rep. 
Almendares, Destinatario: Gonzá 
lez Santiago, Manicaragua. 
Remitente: Tomás Giralde, M. 
nagua. Destinatario: Gonzáli 
Elena, C. de Avi la . 
Remitente: Tomás Y I . Terry, p 
de Avila. Destinatario: Gálvez 
Sinduljgo, Santo Domingo. 
Remitente: Rosa Rodríguez, 
Santa Clara, Destinatario: Guz-
mán Julio, Florida, Camagüey. 
E L S E C R E T A R I O 
Cta. 8 d 2 
I M P O R T A N T E 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia mencione el número 
de esta lista y la fecha do su pu-
blicación! 
No debe omitirse el nombre y 
dirección del remitente en las co-
rrespondencias. 
Cuando una carta ordinaria no 
puede ser entregada al destinata-
r^) el correo la devuelve al remi-
tente, sin abrirla oficialmente pe-
ro, para ello, es indispensablemen-
te que la dirección de éste aparez-
ca en el sobre o cubierta. 
Cerciórese de haber franqueado 
áu carta antes de echarla al bu-
zón. 
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I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N D I C T A D A 
P O R E L T R I B U N A L S U P R E M O S O B R E 
L A M O V I L I D A D D E L O S E M P L E A D O S 
Vulnera el derecho establecido por el Art ícu lo 51 de la L e y del 
Servicio Civi l , la resolución en que, sin previa formac ión de ex-
pediente y sin justa causa, se dispone la c e s a n t í a de un fun-
cionario comprendido en el servicio clasificado. 
E X E L SUPREMO 
£1 Sr. Luis Ros Estrada fué as-
cendido en 9 de abril de 1920, sin 
<iue se cumplieran las formalida-
des legales, del cargo de Jefe de 
Importación de la Aduana de San-
tiago de Cuba, al de Jefe de Ad-
ministración de quinta clase. Ad-
ministrador Delegado de la propia 
Aduana j , por Decreto del Presi-
dente de la República de 22 de 
mayo de 1922 y sin previa forma-
ción de expediente, fué separado 
del último de los referidos car-
gos. 
Ros Estrada, inconforme, acu-
dió ante la Comisión del Servicio 
Civil y dicbo organismo, estimando 
en parte procedente la apelación, 
declaró nulo el ascenso referido y 
reconoció el derecho del apelante 
a la posesión y disfrute de la pla-
za de Jefe de Importación de la 
citada Aduana, desde el 22 de 
mayo de 1922, fecha de la cesan-
tía, hasta el 6 de octubre del mis-
mo año en que pudieron, a juicio 
de la 'Comisión, darse libremente 
por terminados sus servicios'. 
Establecido recurso contencíoso-
administrativo por Ros Estrada 
contra tal resolución, la Sala de 
lo Civil de la Audiencia de la Ha-
bana, desestimando 14 excepción 
de incompetencia de jurisdicción 
que opusiera el Ministerio Fiscal, 
ordenó la reposición del recurrente 
es el cargo de Jefe de Importación 
sin limitaciones de ningún género. 
Mostrando inconformidad con 
este fallo, acudieron en casación 
el Ministerio Fiscal y Ros Estra-
da, este en el sentido de que se 
le repusiera en la plaza de Admi-
nistrador Delegado de la Aduana 
y aquel alegando que el fallo era 
incongruente con la pretensión de 
Ros Estrada, por cuanto lo que 
quería era que se le repusiera en 
el cargo referido y no en el que 
con anterioridad al ascenso desem-
peñaba. 
Pero la Sala de lo Civil del Tr i -
bunal Supremo desestima el recur-
so del Ministerio Público y declara 
con lugar el de Ros Estrada, ca-
sando y anulando la sentencia re-
currida, por los siguientes fun-
damentos : . i 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Juan Federico Edelmann y 
Rovira. 
"Considerando que no es Incon-
írruente la resolución de la Au-
óíencia que confirma uno de los 
extremos de la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil recu-
rrida en vía contenciosa, pues sien-
do ese extremo uno de los p lan-
teados y discutidos en el pleito, 
la resolución del mismo de acuer-
do con lo decidido en vía admi-
nistrativa por la mencionada Co-
misión, ' excluye y hace imposible 
toda idea de incongruencia; como 
que al resolverse en ese sentido en 
realidad no se hace otra cosa que 
desestimar una de las peticiones 
contenidas en la demanda por lo 
que es obvio que el recurso del 
Ministerio Fiscal fundado en el 
número segundo del artículo mil 
seiscientos noventa de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil debe ser de-
sestimado. 
Considerando eu( cuanto al re-
curso interpuesto por Luis Ros y 
Estrada, que según tiene declara-
do ya este Tribunal en la senten-
cia de veintinueve de septiembre 
de mil novecientos veintiuno los 
funcionarios y empleados que de-
sempeñan cargos de la Adminis-
tración Pública comprendidos en 
el Servicio clasificado tienen de-
recho según el artículo cincuenta 
y uno de la Ley del Servicio CiW 
vil, a no ser separados de dicho 
servicio sino por justa causa o por 
supresión de plaza; sin que el as-
censo del empleado del servicio 
clasificado, a otro cargo del pro-
pio servicio, aunque se haya efec-
tuado sin cumplir las disposicio-
nes que lo regulan, sea por sí solo 
causa para estimarlo separado del 
mismo y excuse la formación de 
expediente, pues aparte de que ese 
.enho no está de derecho expre-
r amenté determinado como causa 
de separación del servicio clasifi-
cado, la legalidad o Ineficacia del 
ascenso puede ser discutida u ob-
jeto de las resoluciones adecuadas 
para que no subsista mediante la 
interposición de los recursos que 
la ley franquea, o la debida apli-
cación de las disposiciones legales 
pertinentes, pero siempre con la 
audiencia del empleado, que es 
lo que garantiza su derecho a la 
inamovilidad. 
Considerando que como conse-
cuencia de lo anteriormente. ex-
puesto resulta evidente qué la 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
de esta capital al desestimar el 
extremo de la demanda contencio-
so-administrativa por el que inte-
resaba el Luis Ros y Estrada la 
reposición en el cargo que desem-
peñaba al ser declarado cesante, 
confirmando^ la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil que 
dispuso su reposición en el cargo 
de Jefe de Importación de la Adua-
na de Santiago de Cuba que ante-
riormente desempeñaba infringió 
el artículo cincuenta y uno de la 
Ley del Servicio Civil en el con-
cepto que se expresa en el único 
motivo del recurso del menciona-
do Ros Estrada, procediendo por 
ello la casación de' la sentencia 
recurrida". 
Fundamentos de la segunda 
sentencia: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Juan Federico Edelmann y "Revi-
ra. 
"Dando por reproducido en lo 
pertinente el segundo Consideran-
do de la sentencia de casación que 
precede y además. 
Considerando que en nueve de 
abril de mil novecientos veinte el 
recurrente Luis Ros Estrada ocu-
paba el cargo de Jefe de Impor-
tación de la Aduana de Santiago 
de Cuba correspondiente al Servi-
cio Clasificado del que fué ascen-
dido en la menéionada fecha al 
de Jefe de Administración de 
quinta clase Administrador Dele-
gado de la propia Aduana, sin que 
por razón de ese ascenso dejará 
de pertenecer a diche Servicio por 
corresponder al mismo el cargo a 
que se le ascendió. 
Considerando que habiendo sido 
declarado cesante en dicho cargo 
en tres de mayo de mil novecien-
tos veintidós por el Decreto de esa 
fecha del señor Presidente de la 
República sin previa formación de 
expediente y sin que se expresara 
en dicho Decreto motiva alguno 
en concepto de causa justa para 
fundar su cesantía, ya que en el 
Decreto se consignó solamente 
que se declaraban extinguidos sus 
servicios, es visto que se vulneró 
el derecho establecido a su favor 
por el artículo cincuenta y uno de 
la Ley del Servicio Civil, y la Co-
misión del Servicio Civil al de-
clarar sólo en parte con lugar su 
apelación mandándolo a reponer 
en cargo distinto del que desem-
peñaba en la fecha de su cesan-
tía vulneró también ese derecho*'. 
L a Sala, en su segunda senten-
cia, ordena la reposición de Ros 
Estrada en el cargo de Adminis-
trador Delegado de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
Firman los señores: José V. Ta-
pia, Presidente de la Sala; Juan 
Federico Edelmann, Pedro Pablo 
Rabell. Rodrigo Portuondo y T o -
más Bordenave, Magistrados; Al-
fredo G. Lebredo, Secretario. 
Sent. núm. 48. Oct. 26-1925. 
Sin lugar 
E n sentencia dictada al o-^to. 
1?. Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo declara sin lugar el 
recurso de casación que interpuso 
el procesado Jacinto Miranda Ló-
pez, empleado y vecino de esta 
ciudad, centra el failo de la Sala 
Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de • años, 2 meses 
y 1 día de presidio correccional, 
como putor ds un delito de hurto 
cualificado por el grave abuso de 
confianza. 
Insusianciable 
Dicha Sala ha declarado insus-
tanciabie eV recurso de casación 
que estableció el procesado Ricar-
do Menéndez García, contra el fa-
llo de ia Audiencia de .Santa Cia-
ra que lo cond^.io en causa por 
robo en casa habitada. 
S E x A L A M I E X T O S E N E L SU-
P R E M O P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
Habana.—Joaquín Albarrán Mc-
nedero. por rapto. Ponente, Van-
dama. Defensor, Oficio. 
I f íbana.—Juan Calaveras, por 
lesiones. Ponente, Rabell. Defen-
sor, Betancourt 
Pinar del Río .—Ramón Rivera, 
por homicidio. Ponente, Azcáraie. 
Defensor, Collado 
Matanzas.—Lorenzo Sarria* pĉ r 
disparo. Ponerte. Caturla. Deicn-
sor, Andreu. 
Secretaría Guerra y Marina.— 
Juan Corzado por homicidio Con-
tra auto del T'.ilr.inal Milita^* que 
denegó los beneficios a la Ley de 
Amnistía. 
Sala de lo Civil 
Habana.-—Desiderio g. Fernán-
dez contra Luis M. Gutiérrez. Po-
nente, Portuondo. Letrados, Ledón 
y Avellanal. Procurador, Cardona. 
Habana.—"The Chase National 
Bank of City New York". Ponen-
te Edelman. Letrado, Martínez y 
P. Ventura. Procuradores, Barrea 
y Laredo. 
Habana.—"The Royal Bank of 
Canadá" contra Juan Almiras. 
Ponente, Portuondo. Letrados, 
Cnavez y Gutiérrez. Procuradores, 
Granados y Núñez. 
Santa Clara. — Brandestein y 
Compañía contra Pedregal y Ro-
bredo. Ponente Edelman. Letra-
dos, Dihigo y Casanova. Procura-
dores, Menéndez y Rendón. 
Habana.—El Estado contra Fer-
nando Miranda Pérez. Ponente, 
Cervantes. Letrado, Fernández. 
Procurador, Granados, Fiscal. 
E N L A AUDIENCIA 
Pleito entT€( comerciantes de esta 
plaza 
L a Sala de lo Civil de la Au-
dlancia, vistos loa autos del jui-
cio de mayor cuantía p r o m o v i ó 
por José Hernández Ríos contra 
Generoso Moranga Espíñeiro, am-
bos del comercio de esta plaza; 
autos en los cuales el Juez de Pr i -
mera Instancia del Sur dictó sen-
tencia declarando con lugar la de-
manda y condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad de 
3.560 pesos, 50 centavos, ha falla-
do confirmando en todas sus par-
tea el fallo de referencia. 
E n cobro de cantidad 
E n los autos del juicio de me-
nor cuantía seguido por Fernando 
Acosta Díaz contra Luis García 
Villa ambos comerciantes de ésta 
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
T o d o s l o s p r o g r e s o s K e c K o s e n l a i n d u s t r i a 
d e m á q u i n a s p a r l a n t e s h a n t e n i d o s u o r i g e n e n 
l a s f á b r i c a s V i c t o r . L a C o m p a ñ í a V i c t o r p r o -
d u j o p o r p r i m e r a v e z l a m á q u i n a p a r l a n t e 
m o d e r n a , y f u é l a p r i m e r a e n o f r e c e r a l p ú b l i c o 
l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o i n t e r p r e t a d a p o r l o s 
m á s g r a n d e s a r t i s t a s . 
L a s u p r e m a c í a d e l a V i c t o r s e b a s a e n l o s 
m é r i t o s d e l o s p r o d u c t o s V i c t o r , y l a e x c e l e n c i a 
d e l o s D i s c o s V i c t o r y s u p e r f e c t a r e p r o d u c c i ó n 
e n l a V i c t r o l a s o n h e c h o s q u e h a n c o m p r o b a d o 
l o s g r a n d e s a r t i s t a s , y e s p o r e s o q u e h a n c o n -
f i a d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s l a p e r p e t u a c i ó n d e 
s u cu-te. 
A p a r t e d e l a c o n f i a n z a c o n t i n u a q u e n o s 
h a n d i s p e n s a d o l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n d o D i s c o s V i c t o r p o r e s p a c i o d e 
m u c h o s a ñ o s , l o s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d q u e 
s o n v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s p r e f i e r e n t a m b i é n 
s e r o í d o s e n l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r » 
E s t o s h a n s e g u i d o n a t u r a l m e n t e e l e j e m p l o d e 
l o s p r i m e r o s , p u e s s e h a n d a d o c u e n t a t a m b i é n 
d e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s p r o d u c t o s V i c t o r , y U d , 
e s t a r á d e a c u e r d o c o n l a o p i n i ó n d e e l l o s e n 
c u a n t o o i g a e n l a V i c t r o l a l o s D i s c o s V i c t o r q u e 
h a n i m p r e s i o n a d o . 
P i d a a c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V i c t o r q u e l e 
d e j e o í r a l g u n o s D i s c o s V i c t o r . S e c o n v e n c e r á 
e n s e g u i d a d% q u e s o n l o s m e j o r e s . 
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ciudad, en cobro de pesos; en cu-
yo juicio el juez de Primera Ins-
tancia del Norte dictó sentencia 
declarando sin lugar la demanda, 
la citada Sala de lo Civil ,ha falla-
do confirmando la sentencia de 
que se trata. 
Interesante pleito entre entidades 
comerciales 
Ayer tarde se celebró, ante la 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-Administrativo de esta Audien-
cia, una vista interesante a la que 
concurrid numeroso público: la 
del pleito de mayor cuantía esta-
blecido por la "Sociedad en Co-
mandita José María López'" con-
tra la de "Santamaría y Compa-
ñía", ambas del comercio de esta 
plaza. 
Se exige a la Compañía deman-
dada el pago de un saldo de una 
cuenta de mercancías, por la suma 
de $3.599. 
E l juez falló absteniéndose de 
resolver en cuanto al fondo de es-
te pleito, imponiendo las costas 
a la parte demandante. 
Defendiendo los derechos de la 
Sociedad "Santamaría y Compa-
ñía" pronunció un elocuente in-
forme el doctor Raúl de Cárdenas, 
tratando de demostrar al Tribunal 
la razón que asiste en este caso— 
a su entender,—a la entidad de-
mandada. 
E l acto quedó concluso para 
sentencia. 
E l suceso de San José de las Lajas 
Hoy a las dos de la tarde se ve-
rá en la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia, el juicio 
oral de la causa seguida contra 
Juan y Benigno Sigler y Modesto 
López, por el asesinato de José 
Dolores Ruiz, ocurrido en San Jo-
sé de las Lajas la noche del 21 
de junio último. 
E l Ministerio Fiscal y el Dr. 
Giordano Hernández, acusador po-
pular éste, interesan la pena de 
muerte para los procesados. 
Y los Dres. Antonio González 
López, José Ramónl Gutiérrez y 
Miguel Jorrin—defensores—alegan 
la inocencia de sus defendidos y 
piden la absolución de los mis-
mos. 4 
Calumnia e injurias 
Terminó ayer ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Au-
diencia, el juicio oral fie la causa 
instruida al Sr. Alberto Claudio 
Vila Matalonga, redactor de " E l 
Día", por calumnia, e injurias al 
Sr. Presidente de la República. 
E l Fiscal solicitó se le conde-
nara por el delito de calumnia a 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional y a una multa 
de 300 pesos y por el delito de 
injurias a 180 días ée encarcela-
miento 
Sostuvo el Dr. Manuel Castella-
nos Mena—defensor—la inexisten-
cia de tales delitos y solicitó una 
sentencia absolutoria. 
Habcas-Corpus con lagar 
L a Sala Tercera de lo Criminal 
siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Luis León Merconchini, ha dictado 
auto en la tarde de ayer declaran-
do con lugar el recurso de "Ha-
beas-Corpus" interpuesto por «1 
Lterado Dr. Ramón González Ba-
rrios, a nombre de su defendido 
Norberto González González, a 
quien se le imputan dos delitos en* 
grado de tentativa. 
No obstante la oposición del 
Ministerio Fiscal, el Tribunal, te-
niendo en cuenta los razonamien- j 
tos aducidos por el Dr. Harrios, i 
señalo el procesado una fianza de ! 
mil pesos para que pueda gozar de : 
libertad provisional, cuya garantía 
prestó inmediatamente, saliendo . 
el procesado del Penal en las pri-
meras horas de la noche. 
Sentencias 
Se condena a Daniel Muñoz Pa-
lenzuela, por infracción de la Ley 
de Drogas, a 4 meses de arresto 
mayor y multa de ?300. 
A Julio César Valdés, por rapto, 
la 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
I s ión correccional. 
I A Manuel Osorio Osorlo y Je-
¡ sús Bahamonde, por lesiones por 
I imprudencia, a 500 pesos de mul-
ta cada uno. 
A Rufino García Vilariño, por 
hurto, a 6 años de presidio correc-
cional. 
A Eduardo Valdés Rodríguez, 
por robo, a 3 años, 6 meses y 21 
días de igual clase de pena. 
A Eduardo López García, por 
homicidio por imprudencia, a 6 
meses y 1 día de prisión correccio-
nal. 
A Ramón Santana, por rapto, a 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión. 
Y a Antonio Navarrete Capote, 
por disparo, a 6 meses y 1 día do 
prisión. 
Se absuelve a Jesús Lera Capde-
vila y Cristóbal Méndez Quintana, 
acusados de infracción de la Ley 
de Drogas. Defendieron los Dres. 
Portocarrero y Lliteras. 
A Ventura Manzano, acusado do 
lesiones. Defendió el Dr. Casado. 
A Ricardo Campos Granados, 
acusado de robo. Defendió el Dr. 
Valle. 
Y a Luís Manuel Machado Ma-
chado, acusado de estafa. Defen-
dió el Dr. Demestre. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
D I E N C I A PARA H O Y 
Sala Primera 
E . Armenteros, por robo. Po-
nente, León. Defensor, Pérez. 
Guillermo Pulg, por estafa. Po-
nente, León. Defensor, Domín-
guez. 
A. Pérez, por defraudación a 
la Aduana. Ponente, García. De-
fensor, Gordeñea. 
M. Rancaño, por perjurio. Po-
nente, Mestres. Defensor, Domín-
guez. 
A. Riveiro, por atentado. Po-
nente, García. Defensor, ¡Figue-
roa. 
A. Castro, por robo. Ponente, 
Mestre. Defensor, Demestre. 
Sala Segunda 
Adolfo Alvarez, por estafa. Po-
nente, V. Fauli Defensor, Galdo. 
Eligió Prieto, por estafa. Po-
nente, Mestre. Defensor, Delgado. 
Julio Fuentes, por infracción 
de la ley de drogas. Ponente, Mes-
tre. Defensor, Mármol. 
Jorge Albolares, por rapto. Po-
nente, Mestre. Defensor, Barroso, 
miento comercial. Ponente, , V. 
Eduardo Fernández, por alza-
Fauli . Defensor, Demestre. 
Sala Tercera 
Enrique Valladares, por falsifi-
cación. Ponente, V. Faull . Defen-
sor, Gallettl. 
Antonio Arechaza, por rapto. 
Ponente, V. Fauli . Defensor, Ca-
sado. 
Juan Sigler, por asesinato. Po-
nente, Arango. Defensor, Garrín. 
Sala de lo Civil 
Juzgado Este.—Gustavo' Mejlas 
contra Clemencia Díaz. Menor 
cuantía. Ponente, Llaca. Letrá-
dos, Mejías y Godínez. 
Juzgado Sur. — Miguel Pérez 
contra Vicente P. Pereda. Menor 
cuantía. Ponente, L laca . Letra-
dos. Padrón y del Valle. 
Juzgado Norte.—La "California 
Packing Corporation" contra " F . 
Pardo y Comp." Mayor cuantía. 
Ponente, Llaca. Letrados, Rosales 
y Neda. 
Juzgado Sur.—Sociedad Anóni-
ma "Per,ht Ana Boy Chemical 
Works' contra Emilio Lecours. 
Mayor cuantía. Ponente, Llaca. L e -
trados, Rodríguez y Manrara. 
Juzgado Oeste.—Julio 'Deho-
gues contra Enrique Leal . Menor 
cuantía. Ponente, Llaca, Letrados, 
Cortlzo y Dehogues. 
Juzgado Oeste.—L* "Compañía 
Cubana de Fonógrafos" contra 
Enrique Chaple. Menor cuantía. 
Ponente, Llaca. Letrados, Martínez 
y Gispert. 
Juzgado Oeste.—Antonio Pérez 
contra Juan Fonollar. Ejecutivo. 
Ponente, Llaca. Letrado, Mármol. 
Juzgado Oeste.—José P. Gay 
Nuevo Hércules 
Las perpetuas fuerzas de hércu-
les mitológico, las tendrá el hom-
bre actual que sepa conservarlas, 
reponer su desgaste y gozar la vi-
da intensamente. Goza la mejor vi-
da, la vida entera, el hombre que 
siempre tiene fuerzas y las sabe 
aprovechar. Tome Pildoras Vital!, 
ñas y repondrá su desgaste. 
C 10873 alt. 10d-2 
SANO A 
r LOS SESENTA 
El secreto es la higiene sistemática. 
Dósis frecuentes de LAXOL la servi-
rán n Ud. para retardar la vejez y man-
tenerlo fuerte. E ! purgante perfecto 
para cualquiera edad es 
en mayor cuantía seguido por Car-
men Sosa contra Cecilia Tapue. 
(Incidente). Ponente, Fernández. 
Letrados, Castañeda y Gay. 
¿ E S L A F A R M A C I A ? 
L e suplico me mande un frasco de la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
pero tenga cuidado sea la l eg í t ima, pues 
me han dicho existen productos simila-
res adulterados y el Doctor me ha reco-
mendado tome sólo la de Bosque. Usted 
sabe compro siempre en su Farmacia 
por la confianza que me inspira 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'* produce 
inmejorables resultados en eLtratamiento de la 
Dispepsia, Digestiones difíciles. Falta de 
apetito, Neurastenia gás tr ica , Estreñi-
miento. Gases, V ó m i t o s , etc., etc. 
LABORATORIO DEL DR. BOSQUE 
T E J A D I L L O 3 6 • H A B A N A 
OI VENTA, EN TODAS LAS FARMACIAS Dt Ü» ISLA 
T e a t r o s y A r t i s t a s | J [ 
(Viene de la página ocho) 
L A COMPAÑIA TUBAU-LOPEZ SOMOZA 
E N CAMPOAMOR 
Anoche debutó con magnífico 
éxito en el Teatro Campoamor, la 
Compañía de Comedia Española 
de Maríaj Tubau y F.aíael López 
Scmoza. 
Le obra 3SCOgld!i para el dr-but 
'u4 "Mujer-" n.la" luicrrtanio 
er media en tro» aotos Je áutonlo 
Piso y L ó j i z Monis que fué 
a f .'andidísima 
E s Buficientemente conocida la 
obra para que intentemos aquí 
abora repetir el juicio que ya he-
mos hecho en otras ocasiones. 
De la iftterpretacióíí sólo elo-
gios hay que hacer. 
Rafael López Somoza, actor có-
mico de inagotable gracia, hizo 
en el Amable Sabroso gala de su 
vis cómica y estuvo afortunadísi-
mo en su labor. 
Felicia Amelia, en el "role" de 
Gloria conquistó un gran triunfo. 
E s una artista de verdadero mé-
rito que hará una brillantísima 
carrera. 
Amella Doval dió relieve a la 
Doña Blanca. 
Manolita Serra, actriz de va-
ler positivo estuvo, en la Cbarito, 
acertadísima. 
Muy bien Eduardo Vivas, que 
es un actor digno de loa, en el 
Antonio Romero. 
Caridad Castillo y José Berrio, 
a excelente altura. 
E l conjunto merece alabanza 
cálida. 
"¡Mujercita m í a ! " fué una 
triunfal jornada para los artistas 
de María Tubau y Rafael López 
Somoza. 
Para hoy se anuncia en "Cam-
poamor" el estreno de la gracio-
eísima comedia de Antonio Paso, 
_ titulada "Marcelino", verdadero 
alarde de gracia y buen humor. 
Por su diálogo suelto, fino, gracio-
so, por sus situaciones amplia-
mente cómicas, por los tipos que 
en ella se mueven, al impulso da 
la vena humorística de Paso, y 
por todas sus cualidades de pro-
ducción chistosísima, creemos qua 
"Marcelino" ha de ser muy del 
agrado de los aficionados. 
E n el papel principal, una ma-
ravilla de gracia, estará con toda 
su vis cómica insuperable, Rafael 
López Somoza^ el íavorlto actor 
que tiene una rara habilidad en 
la composición de estos tipos bur-
lescos del teatro español. Los de. I 
más papeles han sido hábilmente % 
repartidos entre la Amelivia, la 
Serra, la Doval, Berrio, Vivas, 
Sánchez, Climent y Jambrlna. 
Hoy, según la casa consignata-
ria, debe llegar a la Habana él 
"Espagne", a bordo del cual vienen 
María Tubau y Antonio Torner. A 
estos dos grandes artistas so lea 
prepara un magnífico recibimien-
to al que han sido invitados los 
cronistas sociales y teatrales y el 
público. (Para los representantes 
de la prensa habrá un remolca-
dor. 
María debutará el día 8 con. 
"Niñeta" 
Una agradable noticia a les ad-
miradores de María Tuoan: en las 
funciones de la tarde, para las 
que Pe na abierto un cómodo abo-
no, que se denominarán "Habane-
ras", además de una comedia ha-
brá un acto de couplets y cancio-
nes, las últimas estrenadas en Pa-
rís y Madrid por lal estrella de! 
género, María Tubau. 
" L A HERENCIA M A L D i r A " , DE MACAÜ 
Se estrenó anoche con éxito fa-
vorable la interesantísima produc-
ción del Inspirado autor dramá-
tico cubano Miguel A. Macan. 
E s una obra intensa, donde se 
revela claramente el temperamen-
to del autor, que es, además de 
un literato talentoso un jhábil téc-
nico de la escena. 
Asist ió al estreno numerosoi 
público, y la bella obra fué aplau-
didísima. Hoy ni el tiempo ni el 
espacio nos permiten tratar exten-
samente de " L a Herencia Maldi-
ta" y de las admirables aptitudes 
de su autor; pero en cuanto nos 
sea posible lo haremos. 
LOS MAGNIFICOS PROYECTOS D E P A L M E R 
S E I S G R A N D E S E S P E C T A C U L O S NOS B R I N D A R A E L "CIROUITO 
T E A T R A L E S P E R A N Z A I R I S " E N E L PROXIMO A5fO. 
Pocas veces puede dar el cronis-
ta noticiones de la calidad del que 
va- a ocuparnos en este artículo. 
E l empresario, generalmente, 
guarda un hermético silencio sobre 
sus planes futuros; y cuando los 
da a conocer, no lo hace si no es 
en parte, para Ir graduando poco 
a poco la sensación en el público. 
Pero aquí llega Juan Palmer, 
empresario la moderna, y por el 
grato conducto de » la artista que 
más ha querido el público habane-
ro, por el de su esposa, Esperanza 
Iris, que da el prestigio de su nom-
bre al "Circuito Teatral," nes hace 
saber que éste, tiene "contratados" 
seis grandes espectáculos para el 
próximo año 19 26 
por el público de veras exigente « 
inteligente de Buenos Aires— ha 
causado sensación en Europa. 
E l conjunto de "ballets" slmbó« 
lieos que dirige la señora Fuller, 
la última palabra en coreografía, 
que ha dicho París . 
Una grait Compañía de ópera ale-
mana, con todo el repertorio da 
Wagner—desconocido para nos-
otros—que va a inaugurar el mag-
no Teatro Nacional de México ^ 
que, hecho ésto, vendrá a nuestra 
capital. 
Enrique Borrás, el más insigne 
actor español, barto conocido y 
muy bien querido por ̂  nosotros. 
Y, finalmente, un espléndido con 
junto revisteril, dirigido por Ma-
S e ñ a l d e B u e n a C a s e r a 
L o s u t e n s i l i o s d e a l u m i n i o p a r a c o c i n a " W e a r -
E v e r * * ( D u r a n p a r a S i e m p r e ) s o n a p r e c i a d o s p o r 
l a s m u j e r e s d e b u e n g u s t o y de r e f i n a m i e n t o . 
S o n m u y l i v i a n o s , b o n i t o s y a t r a c t i v o s . T o m a n 
u n b r i l l o h e r m o s í s m o . D u r a n p a r a s i e m p r e . 
L a s m e j o r e s f e r r e t e r í a s e n C u b a t i e n e n u n v a r í a -
do s u r t i d o d e es tos u t e n s i l i o ? * 
A L U M I N U M C O . O F S O U T H A M E R I C A 
H A B A N A , C U B A 
i < W e a l > E v e r , , 
U t e n s i l i o s 
d e A l u m i n i o 





( D u r a n p a r a S iempr») 
L a noticia, como es natural, im-
; presionó agradablemente a los ha-
] bañeros, poco acostumbrados a re-
cibir nuevas de tal calidad y can-
j tldad en lo que se refiere a cosas 
I escénicas. 
Y a hemos dicho que, por lo re-
gular, el empresario nuestro es 
hombre cauto y poco dado a los 
extraordinarios negocios, que el 
movilizar seis compañías todas 
ellas de primerísimo orden, repre-
sentan. 
Pero, no en vano Esperanza Iris 
fué artista de altos vuelos y llevó 
su espectáculo a Europa y recorrió 
varias veces y siempre triunfal-
mente todo el continente america-
no. Ambos saben muy bien que 
nuestro público estima y paga los 
espectáculos cuando éstos son de 
verdadera importancia. Y , como es 
lógico, queriendo mantener el re-
nombre de su Circuito —que nos 
regaló la maravilla del Teatro del 
Piccoli— h^n escriturado los si-
guientes espectáculos. < 
L a Compañía de operetas y re-
vistas más famosa de España que 
es, como le consta a todo el que 
est éenterado del movimiento es-
cénico de Madrid, la que dirige el 
gran periodista y celebradísimo au-
tor José Juan Cadenas. 
"Narcisín," el niño prodigio; el 
prodigioso actor de doce años. Una 
auténtica eminencia teatral, que 
formado en la Argentina —mimado 
dame Rasiml, que superará en cai> 
tidad y en calidad al Ba Ta Clan. 
¿Merecen o no plácemes, Espe-
ranza y Palmer? Nosotros creemos, 
sinceramente, que s í . 
E l primero de los espectáculoa 
que ha de aciruar en la Habana, 
será la Compañía de Cadenas, que 
se anuncia para el próximo mes üe 
enero. 
Este magnífico cuadro "interna-
cional," en el que alternan con 1Q8 
artistas españoles lindas artistas 
francesas e Inglesas, trae una se-
rle de obras que han de llamar po-
derosamente la atención y entre la* 
cuales se cuentan " E l Collar 
Afrodita" (opereta del enorme po0-
ta Eduardo Marquina, con música 
del popularísimo Jacinto Guerre-
ro); "Roma se divierte," " E l Prín* 
cipe se casa," la extraordinaria re-
vista cuyo éxito superó al de "B1 
Príncipe Carnaval," que la motivó, 
y otras no menos aplaudidas. 
A éste seguirá "Narcisín" y « 
pequeño gran artista, los demáa 
que dejamos mencionados. 
Todos estos espectáculos harán 
sus temporadas en el Teatro Pay* 
ret, el teatro-base del Circuito 
Teatral Esperanza Iris ," en núes-» 
tra República. 
Oportunamente hablaremos 
todos y cada uno de estos magnoi 
espectáculos con la extensión qua 
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L A I N T O L E R A N C I A D E L O S 
" T a L E R A N T E S " 
" E n Cuba, como en otras nacio-
nes, funciona la llamada Peden*-
i-ión Anti-clerical. Defensora acé-
rrima de la libertad y tolerancia, 
no puede tolerar que haya clerica-
les en el mundo, y para acabar con 
ellos toma el nombre de anti-clo-
riral, o sea intoleranies con los cle-
ricales. E s una de esas contradic-
ciones prácticas tan comunes hoy 
día: los tolerantes se asocian bajo 
la bandera de la intolerancia. 
Sucedió que una distinguida pe-
dagoga, gloria cubana, imprimió 
y repartió en la apertura del cur-
so de la Escuela del Hogar, una 
patriótica "Oración de ia Hoga-
rista". acto calificado de intolera-
ble por la citada tolerantísima aso-
ciación anticlerical. Ante tan inaiu 
dito atropcfllo de la inviolable neu-
| tralidad escolar, presentó luego su 
protesta ante la Secretaría de Ins-
trucción Pública. 
La respuesta de dicha secreta-
ría, por medio del Sub-secretario, 
doctor Oscar Lamadrid, es digna 
de figurar en estas columnas. Di-
ce así: 
"Cúmpleme manifestar a usted, 
que examinando el texto de la tar-
jeta en cuestión, esta Secretaría 
no ha podido hallar en los térmi-
nos en que está redactada, con-
cepto alguno atentatoriof como us-
tedes estiman, a la neutralidad de 
la enseñanza, y mucho menos 
opuesto a los principios de la mo-
ral cristiana que la Constitución 
v las Leyes reconocen y amparan: 
antes por el contrario es de adver-
tlrse la expresión do votos patrió-
ticos que, por cierto, no desmere-
cen del que formularan nuestros 
convencionales en el preámbulo de 
la Constitución del Estado; por 
todo lo cual la Secretarla estima, 
que no existiendo en Cuba pro-
blema clerical ni religioso y tra-
tándose además de una personali-
dad como la señorita Angela L a u -
da, que es honra del Magisterio 
nacional, tales acusaciones, prove-
nientes de una asociación que se 
intitula "Federación Anticlerical 
de Cuba", revelan un origen y 
finalidad marcadamente sectarios 
y no pueden en ningún caso ser 
tomsidas en consideración." 
Las personas sensatas #no han 
podido menos de elogiar la acti-
tud de la Secretaría de Instrucción 
Pública. E l DIARIO D E L A MA-
RINA se sirvió de tan atinada res-
puesta para retratar al vivo ia 
intolerancia de los tolerantes do 
profesión.. Decía el distinguido 
diario cubano: - ' 
"Vivimos en una época de liber-
tad y transigencia, en que el de-
recho de religión forma parte de 
los derechos inalienables del indi-
viduo. Intentar perseguir al clo-
ro y constituir con ese fin una 
corporación es el mayor alarde de 
sectarismo e intolerancia que pue-
de imaginarse en nuestro siglo. 
Porque no es sectarismo profanar 
una religión y defenderla con to-
das las energías del alma y del 
ouerpo; sectarismo es combatir 
sistemáticamente, con ira y odio 
incomprensibles, a los que pro-
pugnan y difunden una doctrina 
religiosa de caridad y de amor, 
| sin emplear otros medios que los 
A pacíficos, legítimos y legales que 
f están a su alcance. 
Hay una suerte de fanatismo 
que es el más despreciable de to-
dos: el fanatismo a la inversa, el 
fanatismo rojo, el infundado y ab-
surdo fanatismo do los 'antl". De 
esta clase es el fanatismo de la 
''Federación Anticlerical de Cuba", 
y la secretaría de Instrucción 
Pública se ha hecho acreedora del 
elogio de todas las personas sen-
satas al condenarlo tan valiente-
mente como lo hace en el párrafo 
de la réplica quo hemos traduci-
do." 
Tiene mucha lazón E l DIARIO 
DE L A MARINA. Hay una suerte 
Se fanatismo, la más despreciable 
de todas: el fanatismo a la inver-
sa, el fanatismo de los "anti", 
cuando ese *4anti" es contra los 
que tienn un programa positivo 
que tienen un programa positivo 
verdadera reconstrucción social. 
Los "antl", en este caso ostentan 
un programa de "destrucción'': 
tajo su fementida capa de tole-
rancla ooultan la más intransigen-
te Intolerancia contra los que no 
piensan ni sienten como ellos," 
De " L a Revista Católica", E l 
Paso, Texas, U. S- A., 29 do no-
Nota <lel Cronista: Mucho agra-
«leeemos al gran Semanario Inter-
nacional, las frases benévolas que 
al DIARIO dedica, así como la re-
producción y conformidad con 
nuestro Editorial. 
K L 1». LOBATO HA SIDO NOM-
BRADO C A M A R E R O D E HONOR 
I SANTIDAD E L PAPA 
PIO X I 
Por Decreto de once de noviem-
bre del corriente año. Su Santidad 
el Papa Pío X I , se ha servido nom-
brar Camarero de Honor al reve-
rendo padre Juan José Lobato Ren-
dón, cura párroco de la parroquia 
de San Nicolás de Barí, de la Ha-
bana . 
E n ia tarde de ayer recibió mon-
señor Lobato, de manos del prela-
do diocesano, el nombramiento. 
Cordialmente felicitamos a mon-
señor Lobato, por la alta distin-
ción de que ha sido objeto por Su 
Sr.ntidad el Papa. 
HONOR A NUESTRO R E D A C T O R 
SR". LOtREN/iO BLANCO. 
La misma Revista reproduce en 
h su Sección Editorial, el artículo 
escrito por nuestro Redactor Ca-
tólico, señoir Lorenzo Blanco, el 
27 de octubre último, bajo estos 
titularés: 
"Hace Falta más rel igión: Mn 
(Ha no hay verdadera nacionali-
dad." 
('Palabras del Presidente 
Ooolidge"). 
Artículo qrue manifiesta, 1 que 
igualmente podría aplicarse a otras 
naciones hispano-americanas. 
Esto constituye un gran honor 
Para el señor Lorenzo Blanco, a 
quien felicitamos, a la par que 
agradecemos a la Revista esa dis-
tinción. 
SAN FRANCISCO D E A&IS 
x el próximo séptimo centenario 
de su glóriosa muerte. 
Hn ningún año como en este «le 
l l ^ l í ^ S . se han celebrado en la igie-
JkjjA'ia de los franciscanos de la Ha-
^ » ^ an;i, cultos tan grandiosos y so-
| lemnes al rededor de la fiesta del 
Se»ático Padre San Francisco. 
Novenario de misas por la ma 
ñaña, cantos, novena y sermones 
por la noche, artística ornamenta-
ción do los altares proíusamente 
iluminados por luces y focos, y 
numerosa y selecta concurrencia 
que el día do la fiesta Ilcnajba las 
vastas naves del monumental tean-
Plo, por el cual en Interminable 
romería desfiló toda la culta y re-
ligiosa sociedad habanera. 
Y es que se echa de ver que nos 
baUamos en los preliminares de 
las fiestas centenarias conmemora-
tivas de la muerto del Pobrecillo 
ae Asís, el Seráfico Francisco; y 
en todas partes se agita y alboro-
za el numeroso personal francis-
cano. 
Cuentan las Crónicas d© la Or-
den q.ue un santo discípulo de 
Francisco vió el alma del Seráfico 
Padre hender los espacios y subir 
al cielo como rutilante estrella, 
plríase que tan fúlgido astro no 
ha traspuesto todavía el horizon-
te; y a semejanza de aquella mis-
teriosa estrella que apareció a los 
Magos en Oriente y los guió has-
ta dejarlos a los pies del Hijo de 
Dios hecho hombre, esta otra es-
trella atrae y orienta a loa que 
viven alejados del mundo católi-
co, hasta hacerles ver los esplen-
dores de la fe y las claridades y 
luces de la gracia. Para los cató-
licos, Francisco es un radiante sol, 
-que no conoce el ocaso, e Ilumi-
na no sólo la Edad media sino to-
dos los siglos que han corrido des-
de que pleno de luz se dejó ver 
en el firmamento de la Iglesia. 
, "Nació al mundo un sol", dice 
Dante Alighlerl, refiriéndose a 
Francisco, y en inspirado terceto 
continúa así: 
"Quien decir de ese pueblo el 
(noraíbre Intente, 
no diga sólo Asís, que dice corto; 
si quiere bien nombrarle, diga 
(Orlente." 
Tan espléndido sol, sin eclipses 
ni ocasos, envía Incesantemente sus 
fúlgidos rayos e Ilumina las Inte-
ligencias de los filósofos, pensa-
dores y sabios, inspira a los nr-
tiltas en todas las geniales mani-
festaciones del arte; y pintores, 
ingenieros y escultores, poetas y 
músicos han creado, hablado, es-
culpido y cantado en modos y mol-
des seráficos. 
Muchos so preguntan maravilla-
dos por qué san Francisco se 
atrae con tan irresistible fuoraa 
las mentes pensadoras y los cora-
zones amantes, y tentados se sien-
ten a interrogarle, como aquel su 
discípulo y compañero menciona-
do en las "Florocillas". 
"¿Por qué a tí, por qué a tí, 
Francisco? Tú no simbolizas la 
luoha dura y tenaz herólcamente 
sostenida para lograr la santifi-
cación: no brilla en tí el esplendor 
de la ciencia, no deslumibras deq-
de áureo trono, ni dictas oráculos 
desdo auigusto sollo: no ostentas 
los pergaminos de la nobleza, ni 
la fascinación de física belleza: 
hasta en virtud taumatúrgica te 
han superado no pocos santos an-
tiguos y modernos: ¿por qué, 
pues, a tí, por qué a tí se va todo 
el mundo?" L a razón es porque 
Francisco es el más humano entre 
los santos; es una sombra, un se-
llo, una imagen viva del Hijo de 
Dios que se hizo y quiso ser lla-
mado el Hijo del Hombre; es He-
raldo de Cristo y Pregonero del 
gran Rey, portador del escudo, ar-
mas y divisa del divino Redentor; 
es por esto mismo un Reformador, 
o como ahora se dice, un revolu-
cionario social y religioso, y no 
sería aventurado asegurar que es 
el verdadero iniciador de la evo-
lución política y económica de 
nuestros días en lo que ésta tiene 
de sana orientación católica. 
(Concluirá) 
De la "Revista "San Antonio"i 
10 do Octubre de 1925. 
L A CONTíRIX;ACION D E H I J A S 
D E M A R L \ , E N QUINCUAGESI-
MO A N I V E R S A R I O , 1875-1025, A 
SU E X C E L S A PATRONA, 
" L A INMACULADA" 
Tributo de Amor 
Solemne Triduo 
Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 
de diciembre. 
A las 8: Misa cantada, excepto 
el domingo, que será a las 9, pre-
dicará durante el Triduo, el Iltmo. 
y Rvdmo IST. Obispo de Cama-
güey, Mons. Enrique IPérete Seran-
tes. 
Día 7. Tarde. 
A las 5: Exposición, Santo Ro-
sario, Letanías cantadas. Salve, 
Bendición con el santís imo. Him-
no final. 
Día 8 
E l día de la Inmaculada 
Mañana: A las 7: Misa de Co-
funlón general. 
A las 9: Misa solemne. E l Pa-
negírico lo tendrá el Excmo Rvdmo, 
y Sr. Arzobispo de la Habana. 
Mons. Manuel Rui» y Rodríguez. 
Tarde: A las 8: Santo Rosario. 
Procesión por las naves del tem-
plo. Adiós a la Inmaculada. 
L A R E V I S T A "SAN ANTONIO" 
Hemos recibido el número 22 
de la revista "San Antonio", co-
rrespondiente al 25 de novlem/bre 
del corriente año. 
Contiene el siguiente sumario: 
De la vida ambiente: Marianó-
filo. 
San Leonardo de Porto-Mauri-
cio, Médico de las almas: P. Ba-
silio de Guerra. 
Loa dos Migueles: P. B. Sala-
zar. 
Libro de oro: P. Lopátegul. 
A la muerte de mi madre( poe-
s í a ) : S. R. 
"San Antonio", en New York: 
Sepulcro abierto: Marcial Rossell. 
Página femenina: Dra. C. H. 
Calzadilla. 
E l Catolicismo en la consecución 
de la paz: Dr. Lula Adam Oala-
rreta. 
De Santo Domingo: E l corres-
ponsal. 
L a Protección de San Antonio. 
< Notas quincenales. 
Amenizan el texto gran profu-
sión de grabados. 
Agradecidos al envío de la no-
table Revista Seráfica, que bien 
merece un puesto de honor entre 
las publicaciones, que dirige la 
Orden de san Francisco. 
NOVENA A L A INMACULADA 
BN L A I G L E S I A D E L A V. O. 
T E R C E R A D E SAN FRANCISCO 
PROGRAMA: 
A las ocho antes meridiano. Mi-
sa cantada y el ejercicio de la No-
vena. A las siete y cuarto pasado 
meridiano, Exposición del Santísi-
mo, Corona Seráfica, Novena, can-" 
tos a María, Plática. Bendición y 
Reserva de Su Divina Majestad. 
E n los cantos del Novenario y 
de la Fiesta tomará parte, para 
dar realce y variedad, un coro de 
niños, bajo la dirección del Reve-
rendo Padre Leonardo Celaya. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T 
E l Jubileo Circular en la Igle-
sia parroquial del Pilar. 
E n los demás templos. Comunión 
general y Misa con exposición del 
Santísimo Sacramento. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, la novena de los nueve prime-
ros viernes. Distribuirá la Comu-
nión el Muy Reverendo Padre Fer-
nando Gutiérrez del Olmo, Provin-
cial de León. 
E n la Ermita de Arroyo Arenas, 
solemnísima función a Jesús Na-
zareno. 
E n los templos parroquiales de 
la Habana, Misa cantada a Jesús 
Nazareno. 
E n San Nicolás, solemne función 
a Santa Bárbara. 
Novena a la Ininaculada en San 
Francisco, Parroquia de Marianao 
y Capilla del Servicio Doméstico. 
CONGREGACION D E ^ A ANUN-
CL1TA 
E l próximo domingo, la Congre-
gación de la Anunciata celebrará 
la junta y fiesta mensual regla-
mentaria, las cuales presidirá el 
Muy Reverendo Padre Fernando 
Gutiérrez del Olmo, Provincial de 
León. 
Se encarece la asistencia. 
POR E L E T E R N O DESCANSO D E 
SOR RAMONA I D O A T E 
Mañana a las nueve antes meri-
diano, solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso de Sor Ra-
mona Idoate, en la Iglesia de San 
Lázaro del Rincón. 
Sor Ramona falleció el siete de 
diciembre de 1924,' siendo Supé-
rlora de la Leprosería. 
A R C H I O O F R A D I A D E L A ASUN-
CION E N S U F R A G I O K E L A S 
B E N D I T A S ALMAS D E L P U R -
G A T O R I O 
Esta Archlcofradía, establecida 
en el templo del Corazón de Jesús, 
ha concluido el pasado lunes los 
cultos extraordinarios que duran-
te el mes anterior vino celebrando 
en sufragio de las benditas almas 
del Purgatorio. 
Ofició el Director, Padre Ramón 
Díaz. 
Antes de darse comienzo a la Mi-
sa cantada dlstribujyó la Sagrada 
Comunión. L a Misa no fué de ré-
quiem conforme a las Rúbricas del 
día de San André? Apóstol, pero 
fué aplicada por el eterno descan-
so de las benditas almas del Pur-
gatorio. 
E l celebrante después del Santo 
Evangelio, propuso a los fieles co-
mo modelo de vida cristiana a San 
Andrés Apóstol. 
Después de la Misa volvió a dis-
tribuir la Sagrada Comunión. Mo-
mentbs después impuso a las aspi-
rantes la medalla de la Archico-
fradía. 
A las nueve antea meridiano ce-
lebró junta la Directiva y Celado-
ras, a las que felicitó el Director 
por su piedad y celo en el mes de 
las Animas. 
L a Junta acuerda suspender el 
acto mensual del primer lunes de 
diciembre, por celebrarse ese día el 
solemne Triduo en honor a la In-
maculada Concepción, pero se rue-
ga muy encarecidamente a los co-
frades, que cada uno en particular, 
oiga Misa y comulgue ese día en 
sufragio de las benditas almas del 
Purgatorio. 
Acuerdo plausible, que no duda-
mos cumpllráni los fervorosos co-
frades de las benditas alma^ del 
Purgatorio. 
I 
H E V R O L 
r 
A N u e s t r o s C l i e n t e s 
y A m i b o s e n l a I s l a d e C u b a 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r l e s a n u n c i a m o s q u e 
N O h a y e n p r e p a r a c i ó n n i e n p e r s p e c t i v a 
n i n g ú n c a m b i o e n e l m o d e l o a c t u a l d e l 
a u t o m ó v i l C h e v r o l e t . 
G e n e r a l M o t o r s E x p o r t C o . 
2 2 4 W e s t 57!!: Sfc^ N e w Y o r k C i t y . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . 
m O S O F I A Y E D U C A C I O N 
..s ramas del saber son muv 
s piro también son siempre 
Y arncri»' las ag-ltacionea do r.ue--
/ ^t^sf- días parecen conducir oolamen-
^-,81' aspecto práctico y rr.aterial ile 
vida, nunca esti mal un poco de 
idealidad. 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
fanltas, así otras, por sus bienhe-
chores. 
PIA UNIOX D E SA3Í ANTONIO 
D E PADUA D E I>A HABANA 
E n la Iglesia de San Francisco 
deí la Habana, celebró la Pía 
Unión de San Antonio do Padua, 
los solemnes cultos correspondien-
tes al primer martes de mes. 
A las siete y media antea me-
ridiano, la Misa de Comunión ge-
neral, el Reverendo Padre Fra/y 
Buenaventura Salazar, Guardián 
del Convento de Padres Francisca-
nos de la Habana. 
A las nueve antes meridiano ofi-
ció en la Misa solemne el Reveren-
do Padre Fray Vidal Larraz, O. F . 
M., asistido de los Padres Fray 
Serafín Ajuria y Fray Santos Ruiz, 
O. F . M. 
L a parte musical fué interpreta-
da por la Comunidad Seráfica, ba-
jo la dirección del Reverendo Pa-
dre Fray Leonardo Celaya, O. P . 
M.. organista del templo. 
Predicó el Reverendo Padre 
Fray Angel Madarriaga, O. F . M., 
Párroco de Casa Blanca. 
Concluida la Misa, la venerada 
imagen de San Antonio fué pasea-
da por las naves del templo. 
Asistió gran concurso de fieles. 
A UN CRONISTA CATOLICO 
Recibí un suelto titulado "Acla-
ración" para publicar en esta Cró-
nica, a lo cual no puedo acceder, 
porque los asuntos internos de las 
Asociaciones Católicas deben ser 
resueltos en caridad por el Direc-
tor y Asociados, y nunca ser traí-
dos a la publicidad, que nada re-
suelve, porque en caso de desave-
nencia, a la autoridad eclesiástica 
compete el proveer. 
Mucho le agradecemos la corte-
sía, aunque sintiendo no poder 
complacerle. 
Sepan, ya que la oportunidad so 
presenta, que caben en esta cróni-
ca toda noticia católica, pero no 
cuanto se relacione a desavenencias 
entre sus mletúbros o con sus Di-
rectores. 
E n estos casos sólo oramos por-
que la paz alterada se restablez-
ca. 
I G L E S I A D E LOS P A D R E S PA-
SIONI8TA8 
E l pasado martee, primera de 
me», celebraron los Padrea Pasio-
nlstas Misa de Comunión general y 
cantada con plática, en honor » 
San Antonio de Padua. 
L a parte musical fué Interpreta-
da por la Comunidad de la Pasión. 
Mañana da comienzo el solemne 
Triduo conque las Hijas de María 
del Escapulario Azul obsequian a 
María Inmaculada. 
L A S H U E R F A N I T A S K E L C O L E -
G I O SAN V I C E N T E D E P A U L , A 
SAN ANTONIO D E PADUA 
Las Huerfanltas del Colegio San 
Vicente de Paul, celebraron el pri-
mer martes de mea, Miaa en honor 
a San Antonio de Padua, en el 
templo del Corazón de Jesús. 
Ofició el Padre Jesús Rivera, S. 
J . , abnegado Misionero de la Pro-
vincia de Pinar del Río. 
Fué armonizada con cánticos 
por el coro del Colegio-Asilo San 
Vicente de Paul, bajo la acertada 
dirección de la señorita Aurea Ma-
rinas. 
Después de la Misa, se rezaron 
diversas preces, pidiendo protor-
clón a San Antonio para las huer-
SEOCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
E n el templo del Santo Angel, 
ha celebrado Vigilia ordinaria el 
primer Turno de la Sección Ado-
radora Nocturna de la Habana en 
la noche del miércoles 2 al jueves 
3, la cual se aplicó especialmente 
a intención del Director Diocesano 
Monseñor Abascal, como una de-
ferencia de la Sección, a su celo-
so Director en sus días. 
Hizo el ofrecimiento eu la Junta 
de Turno el Presidente General, 
señor Joaó Elias Entralgo. 
Ofició en los actos de primera 
hora de la Vigilia, Monseñor Abas-
cal. Y en los de última hora (Mi-
sa, Comunión y reserva) el Padre 
Matías Samuel. 
Mañana, vigilia especial de Tur-
no en el templo de San Nicolás. 
Cumplido su cometido regresó a 
Cuba, y de aquí a España a dar 
cuenta de su misión. 
Cumplido su cometido vuelve a 
su amada parroquia del Mariel. 
Reciba el querido párroco y re-
dactor del "Faro del Maviel" nues-
tro respetuoso saludo. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 4 DID I-1C1EMBRB 
Este mes esti consagrado el Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está do manlfkfito en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
Santo*) l'odro Qrlsíloffo, arzobispo; 
Clemente do Alejandría, doctor. 13er. 
nardo, cardenal, y Osmundo, obispo, 
confesorot; santa Bárbara, virgen. 
San Podre, llamado Cnsíllogo o P»» 
labra de oro, fué natural de Imola, 
ciudad de Rávoua. Cornellu, obispo de 
«día, le enseñó las ciencias Bagrradas 
y le ordeno de diácono. Llamóle pa-
dre, y nos dice oue todas las virtu-
des brillaban en tu erado heroico en 
t>u conducta. AbiazO el estado mo-
nástico y había eírvioo a Dios en íl 
con srran fervor, cuando fu6 colocado 
en la cilla arzobispal de Rávena. 
Kjercitaba una raridad sin límites y 
una vigilancia infatigable con todos 
los do su grey, alimentándoles con 
p] manjar do vida y con la palabra 
de Dios. 
En fin, catando ol Santo próximo a 
cu muerto, eo volvió a Imola, patria 
suya, y allí murió en 8 de Diciem-
bre del año 450, y fué sepultado en 
la iglesia do San Caedano. 
Algo así como un oasis en el desier-
to. Todos los adelantos de que go-
z<unos y de que ros envanecimos, ¿qué i 
otro orijren tienen sino la idea di | 
rectriz y la acción bien ercamlnada? j 
E l punsamiento firme guiando la 
mano adiestrada. 
Lso os la que constituye, en pocas i 
•palabra», la Filosofía y la Educa-
ción. 1 
He aquí algunas obras importantes 
de esta clase que acabamos de reci-
bir: 
1.A EDICACION 3>B I O S SEHTI-
MIENTOS 
por P. P. Thomaaw Traducción da 
Ricardo Rublo. De la Biblioteca Ci«n-
tlflco-Filo&óflca-Madnd. 1925. 1 volú-
nu-n en pasta española, |3.00. 
I A litTCHA POR E L CONTENIDO 
ESPII 3TT7AIi DE LA VISA 
Nuevog fundamentos para una con, 
copclón general del Mundo por Rodol-
fo Enckcn, Profesor de la Unlvervi-
dad de Jena. Vcrtión directa da la 
cuarta edición clemana por Eduardo 
Ovejero y Maury, Doctor c-n Filoso-
fía, Profesor de la Unlvcrslded de Ma-
rtrid. 1925. Un Volumen en rústica de 
?95 pácrinas, $1,60. 
IJLSL EDUCACIOK DEI, CARACTEr: 
por L . Lugas. Traducción de Rafael 
Urbano. De la Biblioteca Cicntíflc 
Filoafiflca, Sladrid, 1955. 1 tomo f;i 
pasta española, $2.00. 
ANTOLOGIA LITKISAHIA DE EA 
BIBLIA 
por el P. José Ricdotti, c. r. 1. 
Ver&idines críticaa de los textos he-
breos, árameos y griegos, con intr •-
duceión y netas. Prólogo y traducción 
del P. Arregui.Vlcuña, c. r . 1. Bil-
bao. 1 tomo en pesta española $2.50. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
ASOCIACION OE OEPENOIENIES DEL COMERCIO DE LA HABANA 
EL SEÑOR \ m G O N Z A L E Z DIAZ 
SOCIO KXM. 6i Y EX-VOCAL DK I A 
HA FALLECIDO 
j r i f T A DIRECTIVA 
P . 
A R C H I C O F R A D I A D E L PEJIPE-1 
TUO SOCORRO H E SAN NICOLAS 
B A R I 
Celebró eus cultos mensuales el 
dos del actual con Misa cantada, 
plática y procesión. 
Ofició y predicó el Padre Agus-
tín Piteira. 
Después de la Misa y procesión, 
tuvo lugar en la casa rectoral la 
junta mensual reglamentaria, la 
cual fué presidida por el Director 
Padre Juan José Lobato. 
E l domingo seis del actual, so-
lemne función al Patrono San Ni-
colás de Bari. 
Al ttner el erntiroiento de participar a los señores asocia-
do» tan sentible pérdida, los participo quo ba bídn dispuesto el 
entierro para bey viernes 4, a Jas ocho y media de la mañana, 
y el quo í.u4»crlbe xuega a los. asociados encomienden eu alma a 
Dioa y acompañen ti cadáver desde la QMta mortuoria, Vlrui-
doH, 0, altos, lta-«ta el Cementerio de Colón, por cuyo favor que-
daremos profundamente rec<Pocido8. 
Habana. 4 de Diclombro do 1925. 
Avellno González 
Presidente 
CAR6ALL0 Y CA. 
E L V I C A R I O D E L O S FRANCIS-
CANOS D E L A HABANA 
A bordo del vapor Alfonso X I I I 
ha retornado a la Habana el Vi-
cario de los Padres Franciscanos 
de la Habana, Reverendo Padre 
Fray Guillermo Basterrechea, ex-
párroco de Casa Blanca. 
Reciba nuestra cordial bienveni-
da el distinguido religioso francis-
cano. 
E L PARROCO D E L M A R I E L 
A bordo del mismo xapor llegó 
el Párroco del Marlel, Reverendo 
Padre Fray Castor ApraK de la 
Orden Seráfica. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, el Padre Aprais, fué comisio-
nado por sus superiores para visi-
tar las casas de la Orden en va-
rias repúblicas de Centro América. 
Para E n t e r r a r 
TAS. TELEFONO Ü - U 1 6 
EL S R . LEONARDO M A D E R A Y A L Y A R E Z 
X A 7 
DESX'VES DE SECZBXB LO 
BENDX 
T dispuesto su entierro 
mañana, los que suscriben, 
nombre y en el de los d'-»m 
personas de su amistad les 
sr, desde la cadia mertuoria, 
maa en la Víbora, al Cernen 
quedarán etomamente a^rai 
Habana, 4 d 
María de la Purificación 
Rosarlo, Pilar, Benig 
Manuela Madera (ana 
Ko se reparten esquelas. 
ALLECIDO 
S SANTb< SACRAMENTOS V L A 
CION PAPAL 
para boy, 4, a laa nueve de la 
su espowu, hijos, y hermanos, en su 
á-s familiares y arrüjroe, ruegau a las 
acompañen a la conducción del cad¿-
culle San Francisco esquina a Ar-
trrio de Colftg, por quyo favor les 
ecidos. 
•• Diciembre de 1925. 
N-reña, viuda de Madera; Prancisco, 
no, y Jos* Marín Madera; Miguel y 
ertes). 
>4 8íll 1 d 4 d 
" L A M O D E R N A P O E S I A ' 
P I T MARGAL L TT PLACIDO 
Teléfono •-7714. Apartado, 605. Habana. 
S u a u t o m ó v i l 
s e m e r e c e 
b u e n a s g o m a s 
L a p r ó x i m a v e z c o m p r e 
( ¿ o r n a s 
A/tís persona* viajan sobre tfomas Goodyear que sobre 
cualquiera otra marca 
I > B D E T A L L I S T A S 
H A B A N A 
C E N T R O 
P R E S I D E N C I A 
E . R D 
E L S E Ñ O R 
F é l i x G o n z á l e z y D í a z 
MIEMBRO D E L A JUNTA D I R E C T I V A Y P R E S I D E N T E 
D E L A COMISION D E B E N E F I C E N C I A D E E S T E C E N T R O 
HA F A L L E C I D O 
Y diapuesto su entierro para la mañana de hoy a las 
ocho día la misma, saliendo el cortejo fúnebre de la casa 
mortuoria,, calle de Mayor Gorgas (Virtudes) número 0, 
(aJtos), los que suscribimos, en nombre de la Junta Di-
rectiva, invitamos por este medio a todos los socios qua 
puedan asistir, para quo concurran al lugar y hora Indi-
cados a ncorapaflar a bus familiares en el piadoso acto de 
su sepelio. 
• Habana, 4 de diciembre de 1925. 
Amador García y García, 
Presidente. 
José García y García, 
Secretario. 
11013—1 d .—TdicT 
SOCIBDAI) C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
E . P . D. 
El S e ñ o r Don 
Félix González y 
Díaz 
V I C E - T B S O R E R O D E E S T A 
SOCIEDAD 
H A F A L L E C I D O 
Y Hlanuesto su entierro pa-
•a hoy "viernes a las ocho d« 
la mañana, el que suscribe en 
nombre de la Junta Directiva 
suplica a los socios ee sirvan 
asistir al sepelio desde la ca-
sa mortuoria, Virtudes núme-




4 de diciembre 
Nicolás MERINO, 
Presidente. 
5 4 933—1 d.—4 díc. 
t 
R . le P . 
EL. SESOS 
Dionisio García Pérez 
Que falleció el 1i>. 4 de No-
vJenibre de 1925 
T debiendo celcbiarse hon-
ras fúnebres l>or el éter ni 
descanso de su alma en la 
Iglesia del Cristo, el día 5, a 
las ocho óo la mañana, avi-
samo« por este medio a nues-
tros lamiliares y pmigos qua 
quieran acompafaruos a di-
cho acto, favor que epradece-
remos eternamcfnte. 
Habana, 4 Diciembre 192L 
Antonia Montes Vfla. de 
García; Matilde Pérez de 
García; José García; Jua-
na Quintana de Montes; 
Juan A. Montea; Antonia 
García de Rodrigues; An-
nlo Xodrigmcz; Luisa 
Montes de Pou; Eugenio 
Pon; Nicolás, Juan, Cari 
dad, y Josefina Montes y 
Quintana. 
647T6 1 d 4 d 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 4 D E 1925 
ANO x c m 
iníormaGlún TaDaealera L A C A M A R A D E C O M E R C I O C U B A N A Y E L P R O Y E C T O D E L E Y D E L 7 5 P O R C I E N T O 
D E i MERCADO D E RAMA .y puede ijue debido a esta escasez 
Ino quieran deshácerse de sus ter-
Una nueva operación, u otra Icios los tenedores que los poseen, 
venta de clases limpias de Vuelta como Tomáé~Benltoz, Cano y Her-
Abajo, confirma los pronós'.'cos • mano y algún otro que cuente me-
que no ha muchos días hicimos res-1nos cantidad. 
P«CtO al nuevo movimiento que ex- j Peî o las pretensiones de esos al-
perimentaría el tabaco de la proce- macenistas han de verse satisfe-
d«Ticia dicha. -chas, siempre que la necesidad de 
L a misma firma exportadora que i dichos tipos de capas sea una reali-
an'.eayer compró más de cien t tr- idad. 
cios a González y Compañía, regis-
tró ayer ochenta y cinco, tanu-ién 
•le clases limpias de la provincia 
vueltabajera, en los almacén.«s de 
CoDftanuno Gonzali r- y Compañía. 
Nos reftírimos al exy-iTtador Murk 
A- Pollaok, quie'i a reo no pa^e en 
la adquisición de nuevas partidas 
de tercios de las mencionadas cla-
ses. 
Y si no eû  los días que quedan 
de la presente semana, en los pri-
meros de la próxima hemos de ver 
a otra firma exportadora registran-
do también clases limpias de Vuelta 
Abajo. 
Posiblemente, no pasen muchos 
días sin que conozcamos alguna 
operación en que aparezca el nom-
bre del Partido 
• Por lo que respecta a la hoja de 
Vuelta Arriba, también denomina-
da de Remedios, parece "que quiere 
moverse", o desea continuar en el 
movimiento que E l Mocho le im-
pulsó. 
Además de la firma a que nos re-




de la procedencia que nos ocupa. 
JH, LA E X P O R T A r i O N 
Durante el tiempo transcurrido 
desde el primero de enoro hasta el 
qui )(2e de noviembre último, «e 
exoprtaron por el puerto de esta ca-
pital 334.539 tercios y 13.329.577 
kilos, contra 283-329 tercios y on-
ce millones 243 mil 527 kilos en 
igual tiempo del pasado año de 
1924. Hay, pues, a favor de la ex-
portación en el presente año 51,210 
tercios^y 2.086.050 kilos, ed más 
E n los mismos diez meses'y me-
dio, se exportaron 97.33.803 taba-
cos, y en 1924 en igual tiempo 75 
millones 205 mil 619. Se exporta-
ron de más, pues, en el presente 
año, 22.128.184 tabacos. 
Por lo que toca a la piimeta 
quincena de noviembre exclusiva inHs y segunda^, y quizás i e ¡ m e n t eg hasta la fecha 
luega una más de las expor-^ og ,é l t¿ dat08 he_ 
 también Ya las terceras u„v1„^„ ,„ . ^ ^ ^ a -mos hablado, la exportación fué 
menor que en la misma quincena no preocupan a los almacenistas., del ño d Se exportaron do 
porque los que no se han deshecho, 0 rnn ^ . orrr <?on i.i menos 8 592 tercios y 357.689 ki-
los de rama, amén de 1.763.595 
tabacos; en la primera quincena de 
noviembre. • 
de los tercios de dicha clase, espe-
ran vender los que disponen a me-
jor precio que los que han regido 
en los últimos días . 
Son pocas, o contadas, las casas 
que cuentan con terceras a esta fe-
cha. Una de las que más tercios | Desde el primero de enero han 
disponía, acabó ayer de venderlos [ entraclo eu la plaza, procedentes de 
y entregarlos. Nos referimos a Mu-|las distintas zonas producto/as 
ENTRADAS D E T E R C I O S 
Informe recibido por el letrado cutlvas por regla general de un con-
coonsultor de la Cámara de Comercio, 
Industria j Navegación do la Isla de 
Cuba: 
Habana, dievembro' 1 de 1925. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. — Presente. 
Señor: 
Tengo el gusto de elevarle con la 
presente el informe que he rendido 
a virtud de solicitud de esa presiden-
cia, hecha por encargo del señor Se-
cretario, para que estudie la incons-
tltUQionalidad o no, del llamado pro-
yecto de ley del 75 por 100, aprobado 
recientemente por la Cámara de Re-
presentantes, de la cual se me envía 
una copia tomada del diarlo "El Mun-
do", de fecha noviembre 12 de este 
año. 
Cumpliendo con el encargo que se 
me hace vengo, por este medio, a ma-
nifestarle mi opinión en el sentido de 
que el Proyecto de l<ej\ caso de lle-
gar a ser Ley, serta inconstitucional, 
y la ley nula, en consecuencia, según 
el articulo 37 de la Constitución. 
En el articulo primero del Proyecto 
trato de arrendamiento de servicios, 
del cual se derivan derechos 9 obliga-
ciones civiles para ambas partes coa-
M A N I F I E S T O S M E R C A D O DE AZUCAR 
la Revista Azucarera . 150. 000 toneladas de la zafra anif ^ 
Czarnikow, Rionda y teilor y 100 000 toneladas de i^, F 
MANIFIESTO 1268.— Chalana cu-
bana RUMANIA, capitán Sastre, pro-
a travesía, con-
tratantes, es decir, el patrono" y" el 1 cfdení¡e de, C ^ b 0 t a í ^ r-V.^nria Na 
empleado; ai esto es así. y, por tanto islgnado a Ia ComPañ,a tubana d0 ^ 
el empleado u obrero nacional o ex-
tranjero que trabaja en Cuba bajo un 
contrato *e arrendamiento de servicios, 
puede afirmar con certeza que ese con-
trato supone para él un beneficio, un 
bien puramente civil, porque es la 
fuente de un salario legitimo; es In-
cuestionable que la ley, desde el mo-
mento en que establece la dlstlncón 
entre cubanos y extranjeros, a los 
efectos de fijar un tanto por ciento do 
proporción en el salario y empleo de 
obreros extranjeros, viola el articulo 
10 de la Constitución de la República, 
que coloca en el mismo plano y en 
el mismo nivel a nacionales y extran-
jeros, en lo que se refiehe al goce de 
los derechos civiles, o sea la contra-
tación civil, puesto que la Constitu-
ción según se ha visto, no admite que 
en este particular, pueden establecerse 
diferencias entre nacionales y extran-
jeros, f 
Además, la ley viola el artículo 13 
de la Constitución, porqye interfiere 
e1nJ relaciones de carácter civil na-
cidas de contratos celebrados licita y 
vegaclón. 
En lastre. 
ñíz y Hermanos, que vendieron an-
teayer a J . B . Díaz y Compañía 
unos trescientos tercios, pico más o 
V\co menos, y ayer entregaron el 
resto a Aixalá y Compañía. 
Otros registivjs de esta cíese he-
mos de ver también do un día a 
otro,pues sabemos que otras fir-
mas tienen comprometidas varias 
cantidades-
E l tabaco de Partido es el que 
ha estado quieto durante algunos 
\días. E s cierto que pocos lotes de 
capas selectas quedan disponibles. 
j 415. 541 tercio? de tabaco en rama. 
De ese total corresponde a las 
zonas incluidas en la denominación 
de Remedios, 182.051 tercios. A 
contar desde el primero de enero, 
lo que quiere decir qué todos esos 
tercios no son de la nueva cosecha. 
De ésta estamos haciendo un esta-
do, del que ya adelantamos algo 
hace días, para insertarlo en esta 
sicción, 
Por el vapor Antolín del Colla-
do llegaron ayer 60 tercios de L a 
Fe, para Toraño y Compañía. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto y sin operacignes perma-
neció ayer el mei'Qado local de azú-
car 
Ha ¡comenzado su molienda el 
central San Cristóbal, en la pro-
vincia de la Habana. 
Muelen hasta la fecha 17 cen-
trales . 
E l mercado de azúcar en New 
York abrió quieto cotizándose de 
3 2|8 a 2 7)16 centavos'libra, costo 
y flete. 
Los cables recibidos ayer tarde 
decían que se rumoraban ventas a 
2 318 libra costo y flete. 
E l movimiento de azúcares en los 
puertos del Atlántico, durante la 
pasada semana, fué como sigue: 
- Arribos: 47.603 toneladas. 
Deretidos: 46.000 toneladas. 
Existencias; 58 688 toneladas. 
Las noticias recibidas de Rusia, 
dicen que toda la cosecha de remo-
lacha de dicho país ha sido ven-
dida. 
Cables del Reino Unido dicen 
que los azúcares de Cuba se estaban 
cotizando a llí nominaliñente a 11 
chelines 10 1¡2 peniques, costo y 
flete, (puertos del Reino Unido 
Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
Vapor Antolin del Collado: Cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el sá-
bado. 
Vapor Baracoa: Cargando para la 
Costa Norte. Saldrá el sábado. 
Vapor Cayo Cristo: En Manatí. 
Viaje de ida, % 
Vapor Cayo Mambí: En Santa Cruz 
¡del Sur. Viaje de retorno. Se espera 
el domingo. 
Vapor Clenfuegos: Cargando para 
la Costa Sur. Saldrá mañana. 
Vapor Caibarién: Cargandb para 
Caibarién, Punta Alegro y Punta San 
Juan. Saldrá el sábado. 
Vapor Ensebio Coterillo: En San-
tiago de Cuba. v 
Vapor Gibara: En reparación. 
Vapor Guantá.namo: Cargando para 
Guantánamo (Boquerón), Santiago de 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, 
Saldrá el sábado. 
Vapor Habana: En Puerto Rico. So 
espera el día 14. 
Vapor Joaquín Godoy: En Tunas de 
Zaza. Viaje de ida. 
Vapor Julián Alonso: Saldrá ma-
ñana de Santiago de Cuba para la 
jCosta Norte. 
Vapor La Fe: Se espera hoy proce-
jdente de Cárdenas. 
| Vapor Las Villas: En Santiago de 
Cuba. 
Vapor Manzanillo: Llegará hoy a 
Gibara. Viaje de Ida. 
Vapor Puerto Tarafa: Sin operacio-
nes; 
Vapor Rápido: Sin operaciones. 
Vapor Santiago de Cuba: Saldrá de 
Santiago de Cuba directo para Ha-
bana. 
New York, diciembre 3. — L a 
momentánea tirantez de la situa-
ción azucarera en lo que a canti- m a n i f i e s t o de cabotaje del'vapor 
dades para embarque Inmediato se .cubano a n t o l i n DEL COLLADO 
refiere, ha sido aliviada al parecer i capitán Alemany, entrado procedente 
Movimiento de Cabotaji 
tre o marítimo, viene obligada por la 
presente ley a admitir en su oficina, 
taller o trabajo, el 75 por 100 a lo 
menos, de empleados, obreros o brace-
ros ciudadanos cubanos", entendiéndo-
se aplicables los efectos de la Ley, 
también a los jornaleros del Estado, 
la provincia y el Municipio. 
Y en el artículo segundo se dispone 
lo sígnente: "De la cantidad total 
abonada a dichas personasTioTurales o 
jurídicas en concepto de sueldos,, ha-
beres u licronarlos, el 75 por 100* será 
percibido por lo menos por empleados u 
obreros ciudadanos cubanos. Al obte-
ner el 75 por ciento que habrá de des-
tinarse al pago de obreros o emplea-
dos cubanos, no se tomarán en consi-
deración las cantidades destinadas al 
pago de jornales do trabajos agríco-
las"; siendo de observar, según el ar-
ticulo tres, los preceptos de la lev 
se aplicarán a las empresas, industrias 
o comerciosv donde trabajen má^ de 
cinco personas; y en el articulo seis 
se dispone: "En las industrias de fa-
bricar azúcar y en los talleres dedica-
dos a otras manufacturas, tanto en 
los altos empleados y obreros, como 
en el resto del personal que neceolton, 
so emplearán ciudadanos cubanos en 
la" proporción del 75 por ciento. En 
las labores agrícolas, como el cultivo 
la recolecQión de la caña, tabaco, café 
y otros, asi como c-n los trabajos de 
minería y en los de construcción y 
reparación de vías férreas, queda ex-
ceptuado el tanto por ciento que esta 
ley señala, pero se preferirán obreros 
cubanos. Quedan exc'nidos del cumpli-
miento del articulo iv , los colonos y 
hacendados en lo referente a trabajos 
agrícolas". Y la misma proporción 
se requiere en cuanto a la industria 
del tabaco por el articulo séptimo, al 
establecerse lo siguiente: "En cuanto 
a la industr.ia del tabaco se refiere, 
queda establecido que el 75 por ciento 
de obreros cubanos se exige, dentro 
de cada uno de los diversos ramos de 
dicha industria, de modo que se ad-
mitirá el 75 por ciento de obreros cu-
banos como tabaqueros, e igual pro-
porción como escogedores, fileteado-
res, rezagadores y para las demás es-
pecialidades de la expresada . ndus-
trla". Y es de observar también, que 
en el articulo 9 se dispone: "Los es-
lablecimientos de ropa, perfumería, 
quincalla, peletería, libros. Izares, y 
otros establecimientos slmiw.tís res-
pecto a los cuales el Ejecutivo Nacio-
nal dictará disposiciones reglamenta-
rias de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo primero de esta Ley, quedan 
obligados a admitir lo mismo en el 
despacho al público, como en las de-
más ocupaciones, el 75 por ciento de 
ebreros o empleados cubanos, de los 
cuales dos terceras partes por lo me-
nos deberán ser mujeres cubanas". 
Si se examinan con detenimiento esos 
preceptos de la ley y los otros res-
tantes, se llega a la conclusión de que 
el leg slador cubano, en su deseo de 
asegurar el trabajo al obrero del país, 
establece una regla de proporción se-
gún la cual deberá ser admitido en 
todo comercio, negocio o indusTla un 
75 por ciento de empleados, obreros o 
trabajadores cubanos, repartiendo los 
sueldos también en la misma propor-
ción. 
y han vuelto a paracer de nuevo 
fuertes partidas ofrecidas a algo 
más de 2 3]8 centavos. Aunque las 
lluvias torrenciales recientes han 
retardado algo las operaciones de 
la molienda, los campos de caña en 
crecimiento recibieron de ello gran 
beneficio y ya no se oyen tantas 
quejas de daños . Por el presente, 
¡pronosticamos un mercado profe-
sional dentro de un Umite de fluc-
tuación do diez puntos. 
OARTA D E L C I E R R E — R E P O R -
T E D E MENDOZA Y Co. 
New York, diciembre 3 .—Fuera 
do la pesadez denotada por el mes 
de diciembre, el mercado de futu-
ros estuvo hoy en general firme, 
con alzas netas dê  2 a 3 puntos. 
Momentáneamente, la retirada del 
apoyo que se venía prestando al 
mes de contado, que dló lugar a 
una baja de 10 puntos en eso posi-
ción, no tuvo efecto sobre las op-
ciones" distantes Los mercados de 
Londres y Wal Street estuvieron 
otra vez firmes con compradores 
de Santa Luisa y consignado a la Em-
ipresa Naviera de Cuba. 
;de SANTA LUCIA í 
W India: 9 envases. 
Am. Grocery: 1 caja víveres, 
G, Elect: 1 caja efectos., 
S E ARROYOS: 
Garicia y Co: 1 bulto frijoles. 
Pinán y Co: 3 Idem Idem. 
J Otero: 1 caja aves. 
Garda y Co: 1 fardo efectos. 
Urlbarri Hno: 1 Idem Idem 
Muñiz y Co: 2 Idem Idem.' 
Muñlz y Co: 2 Idem Idem. 
J Llovera: 1 Idem Idem. 
Co. Morris: 2 cajas jabón. 
J Iglesias: 1 caja efectos 
W India: 14 envases. 
S E £A F E : 
Toraño y Co; 60 tercerlos tabaco. 
Romaguera y Co: 56 sacos carbón. 
A Leal Hno: 123 Idem Idem. 
V Gómez Co: 2 bultos varios. 
M Fernández y Co: 1 bulto vino. 
J Naba y Co: 2 rollos alambre. 
W India: 3 envases. 
E Lizarraga: 1 caja aves. 
F Palacio: 1 Idem Idem. 
A Deben: 2 sacos carbón. 
R Palacio: 1 caja aves. 
L S: 1 caja efectos, 
W India: 2 envases, 
F Alemany: 15 piezas madera. 
para Julio y septiembre. Las m a - d e e s p e r a n z a : 
las noticias recibidas, •consistentes ! Quintero y Co: 4 cajas vino, 
en las beneficiosas lluvias que es- í Fdo. Alvarez: 20 cochinos y 10 car-
tán cayend oen Cuba y la propaga- de0sberbacos. 
ción de la molienda de la nueva za-
fra, .pasaron casi desapercibidas, 
como también lo fueron los decep-
cionantes cables recibidos del ex-
tranjero 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones do azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevltaa: 20,000 sacos. 
Destino: New York. 
R Cruz: 10 bueyes. 
M Cruz: 35 carneros y cochinos. 
Alonso y Co: 1 bulto frijoles. 
DE RIO BLANCO: 
W India: 6 envases. 
S y Co: 1 bulto hornillas. 
A Sánchez: 16 bultos muebles. 
Swlft y Co: 1 paquete efectos. 
S Ramos: 1 idem frijoles. 
H Rulz: 1 Idem Idem. 
J de la Hoz: 9 reses y cochinos. 
CLEARiNG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
Itidad de ^2.387^88.57. 
II 
Dos son las cuestiones fundamenta-
les a que me voy a referir en este 
informe: 
A) La qur se refiere a la incona-
tíU'cionalláad del Proyecto de Ley y 
B) La reía'iva a si puede o no apli-
carse retroactivamente la ley, y si caso 
de que se aphcajpa retroactivamente, 
serla o no inconálitucional su aplica-
ción. 
A) En cuanto al primer extremo, 
el proyecto de ley de que trato ha ŝ do 
sin duda Inspirado en una tendencia 
eminentemente! nacionalista, pero sin 
tener en cuoma el legislador las cm-
secuciicias gravísimas del misin). 
Desde el punto y momento en que 
la ley interviene en las relacionas con-
tractuales entre arrendadores de ser-
vicios y empleados, obreros, etc., y es-
tablece que no se puedan contratar 
por los empresarios, o sea los comer-
ciantes, industriales, etc., más que 
un número determinado de empleados 
extranjeros, para mantener el teinto 
por ciento de empleados cubanos y se 
le obliga a distribuir los sueldos en 
Igual proporción; desde ê g punto y 
momento la ley Interfiere en relacio-
nas puramente civiles con graves per-
juicios de los intereses de los ernpie-
sarios y dueños de establecimientos cr-
merciales é industriales, con violación 
evidente de preceptos constituciona-
les; al establecer diferencias entre cu-
büms y extranjeros, que la ConsM'tu-
ci<"n u-. autoriza 
En efecto, el artículo 10 de la Cons-
titución de la República preceptúa quto 
"Los extranjeros residentes en el te-
rritorio de la República, se equiparan 
a los cubanos: Primero: en cuantió a 
la protección de sus personas y bienes; 
Segvudo: En cuanto al goce de los 
derechos garantizados en la sección 
primera del titulo s guíente, con excep-
ción de los que en ello se reconocen 
exclusivamente a los nacionales; y 
Tercero: en cuanto al goce de los de-
rechos civiles en las condiciones y 
con las limitaciones que establezca 
la ley de extranjería". 
Y el artículo 13 de la propia Consti-
tución preceptúa ene: "Las obligacio-
nes de carácter civil que nazcan de los 
contratos u otros actos u omisiones, 
que las produzcan, no podrán ser anu-
ladas ni alteradas por ol Poder Legis-
lativo ni por el Ejecutivo. 
De esos preceptos se deducen las si-
guientes consecuencias: qüe los extran-
jeros están equiparados a los cubanos 
en cuanto a la protección de sus per 
que coarta y restringe la voluntad de 
los empresarios, comerciantes o- In-
dustr.ales, en lo que se refiere a la 
contratación de servicios de emplea-
dos, obreros y auxiliares y a la fija-
ción de sueldo y salario. . 
Tan es cierto este punto de vista, 
que el senador, doctor Manuel Varona 
buárez, en unas notas firmadas en 24 
de este mes, y que pueden verse pu-
blicadas en el diarlo "La Prensa", de 
¿o de los corrientes, hace referencia 
a una enmienda que ha presentado al 
proyecto de ley, y dice que: "Tiende 
además la enmienda de esa manera In-
directa a prevenir, cuando no a evitar 
el conflicto de carácter constitucionai 
que se presentarla por violación más 
o menos encubierta del artículo 13 do 
la Cpnstltuclón". 
B ) , L a otra cuestión de que trata-
ré en este informe es la relativa a 
saber si el proyecto, en el evento de 
ser aprobado podría aplicarse retroac-
tivamente, y si, caso de ser aplicado 
retroactivamente, constituye esa apli-
cación una infracción constitucional 
Entiendo que lá ley no puede SVT 
aplicada retroactivamente, no sólo por-
que en ella nvigma no se dispone tal 
cosa de un modo expreso, sino porque 
a mayor abundamiento el articulo 2K 
de la misma establece que empezará a 
regir desde su promulgación en la Ca-
ceta Oficial. . . . 
Es cierto que la segunda de las Dis-
posiciones Transitorias establece que: 
"Se concede a las personas naftirales o 
jurídicas a que se refiere el artículo 
primero y a las que meno ona el artícu. 
lo tercero, un plazo de sesenta días, 
a contar desde la promulgación de es-
ta ley, para dejar cumplidas las obli-
gaciones que la misma les Impone". 
Pero esta disposición no establece 
en mi opinión, la aplicación retroafcti-
va de la ley, porque no lo d ce clara 
mente, y tiene por objeto obligar a la» 
personas a que se refiere, a que cum-
plan dentro de dicho plazo con las 
obligaciomis que la ley .establese. no-
mo llevar la contabilidad en castella-
no (Art, V), domiciliarse en Cuba 
(Art. V), enviar una relación de obre-
ros y empleados (Art. IV) , etc. 
Quiere decir esto, que es a partir d« 
la promulgaoón de esta ley cuando 
deberán observarse sus prescripcio-
nes, sin darle efecto retroactivo, apli-
cándola a situaciones jurídicas y a 
creadas y establecidas al amparo do 
nuestras leyes. Es decir: en loa suce-
sivos y posteriores empleos que va 
yan vacando deberán aplicarse lo» 
preceptos de la ley, ex giendo que al 
75 por ciento a que ella se refiere sea 
cumplido. 
Y no puede ser otra manera, ya que 
la Constitución establece terminante-
mente en su artículo 12: "Ninguna ley 
tendrá efecto retroactivo excepto las 
penales, cuando sean favorables al de-
lincuente o procesado"; y violarla esc 
artículo la ley, si se estableciera quo 
sus preceptos fueran inmediatamente 
aplicados a una serie de relaciones 
contractuales de carácter civil, cele-
bradas con anterioridad entre comer-
i-iantes, industriales, agricultores y 
sus dependientes o empleados. 
I I I 
MANIFIESTO 1289.— Vapor ame-
ricano MUNRIO, capitán Sadler, pro-
cedente de New York, consignado a 
Munson S. Line » 
V I V E R E S : 
V Ezquerro: 655 «sacos harina. 
Martínez y Ortiz: 200 Idem Idem. 
S Orlosolo: 196 paras heno. 
O B Rio: 242 fardos tasajo. 
E P: 790 idem Idem. 
G Usategul Co: 2,403 Idem id. 
P D: 1,309 Idem Idem. 
P G C: 1,000 Idem Idem. 
S: 1,106 Idem Idem. 
A A: 500 idem Idem. 
O J R: 1,500 Idem ideiri. 
N C: 1,000 Idem idem. 
H F M: 1,000 Idem idem. 
P M: 556 idem Idem. 
P P P: 786 Idem Idem. 
Slft Co: 2,000 idem "Idem. 
M S: 446 Idem idem. 
J C: 1,000 Idem Idem. 
Campos Co: 200 idem Idem. 
Romagosa Co: 50 Idem frijoles. 
Mestre y Machado.; 65 Idem garban-
zos. 834 idem avena. 
MIS CE LANTEJA: 
J Fernández Co: 25 bultos ferrete-
Rodríguez Hermano: 3 ídem acce-
sorios. 
Lavin Gómez: 1 caja rodillos. 
Angones Co: 50 bultos tejidos. 
Llndner y Hartman: 3 cajas pol-
vos, 125 idem toallas. . 
General Electrical: 19 bultos acce-
sorios. 
J Rodríguez: 92 rollos soga. 
F Palacio Co: 4 fardos cuero. 
R García: 125- barriles cemento 
American Grocery: 300 idem 4,000 
sacos idem. 
P Alvarez Mena: 12 bultos acceso-
rios auto. . . ' 
E Atkins Co: 3 bultos maquinarla. 
Cuban Trading: 50 fardos yute. 
A Tous: 2 cajas cintas. 
Compañía Gregg Co' 1 bulto ácido. 
Solo Armada Co: 1 caja extracto. 
Zaldo Martínez Co: 56 bultos acce-
sorios elevator. , 
Steel Co: 235 iden> vigas, ángulos 
y efectos de acero. 
J Ortega :3 cajas cajas registrado-
ras y accesorios, 
F A Larcada: 43 bultos metal. 
Central San Germán: 1 caja válvu-
^s" F C: 10 barriles extracto. 
American Mafg: 60 rollos sogas. 
India: 5 fardos sacos. 
MANIFIESTO 1290.— Vapor ame-
ricano J . R . PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
Idem, 400 cajas huevos. 
M Martinez: 40.0 Idem Idem. 
López Hermano: 400 Idem Idem. 
Gutiérrez y Gil: 400 Idem idem. 
F Boman Co: 400 idem idem. 
Diego Abascal Co: 500 idem Idem. 
Armour Co: 400 Idem Idem. 
M García: 175 barriles manzanas. 
R Sánchez Hermano: 520 cajas pe-
ras. 
MISCELANEA: 
Medina y Marti: 9 cajas herramien-
tas. 
Dearborn Chemical Co* J bultos áci-
do. 
Gómez de Garay: 5 cajas planchas. 
Industrial Machinery: 7 bultos ma-
quinarla. 
Guso Hermano Co: 5 Idem Idem. 
W L Ramery: 3 cajas calzado. 
Rodríguez Hermano: 125 atados ral 
les. 
J S García: 58 Idem Idem. 
Central Morón: 2 bultos maquina-
ria. 
Lykes Bross: 145 cerdos. 
Havana Am. Jockey: 56 caballos. 
noviembre, fueron mayores de lo 
que esperaban E l mercado ha ad-
quirido un tono más firme, debido 
a que Cuba no ha estado forzando 
sus azúcares en el mismo, habién-
dose efectuado ventas para, embar-
que Inmediato, a 2.375c. costo y 
flete (4.14tc.) . 
E l tiempo en Cuba ha refresca-
do. No ha llovido más en toda la 
Isla, necesitándose lluvias según 
informes 
E l mercado do Londres está fir-
me, cotizándose los azúcares de 
Checoeslovaquia a 1419 libre a bor-
s ^ ' s ' f l l g , 1^p1ti;1vapwrh1Sfiás'f.° * s r s s L £ £ & l T , m 
orocedente de Neport, consignado a la tización representa un alza de 7 112 
Extracto de 
de los señores 
C o . , de New York, correspondiente i nueva 
al día 27 del mes de diciembre: Esto, después de todo, no er, ta 
" E n vista de que los refinadores i extraordinario, al establecerao 1 
habían estado comprando por una ¡comparación correspondiente t o í 
larga tempOiada, únicamente para; 1922. E s cierto quo la producción 
sus necesidades inmediatas, se en-ide remolacha en Europa no se ha. 
centraron con que el abasto que te- Wa repuesto de los efectos de u 
nían en su poder era muy limitado, guerra; sm embargo, desde es i núo, 
cuando las entregas de refino en!el consumo ha aumentado censida 
Üunson S. Line. 
Havana Coal Co: 
rarbón. 
4,600 toneladas 
peniques sobre la de la semana an-
terior, mientras que los de Cuba se 
están ofieciendo a 3 chelines más 
MANIFIESTO 1295.- Vapor inglés'baj0' 0 * * * * ^ ™St0' ^ y 
MOUNTPEARK, capitán Mankin, pro-lseSurO. (.2 55c.) 
tedente de St. John, consignado a la CUBA: — E s de interés especial 
Munson s Line. jei estudio cuidodoso de la profluc-
ción y exportación mensual, que 
aparece en la página 233 de este 
número. Estas cifras representan 
VIVERES: 
Romagosa, Co: 40 cajas pescado. 
P Inclán Co: 230 idem idem. 
F Ortega: 240 Idem Idem. 
i t í d o f icf¿irgarÍt: 72 idem Íden1' 20 Pasada"^ de la nueva. Como han 
tenido que usarse cifras de varias 
procedencias, es muy natural que 
el resultado final no sea exacto, por 
lo cual la diferencia se consigna 
rablemente en todas partes y toda 
vía continúa aumentando. En 1923 
!a c.\T ortación de Cuba llegó unos 
5 160.000 toneladas, incluyéndose 
el sobrante de 1.200.000 toneladas 
(le 1920-21, no quedando relativa-
mente ningún sobrante a principios 
do 1923. Durante el mes de Marzo 
de 1922, solamente fueron exporta-
das 9Jl'.347 toneladas, de cuya 
cantidad 354.590 toneladas fueron 
do 13 zafr avieja y 564 757 t o n a -
das de la zafra nueva. Esa es ia 
may. r cantidad que so ha exporta-
do en los anales de esa Isla, en un 
mes. 
Este año la distribución de la ex-
portación se ha llevado a cabo más 
entrlitradamente, lo cual es indioa-
cii'n de que los hacendados no han 
cstf.t'o forzando sm. azúcares 3n el 
marcado, de una manera tan iháis-
t»»nt- como en años anteriores Xa' 
obstante, mientras continúe el «is^ 
tom-i poco sólido de liquidar ¡os 
colonos sobre la base de promedios 
quincenales durante los meses de 
conjuntamente "azúcares de la zafra ;zafra' serii muy dlfícil hacer la dis-
tribución ordinaria de la produc-
M.ontalvo Cárdenas Co: 1 fardo efec 
tos. 
Canadian American Trading Co: 807 
barriles, 5,650 sacos papas. 
No marca: 15,004 sacos papas. 
MANIFIESTO 1296.— Tacht ame 
ricano R I P P L E , capitán Cordsen, pro 
ción de Cuba, 
E U R O P A : — Ha sido notable, 
en la distribución de las cosechas 
mundiales de este año, que Europa, 
bajo el t í tulo "dudoso". De todos>ia pesar del gran aumento en su 
modos, estas diferencias dudosas'producción haya estado recibiendo 
son muy pequeñas . L a diferencia 
;edente de Miami, consignado a H. i que existe entre abastos y la expor-
Plñango Lara. 
Lastre 
y Quedada: 150 barriles 
20S bultos accesorios 
Decía en líneas más arriba que el 
proyecto de ley estaba Inspirado en 
un sentimiento naoionalista muy plau-
sible, porque tiende a dar la mayo» 
participación posible al cubano en las 
utilidades o provechos de las ladu»-
trias o comercios establecidos en Cu-
ba; pero decía también que la cues-
tión estaba mal enfocada. En oste par-
ticular soy de la misma opinión de 
un distinguido y eminente escritor 
cubano, residente en estos momentos 
en Cuba, don Antonio Escobar, quien, 
en un interesante trabajo sobre .'a 
materia publicado en el DIARIO DE 
LA MARINA del día 22 de noviembre 
de 1925, con el título de "25, 75 y 100", 
llama la atención de que la cuestión 
que debe ser objeto de regulación por 
parte de una ley nacional sta bien en-
caminada, es la de inmigración, y no 
la de restricción de trabajo al extran 
jero, de que se trata en la ley. Y asi 
es en efecto. SI se entiende que ti 
obrero extranjero, indeseable, hact 
competencia al cubanoj debe dictarse 
una Jey de Inmigración severa no 
permitiendo la entrada en Cuba de 
elementos Indeseables que luego, resi-
diendo en el país, se conviertan en te 
mibles competidores del obrero cu-
bano . 
Hay que evitar a toda costa esa in-
migración indeseable, porque esta in-
migración que no tiene neces.dadoá de 
ninguna clase, que vive sin arraigar 
aquí y sin constituir familia y AO gas-
ta en esto país más que lo estríela-
rmute necesario para viv^r, resuha 
una gran competidora del obrero cuba-
no, que tiener familia constituida, quo 
vive una vida de civilización más eH-
vada, con mayores necesidades y más 
gastos. En consecuenaa parece lógi-
co, dados esos antecedentes, quo lo 
que hay que hacer es dictar una severa 
ley de inmigración como digo, estable-
ciendo resíriccioneF para la en', a'la 
en el país de ii-migrantes indeseablea 
que puedan convtitirse en competido-
res, con ventaja del obrero cubano. 
Disminuida y restringida la inmigra-
ción, hay que reconocer al extranjero 
residente en Cuba, al amparo de Jas 
leyes vigences, los mismos derechos ci-
viles que a los cubanos, ya que la 
Constitución los equipara. 
Me parece pues, que la solución del 
pioblema está en regular la Inmigra-
ción en el país, y no en poner límites 
a la contratación del trabajo del ex-
tranjero residente en Cuba al amparo 
de nuestras leyes. 
Si lo que so desea es evitar la com-
potencla que hacen los extranjeros al 
obrero y empleado cubano, esto se 
consigue con una ley inmigratoria que 
impida la entrada de aquéllos en la 
sonae y bienes; en cuanto al goce de República, De nade vale dictar una 
los derechos Individuales que garantí- ley como la que es objeto de este es-
za la Constitución, exceptuado los que I tudlo, si al mismo t-empo se permite 
se reconocen a los nacionales ^comoila entrada en territorio cubano, de In-
por ejemplo, el sufragio), y en cuanto | migrantes indeseables que pueden con-
al goce de los derechos civiles. SI es vertirse después en competidores del 
evidente que las re!aclones entre el (empleado u obrero cubano, 
empresario, industrial o comerciante i De usted, atentamente, señor Presl-
y sus empleados, cualquiera que sea dente, , 
su nacionalidad, son relaciones pura-




West India Oü: 3 carros tanques. 
FábrVta de Hielo: 1,200 sacos mal-
ta, 667 atados cortes. 
C G Autran: 8,135 galones gasolina. 
Cron Central Petróleo: 8,095 ídem 
ldAnglo Mexlcan Petróleo: 20,330 id. 
ldAÍbertini y Varona: «25 Idem Id, 
Central Violeta: 303 bultos maqul-
^J1 j ' Sánchez: 1,467 piezas madera. 
L E Gwlnn: 7,889 atados cortes. 
F Granados: 2,471 idei« Jdenl- „ 
Independent Frult: 1,710 idem Idem. 
W H Brown: 3,330 Idem Idem, 
C J Grasser: 1.681 idem ídem. 
H H Pike: 22,879 kilos ácido. 
MANIFIESTO 1291.— Vapor ame-
ricano H M, F L A G L E R , capitán Han 
sen, procedente de Key West, consig-
nado a R, L , Brannen, 
V I V E R E S : ^ „ i - v>o 
Armour Co: 1 caja galletas, lo ba-
rriles salchichas. 1.833 kl os mante-
ca, 3 bultos efectos de escritorio 2.578 
piezas puerco 47,628 kilos Idem 
Swlft Co: 57 cajas idem, 9,979 pie-
zas Idem 36,330 kilos Ídem 50 tinas 
12 tercerolas manteca; 5 cajas jamón, 
1 huacal; 25 cajas salchichas; 80 ca-
^ ^ M é n d e z : 75 tercerolas manteca, 
350 piezas puerco, 
Morris Co: 2,445 piezas Ídem. 
M García: 200 barriles manzanas, 
526 cajas peras. 
Cuban Frult: 1,561 Idem ídem. 
López Hermano: 400 Idem huevos, 
A del Campo: 400 idem idem. 
MANIFIESTO 1297.— Vapor espa-
ñol MANUEL CALVO, capitán Mi-
randa, procedente de Barcelona y es-
calas, consignado a M. Otaduy. 




j Barbarruza y Alvarez: 50 cajas anl-
jsado, 
C Miranda: 1 barril vinagre, 3 Idem 
vino, 
A Revesado Co: 3 cajas pulpa, 
P J Montané 25 Idem idem, 3 Idem 
frutas, 1 idem cerezas^ 
La Sirena: 80 atados fideos, 
Campello y Puig: 50 cuartos vino. 
tación, a fin de año, da sobrante 
de los azúcares qu© hayan de la 
zafra anterior y de la nueva, a 
principios del próximo a ñ o , 
Las cifras.de 1925 en esta fecha, 
sólo pueden obtenerse hasta fines 
de octubre; pero las mismas inclu-
yen la pioducción total de la úl-
tima fazra de Cuba L a exporta-
ción de Cuba, durante las tres pri-
meras semanas de noviembre, ña 
sido de 200,000 toneladas aproxi-
madamente y fácilmente llegarán a 
250,000 toneladas durante todo el 
mes. A fines del año pasado, debe-
rá recordarse, quedó una cantidad 
muy pequeña de azúcares de Cuba, 
innece-
sa?ío mencionar la ausencia total 
de la demanda europea. Los embar-
R González Hno: 3 cajas salchiohon | para ]a exportación, siendo i 
Manzabeitia Co: 15 cajas fruca^. . . „ , „..„„^„í„ 
R Laluerza: 90 bultos vino. 2 me- Ra!,in ^ ^ c A o n a r la ausencia 
dias vinagre, 2 cajas,jamón; 1 Idem 
embutidos; 42 idem vegetales; 22 bul- ques de azúcares de Cuba para E u -
tos- anlsadoé 1 caja bacalao; 4 Idem , r0pa se han eStado efectuando du-
sardínas; 19 idem embutidos; 2 sa- * * j i „ ^ „ ,„„ ^ 
jranto todo el ano y los mismos con-
tinuarán durante el mes de diciem-
bre. E n vista de que las entregas 
de refino, por cuenta de contratos 
anteriores, han sido muy satisfacto-
rias recientemente, en los Estados 
Unidos, no sei'ía mucho esperar que 
la exportación de Cuba en diciem-
bre Iguale a la de noviembre E n 
vista de lo anterior, en la tabla que 
aparece en la página 233 se ha es-
di-
de 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el día 3 de 
ciembre de 1925 se ha declarado un dividendo trimestral 
1.3|4 por ciento para las acciones preferidas y de dos por ciento, 
para las comunes, a los accionistas que lo sean en 15 de diciembre ) 
del corriente año. 
Dichos dividendos trimestrales se pagarán el 30 do diciembre 
de 1925, por medio de cheques que se remitirán por correo, según 
costumbre; y los libros de trans-fofendas se cerrarán el 15 del pre-
sente mes. v 
• Habana, 4 de diciembre de 1925. 
C A R L O S I . PARRAGA. 
S E C R E T A R I O . 
Cta. . .—2 d.—4 dic. 
MISCELANEA: , ^ ,„„ , . 
Westinghouse Electrical Co: 192 bul-
tos materiales. 
Lykes Bros: 148 cerdos. 
J M Rlchardson: 20 rollos railes. 
González Co: 4 bultos ferretería. 
R Colome: 1 caja cápsulas. 
F Cendora: 1 Idem ferretería. 
P Sanz Hno: 1 idem efectos. 
C B Zetina: 29 fardos cuero. 
Muñoz y Agustl: ? cajas Idem. 
Cuban Telephone: 1 caja accesorios. 
Rodríguez Hno: 4 bultos Idem, 
P García: 4,933 piezas tubos 
Crespo y García: 4,669 Idem Idem, 
Compañía Cervecera: 1,950 atados 
cortes (no vienen). 
Havana Frult: 6 bultos maquinaria. 
Compañía Mercantil: 3 autos, 
Gorostlza Barañano Co: 2 bultos tu-
bos, 
A Suárez: 1 Idem Idem, 
J Alió| Co: 7 Idem Idem. 
Garin y González: 2 idem Idem. 
,T Pérez: 3 Idem Idem. 
A Fernández Co: 7 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 153 Idem idem. 
Menéndez Carrera Co: 2 Idem id. 
Universal Musical: 18 planos. 
Central Violeta: 5,000 ladrillos, 750 
tejas. 
MANIFIESTO 1292,— Vapor ame-
ricano MANZANILLO, capitán Stalon, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a W H Smlth, 
V I V E R E S : 
Viadero Hermano Co: 300, sacos 
maiz. 
Martínez v Ortiz: 200 idem harina. 
Armou rCo: 100 tercerolas mante-
Alonso Co: 600 sacos frijoles. 
FGarcla Co: 500 Ídem sal, 
F Alvarez Hermano: 125 sacos ha-
rina, 
C Echevarri Co: 300 Idem idem, 
Galbán Lobo Co: 300 idem avena, 
1.000 idem maíz. 436 Idem garbanzos. 
MISCELANEA: 
Texaco: 399 barriles asfalto. 
Anís Khurl: 9 cajas toallas. 
M Martínez: 1 caja lencería. 
Hershey Corp: 824 piezas madera. 
Cells Tamargo Co: 4 cajas toallas. 
Purdy y Henderson: 3.141 piezas 
madera. 
Buego y Alonso: 3,055 idem idem. 
Godlnez Hermano: 4.000 atados cor-
tes, 
F C Unidos: 101 piezas madera. 
G R Olllphant: 404 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1293,— Vapor ame-
ricano ESTRADA PALMA, capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen, 
V I V E R E S : 
J M Guzmán (Clenfuegos): 16 ti-
nas, 25 tercerolas manteca, 1,050 pie-
zas puerco, 15 cajas menudos 32 Idem 
salchichas, 
Wilson Co,« (Camaguey): 30 terce-
rolas manteca 1,150 piezas puerco, 
Cudahy Packfng (Nuevitas): 13,608 
kilos Idem. 
González y Suárez: 300 sacos id, 
Swlft Co: 1 caja Idem, 28.484 kilos 
tos avellana 
Malet Co: 30 cajas fideos; 2 idem 
salchichón; 3 idem jamón; 12 idem 
licor; 1 Idem setas; 2 barriles vidrios; 
! caja cestos; 1 Idem embutidos; 3 
túem turrón. 
A C: 10 idem embutidos, 
D P Prieto: 100 cajas vino. 
MISCELATTEA: 
L N: 4 cajas drogas, 
F Tey: 5 idem imágenes. 
Convento Santa Catalina: 1 id. ¡d, 
Crusella Co: 38 idem baldosas. 
H V C: 1 idem cintas. 
J Pl: 34 cajas precinta, 2 Idem 
redes ;10 fardos papel, 
C Bou: 4 cajas madera. 
M Escribano: 4 Idem drogas. 
' R Paplo: 4 cajas papel cápsulas, C 
cajas pulpa, 
P M Costas: 7 cajas papel, 
É M Campuzano: 2 cajas ropa, 
Guso Hno. Co: 5 bultos maquina-
ria. 
Mayoral Cor 1 piezas maquinarla. 
1̂  M: 3 cajas drogas, 
F Tarrasco: 3 idem pábilo. 
V Real: 7 Idem idem. 
' P M Costas: 105 bultos papel. 
Acebo Simón Co: 6 cajas pábilo. 
F Alonso: 4 bultos corchos y ju-
guetes. 
Rambla Bouza Co: ' 7 cajas papel, 
Berdnes Co: 1 caja bomba. 
T Luis Co: 2 cajas jabón. 
E Sarrá: 1 Idem drogas, 
,T Murillo: 7 cajas Idem. 
A Urain: 40 afrdos cáñamo. 
Hijas de Maria: 1 caja Santo Cris-
to, i 
ENCARGOS: 
Pineda y García: 1 fardo tejido? 
Isabel Foix: 1 caja del Niño Jesús 
V. Galludo: 1 caja génedohss, 
B Ñuño: 1 idem tejidos. 
T Colomar: 1 bandera, 
TEJIDOS: 
S Coalla Co: 1 caja tejidos. 
Alvarez Menéndez Co: 1 Idem Id. 
Diaz Mangas Co: 1 Idem Ídem, 
Solis Ontrialgo Co: 1 Idem Ídem. 
A López: 1 Idem idem. 
Granda Garcia Menéndez Co: 1 Id. 
idem. 
A F : 3 idem perfumería, 
F* P: 4 idem idem, 
J González Hno: 1 Idem tejidos, 
A Fu: 1 idem idem. 
A Gispert: 2 idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 4 Idem per-
fumeria. 
Lói>ez y Río: 1 Idem tejldog. 
Sanleiro y Alvarez: 1 idem idem. 
C S Buy: 1 idem idem. 
Guau y Garcia: 1 Idem Idem. 
Sfilis Entrialgo Co: 1 ídem idem. 
Tie.va y Garcia. 1 Idem Idem. 
Cclls Tama-'ío Co: 1 idem :dcm. 
V Campa Co: 1 idem iden:. 
Echevarría Co: 3 cajas JerfumerJa. 
Castrlllon '.o: 1 idem teildoa. 
A Fer>ridez: 1 Idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 ¡dem id, 
r.-ircla Sisto '..o, 1 Idem llem. 
P'.eto Hno Co: 1 Idem werfu-.i^ra, 
M Garcia: 1 leem tejido i , 
Amado Paz Co: 1 Idem Ídem. 
"Valle Llano Co: 1 idem nJom. 
Viuda Fargas. 1 Idem Id^m. • 
López García Co: 1 idem M^m. 
Rodrtguez Menéndez Co: 1 Idem 'A. 
Yau C: S Idem perfumería. 
Menéndez Pemas Co: 2 Idem me-
dias. 
García Tuñon Co: 1 Idem tejidos. 
Pineda y Garcia: 5 id^m loción. 
CALZADO: 
Cuervo y Méndez: 1 caja calzado. 
F Coll: 1 Idem Idem. 
Nlstal González Co: 1 Idem id. 
Ortega Co:' 1 idem idem. 
D'E TARRAGONA 
V I V E R E S : 
S M: 100 sacos nueces. 
F Lamuño: 15 Idem almendras, 
J Malet: 5 cajas anís; 54 ídem con 
servas; 10 idem fideos; 4 ídem hor-
chata; 2 sacos chufas; 5 Ídem tomi-
llo; 1 Idem laurel: 1 Id^m piñones; 
2 cajas arroz; 2 Idem jab3n. 
D E VALENCIA 
V I V E R E S : 
Lámela y Alvarez: 20 pipas vino. 
R del Collado: 5 bocoyes idem. 
A Barrio: 23 cuartos Idem. 
Campello y Pulg: 11 pipas Idem. 
Cabestany Vázquez Co: 15 Idem .'d, 
F López: 5 Idem Idem, 
G V C: 1 caja azafrán. 
Cabe^-iiny Vázquez Co: 1 Idem Id. 
A M Z: 350 Idem tomates 
Suárez Ramos Co: 200 idem Idem, 
C Rey: 1 bocoy vino. 
Sánchez Pomate Hno: 5 Mom ?d. 
R Cerra: 3 ídem Idem. 
C Miranda: 100 sacos arr^z. 
MISCELANEA : 
P Goiiez Mena: 17 cajaj drogas. 
cantidades considerables adiciona-
les, de azúcares de caña de otros 
países. 
F U T U R O S : — Las cotizaciones 
do la Bolsa de Café y Azúcar de 
Nueva York, al cierre de sus ope-
raciones, el día 25 del actual, fue-
ron las siguientes: 
Diciembre. . 
E n e r o . . . . . 
Marzo. . . . 
Mayo 








timado la exportción de noviembre-, 
diciembre en 50.000 toneladas. Y a ¡ para embarques inmediatos 
han empezado a moler siete inge-
nios en Cuba. SI la producción de 
la nueva zafra antes de Enoro 1 
se estima en 200.000 toneladas, el 
sobrante total, principios de 1926, 
sólo será de unas 250.000 tonela-
das, de cuya cantidad quizás £ean 
Los meses próximos subieron de 
6 a 7 püntos y los distantes de 3 
a 9 puntos. Las operaciones fue-
ron de 302,000 toneladas, 
R E F I N A D O : — Ha sido la cos-
tumbre de los círculos comerciales 
considerar a septiembre como el 
mes en que se hace mayor distribu-
ción de azúcar refino Ese movi-
miento considerable acostumbrado 
en septiembre no se realizó este 
año; pero lo distribución durante 
octubre y en lo que va de noviem-
bre, parece haber excedido todas 
las anteriores, durante los dos me-
ses mencionados. Esta semana no 
hubo disminución en la misma; las 
entregas continúan siendo de un 
buen volumen, notándose una mejo-
ra gradual en la demanda diaria 
. Mu-
chos compradores se han visto 
obligados a entrar en el mercado 
nuevamente, antes de 'lo que es-
peraban, según parece, debido $ 
haber calculado demasiado bajas 
sus necesidades de fines de noviem-
bre y principios de diciembre. 
Castelelro Vlzoso Co: 1 idem ma 
dera. 
Solls Bnlnalgo Co: 2 barricas cê  
rámica. 
M Rodríguez: 3 cajas herraje, 
P Alvarez: 2 idem lámpa as, 
Piélagp Linares Co: 1 idem idem, [ 
J Pineda: 1 idem abanicas. 
T H T- 66 idem azulejos, 
Calvet Día* Co: 2 idem abanieos. 
A Gom?z Mena: 8 idem moldes, 
D E MALAGA 
VI VE RUS: 
M Gueii-fro: 2 bocoyes vino 
B Loredo: 100 cajas Idem. 
R López: 11 cajas frutis. 
Suárez Ramos Co: 60 sacos nueces. 
Pita Hno: 30 idem idem. 
Fernández Hno. Co: 15 idem Idem. 
Lavin y Gómez: 75 idem idem. 
A Revesado Co: 2 bocoyes vino. 
J M Berausrestaln: 60 cajas pasas, 
12 idem higos, 10 Idem ciruelas, 6 Id. 
orejones, 
N M Yigueras: 100 idem pasas, 
F G Guerrero: 1 ¡dem diem, 2 Id, 
higos. 
Llobera Co: 150 idem pasas, 
GMoreno: 25 idem boquerones. 
J M Ruiz Co: 25 Idem idem. 
1.—53 sacos nueces, 
M G Torres: 7 bultos vino, 
Casabielle Hermano: 3 bocojes id. 
M Alvarez: 1 caja ropa. 
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
S Herrera: 2 botas vino. 
Proaza Co: 1 bocoy Idem, 
V Carballo: 75 cajas ¡dem, 
López Fernández Co: 300 Idem Id, 
J Velázquez: 10 Idem Idem, 
Canales Hermano: 225 idem }d<;m, 
1 ¡dem anuncios. 
Droguería Johnson: 16 medias vino. 
Rlbeira Co: 6 bultos Idem. 
J GonzáTez: 2 botas Idem, 
Barbarruza y Alvarez: 60 cajas Id, 
F Barne: 1 b*eoy Idem, 
Zafra Co: 3 Idem ¡dem, i 
Suero Co: 168 cajas castañas, 7i!Bros 
MERCADO PECUARIO 
I A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguiente^ 
precios: 
Vacuno de6 3 | 4 a 7 1|4 centavos. 
Cerda de 10 a 11 centavos el á<ú 
país y de 13 112 a 15 el america-
no. 
Lanar de 8 112 a 9 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan ja los siguientes 
precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. ' 
Cerda de 40 a 54 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-» 
dero: Vacuno 104; Cerda 80. < 
M A T A D E R O INDUSTRIAL 
Las Ineses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 54 centavos. 
Lanar a 50 centavos. 
Reses f>acrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 266; Cerda 148; L a -
nar 62. 
E N T R A D A S D E GANADO 
De la Ajuria (Provincia de Santa 
Clara) llegaron dos carros con cer-
dos consignadas a la casa Lykes 
sacos líueces. 
Mi Ruiz Barretó Co: 250 cajas vino. 
Alvarez Pardo Co: 2 medias ídem. 
M Rodríguez Co: 2 bocoyes Idem. 
M Muñoz Co: 100 cajas Idem, 1 bo-
coy vinagre. 30 cajas vino 
Blan Ochart Co: 1 idem idem. 
Presidente del Union Club: 1 caja 
naipes. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : . 
D G C: 40 bocoyes aceituna* 
H Q: 54 cajas idem. 
Isla Gutiérrez Co: 100 Idem aceite. 
Zabaleta Co: 100 Idem idem. 
O D C: 150 Idem Idem. 
González y Suárez: 250 Idem Idem. 
J Texidor: 50 sacos nueces. 
Purdy y Henderson: 73 cajas azu-
'^p3^, 3 ídem Idem, 1 jaula efectos 
hierro, 30 idem cerámica. 
DE LAS PALMAS 
V I V E R E S : 
M González Co: 125 serones pes-
cado, 
J Calle Co: 386 sacos nueces. 
Cónsul de Noruega: 1 :|aco ropa. 
D E SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
F Espinosa: 60 cajas tomates, 15 
Idem cabello de ángel, 
A Monje: 3 cajas turrón; 5'Idem al-
tramuces , 
E R Margarlt: 25 fardos orégano. 
M Martell: 1 caja bordados. 
D E SANTA CRUZ DE L A PALMA 
V I V E R E S : 
J M Rodríguez: 14 cajas gofio. 
Espejo y Arocena: 53 latas Idem, 6 
Para la misma casa se éspera un 
tren de Camagiiey con reses para 
el consumo que llegará mañana a 
primera hora 
De Las Vilas se espera esta no-
che otro tre ncon 11 carros a la or-
den de Mateo Roca. 
sacos nueces, 1 Idem almendra»; 1 
caja quesos. 
A Monje Co: 6 medias vina 
B L González: 4 pipas Ídem. 
E R Morera: 8 bultos Idem, 1 cs-i» 
castañas. 
TEJIDOS, 
A Jiménez: 2 cajas tejióos. 
S Rendueles: 1 ídem Idem. 
F G V: l Idem Idem. 
V L Brlto: 1 Idem ¡dem, 
DE MALAGA (Para Nnevltae) 
J Rey: 10 cajas coñac, 25 idem vi' 
C Alvarez: 18 bultos Idem, 
DE VILLAGARCIA (Para Nuevltaf) 
Fernández Co: 100 cajas sardinas. 
DE VALENCIA (Para Cárdenas) 
González Co: 5 pipas vino. 
J Vega: 10 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1298 Vapor ame-
ricano H , M, F L A G L E R , capitán Han 
sen procedente de Key West, consig-
nado a R, L . Branen. 
CENTRALES: 
Andorra: 14 carros. 
Providencia: H Idem. 
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DE LA HABANA BOLSA 
C O T I Z A C I O N D E f 
El día 15 del presente mea comen- Nueva Fábrica de Hielo 
zarán a pagar los dividendos de la j, bonos 53.000,000 
Kniprcsa Naviera de Cuba y Compañía 
cvrvocera Internacional. 
-Kn la mayoría de los valores coti-
zados en la Bolsa rigieron precios fir-
JVji s, efectuándose ventas fuera de pi-
zarra en bonos de Havana Electric, 
(^ervfcera, Papelera, Licorera, Nueva 
l ,,i.riera de Hielo y de Cuba del cinco 
v medio, deuda interior y ampliación 
de' la deuda interior. 
So operó también en accones de los 
Wn-ocarriles Unidos, Internacional de 
"Teléfonos, Havana Electric, Cuban 
Telephone, Jarcia de Matanzas y Em-
presa Naviera de Cuba. 
103 110 
105 
Firmes las acciones preferidas de 
la Cuban elephone, Havana Electric, 
Internacional de Teléfonos y Navie-
ras'. , , ' 
Estuveron sostenidas las acciones 
de Ferorcarriles Unidos, Licorera y 
Cuba Cañe. 
En los bonos de La República, Eléc-
tricos, Unidos, Gas, Papelera y Tro-
pica prevalecen tipos consolidados. 
Con buena tendencia cerró el mer-
cado. . .; 
COTIZACION DEIi BOLSIN 






Ernp. R. Cuba Speyer... 
Emp. R . Cuba D. In t . . . 
lámn. R. Cuba 4 1|2 por 
100 
Emp. R . Cuba Morgan 
1914 
Emp. R. Cuba Puertos., 
limp. R. Cuba Morgan 
1923 . . . . . . . . . . . . 104% 105% 
Havana Electric Ry Co. 96% 98% 
Havana Electric Hipoteca 
peneral 94% B4« 
Cuban Telephone C o . . . . 90 96 
Licorera Cubana . . . . . . 55 60 
ACCIONES 
1?. C . Unidos 105% 112 
Havana Electric prefs.. 114 115 
Havana Eectric comunes 210 242 
Teléfono preferidas . . . 107 107% 
Teléfono comunes 122 200 
Inter. Telephone Co 112 119 
Naviera preferidas . . . . 76% 83 
Naviera comunes 18 20 
Manufacturera prefs. . . 8̂ 4 10 
Manufacturera comunes . 2% 4 
jjicorera comunes 2% 4 
Jarcia preferidas 100% 103 
Jarcia comunes . . . . » . 43 ' 45 
Nueva Fábrica do Hielo, 
obligaciones ?3.000.000 102 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
Impelerá serle A. capital 
1500,000 101% 104 
Pape era serie B. capital 
?800,000 80 100 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500.000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 90 9S 
Teléfono tConv Col.} ca-
pital Cy 2.500,000, . . Nominal 
Unidos, canltal libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanización, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
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NES Comp. Verd. 
Ren. Cuba Speyer 1904, 
• cap. Cy 35.000.000 . . 101% 103% 
Bep. Cuba Deuda Inte-
ri^f 1905, cap. Curren-
cy 11. .169,800 95% 97% 
Bep. Cuba 190» 4 1|2 por 
100. capital Currency 
1G.500,000 92 100 
Bep Cuoa 1914, Morgan 
cap. Cy 10.000.000 . . 96" —• 
Rep Cuba 1917 Puertos, 
cap. Cy 7.000.000.. . . 97% — 
Rep. Cuba 1923. 5 112 cap. 
Cy 50.000.000 . . . . , . 104% 105% 
Ajuntamiepto Habana la. 
hircteer,. cap, Currency 
6.183,000-.; . . . . V.' . . 103 110 
.Ayuni;imiento Habana '2a. 
hjpctecit, cap. Currency 
". 655,000'. , . . . . . . 94 100 
Banco Territorial, capital 
' $4.000.000 . . . . . . . . 80 — 
Calzado, cap, $400,000... 80 — 
•Cervecera capital Curren-
cy 2.000.000.. . . . . . . 103% 104% 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 . . . . . . . . Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 . . Nominal 
CurtiiorK cap. $200,000.. Nominal 
Gag, cap. Cy 4.000,000 ex 105 115 
Gibara capital Currency 
4̂9,000 pesos . . . . . . . Nominal 
tlavana E ectric (Consoll-
~dados) capital Curren- -
cy 8,972,561.. . . . . . . 96 99 
Bayánat Electric, Hipote-
ca e^nenl, capital Cy 
•J5.000.000 94% 95 
ifedrefa; capital pesos 
2.590,000 -65 «0 
Manufaeturera. cap. pe-
sos 2.600.000 55% 60 
Matadero, cap. $500,000.. 40 78 
Nacional de Hielo, cap. 
$300,000. Nominal 
Accidentes, cap, $250,000 Nominal 
Agrícola, cufwtal 250.000 
P'^cs Nominal 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 
Banco Territorial, bent,, 
cap. $5,000.000 
Calzado, prets, cap, Cy 
400,000 
Cervecera Unicas capital 
500,000 pesos 155 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000.000 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora, comunes, 
cap. $3.000.000 . . . 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000. 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba R. K. capital Cy 
10.000.000 
Cuban Central, pref»,, 
cap, Cy 900,000 
Cuban Central comunes, 
cap, Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs., cap. 
$781.100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000. . . 114 116 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 210 240 
Inauutrlal Cuba, capital 
$250.000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 100 105 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 43 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 2% 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 100 






Maadero, cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 350 
Pertumena prefs. capital 
1,400,000 63% 
Perfumería, comunes, ca-
pital 1.850.000 14 
Pesca, preferidas, capital 
1.000 Cül) 100 
Pesca, comunes, capital 
1.500,000 




Sancti Splrltus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono, prefs., capital 
$2.000.000 107 107% 
Te.étono comunes, capital 
5.000,000 122 200 
Tel. International capital 
Cy 25,000.000 113% 114% 
Truts, cap. $5.000,000 . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 106% 112 
Union Oil. Capital pesos 
1 000.000 Nominal 
Unión Nacional, prefs., 
cap, $750,000 . . ... . . 78 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 Nominal 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanizadora, comunes, 
cap. $3.000.000 — — 
Metropolitan Auto . . . . 110 Sin 
45 




L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al derre del mercado a 
razón de 
7 P E S E T A S 
05 CENTIMOS 






R E V I S T A DE 
V A L O R E S 
NEW YORK, diciembre 3.—(Asso-
ciated Press).—Haciendo caso omiso 
de que la elevación del tipo bancario 
de Londres pudiera dar lugar a un 
amumento en el tipo del Banco de Re-
serva local, el mercado de valores si-
guió avanzando hoy hacia más altos 
niveles mediante un volumen do tran-
sacciones más amplio que el de ayer. 
Las ventas totales alcanzaron la cifra 
de dos millones de acciones por prime-
ra vez desde hace más do una se-
mana. 
E l desasosiego causado a primera 
hora por la acción del Banco de In-
glaterra, se fué disipando gradualmen-
te al asegurar los funcionarios ban-
carlos y de hacienda que no iba a ocu-
rrir nada por el estilo en New York, 
al menos momentáneamente, asevera-
ción que más tarde halló confirma-
ción al cierre del mercado al anunciar-
se que seguía vigente el tipo local del 
3 1\2 por 100. Las órdenes de ventas 
puestas a ejecución a primera hora 
fueron fácilmente absorbidas, dando 
lugar a Ja reanudación de las opera-
clones al alza. Con las acciones indus-
triales a la cabeza, las cotizaciones 
empezaron a subir, aumentando la ra-
pidez del ascenso a medida que pro-
gresaba la sesión. 
En los círculos financieros han cau-
sado notable sensación do alivio las 
declaraciones del Secretaraio de Ha-
cienda, Mellon, asegurando que las 
especulaciones no han alcanzado toda-
vía proporciones peligrosas y que el 
alza de los precios representa más un 
avance que una "Inflación", L a ac-
tuación del mercado vino luego en 
abono de la teoría de que, aunque se 
elevase el tipo bancario local, ello no 
hubiere tnldo ningún fecto percepti-
ble sobre la especulación. 
L a brusca alza de los precios del 
trigo tuvo también Influencia alcista 
sobre el mercado de valores. 
Las emis*ones Industriales más ¡n-.-
portantes marcharon a la cabeza del 
movimiento de avance, registrando al-
zas de 2 a S puntos U , S, Steel, Du 
Pont, American Can, General Elec-
tric y American* Sugar. 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O 
B O N O S D E L M E R C A D O U N I C O 
Y C R E D I T O S D E L E S T A D O 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco francés se cot izó 
ayer a l cierre del mercado, 
a razón de 
26 FRANCOS 
31 CENTIMOS 
por cada dollar. 
R E V I S T A DE 
A Z U C A R 
BOLSA DE NEW YORK 
MERCADO DE CAMBIOS 
Amer. Agriculture Chen.. 
Amer, Agriculture pref... 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 258^ 
Atlantic Coast Line 234 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining . . 
American Car Foundry . . 
American For Pow . . . . 
! Atlantic Gulf & West I . . . 
American International. . . 
American Locomotivo , , . . 
AJax Rubber 
I American Smelting Ref.. 
1 American Sugar Ref, Co.. 
'Atchison 
j American Woolen 
I Baldwln Locomotive Works 
Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
(Calf. Pet 
Canadlan Pacific . . , . . . 
Central Leather . . . . . . 
Corro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapcake & Ohio R y , . . . 
Chic, & N. W 
C. Rock I , & P . . , . 
Cierre Kenneaott Copper 
, Lehigh Valley . , . 
28 ¡Loulslana Oil . . , 
81 i Moon Motor 
56 78 
S-Tj 
34% IMongomey Ward V8T» 
Missouri Pacific Railway . . . . 39 
Missouri Pacific pref 88% 
SS% Marland Oil '.. 58'» 
49 Mack Trucks Inc 214 
109% May Storee ISS1? 
40 ¡K. Y , Central & H, River . . 127% 
63*i ! x Y N H SÍ River 
42% Northern Pacclfic 
121% Xational Biscult . . , 
9% National Load ^. . . 164 
121% Norfolk & Western Ry 144% 
76% Pacific OH Co 
124% Pan Am. Petl, & Tran Co 
47 |Pan Am. Pt, class "B" , 
129% ; penSyivannla , 
90% Plerce Arrow emo 









31% ¡Punta Alegre Sugar 40% 
H5H Puré Oil 26% 
(Por Th* AMoelKted Press) 
COTIZACION MONETABIA 
NUEVA YORK, diciembre 3. 
Libra estéril I-ar INGLATERRA: 
$4.86% por soberano. 
Demanda,. 4,84-;» 
Cable 4.84% 
Sesenta días 4,80% 
L O N J A D E L C 0 M E R C I 0 _ D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICZAIi, PASA VSNTAS AX POXl HATOS T AXi COSTA* 
DO, DE AYER, 3 S E DICIEMBRE 
ACEITE: 
Oliva latas 23 libras qq 
Semilla de algodón, caja de 
15.00 a 
AFRECHO: •" 
Fino" harinoso" qq. de 2,80 a 
AJOS; , . 
Capadres morados . , . . ; . . • 
Capadres bañólas.de 0.65 a . . 
Primera 45'mancuernas . . 
Murcianos ; 
ARROZ-. 
Canilla viejo quintal . . . . 
Saigpn largo número 1 qq . . . . 
Semilla S. Q. quintal-. . . •• 
Siam Carden número 1 qq . . . . 
¡Siani iaiden extra 6 por UO 
quintal 
Biani Ga'den extra 10 por 1«J0 
quintal. .• 
Siam brilloso qq, de 5.76 a . . 
Valencia legitimo quintal 
Americano upo Valencia qq.-




Retino, la . quintal. . . . . 
Refino la . Hershey qq . . . . 
Turbinado Providencia qq-
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq.. •• 
Cent, corriente qq • 
BACALAO: 
Noruega caja . . 
Escocia caja . . 
Aleta negra caja 
























Gordos sin cribar qq , . . . . . . 10.50 
HARINA: 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a . . . . , 11.50 
De maíz país quintal 3.25 
HENO: 
Americano quintal . . . . .» . . 2.J5 
JAMON: 
Paleta qq. de 24-00 a . . . . . . 27.00 
Pierna qq de 34.50 a . , . . . , 43,00 
MANTECA: 
Primera refinada en tercero-
las quintal , 19,45 
Menos refinada quintal . . . . 10,20 
Compuesta 15.25 
MANTEQUILLA: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 73,00 
Asturiana, latas da 4 libras, 
quintal de 38 a 58.00 
MAIZ: 
Argentino colorado quintal.. 2.40 
Argentino pálido quintal . . . . — 
De los Estados Unidos qq. . . 2,40 
Dominica.n5 —-






BONITO Y ATUN: 
Caja de 16.00 a 
'CAFE: 
fuerte Rico qq. de 39.00 a. 
País quintal de 26.00 a . . . 
Cvntro América qq, de 85 a . 
Brasil quintal 
CALAMARES: 
Caja de 8.75 a, 15-00 
CEBOLLAS: 
Medios huacales islefias . . . 
En huacales gallegas Idem.. — 
En 112 huacales Idem 
En sacos americanas.. . . •• 
Del país . . .; . . 
Egipcias saco 
Australia 
S i m l i a 
Murcianas l|2 huacales 50 li-
bras . . • . . 
Isleñas huacales semilla .* .« 
liatianas Maco 





Quintal . . . . • 
FIDEOS: 
•País quintal •• 
FRIJOLES: 
Negros país quintal 
Negros arríbenos quintal.. . . 
Negros orilla quintal.. . . .• 
Colorados largos americanos. 
quintal. r • • • ,»• " 
Coloraflofí chicos qolntai . . . . 
Rayados argos quintal . . . . 
Rosados California qq 
Carita quintal de 6.00 a . . . . 
•Blancos medianos quintal de 
flancos marrows europeos, 
' quintal do 7,00 a . . . . . . . 
felancos marrows Chile . , o 











En barriles Long Island. . , . 
En sacos americanas 
En tercerolas Canadá , 
Semilla Bliss 
Tercerolas Hallfax 
Príncipe Eduardo saco de 180 
libras 










REVISTA D E BONOS 
NEW YORK, diciembre 3,—(Asso-
ciated Press).—Ignorando si el Eanoo 
de la Reserva Federal de New York 
imitarla el ejemplo del Banco de In-
glaterra al subir su tipo de redes-
cuento, el mercado de bonos estuco noy 
absolutamente ma^to sin que re-
gistrase variación alguna en lo 4 pre-
cios. E l temor do una elevación en el 
tipo bancario .ístuvo de manifles*^ 1u-
ranto todo el día. Aunque los banque-
ros aseguraron que se iba a mantener 
el tipo de 3 1|2 por 100, tal promesa 
no tuvo confirmación oficial hasta des-
pués de cerrado el mercado. 
L a única fluctuación algo sensacio-
nal del díao currió en los bonos de 
la Murray Body al 6 l\2 por 100, que 
bajaron más de 11 puntos, tocando el 
tipo mínimo do 78 al saberse que iba 
a ser nombrado un direicomisario pa-
ra la empresa. 
Las obligaciones petroleras mantu-
vieron un tono fuerte en contraste 
con las emisiones de cobre y cauche-
ras. Las obligaciones francesas fue-
ron muy poco afectadas por los últi-
mos acontecimientos financieros y po-
líticos de París. Los bonos polacos 
siguieron bajando y las demás emlslo 
nes europeas estuvieron tranquilas. 
Acaban de ultimarse los arreglos 
para la próxima suscripción de un em-
préstito de J10,000.000 para la Inter 
national Power Securlty Corp., siendo 
esta la primera refacción industrial 
Italiana que se efectúa desde el arre 
glo de la deuda de guerra contraída 
por esa país con los Estados Unidos 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, diciembre 2.—(Asso 
clated Press). — E l mercado del café 
para entrega futura abrió hoy de 7 a 
18 puntos más alto al recJbirso noti-
cias de que en la Bolsa de Río de Ja-
neiro el tono era más fuerte y loa que 




Par 19.3 centavos por pe-
14.17 
FRANCIA: Par 19.3 centavos por 
tranco. 
Demanda . . . . 79% 
Cable 80 
SUIZA: Par 19.3 centavos por franco 
Demanda . . 19.27 
BELGICA: Par 
franco. 
Demanda.. . . 
19.3 centavos por 
. . . . 4.52 
30DSA S E PARIS 
PARIS, diciembre 3. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
Reñta del 3 por 100: 46.30 frs. 
Cambios sobre Londres: 127,50 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 50,70 frs 
E l dollar se cotizó a 26,35 frs. 
BOESA 9 2 LONDRES 
LONDRES, diciembre 3. 
Consolidados por dinero: 55 3(8. 
United Havana Railway. 101. 
Empréstito británico del 6 por 100: 
100 318, 
Empréstito británico del 4 1¡2 por 
100: 95. 
BONOS DE ItA LIBERTAD 
NUEVA YORK, diciembre 3, 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99,27; 
bajo 99.24; cierre 99.26, 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.26; 
g J í á f i ^ 19-3 CentaV0S ^ ^ ^ ^ l ^ e g u n d ^ r i i r p ^ ^ X l ^ 100.26; 
S ? S * a d » 4 ' S ! ¿ : bajoB100.22; ¿Ierro 100.22, 
Cabie •• Tercero 4 114 por 100: Alto 101.6; 
•bajo 101,3; cierre 101.5. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.2; 
bajo 102; cierre 102.1 
NEW YORK, diciembre 3.—(Asso-
ciated Press).—El mercado azucare-
r o de costo y flete volvió a estar hoy 
bastante muerto, sin que se confirma-
se la efectuación de venta alguna. En 
conjunto, compradores y vendedores 
estuvieron muy distanciados en sus ti-
pos,p uesto que los tendeores pedían a 
2 7|16 por los azúcares para embarque 
en diciembre, mientras que los refi-
nadores no denotaban interés alguno 
a más de 2 3¡8 centavos por azúcares 
para entrega pronto y especificada, 
aunque tampoco ejercieron una deman-
da en firme a ese precien. La cotiza-
ción de existencias sigue siendo a 4.15 
centavos costo y flete. Un cable re-
cibido de Londres da cuenta de haber-
se recibido un telegrama de Rusia fi-
jando en un millón de toneladas el 
total de la producción rusa, 
AZUCARES PASA ENTREGA 
PTJTXJRA 
L a aparición de 13 notificaciones re-
clamando la entrega do azúcares con-
tra contratos de diciembre no causó 
efecto alguno a la apertura de hoy, Independent Oil & Cas 
puerto que las cotizaciones iniciales Jordan ^rotors-. - « . . iKansas City Southern, acusaron alzas de 2 a 4 puntos; PerojKe,lv Spr¡ngfield Tlrei 









Par 26.8 centavos por co-
26.73 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40.16 
GRECIA: Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda . . . . 1.33% 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . . . . 20.32 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda.. 24.92 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda , 1,77% 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda 4G% 
ü . S, Treasury 4 por 100. — Alto 
103; bajo 120.29; cierre 102.31. 
U. S, Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.15; bajo 106.12; cierre 106.15. 
internacional Tel. and Tel. Co.: 
—Alto 114 3¡4; bajo 112 114; cierre 
114 112. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 3. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierro para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 l|a por 100 1963. 
Alto 102 1)4; bajo 102; cierre 102, 
ueuaa Exterior 6 por 100, 1904.— 
Cierro 99 1|4. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Cierre 96 b. 
Deuda Exterior, 4 1|2 por 100, 1949. 
CÍ6i*r6 89 l» • 
Cuba Raiiroad 5 por 100 de 1952,— 
Cierre 88 314. 
Havana E . Cons. 5 por 100, 1052. 
Cierre 99 314 b. 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe , . . . . . , , ; 
Coca Cola 




Cutan American Sugar X<.w 
Cuban Cañe Sugar com, . . 
Cuban Cañe Sugar prc-f. . . 
PavidEnn 
Dodgc Motors com 
Dodge Motors pref. . 
Du Pont 
Endicoll Johnson Corp. . . 
Elec, L;ght Pow 
Fa ir o ns Playcrs 
FI-<k Tire . . . . . 
F L N *. 
19% Philadelphia & Co 
62% jpostum Cereal Comp, Inc 
4S% Phillips Petroleum Co. . 
119 Royal Dutch N. Y . . . . 
71% Radio 
4614 tRepublic Iron & Steel .58^ 
34% jRemington 
ISt, Louis & St, Francisco . . 
**** ¡Seaboad ar Line com 
¡Seaboad ar Line pref 
4 i1* i Sears Roebuck 
J J * i Sinclair OH Corp 
0̂ % i Southern Pacific .,. 
"•¡ ! Southern Railway 
1*54 ÍStud^baker Corp 
1 f?tdard, Oil (of New Jersey). 
' Slms Petroleum 
••1*4 Stewart Warner 
•>7 f Sloos Sheffleld 
"12% ! Savage Arms 
1% 'Standard Gas & Elec 
2S% 
íD1 
53: Genera; Asphalt 
O.'norai Motors 115% 
Coddr.sb 65% 
Great Northern 
Gulf States Steel i»i> 
Goneral Electric Zló 
Hayo.* Wheel 4411 
HikI*< n Motor Co 100% 
Illincls Central R. R I17»i 
International Paper 50% 
Internat'l Tel. & Tel 114% : Westinghouse 
33% Willys-Over . . . 
47% Willys-Over pref 
45% White Motors . . 
16% Woolworth . . . . 
San Paul pref 
Texas Co 
Texas & Pac . . 
Timkln Roller Bear Co. 
Trancontinental Oil . . 
Tobacco Prod , 
Union Pacific . . . . 
United Fruit 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Underwod • . . 
Wabash com ? 
































Par 19.3 centavos por 
. . . . 10.25 





Demanda . . . . 
14.07 centavos por 
. . 11% 
CHINA: Par $1.0278 por tael. 
Demanda 77% 
JAPON: Par 49,8 centavos por yon. 
Demanda 43% 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda . . 41.56 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda . . . . , 14.12 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda . . 100.1132 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 69% 
BOLSA S E MADRID 
MADRID, diciembre 3. 
Las cotizaciones del dta fueron laa 
siguientes: 
Libra esterlina: 26.80 pesetas. 
Franco: 34,23 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 3. 
E l dollar se cotizó a 7.06 pesetas. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, diciembre 3. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 3|4; bajo 84 112; cierre 
84 1|2. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 do 1919. 
Alto 84 314; bajo 84 314; cierre 84 3¡4. 
Ciudad de Marsella, •> por 100 de • finado 
1949.—Alto 84 314; bajo 84 1|2; cierro'1 
84 314. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 318; bajo 101 118; cie-
rre 101 118. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90; bajo 89 7¡8; cierre 90, 
hecho esas notificaciones, diciembre 
bajó 11 puntos, a 2.26, con ventas de 
uno o dos lotes; pero no tardó en res-
tablecerse bruscamente con un alza 
de 9 puntos y cerró sin variación ne-
ta alguna. Característica saliente de 
las transacciones do hoy en la Bolsa 
del azúcar fué la fuerte venta de con-
tratos para diciembre de 1926, atri-
buida a intereses europeos, siendo pro-
bable que haya consistido en una se-
rie de operaciones basadas en las pro-
babilidades de la zafra próx-'.ma. Los 
Intereses productores cubanos fueron 
compradores en una escala bastante 
crecida, al igual que ciertas importan-
tes casas de Wall Street, E l mercado 
cerró de 0 a 4 puntos netos más alto, 
con ventas calculadas en 78,000 to-
neladas. 
Diciembre . r« • 237 237 226 235 235 
Enero 238 240 238 240 24Ó 
Marzo 247 248 245 246 246 
Abril 250 
Mayo 260 260 257 258 258 
Julio 268 269 266 267 2C6 
Agosto 270 
Septiembre.. . . 277 277 278 275 275 
Diciembre (1926) 287 287 285 285 286 
AZUCAR REPINADO 
No ha habido hoy variación alguna 
en los precios do lista del azúcar re-
Arbucko sigue cotizando su 
producto a 5,20 centavos para embar-
que el 31 de diciembre en curso o an-
tes, DIcese que el comercio en gene-
ral ha cubierto ya sus necesidades pa-
Colegio de Corredores-No* 
taríos Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAL D E L 






Londres cable, , . 
Londres vista , . 
Londres 60 días. , 
París cable.. . . 
París vsta . , . . 
Bruselas vista,. 
España cable *. 
España vista. . . 
Italia vista . . . 
Zurlch vista., , , 






Berlín vista,. . . 
Tipos 
Par 













L a libra esterlina estuvo muy firme 
debido a que el Banco de Inglaterra 
subió al 5 por 100 el tipo del nterés. 
L a peseta españoa cerró con tipo 
más alto; pagaban cables a 14.17. 
E l franco francés, muy oscilante. 
Firmo el cambio sobre New York. 
Se efectuaron operaciones entre 
bancos y banqueros en francos che-
ques a 3.79 1|2 y en libras cheques a 
4.84 314. 
ra las dos o tres semanas próximas 
Empresiiio holandés del 6 por 100! durante las alzas recientes, por cuyo 
de 1954,—Alto 103 3|4; bajo 103 314;ímotlvo> des<je ahora, las transacclo-
^Empré^titd4"argentino dei 6 por JOO nes alcanzarán una escala bastante M-
do 1957.—Alto 96 112; bajo 96 114; cíe-imitada. 
rre 9G 112. I . 
£ l ^ ! f ^ P B ™ PRONOSTICO D E L TIEMPO Cotización Oficial de! 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 101; 
cierre 101. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez, 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa do la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón, 
Vto, Bno. A. R. Camplfla, Síndco-
Presldente. 




P A R A HOY Precio del Azúcar 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
NEW YORK, diciembre 3.—(Asso-
ciated Press).—Aldred y Co. con otros 
banqueros locales ofrecerán a la sus-
cripción pública una emisión de 10 
millones de pesos en bonos al 6 lf2 
por 100 de la International Power Se-
curlty Corp., garantizados por la hi-
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, diciembre 3. 
American Sugar.—Ventas 9,400.— 
Alto 76 318; bajo 74 1|4; cierre 76 3|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1,800.—Alto 26 3|4; bajo 25 1)4; cierre 
25 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 2,000.— 
Alto 10 1|4: bajo 10; cierre 10 114. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — ventas 
1(100,—Alto 46 7|8; bajo 45 1|4; cierre 
45 718. 
Punta Alegre Sugar,—Ventas 2800. 
Alto 40 112;, bajo 39 3¡8; cierre 40 318. 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
poteca de las plantas hidroeléctricas , noviembre 24. 
Z A F R A 1025-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Rio Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel, en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macarefio, en Santa Cruz del Sur, 
1 Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, diciembre 3 . — D I A 
RIO D E L A MARINA, Haban?,.— 
Pronóstico del tiempo para la Isla: 
tiempo bueno en general, seco hoy 
y el viernes. Vientos principal-
mente del Nordeste al Sudeste mo-
derados. 
Temperaturas frescas durante la 
noche y en ascenso el viernes. 
E l estado del tiempo el jueves, 
a las siete de la mañana: Estados 
Unidos bajo presión intensas en la 
regVin Central y Oriental y altas 
en el resto del territorio, bajo en 
la mitad Occidental, vientos de la 
región Sur frescos. 
Observatorio Nacional. 
de la Edison General Italian Electric 
taban cubriendo; pero más tarde sejCo. Esos fondos Serán utilizados para 
debilitó n i reanudarse la liquidación Iretirar los $2.000.000 de bonos que 
en los meses próximos como algtln mo- | hay en circulación y refaccionar nue- ¡ veintiséis 
vas mejoras. Céspedes, en Camagüey, novem-
Manatí, en Manaít, noviembre 
veinticuatro. 
El la , en Camagüey, (noviembre 
QÜESO: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a 39.00 
Media crema quinta! 30.00 ¡ 
SAL: 
Molida saco . . . . . 
Espuma saco de 1.25a . . . . 
SARDINAS: 
Espadín Club 30 m|m caja.. 
Kspadln planas 18 m|m caá. 
ChichaTOfi 
TASAJO: 
Surtido quintal . . . . . . . . 




Españoles natural 114 caja de 
6.00 a . . 
Natural americano un kilo.. 
Puré en 1|4 caja de 4.50 a . . . . 











vimlento de ventas en los posteriores, 
y tenerse noticias de que la demanda 
de existencias seguía siendo pobre. 
Marzo bajó de 16.20 a 16.00 cerrando 
el mercado con pérdidas netas de 5 
a 10 puntos. Las ventas se calcularon 
en 47.000 sacos. 
He aquí las cotizaciones del cierre: 
Diciembre y Enero . . . . 16.05 
Marzo 16.00 
Mayo.. . . •* 15.77 
Julio.. . . . . . «. . . . . 15.35 
Septiembre.. 15.05 
S a r d i n a s s i n E s p i n a 
" P a l a i s D ' O r i e n t " 
ANIMO ALONSO, iK.-Vigo, España 
EMPRESA NAVIERA D E 
CUBA, S, A 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de 
Administración de esta Empresa, en 
sesión celebrada el día 30 del pa-
sado mes de noviembre, repartir 
el dividendo número treinta y dos 
(32) , de uno y tres cuarto por 
ciento de su valor nominal a las 
acciones preferidas, correspondiente 
al último trimestre no pagado, se 
hace saber a los señores Accionis-
tas que podrán hacerlo efectivo a 
partir del día 15 del corriente mes 
de diciembre, en las Oficinas de la 
Administración de la Empresa, 
San Pedro número 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 4, toaos los días hábiles. 
Habana, diciembre 1» de 1925. 
L U I S OCTAVIO DXVLÑO, 
Secretario. 
C 10916 3d-2 
Contra lo que se esperaba en cier-
tas esferas de "Wall Street, la directiva 
de la Atlantic Gulf y West Indios B. 
S. Lines no tomó determinación al-
guna en cuanto a los dividendos de 
las acciones preferidas acumulativa; 
al 5 por 100 sobre las cuales no se 
efectúa pago alguno desde enero de 
1921. La compañía obtuvo un superá-
vit de 11.682.787 durante los nuevos 
primeros meses do 1925, deducidas de-
preciación, Impuestos y gastos, com-
parados con $661.531 en el mismo pe-
ríodo de 1924, equivalentes a J5.85 
por acción común después de descon-
tar dividendos preferidos, comparado 
con 97 centavos por acción hace un 
afio. 
Promedios de cotizaciones en Bolsa: 
En veinte Industriales: 140.13 ^oy; !ciembre 2. 
138.54 ayer; 138.60 hace una semana. 
En veinte ferroviarias: 112.45 hoy; 
112.40 ayer; 112.23 hace una semana. 
bre 26. 
San Isidro, en Sagua, noviem-
bre 26. 
Jatibonico, en Nuevitas, noviem-
bre 28 
Presten, en Antila, noviembre 28. 
Soledad, en Guantánamo, no-
viembre 28. 
Punta Alegre, en Caibarién, no-
viembre 29 
L a Vega, Santa Clara, noviembre 
treinta. 
Estrela, en Nuevitas, diciem-
bre 1. 
Florida, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. 
Ermita, en Guanetánamo, di-
ciembre 1. 
Isabel, en Manzanillo, diciembre 
primero. 
San Cristóbal, en Habana, di-
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar aye r elmercado de New 
Tork se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Diciembre . . . . 20.32 
Enero (1926) 19.78 
Marzo (1926) 19-73 
Mayo (1926) , . . 19."7 
Julio (1926). . . 19.02 
Octubre (1926).< 1».. ¡*.* i.» 18.42 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus Jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y sstl-
111 a'ios respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
ciatos que son de gran inte-
rés. 
Ind. 
U N I O N O I L C O , S . A . 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionlíías de esta Compañía 
quo deseen adquirir acHones de la 
misma, que el Conseje DirecUVp ha 
acordado poner en circulación, cierta 
cíntldad de acciones <te las oxlftentos 
en cartera, al tipo de CINCO CEN-
TAVOS M. O. cada una ocoiór y pa-
ra su adquisición piu-den pasar po-
lo Secretarla de la Compañía hasta el 
día 12 del actual de 8 a 10 a. m. y 
de l a 3 p. m. 
Habana, 4 Diciemhre de 1925. 
E l Secrftario. 
B. Prelre. 
54791 3 d 4 d 
REPORTADAS POR LOS COLEGIOS 
DE CORREDORES 
Matanzas. 2.093750 
DEDUCIDAS POR E L PROCEDI-
MIENTO SEÑALADO EN E L APAR-




Manzanllo . . . . . . . . 2.031213 
Cienfuegos 2.05683S 
COTIZACION DE CHEQUES 
a » X>A B O U A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco Español Nominal 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con la . y 
2a. 5 por 100 cobrado.. 
Banco de Penabad . . . . 
New Tork vista . . 
New York cable . . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . . . 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable ... . . 
España vista 
Italia cable . . . . . 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurlch cable . . . , 
Zurich vista 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable., 





















5 164 P. 
58.30 
58.10 
REVISTA D E TABACO 
NEW YORK, diciembre 3.—(Asso-
ciated Press) .—en algunas esferas ha 
habido cierto acortamiento en la do-
manda de tabaco en rama para torci-
dos; pero en conjunto los negociantes 
siguen recibiendo un promedio de pe-
didos bastante bueno. Hasta loa taba-
cos de Puerto Rico subieron por enci-
ma de los tipos del año pasado; la co-
secha ha sido fácilmente absorbida 
por los fabricantes y la demanda si-
gue siendo buena. Influenciados por 
las noticias de que la próxima cose-
cha de Java va a ser Inferior en ca-
lidad, los fabricantes han contratado 
ya la adquisición de abundantes can-
tidades procedentes de la cosecha ac-
¡tual. La situación nacional tabacale-
I ra parece ser brillante. Hay demanda 
I de capas de la Florida a buenos pre-
jclos, participando de la actividad ge-
neral los mercados de Pennsylvania, 
1 Ohio y "Wisconsln, a pesar de que a 
I fines de este mes las casas dedicadas 
Nota. — Estos tlpoe de Boisa son i al giro pasarán balance, para cuya 
para lotes de cinco nl l pesos cada 1 ocasión sen de desear las existencias 




BOLSA D E NEW Y O R K 
DICIEMBRE 8 
Poblicamoi la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 
Valores de New York. 
BONOS 
$10.883.000 
A C C I O N E S 
2.106.200 
Los checks canjeados 
en el Clcaring Honse 
de New York, impor-
$1.070.000.000 
¡ P R O P I E T A R I O S I ¡COIIIERGANTESl j O B R E R O S I 
¿¿¿Ya tenéis la garantía qne nertsitabáis p a n vuestro des-
enTok-iinleiito ? ? ? 
II 
DE COOPERACION Y 
SOCIEDAD MtRCANTIL 
Anticipos y gestiones de toda índole a los propietarios, en 
relación con bus fincas urbanas. Consultoría legal. Servicioa a 
los obreros respecto a los accidentes del trabajo. Preferente 
atención a los comerciantes sobre sus negocios mercantiles. 
Oficinas: At í lTAR num. 71. D E P T O . 815. 
T E I i E P O NO M.fl238. 
fie solicitan agentes idóneos. 
Pidan Regíame» tos a la Compañía. 
alt. 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C i N C A 
B U F E T E T NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
B A S C O COMERCIAIj DE OUBA 
A g u a r 73, Dptos. 710, 11 j 12 
T e l é f o n o : M-1472. Cab le : Rizenca, 
D I C I E M B R E 4 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
UN ABOGADO, UN I N G E N I E R O Y 
UN T E N I E N T E I>E L A P O L I C I A 
Y VARIOS V I G I L A N T E S , P R O C E -
8ADOS 
Como recordarán nuestros lecto-
res por haberse publicado por te-
legramas de nuestro corresponsal 
en Ciego de Avila, con motivo del 
hallazgo en una casa en construc-
ción, por un albañil, de numerosas 
onzas españolas y mexicanas allí 
enterradas, se inició causa crimi-
nal por el Juzgado a virtud del 
atraco dado por un abogado de esa 
localidad que, en unión del tenien-
te de la policía y varios vigilantes, 
dieron tormento al albañil que ha-
lló el tesoro, hasta que el infeliz 
declaró el lugar en que se encon-
traba el dinero, que se repartieron 
entre ellos. 
E l juez ha dictado el auto de 
procesamiento, que dice así: 
"Resultando: que con fecha 19 
de los corrientes se radicó en es-
te Juzgado el sumario número 630 
para conocer de un delito de hurto 
a virtud de deniincia formulada por 
Roberto Pérez Lara , consistente en 
que en la noche del 12 de los co-
rrientes dos individuos que tenía i 
trabajando en una casa en cons-! 
trucción de su propiedad, situada! 
en esta ciudad, nombrados Loren-1 
zo Alejo González y Andrés Ster-
ling Savón, encontraron un depósi-
to de dinero enterrado en dicho 
terreno, el que • contenía una can-
tidad no menor de diecisiete mil 
pesos en onzas de oro español, 
apropiándose dichos individuos de 
la suma en cuestión, sin que le hi-
cieran entrega al referido Roberto 
Pérez Lara de la mitad que le co-
rrespondía como, dueño del terre-
no, disponiéndose - por este Juzga-
do la detención de los referidos in-
dividuos y la ocupación del dinero 
encontrado, no pudiéndose ocupar 
ven esta ciudad ninguno, ocupándo-
sele al Sterling en el momento de 
su detención dos monedas de oro 
de a diez pesos cada una del cuño 1 
nacional, siete pesos en billetes, 
una nota que reporta la suma de 
tres pesos y veintisiete fracciones 1 
de billetes de la Lotería Nacional. ¡ 
ocupándose además en la casa de i 
empeños que se encuentra situada i 
en la calle de Independencia entre 
las de Maceo y Calixto López, diez 
onzas de oro, nueve del cuño me-
xicano y una del de Bogotá; y en 
la Sucursal de The Royal Bank of 
Canadá, en Guantánamo, veinticin-
co onzas del cuño español, todas 
las cuales han sido remitidas a es-
te Juzgado, practicándose un re-
gistro en « l domicilio del acusado 
Sterlin sin encontrarse moneda al-
guna. 
Resultando: que en 25 de.los co-
rrientes y siendo las siete de la no-
che, el teniente de la Policía Muni-
cipal José María Loredo y Valdés, 
extendió un Acta en la Jefatura 
del Cuerpo en la que se hacía cons-
tar que se había personado en el 
domicilio del acusado Lorenzo Ale-
jo González, acompañado de los 
testigos Cecilio Rodríguez y Ro-
berto Pérez Lara, procediendo a la 
ocupación de noventa y cuatro on-
zas de oro que teñía dicho acusa-
do enterradas, cuya acta fué sus-
crita por los mencionados testigos 
siendo remitida a este Juzgado así 
como las onzas ocupadas. 
Resultando: Que. en 25 del ac-
tual se radicó en este Juzgado el 
sumario número 6,39 para conocer 
de los delitos de robo, usurpación 
de funciones, prevaricación e infi-
delidad en la custodiai de presos 
a virtud .de diligencias practicadas 
por el alcalde municipal de esta 
ciudad José María Cabrera, del te-
niente de la Policía Municipal Isi-
doro Fadragas y del testigo Silves-
tre Pérez de Corcho, de cuyas dili-
gencias resulta que siendo próxi-
mamente las doce de la noche del 
domingo 21 de los corrientes, en-
contrándose el acusado Lorenzo 
Alejo Cabrera en el Vivac Muni-
cipal de esta ciudad sujeto a las 
resultas del sumario número 630 
de este año, a que antes se ha he-
cho mención, el teniente de la Po-
licía Municipal José María Lore-
do acompañado del doctor Adolfo 
de la Torre y Parrado y del vigi-
lante de la Policía Municipal An-
drés Iñíguez Aragón, se personó en 
dicho establecimiento penal y con 
la debida autorización del vigilan-
te encargado de la custodia de pre-
sos, Pedro Figueredo Ramírez, sa-
caron de dicho lugar al acusado 
Lorenzo Alejo Cabrera, trasladán-
dolo a las afueras de esta ciudad, 
donde le exigían informara el lu-
gar en que tenía las onzas de oro 
guardadas, sin que en esta ocasión 
pudieran obtener la confesión de-
seada, por lo que le dieron nue-
vamente ingreso en el vivac; regre-
sando más tarde dichos individuos 
como a las dos o las tres de la ma-
drugada, y después de sacar a di-
cho acusado nuevamente del Vi-
vac, lo condujeron a las afueras de 
la localidad, y después de haberlo 
amenazado y maltratado de obras, 
lograron que les informara del lu-
gar dónde había guardado las on-
zas que días antes había encontra-
do en eF solar donde el señor Ro-
berto Pérez Lara está edificando 
una casa, trasladándose a la casa 
de Alejo Cabrera, procediendo és-
te a extraer del lugar donde tenía 
enterrado un saquito, y después de 
solicitar de Lorenzo que contara 
las onzas, éste le manifestó que se 
callara, que le convenía, retirán-
dose con el total de las mismas^ en 
todos cuyos actos el acusado Adol-
fo de la Torre y Parrado se hacía 
pasar por el juez de Instrucción de 
esta ciudad, siendo puesto en l i-
bertad dicho acusado por este Juz-
gado el día siguiente, presentándo-
sele entonces en su casa el tenien-
te referido, el que le hizo entrega 
de la suma de ciento cincuenta pe-
sos en billetes americanos, infor-
mándole que era esa la parte que 
le correspondía, y que no hablara 
media palabra porque si lo hacía, 
le podía costar la vida, asegurando 
el mencionado acusado que las on-
zas que entregó al teniente Lore-
do y a sus acompañantes excedían 
de cuatrocientas. 
Resultando: que instruidos de 
cargos los acusados hicieron las 
manifestaciones que.mejor estima-
ron conYQttiX 8^ donscjio. 
D E S A P A R I C I O N D E C A T O R C E M i l 
P E S O S E N E F E C T I V O Y D O S M I L E N 
P R E N D A S . D E U N S U J E T O F A L L E C I D O Resultando: que por auto de fe-cha 24 de los corrientes, dictado 
en el sumarlo número 630, fué de-
clarado procesado el acusado An-
drés Sterling Savón, decretándose 
su prisión en la cárcel de Cama-
güey, pudiendo gozar de libertad 
provisional si prestaba fianza por 
la suma de trescientos pesos en me-
tálico y contraía la obligación de j 
presentarse ante este Juzgado o 
Tribunal que más tarde conociera 
de la causa los días primero y 
quince de cada mes, y cuantas ve-
ces fuere llamado. 
Considerando: que los hechos 
anteriormente relacionados revisten 
los caracteres de un delito de ro-
bo, otro de prevaricación, otro de 
falsedad en documento oficial, otro 
de usurpación de funciones, y otro 
de infidelidad en la custodia de 
presos, previstos y penados en los 
artículos 520, 366, 310 inciso 4», 
338 y 369 del Código Penal vigente 
Varios pasajeros del vapor Manuel Calvo fueron detenidos 
al o cupárse l e s billetes de la lo ter ía de M a d r i d . — E n una 
casa deshabitada aparec ió un sujeto que se h a b í a ahorcado 
A P A R E C E E X l NA CASA D E S -
HABITADA UN INDIVIDUO 
AHORCADO, C R E Y E N D O S E 
S E T R A T A D E VTS 
SUIUCTDIIO 
E l día 14 de octubre próximo 
pasado falleció en la casa calle 
Cárdenas número 22, el señor An-
tonio Montes Martín, conocido por 
" E l Solitario", de Cárdenas, na-
tural de Cádiz, España, de 72 
años de edad, no dejando familia-
res, según los que le conocían. 
E l señor Montes 
ba el chauffeur Ceferino' García 
Rodríguez, de España, do 25 años 
de edad y vecino de Bernaza nú-
mero 49. 
E l chauffeur fué dejado en l i-
bertad mediante fianza de doscien-
tos pesos que prestó. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
ROBO 
E n la Primera Estación de Poli-
cía denunció ayer la mestiza Jua-
na Naranjo López, de la Habana 
y vecina de la calle Espada nú-
mero dos, de que al regresar a su 
Martín era j domicilio, halló la cerradura ae 
propietario de las casas marcadas! la puerta de la calle violentada . 
y que de lo actuado hasta la fecha j con ios números 36, 45 y 47 dt 
la calle Cárdenas, 130 de la calle 
Maloja y de varios terrenos en la 
Víbora y Arroyo Apolo. 
Al morir, a petición del enton-
ces Cónsul de España en Cuba, 
señor Joaquín de Iturralde se ini-
ció en el Juizgado de Primera Ins-
tancia de Almendaxes, escribanía 
del señor H. Dausgá, el juicio 
abintestado, practicando el Juzga-
do un inventario en la casa donde 
falleció el señor Martín, hallando 
solamente los títulos de propiedad 
de diohas casas y terrenos, ropas 
do uso en mal estado, muebles 
viejos y un mil diez pesos en bi-
aparecen indicios racionales de cri 
minalldad bastante contra los acu-
sados doctor Adolfo de la Torre 
Parado, Andrés Iñíguez Aragón, 
Pedro Figueredo Ramírez, José Ma-
ría Loredo .Valdés, Roberto Pérez 
Lara, Cecilio Rodríguez Jorge, Lo-
renzo Alejo González y Andrés 
Sterling Savón, por lo que debe 
precederse contra los primeros en 
la forma que indica el artículo 384 
de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, y reformar el Auto de pro-
cesamiento dictado contra el últi-
mo, en la forma que más adelante 
se dirá. 
Considerando: que en atención a 
altándole, de un escaparate, ropas, 
objetos y prendas, todo lo que 
aprecia en la cantidad de ciento 
catorce pesos. 
las circunstancias que concurren y Ien oro- E1 Juzgado no h^lló ob-
la pena que en definitiva pueda' Jeto' ni Prenda alguna en la caja 
imponerse a los acusados debe re-i de seguridad que poseía el señor 
solverse la situación de los mismos i Montes Martín en el Banco Comer-
en la forma que más adelante se1 cî 1 de Cuba, caja que fué necesa-
dirú j rio violentar por no haberse en-
contrado la llave do la misma. 
Considerando: que los autos de' Con tal motivo el Juzgado dic-
prisión provisional, de libertad y i t ó con fecha 28 de octubre, una 
de fianzas serán reformables de \ providencia por la que dispuso que 
oficio o a instancia de parte, du-1 la Policía judicial investigase to-
rante todo el curso de la causa y' do lo relacionado con las propie-
en su consecuencia el procesado \ dades, etc., del fallecido 
H U R T O D E UNA M A L E T A 
E l capitán retirado del ejérci-
to americano Arthur A. Bowen, de 
Estados Unidos, de 63 años y ve-
cino accidental del hotel sito cu 
Obispo y Mercaderes, denunció a 
la Policía del Puerto que mien-
tras esperaba en los muelles de 
San Francisco la hora para em-
barcar en el vapor Ulna, rumbo a 
su país, le había sido hurtada una 
maleta en la que guardaba ropas 
lletes americanos y sesenta pesos (y objetos que aprecia en la suma 
de cuatrocientos pesos, ignorando 
quien fuese el autor. 
E l capitán Bowen, horas des-
pués embarcó en el referido vapor. 
ROBO E N UNA L A N C H A 
José Gómez, mayor de edad y 
vecino de la calle Animas número 
9 y medio, en Casa Blanca, denun-
ció ayer en la Policía del Puerto 
que la lañaba Juan Bruno Zayas, 
de la que es patrón y la que se 
señor ¡ halla atracada al muelle del Cam-
podrá ser preso y puesto en líber- Martín, informando aquélla que' pamento de Tiscornia, ct?» Casa 
tad cuantas veces fuere necesario, j además de lo hallado por el Juz-1 Blanca, le habían sido robüdo va-
y la fianza podrá ser aumentada o j gado, el señor Montes poseía jo- ¡ ríos objetos que aprecia en la can-
disminuida en cuanto resulte nece- j yas pertenecientes a su difunta es- i tidad de sesenta pesos, habiendo 
sario para asegurar las consecuen-1 posa, valoradas en dos mil pesos, I sido necesario que los autores vio-
cias del juicio. i así como que guardaba dn un es-1 lentascn tres ventanillas de la em-
Consiaerando: que teniendo re-¡ ̂ aparate de su casa la suma de I barcación. 
lación entre sí los hechos que se catorce mil «pesos, cuyo paradero 1 Agrego que tiene sospechas de 
investigan en los sumarios a que jse ^ora., acusando como autores I los tripulantes del balandro "Cla-
se ha hecho mención, marcados con del hurto a ¿as ,criaÍas .de^SAe°Ior ra ' durante la noclle anterior eá-
los números 630 y 649 del año ac- Martín' nombradas Marta Cárde-
tual procede acumular el último al! ^ O'Farr 11 y Amelia ^ d e n a s 
continuar en éste sola- raadl,f eAhl^ ^ las q ^ J ^ i V l muerte de aquel se trasladaron a 
vivir a una de sus casas, la mar-
cada con el número 47, de la ca-
lle Cárdenas. 
También informó a la • Policía 
Judicial que pocas horas antes de 
primero y 
mente la investigación de los he 
chos que dieron origen á la forma-
ción de los mismos. 
Vistos los preceptos legales an 
tes citados: 
tuvo atracado cerca de la lancha, 
E l doctor Miguel Angel Díaz' fallecer el señor Montes Martín, 
Pardo, juez de Instrucción acciden- | por las criadas y un individuo que 
tal de Ciego de Avila y su Partí-1 con ellas estaba, cuyo nombre ig-
do Judicial, por ante mí, dijo: inoran, prohibieron la • entrada en 
Se declaran procesados a los, ^ casa a toda persona que lo in-
acusados José María Loredo Val-1 tentase y que por la noche, ya 
dés, en concepto de autor de un I muert0 el seüor Mon1teS'í110SZ6'' 
delito de robo, otro de p r e v a r i c a - ^ W*™* un^1^0,Hpdta^. . 
ción y otro de falsedad en docu-1 510" ei}tre f qUell?fv^3 ,n V ^ ? " ! j a del ZaSUán de la Casa' m e n t ó ofirial • a Ppdro Pienprprtn P e c h á n d o s e l a moUvase la r e P a r ' ' dose un lazo en el cuello, mentó oticiai, a i'earo ingueredo l d dinero des- — — 
Ramírez, como autor de un delito i L1,-,uu **c 
de infidelidad en la custodia de apa^J:*:a 
presos; a Roberto Pérez Lara , en 
concepto de encubridor de un de-
lito de robo y otro de falsedad en 
documento oficial; a Cecilio Ro-
dríguez Jorge, como encubridor de 
También se ha sabido que po-
cos días antes de ocurrir el falle-
cimiento del señor Montes Martín, 
éste había encargado a un amigo 
le proporcionase la compra de una 
casa cuyo costo no excediese de 
un delito de robo y otro de false-1 diciz ^ pes03( dinero qUe tenía 
dad en documento oficial; a Lo-; rdado en un escaparate y el 
renzo Alejo González, como autor cu*al no fué hallado.' 
de un delito de hurto, decretándo 
se la prisión de los mismos en la 
forma siguiente: José María Lore-
S E AHORCO POR NO T E N E R 
T R A B A J O 
Por el menor de trece años de 
¡ edad nombrado Gabriel Casallanes, 
natural de la Habana y vecino de 
San José número 5 2, fué hallado 
ahorcado ayer en la casa deshabi-
tada Manrique número 75, un in-
dividuo de la raza blanca, el que 
dijo Gabriel era su tío y so nom-
braba Francisco Llanes Orana, na-
tural de la Habana, de 45 años de 
edad y de igual domicilio. 
Para lograr sas propósitos el 




Reconocido por el médico de 
guardia en el Segundo Centro de 
Socorro, doctor Anglada, éste cer-
tificó databa su muerte desde ha-
cía tres o cuatro días, hallándose 
ya en estado de putrefacción, ig-
norando las causas de su muerte. 
Refirió el menor Gabriel a la 
policía que su tío tenía por cos-
tumbre dormir en la referida ca-
¡ sa vacía, creyendo le Impulsase a L a causa iniciada ahora en el 
Juagado de instrucción de la Sec-' priVarse'¿g la vida, el encontrarse 
ción Segunda, al cual le remitió Ü Q S ¿ 0 hacía algunas semanas sin 
do Valdes, con exclusión de toda ayer nn testimonio de lugar el trabaj0 
fianza en mérito a que trata de ¡ juez de primera Instancia de Al- E l c¿dályer de Llanes fué remi-
sustraerse de la acción de la Jus- mendares, ha sido radicada por el.tido a;1 Necrocomio 
delito de hurto con e*l número' 
1877 del presente año. 
ticia, marchándose de esta ciudad; 
Pedro Figueredo Ramírez, podrá 
gozar de libertad provisional si 
presta fianza por la suma de dos-
cientos pesos en metálico. Roberto 
Pérez Lara y Cecilio Rodríguez 
Jorge, si prestan fianza cada iino 
por la suma de cuatro mil pesos 
en metálico; y Lorenzo Alejo Gon-
zález si presta fianza por tres mil 
pesos en metálico, y contraen to-
dos la obligación de presentarse an-
te este Juzgado o Tribunal que más 
tarde conozca de esta causa, 1)3 
días primero y quince de cada mes, 
y cuantas veces fueren llamados. 
Así mismo se declaran procesa-
dos a los acusados Adolfo de la 
Torre Parrado y Andrés Iñíguez 
Aragón, decretándose su prisión en 
la Cárcel de Camagüey, pudiendo 
gozar de libertad provisional si 
prestan fianza cada uno por la su-
ma de veinte mil pesos en metáli-
co, y contraen la obligación de pre-
sentarse en la misma forma que 
los anteriores. 
Se reforma el auto de procesa-
miento dictado contra el acusado 
Andrés Sterling Savón, en el sen-
tido de que se decreta su prisión 
en la Cárcel de Camagüey si no 
presta fianza por la suma de tres 
mil pesos en metálico o aumenta la 
de trescientos pesos que tiene pres-
tada hasta cubrir dicha suma. 
Se acumula el sumario número 
649 del año actual al número 630 
de este año que se instruye por el 
delito de hurto, variándosele al 
mismo la calificación de acuerdo 
con el primer Considerando de es-
ta resolución. Notifíquesele este 
Auto a los procesados, instruyén-
doseles de todos sus derechos. 
Requiéraseles para que en una 
audiencia presten fianza por la su-
ma de cinco mil pesos en cualquie-
ra de las clases admitidas en de-
recho, por la suma de cinco mü 
pesos el doctor Adolfo de la Torre 
Andrés Iñíguez Aragón y José Ma-
ría Loredo' Valdés: Doscientos pe-
sos Pedro Figueredo Ramírez: Dos 
mil pesos Roberto Pérez Lara y Ce-
cilio Rodríguez Jorge, y Lorenzo 
Alejo y Andrés Sterling Savón. y 
T R A I A N CONSIGO B I L L E T E S D E 
L A L O T E R I A D E MADRID 
Por los Inspectores de la Direc-
ción de Lotería, fueron detenidos 
ayer en los muelles de San Fran-
cisco los siguientes pasajeros lle-
gados a la Habana, a bordo del 
vapor español Manuel Calvo, entra-
do en puerto horas antes. 
Carlos Casellas Magre, de E s -
paña, de 51 años y vecino de Zu-
lueta númeiro 25, traía un recibo 
de participación en el billete ni\-
mero 17,205 del Sorteo de Na<vi-
dad, y otorgado por el Ateneo 
Obrero Republicano de Hosta-
franchs. 
Manuel Muñoz Morro, de Espa-
ña, de 65 años de eidad, vecino 'le 
Oficios número 88, traía un re-
cibo análogo al anterior, de haber 
dejado en depósito cinco fraccio-
nes del billete número 27,921. 
Máximo de Andrés Jorge, de E s -
paña, de 51 años y vecino del pue-
blo L a Fe, en Pinar del (Río, traía 
una fracción de cada uno de los 
siguientes números: 4,043, 45,773 
y 29,401 
L E N I D A D D E ALGUNAS JUNTAS 
D E EDUCACION 
Evidenciada por las Juntas dej 
Educación de Santiago de las Ve-¡ 
gas. Rauta, Caimito y Marianao, laj 
lenidad sistematizada al dejar del 
celebrar sesiones reglamentarias en' 
que pudieran quedar aprobadas las, 
propuestas hechas por los lnspec-| 
tores respectivos escolares, de 
maestros que aspiran a ser nombra-
dos en propiedad para aulas va-
cantes en aquellos distritos, el se-
ñor superintendente provincial de 
escuelas, doctor Pedro Hernández 
Massí, procedió—cumpliendo ins-
trucciones directas del señor secre-
tario de Instrucción Pública—a ci-
tar a dichos organismos para que 
cumplieran sus funcionesdeplora-
blemente Inatendidas. 
Esta primera convocatoria no ha 
sido tampoco suficiente a finalizar 
la arbitraría lenidad de dichas Jun-
tas de Educación, por lo que el se-
ñor superintendente ha procedido a 
citar en segunda convocatoria pa-
ra poder ultimar dichos nombra-
mientos, tan indebidamente dife-
ridos. 
Caso éste que permitirá advertir 
la precisión de seleccionar mejor 
las personas a quienes se tiene con-
fiada misión tan primordial como 
velar por el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos escolares, pro-
pendiendo celosamente en aras del 
bien colectivo a favorecer inalte-' 
rablemente el mejoramiento de la1 
pública instrucción. 
Salvaguardia de esós Intereses 
escolares hoy desatendidos en di-
chas Juntas de Educación es la fa-
cultad constifúcional que señala al i 
señor secretario de Instrucción Pú-j 
blica el deber de "cumplir y ha-
cer cumplir las leyes." 
Y llegado el próximo momento 
es fácil predecir que el doctor Fer-
nández Mascaré no se mostrará re-
miso en dejar cumplida su misión, 
que ha de parecer—en este caso— 
redentora para poner fin a esa de-
plorabilísima lenidad. 
Pronto, pues, terminará, y bien, 
este pequeño e inusitado conflicto. 
Que nunca debió, por amor a la 
niñez al menos, surgir en Cuba. 
A R R E G L O D E C A S A S - E S C U E L A S 
Ayer fué aprobado por el señor 
secretario de Instrucción Pública el 
itinerario proyectado por el señor 
ingeniero del Departamento, doctor 
Fernández Aguado, para Iniciar— 
acaso en la próxima semana—un 
recorrido a través de toda la Re-
pública para acometer la amplia y 
precisadfsima tarea de conocer, téc-
nica y económicamente, las nece-
sidades de cada localidad en donde 
radiquen , easas-escuelas propiedad 
del Estado, necesitadas de refor-
mas y mejoras o simplemente de 
reparaciones y entretenimientos, a 
fin de conservarlas útiles para el 
servicio a que están destinadas. 
Comprende, además y ante todo, 
la misión encomendada por el doc-
tor Fernández Mascaré al infati-
gable y celoso ingeniero de la Se-
cretaría, preparar la próxima edifi-
cación de nuevos locales-escuelas 
allí donde pueda lograr—y el doc-
tor Aguado es, probadamente, ap-
to para alcanzar en ello nuevos 
éxi tos—la donación de parcelas de 
terreno capaces y bien situadas. 
Iniciase con este viaje del doc-
tor Aguado la exteriorizaclón de 
los primeros frutos de una pacien-
te y compleja labor realizada por 
el doctor Fernández Mascaré des-
de que tomó posesión de su cargo, 
encaminada tanto a salvar de la 
ruina—en algunos de esos edificios 
ya visible—de las propiedades del 
Estado que sirven como centros de 
enseñanza, como a preparar, sis-
tematizando la magna empresa, la 
multiplicación de inmuebles que 
aumenten el número de esas pro-
piedades del Estado, mejoren las 
instalaciones actuales de los edifi-
cios escolares y libren en lo futu-
ro al Erario público de la copiosa 
erogación que hoy le produce el pa-
go de alquileres de casas-escuelas. 
E l doctor Fernández Mascaré 
obtuvo desde que inició tan felices 
y loables gestiones plena y cordia-
lísima cooperación de su compañe-
ro el señor secretario de Obras Pú-
blicas y recientemente recibió del 
doctor Carlos Miguel de Céspedes 
la buena nueva de tener ya a dis-
posición de la Secretaría *de Ins-
trucción Pública la respetable ' su-
ma de setecientos cincuenta mil 
pesos, para esa clase de obras en 
los edificios escolares propiedad 
del Estado. 
A más ha llevado su franca y 
ejemplar cooperación el doctor Car-
los Miguel de Céspedes: ha puesto 
a disposición de su colega de Ins-
trucción Pública ciento ochenta y 
ocho casillas de las destinadas an-
tes a peones camineros, que podrán 
ser y serán habilitadas prontamen-
te para otras Escuelas Rurales de 
una y aún de dos aulas. 
Factor útilísimo de esta buena 
inteligencia, digna de todo enco 
mío, ha sido la celosa y tesonera 
iaftor de carácter técnico-adminis-
trativa que ha rendido el ingeniero 
doctor Aguado, interpretando y di-
ligenciando las Instrucciones al 
i especio recibidas del doctor Fer-
nánüez Mascaró. 
E n consecuencia, el doctor 
Aguado visitará y reconocerá en su 
próximo recorrido ciento ochenta y 
cuatro (184) edificios que posee 
el Estado; cincuenta y dos (52) 
edificios propiedad de los Ayunta-
mientos y las ciento ochenta y ocho 
(1*8) "casillas" que Obras PúnM-
cas ha cedido al Departamento. 
Los primeros lugares que visita-
rá el Ingeniero doctor Fernando 
Aguado serán: Bejucal, L a Salud, 
Güines, (centro escolar "Arango y 
Parreño"), Alquízar, Quivicán, G . 
de Melena, Melena del Sur y Ma-
rianao (Los Quemados.) 
Pocas veces, sin lisonja, recoge 
el reportaje cuotidiano noticias tan 
jubilosas, confortantes y de la Im-
portancia que la precedente. 
. . . A l César lo que es del César. 
P O R E L P R E S I D E N T E D E M E X I C O S E 
H A D I S P U E S T O Q U E S E A U T O R I C E E L 
R E G I f f i S O D E B A R R A G A N Y D E A G U I L A R 
E n todos los centros financieros de Wal l Street reina 
ansiedad por la so luc ión que d é el Senado mexicano a la 
ley petrolera que ya fué aprobada por la Cámara hace días 
S E R A ^ C I O R A D I O T E L E G R A F I C O t DEÍL "DTAIRIO D E L A MARINA'» 
r 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 3 . — S á b e s e que por acuerdo 
del señor Presidente de la Repú-
iblica con la Secretaría de la Gue-
rra se ha concedido permiso a los 
ex-generales Cándido Aguilar, yer-
no del difunto Presidente Venus-
tiano Carranza y Juan Barragán, 
que fué Jefe del Estado Mayor del 
mismo, para que regresen a Méxi-
co y se radiquen donde lo deseen. 
B R O T O NUEVO POZO P E T R O L E -
RO D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 3 . — E l Ingeniero Ricardo 
Jordán, E?uib-jefe del Departamento 
del Petróleo en los Ferrocarriles 
Nacionales, comunicó a la Direc-
ción General que ayer brotó en los 
terrenos de la organización un 
nuevo pozo ál que se ha denomi-
nado "Ferrocarriles 21", con lo 
que se aumenta el caudal de acei-
te de que disponen. 
S E CAYO 
Por el doctor Vega fué asistida 
ayer en el Hospital Municipal de 
la fractura de la clavículk izquier-
da la niña Caridad Aguirre León, 
de la Habana, de 12 años de edad 
y vecina de Oquendo número 5, al-
tos, lesión ique sufrió al caerse ca-
sualmente en la azotea de su do-
micilio. 
H U R T O D E UNA C A R T E R A 
. E n la tercera estación de poli-
cía denunció ayer Felipe Martínez 
Malo, de la Habana, de 19 años 
de edad y vecino de Amargura y 
Compostela, de que transitando 
por los portales del edificio de la 
Manzana de Gómez advirtió la 
falta de una cartera en la que 
guardaba la suma de cuatrocien-
tos ochenta pesos, así como varios 
documentos. 
Agregó que no había tropezado 
con persona alguna, ni tampoco 
se le había acercado nadie.. 
cuestión, según se le ha informa-
do, reside en Misión y Aguila. 
ROBO D E P R E N D A S 
E n la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer el señor Narciso Ca-
ray Díaz, de Panamá, vecino de 
Calzada y A, departamentos 108 y 
109, que al levantarse notó la fal-
ta de un reloj de oro con su leo-
poldina que tiene grabado el es-
cudo de Chile, y 16 pesos en efec-
tivo, apreciando el valor de lo sus-
traído en la cantidad de ciento 
ochepta pesos. 
QUEMADURAS 
E l menor Pedro Buncomero, de 
2 años de edad y vecino de Car-
bailo 2, suírió graves quemaduras 
en todo el cuerpo al volcársele en-
cima un jarro conteniendo agua 
caliente.. 
Fué asistido en el tercer cen-
ro de socorros porel doctor PI-
ñeiro . 
D E S A P A R E C I D O 
^ Felicia Murguido Carballo, ve-
cina de M. Pruna y Rodríguez, 
denunció en la Secreta, que su hi-
jo Francisco Diego, menor de edad 
hace quince días que salió de su 
domicilio y no ha regresado te-
miendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
OTRO CAIDO 
Felipe Brlto González, de la Ha-
bana, de 8 años y veclno.de Mon-
te número 381, departamento nú-
Antomo Guardia Rulz, de E s - mero 3) 8ufrió la fractura del ra-
paña, de 22 años, vecino del Ingenio 
Washington, provincia de Santa 
Clara, traía consigo una fracción 
del billete 30,072. 
Y Gregorio Bertrán Vifiets, de 
España, de 25 años de edad y ve-
cino de Santa Clara número 4, se 
le ocupó un recibo de participa-
ción en los billetes númer9s 
31,315 y 34,299. 
Presentados los detenidos al 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera. fueron instruidos de 
cargos, señalándoseles fianza de 
cien pesos a cada uno, prestándola 
solaiúente el Guardia Ruiz, ingre-
sando los otros en el Vivac. 
A R R O L L A D A POR UN CAMION 
Por el doctor Veiga fui asisti-
da ayer en el,Primer Centro de So-
corros, de la fractura d". la tibia 
derecha, la anciana Aurora Que-
sada Herrera, de la Habana, de 6S 
en caso contrario embárguense de I años de edad y vecina de Chacón 
sus bienes los suficientes a cubrir 
dichas sumas. 
Tráiganse al sumario los antece-
dentes penales, correccionales, car-
celarios y de conducta. Fórmense 
las piezas separadas a que se re-
fieren los artículos 519 y 590 de 
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Líbrense requisitorias para la 
busca, captura y conducción a la 
Cárcel de Camagüey del procesado 
José María Loredo. Comuniqúese 
esta resolución a los. peñore.a prq-
número 9, lesión que le causó al 
arrollarla en Tejadillo y Aguiar, 
el camión número 15,101 que guia-
dio derecho, al caerse casualmen-
te en su domicilio. 
Fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal por el doctor Gronller. 
H U R T O E N UN T R A N V I A 
E l asiático Francisco Sám, de 
28 años y vecino de San Nicolás 
número 102, altos, denunció en la 
Quinta Estación de Policía que al 
bajarse de un tranvía en la esqui-
na de San Rafael y Rayo, notó le 
haibía sido hurtada una maleta en 
la que guardaba prendas y ob-
jetos, que aprecia en la suma de 
doscientos pesos. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de 
la Sección Tercera fueron procesa-
dos ayer José Rodríguez Rodrí-
guez, por lesiones por impruden-
cia, con mil pesos de fianza y An-
tonio Robles Argulleiro y José Pé-
rez López, por estafa, con quinien-
tos pesos de fianza cada uno. 
A S A L T O Y ROBO 
Enriqueta Martíne Fiallo, de 
la Habana, de 35 años y vecina 
sidente y fiscal de la Audiencia d e ' ^ gómemelos número 44 dló 
Camagüey. Pónganse las debidas 
constancias en el libro de radica-
ci/m de la acumulación dispuesta 
Y se declara público este sumarlo 
cuonta ayer a la policía de que 
transitando por Misión' y Suárez 
un individuo desconocido para 
ella, le dió una bofetada, arreba-
Lo mandó y firma el señor Juezj (¿mdele $2.00 en billetes que Re-
de qu? certifico.— Dr. Miguel A. 
Díaz Pardo.— Ante mí: Narciso 
Loyarte, secretario. 
vaba en las manos, dándose a la 
fuga. 
Agregó que el individuo en 
PROCESADOS 
Fué procesado ayer en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta Rafael Muñoz Díaz, chauf-
feur que arrolló a una niña en 
Puentes Grandes, señalándosele 
fianza de 500 pesos para gozar de 
libertad provisional. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
E l teniente Miguel Angel Rodrí-
guez, de la guerrilla de la muer-
te, y los vigilante 612 Otmar Mon-
tané y 1819 M. López, arrestaron 
en la madrugada anterior a Ra-
món García, alias Maleta, español, 
de 51 años; Pedro García CoPue-
la, alias E l Dinamitero y a Eleu-
terio Castillo Pacheco ,alias E l 
Chino o E l Cálao, sin domicilio 
ni ocupación, a los que sorprendió 
en la fonda situada en Marqués 
González y Carlos I I I , propiedad 
del asiático Rey Ron, tratando de 
forzar la puerta con una barre-
ta . 
Ingresaron en el vivac. 
F A L S O MEDICO E X P L O T A . A 
SUS COMPATRIOTAS 
E n la Secreta denunció ayer Ma-
nuel Lie , vecino de San Nicolás 
79, que su compatriota Ten San 
Len, vecino de General Casas nú-
mero 6, que se titula médico, es-
tafa a sus compatriotas cobrádoles 
cantidades que oscilan entre cien 
y trescientos pesos por curas, en-
tregándoles unos paquetes de yer-
bas, con las cuales o empeoran 
o sigue estacionaria la enferme-
dad, estafando por tanto a los 
clientes. 
Entre otros estafó cien pesos a 
Lee On, de San José 38 y otros 
cien pesos a un tal Lun, de Dra-
gonea 90» 
INVITACION A L S R . S E C R E -
T A R I O 
Ayer, a mediodía, visitó al señor 
secretario de Instnu óu Pública el 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Maestros, señor Alvaro Al-
fonso, para invitarle oficialmente 
al homenaje dispuesto para el pró-
ximo domingo en el local de la Aso-
ciación, Neptuno, 172, altos. 
Homenaje que será tributado al 
doctor Lisandro Otero, presidente 
social y presidente de honor, como 
testimonio afectuoso y de recono-
cimiento público por la ejemplar 
actuación al frente de aquella en-
tidad. 
E n el salón de actos será coloca 
do un retrato del doctor Lisandro 
Otero, como número principal del 
programa de tan fraternal fiesta 
E l doctor Fernández Mascaró 
prometió al señor Alfonso asistir 
a dicho homenaje, así como tam-
bién el señor subsecretario doctor 
Lamadrid. 
Asistirá, así mismo, el señor, su-
perintendente provincial de escue-
las, doctor Pedro Hernández Mas-
sí, con todos los inspectores esco-
lares de los distritos de esta pro-
vincia. 
E l acto comenzará a las tres de 
la tarde. 
4,800.000 P E S O S D E ECONOiMIA 
CIUDAD D E M E X I C O , diciem-
bre 3 . — L a Secretaría de la Gue-
rra ha logrado economizar durau-
el presente año la suma de cua-
tro millo*nes ochocientos mil pesos 
de su presupuesto normal, no obs-
tante haber adquirido caballada y 
equipos para todas las unidades 
que lo requerían. 
F E L I C I T A C I O N E S POR UN 
MUSEO C O M E R C I A L 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 3 .—Por conducto de la Secre-
taría de Relaciones que lo trans-
cribió a la de Industria, el Gobier-
no Federal ha recibido las calu-
rosas felicitaciones de las autori-
dades y empresas norte-americanas 
con motivo del reciento estaiblecl-
miento del Museo Comercial Mexi-
cano en New Orleans. 
E S P R E S E N T A D O A C 0 O L I D G E 
E L P R I N C I P E B I S M A R C K 
WASHINGTON, diciembre 3. 
— (Por United Press ) .—El emba-
jador de Alemania Barón Igo von 
Matzan presentó hoy al príncipe 
Otto von Mismarck al presidente 
Coolidge. Al hacer la presentación 
el embajador se l imitó a decir: 
"un miembro del parlamento", elu-
diendo toda referencia al títu-
lo nobiliario. 
ESTUDUOS P A R A EXPANSION 
* C O M E R C L l L 
. C I U D A D D E M E X I C O , diciem-
bre 3 . — E l Departamento de Co-
mercio de la Secretaría de la In-
dustria está realizando Importan-
tes estudios al objeto de definir la 
forma mejor en que México debe 
distribuir convenientemente sus 
artículos en el extranjero, así co-
mo la obtención de medios econó-
micos de transporte para esos pro-
ductos. 
E L M E J O R P U R G A N T E 
GARABANA 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R 
8 U R T S A TODAS £ A S F A B -
K A O I A S . A B I E R T A TODOS 
t O S OJJLS T XiOa MARTJW 
T O D A L A XTOCKS 
D E N T R O D E DOS M E S E S H A B R A 
C A R R E T E R A M E X I C O -
A C A P U L C O 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 3 . — L a construcción del ca-
mino de esta ciudad a Acapulco. 
Estado de Guerrero, encuéntrase 
tan adelantada que la Compañía 
constructora ha oírecido dar paso 
a automóviles para dentro de dos 
meses. 
JUNTA D E E L E C T R I C I S T A S Y 
PATRONOS 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 3 . — E n el Departamento de 
Trabajo del Gobierno de Veracruz 
tuvo lugar la primer junta entre 
los representantes del iSIndicato 
de Electricistas y la Compañía de 
Luz y Tracción para discutir (ñ 
contrato que regirá para el año 
entrante, solucionándose así las 
diferencias qué han venido exis-
tiendo en aquella localidad como 
en otras muchas poblaciones do 
México y desapareciendo el peli-
gro de que surgiera un conflicto 
huelguístico de grandes consecuen-
cias. 
ANSIEDAD E N W A L L S T R E E T 
P O R L A L E Y P E T R O T E L R A 
CIUDAD D E MEXICO, diciem-
bre 3.—Noticias de New York di-
cen que en todos los centros fi-
nancieros de Wall Street muéstrase 
gran Interés por la solución que 
dé el iSenado de México a la ley 
petrolera sometida, a su aprobación 
y que ya pasó en la Cámara de 
' Representantes. Sabido efe que ra-
dican en el país grandes intereses 
americanos en negocios petroleros 
que se afectan con los términos 
de esa nueva reglamentación para 
las explotaciones. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó numero 113. 
Jesús del Monto número 402. 
Jesús del Monte número 318. 
Cerro número 755. 
Cerro número 4 40. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
EscoDar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Bclascoaín número li45. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Belasconín número 1. 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wi'.son número IOS. ( 
V I S I T A D E L S R . R E C T O R 
Y A R M A C I A T DROOTTERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAZiXAirO Y ZANJA 
A B I E R T A TODA ZiA TUOCUM 
LOS SABADOS 
Telé fonos: A-2171, 8178. BITS 
Ayer hubo de suspender las 
audiencias que tenía señaladas el 
señor secretarlo de Instrucción Pú-
blicas al recibir la visita del señor 
rector de la Universidad Nacional, 
quien acompañado por el señor se-
cretario general doctor Manuel de 
Castro Targarona, acudió a Infor-
mar al doctor Fernández Mascaró 
de la marcha del Consejo Univer-
sitario celebrado por la mañana y | 
que debería proseguir por la tarde, 
en relación con el actual conflicto 
estudiantil creado por la reposición 
de algunos catedráticos de la Uni-
versidad . 
E l doctor Fernández Mascaró 
acordó, oído al doctor Fernández 
Abren, trasladarse con sus visitan-
tes y el señor subsecretario al Pa-
lacio Presidencial a fin de Infor-
mar personalmente de tales par-
ticulares al Jefe del Estado. 
Antes de partir, el doctor Fer-
nández informó a los repórteres del 
Departamento que, hasta tanto no 
terminara su sesión el Consejo Uni-
versitario, no podía predecir la re-
solución que hubiere de ser per-
tinente, aunque suponía que el Ho-
norable señor Presidente acordaría 
ratificar lo dispuesto en su recien-
te Decreto, después de oír el fallo 
del Consejo Universitario, de que 
damos cuenta en otro lugar de es-
ta edición. 
L A DESIGNACION D E 
R E C T O R 
UN DI-
E l problema planteado en la de-
signación de director para la Nor-
mal matancera, no logrado en la 
reunión de aquel claustro al efecto 
celebrada, habrá de entrar en una 
nueva fase, tan Insólita como el 
problema mismo, al conocerse en 
el Departamento la queja de una 
profesora de aquel Centro, quien 
no fué citada para dicho claustro 
y no pudo, por tanto, participar en 
la referida votación. 
Acaso, por ello, se disponga una 
segunda y completa convocatoria, 
que solucionará la presenté anor-
n^alidad^ 
G R A N C O N C Ü R S O J N F A N m D E S I M P A T I A 
VOTOS QXTE HAIC SIDO Z.I.EI7AI>OS E N T .A OPIOINA A S O L I C I T U D 
D E IiOS C A N D I D A T O S : 
H a s t i ayer han llegado a las oficinas del Concurso numerosas cartas 
con cnvíois de tapas y cupones, pero muchas de ellas no Jlenan los requi-
sitos dispuestos, de que debía venir coitificado todo paquete que se pusiera 
en Corrtos el día SO. 
Otros nos envían los votos del Concurso compleitamente en Manco, sin 
que sepamos a quien se deben consignar. Esto hará, oue sean luego nume-
rosas las reclamaciones, reclamaciones que no tendíán fundamento. 
He aquí la ú l t ima relación de votos que han sido llenados en las ofici-
nas del Concurso, a petición de los Cf.ntíidatb.-?, y que está.n dentro de lo 
estipulado al haberse enviado certificado antes del día primero: 
Alda Suárez Calderfn Matanzas^. . . 
J o s é Ramón Trespo-lscios , Camagüey . . . 
Ernesto Pérez Carra l '. . . Camagüey . .... 
Armando López . . Oriente 
Mari.i del Carmen Higuera Matanzas, w . . 
Hl lda Cima Domínguez . . . . . . Oarnagüey. 
Joaquín González Eontrooona . . . . Matanzas. . 
P é l i x Váre la Aloy . . . . Camagüey. , . . 
Amér ica Martínez G o n z á l e z . . . . ' . . Matanzas. . . . 
Gloria Ochoa Rodríguez . . . . . . . . Orlente. . . , . 
Andrea Rodríguez Llerena M a t a b a s » » . . 
De l f í r D íaz Medina. Santa C l a r a . . 
Da l ia García Rulz Cascajal . . . . 
F é l i x B . Moreno Oxbalguán. . . 
Angela Pérez Padura Santa Clara . . 
María Dolores P e ñ a Font Santa Clara . . 
Lcmón R . Fernández Pons . . . . . . S a n t a c l a r a '., 
Margarita Carbonell y L lera Pinar del Rio. 
María Teresa Fernández . . Cam<igüey... . . 
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SECCION 
LA HABANA, VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 1925 FAGINA DIECISIETE 
QUE LLEGUEN A UN 
J 
Pershing se mantiene silencioso 
por ahora respecto al disgusto 
que su actitud causó en Chile 
ESTA BIEN DOCUMENTADO 
Antes de salir para Arica pasó 
varios meses estudiando este 
asunto tan difícil y complicado 
UNA INFORMACION SERIA 
VENDRA A LA HABANA 
UNA COMPAÑIA DE OPERA 
NORTEAMERICANA 
X E W Y O R K , diciembre 3. 
(Por Tre Ass.. P r e s . ) — L a 
L a William Wade Hinshaw 
Opera Company. compuesta de 
americanos, embarcará maña-
na en Key West para la Ha-
bana, donde dará a conocer 
tres óperas, según anunció es-
ta noche Daniel Mayer, repre-
sentante de la organización. 
Veinte artistas principales, 
entre los cuales figuran Ire-
ne Williams; Clythe Hiñe, 
Pavel Ludikar, Katherine 
Bibs, Ralph Brainard y Editli 
Fleiaher, harán el viaje. 
" E l Matrimonio de Fíga-
ro", "Don Gionvanni" y "Co-
se Fan Tutte", se cantarán en 
la Habana los día 9. 12 y 14 
respectivamente. 
L a orquesta será facilitada 
en Cuba por la Sociedad Pro 
Arte Musical. 
PR1ER ENCUEND 
CUN LOS SOLDADOS 
DE dNG-TSO 
EN GINEBRA SE DIO EL PRIMER PASO PARA EFECTUAR 
UNA CONFERENCIA SOBRE LA REDUCCION 
DE ARMAMENTOS 
Con ocho empleados de toda 
confianza, que hablan español 
consiguió los necesarios datos 
Por Harry F R A N T Z , 
(Oorfesponsal de la United Press) 
A R I C A , diciembre 3.—Loa dis-
gustos que está experimentado 
Pershing en el desempeño de su 
misión y los descontentos que el 
modo como actúa ha causado en 
la delegación chilena de la Comi-
sión Plebiscitaria se derivan de los 
métodos desarrollados por aquél, 
para lograr que se efectúe un ple-
biscito justo e Imparcial. 
pesshing mantiéneso silencioso 
ante las críticas chilenos, no obs-
tante ser uno de loe hombres a 
quien se le supone mayor conoci-
miento sobre el asunto de la Al-
eada y la Lorena de la América 
del Sur. 
E l primer acto de Persiblng tan 
pronto tuvo noticias del cargo que 
le iba a ser encomendado por el 
Presidente Coolidge fué el prepa-
rarse debidamente, y a el efecto 
adquirió toda la información po-
sible acerca del asunto en cues-
tión, informándose debidamente 
en el curso .de los meses que pre-
cedieron a su nombramiento ofi-
cial y a mi consiguiente partida 
para el territorio en disputa don-
de debía ejercer su ardua y di-
*flc!l misión. 
E n la primer reunión de la Co-
misión plebiscitaria de la que es 
Presidente, el delegado peruano se 
refirió a la atmósfera de opresió 
(me circundaba en torno de los 
partidarios de la causa del Perú, 
residentes en el territorio en dis-
puta y que en virtud de ella no 
podrían estos desarrollar sus ac-
tividades en favor de la causa de 
sus simpatías. Ambas provincias 
como se sabe han estado desde la 
terminación de la guerra chileno-
peruana bajo la administración dú 
la primera de dlohas naciones. 
E n consecuencia, los delegados 
del Perú, solicitaron garantías pa-
ra sus partidarios y esto motivó 
una información acerca de cuál 
era el estado real en que se halla-
ban las provincias en cuestión. Un 
diplomático cualquiera se hubiese 
limitado a solicitar de ambos go-
biernos empeñados en la contro-
versia, sendos informes en vista 
de los cuales resolvería con pos-
terioridad. Pershing ordenó que 
se practicase una investigación 
acuciosa por medio de hombres 
de toda su confianza. Solicitó de 
la zona del canal ocho empleado? 
familiarizados con el Idioma espa-
ñol y en cuanto llegaron a esta 
ciudad, Perahing los e'nvló al In-
terior para que procediesen Inme-
diatamente a la Investigación or-
denada. Ellos lograron una infor-
mación voluminosa y varia sobre 
la que se basó la política subse-
cuente de Pershing Inclusive el 
hecho de solicitar para los perua-
nos demandas de garantías extra-
ordinarias, y la solicitud de remo-
ción de los principales funciona-
rios que ejercían autoridad en los 
territorios en disputa-
L a Información era de tal índo-
le que convenció debidamente a 
Pershing de la razón de los dele-
gados peruanos de que mientras 
durase la actual situación era im-
posible que se llevase a efecto el 
plebiscito de un modo imparcíal, 
tal como disponía el fallo de Coo-
lidge y demoró la promulgación de 
la ley electoral de modo a dar 
tiempo a que la situación se me-
jorase . 
Los chilenos, mientras tanto, 
insistían en que ésta se promulga-
se y esta insistencia de su parte 
y la negativa de Pershing, razo-
nada y justa ha conducido a le 
presente situación. 
(La prensa chilena Insiste en que 
Coolidge debió enviar a un dlplo 
roático en lugar da a un soldado 
como Pershing. Los compañeros 
de éste en la misión norte-ameri-
cana están en todo de aciyrdo con 
la política y el procedimiento del 
General quien sólo desea la mayor 
imparcialidad y justicia para 
niejor éxito de la solución enco-
mendada a su claro talento y ecua-
nimidad. 
Se ha efectuado en las cercanías 
de Chinchow y es el primero que 
hubo entre Chang y sus enemigos 
RETIRADA DE CHANG 
Aunque se trata de restarle 
importancia, varios buques del 
Japón salieron hacia la China 
REPARTO DE TERRITORIO 
GLVBBRA, diciembre 3. (Por 
The Ass. Press) E l primer pa-
so para una futura conferencia in-
ternacional para la reducción de 
los armamentos fué dado hoy en 
Ginebra, cuando el llamado con-
sejo número dos de la Liga de las 
Naciones, al cual se ha confiado 
el estudio de todos los problemas 
del desarme, celebró su reunión 
inicial. 
E l consejo se reunió bajo la 
presidencia de Paul Boncourt y es-
tuvo cambiando impresiones res-
pecto a la designación, composi-
ción y reglamentación de un nue-
vo organismo que, de acuerdo con 
una resolución de la asamblea, se 
creará en Ginebra para reempla-
zar a la existente comisión del de-
sarme de la Liga . 
Este nuevo organismo prepara-
j rá el camino para convocar una 
j conferencia destinada a reducir y 
j limitar los armamentos. 
A las sesiones, que continuarán 
| durante toda la semana, asistirá 
| Lord Cecil, de la Gran Bretaña, y 
i los representantes de las naciones 
j de América que son miembros del 
' Consejo. 
EN IRLANDA SE HA 
H E L I O 1 LIO 
OE LA E 
De modo satisfactorio para los 
dos paises quedó resuelta esta 
cuestión de vital importancia 
A 
Bulgaria había reclamado una 
cantidad mucho mayor a causa 
del ataque hecho por Grecia 
MUERTE DE UN OFICIAL 
Feng Yu-Hsiang convocará a 
los jefes a una reunión en la 
que se tratará del reparto 
TOKIO, diciembre 3.— (Por As-
sociated Press ) .—El ejército de 
Chang Tf̂ o L in se está réTirando 
de las cercanías de Chinchow, 
Manchuria, después de un gran 
combate, según dicen los periódi-
cos de Tokio. 
Por la comisión de la Liga 
fué rechazada la demanda de 
Grecia de una indemnización 
GINiEBRA, diciembre 3.— (Por 
Associated P r e s s ) . — L a comisión 
de la Liga de las Naciones que La 
estado investigando el reciente 
conflicto greco-búlgaro en la 
frontera de Macedonia, ha con-
minado a Grecia al pago de mu. 
reparación de $219.000. Esta su-
ma es considerablemente menor 
que la pedida por Bulgaria. 
Como excepción la comisión rm 
ordenado a Bulgaria el pago dé' 
una indemnización por la muerte 
de un capitán griego o.ue resultó 
muerto mientras avanziaba prote-
gido por una bandera de tregua, 
y se negó a Imponer a Grecia el 
pago de una indemnización por los 
milicianos búlgaros que fueron 
muertos o heridos en el combate 
librado en la frontera, sosteniendo 
que Bulgaria, al llamar a las ar-
mas a estos habitantes de la re-
gión fronteriza, había violado el 
tratado de Neuilly. 
L a comisión rechazó la demanda 
de Grecia exigiendo indemnizacio-
nes basándose en que de las inves-
tigaciones practicadas se deducía 
que Bulgaria había obrado de 
acuerdo con el convenio de la L i -
ga, mientras Grecia lo había vio-
lado . 
L a comisión recomienda la crea-
ción de una guardia especial de 
la frontera, con un oficial neutral 
agregado a las fuer asas de cada 
lado. 
E n una palabra, la comisión sos-
tiene que Bulgaria no fué culpa-
ble y falla que Grecia violó el 
convenio cuando invadió el territo-
rio búlgaro. 
"Grecia pagará las reparaciones 
a Bulgaria—dijo el representan-
te griego esta noche después de 
la publicación del informe—de la 
misma manera que pagó las repa-
raciones a Italia después del con-
flicto de Corfú. 
E L CONSEJO D E L A L I G A D E 
L A S NACIONES P U B L I C A E L 
INFORME D E L A COMISION 
ENCARGADA D E SOLCCIONAR 
E L CONFLICTO G R E C O 
B U L G A R O 
G I N E B R A , dieieiribre 3.— (Por 
United Press) . — L a Secretaría do 
la iLiga de la« Naciones ha dado 
hoy a la prensa el informe de 
•Rumbold, acerca del conflicto gre-
co-búlgaro, sus causas, consecuen-
cias y solución propuesta por la 
Comisión. 
Esta establece que en virtud de 
las depredaciones de los griegos 
en territorio búlgaro, aquellos de-
ben pagar a éstos veinte millonea 
de levas (moneda racional griega) 
por los daños causados a las pro-
piedades búlgaras y diez más por 
los perjuicios de toda índole su-
fridos por la nación búlgara. 
HABLA E L "MOKNING W O R L D " 
S O B R E L A SITUACION D E 
TACNA 1" A R I C A 
NUIEVA Y O R K , diciembre 3.— 
(Por United P r e s s ) . — E n su edi-
torial principal de mañana, el po-
pular periódico "The Mornlng 
World" dirá en parte lo que si-
gue: 
"Las noticias recibidas de Tacna 
y Arica hacen claros y terminan-
tes dos hechos. Uno es que Chile 
f-stá protestando y no apelando a 
la Liga de las Naciones. E l otro, 
que Washington reconoce que la 
aitoación no es simplemente se-
ria, sino crítica, y algunos funcio-
narios quieren que mantengamos 
nuestro prestigio por los medios 
acostumbrados y familiares, ésto 
©s, por la fuerza. 
"Este consejo no podía ser me-
jor como una buena receta para 
hacer más complicada y revuelta 
(Continúa en la página veintidós) 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadwty and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que risiteo New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-




L A T Z 0 W N E R S H I P MA-
N A G E M E N T 
Este es el primer encuentro im-
portante entre el mariscal Chang | 
y sus ex subordinados, que recien- . 
temente se sublevaron contra él. 
Chinchow es una importante es-
tación del ferrocarril Pekin-Muk- i 
de, a 290 millas al nordeste de i 
Tientsin. 
Recientes despachos habían in- ( 
dicado que el jefe de Manchuria 
se proponía dar lai batalla cerca 
de Shanhaikwang, a 114 millas 
de Tientsin, en la extremidad 
oriental de la gran muralla de 
China. Se decía que había pedido 
refuerzos a Jehol, en la parte 
central septentrioial de Chihli. 
Si estos refuerzos llegaron o no 
a la Manchuria a tiempo de tomar 
parte en el combate es cosa que 
no se ha dicho. 
VARIOS BUQUES D E G U E R R A 
J A P O N E S E S ZARPARON P A K A 
CHINA 
T O K I O , diciembre 3. —(Asso-
ciated Press).—Un crucero y dos 
destroyers japoneses zarparon hoy 
de Kure para Port Arthur. Un 
crucero también se ha enviado 
desde la base naval de Sacebo a 
Tsingtao. China. E l departameni 
to de Marina declaró que el mo-
vimiento de la flota no tiene re-
lación alguna con la situación de 
China, sino que se trata simple-
mente de la reorganización de los 
buques de combate japoneses en 
aguas chinas. 
PtJNG YU-HSIANG CONVOCARA 
A L O S J E F E S M I L I T A R E S D E 
CHINA 
P E K I N , diciembre 3.—(Asso-
ciated Press).—<Feng YuHsIang, 
que controla la situación en Pe-
kín, se propone convocar una con-
ferencia de jefes militares chinos, 
en Pekín para tratar de los asun-
tos militares y la distribución del 
territorio entre los diversos co-
mandantes. E l general cristiano 
así lo hizo saber en una entrevista 
publicada hoy en esta capital. 
Por el momento, el general 
Feng desea retener al mariscal 
Tuan Chi-Jui como jefe del ejecu 
tivo, pero después de la conferen-
cia militar, que se espera durará 
un mes o más, se resolverá sobre 
la cuestión del jefe del ejecutivo. 
E l general cristiano dijo también 
que se propone formar un gabine-
te de coalición, en el cual estén 
representados los 11 jefes de 
China. 
P l i O B A B L E M E N T B E L INVIKR-
NO TRANSCURRIRA E N CHINA 
SIN Q U E R E C O M T E V C E L A G U E -
R R A C I V I L 
Por F j M. C. Jahn, corresponsal 
de United Press. 
WASHINGTON, diciembre 3.— 
L a sustancia de las noticias lle-
gadas a esta capital referentes a 
la situación en la China indican 
posibilidad de que transcurra 
próximo Invierno sin que se 
reanuden las hostilidades entre los 
tres jefes principales de las fac-
ciones existentes en el país. 
Chang Tso Lin . que parece que 
en los últimos días ha logrado 
j consolidar su poder, por lo menos 
' sobre la Manchuria permanece en 
, esta provincia y ha anunciado su 
intención de no Inmiscuirse en 
' los asuntos del sur de la Nación. 
Feng Yu Hslang, el general 
cristiano se contenta con esperar 
cerca de Pekín los resultados de 
la conferencia aduanal con la vis-
j ta fija en las posibles complicacio-
• nes Internacionales que de ella 
I pueden derivarse. 
I A este jefe está unido por el 
j momento, el Mariscal Wu Pei F u , 
; que si en un tiempo fué dictador 
: de la nación de modo que es po-
¡ sible que durante el invierno las 
i cosas no se compliquen y se obser-
| ve un estado relativo de paz en 
la China. 
UNA MISIONERA INGLESA RELATA 
SUS AVENTURAS ENTRE LOS DRUSOS 
Cuando comenzaron a desarrollarse los sangrientos sucesos 
la miss se hallaba al frente de una misión en Hasbeiya y se 
negó valientemente a marcharse juzgando que la necesitaban 
LA INVASION DE LOS DRUSOS OCASIONO UN GRAN PANICO 
Garantizada su vida por los propios jefes drusos, la inglesa 
se sostuvo en su puesto hasta el último instante con 
grave peligro de ser destrozada por las bombas francesas 
LONDRES, diciembre 3.—(Ser-
vicio Especial ) .—La única mujer 
inglesa que ha estado dentro de 
las líneas de los drusos, empeña-
dos ahora en una sangrienta lu-
cha contra los franceses, ha lle-
gado a Beirut con un relato com-
pleto acerca de sus emocionantes 
aventuras. Se trrta de Miss Cave, 
directora de la Misión británica 
en Hasbeiya. Según un informe de 
todo crédito el cónsul británico en 
Beirut, recibió un mensaje de las 
autoridades francesas anunciándo-
le que desde Mej Ayun se habia 
recibido un telefonema pidiendo 
un automóvil para dicha dama. 
Un automóvil se envió inmediata-
mente y ha regresado a Beirut con 
Miss Cave, una de sus criadas y 
la hija de ésta. 
Msls Cave ha vivido muchos 
años en esa reglón y es muy co-
nocida y respetada por todo el 
mUndo. Cuando comenzaron los 
desórdenes en Hasbeiya, valiente-
mente "se negó a abandonar la ciu-
dad por entender que su presencia 
sería de utilidad para las mujeres 
y los niños. 
Tenía razón. E l día 6 de no-
viembre los primeros rebeldes (hi-
cieron su aparición y la pequeña 
guarnición, compuesta de senega-
leses, se retiró. Los rebeldes pene-
traron en la ciudad, destruyéndo-
lo todo, dando vocesi de guerra, 
haciendo numerosos disparos de 
arma de fuego al aire y llevando 
el terror a la población. Los rebel-
des cortaron la comunicación tele-
fónica, destruyeron los archivos 
del gobierno y se instalaron en las 
cáéató de los cristianos. Obligaron 
a las mujeres y a los niños a que 
les facilitasen alimentos, a servir-
les y a lavarles sus ropas, pero no 
cometieron atrocidades. 
L a casa de Misa Cave pronto se 
vló inundada de mujeres y niños, 
con sus enseres, y tropezó con 
grandes dificultades para calmar-
les, pues él pánico había hecho 
presa de la población de Has-
beiya. ' 
Durante los siguientes diez días 
el pánico siguió en aumento, es-
pecialmente cuando retumbó el 
cañón a distancia. E l 22 de no-
viembre se recibió un ultimátum 
PUDO MOTIVAR LA GUERRA 
Se firmó ya el acuerdo entre 
Inglaterra, el Estado Libre de 
Irlanda y la región del Ulster 
PAGARAN UN IMPUESTO 
No obstante las grandes y muy 
hondas diferencias q. dividen 
a los irlandeses vivirán en paz 
Por Charlee Me Cann^ correspon-
sal de United Frees. 
L O N D R E S , diciembre 3. 
L a disputa acerca del estado 
fronterizo entre el sEtado Libre 
de Irlanda y la región de Ulster 
qu~ en los días anteriores habia 
motivado movimientos de fuerzas 
armadas pertenecientes a ambos 
Estadso y que estuvo a punto de 
provocar nuevamente la ruptura 
de hostilidades en Irlanda, se ha 
solucionado ya de un modo satis-
factorio. 
E l Premier Baldwln lo ^a anun-
ciado así a la Cámara de los Co-
munes en la noche de hoy. Los 
representantes del Estado Libre, 
de Ulster y del Gobierno de Su 
Majestad firmaron el acuerdo en-
tre ellos en el salón del primer 
ministro de la Cámara de los Co-
munes, poco antes de procederse 
al anuncio del arreglo. 
<Se ha logrado negar a esta so-
lución en la que se pone de acuer-
do a ambas partes por medio de 
una reducción del Impuesto con 
que ambas deben contribuir al 
mantenimiento del tesoro inglés. 
E l acuerdo dispone que la frontera 
permanezca tal y cual está consti-
tuida en la actualidad. 
Desde hace días se viene anun-
ciando la crisis que acaba de re-
solverse esta noche. Hace varios 
días que los cables anunciaron que 
debido a la poca satisfacción que 
para los deseos del Estado Libre 
encerraba el informe de la coml-
(Continúa en la página veintidós) (Continúa en la página veintidós) 
e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
R E G A L A R A U N V I A J E P O R E S P A Ñ A , 
F R A N C I A O E S T A D O S U N I D O S 
ir 
SEGUIRAN ENTRANDO LOS 
AVIONES NORTEAMERICANOS 
EN EL CANADA 
WASHINGTON, diciembre 3.— 
(Por United P r e s s ) . — E l convenio 
entre los Estados Unidos y Cana-
dá, por el cual se permite a loa 
pilotos y aviones norteamericanos 
que penetren en territorio cana-
diense, ha sido prorrogado hasta 
el 30- de abril de 1926 por un cam-
bio de notas entre la Secretaría de 
Estado y la Embajada británica. 
Dicho convenio ha estado en vi-
gor desde 1922. 
Pregunte usted a fas personas amigas que en estos días han regre-
sado de su viaje de recreo a Europa, o a los Estados Unidos de Norte 
América. 
Pregúnteles qué han visto y qué Ies ha gustado más. 
Seguramente oyéndoles ponderar la belleza de los paisajes, la so-
lemnidad augusta de las antiguas catedrales, la belleza de los más famo-
sos monumentos, lo impresionante de los grandes edificios, la comodidad 
de los magníficos vapores que devoran distancias, lo confortable de los 
grandes Hoteles, lo típico de los países visitados, etc. . seguramente 
habrá sentido la presión, ligera, de la envidia: el tormento de los celos... 
Y si su posición no le permite desembolsos habrá sentido con más fuerza 
la envidia. 
Pues bien: deseche bajos sentimientos: piense que usted puede 
realizar un bello y cómodo viaje. 
Usted ¡rá a España. Usted irá a Francia. Usted irá a los Esta-
dos Unidos a poco que la suerte le ayude. 
¿Corno? 
El DIARIO DE LA MARINA hará el milagro. 
Usted se convencerá de que, entre otras cosas, puede viajar có-
modamente y gratis. 
T 1 7 A V r C T ? L A S B A S E S P O R L A S Q U E H A B R A N 
i ^ H / l i N O I ! / D E D I S T R I B U I R S E E S T O S P R E M I O S 
E N L A E D I C I O N D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E L P R O X I M O D O M I N G O 6 D E D I C I E M B R E . 
MAS DE VEINTE MIL CURAS 
APOYARAN LOS PLANES 
DE MU5SOLINI 
ROMA, diciembre 3.—Por 
la United. P r e s s . — E l Pre-
mier Mussolini ha recibido 
hoy en audleilcia a Monseñor 
Orlandi, .viepresidente de la 
Federación Italiana de miem-
bros del clero, quien declaró 
al Dictador que más de vein-
te mil párrocos italianos per-
tenecientes (a dicha organiza-
ción, realizarían todos los es-
fuerzos necesarios para lle-
var a efecto, de acuerdo con 
los propósitos del gobierno, 
la anunciada campaña en fa-
vor de una cosecha intensa de 
cereales. 
Mussolini, al darle las gra-
cias a Monseñor Orlandi, su-
girió que se debía emplear 
una pequeña porción de los 
terrenos de las casas parro-





Por 257 votos contra 229, la 
Cámara de diputados aprobó el 




En el programa de reformas 
se comprende la revisión de 
tratados contra su soberanía 
LA EXTRATERRITORIALIDAD 
Quieren también q. sus jueces 
tengan facultades respecto a 
los extranjeros residentes allí 
DISCURSO DEL EMBAJADOR 
BRIAND QUEDO SATISFECHO 
En breve reanudará Francia 
las negociaciones para pagar 
su deuda a los Estados Unidos 
PARIS» diciembre 3. (Por The 
Ass. Press. L a Cámara de Dipu-
tados ha aprobado el proyecto 
completo de Loucher, tal como ha-
bla sido solicitado por Briand, con 
una votación de 257 por 229. 
L a aprobación de la totalidad 
del proyecto oourrió después de la 
aprobación por separado de los 
proyectos acerca de las nuevas In-
flaciones y a virtud de haberlo 
solicitado Briand, como una de-
mostración más de la confianza 
e la Cámara hacia el nuevo ga-
binete. 
Briand después de la larguísima 
sesión parlamentarla, estaba visi-
blemente cansado pero satisfecho 
del triunfo obtenido, que se obtu-
vo principalmente debido a su per-
sonal dirección. 
S E REANUDARAN UN B R E V E 
L A S NEGOCIACIONES P A R A E L 
A R R A L O DD L A DEUDA 
F R A N C E S A 
WASHINGTON, diciembre 3. 
(Por The United Press) . E l em-
bajador francés ha enviado una 
nota de su gobierno al Departa-
mento de Estado transmitiendo un 
cable del ministro de Hacienda, 
Loucher. 
E n dicho cable, Loucher se ex-
presa diciendo que Francia espera 
llegar a un acuerdo con los Esta-
dos Unidos acerca de la deuda de 
cuatro millones de dólares que con 
ellos tiene, debido a un arreglo 
satisfactorio para ambos países, 
que dentro de poco será presenta-
do a este gobierno. 
S E O R E E E N "WASHINGTON HN 
L A PRONTA REANUDACION D E 
L A S NEGOí I \( ION FíS CON FRAN-
CIA P A R A BL A H R B G L O D E L A 
D E U D A 
(Por Thomas L . Stokes, corres-
ponsal del United Press) 
WASHINGTON, diciembre 3. 
Se tienen Indicaciones en esta ca-
pital de que pronto y por Inicia-
tiva del gobierno francés, se rea-
nudarán las negociaciones para el 
arreglo definitivo de la deuda de 
cuatro mil millones de dólares 
existente entre aquella nación y 
este país . 
Y a han tenido lugar los pasos 
preliminares. E l Secretario de 
Hacienda ha recibido del de E s -
tado las noticias que este comuni-
có al embajador francés. 
Después de estos Informes la 
comisión norteamericana encarga-
da del arreglo y solución de la 
deuda extranjera efectuó una reu-
ilón con el propósito de que el 
viernes se efectúe la firma ^el 
auerdo con Rumania acerca del 
modo como esta nación pagará su 
deuda, pero en dicha reunión se 
habló más que de aquello, que 
constituía su propósito, de la 
deuda francesa. 
E l carácter que asuman en lo 
futuro las negociaciones entre es-
te país y la Francia con referen-
cia a este asunto, depende más 
bien de la disposición del Congre-
so que dentro de poco se reunirá. 
Ante él penden para su ratifi-
cación, los diversos acuerdos efec-
tuados entre algunas naciones 
acreedoras y este país . 
P ^ T V i D A P F L A A L P A T R I O T I S -
MO D E L P U E B L O F R A N C E S PA-
RA S A L V A R A L A N I ^ I O N I>B 
SU P R E S E N T K C R I S I S ECONO-
MICA 
PARIS , diciembre 3. (Por la 
Ass. Press) . L a Cámara de los 
Diputados aprobó hoy el proyecto 
de ley del Gobierno que aumenta 
la circulación del papel moneda 
a 7.500.000.000 de francos e Im-
planta aumentos en las tributacio-
nes que representan de un 20 a 
un 100 por ciento, según los ca-
sos. E n el texto de esa ley, el 
presidente del Consejo de Minis-
tros, M. Aristide Briand hace un 
llamamiento al patriotismo de to-
dos los partidos poliicos para que 
se unan y salven a Francia de la 
crisis económica y financiera por 
que atraviesa ayudando a sobre-
llevar la pesada carga que ahora 
se impone al pueblo. 
Esta noche, la comisión de ha-
cienda del Senado aprob óel texto 
de la ley financiera tal cual la 
había aprobado ya la Cámara y 
recomendará al Alto Cuerpo Cole-
gislativo que lo acepte en sesión 
plenaria. 
Al comparecer Briand ante la 
comisión susodicha, eran muchas 
las enmiendas que ya habían sido 
aprobadas a lafiertadaai pero el 
Reajuste de las relaciones 
con el Japón y con los paises 
occidentales en forma digna 
B U F F A L O , N. Y . diciembre 3. 
— (Servicio Espec ia l ) .—El Dr. 
Sao-Ke Alfred Sze, Ministro de 
China en Washington, en un dis-
curso prnounciado en la Primera 
Iglesia Presbiteriana de esta ciu-
dad, dijo que el programa de re-
formas de China contiene la 
pleta revisión de todos los trata-
do^ que infringen su soberanía 
nacional, la abolición de la extra-
territorialidad, concesión a lós 
tribunales chinos de facultades so-
bre los extranjeros residentes y la 
ratificación por las potencias de 
su autonomía aduanera en la for-
ma aprobada por la conferencia 
reunida en Pekín. 
E l Dr. Sze ,habló de la tradicio-
nal amistad de su país hacia Chi-
na, pero se quejó del reciente ti-
roteo contra los nativos en Shan-
ghai y Cantón' por los extranje-
ros y también de la actitud de los 
intereses extranjeros desde enton-
ces. 
Parte del discurso del Dr. Sze 
decía: 
"Considerado desde un amplio 
criterio internacional, el mundo fe 
encuentra actualmente ante dos 
grandes problemas. E l primero 
es el establecimiento en Europa 
de un régimen que dé a ese con-
tinente un sentido de seguridad 
nolítlca y firmes bases para el res-
tablecimiento dek la prosperidad 
económica. E l segundo es el rea-
iuste de las relaciones del Japón 
v de las potencias occidentales con 
China de manera nue en lo futuro 
China goce de todo el respeto a 
"ue tiene derecho \ina gran na-
^ión y posea el libre ejercicio de 
todos aquellos poderes que. según 
el derecho Internacional, están re-
conocidos como Inherentes a la so-
beranía. 
"Hasta que este régimen se ha-
^a establecido es claro que no po-
drán existir esas relaciones cordla-
'es y esa política de mutua ayuda 
me son necesarias si los verda-
deros Intereses de la humanidad 
han de progresar. 
"Cuán grande es e«te probleraa 
«¡e apreciará si rebordamos que el 
nueblo chino constituye la cuari-' 
parte de toda la especie humana 
y que ocupa un país cuyos recur-
sos naturales son enormes debido 
a la fertilidad de su suelo y a la 
gran cantidad de minerales que 
contiene. 
"China en los momentos actua-
les está pasando por un período 
de debilidad política y de desor-
den administrativo que no es único 
en el mundo. Otraa naciones que 
han intentado cambiar las bases 
sobre las cuales sus Instituciones 
gubernamentales han descansado, 
tuvieron que sufrir análogas fases 
de perturbación temporal. 
"Aunque en estos momentos el 
gobierno central de China no tie-
ne el control efectivo que fuera 
de desear, el pueblo chino posee 
Instituciones locales activas y efec-
tivas que, cuando se subordinen 
al gobierno, ofrecerán bases más 
firmes para una organización po-
lítica estable que muchos otros 
Estados altamente desarrollados. 
"V- aun más Importante que esto 
es el hecho de que ahora existe 
en China una opinión pública úni-
ca respecto a las relaciones que 
China debe mantener con las de-
más potencias soberanas. Pide, 
por esta razón, que China sea tra-
tada por esas potencias sobre la 
base de Igualdad y reciprocidad. 
"Con respecto a esta situación 
en el Extremo Orlente, los Estados 
Unidos ocupan una posición afor-
tunada. Sus posesiones en el Pa-
cífico, y la extensión de su co-
mercio del Pacífico, presta a su 
vez un gran paso en relación con 
las demás potencias. Su tradicio-
nal política de amistad y simpa-
tía hacia China la inclinan a ha-
cer concesiones consistentes con 
i la justicia y la razón y precisa-
; mente lo único que reclama China 
¡ es un trato razonable. China no 
pide nada que no considere un 
derecho." 
presidente del consejo declaró que 
a menos que la ley fuese aproba-
da por el Senado tal y cual lo ha-
bla hecho la Cámara, "no había 
gobierno posible". Rindiéronse los 
Senadores a tal argumentación, y 
es casi seguro que el Senado ma-
ñana apruebe la ley. 
E l Senado se constituyó en se-
sión plenaria por unos minutos na-
da más, y en ese transcurso fué 
leída la ponencia de M. Berenger 
acerca de la ley en cuestión, cuyo 
texto se publicará mañana en el 
Diario Oficial y se someterá a de-
bate en- la próxima sesión, señala-
da también para mañana a las 2 
y 30. 
E n la Cámara la votación final 
a favor de la ley Integra fué de 
257 a 229, constituyendo el auin-
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E D I T O R I A L E S 
PROFESORES Y ESTuDiANIES. 
Con motivo de la reposición en 
sus cátedras respectivas, de los ca-
tedráticos de la Universidad que 
habían sido provisionalmente sus-; 
grar esto sería que los profesores en 
cuestión, dejando aparte escrúpulos 
de amor propio mal entendido, se 
acercasen a los estudiantes, les hi-
ciesen sus honrados descargos, les 
comunicasen su buena* voluntad y. 
pendidos en el ejercicio de ellas a en sumat hiciesen todo lo posible 
virtud de un expediente de todos 
conocido, los estudiantes de la Uni-
versidad de L a Habana han toma-
do, corporativamente, el acuerdo de 
no asistir a las clases de los profe-
sores en cuestión, para demostrar 
así su inconformidad con la men-
cionada reposición. Al mismo tiem-
po, anuncian los estudiantes su in-
tención de dirigirle un escrito al Ho-
norable Presidente de la República, 
exponiendo sus puntos de vista y 
recabando la aprobación del pri-
mer Magistrado hacia la actitud asu-
mida. 
Cuantas veces lo ha estimado 
pertinente para orientar a la opinión 
serena, el DIARIO D E L A MARI-
NA ha terciado explícita y enfáti-
camente, sin prejuicios, timideces ni 
indulgencias nacidas de la mera 
simpatía, en los conflictos de igual 
o parecida índole surgidos en la Uni-
versidad. Nadie podría, sino gratui-
tamente, tachar de demasiado pro-
picio a las inquietudes estudiantiles 
el parecer constantemente sustenta-
do en estas columnas acerca de la 
necesidad de restablecer y solidificar 
la disciplina estudiantil, de -algún 
tiempo a esta parte tan vulnerada 
y maltrecha. Pero esa misma impar-
cialidad por una parte, y por otra 
el convencimiento que tenemos de 
(jue ciertos conflictos no pueden ni 
d^ben resolverse por medio de una 
insistencia pugnaz en la propia acti-
tud, nos mueven hoy a sugerir la 
posibilidad de resolver la difícil si-
tuación aludida por vías más conci-
liatorias que las que recomendaría 
la estricta observancia de la disci-
plina universitaria. 
• Nuestro razonamiento es el si-
guiente. Para que la labor de un 
profesor, de un maestro cualquiera, 
í.ca verdaderamente eficaz, es im-
prescindible que ese profesor cuen-
te con las simpatías tanto afectivas 
como intelectuales de sus discípulos. 
No cabe inculcar enseñanzas cuan-
do media una barrera de rencores 
entre quienes las dispensan y quie-
nes las escuchan. La persuasión só-
lo se efectúa en espíritus predispues-
tos para ser convencidos: en inteli-
gencias que admiran y corazones que 
aman. Es inútil, por lo tanto, y pe-
dagógicamente estéril, insistir en 
mantener al frente de sus cátedras 
profesores que, justa o injustamente, 
han tenido la poca fortuna de ena-
jenarse las simpatías de sus discípu-
los; es inútil a menos que esos mis-
mos profesores, particularmente, a 
virtud de un espontáneo y honrado 
impulso conciliador, recobren las 
simpatías perdidas. Y esto es lo que 
creemos nosotros que pueden y de-
ben hacer los catedráticos a que ya 
hemos hecho referencia. 
No es sensato esperar que tal ini-
ciativa conciliadora parta de los 
mismos estudiantes. Como quiera 
que el asunto se mire, es indudable 
que éstos han sido contrariados en 
un deseo que, a su juicio, estaba 
lazonablemente substanciado. No fué 
mero espíritu de disciplina, ni fué 
caprichosa animosidad contra aque-
llos catedráticos lo que indujo a 
los estudiantes a ponerlos en tela 
de juicio. Ellos argumentaron su ac-
titud aduciendo razones de orden 
didáctico; y aún asumiendo que fue-
se posible demostrarles su error con 
\istas al expediente instruido, nun-
ca se lograría por esc medio resta-
blecer aquella disposición afectuosa, 
aquella compenetración fecunda que 
deben existir entre catedráticos 
discípulos. .La única manera de lo-
por granjearse de nuevo, mediante 
el tacto y la buena fe, las simpatías 
de sus irritados discípulos. 
LOS MARCOS PEREZ Y LA D PU-
RAC10N DE RESPONSABILIDA-
DES. 
En la Cámara de Representantes 
se suscitó ayer un animado y pin-
toresco debate con ocasión de cier-
tas peticiones de datos hechos al 
Ejecutivo sobre las cantidades in 
vertidas para obras públicas duran, 
te los últimos meses del pasado go-
bierno. Las frases pronunciadas por 
algunos congresistas produjeron a 
menudo hilaridad entre ellos mis-
mos y entre el público. Realmente 
se hicieron en la sesión de ayer ma 
nifestaciones de extraordinaria fuer-
za cómica, aunque en el fondo en-
trañen un doloroso estado de relaja-
ción moral que vale la pena tomar-
lo en serio dejando a un lado, poi 
unos momentos, eí proverbial choteo 
criollo. E l caso de ese Marcos Pé-
rez—renombrado y desconocido con-
tratista del Estado—que—según las 
afirmaciones del señor Heliodoro Gil 
—aparecía dragando en una quince 
na siete puertos distintos de la Re 
pública^—puertos que continúan en 
idéntica situac ón. que antes del i a n 
lástico dragado—y por cuyas labe 
Erario nacional, esa vieja deuda es-
tá en pie. 
Cierto que ya estamos saldando 
una parte de ella. O al menos he-
mos ceirado la mano a todo nuev) 
débito* Pero no basta. En este caso 
somos partidarios de proceder "ma' 
nu forte" contra todos los detenta-
dores del Estado, cualesquiera que 
sea su linaje, con más razón cuanto 
que no es equitativo irradiar de la 
magistratura al funcionario que ha 
incurrido en prevaricación y hacer-
se la vista gorda ante tantos Mar-
cos Pérez, que han saqueaoo las ar-
cas del Tesoro con vergonzosas arti-
mañas. 
COMPLICACIONES DEL PROBLEMA 
DE K E Y W E S T , FLORIDA 
Noviembre 24 de 1925. 
¿QUE T I E M P O DURARA E L 
A U G E D E L A F L O R I D A ? 
Con esta interrogación cerramos 
mismo está sucediendo hoy con la 
Florida. 
No hay nada artificial cerca de 
la notable inmigración a todas 
partes de la península. E s un mo-
vimiento espontáneo, como lo fué 
nuestra anterior correspondencia, en el siglo diez y nueve el éxodo 
prometiendo contestarla. E s una | al oeste, o la más reciente emi-
interrogación nacional que mu- graciórf do las gentes del Norte 
chos la hacen con sarcasmo y que 
DE TACNA Y ARICA. 
Nuestra amplísima información ca-
blegráfica de ayer, sobre las diversas 
cuestiones que ha planteado la re-
suelta actitud de Chile, protestando 
contra los que estima procedimien-
tos dilatorios para la celebración del 
plebiscito que ha de decidir la suer-
te de Tacna y Arica, contiene noti-
cias que han de producir seria pre-
ocupación a cuantos se interesan por 
el imperio de la paz y la cordiali-
dad entre los países de América, así 
como por la defensa de la indepen-
dencia y la soberanía de las repú-
blicas del Nuevo Mundo. 
En Suramérica, mal que bien, aca-
so más lo primero que lo segundo, 
había un equilibrio estabíecido, A 
pe ar de las cuestiones de límites no 
resueltas todavía, que existen entre 
varias repúblicas. L a resolución del 
problema de Tacna y Arica provo-
tada con el propósito de consolidar 
el estado de paz remante y de dar-
le estabilidad a aquel equilibrio en 
cierta manera provisional, parece 
llamada a producir un efecto con-
trario. En la actualidad, las pasiones 
nacionales se exaltan, los gobiernos 
adoptan actitudes y resoluciones que 
acusan una gran desconfianza, la 
mala voluntad latente se convierte 
en hostilidad operante, se multiplican 
las acusaciones de unas partes a 
)tras, y la amenaza de una guerra 
entre dos pueblos vecinos, con el 
peligro de que llegue a convertirse 
en una conflagración general, se 
'lerne sobre el cielo obscurecido de 
a América del Sur. 
Como si los hechos señalados no 
constituyesen ya de por sí un hon-
10 motivo de zozobra, la actitud de 
;na parte de la prensa norteamerica-
ia, comentando el paso dado poi 
ha encontrado eco en algunos 
pesimistas; pero de entre los op-
timistas, que son los más. se des-
taca un Mr. P . H . Elnis, de la 
"Sarasota Realty Board" que dice: 
dice: 
"Indudablemente que hoy exis-
te en la Florida una especulación 
y un comercio basado en lo que 
pudiéramos llamar "agitación sen-
timental". Esto, no obstante, es 
inevitable en una región que está 
creciendo en popularidad y en 
construcción tan rápidamente que 
se hace imposible mantenerse a su 
paso. No hay nada artificial en el 
desenvolvimiento de : la Flor'da. 
Está respaldado por verdaderos 
capitales y material humano. E l 
número de" nuevos edificios qu* se 
han levantado en toda*3 las ciudn-
des y pueblos del Estado está más 
allá de lo comorensible y cuando 
sé toma en consideración que ra-
da nuevo ciudadano suma millares 
de pesos a las rlquezus de la co-
munidad, no resulta fenomenal el 
adplanto de sus bienes raices. 
Para apreciar los mérito^ de la 
Florida hay que palpados. E l 
auge de que goza actualmente es-
te Estado se debe al gran influjo 
de capitales atraidog a esta favo-
recida región. ¿Que cuando c e 
auge va a terminar? Cuando se 
pMouentre una reeión s'milar tan 
cerca del centro de población co-
mo Florida; entonces podríamos 
esperar que la corriente pudiera 
cambiar; pero eso es muy difícil 
de encontrar. 
Desde que el desarrollo de la 
^lorida atrajo la atención general 
de la nación, los pe^imi^tas no han 
rfp^ado de preeronar que: "eso "no 
puedo durar; lo que sube tieno al 
fin que bajar". 'Eso podrá ocu-
rrir en muchas co«as; pero no en 
bienes raices de valor potencial. 
L a Is l^ Manhattan fué vendida 
por los indios en la suma de $24; 
sus tierras adquirieron precios fa-
hulosos que jamás bajaron otra 
vez. ¿Por qué? Por que su pro-
ereso, su era de construcción y su 
de-^rrollo consolidaron la estabi-
lidp.fl de su auge que la convirtió 
en la gran ciudad que es hoy. E s o 
tes percibió la suma de un millón 
trescientos mil pesos, es de un hu :hile' no puecle menos ^ Pr0cucil 
morismo francamente trágico para la 
República. 
Y conste que no es el único caso 
Como muy bien apuntó el señor San-
tiago Rey, tales Pérez abundan en 
el territorio nacional. 
El gobierno del General Machado 
está llevando a cabo una labor de-
purativa en todos ios ramos de la 
administración. Hasta el Poder Judi-
cial—que por muchos años se ha-
bía considerado como organismo sa-
grado, intangible—han llegado las 
benéficas influencias de esta campa-
ña. E l actual gobierno ha descubier-
to el vulnerable talón de Aquiles de 
nuestra judicatura y hacia él ha he-
cho converger con gran tino los 
dardos de sus formidables acusa-
ciones. 
Parece que también la Cámaro 
Baja pretende ponerse a tono con la 
enérgica actitud del Ejecutivo y en 
las últimas sesiones se han sucedido 
ciertas peticiones de datos sobre cu 
yos resultados pueden fundarse con-
tundentes cargos contra ciertos fun-
cionarios de la pasada administra-
ción. 
Es lástima que las más de las ve-
ces estas peticiones de datos no 
r>ean aprovechadas con toda efica 
cia. La mayor parte queda sobre ta 
mesa de los pelácionaríos sin ulte 
rior consecuencia, y puede estimar-
se como perdido el trabajo emplea 
do en las investigaciones a que han 
dado lugar. Es lástima—repetimos, 
—porque una labor conjunta de am-
bos poderes—Legislativo y Ejecuti-
vo—encaminada rectamente hacia la 
depuración de un pasado que aún 
proyecta la sombra siniestra de sus 
yerros sobre el presente y convierte 
en cosa vaga e incierta el porvenir 
de la República, sería la más pie-
na satisfacción que podríamos dar 
los cubanos a la enorme deuda que 
desde hace tiempo tenemos contraí-
da con la justicia. Mientras paseen 
su inmunidad por nuestras calles 
tantos funcionarios públicos, tantos 
contratista», tanto» malos servidores 
graciórf do las ge tes 
a las costas del Pacíf ico. E s más, 
por muchos años, si no para siem-
pre, la demanda por las tierras de 
la Florida no tendrá término . Se-
gún aumentan las riquezas nacio-
nales y las individuales, serán ma-
yores las demandas de bienes 
raíces en aquellas regiones bende-
cidas por su precioso clima y sus 
-entajas y recursos naturalés; por 
que no hay nada que pueda pri-
varle a la mayoría de los america-
nos, de sus deseos de vivir rodea-
dos de las mayores comodidades y 
placeres. 
No hay nada de superdesarrollo 
en la Florida; escasamente se co-
mienza ahora la labor de su des-
envolvimiento y solamente un ac-
l de la Providencia o una ca-
tástrofe iaternacional podría pa-
rar su avance en el progreso ma-
terial y su desenvolvimiento moral 
e intelectual. 
L a Florida es hoy el Estado m^s 
sólido de la Unión Americana. Su 
fecundidad y variedades de su 
agricultura son incomparables. 
Como pasa en otros Estados, tam-
bién en este hay tierras pobres, 
pero estas pueden ser utilizadas si 
se adaptan propiamente a aqirllo 
para lo que se les quiera utilizar. 
E l clima es tan saludable y delicio-
so en invierno como en verano.En 
inteligencia ^ —p'r^u ^mprende-
^r, gus gentes no tienen quien 
los supere en toda la Unión. 
No hay nada artificial en e te 
desenvolvimiento, s iró el de?p r-
tar de la gente americana que se 
ha dado cuenta de que existe una 
reglón tan rica como los bancos d^l 
río Nilo, donde las nevadas en in-
vierno y las postraciones por el 
excesivo calor en vemno, jamás 
se han experimentado. E n el 
Continente americano hay diez mi-
llones de gentes poderosas y ex-
pertas, dispuestas a participar de 
las ventajas de esta "Tierra de 
Promisión", y que ya están en 
camino. 
Y, con todo esto, ¿habrá quien 
pueda predecir que el aue;e de la 
Florida tenga término algún día? 
TUT-ANKH-AMEN 
Un Problema S i s t e m a s d e E m i s i ó n 
de Transporte (Para el D I A R I O D E U k MAIMN-X) 
C r ó n i c a N e w y o r k i n a 
G R A T I T U D N A C I O N A L 
la más viva inquietud. E l "Waihing 
^n Post", según nuestros cables de 
ayer, declara que la disputa enlic 
Chile, no puede menos de producir 
ta a una guerra entre los Estados 
Unidos y Chile. Lo que ha provoca-
do esta grave declaración del auto-
rizado periódico de Washington, ha 
sido la resolución de Chile de in-
formar a la Liga de las Naciones 
respecto de la actitud chilena en 
la cuestión que se debate. Los Esta-
dos Unidos, viene a decir el "Wash-
ington Post", o lo estampa así cla-
ramente, no consentirán que la So-
ciedad de las Naciones se mezcle o 
intervenga en las cuestiones de Amé-
rica y se hallan dispuestos, si es ne 
cesarlo, a llegar hasta a la guerra 
para impedirlo. 
He ahí una declaración gravísi-
ma, que necesariamente ha de pro-
ducir un hondo efecto en todos los 
países de la América que forman 
parte de la Liga y aun en los que 
BQ mantienen fuera de ella. Chile, 
según las informaciones cablegráfi-
cas, no ha apelado ante la Liga, ni 
ha solicitado la intervención de és-
ta. Sencillamente ha informado a la 
Liga de su actitud, pero ya vemos 
que hay periódicos de Norteaméri-
ca que adelantándose a los sucesos, 
e apresuran a amenazar con la 
•uerra a cualquier República de es-
te hemisferio que se arriesgase a dar 
semejante paso. 
Ante un hecho tan insólito, surge 
esta pregunta, ¿a qué queda redu-
cida la Liga de las Naciones para 
los Estados de América que forman 
parte de ella? S i las naciones del 
Nuevo Mundo que son miembros de 
la Liga, no pueden acudir a ésta pa 
ra que ayude, contribuya o coopere 
ai arreglo de las diferencias o a la 
solución de los problemas que sur-
jan entre ellas, ¿qué papel hacen 
entonces en la Liga? ¿No queda és-
ta anulada y reducida a una farsa 
en lo que al Nuevo Mundo toca? 
¿No es en esc caso irrisoria y r¡. 
dícula la presencia de delegados de 
las repúblicas de América en la Li -
Por M A R C I A L R O S S E L I i 
E n los Estados Unidos se han ^ el sentimiento de la gratitud nacio-
juntado todas las razas y todas las i nal a Dios. 
creenca, ^ ' P ^ é ^ e ^ M l ^ ^ r v i r ^ C ^ ^ 
una nación sin dogmas reag.osos XT„_<T„ 
o enumera lo8 motivos que la Nación 
determinados es el país en a o n a e i ^ ^ para celebrar el ..D.a do Ac-
ias iglesias se ven más concurrí-1 clón de Graciag..^ y entre otro9 ci. 
dag y más respetados sus muus- ta log siguientea: el benéf ico 1¿-
iros. L a Constitución de los Es - mengo de la paz interior> la 
tados Unidos proclama su fe en djgiosa riqueza del suelo nortea-
Dlos, y todos los años de modo so- mericano, la prosperidad de las 
lemne se dedica el último jueves i industrias nacionales, el buen esta-
do Nov.embre a dar gracias a Dios ' do de la salud pública, el crédito 
por los beneficios concedidos, a la ¡ de los Estados Unidos en todo el 
Nación, siendo esa fecha declarada mundo, el aumento de trabajo y 
tiesta nacional llamada "Thanks-
giving Day". 
E s costumbre que el Presidente 
de la República dirija una procla-
ma al pueblo recordándole la obli-
gación que tiene de agradecer los 
beneficios que le han sido otorga-
dos por la bondad Divina durante 
el año, y en ella se le invita a con-
currir a los templos según el cre-
do religioso de cada ciudadano 
para demostrar corporativamente 
del Estado enriquecido» a costa del ga? Pero, además, si los Estados 
Unidos se arrogan el derecho de 
impedir que las repúblicas situadas 
al Sur del Río Grande, acudan a un 
Tribunal Mundial cualquiera, o a 
una Asociación de Naciones, de la 
que formen parte, en demanda de 
auxilio o de cooperación para el 
arreglo de sus diferencias, ¿a qué 
queda reducida la soberanía de to-
das esas repúblicas? ¿No ponen de 
manifiesto las palabras del "Wash-
ngton Post" un daro y decidido pro-
pósito, que no se detiene ni ante 
el peligro de la lucha anríada, de 
ejercer una tutela, una evidente so-
beranía sobre toda la América? 
El "Washington Post", en resu-
men, mantiene la tesis, con plausible 
franqueza, de que la Sociedad de 
las Naciones y la Doctrina de Mon-
ice, tal como dicho diario parece 
interpretar esta últimai son incom-
patibles en América. 
¿Está en lo cierto el reputado pe-
riódico? ¿Existe esa oposición irre-
ducible entre la política actual de 
Washington, amparada detrás de la 
citada Doctrina, y la corriente uní 
versal de paz, de igualdad interna-
cional, de solidaridad humana y de 
garantía para la existenci? nacional 
independiente que los pueblos bus-
can en la Liga, que contribuyó a 
crear el espíritu elevado y generoso 
de Wilaon? Y si esa oposición 
irreducible fuese cierta, ¿hacia qué 
lado caerían los pueblos soberanos 
e independientes de América, hacia 
el de James Monroe o hacia el de 
Woodrow Wilson? Parécenos que la 
elección no sería dudosa, para cuan-
tos no hubieran hecho previamente 
vergonzante renuncia al derecho y 
al honor de ser libres. 
la buena remuneración obtenida 
por los obreros, las obras de ca-
ridad y de educación que se han 
realizado ,el progreso moral y ma-
terial superior a los años anterio-
res y por la próspera visión del 
futuro nacional despojado de pe-
ligros cercanos. 
" Y por todo esto, dice la pro-
clama. Yo, Calvin Coolidge, Presi-
dente de los Estados Unidos, seña-
lo como día de fiesta nacional el 
jueves 26 de Noviembre de este 
año para dar gracias a Dios Omni-
potente y recomiendo que en dicho 
día el pueblo norteamericano cese 
en todos sus trabajos manuales, y 
en sus casas y en los templos de su 
creencia devotamente exceso eu 
agradecimiento al Señor y le pida 
nuevas bendiciones para hacerse 
dignos por medio de la gratitud de 
otros favores personales y nacio-
nales", y después de la firma del 
Gobernante mág poderoso de la 
tierra, sigue la de Mr. Kellogg, 
Secretario de Estado. 
Así es como se porta con Dios 
este maravilloso pueblo, y así pro-
ceden sus Presidentes, desde Was-
hington reconociendo la obligación 
de elevar el esp ritu porque sobre 
las fuerzas materiales ex.sten otras 
superiores a las establecidas por 
los hombres, y los templos y las 
sinagogas se ven concurridísimos 
de fieles, y él cuerpo diplomático y 
el consular, en la ciudad de Was-
hington, asiste a las solemnidades 
religiosas siendo el Gobierno en 
pleno el que da el ejemplo do ren-
dir culto público a Dios. 
Esta é s una buená lección que 
deberían aprender los extremistas 
que creen que el verdadero valor 
consiste en derribar altares y en 
legislar contra la Iglesia. Ya que 
tanto se cita el nombre de los Es-
tados Unidos no debiera olvidarse 
que cada año, solemne y oficial-
monte, hay un día dedicado a dar 
gracias a Dios, y que no hay docu-
mento de alguna importancia empe-
zando por la Declaración de Inde-
pendencia y la Constitución Fe-
deral en que no se invoque el nom-
bre de Dioe. 
Si mañana a un Gobierno espa-
ñol se le ocurriera señalar un día 
de fiesta nacional y descanso obli-
gatorio para dar gracia8 a Dios y 
publicar una proclama casi en for-
ma (je oración, habr a que oir y que 
leer lo que en contra se diría por 
los espíritus fuertes y los califica-
tivos de clerical, de retrógrado, de | i0p trnn*T>orfpq 
beato, de atrasado y de intransi-
gente que se lo darían, y en los 
Esladog Unidos, que van hoy a la 
cabeza, del mundo entero y son el 
centro de la política mundial, la 
fiesta de "Thanksgiving Day" es 
una de las más solemnes y puede 
asegurarse que tan solo la supera 
la de Navidad. 
Y eso que el Estado es laico. 
Pero el sentido común es creyen-
te. 
E n julio del año pasado dictó 
e\ Gobierno un decreto sometien-
do a¡ régimen administrativo de 
concesión los servicios de trans-
porte mecánico por carretera. A 
la sazón existía en muchas de las 
líneas una competencia desenfre-
¡ nada que, a juicio de! Directorio, 
si bien transitoriamente podía 
ofrecer alguna ventaja económica 
al público, comprometía la norma-
l idad de los servicios y su perma-
nente eficacia. Para gavar.tiz:ir 
esta regularidad y constancia de 
los transportes en automóvil, pe 
dispuso que las líneas serían servi-
das mediante concesiones exclusi-
vas Por veinte años, en las cuales 
se fijasen las condiciones mínimas 
del servicio, y las tarifas máximas, 
Más de trescientas concesiones 
de esta clase se han hecho ya, no 
sin provocar fueneg protestas, no 
sólo de parte de las emnre~aa que. 
a causa del nuevo rég'.men han 
tenido que retirar sus cochea de 
las carreteras, sino de corporacio-
nes muy importantes que ven con 
profundo disgusto la supras'ón de 
la concurrencia de los transport'V 
de que se trata. L a Cámara de 
Comercio de Madrid ha representa-
do al Gobierno sobre el asunto, 
ponderando las ventaias que el 
público retiraba de la competen-
cia pntre las empresas de auto-
móvi les . 
De continuar ésta, dice, en el 
transcurso de algunos años se ha-
bría contado con una eficaz red 
distribuidora y de comuniccl'ji. 
complementaria de la principal d^ 
ferrocarriles. E l régimen de ex 
elusivas amenaza paralizar ê t̂  
nroereso. Pero la misma Cámara 
reconoce que la concurrencia si" 
freno no carecía de Inconvenien-
tes, aunque en su opinión no son 
tales que iuqtiflcasen la fxiUOVa-
clón decretada. Inconv-m5enf.e ern 
la anarición. en las temoorada0 dQ 
tráfico intenso, de los automóviles 
ñamados piratas, que acudían a 
ulsnutar viajeros y la ca^ga a las 
empresas consagradas todo el a^o 
al servicio de la l ínea: 1a«< cu"le-
as! se encontraban enflaquecida-
y abatidas para setenep conve 
nlentemente el servicio en 'as épo-
cas de poco tráfico. Pero la Tá-
mara cree que este Inconveniente 
se podría remediar fácilmente ce-
sólo obligar a los que estaMec'ea^n 
líneas ocasionales al cumpMmien-
to de determinados requisitos y 
al pago de ciertas contribucio-
ntes. 
Al tenor de esta representac'ó^ 
dü la Cámara de Comercio mndri-
lefia se han producido multitud de 
corporaciones, económicas. Un 
clamor general de prensa ha se-
cundado estas protestas, pero el 
Directorio, después de cons'de^ar 
de nuevo el apunto, no ha creído 
oportuno rectificar su criterio v 
ha hecho valpr que. aunqu e^tá 
dispuesto a completar sus de^'s'^ 
nes como sea menester pa^a dor 
la mavor eficacia a la reforma 
no lo está a réstaMecet el róg'me" 
de concurrencia li^re. La-s v n t a -
íac momentánea*» de ésta no com-
nerisan. a su inicio, lo^ grive» in 
co-nvorifent.ps que onon*» á la r^gq 
'aridpd nermane^to de los sorvi-
cio». Y tan firme e=tá en sn ppn 
RaTnloT,to qnp «e propone pxte-^er 
el ríerimpn de concclór» al trans 
•nortp de carera en cam'onp1'. D" 
pMo ha tratado la .Tunta Contra' 
de Tran«>nortes. y parece qup hn 
nrenarado un provpcto de ta-i'a-
oue ha dado ya lugar a una pro 
testa de la Cámara agrícola de 
•T^clrid. 
Según esta entidad las tarifas 
que se proponen son más e^varTa^ 
que los precios que actualme"tr 
cuesta el camionaje Rpconoce q'ie 
la rpgularidad obligada en el 
transporte de las mercancíns* vp-
rificado de un modo permanent'-
y con horario fijo, aun cuand^ 
so carezca de carea comnleta. e>i 
je una remuneración mavor, v 
nada fpndría que ononer si se de 
ípse libre el transnorte sin hora-
rio f^o a otrn«» qu« se nrpstnse" 
« realzarlo Pero pin duda tal 
«'imnUa.neidad de servicios ppr'a 
tmno-ible. a menos que el spi^4-
cio r e b l a r fuese cub^p"cionadrt 
ñor el Astado norTue e« ' l^o -u^ 
on ta^es condic1oTiP«« tT1 lp ou-da 
vfn „i ap.rv'cín rpenlar má" qu" la 
ohlie^cíAn d» continua^ en ej^c'-
pío pn laa ¿ñoras mnerta*». L a ca^-
eo ce la U«vftrfan lo* camlone- nl 
rata<». nnd'p"'1^ hacer el servi^i" 
r, prp îoQ má" bajos. 
T̂ n irtoí, mip ha inepi^do el -ne-
vo r(5^men d» co-.-esione*» nd--'-
nMroMvas en los fan^porte* P^r 
ran-p^pra no es cler+am-^p arbitra 
ría Pnedo parecer a mncho1» qn«? 
la comr>pt°ncia acabaría por caraj 
bus nronios males, ñero 1« lar** 
pxneripncla pue va bav pobre 1" 
materia p-irece antorljpr un poco 
de pp«dini*rtin pse terreno. 1*9 
w h a s dpsp«peradaa que se enta-
blan entre las empresa" vivales r.n 
coudnrían a mpioramipntos en e 
«prvicio: tan sólo ofrecían al M 
bllco transitoriampntp ventai" • 
p.onómicafl nue concluían en 'a 
eliminación dp ¡ u * de las g P P ™ " 
ñor Imposibilidad de so-tener 1. 
concurrencia, con lo «m« . ? ^ 
el RPrvicio a merced ds la empr -
*a victoriosa ^ cual, libre ya d~ 
todp traba, nodío aMisar a su s- bo-
rle la indefensión dpi viajero, b.1-
vprda.d que este donvnlo era Sólo 
t^mnoral nornup pronto surefa o'ra 
fimnrpca disnup'da a r^ovar I« 
„oniT>ntoT,^r, v con eMa la alter-a 
tiva d» r*>»«».V« de precios y abusos 
H «ervlcio. 
P^ro lo "pn^aía de la n^^m0 -
flprt oofoMIHaH' V epri^Had d * 
•ftrvlfte no p" 'a ^ n W 0"e nu-d^ 
^pr-ir-arop «M^res^n d* es 
Rtioronía Tv.pdlTntp las wnrfB'o/*» 
oHm'Hc^rntlvqq. TjOg d^'p^orP-
do ê tp oMprní» oo^p'-an d0 1̂ nr^-
stp^os dp mncha 'mnortanol0. en 
n^opTCO" "up se-
rían impociMe" "in la unificación 
qnp el nuevo réelmp^ B'inonp. So 
ppñfOan entre e.stoc nroerpso" el 
establecimipnto dp billetes ciren-
'ares y kI'oniótrico« nara oí fo-
L a emisión de deuda ferroviaria 
por 300 millones de pesetas se ha 
cubierto totalmente, pero nada más. 
No ha sido el enorme éxito que 
muchos esperaban. L a explicación 
de ello está en que se emitía a la 
par y en que el margen de pigno-
ración en el Banco de España era 
solo de 80%. L a emisión a la par 
significa que el comprador no pue-
de contar con un márgen aprecia-
ble de. alza; como se trata de un 
valor amortizable por sorteos en 
cincuenta años, la probabilidad de 
una amortización Inmediata impe-
dirá que la cotización rebase sen-
siblemente la par aún cuando el 
tipo de interés en el mercado ss 
reduzca. 
L a falta de ese márgen de alza 
ha contribuido a restar entusiasmo 
a la banca, pero eso ha influido 
en la limitación del éxito el hecho 
de que la pignoración se hiciese 
solo al 80%. Las Obligaciones del 
Tesoro se pignoran al 90 y algu-
nas veces llegaron a pignorarse al 
95. Lo que ésto significa es cla-
ro; cuanto más alto' es el tipo 
de los préstamos pignoraticios 
menos capital propio tiene que in-
vertir la banca para tomar el pa-
pel que se ofrece. Y , como el ti-
po de interés de los valores es 
superior al de los préstamos, cuan-
to menos capital propio invierten 
los Bancos en la subscripción de 
los valores, más elevado es el in-
terés líquido que do ese capital re-
tiran . Tienen, pues, menos atrac-
tivo para ellos la emisión do obli-
gaciones ferroviarias que tienen 
las del Tesoro. 
Pero ha habido todavía otra ra-
zón para quo los pedidos de títu-
los no fuesen tan considerables 
somo en las emisiones últimas, y 
es el estado anormal de la banca 
bilbaína, a consecuencia de los fra-
casos bancarios de estos últimos 
tiempos. Los bancos vascongados, 
en particular los de Bilbao, son 
los que marchan siempre a la ca-
beza en las suscripciones de va-
lores públicos. Kilo no se debe 
precisamente a que en aquella re-
gión esté más propicio el capital 
a invertirse en valores del Estado; 
quizá es lo contrarío, puesto que 
se trata do una región de gran ri -
queza industrial y donde las gen-
tes estén habituadas a adquirir 
valores industriales, y a especu-
lar con ellos. Se debe a que en 
las provincias aforadas, que tri-
butan por tanto alzado —las Vas-
congadas y Navarra— no rige ol 
impuesto del Timbre, y por consi-
guiente los préstamos pignorati-
cios, como las demás operaciones 
de banca, resultan menos gravosos 
que en las demás provincias. És-
ta ventaja permite a los bancos 
bilbaínos acaparar una gran parte 
de los títulos que se ofrecen, cuan-
do las condiciones de la emisión 
son convenientes. Esta vez, sin 
embargo, su concurso ha sido mo-
derado; sin duda, las circunstan-
cias antes explicadas han influido 
on ellos como en los demás esta-
blecimientos del país; pero quizá 
lo más influyente ha sido la sitúa 
ción financiera de la región, poco 
adecuada actualmente para hacer 
alardes de crédito. 
V E R S O S S E L E C T O S 
CAMINOS 
De la ciudad moruna 
uas las murallas viejas, 
vo contemplo la tarde silenciosa, 
a solas con mi sombra y con mi pena. 
- E l vio va corriendo, 
íntre sombrías huertas 
v grises olivares 
I>or los alegres campos de Bacza. 
Tienen las vides pámpanos. dorasJos 
obfe las rojas copas. . . 
«JuadíJquIvir como un alfanje, roto 
y disperso reluce y espejea. 
Lejos, los montes duermen 
•nvueltos en la niebla, 
niebla de otoño, maternal ̂  cüesednsan 
.&s rudas moles de su ser de piedra 
en esta tibia tarde de noviembre, 
tarde pladf.sa, cárdena y violeta. 
Él viento ha sacudido 
los mustios oírnos de la carretera, 
'evantando en rosados tortellinos 
-1 polvo do la tlerrn. 
Oa luna está subiendo 
amoratada, Jadleante y llena. 
Los caminltos blancos 
•̂ e cruzan y se alejan, 
buscando los dispersos caseríos 
riel valle y de la sierra. 
Caminos de los campos., i 
,Ay, ya no puedo caminar con ella! 
Antonio MACHADO. 
Pero ¿qué más se puede apete-
cer que ver colocada Integramente 
una emisión de 300 millones en 
un solo día? Estamos acostumbra-
dos a ver como so cubren las emi-
siones cinco, die^ y hasta quince 
veces, y, cuando una se cubre una 
sola veiz lisa y llanamente, parece 
este resultado más bien un pemj-
fracaso que un éxito , sin embar-
go, es notorio que cuando hay una 
enorme puja por una emisión la 
causa consiste fundamentalmente en 
que las condiciones de la opera-
ción son muy favorables, quizá ex-
cesivamente favorables, para el 
suscriptor, mientras que una emi-
sión que se cubre totalmente, y 
no dá a entender que sus condicio-
nes eran justamente las menos 
gravosas que el estado del merca-
do permitía. 
Más aún; hasta tal punto "1 
brillo de las suscripciones copio-
sas es engañoso que puede muy 
bien ocurrir Que una operación 
fracasada respecto do la banca ten-
ga un buen éxito entre el público. 
Hace años, en 1915, se hizo una 
emisión de obligaciones del Teso-
ro, a la _ par y también en condi-
ciones de pignoración que uo 
agradaban a los banqueros. Fué 
un fracaso; los banqueros no acu-
dieron y el día de la suscripción 
sólo una porción muy pequeña rio 
la suma pedida quedó cubierta. 
E l ministro de Hacienda dimitió 
y pareció un momento que iba a 
a haber una crisis total. Sin em-
bargo, la operación estaba bitm 
pensada: pero no. para realizarla 
en un día, con una de esas suscrip-
ciones fastuosas que tanto agra-
dan a los políticos, porque les pa-
rece que son testimonio de parti-
cular confianza en su administra-
ción, sino para llevarla a término 
en un cierto período. Los títulos 
eran buenos para el rentista, pero 
pobres para "el intermediario: bq 
abrieron las ventanillas del Banco 
y al cabo de poco tiempo se habí.i 
colocado la mayor parto del papel 
quo los bancos habían rehusado. 
Estoy lejos de creer q.ue la me-
diación del banquero no sea útil 
en la mayor parte de los casos, pe-
ro es preciso darse cuenta de quv,. 
en definitiva, la banca no-puedo' 
apresurar ni retardar en proporción 
apreciable el ahorro que privada-
mente se forma y de donde salen 
las DUccrip<cione3 do los emprés-
titos. Sus propios capitales no le 
permiten tampoco tomar sobre sus 
propios hombros la carga de sii-
ministrara en un momento dado 
centenares de millones. Disponibi-
lidades de ésta importancia no 
existen acumuladas cuando llega la 
hora de las suscripciones. Enton-
ces, la función del Banco de em'-4 
sión consiste en --suministrar al 
Tesoro de una vez por mediación 
de los banqueros-los fondos que 
éstos irán luego obteniendo, con 
más o menos rapidez, del mercado, 
a medida que se forme el ahorro. 
Pero ese anticipo, sólo posible 
por los grandes médios que el pri-
vikigio fiduciario pone en manos 
del Banco de emisión, no implica 
capacidad de anticipar la forma-
ción de los capitales. Si el Tesoro 
hace uso de esas disponlbilidádes 
antes de que el mercado pueda ir 
absorbiendo el papel que esta en 
la cartera-del Banco, habrá un in-
cremento en la omisión fídudária, 
que puede traducirse en inflación. 
E l alza de los precios es la fl*^* 
ñal fehaciente de que se ha queri-
do emplear más capitales de los 
que realmente existían. 
E l mejor sistema de emisión, 
desde ese punto de vista, es el que 
se limita a ofrecer los títulos con-
tra capitales efectivos y presentes, 
sin combinaciones de crédito y de 
banca; es el emás económico, por-
que el Tesoro pierde muchos mi-' 
llenes por intereses reteniendo en 
su cuenta centenares de millones 
que no podrá consumir sino en el 
curso de un período a veces largo. 
Pwo, desdo el punto de vista 
psicológico, puede ser que el sis-
tema en uso aventaje a cualquier 
otro. E n Igualdad de confianza, el 
primer sistema es el mejor; pero 
el segundo parece más adecuado 
para sostener y alimentar la con-
fianza. 
Sergio AKUION 
MADRID, Noviembre, 1925. 
New York Nov. de 1925 
nmparo de concesiones 8emojanfe" 
a las de la legislación española; 
la facturación directa a los pue-
blos más apartados del país que 
hoy carecen de toda comunicación; 
una organización ndecuada para 
la defensa nacional.. Desde el-pun-
to de vista de la industria, podría 
llegarse a la unificación de lo^ 
tipos de coches, que, reservando el-
sumínistro de ellos a la produc-
ción nacional, lo que lamentrría 
extraordinariamente esta indus-
tria, no sólo en lo que toca a la 
fabricación de codnes, sino a la de 
accesorios, que constituyen una 
copiosa causa de gastos y pueden 
ser por consiguiente una r a ^ a 
muy importante dpi trábalo d^l 
país. Estas y otras mu^bas ve t i -
tas hallan en el nuevo sistema sus 
defensores, y. sin duda, no ^on 
fantásticas. E ' olstPina puede dar 
excelentes resultados, pero a 
condición de que el Poier pú II o 
vlKilb constantemenU la movc a 
de las 'Empresas concesiona l ' s 
nxigiéndo rIgurooPmentp el cum-
plimiento de las obligaciones por 
filas contraídas. E a es la pa to 
delicada del problema; el Estado 
por regla general d0sempeña las 
funciones fiscalizado^as deficiente-
mente; pero, con todo, es de e^pe-
m S o ' d e r ' i u V i - m o ^ r comvinacl^ \ J g S l l"6 t í 
con todas las lineas d«i antomovi 
les y ferrocarriles de Esoafla y con 
las agencias Internaciona'es; la 
mejora del material sobre la base 
de coches salones provi-tos de 
seis ruedas y dos diferenciales y 
freno motor como los que fun-
cionan en los Estados Unidos a l 
efectuando redunde en bene'i^io 
general, siquiera contraríe ciertos 
intereses privados y ciertos princi-
pios a los cuales se rinde por mu-
chos una pleitesía excesiva. 
Ir . Víctor P A R E T 
Madrid, Noviembre de 1925. 
D e E s p a ñ a 
Restauración de los Jerónimos en 
España,—Por fin es ya una realidad 
la incipiente orden de los JcrCtnlmos.: 
El día 8 de octubre Impuso ol í-'c-
ñoi Obispo de Sejjovla, inspirador y 
alma de esta emprosa, el hábito a los 
nuevos rcllg-losos. 
En el antecoro de la histórica ¡Sl»-
fiq del monastorio del Parral, conver. 
ltdo en capilla, tuvo: lupar la ceremo-
nia, qno const.ltnye nn-nTOiitcclmlento 
fundxmental en la vida-de. la nua-
va orden. 
Puestos de rodillas los novlcloa y 
\estidos con el hiibltc blanco y esca-
pulario negro, les dirigid la palabra 
ti sable Prelado de Segovla, comon-
tando el testo Indulte aovum hoxui-
nca. 
Celebró desj.^s el doctor Castro «1 
o.-mto wuxtftcio v clnrlbuyó la Co-
munión, qne recibió la nueva comuni-
dad!-
ít-rán sug dlr.íotoius ePiorituales lo» 
padres agustinos J^süs Delgado y Jo. 
só P<ir-2 
Ahora sfilo falta que esta, magna 
obra, pueda realizarse en toda su ex-
tensión, para lo cual es necesario que 
se reconstruya el edificio y que que-
de eft condiciones do ser habitado en 
bu totalidad. Se trata de un monu-
mento arquitectónico notabilísimo; pot1 
lo cual el Señor Obispo de Segovla es-
pera que la Ilustre y españolísima or-
den de los Jerónimos encontrará, ge-
nerosos bienhechores para que 1» rís-
tauración'material y espiritual se í'e* 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D y T E M B R E 4 D E 1925 PAr,T\ 'A nTF.rTNlJF.VK 
C A P A B L A N C A S E R E F U E R Z A E N E L T E R C E R L U G A R 
E L C A M P E O N M U N D I A L J O S E R A U L ! 
C A P A B L A N C A S E A C E R C A A L D O C T O R 
L A S K E R Q U E S E E N C U E N T R A E N 
E L S E G U N D O L U G A R D E L T O R N E O 
C A P A B L A N C A H A M E J O R A D O N O T A B L E M E N T E A L D E R R O T A R 
A L O S G U A R D A D O R E S D E L S O T A N O E N E S T O S ^ 
U L T I M O S D I A S 
T R E S P A R T I D A S Q U E D A R O N A P L A Z A B A S 
MOSCU, diciembre 3. (Associated 
y-ress1).—El cubano José Raúl Oapa-
l>lanca, campeCn mundial de ajedroz. 
Kanó hoy fácilmente su juego con el 
alemán Sacmjsch derrotándolo en 2S 
jugadas, como parte del torneo intor-
i.aclonal de maestros del jueso-ciencia 
que aquí se celebra. 
Por virtud de la victoria de hoy, el 
«ampeón mundial se acercó algo al 
T<r. Lasker, de Alemania, Que ocupa 
el segando lugar y obtuvo consideca-
Me ventaja tthre Torre, de Nev/ York 
que bajó al quinto lugar. 
E l campeón norteamericano Mar. 
f-hall pis-a los talones a Capatlancu, 
merced a la sorprenrcr.tementc- fácil 
victoria que obtuvo sobre el polaco 
Kubinstein, que se entregó al cabo de 
25 jugadas. Mari bal ocupa ahora. «• 
cuarto lugar. 
El campeón ruso Bc.goljubow aña-lió 
otro punto más a su score derrotando 
a su compatriota Gotthjlf, acrecen-
tando asi sus totales a 14^ 2*4. De 
esta suerte, Bogoljubow se queda to-
davía en primer lugar con dos puntos 
íntegros de ventaja sobre el resto de 
los competidores, a pesar de Que ol 
doctor' Lasker logró sobreponerse a 
íáubarew, al ruso, que ocupa el último 
lugar. 
En los otros juegos, el ruso Loewen 
fisch, venció al inglés Yates y el 
tuso líabinowitsch derrotó a su com-
patriota Duchostimirsky. E l único 
empato que hubo fué entre los dos 
austríacos, Dr. Tartakoiwer y Gruen-
feld. Los tres juegos restantes, in-
cluso el de Torre, fueron aplazados. 
Be aquí el estaáo de los profesores: 
Jugadores G. 
Bogoljubow. . 
Lasker. . . , 
Capablanca. . 
Maishall. . . 
Torre 
Homanowskv; 
l íot l . . . . . 
Gruonfold . . 
Tartakower. . 
Bogatyrtschuk 
Ilubinstein . . 
líabinowitsch. 
Genewsky . . 
>Verlinsky . . 
Loeweníisch . 
fípielmann.. . 
Gotthllf . . . 
Chotimirsky . 
Yates . . . . 
Saemii.ch . . 
Subarew . . . 
14 U 














A C U S A N A UN D E L E G A D O 
D E Q U E R E R C O M P K A R A L 
R E h t K E b S R . E S P l l S O S A 
MADRID, diciembre 3 . — 
(Servicio especial para el 
DIARIO D E L A MARINA, por 
el hilo directo de la United 
Press ) .—Un gran revolico se 
'ÍOiinó en la Asamblea de las 
Federaciones regionales de fút-
bol celebrada en ésta. Los re-
presentautes de los Colegio» de 
Arbitros denunciaron ante la 
Asamblea al Delegado de la re-
gión gallega, Domínguez, por 
haber, ofroci-i rmil quiniontas 
pesetas al réferec de la Región 
Centro, Espinosa, en ocasión 
de estarse celebrando un par-
tido de Campeonato, jugado en 
Galicia- Pretendía el referido 
Domínguez que el árbitro, por 
ese dinero favoreciese al equi-
po- local con sus decisiones. E l 
réferee, Espinosa, ratificó cí-
vicamente la acusación que se 
le hacía a Domínguez, y éste, 
entonces, se le fué arriba agie-
diéndole, formándose un escan-
dalazo enorme, razón por la 
que el Delegado de la Autori-
dad, que se encontraba presen-
te, se vió obligado a suspender 
el acto. 
Un Buen Programa de Boxeo 
Habrá el Sábado en el 
"Arena MartT 
J O H N M C G R A W D E S M I N T I O 
E L C A M B I O D E M E U S E L . 
T E R R Y Y S N Y D E R 
N U E V A Y O R K , diciembre 
3 —(Associatel P r e s s ) . — 
John McGraw, manager de los 
Gigantes del New York, ha 
puesto fin a los rumores que 
venían circulando referentes a 
que enviaría a Meusel, "'íe»ry y 
Snyder al Cincinnati, a cam-
bio de Hargrave y Luque. 
"Sería un cosa magnífica pa-
ra ellos", dijo. 
C O N M A R C E L L Y 
M A Y A R I P O D R I A 
E L " S A N J O S E " 
M E J O R A R M U C H O 
Y en cambio el Habana y el A l -
mendares no se perjudicarían 
gran cosa 
E n la presente fotografía aparece de p'e frente a los tableros nnestro compatriota José Raúl Capablanca, campeón mundial del juego-ciencia, celebrando una partida de si-
multáneas en la fría Moscow, justamente antes de dar comienzo el Gran Torneo Internacional, donde se encuentra ahora ocupando el tercer lugar. Capablanca contendió con-
tra treinta oponentes en el gran salón de la fábrica de dinamos. Perdió en esa exhibición un juego, ganando dieciocho y haciendo tablas once. Los sovietistas, con la go-
rra puesta, son los que invaden el lugar donde los maestros se encuentran con la cabeza descubierta. 
H A S I D O D E S A S T R O S O P A R A M U C H O S 
P U G I L E S E L H E C H O D E Q U E S E A N A 
M A S D E C U A T R O R O U N D S L O S B O U T S 
Antes era una delicia para los boxeadores pelear en California, 
pero no ahora, pues allí han encontrado su Waterloo, Mike 
Ballerino, Pal Moran. Frankie Genaro y Rosenberg.— 
Este úl t imo perdió su t í tulo . 
A no ser por un Laboratorio del Pitcher 
Dudley elrlmendaresAbandona el Ground 
Bajo los Efectos de una Espesa Lechada 
L O S SANTOS D E C H A C O N J U G A R O N D E M A N E R A I M P E C A B L E 
A P R O V E C H A N D O T O D A S L A S O P O R T U N I D A D E S P A R A G A N A R 
(Por Frank Getty, Corresponsal de la United Press) 
Ring 
Santiago de Cuba, diciembre 3 . — 
(Por t leégrafo) .—DIARIO D E L A 
MARINA, Habana. — Se anuncia 
que el sábado entrante se celebrará 
en el parque Oriental un match de 
base ball entre los clubs Central y 
Arnaz. 
Ese mismo día, por la noche, y 
en el Arena Martí se efectuará eu 
el preliminar la pelea de Juan Suá-
rez, campeón llght-weight de Orien-
te contra Rompecerca; en el semi-
final, John Streneer con la Pantera 
Zequeira, y en el Fíar-bout se dis-
cutirá la faja welter entre el aspi-
rante Jesús Arbelo y el actual cam-
peón Víctor Duthil —Corresponsal. 
N E W Y O R K , diciembre 3.—Des-
de que las leyes que regulan el bo-
xeo en California autorizan allí la 
continuación de las peleas por más 
de cuatro rounds de duración, ha 
sido grande la desvastación sufrida 
No sabía ni el nombre del niño 
con quien se iba a enfrentar. Mo-
ran es de los pocos boxers que go-
zaban de la distinción de no haber 
sido noqueado nunca. 
Su contrario resultó ser un mu 
entre los campeones orientaleri do' chacho judío vendedor de periódi-
esta país eigualmente grando ha eos, y. le propinó un puñetazo en 
sido la pérdida experimentada yor ^ la quijada lo suficientemente fue'r-
los visitantes a aiuella región. j te para enfriar al pequeño sudista 
L a última víctima de esta clase] No hace tampoco muchos días 
F A B R E D I O E L P R I M E R E S C O N D E P O N C H A D O 
Los que no estuvieron ayer en al bate y Dtidley queriendo sor-
Almendares Park presenciando el 
juego entre los Santos de Pelayo 
Chacón y los Azules de Cabrera 
han de dudar de la veracidad de 
la noticia cuando les digamos qur» 
el San José venció al Almendares 
por el amplio margen de muchas 
carreras: 10 por 1. 
Y como si eso no fuera todo a 
| sembrar la desconfianza en los que 
dinero. 
Mike se enfrentó el miércoles, por 
la oache en Los Angeles enn un 
n.uchacho de SeaUlj. y se encontró 
con un Tártaro que pes.iba 128 li-
bias, que le propiTi5 'al golpeadura 
que en el décimo round los segun-
dos del campeón lanzaron la toalla 
al ring y con ella la corona de 
, Mike-
Hace algún tiempo, Pal Moran 
E N F R E N T R A N MAÑANA A L A S ; o . ^ o p ^ ^ 
3 P. M E N A L M E N D A R E S l ^ V ^ T X ^ ^ J i -
fleo para "cazar allí algunas palo-
P A R K imitas". 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S S E 
fué el pequeño Miko Ballerino, que ; qUe Frankie Genaro estaba conside- 1 nos Ieen' les diremos que única-
ganó el titulo de fibio ligero en la ra(j0 como el mejor de los de su 
división de los jumoi b recientemcn-, clasc # Fué a California con el mis-
te y anunció que ita a la Costa d^l :mo propósito de los anteriormente 
Pacífico "con paso de vence lor mencionados y tuvo la desgracia 
y con el propósito de ganar mucho de encontrarse con Fidel L a Bar-
ba con el resultado de que Genaro 
ya no tiene el título que ahora po-
see el boxer californiano. 
(Continúa en la página 20) 
mente por un laboratorio, una ra-^ 
la tirada, del pitcher Dudley en 
el quinto inning, pudo anotar un 
azul la primera y única carrera 
de suc lub. Ya había un out. de 
Gutiérrez, que lo fué de tercora 
a primera, cuando Fabré (el pit-
cher catalán) se plantó en el pía-
te y obtuvo un libre tránsito de 
Dudle<y a la virginal. Dreke fué 
prender a Fabré con los pies fue-
ra de la almohada comete un lin-
dísimo laboratorio llegando Fabr¿ 
a la antecámara sano y salvo. 
Dreke disparó un roller a segunda 
y mientras Oscar lo ponía fuera 
en la inicial entró Fahré en la ac-
cesoria de Margot Chaleco con la 
que había de ser la única carrera 
de. los azules de Cabby. Bartolo 
acabó la entrada al elevar un fly 
al jardín derecho. Nótese bien, 
que si no es por ese raal tiro del 
pitcher a la base inicial, los ala-
cranes hubieran abandonado el 
ground almendarlno bajo , el sopor 
que siempre produce una espesa 
lechada. 
(Continúa en la página 20) 
A L F I V E D E B E L E N L E A C A B A R O N E L 
I N V I C T O L O S C A R I B E S A L G A N A R L E 
A N O C H E D E M A N E R A C O N C L U Y E N T E 
S E A P R O V E C H A R O N L O S U N I V E R S I T A R I O S D E L J U E G O A L O -
C A D O D E L O S J E i U I T A S P A R A D E R R O T A R L O S F A C I L M E N T E 
2 4 x 1 8 . — H A B R A D O B L E J U E G O H O Y A U N Q U E H A G A F R I O 
( P O R G A L I A N A ) 
Anto una regnlar concurrencia, que 
demostraba a las claras la impresión 
o efecto que habla causaco entre los 
fans, el frió existente, la calidad de 
los juegos, y los cuarenta "killtos"' 
de marras, efectuáronse anoche en ol 
floor del Vedado Tennis Club los dos 
juegos aue marcaba el schedule ofi-
cial del Campeonato Júnior de Basket 
Tall, en 'ino de los cuales hacían su 
primera aparición los muchachos de 
la Universidad Nacional. 
E l primer juego, que tuvo per con-
U-ndientos a los nmohachos del Belón 
y los Caribes de la Uriiversidad, re. 
.«ultó el más reñido e interesante de 
la noche, peí o a pesar de ello, no se 
;ugó un basket de altura ni nada •iu 
que tenían tn Condón y sus mucha, 
chos un excelente grupo de partida-
rios. 
García, que anoche jugó bastante 
sucio, cometió su segundo foul y al 
tirarlo ir.aglstralmente Inclán, empa-
tóla el sccre en medio de la gritería 
que armaron los pattidarios del Bo-
lón, que velan en ello un posible avan-
ce en el team de sus simpatías. Pero 
la alegría les duró poco a los chicos 
de Ataúlfo Fernández, y al anotarse 
nu^os g-.aJs Ibarra y Cabírllero, el 
m-o.b s í puso I<x5 a favor de los Ca-
ribes. Y no itnfio un nuevo empate on 
este primer half'del encuentro, pues 
aunque Alvarez Tavio y filio Jimó-
r.ez, que había sustituido a Inclán. so 
Una idea que bien pudiera ser 
aceptada para beneficio del 
Champion 
j E l día de ryer, jueves 3 de Diciem- • 
' bro, Santos Franckco Javier. Claudio 
! y Julio, dcb¿ r-er marcado con una 
; y ledra blanca por ' los parciales fiel 
! San José. Este team, en una tarde 
leliz Je sus ñlaye-rs al bat logró dc-
i rotar por primera vez en el Camp^"-
nato a los azules del Almendares, gra. 
cias también a la actuación d« Ni 
lanzador, Dudóley que pitchtó el m -̂
jor d<; sas-cuatro juegos. Catorce flo-
jafíos lleva jugados hasta el presen-
to el club ¿e Pe'la>o Chacón, y dé 
tilos ha parado con el de ayer, ti 
y once los ha perdido. Quiere esto 
decir q>:e "la tercera•• no\ena" d -l 
ftiampion ta «iu dioa alguna .la móí^ 
Hoja de la contienda, y la Jazgarnoa 
por su actuación en general y no por 
su última actuación, la dbe i-yer, on la 
que pudiéramos decir hubo un rasgo 
de "electricidad', pues ademas dol 
magnifico pltching de rúddley hay 
que tener en cuenta la forma de ba-
tear de los "joseflnos". 
La enfermedad de Joseito Kodri-
guez y la ausencia del torpedero Bcck-
v/ith son des bajas muy notables en 
el lirie-up del team colista, y como 
quiera t'Ue no se oyen ni siquiera t u, 
ñores dcj refuerzo para eFa novena, 
nos .presumimos que no veremos' 1 
linal de la presente justa, pues le-
fanáticos que concurran a los jue^' . 
en quo toma parte el team Son José, 
pon cada día menos numerosos y llegrk 
ría el día en que sólo parte del nume-
toso ejercito de la botella asistiría 
a presenciar esos encuentros. Y hay 
razón para creer que no llegaremos 
a tanto, pues como en el Interior ss 
está jugando buen base ball y están 
pagando sueldos regulares, algunos 
de 103 players del San José abando-
narían el club obligados por la nece-
îdod, pues el pelotero no tiene otro* 
medio de vida ejue el del base ball, y 
cuando late no produce en un Unió, 
lo deja rara ir a jugar a otro. 
Y a la verdad que resultaría ni ir' 
triste quo se malograra el Campeo-
nato que empezara este año bajo tan 
buenos auspicios por el solo hecho do 
que uno de los clubs se encuentra ex-
tremadamente flojo. Hasta cierto pun-
to es una lección objetiva ésta que so 
le da a los fanáticos, por lo menos 
a ese grupo de inconformes quo siem. 
pre lo critican tdo, y que siempre so 
acucrdwi del nombre del promotor 
Sr, Abel Linares, cuando algo malo 
acontece. No hay mal que por bien 
nc venga, y este desastre del San 
Jusé ha servido- para que se conven-
zan una vez más esos "criticones" la 
falta que le hace a nuestro base ball 
la savia dirección de ese antiguo pro-
motor. Kn años anteriores se le criti-
caba poique era él quien formaba las* 
tres novenas. Desjués se le censuró 
también por haber formado aquel San-
ta Clara, que era algo fenómeno jn-
gando a la pelota. Y este año, que • l 
promotor cubano quiso dejar a otra 
persona la formación de la tercera 
novena, so ha visto el resultado: ame-
naza con estropearlo todo. 
se le parezca. E l Belí-n está, comple-i ""c^ron senoas canastas, Ibarra, vol 
tómente def-'ecnocido y er la actual! 
ciad está jugando como un team de 
segunda categoría. 
E l match se hizo sentir en su co-
mienzo por un bonito goal que se ano-
tó Ibarra, después de hacer pn corto 
drlbble. Los Jesuítas ripostaron con 
un punto foul que metió Inclán, gra-
cias al juego sucio d© García, Un nue-
vo goal de Ibarra para los Caribes 
y un goal palomeado de Telltrío, para 
Belén, cuso el score 4 por 3 a favór 
de los muchachos del Alma Mater, 
E n l a G r a n M e s e t a d e l A g u a c a t e 
e s t a c a e l R o s a r i o S t o c k F a r m ( O 
L A A F I C I O N F U T B O L I S T I C A D E C U B A H A R A U N 
O B S E Q U I O D E P A S C U A S A L M E J O R 
G O A L K E P E R D E L MUNDO 
Una gran idea ha tenido Conrado González , uno de los 
backs del team c a m p e ó n . Fortuna Sport Club, pues se propone 
que por medio de una cues tac ión que se hará entre el ele-
mento futbol í s t ico cubano, se le haga un presente de pascuas 
a Z A M O R A , el as de los ases entre los goalkepers. E l P r i -
mero, mundialmente reconocido. L a idea de Conrado es la 
siguiente: 
Se repartirá entre la af ic ión b a l o m p é d i c a el domingo 13 
de diciembre, dia en que se ce lebrarán dos matchs interesan-
tes, Fortuna y Juventud, y Vigo y Centro Gallego, unas pos-
tales con el retrato de Zamora, el goalkeper del equipo Na-
cional de España , y lo que se recaude por concepto de esa 
venta de postales se ded icará ín tegro a adquirir un obsequio 
para env iárse lo a quien tantos d ía s de triunfo ha dado a E s -
p a ñ a , paseando gloriosamente su pabe l lón deportivo por el 
mundo entero. L a idea es muy s impát ica , y puede contar el 
excelente equipier for túnate con nuestro concurso para que 
culmine en el mas lisongero é x i t o . 
Se han Batido todos los 
Records de Concurrencia 
en la Justa Ciclistica 
NFJW YORK, diciembre 3. (United 
Press).—Rompiendo todos los records 
precedentes de concurrentes al acto, 
se es+á-i celebrando aun las carreras 
de bicicletas de seis días de duración 
en las cuales la mayor parte de ios 
ejue en ella participan tienen ya todo 
el cuerpo vendado por los dolores 
musculares que tienen razonablemen-
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S Y C O M O D I D A D E S H A N 
S I D O I N S T A L A D O S E N L A F I N C A C R I O L L A . — J U L I O G O -
M E Z P E L A Y O , E N A M O R A D O D E SUS A N I M A L E S , C R I A 
P U R SANGS Q U E L U E G O NO V E C O R R E R . — P A S T O R E A U 
Y H A P P Y G O L U C K Y Y T R E C E Y E G U A S F O R M A N E L 
N U C L E O D E R E P R O D U C C I O N . — D I E Z E J E M P L A -
R E S , C A P I T A N E A D O S P O R G A L I A N O Y B E L A S -
C O A I N . D E F E N D E R A N E S T A T E M P O R A D A 
L A S S E D A S 
Mickey Walker, el Campeón 
de Peso Mediano ha Salido 
para el Canadá a Reponerse 
I Ausente Mr. Flynn y llegado a la | Por lo tanto, con el alma tranquila 
Habana el caballeroso Pancho Enero : y satisfecho por esa parte, me dedi-
te que experimentar individuos quo I Bruen, lo primero que se le ocurriría ; caré a tratar por hoy de un tema para 
llevan varios días dándole a los pe-I pensar a un espíritu suspicaz es que mí muy amable: El Rosario Stable, el 
tísles. | en el fondo de la combinación hípica mayor productor de ejemplares del 
La concurrencia al espectáculo no | no están todos los que son aunque , país, 
tiene precedentes conocidos y ha sido sean todos los que están, o mejor di-¡ 
necesario más de una vez llamar a j cho, en otras palabras, que Brown y 
la resrva de la policía para cuidar de | Oriental Park tienen que Ir unidos al 
la conservación d¿l orden tanto entre i igual que Tammany Hall y el alcal-
los qm se encuentran presenciándolo1^ democrático de la ciudad de New 
como entre los que desean ir.greisar. York 
XA FXirCA BOSARIC 
Para el visitante curioso que dirija 
bus pasos hacia el vecino pueblo de 
Aguacate, la contemplación del Cen-
M 4 3 3 9 
Es el número dei teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE LA MARINA 
Afortunadamente, todos me aseguran | tral Rosarlo con su moderna casa de 
que no tiene la nueva empresa contac- calderas y batey y preciosa arboleda 
to alguno con la antigua, que Mr. |en que aparecen todos los frutales de 
¡Brown sólo se ocupa de sus ricos po-I los trópicos, será suficiente para com-
pensarle ios golpes sufridos al cruzar 
su máquina las carreteras sembradas 
de baches que el emprendedor Secre-
MEW YORK, diciembre 3. (United 
Press).—"Walker, el campeón de peso 
mediano, ha salido para el Canadá 
dond» pasará tres semanas trabajan. 
d« en ana desmonta de árboles. 
Walkir recientemente esquivó el 
t( mar parte en un match de caridad 
con el campeón inglés Mllligan, por-
que se le ofrecieron nada más que 
?35.CfO. 
Muchos soFpechain entonces que lo 
que deseaba el campeón era más di-
nero, pero el viaje que ha decidido 
realizar en unión de su manager de-
muestra que el campeón va en busca 
de salud y dice que cuando regreso 
por Pascuas si todavía no ha obtenido 
total restablecimiento de la misma, 
se ausentará por todo el tiempo nece-
f^rio del rin^. 
vió a desempatar el score y se anotó 
bu carta canasta de la noche, ponien-
do el score 11 por 9 a favor del Uni-
versidad, ni i f fué con el que terminó 
ei primer half. 
Al iniciarse el segundo tiempo, fue-
ron los Jesuítas los primeros en en-
trar en relaciones con el aro, al co-
meter Aguayo un foul sobre Tellerla. 
que fué tirado muy bien por este; 
pero por lo que se veía el día se pre. 
fonta sonriendo a los Caribes y rio-
loroon, que entró en juego en susti-
tución de Freiré, metió dos gcals de 
rebote y esto puso el sccrc 15x10 a 
favor de! team universitario. Un nuü-
vo rebote hecho por Fofo Caballero, 
que parece destinado a ser 8lgTlen,en 
el sport, puso hí sce/re 17x10, pero la 
distancia se disminuyó bastante al 
anotar Charles Irlbarrcn dos buenos 
Eroals. Así continuó el match, entre 
tantos y tantos, hasta qm- v̂  Trltan-
do poto tiempo, nn bonito seal de Te-
nerla hizo posible que la cosa pare-
cía ponerse nuevamente en candela, 
como dicen loa fans, pero te.do re-
sultó una falsa alarma, pues los Ca. 
ribes tomaron nuevamente vuelo y 
alcanzaron un score de 2íxl8 a su 
favor, gracias a buenos goals de Ca-
llero, Salomón y De la Torre, y así 
terminó este Interesante encuentro 
que marcó la calda de uno de los fa-
vcritos, pues momentos después sonó 
el timbre oficial, anunciando la termi-
nación Je! match 
Ya comentaremos detenidamente la 
caída de este favorito, .pero por de 
pronto oiremos que. los .continuos cam-
bios verilicados'por el eoach Lookor, 
contribuyeron en mucho a esa derro-
(Continúa en la página 20) 
Aramís del Pino Favorito 
zos de petróleo en el estado de Ne-
vada—que puede ser un bluff muy sin 
novedad—y que Frank Bruen ha lle-
gado a nuestros lares tan sólo para 
tratar de vender algunas propiedades 
que conserva su capataz entre nos-
otros. 
tarlo de Obras Públicas no ha tenido 
aun tiempo de arreglar, pero si por una 
(Continúa «n la página veintidós) 
Base Bal! esta Tarde 
en el Stadium Caribe 
TAMPA, díc'embro 3 . — 
(United Press) .—Aramís del 
Pino, de la Habana, es gran fa-
vorito para derrotar a Lew 
Silver, de Atlanta, en su bout 
a d'ez rounds el viernes por la 
noche. 
E l cubano cree que está en 
mejores condiciones que &u 
oponente. Los dos boxers son 
light welgbt y han réleado dos 
veces, habiendo ganado cada 
uno una decisión; • • 
Los clubs amateurs de base ball. 
Universidad y Policía contenderán en 
la tarde de hoy en el Stadium caribe 
en beneficio de una obra altruista pa-
la aJlegar fondos para "La Gota do 
Leche" mocedad que estimula y Ja 
calor ai Club Feminista de Cuba en 
sus deseos de prestar socorro a la 
infancia desvalida. 
Ningún fanático piuede negar su 
cooperación a tan hermosa obra asis-
tiendo al Juego. 
Pero tueno, lo cierto es que «1 San 
José está muy débil y que es necesa-• 
rio, y conveniente para todos, el que 
se refuerce. ¿Y cómo se concígnie es_ 
to? Es claro que no vamos a pensar 
en que se tiaigan nuevos jugadores 
americanos, ya el Champion está muy, 
adelantado, y mientras se piden, se 
encuentran y llegan a Cuba se pasa 
mucho tiempo, y el remedio urge,. 
mientra'} más pronto mejor. Y no 
es sólo el "alto mando" del San José 
quien más se debe Interesar por esto, 
también es aJgo que incumbe a los 
clubs Habana y Almendares, ya que 
al refonarse el San José la afluencia 
de fanáticos a los Juegos sería mayor 
y el tanto por ciento para los juga-
dores sería clgo mucho más jugoso 
que ahora. 
E l San José pierde tantos Ju"-
seguidos porque no tiene "tanda ''i-
béiteado-es", cualquier pitcher puedo 
hacerle frente a esa novena, pues «•.-' 
mo dijimos ayer, Alejandro Oms, es 
el único valor efectivo en el departa-
mc-nto del batting, pues Me-5a y Oí-
car, que son los otros players que 
c-stán bateando bien, sólo lo hacen de 
tarde en tarde. ¿Sería, pues, muy di-
fícil hacer por que el San José se re-
íorzaso en ese sentido? A nesotros so 
nos antoja pensar que es algo muy 
lácil de llevar a cabo, sobre todo ai 
se tiene en cuenta, como decimos más 
irriba, que es conveniente para loa 
tres clubs, no sólo para los "josefl. 
Tenemos por ejemplo al Almenda-
fes y al Habana en muy buena for-
ma, y con MJlo sacar dos jngadoro-» 
do esos clubs, uno de cada uno, no 
se les haría ningún daño y en cam-
bio se reforzaría notablemente el San 
José. E l club Almendares pudiera ce-
der a su outfleld Esitebaá MontaJv».., 
tMayarí) y el Habana a sn InfleM 
Ollver Marcell. El Almendares pudi. -
ra cubrir su Jardín derecho con Fabró 
e- un© de los dos Jugadores que indis-
tintamente juegan esa posición en ol 
San José ("Cachú" Montano o Cando 
López). Y el Habana daría un ch:i:i-
co a Ramón GonzáJez ("Kakín") pi; :i 
que jugase la terc-ni base regul;)) . 
Muy poca c<fea sería lo que so d' mi-
litaban ambos clubs con la auaeác-in 
do esos ji;g^dores y en cambio 8' n -
forzaría notablemente el sulrido ' 
que lleva por nombre el mismo qu'» 
el del patrón de los carpinteros. Co:i 
esos dos players sacados de los clubs 
rivales quedaría el San José en m-ar-
níficas condiciones para contender coy 
(Continúa en Ja. página ..20), 
• 
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mmh HA O E 1 UNO OE LOS DIAS 
ES OE BOXEO EN CUBA 
NO C R E A N Q U E E S C U E N T O Y R E C L A M E E L D E C I R Q U E L A S E N T R A D A S Q U E D A R A N A G O -
T A D A S A N T E S D E C O M E N Z A R E L P R O G R A M A C O N E L P R I M E R P R E L I M I N A R E N 
L A A R E N A C O L O N 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
a ñ o x c m 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A N G E L D I A Z Y D A T I V O F U E N T E S E N E L S E M I F I N A L 
Mañana por la noche, en la Are- Por otra parte, Martínez está ra y en "reach" 
na Colón, se enfrentan los dos me- completamente convencido de que, zos. 
o alcance de bra-
jores lig-hts que jamás se han su-
bido a un ring local. 
Hilario Martínez, el campeón de 
de ganarle a Loayza, sus acciones j Pero vistas los dos desapasiona-
subirán de tal manera que los pro-| damente, los dos muchachos están 
motores americanos en seguida tva- tan parejos que bifen tonto serla 
España, y Estanislao Loayza, er tarfan de contratar sus servicios y el que se atreviese siquiera a pen-
oampeón de Chile, van a pelear y ¡ sería é l y no Estanislao quien se sar en dar logro alguno, 
ésto significa lisa y llanamente, que enfrentarse con Vines por el cam-j Ha de ser una magnífica pelea 
los dos van a combatir hasta que-ipeonato de Europa, tUulo quo, des- a ciencia y verdad y nadie debe 
I pnés de todo, más le correspon- sorpi*enderse de que termine pron-
de a él por ser natural de ese 
continente. 
Los tres grandes partidos casados para la func ión del jueves ele-
gante llevaron al viejo Ja i todas las series del entusiasta fanatismo 
H A S T A E L S A B A D O P O P U L A R NO A N D A R E M O S A P A P A Z O S 
SONOROS E N E L J A I - A L A I 
í Un gran p r ó l o g o con empate t r á g i c o — L a s dos parejas lo pelo-
tearon con admirable t e s ó n . — O t r o partido de los inquietantes 
fué el segundo.—Ganaron Lucio y Teodoro 
níar el último cartucho. 
No habrá un solo iluso que crea 
ni remotamente que estos dos jó-
venes pueden llevar a cabo el más 
leve descuido o mostrarse indife-
rentes en un solo ápice. 
Aquí, señores fanáticos, dos 
campeones se juegan lo que bien 
podríamos llamar su porvenir 
UNA COMPARACION E N T R E 
AMBOS 
to por la vía del Knockout, ya que 
punch no les falta al uno o al otro. 
UN EXCELíENTE PROGRAMA 
Los precios han sido alterados 
un tanto por la sencilla razón de 
que, a más de lo que cuesta echar 
a este par de ases, el resto del pro-
grama se ha confeccionado a ba-
se de estrellas. E n el primer pre-
liminar pelean seis rounds Kid Sal-
gado y Modestico Morales, quien 
tanta fama obtuvo y que ahora 
A N T I - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
Se vende en todas partes a $0.50. - íxíja el cepillo gratis 
D E S P U E S D E H O R A Y M E D I A D E G R A N P E L O T E O . V E N C I E R O N 
E L F E N O M E N O Y G O M E Z 
i d 11 
tanto Loayza como Martínez 
son dos espléndidos boxeadores, va-
Loayza tiene que vérselas dentro de lientos, agresivos, recios, y tienen 
breves días con Lucien Vines, el buen punch. Los dos usan bien 
campeón lightweight de Europa, la izquierda, y aunque Loayza su-
que ya está preparándose en Nue- pera a Hilario un tanto en el uso 
va York, y si pierde este encuen- de ese tentáculo, en cambio con la ha vuelto al teatro de sus glorías, 
tro seguramente que esa pelea se-. diestra Martínez le saca alguna E l otro preliminar a ocho rounds 
cancelada. . . i ventaja, como también en estatu- lo componen Young Gilmore, ese 
rubio americano que tan buena im-
presión causó el sábado pasado, y 
su contrario será el notable boxer 
Eugenio Fernández. Luego un se-
mifinal entre el campeón feather 
de Cuba Angel Dtaz contra Dati-
vo Fuentes, uno de los aspirantes 
que más derecho tienen a 
roña. 
01 Las entradas ya están a la ven-
0; ta en la Casa de Tarín, O'Reilly 
0j 83, y en las oficinas de la United 
01 Promoters, habitación 230, Manza-
0 na de Gómez. 
U D L E Y G A N O E L P R I M E R O 
SAN JOSE 
-• r. W 
E l G r a n P l e i t o U z c u d u n - N i l l e s , o 
l a s " H a b i l i d a d e s " d e D e s c a m p s 
v e l m a l C a m i n o d e P a u l i n o 
peloteado con peloteo de "papá" y 
muy señor mío, por ambas a dos 
parejas. 
Los primeros en ingresar la cu-
a saber colegir cuán- chara en la cazuela del bacalao nu-
las series de pelotaris, a 1 mérico fueron los blancos que se 
hacia adelanto hasta los 
AGUIAR Y ASANDO 
Comencemos como los cuentos: 
Pues, señor: según se van 'po-
niendo las cosas y los casos, pron-
to 
tas son  í  
qué c í a s * y categoría pertenecen, I fueron 
ni dónde están, ni quiénes son los i del "cadáver", donde les dieron el 
verdaderos fenómenos, ya que to-1 alto y el empate. Primera ovación, 
dos los días vemos y palpamos que | Y puestos a torneo muy sonoro, 
salen los f enómf nos y nos dan la | muy bravo y muy rudo las cestas, 
sensación exacta de que no dan una j los brazos y demás menudos feno-
ALMENDARES 
Sreke, If . . . . . . 4 
Baró, cf 4 
Montalvo, rf . . . . 4 







Iiloyd, 21) . . 
remandez, o 
Pérez, Ib . . 
Gutiérrez, 3b 
Earrell, |> . . 
Eauré, p . . . . 
C. Iiópez, rf . . . . 5 
Pertucndo, 3b . . . . 4 
Oías, cí 4 
Mesa, If 5 
O. Rodríguez, 2b.. 3 
Morin, c 4 
Cracón, 3 
O. Gómez, Ib . . . . 4 
Dudley, p . . . < . . 3 
'Otale» 33 1 8 24 14 3 Totales 35 10 16 27 12 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
ALKENDARES OOO 010 000 — 1 
SAN JOSE 032 0?0 12z — 10 
SUMARIO 
Three base bits: Oms. 
Two base hits: Oms; Portuondo. 
Sacriílce bits; Portuondo; O. Rodrigruez 2; Dudloy; Cbacón. 
Double plays: Parrell a Pérez; O. Rodríguez a Gómez. 
Struck outs: por Dudley 3; por Parrell O; por Pabró 4. 
Bases por bolas: por Dudley 3; por Parrell 1; por Pabré O. 
Dead balls: ParrelH a Oms. 
Tiempo: una hora 52 minutos. 
Umpires; González (bome); Magrt&at (bases). 
Scorer: Hilarlo Pranquiz. 
Observaciones: bits a los pitchers: a Parrell 7 en 2 inninffs y 10 veo*.. 
Lo perdió Parrell 
AI Five de Belén . 
(Viene de la págma diecinueve) 
ta, pues no dejó al team rofrular nue 
se conociera su juego en un s-olo nio-
ricnto. 
E l seg-undo encuentro de la noch.\ 
lesultíi más tlen una exhiblclñn de 
A no ser por un . 
(Viene de la página diecinueve) 
E l día estaba francamente para 
los Santos de don Pelayo, cosa 
que nadie hubiera creído sino 
viéndolo, ya que llevaban pendidos 
tiros de lejos y dribbles. que un ver- once jueg0S de los trece que lle-
basket ball y aquí __. -> v ™„ i„ cadero jiugo de 
al llevar los Pulgarcitos la mejor par 
te, consiguieron quo el trivnfo les 
sonriera por primera vez en la tempo^ 
rada, cor un scoro de 24 por 20. 
Este juego, como hemos dicho ante-
ilormente, caracterizóse por los con-
& ^ s ^ l n r c i ^ i ^ f c h ^ s e ^ i e l fracaso sería seguro. Pero afor 
vahan celebrados. Y ayer con la 
pérdida de su gran torpedero Be-
wíck, el que había reforzado gran-
demente el team en su difícil po-
sición, parecía más que nunca que 
ouo los muchaclios, inertes quizás por 
el frió existente, no sabían moverse 
como era debido y como resultas a 
osto Juego lento, los fonvards no pu-
dieron colccarse como era debido y 
cristalizaron las tiradas cosde m.is 
allá del centro. 
"Ltos primeros en anotar fuerf# lo3 
n-vchpclios col Luyanó, q uenes inicia-
ron co:i Agrá la lucha con el Loma 
por la supromaefa rie los tiros a dis-
t"ncia A este goal del ex-güajd deca. 
llista, siguió un foul que cemetió lle-
güera, el cual fué tirado por Gutsens 
y el score marcó una anotación de 3 
por 0 a favor de los muchachos ano 
c on tanto esmero ha preparado Azcá-
rate. Un goal de Reguera di6 sis pri-
meros dos puntos al Eoma, pero los 
rheers de sus partidarios fueron apa-
gados muy prontamente al meter Gut-
s«na sa segunda canasta de la noche. 
Siguió el jutgo de dribbles y tiradas 
me fall.iron por un buen lapso de 
tiempo y el score fué snbierdo lentJ^ 
mente ppr ambas partes hasta ponT, 
!-'e 9 por 6 a favor de los muclisichos 
'el Ferroviario, que fué como terminó 
| half. 
E l tiempo flnfcl de este encuentro 
fo hizo de notar cuandlo Gntsens tiró 
f-u terevr goal en la noche por paso 
üc Baloyra. Sarria entonces, buscan-
do un empate, so anotó una canasta, 
pt-ro inmediatamente Torres le rlpos-
tó y el score se puso 14 por 12 a fa-
vor del Ferroviario. Entonces entró 
en juego Alfonso y como cegún pa-
rece su consigma era tirar lejos, tan 
pronto cogió la bola llenó fielmente 
su cometida y el juego se empató a 
14 tantos. Torres, entoqfes, viendo 
Que la cuestión era de anotaciones 
rápidos, bajó la bola por todo el te-
rronó a fuerza de drlbble y se enotó 
un buen goal haclcrodo posible que la 
balanza do la victoria se inclinara 
nuevam?nte a favor de los boya do 
Mr. Wcbters. 
Alfonso encaprichado en obtener pa-
ra el Loma la supremacía en los ti-
les de lejos, consiguió por momentos 
m empeño y Fe arotó varias canastas 
1 «mitas, que iv'ficron el juego en pe, 
ligro para 1?- trouppc de los Tiilgar-
citos. pero por lo vi£.|o el cía era Oa-
libe y Pulgarcito y nuiivas canastas 
(>e Torres, Maloyra y Agrá, dieron 
a los muchachos del Ferroviario una 
tinotación de 24 ror IS. que aunq'ic 
después fué acortaba por Galiana, quo 
tiró un buen gcal por pase de Busta-
mante. no hubo más dt-sgracias qu-j 
lamentar y el juego monótono y abu-
rrido quo ofrecieron ambos teams, ter-
minó con una anoiación de 24 por 20, 
como decimos anteriormente a favor 
d»l Ferroviario. 
E l fh e-mon-defenso de los Lomis. 
tas se quecó en casa, por lo que se 
vió y los chicos del Ferrcvisrió se 
dieron pi-sto rompiéndolo, aunqtia 
oespués no lo cristalizaron los goals. 
IVut- match careció verdacVramenio 
de interís, como lo probó el mismo 
referee Looker. quien viendo lo que 
venía, se puso una venda y dejó que 
pasara un •verdadero diluvio de foula 
sin inmutarle l e más mínimo. 
En resuman, que anoche no se jugó 
un excclento basket e nel Vedado y 
oue Juzgamos esto, producto elel deseo 
desosperaido de los teams centendiem 
tas de ganar rápidamente y no em-
plear los panes cortos y medidos para 
confeccionar sus tscals . 
OAI.Z. 
Véanupe ahora los peores: 
PRIireB JT'EGO 
IMVBFSIDAT) 
Fl.G Po.G. P.C. 
j»arra. F . . . 
Caballero, F . 
García, C . . , 
Aguayo, G . . 
Solomon. G . . 
Fielre. G. . • 
D<i la Torre, G 
Totah! 
tunadamente sucedió todo lo con 
trario. Portuondo, que pasó a 
ocupar la tercera almohada en vez 
de Chacón, y éste el short en lugar 
de Bewick, lo hizo admirable-
mente, lo mismo que don Pelayo 
en el campo corto. Gómc^ «u el de-
sempeño de la inicial estuvo a 
buena altura no haciéndose notar 
la falta de Joseíto Rodríguez que 
se encuentra enfermo desde hace 
días. Todo el team jugó impeca-
blemente desde que se levantaron 
las cortinas hasta oue cayeron. 
Sin errores, a no ser el de Dudley 
que costó la única carrera del 
Almendares. Ligaron sus hits 
oportunamente en número de 16, 
sacaron partido a toda oportuni-
dad llevando siempre la ofensiva, 
la que empezaron d^sdo el segun-
do inning al cristalizar tres ca-
rreras por efecto de dos hits, una 
transferencia y un error. 
Dudley ganó su único Juego, 
que con ese eran cuatro, los tros 
anteriores los había perdido. Pit-
cheó una buena pelota y se dió 
gusto en ver a Farrel l explotando 
en el tercer inning y siendo susti-
tuido por el pintcher catalán, por 
Fabré. Por cierto que Fabró tiene 
el record en lo que va de cham-
pion de haber propinado un escón 
de ponchado, lo hizo ayer en el 
sexto inning con Dudlov. Lópe?; y 
Portuondo. Uno tras otro fueron 
abanicando la brisa. 
Don Alejandro Oms bateó como 
todo un general, de cinco veces 
soltó un triangular, un biangular 
y un single. 
Tomamos de "Aire Libre", la re-
vista deportiva madrileña del 17 
de noviembre último: 
Existe, en la actualidad, un tor-
esa co- j mídable y oscuro pleito Uzcudún-
j Nílles. Todos creímos que el com-
bate, con su término por k. o., 
había puesto fin a las rivalidades 
pugilísticas de ambos hombres. 
, Ahora resulta que las cosas pasa-
i ron de manera muy distinta á la 
He aquí los precios: asiento de {iue teníamos por cierta, y que en 
ring, $6; preferencia, $4. y gra- |ei ring del <'Cir(lue d'Hiver.. Uz. 
das' v I cúdun no logró el k. o. de Nilles, 
Bien barato por cierto, conside- siendo proclamado el vascov ven-
rándose la clase de peleadores que cedor indebidamente, y cometién-
toman parte en esa noche de gran, áoset por parte del-Wirbitro, de los 
fiesta boxística. 
Con Marcell y Mayarí . \ 
(Viene de la página diecinueve) 
lew rojos y con los azules, ya quo su 










Ya aquí se ve lo que tanta falte 
hace en el San José; una tanda de ba-
teadores, que empieza en Mesa y no 
so sabe donde acaba. 
Abo-» bieq, pudiera surgir un ln_ 
conveniente, Y es el de que Marcell 
y Mayarí so negaran a. jugar elel San 
José porque '.r^^uman que no han de 
ganar tanto dinero como en sus res-
pectivos clubs, pues en ellos alcanzan 
'os jugosos dividendos de los matchs 
emocionantes de Habana y Almenda-
res. Pero esto también pudiera solu-
cionarse fácilmente. Se podría hacer 
un fondo común acumulando el dine-
ro por concepto de entradas en los 
cuatro juegos que a la semana se cele-
bran y dividirlo por partes Iguales, a 
razón de 16 Jugadores por cada no-
vena. 
Sería esta una solución para salvar 
nuestro Campeonato, y los jugadores 
todo-B sacarían un Jornal semanalmen-
te bastante jugoso, 
¿Qué les parece la Idea ¿ los mana, 
gers Cabrera, González y Pelayo Cha-
cón? 
P E T E R . 
jueces y del boxeador Carpfentier, 
incorrecciones verdaderamente in-
creíbles. 
E n efecto. Nilles y su manager. 
Lerda, ,han enviado^ a la prensa 
deportiva de París una carta fir-
mada por Nilles, y de la cual tra-
ducimos: 
"Me importa—dice Nilles—acla-
rar lo ocurrido en mí combate con 
Paulino' 
"No estuve k. p. ni un solo mo-
mento. Simulé una caída, y de 
rodillas me volví hacia mi mana-
ger, y le hice señas, con un guiño, 
para que no se preocupara. Dejé ¡ 
contar hasta nueve; pero antes de 
que el árbitro contara el décimo 
segundo me puse en pie y ataqué 
a Uzcñdun con un crochet de la 
izquierda. Cuando esto ocurría, el 
árbitro no había pronunciado aún 
la palabra out. No había, pues, 
motivo para suspender el encuen-
tro, ni para dar a mi adversario 
la victoria por k. o. Esta decisión 
injusta me perjudica mucho, y es-
pero de la deportividad de Uzcú-
dun que me conceda un match de 
desnuíte lo antes posible. 
"He de1 hacer constar también 
que Carpentier subió al ring an-
tes de que el combate terminara, 
y que le quitó a Uzcúdun los 
guantes cuando aún no existía de-
cisión alguna. Por ese motivo, el 
árbitro decidió descalificar a Pau-
lino; pero los jueces se opusieron 
a est* medida reglamentaria, y 
otorgaron el triunfo por k. o. a mi 
adversario." ' 
E n respuesta a semejante comu-
nicación, Descamps y L'zcúdun 
Paulino Uzcudum, campeón del peso completo do España, que ha de 
ir pronto a Estados Unidos a retar a Jack Dempsey 
Tellerla. F 
A. Tavío, C 
Inclán. G. . 
Kavcna, G ,. 
Jimónez, G . 
G. Vélez, F . 
Carbonell, G 
Gutiérrez, G 
Tétales. . . . fi G 10 
SEGUXPO JUEGO 
Z.OMA 
Fi.G. Fo.G. F.C. 
Galiana, V . 
Eafrfa, F . 
lieguera. C. 
Eustamanlo, 
García. C. .• 
líomero, F . 
Alfonso, G , 
Fourcade. P 
Torres,. . . 
Totales, . . , 7 6 8 
FERROVIARIO 
Fl,&. Fo.G. F.C, 
Gutsens, F . 
F.aloyra, F.-
Llao, C . . . 
Apra. G . . 
Torres. G, , 
Latour, G . . 
12 
11 
Fi.G, Fo.G. F.C 
Iribarren. F 2 
Totnles, , . 
Tícsultados finales: 
Vnlvtrsie'ad: 24. 
Belén: 1S. . ^ 
Ferroviario: 24. 
1/oma Tennis: 20. 
IWeree: l^coker. 
Umpire: Applegrant, 
Scores: Valdés Orla, Olaecha y 
cís. 
Time Keeper: Dr. Carrera. 
Lon-
Super'X se propor» 
ciona en calibres l a , 
16, 20 y .410 ( n 
mm.) 
S U P E R 
han recorrido las redacciones 
han dicho en todas ellas: 
"En efecto, Nílles se levantó-* en 
el momento en que el árbitro 
contaba "nueve". Paulino fué en-
tonces hacia su adversario para 
continuar el combate, y en ese ins-
tante preciso el árbitro extendió 
los brazos, pero sin pronunciar la 
palabra out. Nílles acometió a Uz-
cúdun con un crochet; pero el ár-
bitro se interpuso, abrazándose a 
Paulinfi para detenerle. Entonces 
Carpentier, comprendiendo que el 
árbitro, al proceder así, daba la 
victoria a Uzcúdun, subió al ring, 
llevó a Paulino hacia su ángulo 
y comenzó a quitarle los guantes." 
De estas dos versiones se dedu-
ce que el hecho» indiscutible es 
este: Nílles no se hallaba k. o. 
cuando el árbitro contó "diez", y 
antes de que el árbitro tuviera 
tiempo de pronunciar la palabra 
out y de dar término con ella al 
combate, Nilles, en píe, había rea-
nudado el combate. 
¿ E n t o n c e s ? . . . Entonces, el se-
creto de toda esta serie de absur-
dos pueden ustedes hallarle en el 
de Des-
y que cuando dan más, dan alguna 
que otra y nada m á s . O viceversa", 
que salen los que no pensaron en 
jamás volar a las cumbres feno-
menales, y salen a pelotear un par-
tido simple, y ]o pelotean con tanta 
menales, subieron dándose empates 
en nueve, diez, once, doce, catorce, 
dieciséis y diecisiete. 
— ¡ A l t o el bacalao! 
Elola que a veces se duerme de 
pie, so duerme; a Martín, una se le 
galíarála y enjundia, que creemos queda corta y otra le sale sobrada, 
pasándolo po rsobre la "tette". Y 
los blancos aprovechándse del con-
tubernio, aprovechan sabiamente, 
colgando de su ventana los 2^ del 
"ala"; y a otra cosa. 
Lucio bien; Teodoro admirable 
siempre. 
Elola y Martín perdieron el tren 
en 22.4 
Luego, el gran Gutiérrez se l levó 
la segunda quiniela. 
E L FENOMENO Y GOMEZ 
Habíamos llegado al minuto más 
hiperestésico de la gran noche del 
jueves, desplegándose cancha ade-
lante los caballeros de la tabla re-
donda, los del quinquenio fenome-
nal; de blanco, el Fenómeno y Gó-
mez, contra los de azul, el "ciuda-
dano" Eguiluz y el otro "ciudada-
no", Gutiérrez, y Ansola. Como es-
te enorme partido comienza tarde 
y acaba más tarde, y loa latosos 
que son fenómenos, y como a tales 
les dedicamos los tres "olés" de la 
consagración, destocándonos respe-
tuosamente, haciendo rodar al pa-
jilla hasta sus inmortales peanas. 
Esto, cuando no sucede todos los 
d.'as, sucede casi todos los días de 
la semana cou SU3 fiestas de guar-
dar. 
Anoche, fué casi un día de esos, 
y ocurrió en el prólogo, de 25 tan-
tos, que salieron a pelotear los 
blancos, Guruceaga y Ugartechea, 
contra los azules, Aguíar y Aban-
do. Desde luego, ante un público 
inmenso en su número y loco en 
sus entusiasmos, aumentado con 
todos los americanos invernantes, 
quo toman el sol por acá. Estos 
americanos y estas americanas que 
de cuando en cuando salen san-
grando de un pelotazo; van a la en-
fermería; les cosen la descalabra-
dura; y descubiertos y luciendo el j periodistas estamos de "vísteme 
despacio que tengo la mar de pri-
sa", están ustedes en el deber de 
no ver la brevedad de fusil con que 
lo reseñamos. 
Salen los tres y los dos pelo-
teando bien, sin fenomenear, como 
tanteándose los unos n los otros, 
para subir iguales por 1; 3; 4; 5 ; 
; 8. Mientras los tres, jugando co-
mo tres artistas, se ponen en 17, 
I03 del dúo no las prueban. Mien-
tras los dos suben de los 8 a los 17, 
en una racha portentosa, los tres 
no se menean de los 17. E l empa-
te causa profunda alarma. 
Se ponen laberínticos. Pelotean 
frenéticos. Iguales a 17, a 19, a 21 
y a 24. Y en una racha imponente 
de los dos blancos ganan la pelea; 
dejando al trío en 24. 
Habían peloteado hora y media. 
E r a la una menos cuarto. 
E l sábado, tanda por la tarde y 
tanda"por la noche. 
F . R I V E R O . 
esparadrapo, vuelven a ocupar su 
sitial, sonriendo su heroísmo. 
Volvamos al prólogo. Fué mag-
nífico en su peloteo; mágico en to-
da su disputa; relleno de empates 
emocionantes; en la primera, se-
gunda y media decena final. Un 
soberbio partido que culminó en el 
empate trágico,Lo ganaron Aguiar 
y Abando. Gra novación. 
—¿Quiénes son los fenómenos? 
Salió corre que te corre Feliplllo 
Larrinaga y no paró de correr has-
ta que se llevó la primera quiniela. 
—¡"Correntón"! 
L U C I O Y TEODORO 
De blanco, los que se entendie-
ron con el segundo partido de 30 
tantos y con los ue.as azules, -Elo-
la y Martín. Otro partido, y van 
dos para los mismos del monstruo 
de millares de cabezas, emocionan-
te, inquietante, de grandes sobre-
saltos, porque hasta el "pelao" que 
dobla la hoja y sigue a la 25, fue 
H A B A N A - M A D R I D 
yposteríptum de la carta 
campe, que anuncia.; 
"Por lo demás, Paulino está 
dispuesto a combatir de nuevo con 
Nilles, y propone la fecha del 8 ¡ 
de diciembre para el match, que; 
tendrá lugar en Barcelona." 
SI tienen ustedes en cuenta que : 
el match Uzcúdun-Spalla, anun-
ciado para una de estas semanas i _ 
l ™ t f Á T ¡ * 5ueSLp0aiiaaPuZeande0~a ' E N C U A N T O L A T R O M P A I N T R E P I D A A N U N C I O Q U E A Y E R 
mano resentida; pero, en realidad, i E N F R E N T A R I A N A N G E L E S Y J O S E F I N A . P A R A E N T R A R 
que' uzcúdmf r e ^ e ' T e IméHca ' E N E L H A B A N A - M A D R I D H U B O Q U E H A C E R C O L A 
en abri? próximo, comprenderán 
ustedes la razón de las sinrazones 
de ese pleito Nilles-Uzcúdun, y 
los absurdos acontecimientos de 
ese final de combate, que tiene 
todas las apariencias de una co-
media. E l amigo Descamps es un 
hombre hábil, y para suplir al 
match contra Spalla necesitaba 
otro encuentro "sensacional". Les 
a*faires sout les affaires; pero 
nuestro campeón no va por buen 
camino, y la popularidad se pier-
de, al menos en España, en cuan-
to el público i tienaf motivos para 
dudar de la sinceridad. . . 
Una buena decena del primero que ganan Marcelina y Angelina,-
S ó l o un buen empate en seis del segundo.—Buen final 
de Rosita y Consuel ín . 
H O Y V I E R N E S , UNA F U N C I O N . P O R L A N O C H E 
Mary y Josefina arrollan a Angeles y María Consuelo 
FRONTON JAI ALAI 
2 0 M e t r o s 
M a s d e A l c a n c e 
La carga Super'X de largo alcance, que aumenta la esfera eficaz de 
acción de una escopeta de 15 a oo metros, esta justamente consi' 
derada como el adelanto, en balística, mas notable de la presente 
generación. 
Super-X se carga en el prestigiado cartucho Field, empleándose 
una pólvora especial de combustión progresiva, y su alta velocidad, 
bajas presiones y gran potencia lo hacen excepcionalmcnte eficaz. 
Uselo V d . en patos, gansos o piezas de caza por el estilo que 
requieren un tiro preciso y fuerte a largas distancias, y quedara 
muy gratamente sorprendido con los resultados. Se expende en 
las principales armerías, ferreterías y casas que manejan artículos 
del ramo. Escribanos solicitando folletos ilustrados. 
W E S T E R N C A R T R 1 D G E C O M P A N f 
Departamento de Exportación East Alton, III. , E . U . A* 
R E S U M E N D E L A FUNCION D E 
ANOCHE 
Primer partido: A Z U L E S . Aguiar y 
Abando. Pagaron a 
$3.80 
Los blancos, Guruceaga y Ugarte-
chea, quedaron en 24. 
Primera quiniela: L A R R I N A G A . 
Pagó a " 
$12.00 
Segundo partido: BLANCOS. L u -
cio y Teodoro. Pagaron a 
$3.40 , 
Los azules. Elola y Martín, queda-
ron en 22. 
Segunda quiniela: G U T I E R R E Z . 
Pagó a 
$6.40 
Tercer partido: BLANCOS. Erdoza 
Menor y Gómez. Pagaron a 
$3.60 
Los azules, Eguiluz, Gutiérrez y 
Ansola, quedare nen 24. 
Ha sido desastroso 
(Viene de la página diecinueve) 
Cada día se va Haciendo m á s 
Difícil el Encuentro Entre 
Jack Dempsey y Harry Wills 
Los $ 2 5 , 0 0 0 a Wills fué una es-
tratagema.—Hornsby asistirá a 
la reunión de los managers 
baseboleros 
En cuanto los cronistas anuncia-
mos, por medio do la trompa intrépi-
da, que ayer tarde,* en el tercero, en 
el fenomenal, en el partdo de la bulla 
bulliciosa, de Ja emoción constante, 
del peloteo sonoro y violento, cuando 
cuales. Instrumentando y ejecutando 
una eorme faena, pusieron verdea a 
las azules, que no pasaron de 17. No 
pelotearon mal. 
[Qtft Marcelina y qu6 Angela! 
¡Y qué Elena y Mary, Jugando bo-
las "chicas" rugen, zumban las raque- j nito la primera quiniela y pagándola 
1 tas y la pelota se arquea en la majes- ¡ como los multimillonarios de New 
] tad del silbido; cuando vivimos esa ¡York! ¡A 42 "pesubios"! 
momento quo no sabemos quo viví- [ También reinó la tranquilidad res-
¡mos; cuando decimos, repito, que en 1 pecto a los empates trágicos en la 
Ni:W YORK, diciembre Como 
muchas veces lo hemos prediclio des-
de estas columnas, la pelea entra 
Wills y ol llamado campeón del mun-
do se crtá desvaneciendo cada día que 
pasa. 
Ahora resulta que los artículos del 
convenio firmado entre ambos cam-
peónos sen de valor nulo. 
Loí rer/ponsables financlercs do la 
celebración del bout, han Indicado «m 
CHtô  días la posibilidad de deshe-
cerse A i Fltzslmons el promotor que 
hablaba die tantos y más cuantos mi-
llones de pesos. 
Domp.sey ottá de parte do su a miso 
y solicita del manager del boxer AVills 
esta hora tremante y azoradora, so 
enfrentarán Angeles y Josefina, el 
Habana Madrid, que se llena a todas 
horas, se abarrota de público y el en-
tusiasmo canta su ansia en la espera 
de que llegue la hora estupenda, que 
los gritantes de 1ü alta grada llaman 
la hora estupendona. 
Por eso ayer tardo antes da 'a hora 
del "Se abre la sesión", el Habana-Ma-
drid, siempre cuco y siempre risueño, 
ostentaba el solemne aspecto de los 
grandes acontecimientos y grandes 
tragedias pelotísticas. Son tan boni-
tas Angeles y Pepilla, son tan enor-
mes raquetistas y pelotean con tanto 
rencor, bravura y donaire, que en 
cuanto se anuncia su encuentro "p' 
allá" varaos todos, aunque tengaraos 
que entrar por la azotea a nuestra lo-
calidad. 
Parlemos de las cosas del prólogo, 
de 25 tantos, que pelotearon las blan-
cas, Marcelina y Angela, contra las 
no entre en negociaciones con 1 azules, Elena y Carmenchu, los cho-
D I S T B I B T J J D O K B S : 
GONZAXES Y MAJtXHA I.UI8 1*. AOVJMMM T CIA. 
mBKCADEKES 31 MERCADERES 19 
Dicen desde Oakland, que Rosen-
berg, campeón mundial de peso ban-
tam, fué derrotado el miércoles 
por la noche por Joe Lynch, un bo-
xer de su clase, hasta este momento 
desconocido. Como ambos boxera 
Pesaban más del limite, Rosenberg 
conservan al menos su título, aun-
que no el prestigio. 
Todas las noticias anteriores in-
dican que es necesario de aquí en 
lo adelante tratar a la escuela de 
boxers occidentales con más rfes-
'peto, ' 
Y todo esto se debe al permiso 
concedido en la costa de que los 
bouts tuviesen una mayor duración 
que la concedida de 4 rounds. 
Ahora se les entrena para las de 
doce y quince, con el resultado de 
que han logrado desarrollar a mag-
níficos boxcra. 
quf 
nadie más, lo que significará al final 
quo no habrá pelea, porque pMtzsi-
moons solo no puede garantizar ni las 
c'omanda* del campeón que pide un 
millón de pesos para tí. 
Aun cuando Dempsey.WilIs re han 
oompiometldo a no celebrar ningún 
otro bout basta la focha de eu en-
cuentro, se dlcij que el llamado cam-
peón tiene el propósito do pelear el 
próximo verano con Luis A. I^po. 
Ya Wills violó e»te acuerdo al 
loar con Floyd Job «son. 
El hecho do que Dempsey no quie-
ra celebrar su bout con Wnis en el 
estado do Now York basta para ca-
racterizar la pelea como irreal. 
WlUs aceptó tontamente $25.000 
para gastos do trainning. Pero filo 
fué una estratagema para aquietar al 
inquieto bexer. 
rros de mármol de Carrara, que andan 
un poco abolladas. La 
fué bonitamente peí 
lleudo los bravos empates de una, 
nueve y diez. No hubo más. No lo 
permitieron Marceiina y Angela, las 
segunda tanda, que fué como siempre 
de treinta tantos y que pelotearon, de 
blanco, Angelina y Gloria, contra las 
do azul. Rosita y Consuelín. La con-
tra, en puridad de verdad, no duró 
más quo doce valientes tantos; de las 
primeras dos rachas para el primero, 
último y único empate en seis. 
Después, Rosita y Consuelín, que no 
sé cuándo ni dóndo compraron el 
"juego" y la "forma" fenomonal, de 
una avanzada arrolladora, arrollaron 
a Angelina y a Gloria, que desbarata-
das, rendidas y ahogada.», quedaron 
en 17. A donde no pensó nadie quo 
llegaban. 
Lolina y Josefina, abusando de eu 
fonomenalldad jerárquica, se llevaron 
la última quiniela de la tarde del jue-
ves. A 26 pesos. 
—;Un abuso! 
Poco más tarde comenzaba la hora 
fenomenal; lo que inquieta, exalta y 
enloquece al quimérico fanatismo; la 
hora estupendona, que dicen loe gri-
tantes do las alturas. Y salieron, co-
1 primera decena 1 ruadas por las Palmas, Mary y Jose-
oteada. sobresa-i f iua' fle vlva 10 blanco, contra las del 
pe-
Como el manager de los Cardenales, 
Hornsby, está obteniendo un salarlo dj 
más do JSO.OOO anuales, aflsllrá a 
la reunión de los magnates basebole-
ros que ha do celebrarse dentro 
poco, ávido de desempeñar el papel 
de David Harum. Hornsby tiene b| 
propósito do realizar dos o tres negó, 
tios con sus compañeros mana^rers. 
Necesita un par do lanzadores y un 
jardinero que bateo fuertemente. 
Cuando entre en negociaciones con 
fug rivales so dará cuenta do quó cla-
se de niños son esta especie do indi-
viduos que están siempre dispuoEtos 
a cambiar la chiva por la vaca. 
De modo que le auguramos al niño 
Hornsby algrunas sorpresas. Sobre 
los otros los que son David Harums. 
JOB V I I A . 
viva lo celeste, Angeles y María Con-
I suelo. Gravo y profundo silencioI 
Y tristes, muy tristes cosas de la. 
pelota. Contra lo quo esperábamos to-
dos con ansia, no hubo concordancia 
de i furiosa entre las parejas. SI una 
I enorme y asombrosa salida con empa-
tes de los que asustan eu l ; 8; 6; «; 
18 y 9. Y nada más. Nuestro gozo en 
| un pozo. Josefina y su secretario par-
ticular Mary, salieron disparando con 
bala rasa y arrasaron sin dificultad, 
porque en realidad no hubo azules; ni 
Angeles ni María Consuelo estaban 
ayer para esas bravas cosas qu« so 
Llaman jugar a la pelota. 
So quedaron en 17. d 
Aquello fué triste. 
Hoy, viernes aristocrático, una gr«n 
función, por la noche. 
DON FERNANDO. 
AÑO Y C T I T 
/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 4 D E 1925 P A G I N A V ^ n U N A . 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
"UN PITCHER INVICTÍT 
n a t ^ j S r ^ í0cíe,del ^mpeo-ido Tennis, los Triangulares del 
^ i11^^6^81161 r.eanlt6 mu-! Y- M. C. A. y los chicos del Havana che más aceptable que la primera 
L a concurrencia fué más numero-
sa, lo que demostraba a las claras 
que» jugaban el Vedado Tennis 
y el Yacht Club, los juegos más 
movidos y los reíerées actuaron 
con más acierto. 
E n lo que respecta a la concu-
rrencia, podemos decir que única-
mente los días que jueguen Veda-
do Tennis y el Havana Yacht Club 
conseguirá la Federación reunir 
i ñ gentío enorme en las amplias 
r radas del Tennis. Estos teams 
cuentan con innumerables simpa-
tías en el ambiente social y sus 
matches, resultan más bien los 
días de moda de un teatro o cine 
popular, que un juego corriente 
del campeonato de basket. SI la 
Federación quiere que todos los 
días se congregue una concurren-
cia como la de ayer en el Vedado, 
deben de rebajar las gradas a 
veinte centavos, que será uoa can-
tidad bastante módica, que estará 
al alcance de todos y que lurlrá 
tan poca para los fans, que estos 
podrán trasladarse diariamente 
»?omo indicar el schelude oficial 
a ver los juegos del campeonato. 
De la otra manera, no habrá 
doc^ fanáticos que asistan a to-
dos los juegos de la semana, a 
menos que no pertenezcan al ejér-
cito de la botella. Es más fácil 
consignar en la lista de gastos 
mensuales un presupuesto de "Un 
peso semanal para baslTet/ ball", 
que "dos pesos semanales para 
basket hall". 
Yacht Club, que sorprendiendo a 
la cátedra y a mí inclusive, dieron 
una magnífica exhibición de bas-
ket en su primer juego de la tem-
porada y pusieron .al borde de la 
^derrota a los Marqueses del Ten-
nis. 
Habrá, claro está, fanáticos que 
paguen su entrada sin decir ni 
.iota, pero no me negarán los Fe-
derativos que en las gradas ha 
habido en estos últimos días cier-
to ambiente de hostilidad con res-
pecto al asunto de las entraditas. 
Rebajando el precio a veinte cen-
tavos, no sólo conseguirán reunir 
más fanáticos en los juegos, así 
sean estos, por ejemplo, donde to-
men parte los teams más malos del 
championship, sino que consegui-
rán darle más embullo al campeo-
nato. 
Hay que darse de cuenta, que es 
un campenoato novicio el que se 
juega y no es justo que se pague 
un buen precio por ver un match 
que a lo mejor, como de novatos 
al fin, resulta una verdadera. . . 
calamidad. 
Proponemos una medida salva-
dora. 
Redúzcanse los precios del cam-
peonato Júnior a veinte centavos 
las gradas, aunque los palcos con-
tinúen como están y después %n 
el campeonato Sénior, donde to-
man parte todas las estrellas del 
sport en Cuba y donde es justo que 
pe pague más precio, pues se fía 
de admirar verdaderos juegos de 
basket 'hall, cóbrese los cuarenta 
centavos. 
Xo es lo misma un match de 
serie mundial de baseball que un 
match de campeonato en las li-
gas. Y aquí, en la temporada de 
basket, el campeonato Júnior vie-
ne a ser el campeonato de la Liga 
y el torneo de Sénior la serie 
mundial. 
Hasta ahora, a Dios gracias, los 
fans no se han metido con los re-
ferées, y estos, están trabajando 
con más confianza y ecuanimidad. 
Valdepares, Hernández y Apple-
grant, que son los que han actua-
Los aristocráticos boys de Fran-
cia y los muchachos de Serafín 
Cumbraus, son hasta ahora los 
que han traído alguna innovación 
en lo que al uniforme de basket o 
presentación se refiere. Los del 
monóculo se presentaron luciendo 
elegantes capas, a semejanza de 
los Indios, en tanto que los mu-
chachos del Triángulo lucieron 
unos excelentes jerseys marca 
"Sing-sing" que resultaron el clou 
de la noche. Como que hubo fans 
que trataron de cambiarles el 
nombre de triangulares por el de 
"cotorritas". 
Los boys del Havana Yacht de-
mostraron una prepavacion^ exce-
lentísima y en todos los momen-
tos estuvieron atacando. Manrara 
y Deschapelles, tiran muy bien al 
aro y a nuestro entender, si ayer 
hubiera entrado en juego Perkins, 
posiblemente a estas horas E s t u -
viéramos comentando el triunfo 
Yatista, pues" el largo center, es 
un verdadero peligro debajo del 
aro. 
Estévez. de quien me habían 
hablado muy excelentemente, no 
me gustó gran cosa en su primera 
aparición. Me pareció algo lento 
y con muchos deseos de hacer'dri-
bles, cosa que entiendo es comple-
tamente innecesaria en basket 
hall. 
Una bola a fuerza de pases 
cortos, llega más pronto al goal 
de un team que a fuerza de drib-
bles! 
S e r i e p o r l a C o p a 
A l b e r t o B a r r e r a s 
E S T A D O S S S I.OS CIil'BS i C . Sánchez, U 
J . G. P. Ave |m. Córdoba, Ú ' . 
J - Pl Muñoz, ü . . 
Loma Tennis 4 2 2 500 
Universidad 4 2 2 500 
BATTINO SB Z.OS CLUBS 
V. C. H . Ave 
Universidad 152 23 30 
Loma Tennis 126 13 30 




1 1 0 0 000 
2 4 1 0 000 
1 0 0 0 000 
1 4 0 0 000 
1 1 0 0 000 
1 0 0 0 000 
Pérez, U . . . . . , 1 o 0 0 000 
OUTBIBLSBB8 
J . O. A. E . TI Ave 
I I . Sotomayor, L 
J . L . González, L . . 
J . F . Esnard, U 
LOS CLUBS OE LA L 
ESTA ULTIMA TEMPORADA 
Loma Tennis . . 108 53 11 171 93í 
Universidad . . . 109 39 12 1S0 9Zc 
TRABAJO BB LOS PZTCKBBS 
J . C. G. P. Ave 
González, U . . . . 4 
A. E . T L . Ave Espinosa, U . . . . 4 
M. Lara, L 4 
M. Aguilera, L . 3 
R. Esnard, U . . 4 
J . Pérez, L . . . . 3 
J . Lanier, L . . . . 2 
P. Pena, L 1 
P. Palmero, L . . 
i l . Córdoba, U . . 
A. Pequeño, U . . 
O, Jordán, L . . , . 
J . L . González, L 
P. Guasch, U. . . 
E . Andino, U . . . 
Lara, L . . . . M 
4 1 0 1000 J . Tello, L 1 




2 000 ; G. Besosa, L . . 
000 | J . Lorenzo, U . . 
















E L F I L A D E L F I A , E L W A S H I N G T O N Y E L D E T R O I T F I N A L I Z A R O N L A C A M P A Ñ A CON 
P O R C E N T A G E S M A Y O R E S D E T R E S C I E N T O S . D E M O S T R A N D O E S T O , L O V I V O D E L A S 
B O L A S . — H E I L M A N N G A N O E L C H A M P I O N B A T E D E L A L I G A P O R L A D E S E S -
P E R A C I O N D E S P E A K E R . — B A B E R U T H Q U E F U E E L L E A D E R E L A Ñ O P A -
S A D O . Q U E D O B A J O L O S T R E S C I E N T O S . — T Y C O B B O B T U V O N U E -
V A M E N T E E S T A C I F R A 
CATCHERt 
J . O. A . 
000 
LOS ESTAFADORES 
J . R. Ave 
E l five de los Triangulares, es-
tuvo como siempre, pasando cons-
tantemente y no perdiendo el al-
midón en ningún momento. Ün 
team que pasa siempre tiene dere-
cho al triunfo, por muy chiquitos 
que sean sus players. Una prueba 
de ello lo tenemos en el *í. M. C. 
A.; sus componentes no tienen 
seis pies de estatura y sin embar-
go, vuelven loco al más pinto con 
sus oportunos pases. 
Esta ciencia del Juego debe te-
nerse muy en cuenta, pues ya lo 
dice un proverbio basketbolístico: 
"Team que pasa, team que ga-
na". . . 
E l Fortuna, bien, auúque como 
novatos al fin se impacientaron 
mucho, quisieron apurar mucho el 
juego cuando se vieron siete pun-
tos sobre el Y. M. C. A. y esto les 
llevó a la derrota. 
Si Del Real, Caraballo y Pelly 
continúan pasando como iniciaron 
el match, quizás si el quinteto de 
las "Cotorritas" hubiera tenido 
que Jugar más basket ball para 
vencer, pero se empeñaron en ha-
cer un juego relámpago y en la 
derrota llevaron su castigo. 
Este es J . Eckelson, una maravi-
lla del box que nos ha llegado de 
la ciudad de los dos ríos, aun no 
ha cumplido 19 años . Tiene pit-
oheados cuatro juegos, tres com-
pletos y uno incompleto; no ha 
perdido ninguno. 
M. Aguilera, L 4 
A. F'igarola, L 3 
A. González, U 4 
D. Ulllvarri, L 4 
M. Lara 4 
R. Esnard, U 4 
R. Mora, L 4 
R . Inclán, U 4 
E , Lavln, L 4 
P. Espinosa, U 4 
X . Monzón. U 4 
B A T T m 1KB1VIDUAI, 
J . V. C. H . Ave 
M. Aguilera, L . . 2 14 
A. Flgarola, L . 2 13 
A. Varas, U . . . . 2 11 
R. Córdoba, U . . 2 8 





.50 1^. Córdoba, U 
.25 | O. Jordán, L . 
E . TI Av* 
0 17 1000 
0 1« 1000 
0 15 1000 
1 16 938 





Muchas veces vimos a Arredon-
do, el mejor a mi entender de to-
dos los players fortunistas, pedir 
la bola para iniciar un juego de 
pases, y nadie respondió al llama-
miento, especialmente el capitán 
Del Real, que se cansó de tirar el 
aro de lejos. 
Esta medida sólo debe emplear-
se en segundo half /le un match do hasta los presentes momentos, 1 
lo han hecho magníficamente, no i cuando se tiene el score muy por 
digamos a la perfección, sin que i debajo o en el caso de que el team 
decisiones | contrario ponga en práctica cons-
tantemente el five-men-defense y pueda decirse, que sus ban ocasionado la pérdida del jue-
go a tal o más cu|I team. 
E n lo que se relaciona con los 
matches efectuados hasta el mo-
mento, los únicos que han demos-
trado estar en excelentes condicio-
nes, son los muchachos del Vecfa-
Jiaya necesidad de romperlos ano-
tando canastas a distancia. 
E n otro caso, debe considerar-
se ese tiro como una verdadera 
penalidad. 
Habana, diciembre 3 de 1925. 
B A L O M P I E 
L O S M U C H A C H O S D E U C A S A P. F E R N A N D E " I G r a A R R O -
L L A N D O V E N C I E N D O D E N U E V O A L V A L E N C I A F . C . CON 
L A A N O T A C I O N D E T R E S G 0 A L S C O N T R A UNO 
En el campo de la Juventud Astu-, 
riana, cedido galantemente por esta ; 
prestigiosa sociedad, se llevó a cabo | 
un interesante partido entre los onces ' 
arriba mencionados el pasado do-
mingo. 
A las dos de la tarde salen al campo 
ambos equipos. Elige campo el P. 
Fernández y saca el Valencia, dan un 
paae adelantado que Bango deja con 
seguridad, se hacen de la bola los 
delanteros tícl P. Fernández, hacen 
algunas combinaciones que son bien 
cortadas por los defensas valencia-
nos. Díaz cetro medio del P. Fernán-
dez coge por primera vez la bola, da i 
un pase a Muñiz. éste chuta a goal 
rebotando en el larguero, recoge Espi- j 
niella y de un fuerte chut anota el | 
primer goal para los "papeleros" y es j 
muy aclamado; sigue el Juego y los | 
valencianos s« crecen, pero los medios ' 
y defensas del P. Fernández no dejan 
pasar una bola. Alvaro medio derecha 
centra una bola sobre sus delanteros 
que Muñiz recoge, éste da un pase a 
Minen, que de otro colocado chut se 
anota el segundo goal, los entusias-
tas de los papeleros ovacionan a sus 
ingttdore« por la buena labor que es-
tán realizando; pasan diez minutos y 
el dominio es constante de los pape-
leros; Díaz y Alvaro Intransitables. 
Poco antes de terminarse el primer 
tiempo se nota que Muñiz ttunbíSn ¡ 
quiere mojar; Díaz pasa una bola a | 
Santan; ésto centra estupendamente I 
que Muñiz recoge de nuevo y empal-
ma un cañonazo que Palo Telégrafo 
no ve. Sacan* los Valencianos y dan 
una arrancada donde interviene el 
portero papelero por primera vez des-
pejando con seguridad y asi termina 
el primer tiempo con la anotación de 
tres por cero a favor de los de la ca-
lle Obispo. 
Segundo tiempo. Este segundo tiem-
po fué algo más dominado por los 
Valencianos; se hacen buenas jugadas 
por ambos lados; la linea delantera 
del P. Fernández no puede desarrollar 
su juego por el mucho viento y por-
que sus contrarios quieren ganar; pe-
ro Df&z Alvarez, Bango, Angel. Al-
cántara y el portero Carlos estuvie-
ron felices en la defensa. 
Alcántara tuvo la fatalidad de dar 
una mano en el área de penalty y es 
castigado con la pena máxima y bien 
ejecutado el tiro por el centro medio 
valenciano, anotaron el goal de la 
honrilla y asi termina el match con 
la anotación de 3 por 1 a favor del 
P. Fernández. 
Por el P. Fernández todos Jugaron 
muy bien y muy combinados. 
Por el Valencia, regular los delan-
teros; bien el centro medio y el ca-
pitán. 
D I N E R O 
raciIitamos dinero en todas cantida-
des, sobre joyas y objetos de valor. 
Sajo interés y absoluta reserva. Suá-
rez, 53, esquina a Gloria, Baha-
tnonde y Hno. 
53303 10 d 26 n 
Ultimasen arreglos para un 
bout entre Mickey Walker y 
Tommy Mílligan 
KEJW YORK, diciembre Z. (Asso-
ciated Pre?s).—Se han ultimado hoy 
arreglos para la celebración de un 
bout de campeonato entre Mickey 
Walker, poseedor del título mundial 
welter y el escocés Tommy Milligun. 
El encuentro tendrá lugar el 12 d* 
Enero en el Madlson Squax© Garden. 
B a s k e t B a l l E s t a 
N o c h e e n e l F l o o r 
d e l V e d a d o T e n n i s 
Esta noebe, a las nueve menos 
cuarto, tendrá efecto en el nuevo 
y amplio floor del Vedado Tennis 
Club, un interesante -doble juego 
en opción al campeonato Júnior de 
basket ball, que tan brillantemen-
te ha sido organizado por la Fe-
deración Nacional del sport. 
Estos dos matches tendrán por 
contendientes a los teams del At-
fético de Cuba y Havana Yacht 
¡Club en el primer match y Veda-
¡ do Tennis y Fortuna Sport en el 
1 segundo. E l primero de los dos 
j Juegos será bastante interesante 
i dado que ambos teams tienen un 
j juego perdido, y como saben que 
una derrota más significa la pór-
! dlda posible del campeonato, ha-
1 rán cuanto está de su mano para 
¡ impedir tal y al mismo tiempo pa-
ra lograr jugar un basket ball de 
primera calidad. Los muchachos 
del Yacht que sorprendieron en su 
primer encuentro, ofreciendo una 
buena resistencia al Vedado Ten-
nis, van también dispuestos a de-
mostrar que esa resistencia no fué 
obra de la casualidad, sino que ese 
es su juego natural y que hay que 
contar con ellos para hablar del 
futuro campeón. 
E l segundo juego también es in-
teresante, tanto más cuando en él 
toma parte el five de los Marque-
ses del Tennis, que lucen los fa-
voritos y que obteniendo un nue-
vo triunfo se colocarían en con-
diciones verdaderamente extraordi-
naria. E l Fortuna, a quien la ma-
la suerte persiguió en su juego 
inaugural, irá a este match conve-1 
nientemente preparado para ven-j 
cer. 
Véanse ahora los juegos que fal-! 
tan en la semana: 
Diciembre 4: viernes, Atlético del 
Cuba vs Yacht Club; Vedado Ten 
nis vs Fortuna. 
Diciembre 5: sábado, Y . M . C . A 
vs Universidad; Loma vs Belén. 
A continuación, los posibles line 
ups de esta noche: 
Atlético de Cuba: Chávez e In-
clán, forwards; Gálvez. center, y 
González y Rodríguez Knight, 
guarda. 
Yacht Club: Manrara y Descha-
pelles, forwards; Perkins, center. y 
Calvo y O'Farrill , guarde. 
Segundo juego: 
Vedado Tennis: García Longa y 
Silva, forwards; Trelles, center; 
Consuegra y Alvarez. guards. 
Fortuna Sport: Caraballo y Pe-
lly. forwards; Del Real, center. y 
Arredondo y Zayas, guarda. 
De referees es muy posible qn« 
actúe Mitchell, a quien se espera 
llegue de un momento a otro, sino 
lo hará Mario Valdepares, a quien 
los fans consideran y estiman gran-
demente . 
L a entrada a las gradas es de ¡ 
cuarenta centavos. 
Be«osa, L , . 
Bernal, U . , 
Inclán, T*. . 
Espinosa. U. 







P. Guasch, U . . 
P. Palmero, L . . 
A. Pequefto, U . 
J . González, L . 
M. Lara, L , . . . 









J . O. A. E . TI Ave 
O. Jordán. L 2 2 
M. Lara, L 4 12 
P. Dorticós. U. . . . 3 10 
R. A. Esnard. U . . . 4 18 
M. Aguilera. L . . . . 4 16 
A. Varas, U 3 9 
O. Ortiz, U 4 16 
J . Lanler, L 2 7 
J . Pérez. L 3 11 
P. Guash, U 2 4 
A. González. U. . . . 4 12 
X. Monzón. U 4 17 
E . Lavin. L . .' . . . 4 13 
P. Palmero. L . . . 4 9 
A. Figarola, L . . . . 3 11 
R. Córdoba, U , . . . 4 18 
R. Mora, L 3 8 
M. Lomas. L 3 9 
D. Ulllvarri. L . . . . 4 13 
.T. Lorenzo, U . . . . 2 3 
P. Pena. L 1 4 
J . R. Cabezas, XT.. 1 0 
J . F . Córdoba, V . . 2 2 
A. Pequeño. U . . . . 2 1 
J . Tello, L 2 1 
E . Andino, U 1 2 
R. Alvarez, L . . . . 1 1 
2 1000 
1 1000 ¡M- Loma, L . . , . 
9 563 |M. Córdoba, U . . 
556 j A- Figarola, L . . 
500 1 J . Esnard, U . . . 
500 . P. Dorticós, U . . 
417 I Sotomayor, L . . 
Córdoba, U . 















167 I R. Esnard. L . . 
125 D. Ulllvarri, L 
111 R, Inclán, U. 
3 22 1 0 23 1000 
1 3 0 0 3 1000 
1 6 1 0 7 1000 
1 1 0 0 1 1000 
3 31 3 1 36 971 
1 9 1 1 11 909 
1 6 1 1 8 875 
1 0 0 0 0 000 
1 0 0 0 0 000 
SEGUNDAS BASES 
J . O. A. E . TI Ave 
Inclán, U . . 
Monzón, U . 
Mora, L . . 
J . Tello, L . 
0 2 1000 
2 17 882 
2 14 857 
0 0 000 
TERCERAS BASES 
J . O. A. E . TI Ave 
Xew York. Diciembre de 1925—(De 
la Associated Press). E l -batting de 
les teams de la liga americana en la 
última temporada de baseball, resul-
tó, según las estadísticas, muy su-
perior al obtenido por los ocho clubs 
en la temporada de 1924. En 1925 tres 
teams batearon mas de trescientos, 
lo que prueba que habla menos plt-
ohing, en tanto que en 1924 la mayor 
marca obtenida por un team en el 
batting fué de 298, que ha sido e\ re-
cord mas corto que se ha registrado 
en los últimos cuatro años. En 1925 
mas de cinco teams se anotaron S00 
carreras; el Detroit fué el leader con 
«00 a su haber, St. Louis el segundo 
con pocos puntos debajo y el Fila-
delfia tercero. En 1924 la cosa fué 
completamente diferente jr solamente 
los Tigres de Detroit que síemore han 
tenido fama de bateadores lograron 
anotar mas de las ochocientas carre-
ras. 
Detroit fué el leader del batting en-
tre los clubs en 1924. Este año ha te-
nido que contentarse con el tercer pues 
to, mientras Atléticos y Senadores lo 
pasaban por encima con excelentes 
porcentages. El Atlético de Filadelfia 
con una marca de 307 y los Senado-
res con una de 303. Los filadelfia-
nos además batearon el mayor nú-
mero de hits, pero no resultaron los 
leaders acumulado bases, pues ose ho-
nor correspondió al St. Luis Brown*. 
quien empató con los New J o r k Yan-
kees, en lo que ha acumular home runs 
y tubeyes se refiere. 
Los tigres del Detroit acumularon el 
mayor número de triples. 
Washington derrotó por fin a ios 
White Sox en el departamento del ro-
bo de bases, cosa que se consideraba 
por todos como verdaderamente inex. 
pugnable, pues con Eddie Collins, Mos-
til y Davls en el team los White Sox 
j lucían verdaderas ardillas en las ba-
jSes. Los hombres de Colins, en cam-
j blo, se apoderaron este año del depar-
tamento de los sacriflces, resultando 
los leaders. 
Los Tigres se quedaron con el ma-
yor número de hombres en las bases, 
en tanto que los Indios de Cleveland 
se contentaron con ser los mejores 
esperadores de bases por bolas de la 
liga. 
E l batting porcentage obtenido por 
los Red Sox de Boston, que es 11 pun-
tos mas bajo que el obtenido en la 
pasada temporada, demuestra a la» 
clarar que el team que dirige actual-
mente Lee Fohl necesita de una ver-
dadera organización para poder com-
petir con los demás team del circuito. 
Véase a continuación la estadística 
oficial del battln de los clubs en la 
liga americana. 
E l E s t a d o y l o s 
D e p o r t e s o l a 
TEM SATTIira 1925. 
J . Vb. C. DR. H . TB 2B 3B HR SH R QB Ave 
Phlladelphia . . .153 5399 830 714 1859 2343 298 79 76 187 67 1122 .307 
Washington 152 5206 829 699 1577 2138 251 71 66 208 134 1172 .305 
Detroit 156 5371 903 830 1624 2216 277 84 49 221 97 1217 .302 
St. Louis 154 5440 897 909 1620 2390 304 68 110 143 ¿5 1097 .298 
Cleveland 155 5436 782 810 1613 2170 285 58 52 180 90 122^ .297 
Chicago 154 5224 811 770 1482 2013 299 59 38 231 129 1209 .284 
New York 156 5353 706 774 1971 2296 247 74 110 174 67 1119 .275 






1 1 0 0 1 1000 
4 13 12 3 28 893 
4 5 12 3 20 860 
SHORT STOPS 
J . O. A. E . TI Ave 
4 6 15 0 21 1000 
4 5 9 2 26 923 
1 0 0 0 0 000 
Diciembre 2 de 1925 
Manuel Martínez 
Compilador Oficial. 
E . Lavln, L . . 
O, Ortiz. U. 




E N A L M E N D A R E S P A R K 
L O S JUEGOS D E E S T A SEMANA 
Los juegos que se efectuarán esta semana en opción al cham-
pion nacional de base ball en Almendares Park, son los siguientes: 
Diciembre 3 .—Sábado , Habana y Almendares. 
6.—Domingo, Habana y San José . 
No olviden los fanáticos, y muy especialmente los players 
que están contendiendo en el actual campeonato, que el DIARIO 
D E L A MARINA dona como premio al club que primero se anote 
dos campeonatos, sin tener que ser consecutivos, una hermosa y 
artística copa de pura plata cuyo valor es de $600. Este valioso 
trofeo se encuentra exhibiéndose en las vidrieras de "Le Palals 
Royal", la joyería de la calle del Obispo, donde fué adquirida. 
Ya tiene un campeonato anotado a su favor el Almendares, los 
azules de Cabby, que si llegan a repetir esta año serán dueños 
de tan artístico y costoso trofeo. 
,r í t ; l 
Frontón HABANA-MADRID 
VIERNES 4 DE DICIEMBRE 
A XaLS 8 12 P M 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Marcelna y Angellta, blancos; 
Rosita y Elisa, azules 
A sacv blancos y azules del 11 
PRIMERA QUINIELA 
Mar y; Angellta; Elisa; 
Paquita; Angela; Aurora 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Kibarresa y Consuelín, blancos; 
Elena y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 1|2; 
azules del 11 
SEGUNDA QUINIELA 
Consuelín; Gloria; Lolina; 
• Eibarresa; Gracia; M. Consuelo 
T E R C E R PARTIDO A S0l TANTOS 
Gloria y Lolina, blancos; 
Mary y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos y azulea del 10 1¡2 
10 MISMO AYER 
Q U E H O V 
B A N I S T E R 
ÍS EL MAS FINO CALZADO 
Ahora lo vendemos a precios 
p o p u l a r a 
B A N I S T E R 
Tenemos el estilo de moda con 
punta de tanque, para vestir con 
el traje Balloon. Solamente B a v 
nister lo encuentra usted en: 
L A G M A D A 
Tomamos de "Aire Libre", la re-
vista deportiva madrileña del 17 
de noviembre último: 
Entre las pocas satisfacciones que 
tiene la vida periodíetica, no hay nin-
guna que pueda compararse a la que 
hace sentir el ver germinar la semi-
lla que ya se creía perdida. 
Tal nos ocurrq al ver en funciones 
la Comisión interministerial nombra-
da por el Directorio, los proyectos 
existentes respecto a cultura física es-
colar y premllitar, y los serios deseos 
que van abriéndose paso de llegar a 
un plan oficial de fomento y protec-
ción a las eptldades deportivas. 
La generación del 98 quieo signi-
ficarse como representativa de una Es-
paña nueva y los nombres de su fiche-
ro—que muchos recibieron el agua del 
bautismo en días que igualmente po-
dían corresponder a la generación del 
60, si los veteranos de la guérra de 
Africa hubieran tenido análogo humo-
rismo—apenae pueden representar si-
no ese desconcierto político y litera-
rio que hemos venido sufriendo, y 
que hará pase inadvertida, para recor 
darla acaso como un humorismo de 
Ateneo. 
En cambio, la generación de 1900. 
sin pretenderlo ni esperarlo, es la que 
ha engendrado esa España nueva que 
los del 98 no han podido Iniciar, y 
ello revolucionando lo«. hábitos y las 
costumbres del pueblo y dando una 
pauta nueva a las nacientes y a las 
venideras. 
A la juventud actual—aunque los 
más veteranos peinen las canas con 
que la Juventud se place en despedir 
a los que rinden eus bríos—es a la 
que se debe esta revolución de hábi-
tos e idealismos, que comenzó con 
cuatro quijotes que a muchos pare-
clan escapados de manicomio, al ver-
los "en calzoncillos dar patadas a un 
balón", y que ahora ha llegado a in-
vadir a la chiquillería española y a 
loe Jóvenes de todas las capitales; con-
tagiar a l%s grandes masas ciudadanas, 
llenar planas de periódicos y hacer que 
su idealismo, llegando también al Es-
tado, haya descubierto el camino de. 
con pulmones sanos y músculos fuer-
tes, fabricar esa España nueva ya 00-
menzada a moldear. 
Y todo esto contra el sarcasmo de 
las gentes, la ignorancia de los polí-
ticos y las dificultades puestas por el 
mismo Estado; y sin que se convencle-
ra nadie de tal revolución hasta que, 
unos tras otros, han sido espectadores 
en estadios Imponentes por quince y 
veinte mil a\mas. y han visto la cul-
minante expectación de las masas po-
pulares ante un encuentro como el da 
España-Italia. 
¿Resumen de la labor de aquellos 
quijotes de 19007 
Que cuando las mn dificultades de 
la vida mofierna agotan y depauperan 
a los ciudadanos, y los reconocimien-
tos militares tienen que reducir las 
características del hombre útil, por-
que las energías de la raza van en 
descenso, ha surgido este nuevo Idea-
lismo, que se lleva a la chiquillería 
y a la mozalbada a hacer ejercicios fí-
sicos bajo el cielo limpio de los cam-
pos de deportes, y que los días de des-
canso hacia ellos acuden también las 
multitudes a pasar sus horas de asue-
to, donde los pulmones se templan y 
tonifican, y llegar hasta el Imposible 
de que los ciudadanos serios y graves 
se vayan aficionando a "su ratito" do 
ejercicio, 
O sea: que mientras los gobernantes 
se han entretenido en menesteres más 
excelsos que los de la salud del pueblo, 
y no han tenido tiempo para ocupar-
se de si en las escuelas se educaban 
físicamente a los españoles, han en-
contrado desempeñada esta misión pa-
trlfitlca y educativa que cumplía al 
Estado; y ello por obra y gracia de 
las sociedades deportivas y sus bene-
méritos iniciadores de 1900. 
¿E« muchx» pedir que el Estado, ya 
que al fin se ha tenido que reconocer 
esta cualidad cultural y social de la» 
entidades deportivos, las declare de 
utilidad y beneficencia pública y, por 
tanto, la exima de Impuestos y contri-
buciones, para mejor Intensificar «1 
BATTING 1NDIVIDUA1. 
A pesar del -fuerte batting obteni-
do por los distintos clubs de la liga 
americana en la temporada última, el 
champlon bate de la liga no pudo acu-
mular un porcentage de 400 puntos. 
Harry Hellmann, del Detroit, que re-
sultó el leader, terminó primero en 
la liga gracias a un aportuno batting 
streak que recibió cuando ya todo pa-
recía indicar que seria Tris Speaker, 
del Cleveland, y no otro, quien se lle-
vara el "gato al agua". El manager 
del Cleveland, según todos los críti-
cos, perdió la champlonabllldad del 
batting precisamente por su deseo de; 
ganarla. Se sentó en los Juegos que; 
él creía que lo podían dominar pese a i 
estar bateando bien, y esto dió lugar 
• que cuando ocupaba su posición en' 
el center fleld de su team, resultara: 
verdaderamente dominado. 
Su average final en la contienda fué; 
j de 389 por 393 que obtuvo Hellmann. ' 
Al Slmmons. del Filadelfia, que ocu-! 
| pó el tercer lugar, sostuvo un bonito I 
1 duelo con Ty Cobb, del Detroit, quien 
al ocupar el cuarto lugar con un por-1 
; centage de 378 hizo posible que su I 
record personal registrara un nuevo 
batting de mas de trescientos en la' 
Babe Rut, el formidable hitter de ¡ 
los New York Yankees, que en la pa-1 
sada temporada había resultado el 
champlon bate del circuito, no solo no 
terminó entre los primeros bateadores, 
sino que su porcentage resultó de 290 
y finalizó segundo en el departamen-
to de los home runs. donde el rtlempio 
ha sido considerado como el empera-
dor. Bob Meusel, su compañero de 
team, fué el leadet de los batazos cua-
drangulares con 33 a su haber. En el 
record de home runs hateados por Jue-
gos Jugados, sin embargo, el Bam-
bino continua siendo el leader. 
E l honor de resultar el mejor ano-
tador de carreras de la liga, que el 
i año pasado habla correspondldc h 
Ruth, este año sonrió a Johnny Mos-
tll. del Chicago, quien al mismo tiem-
po resultó el champio estafador del 
circuito con 41 robos en la tempora-
da. El total de bases acumuladas pur 
un player correspondió a Al Slmmons 
por un buen porcentage. E l mayor nú-
mero de tribeyes bateados fué de León 
Goslin, del Washington; Marty Mo 
Manus, del St. Louis, fué el leadlng 
de los tubeyes, con un batazo de ven-
taja sobre Al Slmmons del Filadel-
fia y Earl Sheely, del Chicago, quie-
nes por este motivo empantaron en el 
segundo lugar. Stanley Harris fué el 
leadlng acumulando o bateando sa-
criflces. Slmmons fabricó el mayor 
número de hits y Sisler obtuvo tam-
bién un importante porcentage. 
Mostil, que resultó el champlon es-
tafador de la liga, realizó un trabajo 
maravilloso y en las veces que se lan-
zó al robo solo en 21 resultó puesto 
out. Esto es algo que se nota muy 
pocas veces. 
Cuatro hombres en la liga america-
na, que no actuaron regularmente, lo-
graron solamente este año finalizando 
con un batting porcentage superior al 
player que conquistó el champlon bate. 
Este cuarteto está presidido por Cres-
ter Falk, de St. Louis, quien falló co-
mo pitcher, pero resultó en cambio 
muy hábil como plnch hitter. Fué al 
bate solamente unas ocho veces, pero 
tomó parte en 17 juegos y bateó 5 
hits, todos ellos, de una sola base. 
Benny Tate, y Walter Johnson del 
Washington y Tony Regó, del St. 
Louis resultaron los otros, que finaliza 
ron la temporada con un batting-ma-
yor o igual a 400, 
Entre los demás bateadores de la li-
ga americana se notaron muchos que 
aunque no pudieron alcanzar un por-
centage sobresaliente, dieron verda-
deras batallas a los pitchers en el 
transcurso de la temporada y en mu-
chas ocasiones tuvieron que ser pa-
sados fácilmente a la Inicial para Im-
pedir lo batearan oportunamente. En-
tre esos hombres podemos citar a Al 
Wlngo, a Ben Paschal. a Combs, a Ha-
rry Rice, a Ruel y otros. 
También hubo bateadores en esta úl-
tima temporada que pese a resultar de 
los primeros en la anterior campaña 
dieron un bajón extraordinario trayen-
do consigo el que acumularan avera-
ges pobres, de menos de trescientos. 
Entre ellos, podemos citar a Babe 
Ruth. Jamleson, Bassler, y Me Manus. 
S P O R T F O L I O 
¿Ha peleado alguna vez Harry Wills 
contra Jack Johnsont? 
¿Cuál fué el jugador que salló pon-
chado mayor número de veces en la 
pasada serte mundial? 
¿Cuál es el record de los caballos 
para la distancia de los seis furlo-
r.es? 
¿Cuántag veces Travers ha ganado 
ti campeonato amateur de golf de los 
Estados Unidos? 
¿Qué tiempo lleva pitcheardio Babe 
Adani» de los Piratas de PiUsburgV 
¿Cuál es el peso natural que Luis 
Angel FIrpo lleva a un encuentro pu-
gHIstlco? 
¿Cuántas veces el jockey Steve Do-
noghna ha piloteado' el ganador del 
Derby Inglés? 
¿Qué dinero de la serle mundial re-
cibieron los players del Cinclnnattl y 
St. Louis Americano, por terminar 
terceros este año? 
¿Quién es el mejor Jugador de bas_ 
ket d*l campeonato Júnior? ¿Qu¿ 
team presenta mejores condiciones pa-
ra ganar e' Sénior0 ¿Qué floor es me-
jor, el del Vedado Tennis o el de la 
Universidad? 
desenvolvmilento y progreso de sus 
funciones patrióticas? 
A cambio de tal protección coincidi-
ría con el espíritu de las principales 
sociedades el que el Estado, en un 
plazo prudente, exigiera el requisito de 
que establecieran gimnasios al aire li-
bre en sus terrenos de Juego; que 
constituyeran secciones y campeona-
tos sociales de los principales deportes 
populares—lo que ya han comenzado 
a hacer las que disponen de mayores 
elementos, prueba de que en éstos con-
siste—, y hasta incluso seguramente 
cooperarían con gusto, si el Estado da 
los instructores necesarios para que 
sus socios en edad premllitar puedan 
constituir una sección de Instrucción 
a base de obtenerla grat.<«. y por las 
que aportarían su concurso patriótico 
a la defensa nacional. 
Con ello, la generacldn de 1900 verá 
rematada su obra con orguilo y sa-
¡ tlsfacclón, y fácil es que pase a la 
I Historia, aunque sólo s»a para decir 
j a la del 98: 
He aquf una España nueva, con es-
' cuelas que dan vigor a los niños; cam-
pos abiertos al pueblo, donde en fra-
ternal camaradería luchan Juntos hu-
; mlldes y poderosos, y ciudadanos ami-
• gos del sol, el ejercicio y la ducha. 
1 TéUz Tejedor 
¿Cuál de estos tres Jugadores es 
más completo: Octavio Machado, Sor-
soro Zudaire o Mario Valdepares? 
6Quién es el mejor guard de Cuba.? 
RESPUESTAS A LAS PRKOUNTAS 
DE AYER 
Jack Nomparell Dempsey peleó por 
primera vez el día 7 de Abril de 1S83 
y estuvo boxeando hasta el día 18 ds 
Enero de 18f5. 
Los tres primeros estafadores de 
la Liga Americana resultaron en esta 
última temporada: Mostil, del Chica-
go, que estafó 41; Goslin, del Wash-
ington, que estafó 27, y por últ'-mo 
Rice, del Washington también, que es-
tafó 26. 
El record de los patines de muni-
ciones para la distancia de 100 yar. 
das es de 10 segundos, según lo im-
plantó el audaz patinador Harry Dec-
ker en él año de 1910. 
Las estrellas senlors de basket ball 
que nc tomaron parte en el campeo-
nato de este año, por haber renun-
ciado a las plonillas sportivas de sus 
diferentes clubs, son: Luis Dauval, 
Chano Sampedro, Pedro Díaz, "Sí. 
Paul". Ramón Azcárate, y Mario Val-
depares, aunque este último no lo ha-
ce por haber renunciado su planilla, 
sino porque Intenta descansar.-
Juanito Ulacla, del Vedado Tennis 
Club es superior a Regino Pérez, del 
Y . M. C. A. en el standíng guard. 
Este último, es superior a Rafael Cam-
puzano de la Universidad. E l orden 
según sus categorídb, es el siguiente: 
U lacia, Pérez y Campuzano. 
Raúl del Monte y Eafaelito Inclán, 
discatan la supremacía del base ball 
como vlrglnalietas. El teniente Cór. 
doba es ruperlor a Felo, como pit-
cher. Rafaellto Inclán nos parece más 
bateador que Espinosa, aunque este úl-
timo luce más recio. 
E l mejor trío de outfleld-íra del 
actual campeonato lo tiene el Almen-
riares, pues si bien es verdad que el 
Habana cuenta con los servfcloi de 
Cheo Ramos y Charleston, que son es-
1 trellas en sus posiciones como flel-
j dors, tienen a un Tonrlente que es un 
I verdadero rompe-cabera« cuando va, 
| a fildcar un batazo. 
LEJA MACANA: SPORTFOLIO 
Sección de Precuntas y Bíf4>ue«t** 
del Pabilo L*da*r Comi-ny y d*1 
DIARIO DE L A MARINA. 
- — > 
M I S C E L A N E A 
' 1 A SEGUNDA Z A F R A " 
jC Me da el corazón que eso de " L a i donos la noticia de que hacen ci-
spgunda zafra" que contábamos te. garres para encender f ó s f o r o s ! . . . 
jier con los turistae, va a quedar i 
.reducido a poner cero al cociente, j Cuando necesite libros científicos, 
L a Comisión, del Turismo, con la! Jlterarios, enciclopedias, dicdona-
mejor de las intenciones, no cesó ríos, etc., acuda a la "Librería Nue. 
de mandar anuncios a los yankees| va" de Obispo 98 que ha puesto 
hablándoles de la cerveza "Llave" i precios especiales a todas las obras. 
V el vermouth Pemartln que se to- ; 
nía en Cuba, sabedora de que esosi Sir Austen Chamberlain. Mlnis-
artículos son tan atractivos para i tro de Negocios extranjeros del ac-
ellos como para las damas los pa- tual Gabinete inglés, ha sido pre 
E L SABADO P R E P A R A R A 
SU DIMISION E L « B I N E T E 
ALEMAN 
B E R L I N , diciembre 3. (Por la 
United Press) . E l sábado a las U 
de la mañana se reunirá el gabi-
nete alemán con el objeto de re-
dactar su carta de dimis ión. 
E l canciller Luther anunció po-
co después de la primera crisis 
del gabinete, con motivo de los 
pactos de Locarno, que él y todo 
su gobierno dimitirían después de 
la firma de dichos pactos. 
B R I L L A N T E E O G I O 
ñuelo» Rusquellanos que usan los 
chicos bien. 
A R R E S T O D E L O S 
" R E Y E S D E L R O N " 
E N N U E V A Y O R K 
En la gran meseta . 
Los detenidos son los jefes de 
una banda de contrabandistas 
(Viene de la página diecinueve) 
casualidad el forastero fuera hípico, 
poca atención fijara en el ingenio, más 
oue notar la limpieza y el orden que 
Julio Gómez Pelayo, el Administrador 
General, ha infiltrado en ese emporio 
de riquezas, sino que torcerá su cami-
no a la derecha, seguirá una ancha 
guardarraya con hermosas palmas Ir-
h .* i .ii Iguiéndose de trecho en trecho como ace negOClOS de m.llones cel0S03 centineiaS del tesoro que se 
oculta al fondo, hasta dar con un mo-
desto portón de madera a la antigua 
usanza que da entrada a la finca de 
recría que lleva el nombre de Rosa-
rio Stud Farm. 
En la ocasión en que .tuve el gusto 
de visitar una de las más Interesantes 
Sin embargo, el invierno se "en-
cima", como dicen los campesinos, 
y los anhelados millonarios se que-
tlan por la Florida saboreando el 
Bacardí y la Cima, que es un con-
vento. Hasta ahora, de las vlsuas 
que pudiéramos llamar de altura, 
solo hemos recibido la de los al-
caldes americanos que llegaron con 
la cronometricidad de un Roskopf 
Freres de Blanco, y de esos supon-
go que no habremos sacado mas 
provecho que tener la honra de re. 
ciblrlos, para enseñarles donde se 
fabrica la maltina Tívoli, el Jabóu 
Neptuno y las coronas de Cejado, 
Isu/oa y Co. 
miado como sabe» el lector, por (Viene de la primera página) 
S. M. el rey de Inglaterra (Q. D. G.) |r i5 a nuestro sin igual tabaco. Tu-
Según la prensa, Sir Austen, h a í y o párrafos inspiradísimos al re. 
desarrollado su plan político de re-jcordar l a emoción que produce el 
Quiero decir que habrá dado más 
aceite o insecticida "Fll t" un w--
cMllo que ellos, ya que es de su-
poner que los hayan declaraflo 
huéspedes de honor, lo cual quie-
re decir que se les han pagado los 
construcción de la Europa, conser-
vando estrechamente unidas a Fran-
cia e Inglaterra. 
Por todos esos trabajos recibió 
como recompensa el poder antepo-
ner a su nombre la palabra Sir. 
¡Válgame Dios. . . con qué poco 
se conforman algunos! . . . ¡Como 
si poner antes del nombre la pala 
bra S i r . . . sirviera para algo! 
Por lo que a mí respecta, si al-
gún día don Alfonso quiere pre-
miar mis indiscutibles méritos, le 
agradeceré que en vez de algo por 
el estilo, dé orden al Excmo. señor 
Ministro de España para que éste 
ordene que se me entregue un 
lec,honcito de los que vende " L a 
Flor Cubana" de Galiano y San 
José. 
Después de todo, hay cosas que 
no se consiguen sin dinero; pero 
eso de anteponer al nombre cual-
tui roñes de L a Gloria y hasta loslquier palabra lo puede hacer quien 
cigarros Susini que fumaron. . . . le dé la gana. Verán ustedes cómo 
Indudablemente, vista la" cosa por h a "Miscelánea" presente aparece 
la parte económica que es la que firmada por S i r . . . servidor de us-
más nos interesa, el negocio ha ra-
sultado tan malo como tener ca-
tarro y no tomar el Grlppol Bos-
que. 
Cierto es también, que, como al-
cen en los juegos de prendas, "han 
llegado vanos barcos cargados 
¿ d e ? " . . . . De turistas; pero como 
ese elemento no es estable dan me. 
nos resaltado práctico que esas ne-
veras que no son de la marca "Bohn 
'Syphon".; . Total se concretan a 
caminar unas horas por la pobla-
ción; tomar un cognac especial Pe-
martín; llamar la atención por la 
calle de San Rafael Suárez Solís; 
mirar las imágenes talladas en ma-
dera que exhiben en O'Reilly 91 
y . . . . vuelta a bordo, donde una» 
mises se ponen a bordar y otras a 
descifrar crucigramas hasta qu« el 
barco tuerce el Morro. 
Mala suerte hemos tenido hasta 
el presente con los turistas. Mien-
tras no nos visiten eso» millonarios 
que tienen tantos dólares como gra-
'nos de arroz se condimentan en L a 
Diana celebérrima con cientos de 
pollos, vamos a estar peor que vie. 
jo canoso y presumido sin tintura 
"Oriental" . , . Los millonarios pue 
den gastar en un día lo que un va-
por de la Compañía Hamburguesa 
Americana en un viaje, que es pre-
cisamente lo que nos conviene. 
Sí, porque esos infelices que se 
quedan aquí durmiendo seis u ocho 
en un cuarto, como los chinos "mes-
jnamente", casi sería mejor pagar-
les el pasaje de vuelta para que so 
fueran . . . Total no hacen más (jue 
encarecer los artículos que consu-
men los pobres. Andan de café en 
café preguntando por los "water 
elosets* y cuando van a L a Regen, 
te" a empeñar un reloj sacan uno 
enchapado que está mejor para quo 
se lo lleven a arreglar al señor R i -
chard de Neptuno 47, que para otra 
pesa. 
E l único gasto que hacen es pa-
gar la habitación.a escote; lavarse 
tres o cuatro en una palangana de 
agua y mudar los calzoncillos y ca-
misetas una vez cada sesenta 
días. . . o days, que dicen ellos. . . 
Como que lo único que gastan es el 
cemento de las aceras . . . Si toda-
vía lo gastaran con los clegantea 
¡zapatos que vende L a Casa Ince-
ta en Muralla y Aguacate maduro, 
menos mal, pero se traen unos za-
patones de allá tan duros como las 
bolas de acero S. K . F . que ven. 
den en O'Reilly 21, 
tedes, sin más orden que mi libé-
rrima voluntad. E n cambio, por 
mucho que clame al cielo como don 
Juan Tenorio, no me será posible 
adquirir un automóvil "Levassor" 
de los que vende la "Casa Zárra-
ga" en Industria y San José . . . 
Una curiosidad diaria. 
Lo que durará la tierra: 
Matemáticamente, según una 
memoria comunicada a la Acade-
mia de Ciencias de París, la tierra 
no puede durar ya más que cuatro 
millones quinientos mil años. 
E l cálculo que así lo afirma es 
que si se toma en consideración el 
desgaste de la; tierra ocasionado 
por los embates del mar, lo que 
arrastran los ríos y lo que se lle-
van los vientos, sin contar la ac-
ción de los volcanes y de los terre-
motos, para aquella fecha el agua 
habrá arrastrado hacia el mar a 
toda la tierra que forma actual-
mente los grandes continentes. 
Todo lo más quedará alguna que 
otra cima de las más altas monta-
ñas. 
hecho de que en lugares tan le-
janos comQ Constantinopla, Bel. 
grado, etc. surja el tabaco haba, 
no cuando un fumador de gusto 
pide,algo selecto. E n Cuba —agre-
g ó — no Se le dá a nuestro tabaco 
embajador audaz que recorre 
el universo— la extraordinaria im-
portancia que tiene ni la protec. 
ción que merece. Se piensa, como 
hace cincuenta años, que el consu-
midor de nuestros habanos es el 
hombre adinerado, olvidándose que 
hoy día hay en todo el mundo 
grandes ansias de mejoramiento, 
de vida refinada. Por otra parte 
— a ñ a d i ó — nosotros no debemos 
aspirar a que nuestro tabaco sea 
nunca un producto barato, sino 
tratar de introducirlo a los pre. 
cios que debe pagarse por todo lo 
que es exquisito y hasta único en 
su clase. E l tabaco es como el 
champán, pero tiene a su favor 
que si este último puede ser imita-
do y hasta fabricado astificialmen-
te, nadie podrá jamás imitar nues-
tro incomparable tabaco de Vuelta 
Abajo. 
Pasó después a indicar la conve. 
niencia de organizar exposiciones 
en las grandes ciudades de Euro-
pa y editar un Libro de Oro, lujo, 
sámente litografiado, donde apa. 
rezcan, con certificaciones del Se-
cretario de Estado, todas nuestras 
marcas de tabacos, así como esta-
blecer agencias de propaganda y 
concertar tratados con las nuevas 
naciones de Europa y buscar tam. 
bién mercados en Sur América 
donde dijo existen igualmente 
grandes oportunidades para el ta-
baco de Cuba. 
N U E V A Y O R K , diciembre 3.— 
(Por United P r e s s ) . — William 
(Bil l) D w e r , de quien se dice que 
es un conocido aficionado a las 
carreras de caballos y hasta inte-
resado en los tracks de Montreal 
y Coney Island en Cinclnatti, fué Partes de Cuba para el aflclonado fel 
uno de los primeros individuos!pur sang' acompañado 
arrestados hoy eu una razzia pro 
hibicionista hecha por las autori 
dades contra sujetos acusados de 
per los jefes del grupo de contra-
bandistas que suministra la mayor 
parte de las bebidas que subrepti-
ciamente se introducen por la cos-
ta oriental de la Unión. Dwyer 
fué detenido en un lujoso depar-
tamento, que se supone sea uno 
de los muchos cuarteles generales 
de los ^ves del ron, departamento 
situado en el centro del distrito 
teatral de Broad>.vay. Los agen-
tes que llevaron a cabo el arresto 
detuvieron a los arrestados, exi-
giéndoles fianzas que fluctúan en-
tre $5.000 y $20.000. E l fiscal 
de los Estados Unidos, Emory R. 
Buckner, que manifestó que dichos 
sujetos eran los jefes de un círcu-
lo de contrabandistas de alcohol, 
que hacía operaciones por valor 
de $25.000.000 calificó a aque-
lla razzia como la mayor en la his-
toria de la campr.ña federal para 
hacer cumplir la ley prohibicio-
nista. 
L a fianza de Dwyer fué elevada 
esta noche de $20.000 a $40.000 
por el Fiscal de los Estados Uni-
dos, Henry L . Goddard, en el tri-
bunal del distrito del edificio 
Woolworth. E l aumento de dicha 
fianza siguió a las acusaciones he-
chas contra el círculo de Dwjyer, 
en las que se sostenía que dicho 
círculo de altos contarbandistas 
poseía y manipulaba 18 buques, 
para el contrabando de whiskey, y 
que Dwyer personalmente había 
venido haciendo inefectiva la vigi-
lancia de la costa, durante dofj 
SUSPENDIDO E ALMUER-
ZO A LOS MIEMBROS DE L A 
POLICIA JUDICIAL 
Por seguir Indispuesto el hono-
rable Secretarlo de Justicia, licen-
ciado Jesús María Barraqué, se ha 
transferido para fecha próxima el 
almuerzo con que dicho Secretario 
obsequia al jefe y miembros de la 
Policía Judicial, y cuyo acto esta-
ba señalado para hoy a las doce 
meridiano, en San Francisco de 
Paula, en la glorieta de la San 
Francisco Mineral Water. 
iba por los 
doctores Alberto Inclán y Ricardo Gó-
mez Trujillo. el Jockey Acisclo Perdo-
mo y el más hípico de los choferes 
que celebran su santo el día primero 
de año. . 
El propio Gómez Pelayo, abanflonan-
do un poco antes que de costumbre 
sus arduas labores diarias, nos sirvió 
de guía en la última etapa de la agra-
dabilísima excursión atravesando en 
.corto tiempo los umbrales del potrero 
de donde salen para Oriental Park los 
($ie han de portar las sedas verdes y 
amarillas del Rosarlo Stable durante 
la temporada Invernal, aunque ¡Oh 
aberración!, todo el mundo ha tenido 
el placer de ver en acción a los velo-
ces ejemplares criados en esa finca, 
como Liborio, Ponce, Pastores y Dex-
trose, menos el dueño y señor de to-
das esas bellezas, que sumergido en las 
faenas de la zafra, en once temporadas 
no ha tenido tiempo ni oportunidad 
de ver sus potros galopando a la 
victoria. 
UNA MESETA PRO VIDENCIA1. 
Aquel local no puede ser más a pro-
pósito para la finalidad que persigue, 
pues situado en una elevada meseta 
central, como puede apreciar todo 
aquel que salga en automóvil de la 
Hibana, dado que desde la bifurca-
ción de la carretera de Güines, poco 
más allá de San José de las Lajas, has-
ta Madruga, no se hace más que su-
bir), la temperatura es ideal, aun en 
pleno verano, y el agua que extrae el 
molino trae consigo los elementos esen-
ciales, unidos al cruce del cristalino 
líquido por cstractos de calcio y hie-
rro, que han de darle fortaleza, alzada 
y simetría de línea al pur sang como 
L A S ELECCIONES D E CEN-
TRO ASTURIANO 
años, sobornando sistemáticamen-1 acontece en Kentucky, el famoso es-
te a los agentes del gobierno por 
medio de invitaciones y comidas y 
presentaciones a mujeres". 
Efemérides: 
1865. — (Diciembre .) .—Apertura 
del Congreso de la Unión 
en los E . U. 
1403.—Clausura del Concilio de 
Trente. 
1925.—Acuerdan los señores Ro-
dríguez, lucera y Co. re-
bajar los zapatos elegantes 
que venden en Muralla y 
Aguacate. 
1147.—Toma de Almería por ca-
talanes y genoveses. 
1805.—Muere el Ilustre sainetero 
don Ramón de la Cruz. 
1642.—Fallece el bardenal Riche-
lleu. 
1808.—Deja de existir el conde de 
Floridablanca. 
1798.—Expira Galvani, inventor 
del galvanismo. 
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el cuatro de diciem-
bre heredarán cuantiosos bienes. 
¡¡Mala sngrte vamos teniendo 
con lo que han dado en llamar la 
secunda zafra!! . . . Por eso creo 
que mientras no tengamos buenas 
carreteras y grandes atractivos, los 
únicos visitantes serán esos pobres 
diablos que se van de Cuba sin 
paladear el riquísimo café "Colo-
sal" de aroma concentrada que ven-
den en Cuatro Caminos 329, 
¡Palabra "dionor"!. . . 
No hay mejor regalo para Pas-
cuas que media docena de pañue-
los, corbatas o un elegante bastón 
de L a Rusquella. E l opulento pro-
pietario don Manuel Granda me hi-
zo grandes elogios de esta casa, 
porque a pesar de vender corbatas 
de tres colores, solo cobran u n o . . . 
Y a sabrán ustedes, por haberlo 
comentado "Tartarín de Tarascón", 
que raro es el día que los cables 
no n08 Informan del hallazgo de al-
gún tesoro descubierto por los so. 
viáticos rusos. 
Lo que más choca de esto, es el 
apego que tienen al dinero a pesar 
de que en la doctrina comunista 
figura el vil mejal como algo de-
testable . . . 
¡Por eso dicen que una cosa es 
predicar y otra dar trigo!. . . 
L a nota final. 
A la taquilla de un cine se acer-
ca un joven acompañado de una 
bella señorita, y dice al taquillo' 
ro: 
— D é m e usted dos butacas lo 
más distantes posible. 
—Tome estas dos sueltas, una 
es de la fila tercera y la otra de 
la fila 14. 
— ¡ N o , hombre; quiero decirle 
lo más distantes posible de la 
panta l la ! . . . 
Una adivinanza: 
¿Cuál es el té que más abunda 
en las casas de comercio? 
Pues el te. . . léfono. 
¡ ¡i Al presidio!!!. . . 
Sir Luis 31. SOMINE8. 
! E l análisis del agua mineral 
"Santa Teresa" llevado a cabo en 
el Laboratorio Nacional, comprue-
ba claramente que es la mejor agua 
que hay en Cuba. 
Pídala en la Casa Potín de 
O'Reilly 37 y 39. 
Los dueños de una fábrica de fós-
foros que ardió días pasados en 
Arroyo Apolo, apelan a la Justicia 
porque estiman que el fuego fué 
Intencional, toda vez que los fós-
foros que fabricaban no encendían, 
según ellos, sí antes no les daban 
íuego. 
¡Cosa más e x t r a ñ a ! . . . ¿Para 
qué servían fósforos tan raros? 
De seguir así, cualquier día nos 
sorprenden esos fabricantes dán-
PERSH1NG QUIERE . 
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la s i tuación. L a más ligera de-
mostración o hasta amenaza de 
fuerza lanzaría a toda la América 
Latina en abierto antagonismo 
contra nuestro país . E l plebiscito 
se haría de todo punto imposible, 
desde el momento que ya Chile, 
ya el Perú, decidieran no tomar 
parte en é l . Insistir, en caso tal, 
querría decir simplemente que los 
Estados Unidos tendrían que en-
tregar el territorio por la fuerza 
armada y hacer uso de la misma 
para conservarlo en poder de 
aquella nación a la que se lo en-
tregará. E l General Pershing y el 
gobierno de Washington, sólo pue-
den emplear dos armas: la conci-
liación y la razón. 
" E l caso podría arreglarse mu-
cho más satisfactoriamente por la 
diplomacia que por una insisten-
cia pertinaz en llevar a cabo una 
votación que estaba señalada para 
efectuarse ya desde 1S93. Para 
este nuevo esfuerzo diplomático, 
haríamos bien en buscar la coope-
ración de la Argentina y el Bra-
sil, haciendo de este modo al arre-
glo ampliamente pan-americano". 
S E P U B L I C A O F I C I A L M E N T E L A 
A C T I T U D D E C I f I L E E N TACNA 
Y A R I C A 
WASHINGTON, diciembre 3.— 
(Por United P r e s s ) . — L a Embaja-
da chilena en esta capital hizo pú-
hlico esta noche un extracto de 
la circular del Ministerio de Re-
laciones de Chile, que, por medio 
de su Ministro en Berna, envió a 
Sir Eric Drummond, de la Liga do 
las Naciones, respecto de la acti-
tud de Ohlle frente a la situación 
de Tacna y Arica. 
Dice dloha circular que la ma-
Respecto al azúcar dijo que hay 
la tendencia a coordinar la produc' 
ción mundial y destruir las barre, 
ras artificíales, y que para tra-
tar de estos particulares se- cele-
brará en breve una Conferencia. 
Añadió que nuestra producción 
azucarera lo que necesita más que 
nada es una adecuada administra-
ción técnica para impedir sorpre-
sas desagradables, porque en el 
mundo no hay azal", sino ignoran-
cia algunas veces. 
Terminó brillantemente su her. 
mosa disertación el doctor Cortl. 
na hablando sobre su afición a la 
luz y los paisajes y el recuerdo que 
tiene siempre para las bellezas na-
turales de Cuba ante la contempla-
ción de panoramas extranjeros; y 
citó el caso de un señor del Tyrol, 
que conoce nuestro país de extre. 
mo a extremo y le aseguró que es 
el de más singular belleza quo 
existe en la tierra. NI ustedes mis-
mos ni el mundo conocen bien ese 
encanto de luz y de belleza que es 
Cuba —afirmó dlcno señor, el cual 
se propone volver aquí para ha-
cer una cinta cinematográfica con 
múltiples paisajes de nuestro país. 
E l doctor Cortina fué aplaudid!, 
simo. 
F U E APROBADO . . . 
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UNA MISIONERA . . . 
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de los franceses pidiendo a los 
drusos que se habían apoderado 
de la ciudad que se rindieran en 
rvorint,̂ cuatro horas. Los drusos, 
lejos de atemorizarse por el ul-
tin^átum francés, recorrieron las 
calles de la población dando gritos 
de "Guerra^ guerra, sangre, san-
gre" y Juraron hacer resistencia 
hasta el último momento. 
Desde el día 24 de noviembre 
los aeroplanos estuvieron bombar-
deando diariamente á Hasbeiya, 
causando daños a muchas casas 
habitadas por cristianos. Para en-
tonces la mayor parte de las mu-
jeres y de los niños habían salido 
de la ciudad, motivo por el cual 
Miss Cave comenzó a pensar en 
que lo mejor que podía hacer era 
salir de ella también. Miss Cave 
nq tenía nada que temer en Has-
beiya, pues uno de los jefes re-
beldes le había entregado una car-
ta garantizando su inmunidad y 
casi a diarlo los Jefes drusos le 
enviaban emisarios para pregun-
tarle si necesitaba algo o si había 
sfdo molestada. E l l a izó la ban-
dera británica en su casa y colocó 
un letrero en la puerta, en que se 
leía "Misión británica", pero el 
peligro de las bombas continuaba, 
puesto que cerca vivía un jefe 
druso y siempre existía la posi-
bflidad de <[\í(y cualquier- bomba 
lanzada contra la casa de éste 
diera en la de ella. 
Finalmente, cuando estaba) a 
punto de partir escoltada por tres 
drusos, dos aeroplanos comenza-
ron a bombardear la ciudad y Misa 
Cave, siguiendo su costumbre, hi-
zo que sus compañeros cantasen 
con el fin de apagar él ruido de 
las bombas e Impedir que los ni-
ños que se hallaban en su rompa-
fil I se aterrorizaran. Eventual-
mente salió de Hasbeiya el vier-
nes de la semana pasada, a pie, 
con siete mujeres cristianas y cua-
tro niños. Se d i r i g í al cuartel 
general francés. E n el camino ha-
d a Beirut tropezó con la artille-
ría francesa, la que confirmó la 
historia que ella había oído, o 
sea que los franceses se propo-
nían atacar a Hasbeiya con un 
bombardeo a larga distancia. 
tado de la hierba azul, que durante 
centurias ha gozado de justa fama 
por su producción de caballos de ca-
rrera, de trote, de paso y de tiro. 
Julio Gómez Pelayo no ha escatima-
do nada para hacer una copia en mi-
niatura de los mejor equipados studs 
americanos, dado que, invlrtiendo más 
de veinticinco mil pesos en mejoras 
en aquella finca arrendada a su cuña-
do, gozan sus animales de bien cuida-
to voto de confianza que recibió do Potrero donde Pastar y correr a 
el gobierno en tan prolongada se- ¡RUS anchas por el ^ una enorme ca-
s ión . L a menor mavoría que el |aa fle tabaco acondicionada para esta-
goblerno obtuvo durante la vota- bl0 en donde descansar' a^ua pura y 
ción fué de 7, registrada mediante |fría para refrescar >' calmar sed; 
un resultado de 246 a 239 acerca hen0 del Canadá y avena de lf) me-
de las cláusulas de la ley referen- |3or' así como maIz y todos los deniás 
te al amento de la circulación mo- i alimentos llamados a agradar a los 
netnria. |paladares equinos más exigentes; nu-
E l Presidente del Consejo M. i"iero30 y diligente personal con sus 
Briand compareció ante la Cámara ¡casas construidas a fin de que no ten 
cansado y molesto después de pa- gan 103 mozos; ^a,ners_nl„galop!ado 
sar una noche de Insomnio y desa 
Anoche terminó el plaao^ para 
la presentación de candidaturas. 
E l Comité Central presentó once 
candidaturas. 
E l Comité Progresista presentó 
dieciseis. 
L a Secretaría del Centro hasta 
pasadas las doce de la noche estu-
vo concurridísima. 
L A S A S A M B L E A S 
Anoche celebró el Comité Cen-
tralista del barrio de Tacón una 
Asamblea en Amistad 87 bajo la 
presidencia del Sr. Ramón Díaz. 
Asistieron las representaciones 
de varios comités. 
También concurrieron los candi-
datos del Comité Central. 
Numerosos oradores hicieron 
uso de la palabra. 
LíA ASAMBLdOA l-K(Ki.Klía*lSTA 
D E E S T A NOCHEi 
E n el Centro Gallego, celebrará 
el Comité Progresista esta noche 
una Asamblea General, en la q̂ue 
serán presentados los candidatos 
Sres. José Simón y Marcelino 
Suárez. 
E l acto dará comienzo a las 
ocho. 
LOS C A R N E T S 
E l despacho de carnets en la 
Secretaría del Centro Asturiano 
es incesante. 
Los cálculos sobre los votantes 
que acudirán el domingo a las 
elecciones, hacen creer que no ba-
jarán de diez mil los electores 
míe depositarán su voto en las ur-
nas. 
EN IRLANDA . . . 
sosiego; pero se remontó a cum-
bres de elocuencia jamás supera-
das en toda la historia de la polí-
tica francesa, son muchos los ve-
teranos parlamentario?; que con-
fiesan que Briand es el único hom 
bre de Francia que pudo haber 
obtenida la aprobación de la Cá-
mara para una medida de tal ín-
dole en las primeras horas de la 
madrugada, momento propicio pa-
ro las irritabilidades y exarceba-
ciones. 
Sin que M. Loucheur hubiese 
logrado Impresionar a los diputa-
dos con sus explicaciones técnicas, 
M. Briand subió a la tribuna y 
nroni^nció su llamamiento. E n los 
escaños del centro-derecha se oyó 
una voz que acotaba sarcástica-
mente: "Ahí va el primer violon-
celista"; pero antes de que el Pre-
sidente del Consejo acabase su pe-
roraeión, el propio autor del iróni- i objeto de una mera coletilla de la 
co comentario estaba de pie acla-
mando a Briand. 
L a Cámara levantó la sesión a 
res que ausentarse en momento algu-
no, y atiendan así mejor a las nece-
sidades de los cuadrúpedos de sangre 
azul; y cuadras privadas en que des-
cansan los sementales cuando se ale-
jan de su corte de hurles. 
E n , estas condiciones, provisto de 
todo, extiende el Rosario Stud Farm 
su bienvenida al forastero. 
DIVISION POR BANDOS 
Este no sabe qué admirar más, «si 
divide la selecta colonia equina en dos 
bandos, pues si por una parte tiene los 
sementales Happ Qo Lucky y Pastou-
reau con las trece yeguas faA'oritas y 
sus crías al pie, por otra, en la colum-
na del activo, los 10 potros y potran-
cas de tres y dos años respectivamen-
te, que llevarán la representación del 
pueblo del Aguacate en la temporada 
hípica de 1925-1926, no pueden ser 
las 2 y 15 p. m . , en cuyo momen-
to M . Briand se hallaba sin dor-
mir desde las seis de la mañana 
de ayer, hora en que salló de Lon-
dres. No obstante, ^ l a s tres de la 
tarde, cuando se reunió el Senado, 
se encontraba también presente, 
pero tan cansado que tuvo que de-
Jar a cargo de M . León Perrler la 
área de presentar la ley financie-
l a . 
presente crónica, mereciendo, siquiera 
sea por Galiano y Belascoaín, los ho-
nores de mi atención futura. 
Esto será objeto de mi trabajo de 
mañi.na, bastando lo escrito por hoy 
dado que mis nervios están algo agi-
tados con la llegada de Mr. Bruen y 
no falta más que asomara Harry D. 
para exclamar "¡E&tán los godos a la 
puerta!" 
SALVATOR. 
nlfestaclón hostil de Challaviento 
en la frontera peruana "tuvo lu-
gar en los precisos momentos en 
que, de acuerdo con los planes do 
garantías del general Pershing, 
estábamos reduciendo nuestros 
destacamentos militares y nuestra 
policía en Tacna y Arica". 
Chile, según se hace notar, no 
se preocupa de las garantías, "con 
tal que se lleve a cabo el plebis-
cito". 
Vidrieras Que Hablan 
Invitándole a Entrar 
No podemos darle mejor con-
sejo que el que "coja la cos-
tumbre" de mirar a menudo 
Las Vidrieras de "NEPÍ1019" 
Allí encontrará usted siempre 
"cosas nuevas"—algo fuera de 
la rutina—artículos que perte-
necen al giro de ferretería, y sin 
embargo nunca han sido traídos por los ferreteros. Si a veces nos 
faltan clichés para mostrarlos en nuestros anuncios, más motivos 
hay para ver las vidrieras. 
Cuenta hilos "Starrett" 
Cepillo para Hielo "Yanke" Corta tubos G . T . D . 
Nadie está contento ahora con lo antiguo. Todo el mundo bus-
ca herramientas y útiles modernos, cómodos, perfeccionados. Muchas 
de estas cosas nuevas usted va a encontrar 
E n l a s V i d r i e r a s d e " N E P Í U N O 1 9 " 
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sión encargada de fijar de una vez 
los límites entre este y la región 
de Ulster, el miembro de la comi-
sión por el Estado Libre había re-
nunciado. 
Con posterioridad el presidente 
del Estado Libre, Cosgrave y el 
Premier de Ulster, sir Craig fue-
ron invitados a Londres por el jefe 
del gobierno Baldwin con el pro-
pósito de llegar a una solución 
pacífica del problema, y conocer 
el punto de vista del gobierno bri-
tánico. 
A la solución propuesta se ha 
llegado, si bien es cierto que a 
expensas del contribuyente inglés, 
por lo menos a la estabilidad de 
la paz en esa región del Imperio. 
Esta noche Baldwin ofreció 
una comida en su casa a la que 
asistieron Sir James Craig y el 
Presidente Cosgrave. A este suce-
so signiílcativo de la futura cor-
dialidad entre ambos gobernantes 
hay que añadir' las palabras de 
Craig: 
—Estoy perfectamente satisfe-
cho—dijo el .premier ulsteriano.— 
Estoy convencido de que de aquí 
en lo adelante, viviremos los Irlan-
deses en paz y armonía no obs-
tante las diferencias políticas y de 
toda índole que nos dividen. 
E l acuerdo a más de disponer 
la estabilidad de las fronteras, 
tal cual hoy existen entre una y 
otra región, y disminuir el pago 
del Impuesto que ambas tributan 
a Inglaterra, dispone el Estado 
Libre queda liberado de la parte 
alícuota que como parte del Im-
perio le correspondería en la deu-
da de guerra del mismo, así como 
de las pensiones a los veteranos 
de la guerra mundial, pero en 
cambio el Estado Libre, conviene 
en compensar esta liberación en el 
pago de los daños sufridos por 
los ciudadanos en sus propiedades, 
en virtud de los destrozos ocasio-
nados por el ejército republicano 
irlandés durante la larga y cala-
mitosa guerra civil que sufrió lr-
laiyia en los años anteriores. 
A la conferencia mencionada, 
también asistió Winston Cburchill 
quien refiriéndose a los resulta-
dos de la misma dijo: 
—LíA cuestión de l ímites que 
desde hace 18 meses estaba ame-
nazando con perturbar la paz de 
la Europa ha quedado soluclona-
i ^ definitivamente. 
E l "Daily Express" en editorial 
consagrado a examinar la cuestión 
dice: " L a solución obtenida bien 
vale el precio que los contribu-
yentes británicos deben pagar por 
ella". 
Ulster debía pagar anteriormen-
te al acuerdo, 20 millones de pe-
sos anuales al tesoro imperial, y 
el Estado Libre de Irlanda, por 
conceptos de pensiones y (gastos 
de la guerra de 25 a 95 millones 
en Igual término. Es cierto que 
nunca se pagó nada de estas can-
tidades. 
A pesar de la solución obteni-
da, las dificultades de Cosgrave 
no han llegado a su terminación. 
Las fracciones agrarias y labo-
ristas del Parlamento irlandés se 
preparan a obstruccionar la labor 
del gobierno solicitando de éste 
la razón por la que se tomó el 
acuerdo sin la previa autorización 
del Parlamento. 
E n el tratado celebrado entre 
los Irlandeses y los Ingleses que 
dió nacimiento al Estado Libre de 
Irlanda, se convino en dSjar para 
más adelante la determinación de-
finitiva de las frorrteras de este 
con la región de Ulster que tam-
bién tuvo su origen en dicho tra-
tado. Desde entonces se ha man-
tenido la constante fricción entre 
las autoridades y los partidarios 
de una y otra ca^usa, fricción que 
determinó la crisis reciente y que 
aparece ya solucionada. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
E l Gobernador de las Villas 
Ayer llegó de Santa Clara, el 
coronel del E . L . Roberto Mén-
dez Péñate, Gobernador de aquella 
provincia, acompañado de su dis-
tinguida esposa, señor María Vi-
llar. 
Fué esperado por sus amigos y 
comprovincianos. 
E l Marqués de la Reí Procla-
mación 
Ayer fué a su finca en la Cié-
naga de Zapata, el señor Manuel 
Antón Morales, Marqués de la 
Real Proclamación. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de: Ma-
tanzas, señora de Pagés; Balnoa, 
Luis Arocha, Jefe de aquella es-
tación; Campo Forido, doctor Oc-
tavio Ortiz Coffigny; Aguacate, 
doctor Raúl Antón y señora; Be-
navides, Ricardo Illa Vllaró. 
E l Director del Instituto de 
Matanzas 
Regresó a Matanzas, el doctor 
CunI, Director del Instituto de 
esa ciudad. 
Mr. W. T . Dunn 
Regresó de los Estados Unidos, 
el señor W . T . Dunn, que disfru-
taba de vacaciones. E l señor Dunn 
es Agente Auxliar del Departamen 
to General Comerial de los F . C . 
Unidos. 
Los Directores (,e los Unidos 
Hoy llegan los señores Maslen, 
Secretarlo deé Consejo Directivo 
de Londres y Administrador con 
residencia en Londres y el señor 
Popkiss, Dirpotor también del re: 
terido Consejo. 
Misión Espacial 
E l señor A . Wlngoist, Econo-
mista sueco, que viaja en misión 
especial de su Gobierno, estudian-
do los mercados comerciales de 
América, se dirigió ayer a Santia-
go de Cuba, para seguir viaje a la 
República do Santo Domingo. 
L a Superiora de las Siervas d0 
María 
A Matanzas fué la Madre Asun-
ción, superiora de las Siervas de 
María. 
Tren de Santiago de Cuba 
No llegó a su hora este tren, 
y por él vinieron de: Sanctl Spí-
ritus: doctor José García Cafiiaa-
rez; doctor Mario García Madri-
gal; Jorge Mendigutía; el doctor 
Cónchese; Matanzas, Manuel Bran 
de. Superintendente Auxiliar de 
las Escuelas Internacionales; la 
señora viuda de Sánchez y su nie-
ta Lola María; el doctor Andreu; 
José Mena; Santiago de Cuba, P . 
Ramos Quirós; Carlos Dellundé, 
director de " L a Región"; doctor 
César Enrique Camacho, su seño-
ra Alda Covani; Central Araujo, 
el Adminstrador de esa finca azu-
carera Augusto Pérez; Colón, doc 
tor R ^ Rodríguez; Manzanillo, 
Miguel" Forment; Camagiiey, Ro-
que Arias; Abelardo José Adán; 
Cárdenas, señorita Emilia Martí-
nez; Juana María Suárez; Santa 
Clara, Flora Rodríguez de Mén-
dez Péñate; Aurelio Ruiz y se-
ñora; Sagua la Grande, Rogelio 
Tomasino y señora; José Gonzá-
lez y señora; Cruces, Clemente 
González , 
Rompió su molienda 
E l central San Cristóbal, de la 
Línea del Oeste, rompió su molien 
da. Hay otros centrales preparán-
dose para empezar enseguida. 
Luis M . Gálvez 
A Sagua la Grande fpé el se-
ñor Luis M. Gálvez, representan-
te de la Compañía Cinematográfi-
ca Cubana, que preside el señor 
José G . Fernández. 
Tren a Pinar del Río 
Por este tren fueron a: Log Pa-
lacios, el párroco de aquel lugar, 
José Fernández; Pinar del Río, 
J . M. Cuervo; doctor Lorenzo 
Díaz- y su hijo Lorencito; Emilio 
Vega; el presidente de aquel Con-
sistorio, Francisco Sarmiento y su 
hijo Antonio; el oficial del E . N. 
José Alvarez Correa: el senador 
Daniel Compte; San Cristóbal, Ma 
i tías de la Fuente; también a Pi-
nar del Río, Antohio Montecerín; 
Batabanó, la señora Susana Froy-
re de Menéndez; el señor. Lorenzo 
Menéndezá la señorita Evita Frey-
re; Victoria Menéndez. 
Tren Expre'o Limitado 
Por este tren llegaron de: Santa 
Cara Arturo Díaz de Villegas y 
sus familiares; el teniente del E . 
IÍ. Ramón Huqui; Tomás G . Co-
lla; el doctor Cristóbal Bidegaray; 
Central Stewart, el ingeniero Ger-
mán Díaz y familia; Santiago de 
Cuba, FernaTido Cuesta Mora, 
Consejero Provincial y director 
ffe '"/"l Oriental", de aquela loca-
lidad; E . Porro; la señora de Be-
nítez e hijos; Camagiiey, Floren-
cio Pelly, Laureano Martínez y fa-
miliares; Angel Castillo: la seño-
ra Fernández1 y sus hijas Merce-
des, jJulia y Antonia; el señor 
Luis Doria; Ciego de Avila, Alfre-
do de Sena y familiares; Genero-
so González; Remedios, Antonio 
Prieto; Sanctl spíritus, Ramón 
Ponce; Luius Zulueta; Camajuaní, 
R . Aranguiz; Central Lucía, el 
doctor Pedro Camaraza y familia-
res y de Santiago de Cuba tam-
bién, el pitched del Club Cincin-
natl, Adolfo Luque. 
Tren de Cienfuegos 
Por este tren llegaron, a su ho-
ra, traído por el maquinista Ma-
nuel Delgado y el conductor Ge-
naro Lavín, de Cienfuegos: señora 
María Alberlche; señorita Clara 
Losada; el doctor Alvaro Suero; 
Jesús Lombera; Manuel Salas y 
señora; el doctor Gabriel Cardo-
na; Lutgardo Portilla; R . V . Ro-
dríguez y señora; Fidel Denls, Ad 
ministrador de la Aduana de aquel 
puerto; de Bolondrón, el Alcalde 
Municipal de aquel término. 
Tren de Oaibarién 
Por este tren traído por el ma-
quinista R . Pérez y el conductor 
Rogelio Fresneda, llegaron: de 
Manacas, Agustín Goitizolo; E n -
crucijada, el docor Santiago Arns, 
Sagua, Alejandro Nodarse; A . 
Clark; señorita Valentina Valdés; 
Ventura Lamillar; Jovellanos, Joa 
quín Alvarez; Camajuaní, Pedro 
Cubría; Remedios, Andrés Gonzá-
lez; Caibarién, Adriano Delgado y 
también de Encrucijada, el doctor 
Gerardo Fáez. 
m 
E l Auditor de la Cuban American 
Sugar Corp. 
E l señor B . Isell, auditor de la 
Cuban American sugar Co . , acom 
pañado del señor Luis M. Ote-
ro, fué al central Chaparra, ano-
che. 
E l Presidente de la Cámara 
E n el Tren Expreso Limitado, 
salió anoche al Interior, el doct »r 
Ramón Zaydin, Presidente de la 
Cámara de Representantes. 
Don MauueI y doña Isidora 
Rienda 
E n los coches salones Manatí y 
Número 1 la CuD.-m Cañe Cor-
poration, agregados al tren Ex-
preso I imiiario, fueron al Centra". 
El ia , el señor Manuel Rienda; al 
central Tuin:cú, la señera Isidora 
Rienda y a c o m p a ñ a i t e s , Mr. Do-
ty. Administrador del Central Tul-
nicú, au teñera y su luja . Al Caa-
tral Fraicisco, la seño "a Esperan-
za Rienda, esposa dal Administra-
dor de ese ceqtral. 
E l doctor Ramón Espino 
A Baracoa y Santiago de On-
ba, fu* el representante a la Cd-
mara, dr.c'c r Ramón Espino. 
Ak«u*o R . de Cíoricarte 
Anoche regresó de Puerto 'Es-
peranza y Pinar del Río, eí señor 
Arturo R . de Carricarte, después 
de su hermosa excursión laboran-
do de manera brillante por las ve-
ladas martlnianas, con objeto de 
recabar fondos para la erección 
del obelisco en Playitas, que per-
petúe la memoria del lugar donde, 
desembarcó el Apóstol Martí, ha-
cia quien sintió viva admiración 
el señor Carricarte cuando el 
Apóstol luchaba por la Indepen-
dencia cubana y por cuya memo-
ria, siento hoy verdadera venera-
ción. 
Tren a Caibarién 
Por este tren fueron a Cien-
fuegos: Bienvenido Montea varo y 
familia; Raúl Leonard; Horacio 
Meruelos; Oscar Sardiñas; Benig-
no Várela; Matanzas, la señora 
viuda de Sánchez y su nieta Lola; 
Manacas, Juan Dorta; Colón, An-
tonio Martínez; Horacio González; 
Pablo Ricard; Sagua la Grande, 
Luis M. Gálvez; Florentino Díaz; 
Caibarién, Gerardo Pérez; Miguel 
Alonso; Luis Carrillo y familia; 
Cárdenas, Rafael y Santiago Can-
elo y familiares; Pastor Valdés; 
Sergio Urba. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Matan-
zas, Israe Pérez, Presidente de 
aquel Consejo Provincial; Rafael 
Fernández: Buenaventura Hernán-
dez; el cenador Horacio Díaz Par-
do;' Cjrdeuas, Rodolfo Crespo; F . 
Lockwood; Tomás Menéndez; a 
Cienfuegos, Ramón Pamies; Colón, 
el representante a la Cámara Fran 
cisco Campos; Victoria de las Tu-
nas, Herminio Rodríguez; Nuevl-
tas, el representante a la Cáma-
ra Federico de Miranda; A . Abo-
lla; Osmin Sánchez Suárez; Martí, 
Gonzalo Sánchez; Orestes Sán-
chez; José Ignacio Mesa; a Real 
Campiña, Eladio y Antonio Soto-
longo; Santiago de Cuba, doctor 
Navarro; Camagiiey, Sixto Gonzá-
lez; Sagua la Grande Gerardo Gó-
mez; Guantánamo, Eugenio Luque, 
Alcalde de aquel término; Santia-
go de Cuba, Pedro Pérez y señora; 
Coliseo, la señora Matilde de Cár-
denas viuda de Angulo y su hija 
Carmen. 
E n viaje de bodas 
Nuestro compañero en la pren-
sa señor Federico Ro?ainz, contra-
jo matrimonio ayer con la Intere-
sante señorita Mercedes Bauzá,. so-
brina del señor Hernández Guz-
mán. Administrador de " L a L u -
cha" y fueron a Matanzas a pasar 
los primeros días de su boda. 
DECLARACIONES D E L . . . 
(Viene de la primera página) 
no ser que obtengamos la victoria 
por la fuerza de las armas". 
"Las declara:clones del senador 
Jouvenel, aumentarán el número 
de los rebeldes, porque muchos si-
rios, esperando que el cambio de 
Comisario significase la transfor-
mación del sistema de gobierno » 
que hemos estado sometidos, no 
se habían declarado todavía en 
rebeldía. Pero ahora en cuanto so 
den cuenta de que el cambio de 
gobernante no significa nada en el 
tratamiento a que está sometida la 
Siria se unirán a los innumerables 
que ya se encuentran en el cam-
po 
"Los franceses no pueden evi-
tar durante el Invierno, la guerra 
de guerrillas. Estamos organizan-
do nuevas fuerzas y cada día nos 
acercamos más a la victoria. 
"Deseamos nuestra completa lu-
dependencia, garantizando la esta-
bilidad y la seguridad de los Inte-
reses franceses en nueeltro país. 
Nuestras esperanzas de lograr la 
aumentan a medida que aumenta 
el número y la organización de 
los nuestros partidarios. 
^Mientras conversábamos con e1 
príncipe Arslan le llegaron a éste, 
noticias de los recientes triunfos 
de los rebeldes en la reglón com-
prendida entre Hama y Rlak. L a 
mayor parte de los puentes de fe-
rrocaitll habían sido violados y 
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S U F R I O A L P E R S E G U I R A U N L A D R O N 
F A L L E C I O A Y E R E L V I G I L A N T E 1 7 4 
Fué detenido un chauffeur que lleva relaciones con la sirvienta 
de la casa Escobar 61, altos, en la que se cometió un robo de 
prendas y dinero por valor de 800 pesos.—Otras noticias 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 4 DE 1925 
NO PARECEN 
(Viene de la primera página) 
NO HACEN R E B A J A LOS CON-
T R A T I S T A S 
Como estaba anunciado, visitó 
R A B E A S CORPUS CONCEDIDO 
E n libertad 
E l letrado doctor Barrio, presen-
tó anoche 4 $ el Juzgado de Guar-
dia la copia del auto dictado ayer 
tarde por la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia en el re-
curso de Rabeas Corpus a favor 
del detenido en la Cárcel de la Ha-
bana procesado con exclusión de 
fianza por el Juzgado de San An-
tonio de los Baños, Norberto Gon-
zález González, en cuyo auto se or-
dena quede en libertad mediante 
fianza de mil pesos. 
E l juez de guardia anoche doc-
tor Pablo Gómez de la Maza, en 
unión del secretario señor Miguel 
Angel Zayas y del oficial señor D' 
Costa, dictaron el auto de libertad 
mediante la prestación de la refe-
rida fianza. 
F A L L E C I O C N V I G I L A N T E , L E -
SIONADO A L P E R S E G U I R A UN 
L A D R O N 
Este le tiró al suelo, fracturándo-
les la pierna al caer 
E n la clínica del doctor Panta-
león Valdés, situada en la calle 
Reina, número 111, falleció anoche 
el vigilante número 174 de la 5» 
Estación de Policía, Policarpo Aru-
ca Torres. 
Este vigilante, el día 22 del pa-
sado mes, persiguiendcf a un la-
drón que había robado un jamón 
cuya venta proponía en la bodega 
situada en Manrique y Dragones, 
logró darle alcance en Rayo y Sa-
lud, y al detenerle, el ladrón, hom-
bre fuert^, le dió un empellón arro-
jándole al suelo y fracturándoles 
al caer la pierna izquierda y cau-
sándose contusiones en la región 
abdominal. Fué asistido en Emer-
gencias y de allí pasó a la referida 
clínica, en la que fal leció. 
Fué tendido el cadáver en su do-
micilio, Subirana. 52, lugar en el 
que se personó él general Mendie-
ta, Jefe de la Policía Nacional, con 
su ayudante el teniente Sorhegui, 
teniendo frases de condolencia por 
la muerte del buen servidor del 
Estado, que halló la muerte en el 
cumplimiento de su deber y defen-
diendo a la sociedad. 
Sabemos que el jefe de la poli-
cía tiene pensado hacer un donati-
vi a los familiares del referido vi-
gilante, muerto a consecuencia de 
las heridas sufridas en el cumpli-
miento del deber. 
S E L L E V O L A N K A Y NO R E -
G R E S O 
Dió cuenta a la Sección de Ex-
pertos anoche Carmen Chávez, de 
veintidós años de edad y vecina de 
Esperanza 105, que su esposo, 
Emilio Alonso Vicente, vecino de 
Gloria y Figuras, estuvo ayer tar-
de en la casa Vives. 140, domicilio 
de Camila Balmaseda, en cuyo lu-
gar ésta tenía a su abrigo a un hi-
jo de ambos, y se lo llevó a dar 
un paseo; pero como no ha regre-
sado, teme le pueda haber ocurri-
do alguna desgracia. 
D E T E N I D O S 
E l teniente Miguel Angel Rodrí-
guez arrestó ayer a Silvano Saca-
nas Sánchez, chauffeur y vecino de 
San José, 103, que tiene relaciones 
amorosas con Bibiana Pérez, sir-
viente de la casa Escobar, 61. al-
tos, en la que anteanoche se come-
tió un robo de prendas y dinero 
por valor de ochocientos pesos, por-
que tuvo confidencias de que Sil-
vano, en unión de#dos individuos 
más, estuvieron anoche en la puer-
ta de la casa en un automóvil . 
TIMADOR D E T E N I D O 
E l jefe de la Sección de Exper-
tos, teniente Miguel Calvo, detu-
vo ayer a José Bouzamayor, ve-
cino de Aguacate, 122. autor del 
timo de mil cuatrocientos pesos el 
13 de marzo del pasado año de 
1924 a Manuel López González, en 
Ciego de Avila. 
Ingresó en el Vivac y será remi-
tido a dicho pueblo. 
(DETENIDOS POR L A J U D I C I A L 
\ 
Por los agentes Piñero, Gayoso, 
Miranda, Guerra, Castillo. Díaz y 
otros fueron detenidos ayer los si-
guientes individuos: 
Florentino Fernández Luis, de la 
Habana, de cuarenta y siete años 
de edad y vecino de San Miguel, 
205, reclamado en causa por im-
prudencia por la Sala Segunda de 
la Audiencia; fué remitido a la 
Cárcel. Salomón Schutz Hermán, 
de Rusia, sastre, de Compostela, 
179, reclamado por estafa; le ocu-
pó el agente Miranda las piezas de 
telas estafadas; fué remitido al Vi-
vac. Juan Echaburel Rodríguez, de 
Pinar del Río, chauffeur, vecino 
de Cortina, 6, Santos Suárez, re-
clamado por estafa. Fernando Nie-
to Díaz, español, de treinta y dos 
años de edad y vecino de Vives, 
2 00, reclamado en causa por In-
fracción de la Ley Electoral; in-
gresó en la Cárcel. Manuel López 
Monzón, de treinta años de edad, 
vecino de San Rafael. 18, por in-
fracción de la Ley Electoral; in-
gresó en la Cárcel. Enrique Fer-
nández Cerveira, español, de vein-
tisiete años de edad, cocinero y ve-
cino de Benavides, 37, reclamado 
por estafa, ingresó en el Vivac. Da-
niel Calderón Toledo, de Trinidad, 
de veinticinco años de edad, bar-
bero, vecino de Recreo, 20; ingre-
só en la Cárcel. 
TEXTOS D E LOS . . . 
(Viene de la primera página) 
vuestro gran país, como fruto na-
tural de la beneficiosa vigilancia 
de mis dignos predececores, sino 
también la evidencia que una com-
prensión simpática demostrada en 
los Innumerables honores que se 
rindieron al ilustre ciudadano que 
ahora ocupa la primera magistra-
tura de Cuba, sólo me resta expre-
sar los buenos deseos ddl presi-
dente y del pueblo de Cuba, así 
como los mios propios, por la 
prosperidad de los Estados Unidos 
de América y por la felicidad per-
sonal de Vuestra Excelencia". 
Contestando, el presidente Coo-
lidge dijo: 
"Señor Embajador: es para mí 
un gran placer recibir las cartas 
que os acreditan como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario 
de Cuba cerca del gobierno de los 
Estados Unidos, y con aprecio de 
las distinguidas cualidades de 
vuestro ilustre predecesor, acepto 
de vuestras manos las cartas por 
las cuales Su Excelencia el presi-
dente de Cuiba, anuncia la termi-
nación de su misión. 
"ILas íntimas y muy cordiales 
relaciones entre nuestros dos pal-
pes, a las cuales os habéis referi-
do en términos tan felices, son 
realmente una fuente de creciente 
satisfacción para el gobierno y el 
pueblo de los Estados Unidos, que 
siempre se mostrará solícito, no 
dejando nada por hacer que pue-
da contribuir a estrechar más aún 
los lazos de de amistad e Inteli-
gencia que felizmente nos unen en 
la* comunidad de naciones 
"Confío en que ese tradicional 
espíritu de amistad y mutuo auxi-
lio recibirá nuevos ímpetus du-
rante el período de vuestra resi-
dencia aquí. Puedo aseguraros 
que podéis esperar de los funcio-
narlos de este gobierno la más 
cordial y simpática cooperación en 
el cumplimiento de vuestros im-
portantes deberes. Ruego hagáis 
llegar hasta Su Excelencia el pre-
sidente de Cuba, de cuya reciente 
visita a Washington tengo los 
más gratos recuerdos, como tam-
bién de vuestra presencia aquí en 
nqueilla ocasión, mi profundo agra-
decimiento por su crodlal mensa-
je de buena voluntad y mis mejo-
res deseos por su felicidad perso-
nal y por el continuo progreso y 
prosperidad de la nación cuyos 
destinos tan dignamente preside. 
'Confío en que v.uestra estan-
cia en este país será sr&t&en to-
dos respectos y que obtendréis to-
da clase de satisfacciones durante 
vuestra permanencia en Washlug-
ton" 
A la conclusión de la ceremonia 
el personal de. la Embajada fué 
presentado indKidualmente por el 
Embajador al presidente. Entro 
ellos estaban el doctor Padro. 
nuevo Consejero de la Embajada; 
el doctor José Barón, primer se-
cretario; el capitán Enrique Prie-
to, agregado militar; el teniente 
Gustavo Torroella, agregado naval 
Carlos de la Torre, segundo secre-
tarlo; Vicente Valdés Rodríguez, 
tercer secretarlo y otros miembros 
de la Embajada. 
A L A SESION S O L E M N E . . . 
(Viene de la primera página) 
aquél, siendo aprobado sus ar-
t ículos . Después -se abrirán a de-
bate la Ley Gil, a propósito del 
número fijo de arrobas que deben 
recibir los colonos de los hacen-
dados, por cada cien de caña que 
que muelan; la Ley Verdeja, sub-
vencionando la industria azucarera 
y estableciendo el Banco Agrícola 
de Reserva y la Ley Albernl, exi-
miendo a los colonos del pago del 
Impuesto territorial. 
L A SESIOX S O L E M N E D E L 
L I N E S 
E l lunes siete del actual tendrá 
efecto en la Cámara la sesión so-
lemne y extraordinaria en honor 
y a la memoria del General Anto-
nio Maceo, de su ayudante el L u -
garteniente Francisco Gómez To-
ro y demás mártires de la Inde-
pendencia Cujbana. 
» L a oración fúnebre está a car-
go del doctor Rafael Guas Inclán, 
Joven y elocuente orador, abogado 
de extraordinaria/ cultura jurídi-
ca y uno de los más distinguidos 
y batalladores congresistas del 
Partido Liberal. 
Al acto, que ha de resultar bri-
llantísimo, han sido invitadas las 
autoridades y el pueblo. 
E l señor Presidente de la Repú-
iblica General Machado ha prome-
tido asistir con su esposa y su hi-
ja , el Vlce-presidente, doctor Car-
los de la Rosa, así como los se-
ñores Secretarlos de Despacho, 
muchos miembros del Cuerpo Di-
plomático, Catedráticos de la Uni-
versidad y del Instituto, Magistra-
dos del Supremo y de la Audien-
cia, altos funcionarlos y gran nú-
mero de familias de la mejor so-
ciedad habanera. 
E n la sesión ejecutará obras es-
cogidas la Banda del Cuartel Ge-
neral del Eljérclto. 
E l adorno floral de la Cámara 
ha sido encargado al jardín de 
los Armand. 
L a esposa del doctor Clemente 
Vázquez Bello, Presidente del Se-
nado, señora Regina Truffín. la 
gentil prometida del doctor Ramón 
Zaydín. Presidente de la Cámara 
de Representantes, señorita María 
Antonia Diago y Cárdenas, y la 
señora Mina Pérez Chaumont de 
Truffín han sido comisionadas pa-
ra repartir las invitaciones entre 
las familias bataneras. E l Mayor-
domo de Palacio tiene el mismo 
encargo. t . . 
E n el hemiciclo sera Instalado 
un aparato de Radio para trasmi-
tir el discurso del doctor Guas 
Inclán . 
La Carretera Central 
E l dootor Panchito María Fer-
nández visitó ayer al Jefe del E s -
tado, para solicitar el pase de la 
carretera central por Jovellanos. y 
determinadas obras públicas para 
la provincia de Matanzas. Intere-
sándose también por la solución de 
ciertas dificultades respecto a per-
sonal en la aduana de aquel puer-
to. 
Además, trató con el señor Pre-
sidente de la necesidad de facili-
tar el servicio de riego en Jagüep 
Grande, Martíí y otras poblaciones 
de la provincia. 
ayer al señor Presidente una Co-
misión de contratistas del Estado, 
para tratar de las cantidades que 
se les adeuda por concepto de su-
ministros y obras públicas, corres-
pondientes al anterior presupuesto. 
Tenemos entendido que solamen-
te uno (S señor Pedro Navarro) 
que reclama el pago de cuatro mil 
pesos, se mostró dispuesto a redu-
cir en un cincuenta por ciento el 
importe de su acreencia y así lo 
expresó. Los demás no hicieron 
oferta alguna en ese sentido. 
E l señor Presidente les informó 
que. según el acuerdo del Consejo 
de Secretarios, -se procedería a pa-
gar inmediatamente a los que re-
bajaran el referido cincuenta por 
ciento; y que en cuanto a los otros 
se haría un estudio de cada caso. 
Entre los contratistas, que se 
retiraron con la intención de cele-
brar una reunión y acapo volver 
hoy o mañana a Palacio, figuraban 
los señores Juan Rebozo, Ensebio 
Soriano, Rafael Cortés, Chester To-
rrance, Pedro Navarro, Enrique 
García, Juan Morán, Edelberto Ca-
rrerá, Rufino y Emiliano Macha-
do, Pablo Delgado. Carlos Coroa-
Ues, Felipe Fontanills y el repre-
sentante a la Cámara doctor Allle-
gro. letrado de la asociación inte-
grada por los contratistas. 
E l Decreto del azúcar 
E l secretario de Comunicaciones, 
señor Espinosa, estuvo ayer en Pa-
lacio para cambiar impresiones con 
el Jefe del Estado acerca de algu-
nos extremos del proyectado Decre-
to de creación de dos Comisiones 
de seis hacendados y seis colonos, 
una por Camagüey y otra por 
Oriente. 
Secretarios particulares 
Una Comisión de la nueva Aso-
ciación de Secretarios Particulares, 
integrada por los elementos que 
desempeñan tales cargos en los tres 
Poderes del Estado, estuvo ayer en 
Gobernación a hacer entrega al se-
ñor Gran, secretarlo particular del 
secretarlo de dicho Departamento, 
de su nombramiento de vicepresi-
dente de la referida asociación. 
R e t i r o 
Se ha concedido retiro al vigi-
lante de policía José Martínez Díaz, 
con mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve pesos al año . 
V 
Transferencia 
Se ha autorizado una transferen-
cia de $58.524.54 en el presupues-
to de Guerra y Marina, de "Bene-
ficencia" a "Pensiones." 
Acuerdos suspendidos 
Han sido suspendidos los acuer-
dos siguientes: 
Del Ayuntamiento de Candela-
ria, por el que se autorizó al alcal-
de para contratar sin el requisito 
de subasta el servicio de alumbra-
do público. 
—Del de Cabezas, en el mismo 
sentido. 
—Del de Marlel. sobre nombra-
miento de una Comisión de conce-
jales. 
—Del de Pedro Betancourt, so-
bre concesión de un crédito para 
gastos de una Comisión de conce-
jales que viniera a la Habana a 
gestionar modificaciones en el tra-
zado de la Carretera Central. 
E l jefe de Policía 
Ayer celebró una extensa entre-
vista el jefe de Policía con el se-
cretario de Gobernación. 
£1 Ayuntamiento de Majagua 
E l representante a la Cámara 
doctor García Cañizares visitó ayer 
al secretario de Gobernación, para 
tratar de asuntos relacionados con 
la creación del Ayuntamiento de 
Majagua. 
Ofreciendo procedimiento 
E l juez correccional da la Sec-
ción Tercera estuvo ayer en la Se-
cretaría do Gobernación, cumplien-
do exhorto del Juzgado de Cama-
güey, para ofrecer procedimiento 
al señor secretarlo en causa por in-
jurias contra un vecino de aquella 
ciudad. 
Moliendo 
Según noticias recibidas en Go-
bernación han comenzado a moler 
los centrales San Cristóbal, en Pi-
nar del Río, y Florida, en Cama-
güey. 
Audiencias 
Para hoy, viernes, tienen conce-
dida audiencias con el señor Pre-
sidente el doctor Lamotte, en re-
presentación del Ayuntamiento de 
Songo; el doctor Armando Cama-
ya; el doctor Antonio Sáncffez de 
Bustamante con el señor "W.#C. 
Douglas; el señor Miguel Albarrán, 
con el señor Carlos Rojas; y el go-
bernador provincial, señor Antonio 
Ruiz, con los señores coronel Fer-
nando Flgueredo y Antonio Nava-
rrete, y el alcalde de Santiago de 
las Vegas señor Ignacio Castro. 
Esta Comisión irá a Invitarle a los 
actos del día 7 en el Cacahual. 
L a pavimentación de Cruces 
E l señor Leopoldo Fusté. visitó 
ayer, en representación ^e los pro-
pietarios de Cruces, al Jefe del 
Estado, para darle cuenta de que 
ante el notario Antonio Sánchez, 
de aquella localidad, había suscri-
to el contratista Vicente Rodríguez 
Fernández un acta por la que se 
compromete a realizar las obras de 
pavimentación de las calles a ra-
zón de un peso cincuenta centavos 
por metro cuadrado. 
Como se recordará, los propieta-
rios de Cruces enviaron, hace poco 
tiempo, una Comisión a la Habana, 
para quejarse ante el general Ma-
chado de unas cuotas muy eleva-
das que les había fijado el Ayun-
tamiento para contribuir a las men-
cionadas obras de pavimentación, 
contratadas sin requisito de subas-
ta y a base de $2.68 por metro cua-
drado . 
Dichos propietarios denunciaron 
la existencia en todo esto de un 
negocio ilícito, que dejaba un mar-
gen de $38.940, y el Gobierno Cen-
tral ordenó la paralización de las 
obras. 
L a Presidencia del Ayuntamiento 
E l señor Manuel Perelra estuvo 
ayer en Palacio a solicitar audien-
cia para una Comisión de conceja-
les que desea Ir a tratar con el ge-
neral Machado de la Presldenria 
del Ayuntamiento. 
H o m e n a j e P r o f e s i o n a l a l a O f i c i a l i d a d 
V e t e r i n a r i a d e l E j é r c i t o 
E l señor Secretario de Guerra y M 
Vázquez Bello, Fernández ( F . M. 
señor Presidente de la República, 
Fiesta de culto fraterno, cálida-
1 mente afectuoso y plena de adora; 
ble sinceridad fué la brindada 
j anoche con la más alta nota de 
¡gentilidad académica que recorda-
•mos haber presenciado aquí, por 
la Asociación Nacional de Medici-
! na Veterinaria de Cuba, a sus ca-
• maradas del Ejérci to . 
Prestigiada fiesta espiritual y 
afectiva, que la dama cubana alha-
jó soberanamente, los elementos 
académicos y profesionales realza-
ron en cordial'sima armonía con 
los jefes y oficiales de todas las 
Armas de la milicia cubana, auspi-
ciada por la cooperación guberna-
mental y parlamentarla y sancio-
nada por la digna representación 
del Primer Magistrado, en un cua-
dro brillantísimo que lo fué más 
por el marco que le prestara el 
austero salón de actos de la Aca-
demia de Ciencias. 
E n su estrado presidencial to-
maron asiento el señor Secretario 
de Guerra y Marina, doctor Rafael 
Iturralde; el presidente de la Aca-
demia de Ciencias, doctor José A . 
P'resno; el presidente de la Aso-
ciación Nacional de Medicina Vete-
rinaria, doctor Francisco Etchego-
yen; el presidente del Senado, doc-
tor Clemente Vázquez Bello; el Je-
fe del Estado Mayor del Ejército, 
general Alberto Herrera; el ayu-
dante del Presidente de la Repú-
blica capitán Rodríguez de León, 
y los jefes superiores del Servicio 
de Medicina Veterinaria del Ejér-
cito, tenientes coroneles doctores 
Luis A . Beltrán y Federico Cagi-
gal, y el doctor Francisco María 
Fernández. 
En los estrados laterales una lu-
cida representación de la Plana Ma-
yor del Ejército Nacional con el 
brigadier José Semidey al frente; 
elevados funcionarios y autorida-
des con el gobernador de Oriente, 
señor José Ramón Parceló; vién-
dose plenamente ocupados los pal-
cos laterales y la platea por distin-
guidísima concurrencia. 
anna, doctor Rafael Iturralde, con log doctores Etchegoyen, Fresno, 
), General Herrera y Capitán Rodríguez Len, Ayudante del Honorable 
en la presidencia de la velada de ayer en la Academia de Ciencias. 
j La Banda del Estado Mayor ame-1 luchando en primera linea por el 
nizó. también brillantemente, el engrandecimiento de nuestra pro-
fesión, captándose por ello la sim-
pata y el afecto de todos sus com-
memorable acto. 
En el vestíbulo, como cifra y 
compendio de la velada, mostrá- PaDeros'' 
base el artístico y honroso perga-
mino en que se acredita la razón 
Refirió, premiosamente, los di-
versos servicios prestados por sus 
i del homenaje anoche allí rendido a «ompañeros a cuatro Secretarías de 
1 los doctores en Medicina Veteri-1 despacho, asi como los grandes 
¡naria del Ejército Nacional por iprosresos alcanzados en los cursos 
¡sus hermanos civiles de profesión.;de Perfeccionamiento y en el Labo-
^ . ratorio Biológico cuyos proteicos y 
Con rigurosa puntualidad el se-, valiosísimos servicios tanto benefi-
.nor Secretario de la Guerra, doc- cian al Ejército como a la Higie-
jtor Iturralde, declaró abierto el ne pública del país, tributando un 
'acto, que se prologó con los vibran-1cariñoso recuerdo a cuantos—civi-
tes acordes del Himno Nacional, les y militares—han cooperado al 
auge alcanzado por la institución 
allí homenajeada. 
Una espléndida ovación subrayó 
la general complacencia con que el 
ilustrado auditorio había escuchado 
al doctor Beltrán, uno de los más 
altos prestigios del Cuerpo de Ve-
reverentemente escuchado y que 
bien pudo parecer un canto de glo-
ria patria que la Nación dejaba oír 
ufana de la que tan merecidamen-
te han alcanzado en su Ejército los 
doctos en Medicina Veterinaria. 
Seguidamente, el doctor Francis-
co Etchegoyen dirigiéndose al se-|terinaria Militar cubana 
ñor oficial más antiguo de la Ins- Tras un bello Intermedio musl-
titución y primer jefe de la Sec- cal el doctor Francisco Maria Fer-
ción de Medicina Veterinaria Ml-'aández, saludado con vivos aplau-
litar, doctor Luis A . Beltrán. M. 1 sos. ocupó la tribuna para cerrar 
M . , le hizo entrega del diploma de : el acto con un documentadísimo 
honor que la Asociación Nacional! discurso, de perfecto corte acadé-
de Medicina Veterinaria de Cuba, mico, en que luego de glosar la 
habla acordado ofrendar en reco- Historia de la Medicina Veterina-
noclmlento de los relevantes ser- i ria y sus albores y adelantos en 
vicios prestados dentro del Ejér- i Cuba, reseñó a grandes rasgos to-
cito, que explicó en una sentida i dos los méritos contraidos por el 
alocución. I Servicio de Medicina Veterinaria 
Al recibir tan grata y honrosa!?61 E ^ i t o ' desde su implantación 
distinción laudatoria para sus com- *a*ta ho?' ^ fecunda y útilísima 
pañeros de profesión del Ejército, lab°r su^0 eIoeiar ^ P l i d a m e n t e . 
el doctor Beltrán pronunció un sen- Termino su acucioso estudio con 
tidisimo discurso de gracias, ava- una calurosa felicitación a la ofi-
lorado por la modestia y la since-I c.la ldadt (lue tan1 ^ 7 - n L ^ ' n 
ridad. refiriendo en una síntesis! ^ í 0 3 a1tesora' salutación J n z o 
magistral las fases de la evolu- P.r°Pia la concurrencia con sus Ili-
ción seguida por el Servicio de Ve-I aistentes aPlauS0S-
terinaria Militar, a partir de las ¡ E l doctor Iturralde dió por ter-
prlmeras oposiciones celebradas pa-¡ minado el acto y la concurrencia 
ra cubrir plazas de oficiales, en las pasó al patio de la Academia de 
que ocupó el primer lugar "el hoy Ciencias, espléndidamente Ilumina-
teniente coronel doctor Federico do, en donde fué servido un seño-
Caglgal y Pazos, el cual desde su 1 rlal buffet, terminando asi tan gra-
Ingreso en el Ejército ha venido 1 to acontecimiento. 
PAGINA VEINTITRES 
P E N A D E M U E R T E P I D E E L F I S C A L 
E N P I N A R D E L R I O P A R A E L A U T O R 
D E L C R I M E N D E L O S P A L A C I O S 
En Santiago de Cuba fué retirada la policía del Instituto. 
Un busto a Carlos Miguel de Céspedes en la Granja Agrícola 
Puede causar hambre la pérdida de cosechas en Manzanillo 
(Por Telégrafo.) 1 
n n a r del Río- diciembre 3 . — 
DIARIO DE L A MARINA, Haba-, 
na.—Ante un público enorme aca-
ba de terminarse la primera sesión 
del juicio oral por asesinato del s i - | 
rio Felipe Sacre, hecho ocurrido en 
el término de Los Palacios, el día 
20 de febrero del año actual. 
E l fiscal Varona, pide para el 
procesado Vicente Padrón la últi-
ma pena. 
E l representantes por esta región 
Salvador Díaz Valdés, defiende a 
Vicente Padrón, y actúa magistral-
mente en favor de su defendido. 
E n su informe de maña, dice que 
demostrará que Vicente Padrón es 
inocente del crimen que se le impu-
ta. 
Corresponsal. 
XO Q U I E R E N CORTAR CAÑA 
L O S COLONOS D E F L O R I D A 
(Por Telégrafo.) 
Florida, diciembre 3 . — DIA-
RIO D E LA MARINA, Habana.— 
Hoy celebraron los colonos de este 
término una asamblea en el Tea-
tro Moderno, ratificando sus acuer-
dos anteriores de no cortar caña 
hasta que se llegue a un acuerdo 
por las Comisiones de inteligencia 
nombradas al efecto. 
González, 
Corresponsal. 
ALMORZANDO CON E L . . . 
(Viene de la primera página) 
ía banda opuesta . E l do. tor Mas-
caró, Secretario de InRirncción Pú-
blica, se sienta a la diestra 
(Tel Presidente del Pr.rtido Libe-
ra l . A su izquierda, el señor San-
tiago Claret, leader de la mayo-
ría. . . Y el Senador Duque de He-
redia, y los feeñores O'Nagthen, 
Fernández' Ros, Salazar. TIrquiaga, 
Muzaurrieta. 
Yo tengo el honor de hallarme 
Junto al señor Vicepresidente de la 
Cámara. 
Y le pregunto-
—¿Qué objetivo persigue este 
banquete? ¿Lanzar, aciso. la can-
didatura del señor Bar-eló? 
B A R C E L O D I C E : YO SOY E L 
P R I M E R R E E L E C C I O X I S T A 
Barceló, mi antiguo y distin-
guido amigo, replica rápidamente 
esta vez: 
—No por Dios . . ' . ! De ninguna 
manera . . . Yo soy el primer re-
elecclonísta. E l General Machado 
es el más completo hombre de Fs -
tado que pudiéramos desear: nin-
guno reúne sus dotes de gobierno, 
de meditación y de mando. E l ha 
puesto fin con mano firme a aquel 
largo desorden administrativo que 
amenaza derruir incluso los mis-
mos sillares de la República. To-
dos debemos forzarle a que no la 
abandone a la mitad de la jor-
nada . . . 
¿Y E L O B J E T O D E L B A N Q U E T E ? 
Esto me pregunto ¿le nuevo. 
E l doctor Zaydin. poco después, 
a la hora del champan, nos lo 
dice: 
— E l señor Barceló. Gobernador 
de Oriente—nos expone en su brin-
dis el señor Zaydin—cooperó de 
una manera decisiva en mi desig-
nación de Presidente del Congre-
so. Le debo a él en gran parte mi 
elección. Tenía además viejas deu-
das de cortesía que saldar. E l se-
ñor Barceló gentilísimo caballero, 
camarada fraternal y correligio-
nario entusiasta, me colmó de 
atenciones en Santiago. E l vuel-
ve ahora—el próximo día 8—a sns 
dominios pol ít icos. He querido 
despedirle con este almuerzo, de 
carácter ínt imo. 
L a oratoria del señor Zaydin es 
clara, fuerte v sencilla. Tiene 
todo el ímpetu de este carácter 
vibrante del joven e Ilustre esta-
dista, rápido en el concebir e Ins-
tantáneo en el ejecutar. 
Y B A R C E L O ¿QUE C O N T E S T A ? 
E l Vicepresidente de la Cáma-
ra, señor Quintín Georges respon-
de a este saludo con palabra elo-
cuente y nobilísima, y habla por 
delegación expresa del home^Jea-
do. FJ canta, en breves párrafos, 
las excelencias de Orlente: desta-
ca con precisión y l ^ 0 ^ 1 0 , ^ 
personalidad extraordinaria del 
señor Barceló; bosqueja, con be-
lla maestría, el porvenir posible, 
v acepta y agradece con emoclon 
da palabra, este tributo de cordia-
lidad y de s impatía . 
MACHADO NO Q U I E R E 
Antes de loa brindis—y entre 
plato y plato—hablamos con el se-
ñor Georges. r * « , « « «i 
—¿Pasará en la Cámara el 
viejo proyecto de la reforma Cons-
titucional . 
— N ó . De ninguna manera; me 
replica és te . E l Ejecutivo se opo-
ne a esas modificaciones. E l Ge-
neral Machado las ve con disgusto. 
E l no quiere sancionar una Ley 
que le beneficiaría de una manera 
directísima. 
— " E s lo mismo—me ha dicho 
—que si yo me "prorrogara" los 
poderes". . . No puede s e r . . . 
Yo le pregunto al señor Geor-
ges; 
— Y ¿la reelección? ¿No la 
aceptará, entonces? 
—Sus amigos íntimos están di-
vididos en este punto: unos esti-
man que la debe de aceptar; otros 
creen que no. 
— Y el Gefieral ¿qué opina? 
— E s absolutamente opuesto a 
la reelección. Sólo—añade el se-
1 ñor Georges—que un Presidente 
de Cuba tiene la obligación de sa-
crificar, en beneficio de la patria, 
esas mismas convicciones. E l In-
terés del Estado está por encima 
do todo. E l pueblo cubano quiere 
la reelección. E l General Machado 
tendrá que doblegar su voluntad 
bajo la presión del entero país . 
— ¿ Y si no lo hiciere? Porque 
usted conoce bien al General Ma-
chado . E s todo entereza. 
— E n t o n c e s . . . 
—Entonces. ¿Barceló? 
— T a l vez. 
LOS F O T O G R A F O S Y í. V LBX 
D E L 75 POR C I E N T O 
Nos levantamos de la mesa. 
Los fotógrafos, que al comenzar 
el almuerzo dispararon sus "cá-
maras de magnesio', apenas con-
cluido el principio, nos entregaron 
sendas copias gráficas de un as-
pecto general del banquete. Todos 
aplaudimos la celeridad de esta 
operación. Agradecidísimos a san-
ta Coloma y Compañía, por la 
j plancha y por el magnesio. S I 
; magnesia debiera de ser obliga-
I torio en las comidas solemnes. 
Ayuda, en parte, a la buena di-
gestión . 
Pero ¿por qué mezclar en esta 
nota el "magnesio" y la ley del 75 
por ciento? 
NO S E R E V E L A B A NUNCA 
Para transmitir estas palabras 
oídas ayer, de sobremesa. 
— L a ley del 75 por ciento, otra 
plancha de una buena Cámara, no 
se revelará por ahora. Está en «1 
cuarto obscuro del Senado. Allí 
ha de permanecer larguísimo 
tiempo sin ver la luz. 
E l Ejecutivo y el Congreso— 
continuó diciéndonos nuestro co-
municante—marchan al unísono. 
Hay una absoluta armonía entre 
esos dos poderes. E l General Ma-
chado no será constreñido a inter-
venir en este asunto—para la fir-
ma o para el veto—. E l dirá: 
aprueben, modifiquen, rechacen o 
déjenla dormir, y el Senado ac-
tuará absolutamente de acuerdo 
con el Ejecutivo. 
L a armonía es. como se ve, per-
fecta para bien de la República y 
tranquilidad de la Patria. 
— Y ¿el General Machado, díga-
melo usted que es su amigo ínti-
mo, ve acaso con buenos ojos esa 
ley? 
— ¡ N ó ! Todo lo contrario. 
— ¿ N o pasará, pues? 
—Creo que no. Y si pasa, lo 
que no espero, será podándola mu-
UN SUPERVISOR P A R A 
(Viene de la primera página) 
personado en el Negociado que 
desde hoy, probablemente, estará 
bajo su supervisión. 
Hablando uno de nuestros re. 
porters con el General Gispert, éste 
le manifestó q«e no había tenido 
intervención en el nombramiento 
del Capitán Fernández de Lara, 
pues se había hecho cumpliendo 
los deseos del señor Presideiite de 
la República. Agregó que hasta 
aquel momento, ignoraba si el doc. 
tor Ruperto Hernández. Jefe del 
Negociado de Abasto d,e Leche, 
continuaría en su puesto o si sería 
trasladado a otra dependencia del 
Estado. 
Por persona que nos merece en-
tero crédito, hemos sabido que el 
señor Hernández está gestionando 
cerca del General Machado, el nom-
bramiento de Inspector de Montes 
de la Provincia de la Habana. 
Dícese que la medida referente 
a la jefatura del Negociado de 
Abasto de Leche de la Secretaría 
de Sanidad, está relacionada con 
el expediente de expulsión del súb-
dito español señor Juan Ortega. 
cho e Inyectándola abundantísimas 
y radicales excepciones. . . 
E N E R G I A CON LOS E S T U -
DIANTES 
Nos despedimos del doctor Cle-
mente Vázquez Bello, del señor Ur-
quiaga. del señor Pérez, del seftor 
Quintín Georges, del señor Zaydin. 
del señor Barceló, del señor Sa-
lazar, mi querido compañero de 
Universidad. . . 
Este me presenta al señor Mas-
caré . 
Yo le pregunto al señor Secre-
tario de Instrucción Pública: 
— Y el conflicto estudiantil? 
— E n pie y muy grave.'. . Los 
estudiantes no han aceptado el 
laudo de los señores Freyre (Gon-
zalo), Rensoli y Gómez, que repu-
so en sus cátedras a los profeso-
res "empapelados". Los estudian-
tes se obstinan en abandonar las 
aulas de esos maestros. E l señor 
Presidente me acaba de ordenar: 
—Indíquele usted al Claustro Uni-
versitario que tome las resolucio-
nes procedentes. E l General Ma-
chado me añadió: la ley debe cum-
plirse al pie de la letra. He fir-
mado un decreto. Este está en vi-
gor. Los que falten al texto del 
mismo deben ser juzgados al tenor 
del Reglamento de la Universidad. 
— Y si alteran el orden? 
—Está la policía p?ra restable-
cerle . . . 
E l señor Mascaré nos Indica esto 
por último: — E l Dr. A^ce. de la 
Universidad de Buenos Aires, nos 
hizo un flaco servicio. Su visita 
a Cuba y sus teorías han introdu-
cido el "bolseviquismo'' en la en-
señanza superior. Es lógico pues, 
que el General Machado actúe aquí 
ya con serena y firmísima ener-
gía . En la propia República del 
Plata, el Presidente de la misma, 
doctor Alvear, se apercibe para 
concluir con todo este andamiaje 
inestable y peligroso, susceptible 
de producir una verdadera e Irre-
parable catástrofe moral en la ju-
ventud, que debe de ser siempre 
la esperanza de la Patria. 
L . F R A U MARSAL 
Dbre. 3, 1925. 
LOS COLONOS D E OAMAGUEV 
CONFIAN EN L A J U S T I C I E R A 
ACTUACION D E L G E N E R A L 
MACHADO 
Camagüey, diciembre 3 . — D I A -
RIO, Habana-—El próximo domin-
go se realizará una brillante verbe-
na en el parque Gonzalo de Quesa-
da, al efecto cedido por el señor 
Alcalde Municipal, la cual organiza 
el Comité de Damas que labora en 
pro del mejoramiento del Reparto 
L a Zambra fin al cual se destinarán 
los fondos qu© se recauden en la 
fiesta que nos ocupa. 
Integran dicho Comité las Srae. y 
señoritas siguientes: Presidema: 
Blanca Espinosa de Picharlo: Vice 
Isabel Moya de Martínez; Secreta-
rla: Ana Luisa Salvador de Carbo-
nell; Vice: Concepción Bemal de 
López; Tesorera: María Tallada de 
Callis; Vice: Helen K . de Acosta, 
y Vocales; señorita Cucha Oliver de 
Agrámente; señora de Pellón, seño-
ra de Domínguez, Mrs. Hill, Estela 
Rodríguez de Cardona, Leonor Q 
de Porro, Leonov Lalazuelos de 
Santamaría, Mrs. Monsanto y Mrs. 
Hopalns. 
Existe mucho entusiasmo entre 
el público para la fiesta de quo 
se trata. 
— E l sefior Abelardo Alvarez, 
digno Jefe del Despacho de la Cá-
mara Municipal se examinó para 
optar al Título de Procurador pú-
blico obteniendo brillantísimas ac-
tas. Lo felicitamos. 
—Se ha incoado causa en el Juz-
gado de Instrucción con motivo del 
fallccimionto en el Hospital General 
de Nemesio Travieso, de la raza ne-
gra, a causa de una herida de arma 
blanca en la región abdominal, la 
que, según las investigaciones, ie 
produjo José González que ya se 
encuentra detenido. 
E l hecho ocurrió en la jurisdic-
ción del Juzgado Municipal de Flo-
rida. 
— H a sido declarado procesado 
con exclusión de fianza Luis Mon-
tes de Oca y Díaz, natural de Cama-
güey, de veinte y cuatro años, sol-
tero, de la raza blanca y vecino do 
la finca San Vicente, quien, según 
las actuaciones llevadas a cabo, hu-
bo de dar muerte de un disparo con 
el revólver que portaba a Evaristo 
Torres Salazar cuyo cadáver fué 
encontrado en la tarde del veinti-
ocho del pasado mes en la carretera 
del Ecuador. 
— H a sido nombrado Notarlo Pú-
blico de esta ciudad, quedando a 
su cargo los protocolos de los doc-
tores Leopoldo Porro y Veves y Jo-
sé Alvarez González, el distinguido 
e inteligente letrado, doctor Eduar-
do Betancourt Caballé. 
Le deseamos muy buen éxito 
—Llegó hoy a esta ciudad, pro-
i cedente de la capital el senador 
Adolfo Silva Medrano. Sea nien-
¡venido. 
—Se encuentran en esta ciudad 
I en asuntos de su cargo los Inspec-
; tores del Uno y medio por ciento, 
señores Juan Aranda, Eduardo Fo-
|ya. Antonio Piña. Rafael Corona y 
Fernando Freyre. Dichos funcio-
narios visitarán a todos los comer-
ciantes de la localidad. 
— S e g ú n notifeias suministradas 
por el Bloque Agrícola, en el Toa-
tro Moderno do Florida, celebróse 
una asamblea por la totalidad de 
los colonos de los centrales Ver-
tientes, Agrámente. Florida, Estre-
lla, Céspedes y Camagüey. 
Aurelio Alvarez pronunció un 
magistral discurso haciendo histo-
ria de las actuaciones del Bloque y 
ratificando la necesidad de mante-
nar inquebrantable solidaridad ipa-
ra sostener los derechos de los cul-
: tivadores. 
Este discurso puede consldcrar-
'se el mejor pronunciado por este 
i leader en la presente campaña. 
E s el propósito de Aurelio Alva-
rez que los colonos todos robustez-
jcan la actuación de los comlsijna-
I dos para que éstos se sientan am-
I parados por la voluntad de los co-
j lonos. 
Estando celebrándose la asam-
; blea se recibieron noticias de que 
se habían designado los nombres 
de los colonos y hacendados que 
formarán la Comisión Mixta, cau-
Isando gratísima Impresión y des-
pertando firmes esperanzas entre 
los colons que confían en la actua-
ción jueta del Presidente Machado. 
H E R R E R A , Corresponsal. 
bróse la segunda y última sesión 
del juicio oral contra el policía 
municipal José Tellez. 
Numeroso público concurrió al 
acto. 
Después de ser examinados cua-
tro testigos de la defensa, el fis-
cal elevó a definitivas sus conclu-
siones provisionales, y el defensor, 
doctor Fernández Mascaré y ArinU 
pidió la absolución. 
—Por las autoridades de este 
puerto fué detenido el español Juan 
Campos García, que embarcó en es-
ta ciudad en el vapor "Zacapa," 
con dirección a New York, y fué 
reembarcado allí en el "Metapán." 
Este individuo tomó el nombre 
del joven cubano Rafael Parlada 
Kochavarría, para efectuar el via-
je y, al llegar a New York, lo do-
tuvo el Departamento de Inmi-
gración . 
Declaró Campos García al in> 
pector jefe del puerto que tenía de-
seos de conocer la Metrópoli ame-
ricana, y que en Cuba le arregló 
los documentos un individuo que 
no conoce. 
E l Corresponsal. 
La pérdida de la cosecha en el ba-
rrio Zarzal, de Manzanillo, es de 
suma gravedad, hallándose expues-
tos los habitantes a pasar hambre 
, (Por Telégrafo.) 
Manzanillo, diciembre 3 . — D I A -
RIO D E LA MARINA. Habana.— 
En la mañana de hoy el contador 
de la aduana, señor Manuel Fonse-
ca, hizo entrega de la Administra-
ción al comandante Carlos Bertot, 
recientemente nombrado para el 
cargo. 
Presenció el acto el señor Juli>ii 
Morales, delegado especial de la 
Secretaría de Hacienda, quien gi-
ró visita de inspección. 
E l comandante Bertot fué muy 
felicitado por numerosos correli-
gionarios. 
— E l mal tiempo reinante ha 
ocasionado en el barrio Zarzal, la 
pérdida de la cosecha de tabaco y 
de la de frutos menores. 
Estímase la pérdida en más de 
sesenta mil pesos. 
— L a comarca se ve amenazada 
por el hambre al no hacerse los 
preparativos de la zafra del Cen-
tral Estrada Palma, y haberse per-
dido todos los frutos sembrados. 
— H a sido nombrado presidente 
de la Junta Municipal Electoral el 
doctor Juan Francisco Hernández, 
juez de Instrucción de ésta en sus-
titución del doctor Solís de León. 
Estrada, 
Especial. 
LOS ROTARIOS D E SANTA 
C L A R A 
(Por Telégrafo.) 
Santa Clara, diciembre 3 . — D I A -
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
La oesión rotarla resultó un her-
moso acto, pues asistieron Invita-
dos ei vicario de la ciudad, presbí-
tero Angel Tudurí, y los señores 
Vicente Abren y Vicente Abren Sil-
va: el primero habló de su ida a 
Roma, y los segundos sobre la 
siembra de caña sistema Zayas. 
E l doctor Ramón Lorenzo pro-
nunció un bello discurso postulan-
do para el cargo de gobernador del 
distrito al doctor Urbano Trisíá, 
presidente actual del Club. 
Se trató del problema del anal-
fabetismo y otros asuntos. 
Alvarez. 
L O S C E N T R A L E S " A L M E I D A " V 
E R M I T A , " NO M U E L E N 
(Por Telégrafo.) 
Almeida, diciembre 3 . — DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Agradecería hiciera una aclaración 
al telegrama publicado el día pri-
mero referente a no tener probíe-
mas los ingenios de Guantánamo. 
Lo? colonos asociados de los cen-
trales Almedia y Ermita, estamos 
dispuestos a no cortar caña mien-
tras no se resuelva por el laudo del 
Honorable Presidente de la Renú-
blica, 




Será descubierto un busto del pa-
triota Carlos Miguel de Céspedes, 
en la Granja Agrícola de su 
nombre 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, diciemoio o 
— D I A R I O DE L A MARINA. Ha-
b a n a . — E l día 24 de febrero del 
año próximo se efectuará en la 
granja agrícola "Carlos Miguel de 
Céspedes," el acto del descubri-
miento del busto de mármol de di-
cho ilustrte patriota; regalo del 
comerciante Bartolomé Rodríguez 
Cotilla. 
A esa fiesta serán Invitados el 
Presidente de la República y los 
secretarlos de Despacho. 
Corresponsal. 
INVESTIGACION E N E L C O B R E 
(Por Telégrafo.) 
E l Cobre, diciembre 3 . — DIA-
RIO D E L A MARINA. Habana.— 
E n el día de ayer estuvo en eets 
poblado, a girar una investigación, 
el señor García Muñoz, jefe de la 
Policía Secreta, relacionada con los 
sucesos ocurridos en días pasados 
en el café de Celso Reynoso, en loá 
cuales están acusados los policías 
César Valla y Juan Correoso. 
Especial. 
F U E D E T E N I D O E N SANTIAGO 
UN INDIVIDUO Q U E D E V O L A T E -
RON A CUBA L A S AUTORIDA-
D E S D E L D E P A R T A M E N T O D E 
INMIGRACION D E NEW Y O R K 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, diciembre 3. 
— D I A R I O D E L A ' M A R I N A , Ha-
bana .—En la tarde de hoy cele-
F U E R E T I R A D A L A POLICIA 
Q U E E N SANTIAGO D E CUBA 
CUSTODIABA E L INSTITUTO 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, diciembre 3. 
— D I A R I O DE L A MARINA, Ha-
b a n a . — E l alcalde municipal ha re-
tirado la policía que en el Institu-
to protegía a alumnos de ambos se-
xos que no queriendo secundar la 
huelga, asistían a clases. 
CorrespotMw I. 
PAr.TNA V F T N T T C U A T R O 
A N o x c i n . 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE DE 1925 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS URBANAS SE OFRECEN SE OFRECEN 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
ALQUILERES 
CASAS Y PISU5 
HABANA 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se alquilan, tn Ayesterán 12, entre 
Lugareño y Bruzón, bajos con cuatro 
liabltaciones, sala, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina y "calentador 
de gas y servicios da criados; altos 
ccn cuatro habitaciones, sala grande, 
recibidor, cernedor al fondo, baño In-
tercalado, cecina y ralentaoor de gas 
terraza al frente y servicio para cria, 
dos. Informan en la mir.ma, en los 
altos. 
U H 53921—5 dlc. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta. 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lia-
ve en la Peletería de la esauina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comec.or, tres cuartos, baño 
Intercalado completo, calentador, cuar-
to de cilados, servicios y cocina, 
bubirana y Peñalver. Pueden verse a 
todas htras. Precio $60. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. Le-
falver i lü . Pueden verse a todas no-
ras. Pr&cio $45̂  p.. 
53407 5 1J1C-
SE ALQUILAN ACABADOS 
de fabricar los lujosos segundo y 
tercer pisos altos de Neptuno 111. 
frente a Perseverancia, compuestos 
de sala, recibidor. 4 amplias habita-
ciones, baños con todo confort in-
tercalado, comedor muy grande, co-
cina, cuarto y servicio de criados. 
Informan en los bajos. E l Indio. 
U H 53422—4 dic. 
KB ALQUILA CASA SIN ESTRKNAU 
de esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, sala, comedor, 
precio 95 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Uervasio. 
54801.—12 Dic. 
SE ALQUILA 
L a casa de Acosta 81, propia para al. 
macón, depr.slto o una industria. Kl 
papel dice dinde está la llav<v 
U . H . 54405-7.—7 dic. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
mederna, en Bruzón 16 Ensanche de 
la Habana. Informan en la misma.. 
548C7—9 dic. 
SE ALQUILA E L COMODO Y VEN-
tilado segundo pi^o, izquierda de la 
casa calle Cárdenis 5. La llave e in-
fermes en Zuluota 36 G . 
54757—11 dic. 
BE ALQUILA MUY BARATO E L CO-
medo y ventilado tercer piso, izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e Informes en Zulueta 36 G. 
54756—14 dic. 
PE ALQUILA E L PRECIOSO Y VEN 
lilado segundo piso, izquierda, do la 
casa calle du Cárdenas 64. La llave e 
Informes en Zulueta" 35 G. 
54755—14 dio. 
$135.00 COMPOSTELA 80 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, estantería acabadla de pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre ganó $300. Llave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-S560. 
M-0455. 
G4763—19 dic. 
Sf; ALQUILAN LOS BAJOS LUACES 
Nc. 9 cerca cíe Carlos I I I . Sala, 4 
cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
patio, cocina, servicios, cuarto cío cria 
r'os ifSO. L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
54883—12 dic. 
SE ALQUILA. LA MOFERNA CASA 
de Mamique 114 A, segundo piso, es-
quina Dragones, .sala, 2 cuartos, bañj 
intercal.ido, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados $7 0. Llaves 
bedega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
54SS2—12 cic. 
SE ALQUILA CONCORDIA 105 BA-
jos orrtre EscolVr y Gervasio casa 
nueva, acabada de fabricar, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño in-
tercal&do, recibidor, servicio indepen-
diente para criados, patio y traspa-
tio. Informes y llave en L a Moda. 
Galiano y Neptuno. A-4454. 
54917—9 dio. 
Se alquila Estrella 103. altos, entre 
Campanario y Manrique. Tiene sa-
la, saleta. 4 cuartos, muy amplios, 
comedor al fondo a todo el ancho 
de la casa, cuarto de baño magní-
fico, para la familia, cuarto y ser-
vicios para los criarlos. Cocina muy 
cómoda, instalación para cocinar 
con gas y también para carbón. La 
casa es moderna y toda de cielo ra-
so. Precio a familia particular 85. 
L a llave en la misma. Informan en 
Sitios 42. 
5 4 8 8 6 - 7 dic. 
En $25 y $30 amplios salones, divi-
didos al centro, claros y ventilados, 
balcón a la calle, servicio propio e 
instalación eléctrica. Compostela 113 
entre Muralla y Sol . 
54827—8 dic. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56, 58 y 60 con sala, re-
cibidor. 7 cuartos para familia con 
cuatro cuartos de baño, comedor, co-
cina, dos cuartos con un baño para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capacidad 
para dos automóviles. L a llave en 
los bajos. Informan en Paseo 273. 
Vedado. Tel . F-2478. 
54844—14 dic. 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA EN LA C A L L E TRO-
greso esquina a Villegas un c.splén. 
c'ldo local para comercio, depósito de 
mercancías u oficinas, casa nueva y 
li;gar excelente. Informan en el café 
de la esquina. 
54035—8 dlc. 
Se alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain. compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, baño y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. Mueblería. F . Valle. Teléfo-
no M-1651. 
54843—12 dic: 
Se allquila la casa Zanja 70. (Fin-
lay) para establecimiento de indus-
tria o taller. L a llave en la misma 
calle No. 66 1-2. Informan en la 
callo de Galabert entre Gertrudis y 
Josefina. Villa Mercedes, Víbora. 
Teléfono 1-4673. 
54809-19 dic. 
Alquilo planta baja San Lázaro 341 
casi esquina a Mazón. Sala, reci-
bidor. 3 habitaciones, comedor, dos 
baños, cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente.. Informan Male-
cón 6, altos. 
54856—14 dic. 
HERMOSA NAVE ALTA 
So alquila con 500 metros cubiertos, 
sin columnas y una gran tenaza peí-
dos calles, ideal para grar.des talle-
res, industrias, sociedad o colegio. 




los bajos de Galiano 26, propios para 
tienda. Precio $350. Informan: J . l?al 
cells y Ca. .San Ignacio 33. A-276i3. 
54911—14 dic. 
SE ALQUILAN 
los altos de Trocadero 67 entre Amls. 
tad y Aguila. Tienen tres cuartos, sa-
la, cocina de gas, baño, etc. Precio: 
f75. Informan: J . Balcells y Oa. San 
Ignacio £3. A-2766. 
54910—9 dlc. 
CASAS APARTAMENTOS 
De una habitacifln, sala, comedor, co-
cina, cuarto de baño, calentador de 
gas, nevera. Instalación eléctrica en 




SE ALQUILA EN E L VEDADO, EN 
la calle 21 casi esquina a 6, una casa 
con jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cocina y pa-
tio. L a llave en la bpdlega de 21 y S. 
Informan en Sol 46, Almacén do Pele, 
terla. 
54862—7 dlc. 
VEDADO. 2 7 Y B, ALTOS, SE A L . 
quila casa tres cuartos, sala, comedor 
y puarto criadoa, buenos seivicios. 
Muy barata. Informan bodega. Telé-
fono F-1351. 
54851—7 dic. 
BAJOS EN CASA NUEVA, EN LO 
mejor da la Habana, Loma de la Uní. 
versldad, calle 27 No. 17 entre M y N 
a una cuadra de la casa del Honorable 
Sr. Presidente do la Kepública Gene-
ral Machado, con toe» el confort mo-
derno, compuesta de tíala, comedor, 
pentry y tres cuartos dormitorios con 
su magnifico baño intercalado, en la 
planta baja y amplia cocina, lava-
doro y planchador, dos hermosos cuar 
tos de criados y un magnífico baño 
completo, en el sótano privado tie la 





en el cruce de dos futuras Avenidas, 
en curva de tranvía. Zapata esquina 
a la calle A, local de 300 metros cua-
drados, en condiciones de dividirse 
para cuatro inquilinos, próximo a 
terminarse se admiten proposiciones 
de Inquilinato. Informes en el mismo 
y Teléfono FO-1228. 
U H 52292—11 dic. 
EN E L VEDADO 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a una cua-
dra de 23, lujosa residencia de dos 
plantas acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costados. Pisos y escalera de 
mármol. En los bajos, gran terraza, 
portal, vestíbulo, recibidor, sala, bi-
blioteca y comedor de siete metros do 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. En los 
ailos hall, cinco habitaciones, dos de 
seis meV^s do largo, dos baños, clo-
sets, balcxjnes y dos grandes terrazas. 
Garage para dos máquinas, altos, dos 
cuartos X baño. Se puede ver a todas 
horas. Informan en la misma de 1 a 
4 p. m. 
54238—5 dlc. 
VEDADO. SE ALQUILAN ACABA-
dos de terminar los espléndidos y 
frescos altos independientes d© Ba-
ños, número 63, entre 21 y 23, con 
gran sala, saleta, portal, cuatro cuar-
tos, baño, hermoso comedor, office, 
cocina, ¿alería, cuarto y servicios de 
erados. Informan y llave: Baños nú-
moro 28, entre 17 y 19. Teléfono 
F-4003. 54830.—8 Dlc. 
RE ALQUILA, ACABADA DE PIN-
tar, cómoda y hermosaa casa en la 
calle 22 No. 6 a media cuadra del 
tranvía y do scuadras del Vedlado. 
r< nsta do jardín, portal, sala, come-
dor y tres cuartos grandes, cuarto con 
bañadera, dutíha y cocina. Su precio 
$50. Se puede ver a todas horas. In-
forman on el Tel. F-2413. 
54340—7 dlc. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy c4modos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. La llave en el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 5 Dlc. 
SE .ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tílalos cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazc. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 Jl. 
Se alquilan dos casitas nuevas con 
dos cuartos, sala, comedor, patio, 
cocina, servicios, frente a la calzada 
de Concha, Línea de carritos y gua-
guas por el frente. Informan en la? 
mismas. Concha e Infanzón, pana-
dería. 
U . H . 5 4 3 3 3 . - 8 dic. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $40 CA-
sa nu-íva, Libertad 56 entre C. Vei-
ga y Juan B. Zayas. Portal, 8ala, co. 
medor, dos cuartos, cecina, buen baño 
y traspatio. L a llave en el £0. 
5481C—8 dlc. 
ALQUILERES DE CASAS 
EN $45 SE ALQUILA HERMOSA CA. 
sa Milagros 102 esquina a Lawton, 
una cuadra del Parque, gran sala, co-
medor y tres habitaciones, muy fres-
cos. L a llave al lado, puesto de fru-
tas. Informan Tel. A-3747. 
54941—7 dlc. 
EN LUYANO C A L L E SANTA F B L I -
cla entre Ci'eto y Guasabacoa casa 
moderna, recién fabricada con portal, 
sala y comedor, corrido de columnas 
•dos cuartos, cuarto de baño amplio, 
cocina y peitio. La llave en la bode-
ga de la esquina de Guafabacoa. In-
forman en Prado 113, establecimiento 
de ropa hecha. 
54811—7 dlc. 
SE ALQUILA LA CASA D E NUEVA 
construccióai calle de Santa Catalina 
entre Saco y Luz Caballero, Reparto 
Mendoza, a una cuadra del Colegio de 
los Hermanos Maristas y a media cua. 
ci'ra d-il Colegio de Lourdes. Se com-
pone ds jardín, portal, sala, gabine-
te, rec;bldor, hall, cuatro cuartos con 
dos baños intercalados, comedor al 
fondo, dos cuartos de criados y su ba-
ño, repostería, cocina, lavadero y ga-
rage. Informan en la misma si duo-
flo de 9 a 11 y de 1 a 6. Teléfono I-
1643. 
54323.-5 dlc. 
SB ALQUILA MODERNO CHALET, 
Estrada Palma esquina O'Farrlll, to-
cias Jas comodidades, agua corriente, 
garage, etc., propio para personas de 
gusto. Precio módico. L a llave en la 
bodega. Informes Amistad 61 A, de 2 
a 4. 
64854—7 dllc. 
SE ALQUILA EN L A LOMA DE 
Chaple, Luz entre Morell e Iznaga la 
espléndida casa Villa Hermosa con 
amplios Jardines y todas las comodi-
dlades. Informan en la primera casa 
a la Izquierda. 
54852—8 dlc. 
CERRO 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA 
en $60. Sala, saleta, tres cuartos y 
baño, patio espléndido, lo mejor del 
barrio del Pilar. Cadilz 25. Informan 
Teléfono M-7408. 
54848—8 dlc. 
SE ALQUILA UNA CASITA MODER-
nista, patio, cocina, servicios, condi-
ciones: fiador. Precio $27. Informan 
Tulipán 11» 1-2. Bodega. 
54928—8 dic. 
SE ALQUILA EN SARAVIA 25 UNA 
accesoria de dos departamentos, coci-
na y servicio sanitario imíependlente. 
Precio $18 con luz. Informan Teléfo-
no A 3747. 
54942—7 dlc. 
V M I O S 
COMERCIANTES 
No se establezcan sin antes ver Ja 
mejor esquina de Calabazar, en el 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús Ri -
vero. 
U H 54083—15 dic 
HABITACIONES 
HABANA 
SE ALQUILA EN SAN F E L I P E Y 
Ensenada, ca/sitas en. altos y bajos, 
con luz eléctrica, cielo raso y mosai-
co» a $20, $23 y $27, con todas las 
comodidades, hay abundancia de agua 
a dios cuadras d§ la calzada de Cristi-
na, on Ensenada y Quinta del Rey. 
Un Ford lo lleva por 20 cts. Para rr.ks Informes Tel. 1.5687. Pregunta 
por García. Mes en fondo y mes ade-
lantado. 
54S78—7 dto. 
Reparto Floresta (Víbora) se ven-
de un bungalow con portal, sala, 3 
cuartos, cocina y baño con 653 va-
ras de terreno. Se da en lo entre-
gado a la compañía a cuenta del 
terreno y $300 por la fabricación. 
Informes 1-7152. 
54819—7 dic. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A . Villanucva. 
Este es ei hotel mejor» por lea 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las lineas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d \ 
EN CUBA 99, SE ALQUILA UN de-
partamento compuesto de cuarto y 
sala grande y saleta con vista a la 
calle. 54643.—7 Dic. 
SE ALQUILAN GRANDES Y F R E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 238 
altos del Banco Royal Canadá, frente 
al Mercado Unico. También un de-
partamento vista a la calle. 
54838.-9 De. 
Casa de huéspedes La Comercial 
Muralla 12, esquina a San Ignacio, es-
ta casa situada en el centro de la zona 
comercial, cuenta con amplias habita-
clones y departamentos para familias 
con vista a dos calles amueblados, a 
una cuadra de la línea de los tran-
vías para todas las partes de la Ha-
bana, esta casa tiene baños, do agua 
caliente y fría a todas horas del día 
sin faltar nunca el agua. Por hospe-
daje completo desde 3o pesos en ade-
lante. Teléfono A-0207. 
64807.—9 Dlc, 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABI-
taclones con vista a la calle y dos en 
la azotea con todo su servicio en Con-
sulado 92-A, altos. 
54829.—7 Dlc. 
DESEO HABITACION AMUEBLADA 
en casa partlcuiar, española de 12 a 
lo pesos mensual, preferiría pensión 
completa de 30 a 35 pesos, sitio cftn 
trico Dirigirle pr^ carta Ave. dé 
Bélgica 151. Humberto. 
B4S06—7 dlc 
HOSPEDAJE PARTICULAR SE AL-
quílan habitaciones amuebladas y con 
buena comlaa y desayuno a hombre 
solos todo por |30 al mes, casa con 
buenas comodidades y de moralidad 
frlna* ]20' en're B^na y 
54829—14 dic. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA COM 
puesta ote 3 departamentos pequeños 
Precio $30. Valle No. 22 bodega ln! 
forman. 
54861—7 dlc. 
H A B n A C I O W E S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
esipafiola de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias de 
la casa donde ha estado y es cariñosa 
con los niños. Informan Oficios 33. 
Hotel Victoria. Tel. IC-44I1. 
54912—7 dio. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
En casa de familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó-
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
bana 104, primer oiso, alto. Telé-
fono A-6282. 
I nd. 4 dic. 
Se alquila una habitación alta a 
personas mayores de buenas cos-
tumbres. Informes en Virtudes 26, 
después de las 11 de la mañana. 
54858—8 dic. 
VEDADO 
A SEÑORAS D E MORALIDAD O MA-
trimonio sin niños se alquila una 
ventilaóa habitación con balcón a la 
«.lie, con dierecho a sala; no se pue-




SE OFRECE PARA COSER, V E S T I R 
y acompañar a señora o señorita, una 
Joven de color que tiene personas que 
la garanticen. Salud, 87. Teléfono 
A-3223. 54810.—8 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular de mediana edad para comedor 
o cuartos, sabe coser, es formal y 
con referencias y si es un matrimonio 
no le importa hacerlo todo. Infor-
man: Barcelona 2. 
64828.—7 Dlc. 
UNA MUCHACHA DE 15 ASOS RE 
ofreca para limpiar casa de matri-
monio solo o señora sola. Lampar!, 
lia 18. Tel. M-3017. Habana. 
54896—7 dlc. 
CHAUFFEUR S E OFKECB, JOVEN, 
español, muy práctiro para particular 
o camión, buenas refer-iiicias. Telero-
no F-2157. Benito Escudero. Sin pre-
tcnsiones. 
. B4944—7 dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PEUSONA 
seria f formal, con más de 12 años 
de práctica, desea colocarse en casa 
pariicnlnr o da cómprelo. Inmejora-
bles referencias. Informan Teléfono: 
A-1910. Pregunte por García. 
54'J4S—7 dio. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE DESEA COLOCAR EN OFICINA 
o casa de comercio de tenedor de li-
bros o ayudante de carpeta un joven, 
tiene referencias y quien lo garanti-
ce. Informan: F-4504. 
54799.-7 Dic. 
VARIOS 
Desea colocarse una muchacha es-
pañola para cuartos y costura, sabe 
cumplir bien con su obligación. In-
forman Te l . A-5373. 
54794_7 dic. 
HABITACIONES. SE ALQUILA UNA 
en $15 y dos juntas en $20 con su co-
cina, baño y patio Independiente. Mi-
lagros 124 entre La^vion y Armas. 
54817—12 dlc. 
GR-rtN CASA PARA FAMILIAS DON. 
do se alquilan espaciosos departamen-
tos de dos habitaciones, espléndido 
patio, con vista a la calzada. Cris-
tina 40, esquina a Concha, antigua 
Clínica dicl Dr. Malberti. 
54908—12 dic. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MAMO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
die mediana edad, que esté habituada 
a manejar niños y que tenga referen-
cias. Se prefiere peninsular. En San 
Miguel 212, esquina a Lucena. 
54934—7 dic. 
Un matrimonio español, de mediana 
edad, sin hijos, con tiempo en el 
país, pudiendo dar referencias inme-
jorables, desean colocarse en casa 
respetable, ella para cuartos y cos-
tura, él para servicio de comedor. 
No les importa ir al interior. Direc-
ción: Te l . M-5133. 
54855—7 dic. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE JOVEN PENINSULAR 
para segundo criado, es recién llegado 
sin pretensiones. Informan M.4767. 
54889—7 dic. 
DESELA COLOCARSE UN JOVEN E s -
pañol, de camarero o de criado de ma-
no. Tiene quien lo recomiende. In-
forman Tel. A 9342. 
54914—7 dlc. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera, joven, espacia, que duerma en 
la colocación para un matrimonio solo 
Hay criada. Sueldo $?0. San Miguel 
109, altov3 entre Lealtad y Escobar. 
54932—7 dlc. 
VARIOS 
SE NECESITA UN MUCHACHO PA-
ra la plaza de acomodador y reparti-
dor que sea listo. Cine Lara. Prado y 
Virtudes, de 8 a 11 de la noche. 
54787.-9 Dlc. 
SE SOLICITA UNA GOBERNANTA 
inglesa para hacerse cargo de dos 
niños, que ten^a buenas recomenda-
ciones de las casas donde haya esta-
do, que .sea católica, se le da buen 
sueldo, presentarse en Marina 14, es-
quina a 27. 64821.—9 Dic. 
SE SOLICITA UNA RECIEN L L E -
gada para todos los servicios de una 
casa menos cecinar. Diez de Octubre 
200. Panadería de Toyo Informarán. 
5á8l2—7 dlc. 
SE SOLICITA SOCIO CON TRES O 
cuatrocientos pesos para negocio se-
guro que deja quince o veinte pesoa 
diarios. Romay 72. 
54907—7 dio. 
SE SOLICITA CORTADOR SASTRE 
que qiuiera establecerse arrendando 
casa ropa hecha, muy acreditada por 
tener el dueño actual que ir a los 
Bstajdos Unidos. Tratar: Consulado 
entre Neptuno y Virtudes. Sastrería. 
548S1—7 dlc. 
CRIADO DE MANO, SE OFRECE UN 
español, sabe su obligación, sirve a 
la n.esa, es educado y tiene referen-
cias. Informan de 8 a H a. m. Telé-
fono A-4497. 
54899—7 dlc. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, PRAC 
tico en el servicio fino y con referen-
cias solicita colocacbín sin grandes 
pretensiones. Informan Animas 68, 
bodega. Tel. A-8563. 
54927—7 dlc. 
COCINERAS 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares una para cocinar y la otra 
criada de mano o manejadora, las dos 
tienen buenas referencias. Calle F y 
17. Teléfono F-2140. 
5-IS41—7 dlc. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA CON 22 
años en el pala desea colocarse de 
ce ciñera, sabe .desemneldar bien su 
oficio. Informan Príncipe 4. Tiene 
buei'os informes. 
• 54836—7 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de cocinera y quehace-
res de la casa, prefiere certa familia 
Dirección: 10 y 25. Vedado. 
54846—7 dic. 
I'ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española, para cocinar y limpiar 
no siendo mucha familia o para orla-
dla de mano o para habitaciones, sabe 
coser, es Hmpla y trabajadora, tiene 
buenas recomendaciones, calle Haba-
na 136 altos. 
54867—6 dic. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. In-
forman: Someruelos, 45, altos. 
64604.—6 Dlc. 
SE ALQUILA E N CASA DE MATRI 
n-cnlo sin nlffos una habitación muy 
grande con balcón y salita si lo de-
sean, muy barata a matrimonies, mo-
dista, hombres solos o comisionista, 
casa de orden. Muralla S6, altos, es-
quina a Compostela. 
54868—7 dlc. 
CERCA DE LA TERMINAL ALQUI-
lO un departamento con luz y bafn a 
personas de orden. Se da barato. 
Jesús María 112 altos. 
54875—7 dlc. 
ANIMAS 34 
Se alquila el departamento A, bajos 
por Crespo. Preclfl 535 con dos meses 
en fondo o fiador. Puede verso por 
las mañanas hasta las 12. Informa: 
Enrique López Oña. Tel. A 8980. 
54849—7 dic. 
SALA ALQUILASE A HOMBRE SO-
k' en San Miguel 76 altos, esquina a 
San Nicolás. 
54890—9 dlc 
SE: ALQUILA UNA HABITACION 
can balcón a la calle a personas ma-
yores o matrimonio sin niños en San 
Miguel y Lealtad, aitón de la bodega 
C4916--7 dlc. 
EN O ' R E I L L Y 90, ALTOS, SE AL-
qullan espléndidas habitaciones, a 
hombres tolos y de estricta moralidad 
Hay una con balcón a la calle. Pre-
cios económicos. 
B4920—7 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
en casa de moralidad, tiene buenos 
informes. San Rafael y Lealtad, bo-
dega. Teléfono M-3635. 
54793.—10 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad de criada 
de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obligación. Calle Cuba, 24. 
Teléfono M-8696. 
54815.—7 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
manejadora. Es formal, tiene reco-
mendaciones. Informan: 13 y 4, Veda-
do. Teléfono F-1606. 
54833.—7 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para ciiaola de ma-
no. Informan Suárez 74, tercer piso. 
54803—7 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora o bien para un matrimo-
nio para te dos los quehaceres con 
muy hueras referencias. Informan en 
el Tel. M-3:!99. San Lázaro 64. 
54847—7 dlc. 
SB O F R E C E UNA JOVEN ESPAÑO-
la, fina, para criada de mano, lo mis-
mo para cuartos o comedor, mi!:,r prAc 
tica y buenas referencias do casa par-
ticular. Tel. M-8792. 
54860—7 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada de mano o de cuartos, tam. 
blén se coloca por horas. Informan: 
Teléfono A-3478. 
54872—7 dic. 
DESEA COLOCAPMSB UNA JOVEN 
ospafiela de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan Acosta 
No. 84, bajos. 
' C4877—6 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane, 
jadora. Tiene muy buenas referencias 
Informan Vives 157, altos. Izquierda. 
54879—7 dlc. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora eepañola, lo mismo cocina 
a la española que a la criolla, tiene 
referencias si e« necesitan, no duer-
me en la colecación ni va al Vedado. 
Llamen al A.6545. 
r4895—7 de. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, duírme fuera. Informan en la 
callo 2 No. 1, entre 5 y 3. 
548S1—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española, de mediana edad, es muy 
aseada, d© buen carácter, desea casa 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
Aguacate 122, altos departamento 8. 
54915—8 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de corta 
íamllla, entiende algo de cocina, tie-
ne ouien la garantice. Informan Vi-
llegas 00, altos. Tel. M-445S. 
54913—7 de. 
SE OFRECE UNA COCINERA SIEN-
00 matrimonio solo para todo y si no 
para cuartos. Plaza del Vapor 6, en. 
trada por Reina, altos del Café Los 
Cuatro Hermanos. 
v,éfono:plaza etaoin shr shr sh sliooo 
54931—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE, 
ra española, cocina a la criolla y a la 
española, entlendi© repositería. Dor-
mir fuera. Tel. A-1302. 
54920—7 dic. 
UNA COCINERA, MEDIANA EDAD, 
diesea colocarse para la cocina solo, 
no es repostera, sabe cocinar a la 
española y criolla, no tiene pretensio-
nes. Informan Tel U . 4669. 
54905—7 dlc. 
JOVEN ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos en los trabajos de zafra, soli-
cita colocación para la oficina de un 
ingenio, buenas referencias. Dirigirse 
a Enrique Rodríguez. Cuba, 48. Ha-
bana. 54S02.—7 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN OBRERO 
del país blanco, casado, muy honrado 
.' trabajador con muy buena recomen-
dación para finca de recreo, entiende 
mucho de agricultura. Informan: Te-
léfono F-1554. 64781.—7 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
pañol para ayudante de sastre, su edad 
27 años, habita en Luyanó, Reparto 
JuaneLo. Calle Ulacia y Soto, casa An-
gel Mauriz. 54783.—9 Dic. 
UNA MESTIZA DESEA ENCON-
trar una casa particular para lavar 
ropa fina de señora o para coser ropa 
blanca. Informan: Príncipe, número 
54837.—7 Dlc. 
UNA JOVEN DESEA ENCONTRAR 
casa do comercio, oficina de -morali-
dad para ¡principianta mecanógraíi, 
taquígrafa o cosa análoga. Tiene bue, 
na letra, no tiene pretensiones. Seño-
rita Soler. Sol 24, altos. 
54813—7 dlc. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
extranjera, desea colocarse con un 
hombre solo o con una muler sola, sa. 
be hablar castellano. Lamparilla 93T 
54863-64—10 dic. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
portero o encargadio de la limpieza de 
oficinas u otros servicios análogos. 
Tiene quien lo garantice. Informan 
Teléfono A-4371. 
B4865—7 dlc. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA HA-
cer limpieza en oficiras o cobrador. 
Tiene quien lo garantice. Teléfono; 
A-7319. 
54869—7 dlc. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E INTERESE 
SI usted dése» Tender al tuna d« «us 
propiedades, 2 usted desea ct>.mp™ 
o al usted desea hipotecar, puede us-
ted UamariDe o escribirme. Qu« ^¡J' 
dré sumo «n »Underlo. pues cuca-
to con grandes ccmpradoren que en 
el momento reallian cualquier op*-
ración por difícil que sea. 
lema M seriedad y honrsarr Vidrie-
ra del Café E l Nacional, ba" K»***1 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
Clif,a- 50384—17 dlc. 
JUVENAL 
Se vende una magnífica casa acabada 
de construir en la avenida Gral. J-.ee 
a tres cuadras del tranvía compuesta 
de sala, tres cuartos bajos, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo 
y cuarto y .servicio de criados con 
200 metros de superficie $8,300 Mon-
talvo. Aguila 113. Teléfono A-65b3. 
64721.—9 Dio. 
SE VENDE UNA ESQUINA 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
de 9 metros de frente por 12 de fon-
do precio $6,600. Informan: Churru-




CHALET DE $100.000 EN 
$78.000 
Lujosamente decoraxio con panneaux 
y tapices traídioa por su dueño de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S. Guasteila. Calle 15 No. 443 entre 
8 y 10. Tel. F-4538. 
54853—14 dio. 
ESQUINA MODERNA VENDO 
Próxima a Belascoain, 3 plantas, renta 
$240 con establecimiento $32.000. 
Otra preciosísima, renta $400, $38,000. 
Otra con establecimiento a media cua-
dra de la calzada de la Víbora, renta 
?110 en $12,000. Informes solo a com-
pradores directos. Bernardo Arrojo. 
Belascoain 50. Las Tres BBB. Tienda 
54924—6 dio. 
ESQUINA EN AYESTERAN 
Ettá rentando $400, la vendo $40,000 
con establecimiento. No informo más 
que a compradores directos. Arrojo. 
Belascoain 50. Tienda Las Tres BBB. 
54924—6 dlc. 
SOLARES YERMOS 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para camarero de hotel, es práctico y 
fino en el servicio, tiene referencias 
de los mejores hoteles de la Habana. 
En la misma se ofrece un dependien-
te de cafó. Informan ©n Rena 73. 
Teléfono M-4716. 
54903—7 dic. 
SE OFRECE UN V A L E T O PARA 
criado Q)e comedor, es práctico en .las 
dos cosas, hace toda clase de pon-
ches y koteles, sabe planchar bien la 
ropa de caballero y cuidarle sus oo 
sas. Tiene referencias a satisfacción 
Informan en el Tel. M-4716. 
54904—7 dlc. 
SE OFRECE UN HOMBRE PARA 
camarero o criado de mano, práctico 
y con buenas referencias. Clavel ".2, 
Cerro, entro San Pablo y Auditor. 
Sr. Domingo. 
54902—6 dlc. 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD SE 
hace cargo de casa de huéspedes o 
casa de vecitrdad. cargo que ha de-
sempeñado continuamente. También 
se encarga de limpiar oficinas. Telé-
fono M-3017. Habana. Lamparilla 18 
54897—7 dlc. 
JOVEN ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
dô  se ofrece para acemsorlsta u otro 
trabajo parecldlo, activo en su trabajo 
Tiene buenas referencias de Europa 
y América. Informan M-4S46. J . S. 
54S71—7 dlc. 
ENGLISH SPBAKINK G I R L DESI-
res positlon as nurso Er.gllsh spea-
klng family. Has good references. 
Telephone A-6717, 
54876—5 dlc. 
UNA JOVEN R E C I E N LLEGADA DE 
España pero con muy buena dispo-
eiclón para el trabajo y de conducta 
intachable y ejemplar, desea encon-
trar colocación en casa do morali-
dad y buen trato. No tiene preten-
siones reepecío al sueldo y el quien 
al garantice. Inforrpan Sr. V. Agui-
lera 160 por Escobar. 
54893—7 dlc. 
MUCHACHO SE DESEA COLOCAR 
de aprendiz de cualquier trabajo o en 
oficina. Tiene referencias de donle 
ha trabajado. Tel. A-5831, do 8 a 11 
y de 1 a 5. Preguntar por TorrAs. 
54891—7 dlc. 
DESDA pOLOCARSE UNA SEÑ.ORI-
ta oubr.na, edlucada, para cajera o 
ayudante en oficina. Buena recomen-
daclón. Informan Villeg-a-s 97. ritos. 
54888—7 dic. 
FAMILIA JOVEN SE OFRECE A CA-
sa particular, la señora para limpie-
za y lavar solamente o para habita-
ciones o garage para él, familia con 
buenas recomendaciones. Tel. A-8232 
54922—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para cocinera o para ayu-
dar a la llmpiezn o para u.i matri-
monio solo. Tlen? referencias la-




UN COCINERO ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa de comercio o de 
huéspedes, sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Monserrato 91. Teléfono A-3648. 
54842.—6 Dic. 
DESUDA COLOCARSE UN COCINEKO 
peninsular, práctico en todo lo con-
cerniente al ramo, lo mismo particu-
lar, comercio u hotel, no tiene pre-
tensiones. Informan Tel. A.6696. 
54859—7 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, criada de mano o 
manejadora y si es cocinera lo mis-
mo, calle de Benavldes 33 entre Qul-
roga y Remedios. Tel. 1-5129. 
1 54771—10 "dlc. 
DESEA COLCCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano para el 
servicio dte un matrimonio solo, sabe 
cumplir con su obligación, prefiere co-
locarse poi-a la Víbora. Calle Maloja 
No. 131. Habitación No. 32. 
. 54808—7 dlc. 
SE OFRBCF SEÑORA VITDA DF "33 
años, formal, vizcaína, para criada 
de mano o comedor, para cortp fami-
lia sabiendo repasar y r-imnllr con 
BU obllgaclrtn. Xratar. Aguila 116 A 
habitación 73. h a. JID A 
r,4R85—7 dic. 
DESDA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad, lleva al-
gunos añog en la República, de cria-
da de mano o manejadora o Je cama-
rera, entiende algo de cocina.' Infor-
man Cárdenas 4, moderno. En los al 
tos. preguntar por Nemesia García. ' 
B4898—'j dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española d« criada de mano o para 
cuartos y slendto matrimonio solo pa-
ra todo, buenas referencias. Teléfo-
no M-7572. 
54900—7 dlc. 
SE O F R E C E ESPAÑOLA DE MKDTA-
na edad, para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
Toléfcno A-3257. 
B494fi —7 dlc. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
español, cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particular 
No le Importa ir al campo. Teléfono 
M-S702. 
B4937—7 dic. 
COCINERO ESPAÑOL D E MEDIANA 
edad, limpio y cumplidor en su tra-
bajo, sin pretensiones desea traba-
jar en oaaa de comercio o particular. 
Cocina francesa, criolla y española, 
saibe do repostería y va ni campo. 
Informan en Carmen 21. Tintorería. 
Teléfono M 4874. 
5491̂ —7 dlc. 
CRIANDERAS 
Se ofrece una señora joven para 
impresionar películas y anuncios ci-
nematográficos. Tiene práctica. Di-
rigirse por escrito a M . L . Gon-
zález . Prado 117. 
54919—7 dic. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compro en Marianao, y al contado 
rabioso, una buena casa de mani-
postería moderna, o antigua, para 
reedificar. (En buen estado). Para 
informes, detalles y último precio, 
únicamente por escrito, al señor Ro-
mán Peña, Real núm. 148-B, Ma-
rianao. 
U . H . 53527 4 d 
PARCELITA EN CONCHA Y 
ENNA 7x21 A $9.50 
Vendo en la Calzada de Concha y En, 
na una parcellta de terreno en la ace-
ra de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida precilosa 7 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-90 62. Sardlñas. 
GRAN NEGOCIO-EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS 
6x21 A $75 
Vendo frente al parque de Peñalver 
en la calle de Figuras entro Escobar 
y Belascoain en la acera de la som-
bra "la ünica parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 metro. 
No mire usted los $75, mire el punto 
y su medida, haga números, loque 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $8» cada planta Mire 
qué negocio. Vidriera del Cate ü/i 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. S a r d ^ a s . ^ ^ 
CAFE, HOTEL Y RESTAURANT 
$6.000 
Lo vendo baratísimo, está, en uno de 
loa pueblos más ricos de Cuba, hpra y 
minutos Por tren eléotrlco, 12 aflos 
de contrato público para 2 hombres 
que quieian trabajar. Jamás halla-
rán jnejor negocio, la renta os baratl 
alma, está a todo lujo, costó el doblé 
ele lo que se pide, pero por causas ijue 
no son del caso explicar se vendo tan 
barato. Más Informes en Infanta y 
Santo Tomás. Bodega E l Campamento 
54924—6 dlc. 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende en $17.000 es un buen nego-
cio para el que compre, está situado 
en esquina en punto Inmejorable, ven-
de a pesar de la gran crisis má« de 
$130 diarios, contrato seis años, al-
quiler $200, alquila $120, más do 20 
años de cstablecidto y todos los due-
ños que ha tenido hah ganado dinero. 
$9.000 de contado, el resto en plazos 
cómodos. í«o zengo Inconveniente en 
admitir cuatro o cinco días conmigo 
al que quiera comprar dándole opor 
tunidad para que Intervenga en todo 
y asi pueda apreciar lo que el nego-
cio deja diarlo. No corredores, direc-
tamente con su dueño. Sr. Díaz. Ga-
llan© 109, altos del City Bank, de 9 
a E4S38—7 dlc. 
POR SU DUEÑO NO PODERLA 
atender se vende una bodega o se ad-
mite un socio, su dueño tiene otro 
negocio. Razón en la calle Serrano y 
Lima, la fenda, a todas hores. Jesús 
del Monte. , , , , , , ,« j 
54ÍÍ66—10 dio. 
VENDO UN GRAN CAFE EN 
$16,000 
En su clase es el mejor de la Habana 
vende de 5 a 6 mil pesos al mes, 6 
años de contrato, $80 de alquiler, aquí 
si está bien garantizado su capital 
por todos conceptos. Más Informes: 
Arrojo. Belascoain 50. Las Tros BBB 
54924—6 dlc. 
CAMBIO POR UNA FINCA 
URBANA 
una bodega, buena dando vuelto o ad-
mitiéndolo, la bodega tiene buen con-
trato y vende un promedio de $70.00 
diarios, el alquiler le queda reducido 
v tiene casa oara familia. Más infor, 
mes en Infanta 45, Bodega E l Cam-
pamento. , 
54924—6 dlc. 
ülWERO E HIPOTECAS 
INVERTIMOS $25,000, PARTIDAS 
desde $5,000 al 10 por ciento para 
fincas rústicas. Compañía Nacional 
do Gestiones. Obispo 59. Depto. 23. 
54823.—7 Dlc. 
SE VENDE EN EL CERRO 
en la calle Primelles, un solar de U 
de frente por 38 de fondo a T vesos 
el metro. Informan: Churruca 4¿, al-
tos. Teléfono l - ™ * ^ ^ Dic. 
SE VENDE EN E L REPARTO LOS 
Pinos, a cinco minutos de la Habana, 
un precioso solar de quinientos me-
trosf con agua, luz y aceras A cuadra 
y media de la estación y del Parque, 
todo lo que le rodea está fabricado, li-
bro de gravamen y con escritura, ins-
cripción etc. etc., pago y liquidado 
Próximamente pasará otra línea de 
tranvías por ese próspero reparto. 
Informan: Teléfono A-6282. Habana, 
104. altos, primer piso. Sra. CasUMo. 
G. 10d-4 
VENDO UN SOLAR DE ESQUINA 
do 800 metros en Reparto de gran 
porvenir como Los Horno®, siendo 
este el mejor situado de todos los 
Repartos, por estar en el centro de 
tres calzadas que son la Playa, la 
Rtal y la dle Columbla, como ganga en 
$8.000. También lo parcelo a $10 el 
metro cuadrado. Su dueño Rafael 
lüvero. Industria 70. 
54890—12 dlc. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora. Re-
parto " L a Floresta". Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué". Dept. 206. Telé-
fono A-8875., 
5 4 8 5 8 - 8 dic. 
ESQUINA A $7.00 VARA EN 
CALZADA 
Vendo esta gian esquina que mide mil 
varas en la seguridad que ya está In-
dicada una, línea de tranvías por su 
frente y después vale 3 o 4 veces más 
hoy mismo vale el doble. Aprovechen 
los compradlores. Se deja en hipoteca 
lo que deseen. Informo solo a com-
pradores, ya lo saben los curiosos. 
Arrojo. P.elascoain 50. Tienda. 
54924—C dio. 
RUSTICAS 
SE DESEA ARRENDAR CON CON-
trato par aaños una finca de una o 
dos caballerías, que tenga buen pozo 
y a ser posible tenga río y esté jun-
to a carretera. Escriban detalles y 
condiciones al Colegio "San GU"^ 
Aguila número 335. Habana. 
54820.—9 Dio. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Se colocan $60,000 en primera hi-
poteca en varias partidas. Informes 
en el Edificio "Barraqué", Djparta-
mento 206. 
54858—8 dic. 
HIPOTECA AL 7 Y AL 8X100 
Doy $50.000 lo mismo juntos que fr«c 
clonados. También para los Repartos 
J . Llancs. Sitios 42. Tel. M-2632. 
54887—10 dlc. 
PARA LAS DAMAS 
GANGAS VARIAS 
Casimires para hombre. Mil cortes 
completos lana pura alta fantasía y 
calidad se liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
ba quien pueda competir. Concordia, 
9, esquina Aguila. Teléfono M.-3828. 
Sábanas. Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.50 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.50; .sobrecamas 
finísimas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98, son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; bati-
cas para niña, un gran loto a 50 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 76 centavos; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordia 9., 
Habana. i E n . 
VENTA DE AUTOMOVILES 1 
ACCESORIOS 
S E VENDE UN CHANDLER DE 7 
pasajeros en perfectas condiciones, 
pintura especial en la primera oferta 
razonable, se puede ver en Santa Ca-
talina 69, Víbora, Reparto Mendoza, 
por los carros de Santos Suárez. 
54786.—9 Dio. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 pafa entre-
ga Inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143,, 
54767. 2 En. 
MISCELANEA 
ABSOLUTAMENTE GRATIS 
L a Maison L . Lazalre, de París ofre-
ce gratuitamente a título de propa-
ganda "El Barómetro del Amor" a to-
da persona que lo solicite, a cuyo 
efecto le rogamos se sirva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el fran-
queo del mismo a vuelta de correo., 
L . Sllvero. Aguila 232, Habana. 
U. H . 64369.—16 Dio.. 
CEMENTERIO DE COLON. SE COM-
pra una propiedad con dos bóvedas y 
csarlo aunque esté en mal estado, 
siendo en proporclén. Pueden Infor-
mar Ave. Serrano 6. E . Formóse. 
Teléfono 1-3121. 
B4940—9 dlc. 
COMPRAMOS E N L A HABANA dos 
casas de 7 a $8,000, vendemos en 
Maloja una con 6 habitaciones $7,000 
Compañía Nacional de Gestiones 
Obispo 59. Depto. 23. gestiones, 
54822.—7 Dlc. 
URBANAS 
I E S E A COLOCAnSB UNA MUCHA-
cha española de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche. Para, informes 
Vives 155, habitación 10. 
54930—7 dlc. 
CHAUFEÜRS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUP-
feur sdn pretensiones em casa de co-
mercio o particular, tengo recomen, 
daciones de las casas que he trabaja-
de. Inforrran en el Tel. F-4293 a to-
das horas. 
64834—7 dlc. 
JOVEN ESPAÑOL RE COLOCA PA-
ra ayudante de chauffeur o para cria-
do de rranc. Tiene Inmejorables refe-
rencias. Informan Tel. A-5E68 hasta 
la 1 p. m. 
64873—7 dio. 
CHAUFFEUR, MEDIANA EDAD, VA. 
ríos años de práctica y con buenas 
leferenclas, se ofrece, para camión o 
máquina particular. Avisos al A-8168 
R4906—7 dlc. 
ESQUINA EN EL BARRIO DE 
CAYO HUESO 6x16 DOS PLAN-
TAS. MODERNA. EN $23.500 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de tíos plantas completa-
mente moderna con un establecimlen 
to. Mide 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Tel. A-0062. Sardiñas, 
CASA MODERNA" EN EL BA-
RRIO DE CAYO HUESO, REN-
TA $130, EN $13.500 
Vendo de Zanja a Sen Rafael y de 
Hospital a Infanta, una casa moder-
na de dos plantas en la actra de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mire a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto Interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be 
lascoaln. Tel. A-0062. Sardinas. 
R321C—fi dio. 
EN SAN JOSE 86, E N T R E ESCOBAR 
y Gervasio sa vende una imprenta 
completa lista pora trabajar. 
54788—9 dio. 
SE VENDE LA MEJOR FONDA DE 
Regla, situada en el lugar más céntri-
co, casa espaciosa, buen contrato, po-
co alquiler. Manuel González. Jesús 
María 125, altos. 
64795.—10 Dlc. 
Ventas de establecimientos 
¿Desea usted establecerse? No se 
aventure en esta época en abrir una 
casa nueva donde no sabe el éxito 
que le espera; por retirarme de los ne-
gocios para año nuevo, vendo propia 
para dos socios o persona muy acti-
va, almacén de víveres al detall en el 
mejor punto de esta capital con In-
dustria anexa muy acreditada y de 
un más grande porvenir. Doce años de 
contrato sin regalía, ventlclnco mil 
pesos al contado y el resto a plazos 
cómodos. Las existencias y maquina-
rlas valen más de lo que se pide por 
todo. Apartado postal 1406, Habana. 
54805.—9 Dlc. 
ATENCION. POR TENER QUE DK-
carme a otro negocio vendo mi esta-
blecimiento de bodega, muy cantinera 
y muy cerca de los muelles, buen con-
trato y tuen precio. Paja informes 
su dueño. Oficios 35. Habana 
64832—12 dio. 
ATENCION. SB VENDE TINTORE-
ría y tren d« lavedo por el dueño te-
ner que etnbarcarre. Figuras 52. In-
forma su dueño. Tel. M-2998. 
C4800—12 dio. 
SE TRASPASA UNA CASA HUES-
pedes por el -valor de los muebles y 
demás, toda alquilada y con un mar-
gen de 5150. Llamen al A-4904. 
,:4925—8 dl9„ 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE UN ESCAPARATE 
de tres cuerpos con luna en medio de 
caoba y marquetería, completamente 
nuevo. Puede versa todos los días de 
nueve a doce de la mañana en Línea, 
39, esquina a Baños. 
U. H. 63820.—5 Dlc. 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entra Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I U A " , es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También sa están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
POR EMBARCAR VENDO REGIO 
juego de cuarto que costó $1.600, un 
lujoso juego de sala de nogal tallado, 
un hermoso cuadro de metro y me-
dio Por 2 1-2, propio pera Un gran 
salón. A<Somá3 vendo varias lámparas 
muy buenas de sala y cuarto y varios 
adornos y otros objetos. Teniente Rey 
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E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GANGA, POR V I A J E URGENTE 
vendo mueMea, aves de corral, galli-
nero, tres incubadoras, finca con agua 
corríetnte, renta $40 mensuales. Infor-
ma E . Heymann, Sol 121, altos. Te 
lófono M-5295. 
54923—7 dio. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CARPINTERO EBANISTA HACE TO 
da cla»« de trebajos concernientes al 
runo, se arreglan barnizan y enva-
san muebles. San Ignacio 43. Teléfo-
no M-1063. 
54708—18 dio. 
SE ARREGLAN MUEBLES. BARNI-
zamos, esmaltamos, doramos y tapi-
za mes %qúa clase de muebles, tenemos 
especialidad en arreglos de mimbrea 
Esta casa es la quo a usted propor-
ciona seriedad y garantía. Llame al 




Si desea hacer o reformar loa arma-
toste de sus establecimientos a los 
rrecios más módicos llamen a los Te-
léfonos A-6137, U-4747 e I.51C7, en el 
aoto le mandlaremos un experto para 
darle presupuesto. 
54884—18 dio. 
P E R D I D A S 
LE HA EXTRAVIADO UNA PERRA 
policía de regular tamaño, patag ama-
rillas y color obscuro en el cuerpo, 
con collar, se gratifica, informan en 
Obrapía 51, Vigente Ferrer. 
54901—7 dic. 
Pérdida. Viajando en un automó-
vil Chevrolet por Ja calle de Reina 
se ha extraviado un llavero con unas 
10 llaves. Al que lo entregue en 
Obispo 34, Imprenta, será gratifi-
cado. PregunOen por Pedro. 
54845—7 dic. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
LIBROS CUBANOS 
Los Ingenios, Colección de Vistas de 
los principales Ingenios de Azü.car do 
la Isla de Cuba por don Justo tíante-
ro. con 2i láminas en colores de di-
chos Ingenios, c&sas de calderas y 
nombres die sus dueños de aquella 
íplca. año 1857 en §25. Anexión de 
Cuba a los Estados Unidos por José 
Ignacio Rodríguez $2.00. Mis Duelos, 
por Varona Murías 1894 $3.00. Cuba 
y su evoluclén colonial, Flgueras, $t. 
Eesde el Zanjón hasta Baire, Estévoz 
Romero $12. Prontuario de Agricul, 
tura en general. Bachiller y Morales 
$8.00. V muchos más que no pone-
mos porque estamos Realizando 4,000 
libros de todas clases. Teniente Rey 
No, 106, fíente al DIARIO. 
54834—11 dio. 
D E A N I M A L E S 
YEGUA RAZA ORTIZ 
Vendo una de lo más fino en su ca-
minar, ipropla para una señora o un 
niño. Pueden verla en Colón 1 Earta^ 
blo de anímeles. Es una cosa de to-
do gusrto y es vira ta,. Galbán. 
F4909—14 dio. 
NOTAS D E PALOS 
E n el amplio local de las es-
cuelas locales se celebró la pri-
mera reunión de los maestros del 
distrito escolar de Nuefva Paz, dan-
do comienzo el cursillo, organi-
zado por el activo inspector esco-
lar, señor Anisio Alfonso. 
Concurrieron gran número de 
maestros, a los que dirigió la pa-
labra el señor Alfonso, que con 
galanas frases los exortó a que de-
dicasen sus mayores empeños on 
el cumplimiento de su deber. 
E l señor Angel Alufre, director 
de la escuela de Nueva Paz, dió 
una notalble conferencia muy ins-
tructiva, sobre la evolución y me-
todología de la Aritmética, por la 
cual, fué felicitado, dándose con 
ésto término a dicha reunión que 
ae repetirá en semanas sucesivas. 
E l viernes pasado y en este mis-
mo colegio que dirige la señorita 
Pilar Pérez Arias, se rindió un cá-
lido tributo de amor y do recuer-
do, a los infortunados estudiantes 
de Medicina, fusilados en 1871. 
Ante am alegórico cuadro, reci-
taron bellas poesías y* depositaron 
ramos de flores, las alumnas del 
colegio, leyendo la directora seño-
rita Pérez Arias, un sentido discur-
so alusivo al acto. 
Muy bien por tan culta profeso-
ra, al hacer que sus alumnos de-
diquen piadoso recuieído a laa 
víctimas inocentemente inmoladas 
hace cincuenta 7 cuatro años 
, 4 
OBRA C A R I T A T I V A 
Distinguidas señoritas cuyos nom 
brea sentimos no recordar, postu-
laron ayer en el comercio de esta 
localidad, recogiendo víveres, ro-
pa, juguetes y otros objetos que 
repartirán a los niños pobre en 
la próxima noche-buena. 
Aunque la situación del comer-
cio local, es bastante crítica, en su 
mayoría respondió eapléndidamen-
te a la petición de dichas aeñnrl-
tas, por tratarse de obra tan al-
truista y caritativa, que demues-
tra la bondad de sentimientos de 
las bellísimas damas y damitas 
de este puéblo. 
A la comisión de señoritas que 
pertenecen a la "Asociación de Da-
mas Católicas de Palos", acom-
pañaba nuestro querido alcalde mu 
nicipal señor iRamón Albo, el cual 
nos facilitó la nota que acompa-
ñamos, 
Dldha asociación prepara c o a 
gran entusiasmo una espléndida 
verbena, y una lucida función en 
nuestro teatro local, con el objeto 
de reunir fondos para celebrar la 
clásica misa del gallo, y hacer re-
paraciones en la Iglesia Católica, 
De estos actos, y otros más en 
proyecto, dará cuenta a los lec-
tores, nuestra estimada compañe-
ra señorita Amada Pérez, cronista 
social y religiosa del DIARIO DE 
L A MARINA, en la localidad. 
D E SPORT 
Recientemente se han formado 
en este pueblo vanas novenas de 
base ball, las que todos los dias 
festivos celébran reñidos juegos, 
notándose gran entusiasmo entre 
los fanáticos locales por el rey da 
los tfóportes. 
Alma del más formidable de los 
clubs, es nuestro querido amigo 
José Pérez Rivera, el simpático y 
popular Pepito, que eh los distin-
'tos Juegos celebrados por su no-
vena, ha logrado llevar a los te-
rrenos de la pelota, no solo a mul-
titud de fanáticos Adanes, sino 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos, 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELLO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos Hipote-
carios rapidez en el despacho de Us 
escruurjts con su legalización. Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MANACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y KOTABIO 
Habana. 67. teléfono A-9313. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf, M-4057 . 
Ketudlo privado. San Itafael 141. al-
tos, teléfono U-3450. 
rtLAVO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Dd 9 a 12 a. ra. y de 2 
a 6 p, m. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS-GARÁTB BRD 
ABOGADO 
Cube 19. Teléfono A-2484 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios, Rapidez «n el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 í 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-a701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se haosn cargo <3© toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-b024 o 1-36&3, 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de GOmez 522-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
JORGE C . MILANES ANTUNEZ 
ABOGADO 
O'Rellly, número 62, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. 
60267.—7 Dic. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
MARINO DIAZ 
INGKN1ERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM, Soc, C. B, 
M, S. C, I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
DR, PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, miércoles y viernes, en 
Concordia U3. de dos y media a tred 
y media. Martes, Jueves y Sáibados, 
en Santa Catalina entre Golcuria y 
Mayla R-odríguez, Villa Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A.4024. 
54770 7 e 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro 45 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X, y Electricidad Médica, eto. 
Cura de liejuvenecimiento. Obesidad, 
Arlritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas, lloras da 
2 a 4 p. m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiemo 
especial y rápido. Consultas üo l a 4. 
Kelna 90. Para pobres, lunes, miérco-
yuina a San Indalecla. 
les y viernes ds 1 a 3. 
C 9083 Ind oa 
DR NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de eefio-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323, 52109,—10 Dio. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejlffa V 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono B,-2144 y A-
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esouina a 19. Vdado. teléfono F-4457. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es-
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entra San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
muy íbellaa y distinguidas Evas, 
consiguiendo con eso aliviar en 
algo la monotonía y aburrimien-
to de nuestros domingos pueble-
rinos. 
Animo amigo Pepito, y cuenta 
con la coperación de mi modesta 
pluma para todo lo que sea en-




P R O F E S I O N A L E S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O ^ 
D R . F Z L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
"f , 4' en 8U domicilio, D, entre 
¿1 y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-910a. 
Domicilio: Calle L número 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441, 
C 6430 Ind 16 j l 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús Maria 33, de 1 a 4, Teléfno A-
1766, Ó4085.—31 Dic, 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las glándulas internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vómitos, albú-
mina) , Gordura molesta, obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercolitis. Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta. San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p, m, $5,ÜU, Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221, Las con-
sultas por correspondencia del Inte-
rior, se acompañarán de giro postal. 
• 53853,—28 Dic. 
DR VICTOR M. CARDENAL 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: (6. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p, m, 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Reina 68, altos, Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
51116.—12 Dio. 
DP.. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colora, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de París. Gervasio 126, Teléfono 
4-4410. de 4 a 6. 
i ^ s n r u r o c l í n i c o 
MERCO) Núm, 90 
Teléfono A-0861, Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estomago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos |2.0ü. Com-
pleto con aparato» f5.ü0. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, Inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anállsia de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
serraann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquideo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
5U942 n d 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García, Tres años de Jefe En-
caigado de las Salas de Eníermedadea 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital, Medicina G*Qe« 
lal, Especialmentb enfermedades ner-
viosas y mentales. Estomago e Intes-
tinos. Consultas y reconecimientos 96, 
ae 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4uJ!, 
altos, esquina a San ITiancisco. telé-
U no U-1391. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de FUadelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 a 3. 
C 10856 41 d l 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonle Cuervo 
Itayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Elsctricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfont A-D049. Paseo 
de Martí número 83, Habana. 
P 30 d 14 so. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEKEO, S I F I L I S 
Curación do la uretrltls por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario B8, No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 Jn 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espacial para la blenorrag;a 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344, 
C 1639 Ind 15 m» 
DR GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultan da 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre Línea >' 13. Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio. Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monto. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario S7, esquina a 
Concordia, teléfono A-4Ó29. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
DR ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, Copsultas de 
7 a 10 a, m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla. 74. altos. 
Dr. J . A. TABOADELA 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades de las 
vías digestivas: estómago, intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrialún, obesidad, enfluqueci-
miento, diabetes, gota, artrltlsmo. 
Consultas de 2 a 4, dé lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 360, al-
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono 
F-4799. 53504.-18 Dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPBCIALISTIA DB VIAS UBINA-
K1AS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de ' Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. Cis-
toscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374, Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-6469. 
DR. CANDIDO B . TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Espécialirta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a G p. m., lu-
nes, miércoles y viernes Lealtad. 12, 
teléfonos: P O 3944. M-4o72. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-C418. 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DB LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedade» del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-4913. 60815 10 d 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 4, 
D R . ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m, Suárez 32. Poli-
clínica P . 
D R . LAGE 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-




Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla*', 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
5C874 30 n 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana, Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
616U 16 d 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin opemejón y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, teléfono A-0861. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zeuea. Neptuno 126, bajos. 
61454 14 f. 
D R . F. R . TIANT 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previu aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49406,—4 Feb. 
DR. R. GUTIERREZ L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Recibe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gervasio 168, Teléfonos A-
3684, F-1070, 62627,-20 En. 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr, MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
al tus. de 2 a 4. 
DR. CELLO R. LENDIAN 
Consultas todos los cías hábiles da 2 
a 4 p, m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6, 
Teléfono A-9203. 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUÑI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a & p. m, en la calle de 
San Lázaro 264. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en generaL Consultas 
de 3 a 4, Escobar 142. teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68#. Teléfono 1-2Ü74. 
C 8014 Ind 10 d. 
DR EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precos de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE, 
Ave, de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3;i44. C9676 Ind. 29 a. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consaltas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indlc 
y San Nicolás. F.tpeeialidad en en-
fermedadeo de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, pujmonee, corazón y rl-
ñmes, en todo» BUS periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. ra, y 
gratis de 8 a 11 1-2 a. m. en Monte 1 
fcNo. 74, altoH entre Indio y í:an N1-' 
colás. Para avisos: Teléfono U-2256, 
EC85C—10 mi. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Arecciones venéreas, vías urinarias 7 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
nf, ^ Bábad03, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pía 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
61303.—13 Dio. 
Dr. Victoriano D. Agostini 
MEDICO 
R«MUltaf de 3 a 6 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Mananao 
Teléfonos A-44á8 y P-O-7281. 
55163.—'24 Dic. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
!rr0^dÍ1ÍTe?ÍRT«ai>«clal en la curaoifln O P ^ A n l ^ i 0 ^ ^ 8 - Sln dolor n, ^Jf, *ClOS- -Puliendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios Tía-
tomiento de la DKBXl IDaÍ) s f v t i a i 
E IMPOTENCIA N e ^ U ^ 1 ^ 
Vías urinarias, corazón y mentales 
Estómago pulmones y del rlñón (bí-
gado) Afecciones generales. Médicos 
rif^n^V"^' para 108 tratamitn¿a! diagnósticos y curaciones. Cirugía y Meaicina en general, (PARTOS) ttc. 
í e ^ r n ^ c b í ! ' * 6 ^ ' de ^ * » 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades, 
latuajes manchas arrugas, berrugai 
etc. Son quitadas rárioamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
8S11 Ind, 22 Sp. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía AbdominaJ, trata-
miento médico y quirürgico de larf 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
billares, Cíicina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cairera Jústiz. Telé-
fOBos: A-6121 e 1-2631. 
C «422 15 d a 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, .Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. ra. 
a 7 p. m. 91.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán |2.U0; 
Análisis en general |2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, |4 .ü0 . Rayos X, 
de huesos, |7,00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para sífilis o venóreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebred en general, ec-
zemas trastornoe ele mujeres, eto. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. Mo hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EMILIO J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio Da Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral.. Consultas de 1 a 3 p. ra. 
C 1060» 3üd-26 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez,. 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR, FORTUNATO S. OSSORiQ 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y dé 
7 a i) de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
|3,00, Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos, (OJOS> 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, Hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Dos 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, aiagnósticos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños. 
(DE L.Oü OJOS) Garganta, nan* y 
oidos. Tuberculosis, asna, reumatis-
mo, sangre y piel, inyecciones a laa 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Corrientes y massages 
eléctricos. Rayos X , Análisis en ge-
neral (orina completo «2,uu;. Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 6 p . m . y r a s (no-
che), especiales |^.00. Empleo de 
aparatos |o.uu. (.Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
ia piorrea etc, 
Neosalvarsán y para diabéticos. Ul-
ceras Ecznmaa y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manenas, arrugas etc.. 
son quitadas r.'ipiuamente y por nue-
vos procedimiemoa. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad prufealonal completa. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR J . LYON 
De la Facultad de París, Especiali-
dad en la curación rndical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias Correa es-
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
AgutflT 11. teléfono A-6488. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Medica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-2579. 
C 10865 31 d 1. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez. Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUÑEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos, Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.-4 E b . 
V E T E R I N A R I O S 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Profesor de Patología y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217. 
50S06—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avises en Jesús dei 
Monte ¿62. esquina » Vista Alegre 
Teléfono 1-1703. 
46135 31 nv. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultan ae la llábana. Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Sañoras, niíios, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
g.mnaaia. «.Tervasio 60. Telf, A-6861 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curacas y ptcstatttls 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
ranadas en pocos oías, sistema nue-
vo alemán, Dr, Jorge Wlnkclmanu. 
especialista alemán, *6 años de ex-
periencia, Obisp0 a?, a todas horas 
del día. 4841.—l Feo. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel. Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res manchas y tatuajes. San Miguel 
21 'entro Industria y Amistad. Telé-
foño A-4561,. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-ai N n<lmero 26, entre 17 y lí" Ve-do, teléfono F-a218. 
A-166«. 
41779 20 oo 
D. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
tal y iuodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-44^D, 
Prado 60, bajos. 
O 11028 Ind 6 d. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 62372,—21 Dic. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 6 p. ra, Compostela 129, altos, 
esquina a Luz, 
52485,-20 Dic. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a ^ p . m. Loa domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
60780.—13 Dic 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
De laa Facultades de FUadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. ra. 
Cirugía Dental en general, San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M aü94. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
abitas de 8 a. m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horaa 
previamente concedidas, $10.00. Con-
aultas de 2 a 6 de la tarde; |5.uo. 
Avenida de Wllson y L , Vedado. 
DR. A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídoa. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, J2.00 al 
mes. San Nicolás 62, telifeno A-8627, 
DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Piado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 v de 2 a 6. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
Dr. RAFAEL PENALVER 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. Tra-
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 54587.—2 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
MARIA NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona dsl 
Centro Dabiar. Consultas para las 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 106. bajos. Tel. U-141S. 
5CC22.—9 dic. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C , 
San Ignacio, Núm. 33 
Hnccn paRos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas 
las capltalea y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incnndlos, 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por ol cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vli-
ta Fobrp todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España, Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
L( ndres, Paría, Hamborg}, Madrid y 
Earcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las teñímos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia costodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANOUEROS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
Viaje Extraordinario para las ISLAS 
CANARIAS. CORUÑA. SANTAN-
D E R . D O V E R Y HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 2 de 
Diciembre, 
c.̂ r<5xlmas salidas para CORUÑA, SANTANDER, DOVER Y HAMBUR-GO. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 17 
de Enero. 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. 
Vapor HOLSATLA, fijamente el 10 
de Abril. 
Vapor TOLEDO, fijamente e'. 19 da 
Mayo. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 29 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marzo 10. 
Vapor TOLEDO. Abril 17. 
Vapor HOLSATIA Mayo 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la . Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
S70.00 
PARA ESPAÑA, ?86.60 
INCUJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASINO. SUCESOR DB 
HEILBUT & CXtASüJ*g 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S . APAR. 
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clase' sobre 
todas las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Httcen pagoa por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. Paría. Madrid, Barcelona y 
New York. Newr Orleans, FUadelfia V 
demás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 




LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"ALFONSO X I I I " 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de DICIEMBRE 
LINEA D E COLON Y PACIFICO 
El vapoi 
" M A N U E CALVO" 
Saldrá para: SANTIAGO D E C U 
BA, L A G U A Y R A . P U E R T O CA 
B E L L O . CURAZAO. SABANILLA 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA 
L L A O . MOLLENDO. ARICA. IQU1 
QUE. ANTOFAGASTA y V A L P A 
RAISO. el 3 de DICIEMBRE. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
í. SAN PEDKO 6.—Dlrecclín Telegráfica: EMPBENAVE. /parlado 104L 
TELEFONOS: 
A-6ni6.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v rasajes. 
A-S'JSb.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. / -
O F I C I O S . 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
RELACION DB LOS VAPORES QUE ESTAN A L A CAJIGA EN ESTH 
PUEKTO 
COSTA N O R T E 
Vapor O i SIE N TU 
Saldrá de esto puerto el viernes 4 del actual, para G1EARA (Holguín, 
Velasco y Bocas.), VITA, RANES» ÑIPE (Mayar!, AnlilJa), PAGUA DB 
TA ÑAMO (Cayo MamM), y BARACOA. 
Vrpor TROPICAL 
Saldrá de este puerto el viern-ja 4 del actual, para NÜEV1TAS, MANA 
TI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor BARACOA 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, para NUEVITAS, PUER-
TO TAKAFA, (Destinos Combinados;. GIBARA ' (Uo.lguin, Velasco y Bo-
cas) VITA, BANE&, ÑIPE (MayarI, Amilla, Presta-i). SAGU A DE TA-
NAMO (Cuyo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (C¿imanere) y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Este buquu recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F , C. del Norte de Cuba—v!a Puerto Tarafa—. para les estaciones si-
guientes: MORON, EDEN. DEL1A, OEORGINA, VIOLETA. VELASCO, LA-
GUNA LAUGA, IBARIiA, CU NAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO, JI -
QUL JARONU. RANCHUELU, LAURITA, LOMBILLO, SOLA. SENADO. 
NUÑKZ. LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL, 
LA REDONDA. CEBALLÜS, PINA. CAROLINA, SILVERA, JUCARO. FLO-
RiDA. LAS ALEGRIAS. RAFAEL. TABOD NUMERO USO. AGRaMONTE. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los vleyies para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-
PLA, • iUAYABAL, MANZANILLO, NIQIERO, CAMPECHUIÍLA. MEDIA 
LUNA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor CIENrUEGOS 
Salc.rá de est-j puerto el vlernoa 4 del actual, para loa puertos arri-ba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOLIN DEI. C O L A D O 
Saldrá de este puerto los diaa 5, 15 y 25 de cada mes a Ias ocho d« 
la noche, para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUER-
TO ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matambra 
—RIO D E L MELIO. DI MAS, ARROYOS DE MaNTUA y L A F E . 
LINEA D E C A I B A R I E N 
Vapor OAXBABZKN 
Saldrá todos los sábados do eate puerto Directo p;ira Calbarlén, reci-
biendo carga a fltie ccrriiiii para P^nta Alegre y Punta San Juan, desda 
el miérccles hasta las nueve óe la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
SERV7CIO IiK PASAJE ICOS Y CARGA 
Pro' istoa de teleg rafia Inalámbrica 
Vapor GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 5 del actual, directo para GUAIíTA.-
NAMO (Boquerón;. SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN P E -
DRO DE MACOR1S (R. D. ) , PONCE, MAYAGUEZ, AGUAD1LLA y SAN 
JUAN (P. R . ) , PUERTO PLATA (R. D), KINGSTON,-(.la.) SANTIAGO 
DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cula saldrá el sábado 12 a las 8 a. n i . 
Vapor HABANA 
SANT1 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a. ra. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarqua do drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo as! se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a' la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que ofecfüan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente heata las 4 p m. del anterior al de la salida y loa que la ha-
Kan los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del d!a da la salida. 
v o m p a g n i e G e n é r a l e Y r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA. 
J E S Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 19 de Noviembre. 
ESPAGNE, saldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E . saldrá el 3 de Enero 1921 
>. ESPAGNE, saldrá el 3 de Febrero. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT N A Z A I R E 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 30 de Novltmbre a las 12 del 
día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el moelle de 
8an l<raiiclsco o Machina (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
H sábado 29 de Ncvioir l re df- 8 a 10 d e la mañana. El equipaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el d!a 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 15 de Diciembre. 
v c w >.v^TE-,5aidrá el 15 Enero 192». iSPAONL, saldrá el 15 de Febrero l»26. LAFAVETTE. saldrá el 15 de Marzo. 1926. 
Para VICO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE.. 
Vapor correo francés CUBA saldrá el 30 de Marso 192». 
CUBA saldrá el 30 de Mayo 
^ A ^ A Y E T T E . saldrá el 30 de Junio 192». 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAN N A Z A I R E . 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 15 de Abril 1926 
L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Mayo 192». 
1£SPAGNE, saldrá el 15 de Junio 1926. 
wUBA saldrá el 15 de Julio 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
IMPORTAME 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españole» 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U I H Y BURDEOS. 
En esta oficina se expiden pasajeros por esta linea, por los lujosos 
r.á?^S ^ S ^ f í f ^ g f , . ÍTaVcese* P AHI«' FRANGE, SUFF líEN DB GKASSE, ROCHAMBEAú. etc. ©ti 
O'ReíIIy número 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1990.—Habana. 
leléfono A-1476 
P A G I N A V E I N T I S E I S DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 4 DE 1925 
AÑO x c m 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE D E ESPAÑA, S E 
efecliiarán a las DOCE D E L DIA. 
de^dp los M U E L L E S DE L A F O R T 
O F HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6568 y A-7900. 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
"MAASDAM" 
Saldrá fijamente el 16 D E DI-
CIEMBRE. 
PARA VIGO. CORU51A Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 








MAASDAM. 16 diciembre. 
LEERDAM, 27 de Enero 1926. 
SPAARDAM, 17 de Febrero de 
MAASDAM, 10 de Marzo de 1926 
EDAM, 31 de Marzo de 1926. 
LEERDAM, 21 de Abril de 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor VEENDAM. 1 dlclembr*. 
Vapor LEERDAM, 27 de Diciembre 
, de 1925. 
Vapor SPAARDAM, 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
Vapor EDAM, 28 de Feb. de 1926. 
Vapor LEERDAM, 19 de Marzo de 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y Ue Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totes numerados para dos. cuatro y 
stis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E l vapor 
•VEENDAM 
en viaje extraordinario, saldrft fija-
mente el 19 de Diciembre para 
EUROPA v!a NEW YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4538 Tnd S nrv-
MISCELANEA 
OCASION. LIQUIDO DN GRAN LO-
te de materiales para fabricación. 
Tongo de todo lo comprendido en la 
con«tracci6n. Concha No. 10 entre 
Fábrica y Rtforma. Luyanó. 
54724—7 dlc. 
ESPECIALIDAD EN CALZADO DE 
NIÑO 
Señora, no compre Zapatos a sus 
niños, sin ver antes los de la 
CASA TAMARGO 
Tiene una liquidación en superior 
calidad y todos tamaños. 
MAXIMO GOMEZ NUM. 252 
Teléfono A-99n 
54121 6 de 
HUEVOS FRESCOS D E L PAIS, cuan-
do no los encuentre a su gusto, pida 
los de mi granja al teléfono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dla-
ramente. 54167.—4 Dlc. 
AVISO 
A los comisionistas, se compran mer-
cancías que hayan quedado por cuen-
ta y también lotes sueltos. Infor-
man: San José, 8. Morán, de 11 a 12 
y de 6 a 7. 54088.—4 Dlc. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
52649.-3 Dlc. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El henooso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A P A L L I C E , R U C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA C 
e INGLATERRA 
Vapor OROYA. 23 DlolemDre. 
Vapor ORIANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Vapor ORITA, el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA, el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA, el 18 de Abril. 
Para COLON, puertos de 
; P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre 
Vapor ESSEQU1BO, el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre 
Vapor EBRO, el 4 de Enero 
Vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor ORIANA, el 21 de Febrero 
Vapor EBRO, el 1 de Marzo 
Vapor ORCOMA. el 7 de Marzo. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carya y pasajej 
con trasbordo en Colón, a ruertos de 
Cciombla, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Ce , Ltd. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
MISCELANEA 
ENSERES DE UNA BODEGA 
Se venden en Santa Catalina v Law 
ton. Informa: Arturo Díaz. Teléfono 
F-1094. 
5419C—6 dlc. 
HE VENDE UNA DIVISION FINA 
c,ue sirve para un gabinete y otros 




Si usted desea atender su vista «n su 
domicilio o arregíar sus espejuelos. 
Avise ai M-7329. 61471.—14 Dlc 
SI DESEA SACARSE E L PREMIO 
gordo de Navidad compre sus bille-
teŝ  en la Purísima. Máximo Gómez, 
número 5, (antes Monte). 
53357.—15 Dlc, 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
ACADEMIA DE B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta de armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
PREPARADO JORGE 
"No se asuste, la Tisis se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
último periodo con el delicioso "'Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, In-
Cluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, solicítese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número 52, Jesús del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 75. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Río). 
01455.—14 Dio. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co.. (Dept. B) 
Plant City, Fia.. U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones, Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno. 81. Teléfono A-5039 
Los mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen ^n esta ca«a. 
Las Damas que desean lucir sus me-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No tertmos ri-
val, en nuestro giro, para el masaje 
científico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel'" y "Permanen-
te". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
(«3382.—30 Dio. 
MISCELANEA 
Z O C I V S , 
g ^ a n t Í a W a 
Estuche botones y y a g o » . % 
Estache forrado en seda. Graba* 
dos con sns iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 68; frente 18 K, 
Grabados 58 dibujos: $3.00. 
Hebilla L a Esfera, frente 18 K. 
Esmalte, elegantes dibujos. Ooa 
sus iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 52. Elegantes. Oa-




te le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
•n la Habana que hace el riso perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOa 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . 
Corte de melenltaa en todos loa 
estilos forma peinados últi-
ma moda , 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días. 
Masage científico |1, 2, y. , 
Manlcure. . . . . . . . . . . . 
Arreglo de cejas , 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales; Enns 
la mejor de todas, aplica-
ción 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 










rá tres cosas principales, limpieza del 
cuero cabelludo, salida del pelo y evi-
tará la calvicie. De venta en drogue-
rías, boticas, sederías y peluquerías. 
54349.-5 Dlc. 
ACUMULADOR, SE VENDE UNO 
WILLARD, muy barato y casi nuevo, 
propio para Packard 12 o máquina 
grande. Informan: Sr. Santelro. N, 
esquina 21. Vedado. 
54374.—7 Dio. 
Hebilla Esfera. Escudo Cuba, 
España o grabado con sus ini« 
dales, por $5.00. 
Todo articulo que lleve teztado 
"Lia Esfera", se le reintegra su 
dinero si no le da satisfacción. 
"LA ESFERA' 
Almacén de Joyería y Reloje* 
Habana 99. Apartado 1305 
Teléfono M 9481 
C10577. Ind.24.nv. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p n e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n a n e t -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o j 
B e l a t c o a í n 6 1 } . 
C a m a s » C u n a s , M o s q o í t t r o f 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1897 T E L F . A 4 7 2 4 ! 




De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" ^ más ex-
tensa y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00, 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
deáde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IIOTISL. PURISIMA. LA FIESTA quo 
este hotel, sito en Monte 5, celebra-
ba en honor de %\ Pa trena el día 8 
se transfiere para el domingo 13 a 
las í> de la mattena. Habrá mifa can-
tada y PermOw. a cargo del Rvdo. P. 
Basilio Gnerra, CoinlKarlc de la Orden 
Frfjiciscana. 
ñ r, 8 d. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRO 
GLORIOSO TITULAR 
Sábado 5 de Diciembre.—A la» dl«» 
de la noche Vigilia solemne, del coar-
to Turco de la Adoración Nocturne 
para todos loa fiólas. 
Domingo 6. día <!« San Mcolás. A 
las 5 a. m. mita de comunión gene-
ntl y a ooTrtlm>aci6n piroceslfln del 
Pantlslmp Sacmmento por el interior 
del templo. , 
A. las 8 1-2 Misa Solemne que cele-
brará €l lltmo. Sr. Provisor doctor 
Manuel Artea«a. ocupando la sagrada 
cátedra Monssñor Alfonso Blázquez, 
Vlce-Rector del Seminarlo. 
Presidirá el Fxcjno. y Rvdrao. Ss 
f,or Arzobispo, quien al final dará la 
bendición Papal encargada Por S S. 
Invita el Párroco R. f • ' E'»665—J dlc. 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL CARMEN 
INFANTA T CONCORDIA 
Continúan los quince 3u<>v»s ,al_,Sí"}-
tlslmo Sacramento predicara el K . e. 
Tirso de Jesús María. Este Jueves es 
costeado por la sefiora Rosalía Men-
dlzabal. viuda de Salberacli. 
' 64566.—6 Dlc. 
Santuario de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas 
E l viernes 4 de los corrientes, a las 
9 a, m. habrá gran fiesta a Jesús 
Nazareno, Rescatado, costeada por 
una devota, en acción de gracias por 
un beneficio recibido, en la que pre-
dicará el Iljtmo. Sr. Ptro. Llcdo. San-
tiago S. Amigo. E l altar estará ador-
nado espléndidamente con flores natu-
^Tamblén se celebrarán grandes fies-
tas los viernes 11 y 25 de diciembre y 
primero de enero del año próximo 
en los que predicará el R. P. Amigo. 
Los días 26 y 27 gran fiesta en la 
Parroquia del Cano en la que predi-
cará el citado P. Amigo el día 27 a 
las 11 a. ra. 
E l Cano, diciembre 1 de 1926. 
64114 6 Dic. 
NUESTRA SEÑORA DE LORETO 
En la Santa Catredal gran fiesta el 
día 10 de diciembre a las 8 y media. 
Predicará Santiago Amigó. Canónigo 
d« la Santa Catedral. • 
5454».—11 Dio. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l día 4 primer viernes del mes, se 
celebrará una solemne fiesta al Sa-
grado Corazón a las 9 de la mañana, 
con nutrida orquesta y voces. Pre-
dicará el elocuente orador sagrado 
F r . Buenaventura Salazar, Guardián 
de los P. P. Franciscanos de la Ha-
bana. 
Su Divina Majestad estará expues-
to todo el día, y a las 4 y media ha-
brá Rosario, cánticos a Jesús Sacra-
mentado concluyendo con un solemne 
Te Deum, para darle gracias al Sa-
grado Corazón de Jesús por loa fa-
vores alcanzados durante el año. 
L a Camarera. 
64076.—4 Dlc. 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE B0RI 
E l día 4 Festivlcad de la esclara-
clíia Virgen y Mártir Santa Bárbara 
se celebrará en esta Parroquia so-
lemne Misa de Ministro estando «íl 
Sermón a cargo del Sr. Cura, Reve-
rendo P. Lobato. 
Invita la camarera, 
Nlcolasa Sla^o, 
640S6—4 dlc. 
J U D I C I A L 
CAPILLA DE P. P. PASIO-
NISTAS 




A las 5 p. m. Rosarlo cor. mista-
rloa cantados, sermón por ©1 p. Fran-
cisco del C. de Jesús, C. P., preces 
y cánticos piadosos a María Inma-
culada. 
Los "̂ a3 C r 7 habrá el mismo ejer-
ció del día anterior predicando «>1 Tio-
verendo P. Jorge Camarero, 8. J . 
E l último día habrá solemne Salve. 
DIA 8 
A las 7 misa de comunión g-eneral. 
A las 9 30 misa solemne. E l sermón 
estará a cargo del M. R. p. Benig-
no de tí. Buenaventura C. P. 
Por la tarde, a las 5. Rosarlo con 
misterios cantados, procesión por den 
tro da La Capilla, Consagración a lá 
Santísima Virgen y Ven-íraclón de su 
i í'iiquia. 
El canto, en los cuairn días, está a 
cargo do las Hijas dc_ Marta. 
54637—o dlc. 
LICENCIADO L U S SAUSA Y D E 
L A V E G A J U E Z D E P R I M E R A 
INSTANCIA D E L N O R T E D E L A 
HABANA. 
Por el presente edicto, HAGO SA-
BER: que en la pieza separada for-
mada para tratar del cumplimiento de 
la sentencia dictada en el Juicio eje-
cutiva seguido por el Procurador José 
Toriblo Bravo, a nombre de la Com-
pañía Financiera y Operativa de Cu-
ba, contra la Compañía Nfecional de 
Azúcares de Cuba, S. A. , representada 
por el Procurador señor Jorge Menén-
dez y Padrón, he dispuesto poner en 
pública subasta, por término de ocho 
días, los bienes siguientes: Créditos 
que tlen© la Compañía Nacional de 
Azúcares de Cuba S. A. contra los co-
lonos de la misma, vecinos todos de 
distintas fincas pertienecientes al 
Central España, señores José Anto-
nio Marquetti, José María Grillo, Ra-
fael Vázquez, Florentino Ortega, 
Santiago Pérez García, Rufino Mede-
ros, Luis Amador Miranda, Demetrio 
Gómez, Setién y Hermanos, Carlos 
Maristany, Cristóbal Valladares, Ra-
món Castro, Felipe Pascual, Joaquín 
Laguardla, Francisco López, Felicio 
Pino, Reglno Gutiérrez, Nicasio Pé-
rez, Juan Fajardo, Rafael García Bar-
bón y Cía., Pablo M. de la Cruz, Ar-
turo Maclas, Ceferino San Román, 
Pedro Pérez Toledo, Avelino Rodrí-
guez, Pedro García, Hermógenes Sán-
chez, Rafael Guillén, Ramón Reyes, 
Francisco Silva, Roberto Carrasco, 
Mariano Molinaj Basilio Grillo, Sixto 
Martínez, Felino Pérez, Adriano Gri-
llo, Alberto Navarro, Máximo Castro, 
Cía Agrícola de Rancho del Medio, 
Dionisio Lima, Bernardo Hernández, 
Jesús «Angulo, Bereno Puentes, Rot-
ger y Aflcebo, José L . García Ballle-
res, Armando Otaola, José Fernández, 
Emilio Naranjo, Pascual Azpeltia, Je-
rónimo León, Francisco Rodríguez y 
Hermano, Colonia Capitolio, Júcaro y 
Sabanas Nuevas, Alonso y Obregón, 
César Norlega, Ramón Hernánaez, 
Hernández y Hermano, Gabriel Isas), 
Antonio Rodríguez Hernández, Enri-
que Rosa. , Felipe Sotolongo, Andrés 
Alfonso, José Enrique Casabona, Jo-
sé García Gómez, Juan Felipe Alzuga-
ray, Gutiérrez y González, Carlos Je-
sús Smlth, Pascaslo Alvarez, Sucesión 
de Romárico Mendoza Fernando He-
rrera y Magaz, Hipólito Díaz, Alejan-
dro Oxamendi, Ceferino Mesa. Gerar-
do Landín y Soberón y Cuesta, que 
han sido tasados en $41.390.66. Y los 
materiales, utensilios, herramientas, 
objetos de ferretería, material quími-
co, efectos eléctricos, repuestos, cen-
trífugas, maquinarias, motores, roma-
nas, trasbordadores y demás mercan-
cías y objetos de todas clases que se 
encuentran en los almacenes de úti-
les situados en el batey del Central 
España, en el Perico, Término Muni-
cipal de Colón, que fueron Inventaria-
dos y constan detallados en el párra-
fo quinto del testimonio de lugares 
que consta en la pieza separada en 
que se libra este edicto, a fojas ocho 
vuelto y siguientes, y en el informe 
del perito señor Vega, a fojas 76 a 
9v, que han sido tasados en J60,500. 
h^ 8e'lala,io el acto del remate el 
día 17 del actual mes de Diciembre, a 
las nueve de la mañana en los estra-
dos del Juzgado, situado en Prado 
número quince, altos, y se advierte 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
valor total de dichos bienes que es e 
de Ciento un mil ochocientos noventa 
pesos, cincuenta centavos; que tam^ 
poco se admitirán proposiciones que 
L0^eaÍÍ1por 61 c<>n^nto de los expre-
sados bienes; que todo llcitador Dará 
tomar parte en la subasta, deblrá 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento desti-
nado al efecto, una cantidad lenai 
por lo menos al diez por ciento del 
valor de la expresada tasación sin 
cuyo requisito no serán admitidos v 
que los autos estarán de manifiesto 
en la Secretaría a cargo del actuarlo 
para ser examinados por los que lo 
deseen, entendiéndose que todo llcl 
tador habrá de conformarse con lo 
que resulta de las actuaciones 
Y para Insertar en un periódico 
diario de esta capital^ libro el presen-
to en la Habana, tres de diciembre de 
mil novecientos veinte y cinco. 
DOCTOR R A M I R O C A S T E L L A N O S 
Y V I L L A G E L I U , Juez de Prime-
ra Instancia, accidental, del Cen-
tro de esta Ciudad. 
oPr el presenta edicto hago saber: 
que en los autos del Juicio do menor 
cuantía seguido por Antonio Valle y 
Gumá contra Bernardo Grau Salas, 
sus herederos, causahabicntes, o re-
presentantes legales he dispuesto, por 
resolución de esta fecha, sacar a pú-
blica subasta por término do ocho días 
los bienes embargados consistentes: 
"Los derechos y acciones que la su-
cesión del señor Bernardo Grau y Sa-
las tiene en a sociedad Marcos, Ro-
dríguez y Compañía, Regular Colecti-
va": los cuales bienes han sido tasa-
do» en la cantidad de TRES MIL CIN-
CUENTICINCO PESOS CON SESEN-
T I S I E T B CENTAVOS, o sea el cin-
cuenta por ciento del valor nominal 
de su saldo; habiéndose señalado pa-
ra el acto de la subasta las nueve de 
la mañana del día diez y siete de los 
corrientes. Se advierte al público que 
no se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios del avalúo; que 
para tomar parte en la subasta debe-
rán los licltadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado sita 
en Paseo de Martí quince, bajos o en 
el establecimiento destinado al efec-
to una cantidad Igual por lo menos al 
diez por ciento del avalúo sin cuyos 
requisitos no serán admitidos; que los 
autos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría del señor Abelardo Pie-
dra, hoy a mi cargo, donde podrán ser 
examinados por los que deseen tomar 
parte en dicho acto. 
Y para su Inserción en un periódico 
local, de mayor circulación, expido «1 
presente en la Habana a tres de di-




Francisco Boudel Rosell. 
64826 ld-4 Dlc. 
AVISOS 
¿AMA USTED L A SALUD? NO IM-
rorta que haga muchos afios que pa-
dece: h^ curado multitud de CASOS 
PERDIDOS. Estudiaré su mal culda-
dosajnente y le indicar; cómo ha de 
desaparecer rápidamente. No necesita 
verme. Escríbase sin rodeos. Ahora 
misrro. Tenga fe en mí Acompañe 
UN PESO PARA GASTOS. M. C. Or-
tiz. Apartado C36, Hab£.r.a. 
54772 6 d. 
ALQUILZUES DE CASAS 
Para períonas de gusto, muy linda» 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un solo edificio, 12 preciosísimos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos, baño intercalado, agua a 
satisfacción fría y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni más acabado en 
fabricación. Se pueden ver todos 
los días de 3 a 5. Su apoderado en 
Virtudes esquina a Blanc/, bodega. 
54565—19 dic. 
CRISTO No. 11. SE ALQUILA SALA 
comedor, tres habitaciones bajas y 
treg altas, por J75.00 con buen fiador 
Informan Tel. A-7740. 
54695—6 dio. 
DAMAS 2 ESQUINA A LUZ 
Se alquilan los altos, casa moderna 
con sala, recibidor, tres habitaciones 
taño y demás" servicios. Informes San 
Igmacio 62. Sr. Mosteiro. Teléfono: 
A-2974. 
y 54647—S dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E R E -
cha, de la cesa San Ignacio 130, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones grandes, dos chicas, baño inter-
csJado, cocina de gas, etc., etc. In . 
forma Sr. Lazcano. Banco Nacional 
S06. Teléfono A-1051 o F-5694. L a 
llave en loe bajos. 
54550—11 dio. 
SI ALGCiVO NECESITA VIVIR CEN-
trico, se alquila la mitad de una casa 
de familia, es de esquina, tranquila, 
nucha agua, tranvías por todas lag 
esquinas. Precio $60.00 a pocos de 
familia y de referencias. Aguila 106 
esquina a Barcelona. 
54563—6 dlc. 
SE ALQUILA EL, SEGUNDO PISO 
de Belascoain 74 esquina do la brisa, 
lo más alto de la Habana, acabada de 
reformar, cuatro cuartos, sala, reci-
bidor, comedor de galería, servicios 
efcpléndidos y servicios de criado, 
agua caliente y fria, motor automá-
tico, todo con lujo y hermosa vista. 
Informan en los bajos y en Prado y 
Dragones, Café. Tel. A 1268. 
64690—7 dlc. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN E N 75 PESOS LOS 
modernos altos de San José 216, entre 
Basarrate y Mazón. muy cerca del 
parque Carlos Agulrre. Tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedón/ al fon-
do, buen baño, cuarto y servicio do 
criados. L a llave en el bajo. Infor-
man en la calle 14, número 4, entre 
Linea y Once, Vedado. 
64824.—10 Dlc. 
ALQUILO CASA NUEVA C I E N F U E -
gos, 21, bajos, sala, comedor, dos 
cuartos, baño. Teléfono, cocina de 
fas 60 pesos, fiador. Informan: altos el 23. Teléfono A-4331. . 
54835.—10 Dic. 
SE ALQUILA MUY BARATO A FA-
milia moral un piso alto en la esplén-
dida casa de Virtudes y Gervasio, 
acabada do fabricar, con sala, come-
dor tres habitaciones, completo cuar 
to de baño, con agua iría y callente, 
servicios y cuartos de criados, coci-
na de gas, techos decorados 75 pesos. 
Informan en la bodega. 5477g 8 d 
SK ALQUILAN LOS DOS PISOS A L -
tos de Sol 29 También ce alquila 
por departamentos. Dan razón en la 
misma de 8 a 5. L a llave en la Bar-
bería de enfrente. 8 ^ 
SE ALQUILA 65 PESOS POR men-
sualidades. casa número 105-F, calle 
Oquendo, una cuadra de San Rafael, 
compuesta de tres habitaciones, sala, 
comedor, baño y cocina. Informan: 
Calle Baños, número 174, F-1342. Lla-
ve en la ferretería, esquina Oquendo 
y San José. 54784.-6 Dic. 
PARA COMERCIO. SAN IGNACIO 13, 
entre Obispo y Obrapía, se alquila en 
módico precio. Informan: Calzada 82, 
Vedado. 64818•—12 Dlc. 
A UNA CUADRA DE REINA SE al-
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para in-
dustria etc. Informan al teléfono U-
4724, su dueña. 
54814,—12 Dic. 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO Y 
Cárcel dos locales propios para esta-
blecimiento, uno para puesto de fru-
tas o para barbería y el otro para ta-
ller de mecánica o cualquier depósito 
y tres departamentos en los altos. Jun-
tos o separados. 
64797.—10 Dlc. 
HABANA, C A L L E RAYO. JÍUMERO 
47, a cuadra y media de Reina, se al-
quila casa sala, saleta, 2 cuartos, co-
cina y cuarto de baño 60 pesos. F -
1183. L a llave al fondo. 
54790.—10 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa sita calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
64789.-18 Dic. 
SE CEDE E L CONTRATO DE UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa está, situada en barrio comercial 
cerca de los bancos, propia para café, 
restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
café Nacional. Belascoain, esquina a 
San Rafael. Sr . Montes. 
54798.-12 Dlc. 
EN REVILLAGIGEDO 76 SE ALQUI-
lan los espaciosos altos con sala, sa-
leifi, tres cuartos, una amplia cocina 
y baño completo. Informan Monte 59 
Fotografíe de Núñez. 
54659—8 dic. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto independiente con tres habitacio-
nes, azotea al frente y cocina y ser-
vicios sanitarios, en Hospital número 
H . Informan en San Rafael 153. Te-
léfono U-3041. 54572.—11 Dic. 
Se alquila un buen local con cua-
tro puertas a la calle, propio para 
comercio en Salud casi esquina a 
Galiano. Informan en Galiano y Sa-
lud. E l Siglo X X . 
64742— 8 dlc. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra H de San José 124, entre Luscna 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comedor, 
cuarto de criado y doble secyicio sani-
tario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
(Dónde está la llave. 
54733—6 dic. 
Merced 42, esquina a Habana, mo-
derno alto, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño de criados, cocina gas, agua 
todo el año por motor. Las llaves 
en la bodega de Merced y Habana. 
Más informes F-1806. A-2465. 
54639—8 dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON 
cordla 40 esquina a Manrique. La 
llave e Informes en L a Casa de En-
rique. Neptuno 74. Tel. M-6761. 
54712—6 dlc. 
San Miguel 270, bajos alquiler $100 
sala de 3 ventanas, comedor al fon-
do, cuatro cuartos, baño familia y 
criados, cocinas gas y hornillas, pa-
lio, traspatio. Pasan frente 5 líneas 
•carritos. Informan iSan Miguel y 
San Francisco, Carbonería. ^-4043 
54615— 6dic. 
ANIMAS No. 104 
Se alquilan los altos de cilcha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto más en la azotea y de-
más servicios. Informan Sr. Alva-
rez. Mercaaerea 22, altos. E l papal 
dice dónde está la llave. 
G4784—8 dio. 
Se alquila el primer piso de Nep-
tuno 281, de sala, tres habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criado. 
L a llave en los bajos. Informan Te-
léfono A-6018. 
54713—6 dic . 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
Amargura 72, entre Aguacate y Com-
postela, tiene sala, tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario moderno, 
pantry y servicio de criado, agua 
abundante. Informan en los bajos. 
Teléfono A-0290. 54566.—8 Dic. 
SE ALQUILAN LOS PINTORESCOS 
altos de Aguila 27, apropiados para 
un matrimonio de gusto* son moder-
nos, cuarto de baño completo, agua 
abundante y muy frescos. Informan 
en la misma, altos de la sastrería es-
quina a Trocadero. Juan Barreiro. 
54697 7^3 
Ante mí, 





Se admiten proposiciones para una 
esquina en Belascoain 106 y medio, da 
a tres calles, propia para estableci-
miento grande de peletería o ropa, se 
va a reformar. Informan: Teléfono 
F-2134. 64590.—9 Dic. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informan: Cueto y Ca. Teléfo-
no A-8616. 64624.—9 Dic. 
SE ALQUILAN E N |65 LOS MO 
dernos bajos de Campanario 180,' a 
cuaxlra y media de Reina, acaiwdos de 
pintar y oomprestos de sala, comedor 
tres habitaciones y buen baño. La 
llave en la casa de empeño de la es-
quina. Informa su dueño Sr. Granda. 
Calle 10 No. 12. Tel. F-5759. 
54663—C dlc. 
ANIMAS No. 49 
Se alquilan los altos y tajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas y demás ser_ 
vicios, tenierco el alto un ciarte más 
en la azotea. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde está la llave. 
54735—6 dlc. 
Se alquilan primero y segundo piso 
de Monserrate 101 esquina a Lam 
parilla. Informan en los bajos. 
54716—6 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
EN SAN IGNACIO. 20 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. En la misma informa 
64343.—31 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes 128 entre Escobar y Gervasio con 
sala, comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. L a llave en los bajos. Infor-
man Quinta 43 entre Baños y D, te-
léfono F.104Í. 
54336.—8 dio. 
SE ALQUILA LA TERCERA PLAN-
ta de la casa Neptuno 175. La llave 
en los bajoo. Informan Habana 86, 
Departamento SIO. 
56460.—8 dio. 
SE ALQUILA EN $80 LOS PONITOS 
altos de Anima» 39 y Amistad. Sala, 
saleta cnatro cuartos, baño, cocina 
de gas, Acabada de pintar. Balcón co-
rrido a las dos cales. La llave abalo. 
64445.-5 dlc. 
INDUSTRIA 63, E N T R E COLON T 
Trocadero. Buenas casas nuevas, pró-
ximas a Malecón y Prado, tranvías en 
coda esquina de sala Caleta, cuatro 
cuartos con lavabos, comedor al fon, 
do, bañj ccmpleto, cocina de gas y caX 
Icntador, cuarto de orlados con lava-
bo y servicio. $125. Informan en la 
misma de 7 a 12 y de 1 a 6. 
54430.-6 dlc. 
CARMEN 7 E N T R E T E N E R I F E T 
Campanario, se alquilan los cómodos 
altos de sala, comedor y cuatro habi-
taciones. L a llave en los bajos. 
Precio 60 pesos. 54585.—11 Dic. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la calle Misión 16, es-
quina a Clenfuegos, sala, saleta, 3 
cuartos y un cuarto en la azotea. In-
forman en los bajos. 
54576.-8 Dio. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 13, a tina cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belatcoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa el Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice dónde está la llave. 
54736—6 dic. 
SE ALQUILA CASA SAN RAFAEL 
258, piso bajo esquina a Mazón. Cerca 
de la Universidad. Situación inme-
jorabla. Tiene jardín, terraza al fren, 
te, sala, tres cuartos, hall comedor, 
cocina servicios y garage. Llaves en 
los altes. InTormes teléfono F . O. 
1221. 64549 9 d 
S4B ^ Q U , L A ^ GASA C^M^PANA-
arreglada, bajos: sala, comedor, dea 
cuartos baño Intercalado, cocina de 
ga«. $60 Altos: sala, dos balconee, 
dos cuartos grandes, baño intercala 
do. cocina de gas $55. ambos muy 
frescos y cleros. Fiador o fondo. 
L:ave en el 161. Dueño- Cario, ttt 
No. 209, alto«. Tel. U-4756 
64588—6 dio. 
8B ALQUILA E L PRIMER PISO AL-
to de la c íea Comcordla 64, compuesto 
de sala recibidor, 4 ampllaj*» habita-
ciones con baño intercalado conTr.leto, 
comedor al fondo, cocina de gas y ser 
vicios de criados. La llave en loe ba-
jee. Para Informes Teléfono F-R3fl9. 
54544—8 dlc. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel 95, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de sala, saleta 
zaguán, cinco habitaciones, baño, co-
medor, patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y traspatio. L a llave en 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Precio 155 pesos. Informes: O'Reilly 
40. Teléfono M-9038. 
é 64657.—9 Dlc. 
ALQUILO APARTAMENTO Y 
CHALET 
Loma Universidad, S. Rafael 297 enere 
Mazón y Rhonda, pcrtal. í nía, comedor, 
4 cuartos y uno criadon, garage. $100. 
Chalet, San Rafael S02, sala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage 160 pesos. Informan 
al ledo. Sr. Agulrre. Tel. U-1852. 
64418.-12 dlc. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DB 
la casa Agular 44 se compone de 2 
cuartos, sala, bafio moderno, cocina de 
gas. L a llave en la bodega, para más 
informes café 7 Hermanos, Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. 
54424.—8 dlc. 
SE ALQUILA 
El lindo primer piso de 
Aguila 110a dos cuadras 
de San Rafael, con sala, re-
cibidor y comedor decora-
do, 4 cuartos con baño de 
lujo intercalado, cocina de 
gas, calentador, una precio-




E N E L MEJOR PUNTO COMERCIAL 
de la Hataca, San Rafael y Consule-
do, bajos del teatro Nacional, se cede 
este local mu^ propio para venta da 
billetes, tabaquería, joyería, quincalla 
etc. Informa Fernándea, Acular 4., 
etc. Informa Fernández. Ajguiar 64. 
54483.—5 dlc. 
MERCED 38 
Altos casi esquina a Habana. Se alqui-
lan: sala, recibidor, cuatre cuartos, 
uno en la azotea y servicios. Infor-
man tod.. el día en el teléfono I-369J 
y de 4 a 5 en los A-5024 y M-5247. 
E4377.—6 dio. 
INFANTA ESQUINA A CON-
CORDIA 
Edificio recién construido, con cómo, 
das casas de vivienda con su entrada 
independiente y locales en la planta 
baja para establecimientos. Las casas 
se componen de sala comedor, uno y 
dos cuartos, baño completo, cuarto d« 
criado, cocina de gas e InstalacISn 
eléctrica. Su precio segón el piso es 
de 50 a 60 pesos. Los locales de la 
planta baja pueden ser utilizados en 
cualquier clase de establecanlento. in-
formes en la misma casa de 9 a 11 'i« 
la mañana y de 2 a 5 de la tardo o 
por el teléfono M-6823 
54510.—6 dio. 
NEPTUNO 209. ALTOS. ESQUINA A 
Marqués González, se alquilan muy 
amplios, agua abundante, su dueña La-
gnnas 46, altos, de l ^ J - ^ ^ 
ALQUILO ALTOS SAN NICOLAS 83 
entre San Rafael y San Miguel, sala, 
reclbidíor, comedor al fondo, tres cuar-
tos, cuarto y servicio de criados, 
llave en la misma. Informan al telé-
fono ASOSl. Edificio Abrcu Meica-
deres y O'Reilly. 5to. piso, de 11 a 
H y de 3 a 5. B4423._B dlo. 
Se alquilan los altos de la casa Ger-
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, pequeño recibidor, 
cinco habitaciones, baño intercala-
do, servido de criados y cocina. Co-
cina de gas, calentador y escaleri 
para la azotea. Todos ios adelanto* 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infof 
ma S r . Salustiano Secades, en Ger» 
vasio 109-A (nterior). 
5 4 3 7 5 . - 1 2 efie. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Luz número 42, compuesto» 
de í « l a saleta comedor, cuatro babi. 
taciones con baño intercalado y coci-
na de gas. Aguí en abundancia. Lla-
ve e informes. Muí alia S5, ttdéfono A-
;̂ 52. r.4329 6 de 
En $100.00 mensuales, se alquÜA d 
piso principal de Luz núm. 24, con 
sala, recibidor, comedor, seis hermo-
sas habitaciones, galería cubierta JT 
dobles servicios. L a llave en los ba-; 
jos. 54356 10 d 
ALQUILO COLON 6 
bajos modernos, caíl esquina a Prado, 
sala, comedor, tres cuartcs, y serví 
clos. 80 pesos mensuales. Infoxmes 
Kr. Agulrre, San Rafael 802. Teléfo-
no U-1853. 
^4519.-1: dlc. 
ALAMBIQUE, 4, BAJOS, SALA, eâ  
leta, tres cuartos, baño Jntercalado y 
cocina de gas, 60 pesos. T)os meses en 
fondo. Informes: M. Vlvancos. Cuba 
48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y de 
2 a 5. 64346.—6 Dlc. 
Rebajada, se alquila la planta alta 
de Escobar 30. Tiene sala, saleta, 
5 habitaciones y doble servicio sani-
tario. Agua abundante Pata verla, 
de 1 a 5. L a llave en la misma. 
34160 7 d 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
acabados de fabricar compuestos de 
dos habitaciones y cuarto de baño en 
la bonita casa Amistad 98, altos, una 
cuadra de San Rafael, casa de orden, 
hay agua, teléfono. 
64109.—5 Dio. 
En el Pasaje de la Manzana ¿i 
Gómez se cede un local con vidrie* 
ras, propio para venta de artículos 
de turistas. Informa: M . R. , Feí-
uández. Apartado 2453. 
54123 6 de 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alquilarlos, se dan baratos, 
también se dará contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde Informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-69&4. 
64116.—11 Dic. 
Se alquila en ¿alud número 2, le-
tra B, altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los sen-icios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barbería de la misma, teléfono I-




A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A I . O l i I L A N * L O S AL,TOS D E A re-
mendares 2G, Interior a dos cuadras 
do Carlos I I I , tala, dos cuartos, co-
medor, baflo completo, coclra do gas 
$33 .0° l l a v e s en los ta jos . Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera 
54240—9 dlc. 
mi L A G A L L E D E E A N R A F A E L 
prñxlmo a Ga llano, so alQu.la una 
planta baja pera oiitableclmiento. No 
tiene cartel. Informan por el te léfo-
no I-435G. 
64406.—12 dio. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, P K I M E n 
pi«o alto, sala, recibidor, hall, clni:o 
hermosos cuaitos. eelón de cerner, lu-
joso baño, cuarto y t a ñ o de criadoa, 
propios para p^oftflonal o larrl l la aco-
modada, pueden vtrse a todas horas. 
Infonr.Ln teléfono A-7085. 
54508.—7 dio. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: Loo bajos de M . Suárez, antes 
San Miguel 152, con 12 posesiones y 
dos baños completos en 150 pesos men-
suales. L a llave en Figuras, 3 A, ofi-
cina de su dueño. Teléfono A-0384. 
L a casita calle San Anastasio núme-
ros 25 y 27, entre Concepción y San 
Francisco, con 5 posesiones, garage y 
doble servicio sanitario. L a llave: 
Concepción, precio 65 pesos mensuales. 
San Buenaventura 2 D, entre Dolores y 
Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A -
0384. Los altos de Bayona 2, con 12 
posesiones, servicio sanitario y bom-
ba automát ica para subir el agua, 
precio 100 pesos mensuales. L a llave 
en Compostela 171. Su dueño: Figuras 
3-A. Teléfono A-0384. 
64166.—7 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Estévez , 144, «ntre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la, comedor y tres cuartos grandes. 
L a llave en la misma. 
64179.—4 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los a l -
tos. Teléfono F-1159. Informan en 19 
esquina a 8, Vedado. 
54180.—4 D j c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Narciso López número 5, (antes 









Se alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111, 113, 117 y 119. acá-
badas de construir, con sala, come-
dor, pequqño recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para da azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . Sa-
íustiano Secades, Gervasio 109-A, 
(interior). 
54375.—12 dic. 
K N 65 P E S O S A L Q U I L O L O S US 
pléndldos bajos de Vapor número 4Í 
con cinoo departamentos, cocina y sor-
\ icios í-anuarios, todo amplio. L a 
llave en el número £4. Infcrmes al 
telefono A-4360 o al tieñor Rodríguez, 
Prado i11. 
54509.—5 dlc. 
Lis R I C L A 37 A, A L T O S , D E L A L -
macén de paños El; Navio, se alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otna clase de 
oficina. Precio $50. L a llave e Infor-
mes en García Tufión. Aguiar y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
542SC—C dio. 
Se alquilan los altos más lindos y 
más cómodos de la Habana, en la 
calle Montoro 3, a media cuadra de 
Carlos III. Punto íresco y distingui-
do vecindario. Informan al lado. 
54233—6 dic. 
Ü A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
alta con 3 habitaciones y una en la 
azotea. Casa con muchas comodida-
des, situada en Habana 226. L a llave 
en la botica del frente. Informes To-
l í f o n o M-1782. 
B4237—6 dic. 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E . MO-
Oorno, con cielo ruso y ugna en cada 
habitación, alquilo el sesundo piso 
do Amargura S8. Sala, comedor, 4 
híihifacJones, doble servicio y esplén-
ái'h) L:iflo. L a Heve en los altos. 
r>4í:0:»--5 dic. 
S E A L Q U I L A N E N MONTOUO 31, 
entre Bruzón v Desagüe (Repaito A l -
niendares de Carlos I I I ) , unos altos 
con 7 posesiones, baño y cecina mo-
dernos y agua abundante. J70. Los ba-
jos de Id. en J60. E n la mif.ma in-
forman de 9 a 11 todos los días. 
53129 5 d 
S E C E D E CON C O N T R A T O G R A N 
local que mide más de 500 metros de 
construcción moderna y de esquina, 
situado en el mejor sitio de la calle de 
Cuba. Para Informes: García, Maduro 
y C a . Cuba y Sol. Teléfono A-8504. 
54149.-4 Dic . 
S E A L Q U I L A J E S U S M A R I A 2, aca-
bada de pintar, sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. L a 
llave en frente. Informes: Merced, 
73. 54140.—4 Dic . 
Se alquila un local propio para bar-
bería, sastrería o cualquier otra in-
dustria o comercio en pequeña es-
cala. Tiene luz y agua corriente. 
Compostela y San Juan de Dios. 
Café. 
53932—6 dic. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en ia bulla de Agust ín AI-
•vorez K o . 13, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y eos de Bclaecoain, con sa-
la, saleta, tr3S habitaclonea y demás 
c ó m e l o s . Informa el S r . Alvares 
Mercaderes 22, altos. E l papel dlco 
66nde «.ná la llave. 
5397C—12 dlc. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P i -
so bajo de San Nicolás , 26, entre Ani-
mas y Lagunas, una cuadra de Ga-
liano y otra de San Lázaro, compues-
to de pala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos y su baño intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatio y tras-
patio, acabado' de fabricar y espléndi-
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y de gusto. L a llave 
en los altos. 53381.—4 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
4 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
Sa^ Lázaro 147. alto*». Se alquila con 
spJa, ssJeta, 4 cuartos y demás >«r-
vlcios Informa S r . Alvaroz. Merca-
Ocres 22 c i to» . E l papel dice dónde 
esta la llave. 
64738—6 dlc. 
C A S A M O D E R N A 
Neptnno 101 1-2 esquina a Campana-
no. s» alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones abundante agria con servidos 
sanitarios modernos. Precio $120.00. 
Informa el portero, 
, " B4688—8 dio. 
S A L U D 132, S E A L Q U I L A N L O S BA-
Jós de la casa, se es tá terminando de 
fabricar para industria o a lmacén . 
63842.—14 Dio.. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malecón, tiene recibidor, sala, 
fres cuartos dormitorios, magnifico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
liente, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Puede verse a todas horas. 
Precio módico. Informan en San Ig-
nacio 11. Teléfono A-6249. 
53814.—9 Dio. 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparil la número 19, ^ajos, entre 
Aguiar y Cuba, se alquila én módico 
Precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 53377.—11 Dlc. 
BH A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Merced 65 cerca de la Estac ión 
Terminal con 4 habita oleres, cielo ra 
so y dtrr.áj comodidades. L a llave 
eh la ca&a de Préstamos?. Su dueño 
en Enrique Vllluendas 114, bajos. 
63882—4 dio. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 O c t 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E flA.N 
Nico lás 68 crs l erqulna a Neptuno. 
L a llave e informes en la Casa de 
Enrique. Neutuno 74. Te l . M-6761. 
64711—6 de . 
E S C O B A R 4 2 C A S I E S Q U I N A A 
A N I M A S 
Se eJquilan estos modernos bajos en 
»<5. Sala, 3 erarios y baflo interca 
lado agua alrundante. callente y fr iá 
i>a llave en lo* mismos de 8 a 11 y de 
\ f,?J Illi:c'rmes Salud 34. Teléfono: 
A-0418. 
54692—10 dio. 
S E A L Q U I L A : A V E N I D A M E N O C A L . 
antes Infanta, entre Benjumeda y L l i -
nás, cuatro casas altas y una nave de 
300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencla, 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
1-1116. 62948.-4 Dic . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapía. L a s llaves 
en la Sombrerería de Habana y Obra-
r í a . Ir.Tormnn Lealtad 153, bajos. Te-
léfono A-7897. 
r4541—13 dlc. 
Se alquila Teniente Rey 87. Sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina 
de gas y servicios. Informan Telé-
fono A-2865. L a Llave en los ba-
jos. Monte 463. 
54645—6 dic. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la rasa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
bfibitdclones, baño Intercalpdó con to-
dos sus aparatos y aptia callente en 
los mismos, seivlolo de criado y cocl-
r a . Informa Sr . Alvarez. Mercade-
res 22. altos. E l papel ¿ice dCnde es 
tá la l lave. 
54737—6 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V . SIMON 
Pol ívar 131 antes Reino, bajos, dere-
cha, compuesta de seis habitaciones. 
Fula, recibidor, comedor, baño, cuarto 
de criados y servicio sanitario, coci-
ha y pajtlo. Para más informes en 
la portería por Escobar o en Male-
cOn 12. tajos . Manuel E . Canto. 
54265—9 nov. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A UN 
Halón ccrrldc con frente prepararía 
para cómeiclo , con lo más céntrico 
de la Habana. San Pwafael 138 entre 
Belascoaín y Gervasio. Informan: 
Carbal l i l Hnoa. San Rafael 133. 
\ 54420.-5 dlc. 
N E P T U N O 109, A L L A D O D E L I N -
dio. Del día 10 al 15 quedarán listos 
para alquilarse los dos pisos altos de 
esta caso, compuestos cada uno de sa-
la, comedor al fondo, cuatro cuartos, 
baflo Intercelcdo, amplia cocina y 
cuarto d? criado. Todo amplio, bueno 
y clotrante. Alquiler: el primer piso 
Í140 mensuales; el seprundo Í130. Pue-
den verse ahora. Informes a los te-
lé fonos M 1V68 y F-1050. 
54409.-.7 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f p l v1S¿,ÜRO 74' E ^ T R E COMPOS-
n « f y r. t001*' 8e ^qui la local nuevo 
para oriclnaa o almacén. Una cuadra 
tacl0n y mueilos. Cuarto en loa 
auos, magníf ica proposición para car 
fca seria. Informan Te l . M 7493. 
- 53911—6 dio. 
Í>E A L Q U I L A E A H A T O UN P I S I T O 
muy fresco ea la terraza en Belas-
coaín 28, altos. Peleter ía L a Ameri 
cana. 
64314- dlc. 
Se alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 95. Tienen sala y saleta 
tres cómodas habitaciones con lava-
bo de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
nal. Las llaves en la portería y San 
Rafael esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habilaciopes, 
sala y saleta mas Zanja 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta. 
Informan en la carnicería de la 
esquina.. Todas en precios irrisorios 
53962—9 dic. 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S UN SU-
eundo piso en Concordia 100, sala, 
comedor, tres dormitorios corredor, 
dos patios, cuarto y baño de criada. 
L a llave la tiene la portera. 
541G4.—6 Dio. 
N E P T U N O 222 A L T O S E N T U E M A R 
qués Qonzález y Oquendo. propios pa-
ra larga familia. Tienen sala, cuatrj 
habitaciones, baño completo con oa-
Ifntador Inclusive, lavabos en las ha-
bitaciones, salfin comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criados y cocina 
de gas. L a llave en la bodega esqui-
na a Oquendo. Informes Habana 180. 
Teléfono M-ir-41, 
5399^—5 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de San Lázaro 23G compuestos 
de tres ciiartos, sala, comedor, cuarto 
para criados, abundante agua en to-
dos los cuartos. Informan Diez de 
Octubre l i V ' I - t f S T I . 
E3623—7 dio. 
O Q U E N D O N U M E R O 1 5 , D E R E -
C H A E I Z Q U I E R D A 
Se alquilan estos dos altos muy fres-
cos y ventilados con sala,- comedor, 
dos cuartos y demás servicios. . L a 
llave en el bajo izquierdo su precio 
55 pesos y dos meses en fondo. Para 
más informes en Neptuno nümero 44. 
Teléfono A-9994. 
63838.-í-6 
S E A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S 
en D e s a g ü e 75, casi esquina a F r a n -
co, módico alquiler, sala, saleta, co-
medor, 3 buenas habitaciones, baño 
moderno, cocina. Llave: Desagüe, 69, 
esquina a Franco. Saquer ía . 
53847.—4 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¡ S I L O V E L O A Q U I L A I 
Nuevo, lujoso y cómodo segundo Pl-
sito alto en Virtudes 1S2 entre Ger-
vasio y Belfcfcccain. Sala, un cuarto 
cuarto de bpilo ccmpleto, cecina de 
gas con calentador, agva abundante, 
.Instalaciones interiores. L a ^ave 
los bajos. Informan Teléfono L'-28i4 
54308—4 dio. 
S E ALQU1L>A UN P R I M E R PISO, oon 
sala, saleta, tros cuartos y servicios 
sanitarios, todo muy espacioso. S i -
tios, 17. 63511.—4 Dic. 
H E R M O S A C A S I T A M O D E R N A S E 
alquila y otra próxima a desocuparse 
para matrimonio solo o de corta fa-
milia, que sea de moralidad y con re-
ferencias, en San Joaquín número 1, 
letra A, entre Es tévez y Santa Rosa, 
se componen de sala, dos habitaciones, 
baflo Intercalado con servicio comple-
to, agua callente y fría, cocina y pa-
tio. Para informes en los altos y en 
Muralla y Compostela, Vidriera de ta-
bacos 63514.—6 Nov. 
Se alquila la magnífica ca&a Prado 
No. 8 esqumu a Cárcel. Ticno 3 
pisos y es aceri de la sombra., Pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan en San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249. 
53813—9 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Con-
cordia 40, csu»l esquina a Manrlqu"». 
L a llave e informes en L a Casa de 
Enrique Neptuno 74 . te l í fono M-«761. 
f.4079 4 de 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 2 
cuartos, cecina y baflo. Vapor 2 letra 
A . $30.00 a media cuadra Parque 
Maceo. Informan en la mi^ma. 
GSSS4—7 dio. 
I N D U S T R I A 19, A L T O S , I Z Q U I E R D A 
compuestos de recibidor, sala, 4 habi, 
taciones. bufio Intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicie de cria-
dos, se alquilan. L a llave en los a l -
tos, derecha. Informan en O'Reilly 39 
bajos, 
53937—8 dlc. 
S E A L Q U I L A . S E A D M I T E N P R O -
posiclones pera el edificio Vidal y 
Blanco. San Lázaro e Infanta, com. 
puesto de 4 plantas, propios los ta -
jes para un gian estableoimiento de 
lujo, informan en Gallano 95. Telé-
fono A-5o07. 
53593—5 dlc. 
V E D A D O 
V E D A D O , C A L L E 28. E N T R E 17 Y 
19, a dos cuadras de la calle 23, se 
alqula casa moderna, Jardín portal, 
•sala, 3 cuartos, cuarto de baño inter-
calado, comedor a l fondo 60 pesos. 
F-1183. 547i»0.—10 DÍC. 
N L P T U N O 177, E S Q U I N A A G E R -
vaslo so alqi<lla un piso. Sala, sale-
ta, tres glandes habitaciones, baflo, 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la Tiarnicerla. 
63889—19 dlc. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Gloria 188, próximo a 
Carmen, acabada de fabricar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios 
modernos y calentador. Precio bara-
to. L a llave en los bajos. Informan: 
Mercado de Tacón, 15x16. " L a Gran 
China". Teléfono M-3605. 
63693.—4 Dio. 
S E A L Q U I L A P A R A T A L L E R D E 
barnizar, l'zbrloa de helados o para 
oirá industria que se pueda permitir 
la casa de Estrel la 40. Más informes 
y la llave en Rayo 60, altos, de 9 a 6 
53477—8 dlc. 
S e u a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
C R I S T I N A 10. S E A L Q U I L A N COMO-
das y frescas casitas, en la misma in-
formarán. 64101.—11 Dic . 
S E ALQÚILA L O C A L E N R E I N A , 
entre Gervasio y Belascoaín, 10x30 
metros, propio para comercio o In-
dustria. Se admiten proposiciones en 
10 de Octubre número 558, te léfono 
1-4153. 64161.—4 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
tal una casa de 11 por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras P ú -
blicas. Porvenir 16. Teléfono A-614&. 
63176.—5 Dic . 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S A L T O S 
ce la casa Lagunas 65 entre Escobar 
y Lealtad. Sala, saleta, 4 cuarto» 
cocina y tafio. Llaves en el bajo. 
Dueño 1-2450. 
B3318—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Curazao 22 con sala, dos cuartos, 
cecina de gas y servicio sanitario 
completo. Informes Ave. Bé lg ica 
(Egido) 9. Teléfono A-64 65. 
63665—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dlc. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos, informa: Sr. Rodríguez . Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-1307. 
00588.—9 DiC 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila y Corrales, compuestos de sa-
la, tres habitaciones y sus servicios. 
Informan en la bodega. 
54147.—4 DIO. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A V E N I -
da de la República, 352, entro Gerva-
sio y Belascoaín, en 45 pesos. L a l la-
ve en los bajos. Garage Habana Sport. 
63664.—6 Dic . 
En $25 un amplio salón dividido al 
centro, balcón a la calle en $35; 
un departamento de 3 habitaciones 
ambas con servicio propio e instala-
ción eléctrica. Compostela 113 en-
tre Muralla y Sol. 
5 4 0 2 6 - 4 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN 
Miguel 17l> D . Sala, tres cuartos, co-
medor, tuflo Intficalado, cocina, ser. 
vicios, cuarto de criados ?60 .Llaves 
en la Botica. Informan: Mercaderea 
No. 27. Aguilera, 
6>895—7 dlc. 
Neptuno 305, altos. Sala grande, 
saleta comedor, tres grandes habi-
taciones, baño. L a llave en los ba-
jos. Precio $70. Todos los tranvías 
pasan por allí. F-5120 
54220—5 dic. 
E N |120 S E A L Q U I L A A . F A M I L I A 
de entera moralidad y de buer. gusto 
el 2a, piso, et-pléndlda y moderna casa 
Avenida de la República 313, esquina 
a Espada Informan Teléfono M-45/9. 
L a ir^ve en los bajos, 
54314—4 dio. 
S E A L Q U I L A DESAGÜE 53, CON ba-
flo moderno en 60 pesos. Informan: 
Desagüe , esquina a Franco. Saquería. 
63846.—4 D i c . 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acctta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, miela, cua-
tro cuartos, cocina de gas ccr. calen-
tador, baflo Intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Pmt, en la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
B2119—9 dlc. 
S E A L Q U I L A E N $70 UN C H A L E , 
cito estilo fcfjpaflol de dos plantas, 
en la Habena, Condesa y Lealtad, sa-
la, comedor^ un ctarto baflo Interca-
lado, cocina y patio en los bajos; en 
los altos tres cuartos y un bailo. L l a -
mar al A-9044. 
54317—4 dlc. 
Malecón 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
le, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moralidad. 
Informan A-4204. 
« 54094—11 dic. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CO-
rrales 251 y £55, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás iervl-
clos. Informan en Monte 103. L a De-
niocracH, 
53299—20 dlc. 
P A R \ OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ind 22 oc 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A C A -
sa de tres plantas independientes, aca-
bada do fabricar con sala, comedor, 
tres cuartos y baflo Intercalado. Ser-
vicios de criados y cocina de gas. L a 
llave en el número 33. 
64098.—6 Dlc . 
S F A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
cal para ci.tlquler Industria en Obra-
r í a y H'ibana, con 6 puertas por Obra-
pía y tre3 por Habana- Informan en 
e'. te léfono A 8267. ^ 
S E A L Q U I L A N 
Epcobar 13, altos, 4 cuartos. Precio 
$80 00 Neptuno y Maadn, segundo, 3 
cuartos para fcmllia y cuarto para 
triado $70.00. Joveilar y N, principal 
2 cuartos en 100.00. Jovellar y N, 
te&undo piso, 2 cuartos en $57.50. 
Informan Teléfono F-4S07 y FO.7171 
todo el d ía . Bufete del D r . F . O. de 
los Reyes. Teléfono A-5642, de 9 a 
11 y de 2 a 4 p. m. Banco de Nova 
í-cotla. Departa-nento 414. 
54019—4 dlc. 
Aljguilo San Lázaro 254, bajos, sa-
la, 2 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto criado. Se 
pueden ver a todas horas. Precio: 
$100.00. 
54053—7 dic. 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baflo, cocina y patio. L a llave en la 
misma. E l dueño ^n el chalet, de 12 
a 16, Vedado. 62660.—7 Dio. 
B E L A S C O A I N HY, A L T O S . U N A C U A 
dra de Eelna, casa particular, se a l -
quila a hombres solos o matrimonio 
sin nlflos una habitación clara y v-in-
tilada con luz y derecho a t e l é f o n o . 
53747—4 dlc. 
SÍ: A L Q U I L A N L O S B A J O S H'E CON 
cordia 193. Sala, saleta, Z cuartos, b<i-
flo Intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, servicios, cuarto de criado, S70. 
Llaves e informes San Lázaro 392. 
Martines. U.1398. 
53586—5 dic. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja, portal, sala, gabinete, 4 habita-
ciones, baño Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do gas, de^ 
ponsa. garage con habltucldn alta, 
gran patio, Montoro 2o a l lado del pa-
radero del Príncipe . L a llave en la 
bodega. Informes Reina 69. Sastrería 
33960—9 nov. 
R O M A Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila el segundo 
piso alto, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor a l fondo, 
baño Intercalado completo, cocina de 
gas y servicios de criados. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa barbería . 
Informes en librería Albela. Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-6893. 
63679.-6 Dio. 
A L A M B I Q U E , 2 3 
Se alquilan estos altos modernos y 
amplios compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones y baflo moderno. 
Precio 50 pesos. Informes en Univer-
sidad 15. L a llave en los bajos. 
'53492.—7 Dlc . 
V E D A D O . C A L / L E 17, E N T R E 26 y 
28, a dos cuadras de 23, se alquila la 
casa acabada de fabricar, terraza, sa-
la, cinco cuartos, cuarto de criada, 
garage para una máquina 65 pesos. 
Teléfono F-1183. L a llave piso 3. 
54790.—10 Dio. 
C a l l e 1 5 , e n t r e J y K , n ú m e r o 14 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, seis cuartos, dos baflos, come-
dor, pantry, cocina d© gas y carbón 
en 200 pesos. Informan: Teléfono 
F-2134. Se puede ver a todas horas. 
54589.—9 D i c . 
SK A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Dos No. 225 entre 23 y 25, Vedado. 
Llave e Informes 23 esquina a Dos. 
Sra. Viuda do LOpeí. 
.54656—7 dlc. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N A L T O S E S 
paciosos y frescos, con galería corri-
da alrededor, cinco grandes dormito, 
ríos, dos boflos completos, agua ca-
Ib-nto y d e m í s comodidades. Teléfono 
FO-1691. Calle 2 esquina a Quinta. 
Vedado. 
54666—6 dio. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Zapata y Dos 
a dos cuadras de l a callo 23 y una 
de los tranvías de Marlanao-Perque 
Central, con abundante agua. Infor. 
man por el Teléfono F-1965. 
Ú4(i58—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en i a calle ?7 entre A y Paseo. 
Vedado. Se componen de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario y baflo mo-
derno. Precio $75.00. L a s llaves en 
los bajns l/.qulerda. Para informes: 
García Tuftón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A 2856 
54729—8 dio. 
Vedado. Se alquilan, para perso-
nas de gusto, espléndidos altos, cons 
trucción moderna, precio módico. 
Tienen portal, sala, recibidor, come-
dor al fondo, cinco habitaciones y 
garage. Más informes U-1409. Lí-
nea 93 A 
54648—7 d i c 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, calle 25 número C61 «ntre E y 
F . amplia y hermosa casa, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor 
a l fondo, cuatro espaciosas haoitacio-
r.es y buen bafl3. Precio módico. L l a -
ve en la bodega de 25 y I" . Informe» 
a l M-17S2. 
64449.-6 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
rBO- ÍjQUI1LAN L O S B A J O S DO L A 
^ i 1 " ^ « r n a construcción s i tuad» 
en ia calis 27 entre & y C . Vedado, 
se componen de poital. sala, comedor, 
ires cuartos y uno para criados, doble 
« l i W san'taJlo.y baflo moderno. Pre 
\ % L a s Haveg en el piso de al 
Juao. Para Intorraes: García TuQ^n. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-5856. 
54720—8 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
Hermosos altoe de la casa V i l l a Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos, con siete 
nabitaclones. cuarto de Uafio, sreviclo 
de criados, cocina y garege. L a llave 
en Vi l la Petra (al lado),. Para infor-
me» Oellano 104, Locería L a Kcplb l l -
ca, te léfono A-1796. « 
• 54516.-13^110. 
S E A L Q U I L A E N J N U M E R O 244, 
entre 27 y 25, casa moderna, garage y 
tres bafloa intercalados. L a llave ¿i. 
lado. Intormarán en 19 número 441, 
te léfono F-1481. 
54427.-8 dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S V E N -
tlados bajos de las casas números 424 
y 426 de la calle 25 entre 6 y 8, con 
jardín, gran portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño completo y 
servicios. L a llave en los altos del 
426. Informan en Gallano 101, ferre-
tería; te lé fonos A-S47S e 1-2610. 
64463 6 Do. 
NUEVOS APARTAMENTOS 
Con todas las comodidades moder-
nas, magníficos baños, de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. Espléndida situa-
ción. Calle 23 esquina a 6, Vedado. 
Para informes S r . Rodríguez, Obis-
po 16 esquina a San Ignacio, Ofici-
na del segundo piso. 
5 4 4 5 9 . ^ 8 dic. 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
let C, 147, casi esquina 17, con terra-
za, sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
baflo completo y servicio criados. 
Llave en los bajos. Campanería . H a -
bana 51. M-7785. 
64365.-6 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E C O R T A 
y respetable familia, un garage inde-
pendiente, con sus servicios y seguri-
dades o para guardar muebles. Baños , 
número 63, entre 23 y 25. Vedado, 
f 64368.—6 Dic . 
EDIFICIO P E D R O M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta Se al-
quilan dos apartamentos lujosamen-
te decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevado,-
día y noche. Precio $110. Informan 
en la miima, teléfono U-3105. 
5457 9 de. 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
- 2 1 . E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alQuüan dos casas, piso principal; 
cada una oon cuatro cuarto», sala, sa-
leta, comedor, hall, dos baflos, terra-
za, clo»et3, pantry, cocina, cuarto 
criados entrada d© aerviclo Indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
6389».—14 Dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN F R A N -
CISCO, número 146, entre Animas y 
Porvenir. L a llave en la bodega. I n -
formes: Calle 2, número 206, Vedado. 
Teléfono F-1211. 64605.—6 D i c 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON E N -
trada independiente, sala, comedor, un 
cuarto, cocina, baflo, techos monol í . 
ticos J30 mensuales. 15 entre 18 y 20 
Vedado. _ • 
64239—5 dio. 
E N 120 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
lindos altua de Víbora 605, con por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, baflo, cocina con despensa, y 
closet, cuarto de criado independiente 
con su baño . Informan: Reyes A-2114. 
54662.—10 Dic . 
VEDADO. A L Q U I L O 19 No. 490 E X -
tre 12 y 14, Jardín, portal, sala, sá le la 
trea cusrtos, baflo cocina cuarto ser-
vicio criado $70. L lave lado. Dueflo: 
Cerro 633. 
64319—4 dic. 
New Confortable apartments, ame 
rican style, just finished, ready 
for rent. five to seven rooms with 
two baths. From $65 to $115 
a month. Very convenient location 
23? rd. street at 6th. street. Vedado. 
For reference apply to Mr. Rodri-
guez Obispo 16 córner San Ignacio 
street. Second Floor office. 
54241 5 d 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
37, entre San Buenaventura y San 
Lázaro . L a llave en la bodega. Infor-
me»; Calle 2, número 208, Vedado. 
Teléfono F-1211. 
64606.—6 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R L E UNA B U E N A 
cocinera, sabe su obligaclun. Direc-
ción: Concordia e Infanta. Puesto. 
Teléfono U-3031. 54600.—6 D l c . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
propia para comedor o industria, en 
la calle Velárquez y Guasabacoa, L u -
yand, a una cuadra de Concha. Telé-
fono 1-2796. 64197.—9 D l c . 
&;E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con jardín, portal, 
bala, con edor, 4 cuartos, hall, baño 
completo Intercalado, cocina, garage, 
servicio de criados y cuarto de chau, 
ffour y gran patio, ¿ a llave cuarta 
casa, por Josefina. Inforn-an F-1708 
64096—9 dic. 
E N L U Y A N O 
J E S U S D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
J e s ú s del Monte 137, altos, casi fren-
te a la Quinta do Dependientes, aca-
bada de decorar. Sala, saleta, tres 
cuartos, baflo completo espléndido, sa-
leta de comer, cuarto y servicio de i 
criados, buena cocina de gas, agua 1 
. ia y callente abundante, muy fres- j 
eos, no se rebaja nada. Precio 60 pe-, 
sos. L a llave en los bajos. Agullar. 
1-5346. 54785.—8 D i c . 
calle Rodríguez esquina a Cueto, se 
ulguila. barata, oasa moderna con por, 
tal, sala, saleta corrida, de columnas 
comedor a l fondo cucina dos cuartos 
bailo Intei talado, tanques para agua 
en lav azotea, cielo raso decoroco. Ins-
talación e léctr ica ceulta. Dos meses 
en fondo. Llave a l ledo. Dueño, Dro-
guería Amei l iana: Gallano esquina a 
Zanja. 
54256—6 dlc. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E 1 
Monte, Princesa, número 10, se alqui-
lan unos altos nuevos muy frescos 
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado y baño de criados, todo a 
la brisa, luz y gas, tiene motor para 
agua. L a llave en los bajos. Infor-
man: Teléfono M-8578. 
64792.—10 Dio. 
S E A L Q U I L A L A G R A N C A S A L U I S 
Estévez , número 3, propia para fami-
l ia rica por su tamaño y lujo. Sin 
polvo ni ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de la botica, bode-
ga o t ranv ías . L a llave al lado e in-
formes. 54612.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A CON 
¡ todas las comodidades para regular 
familia, muy ventilada y hermosa. 
Precio rebajado con buena garant ía , 
acepto oferta razonable, Víbora 695. 
Llave al lado. Informes: Cerro 697. 
54614.—7 Dio. 
VEDADO, A L T O S , A L A B R I S A CON 
tres habitaciones, sala, comedor, pan-
try, baño completo, agua abundante, 
cuarto y servicio criados etc., alquilo 
en F , número veinte, entre 11 y 13. 
Alquiler reducido. 
54188.—4 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A S E O 
£73, cuatro habitaciones, sala, come 
dor. terraza a l frente, servicios mo-
derno», cocina y servicios de criados. 
Informan en la misma, tienda de ropa 
Teléfono F-4537. 
5122;!—4 dlc. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S CON 6 
liabitacicnes, baflo intercalado con ca-
lentador Y. cocina de gas, garage y 
cuarto de chaulfeur, llave y dueño: 
D do. 4 entre 7 y 9, altos. Teléfono 
F-5167. 
540S7—9 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SIN E s -
trenar de la calle 11 No. 168 entre J 
e I . Sala, recibidor, 4 cuartos, bañ j 
completo, comedor a l fondo, cocina 
do gas, cuarto y servicios de criados, 
lavabos de agua corriente en cada 
habltaciCn, lavadero y un pasillo para 
tender. Precio $120. Tamljlén Se al -
quilan los bajos en $150 con carago. 
Én la misma informan. 
54262—4 dic. 
S E A L Q U I L A N 
Calle 19 Baños y F . , altos recién 
construidos, sala, saleta y 6 cuartos 
en $140. Bajos con 3 cuartos en |120 
Garage extra $20.00. Calle 4 entre 19 
y 21, altos, de reciente construcción, 
sala, saleta, 4 cuartos y cuarto para 
criados en $115.00. Bajos, en $100. 
Garage extra, $20.00. Jcvellar y N . 
con sala, comedor y doa cuartos y 
buen baño . Piso principal $60, Segun-
do piso $57.60. Informes por Telé fo-
no A-5642 y FO-7171, todo el día y 
A-5642 de 9 a U a. m. y de 2 a 4 
p. m Para tratar arrenc? miento Bu-
lote del D r . F . O. de los Reyes. E a a . 
co de Nova Scotla. Departamento 414 
exclusivamente de 9 a H a- » • y dQ 
2 a 4 p. m. 
54020 -4 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 23 y 25. Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 baños, ga-
rage y un espléndida hall al patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
ca.«a de moderna crn«trncciOn 
en la calle 27 entre B y C , 
Se sompone do sala, comedor, 
tos y uno para ciiados, dobl 
cío sanitario y baflo menierno 
JSO. L a s llaves en el piso de 
P a n . Informo» Oarcfa Trflf.n. 
y Muralla. Telefono A-2856. 
54T31— 









S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 51, en el Vedado 
casi esquina a Calzada, con sala, co-
medor, tres cuartos, baflo. Precio $60. 
Informan Mercaderos 24 altos. Telé-
fono A-6SS6. L a llave en la bodega 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 49, en el Ve-
dado, casi esquina a Calzada, con sa-
la, saleta. 4 cuarto*, comedor y servi-
cio» con hermoso portal y patio. Pre-
cio $80. Informan: Mercaderes 24, 
altos. T e l . A . Í 5 0 6 . L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
54626—9 dlc. 
V E D A D O . K N $250 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, ca-
lle M número 35 entre 19 y £1, con 
garages y todas las comodidades; L a s 
llaves e Informes a l lado, en los ba-
jos del número S7. 
54334.—11 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas, calle B, efiquina a 13, Veda-
do, con todas las comodidades nece-
sarias . Precio 275 pesos. Informan 
en la mlsma^ 54361.—5 Dic . 
V E D A D O , F R E S C O S ALTO.' i , Mo-
dernos, calle cuatro, némero 2 53, entre 
25 y 27, sala, comedor, cuatto cuar-
tos, cocina, agua constante, baño 
completo, cuarto criados, cuadra ŷ 
media tranvía de 23. L laves en la bo-
dega de la esquina de 25. Informes 
al teléfono FO-7457.. Precio: $70. 
B3871.—4 Dlc . 
Sis A L Q U I L A UN HERMOSO CWA-
let V i l l a "Tibldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio ccmpleto sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco da la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fun,os A-38j6 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
A L Q U I L O L A M O D E R N A CASA S E -
irano 6t( esquina a Zapotes, Santos 
Suárez con portal, sala, foleta, tres 
grandes habitr.cIones, cocina, patio y 
rtrvlclos on $80.00. L a llave en la 
bodega. Ii>fciman San Joaquín I I . 
Teléfono A-28S7. 
54313—4 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D O L O R E S 
27. Víbora, a tres cuadras de l a Ca l -
zada. Se compone de sala, comelor, 
cuarto, baflo cecina, y patio oon lava-
dero. L a llave en la misma. Infor-
nies en el T e l . M 4734. y 
54S15—4 dlc. 
S E A L Q U I L A E N $45 L A M O D E R -
na caí<a Calzada de Luyanrt 71 B . Sa-
la, dos cuartcs, cocina de gas y baflo. 
Llaves en el 71, bodega. Dueflo Te-
lé fono 1-2450. 
54546—U dio. 
S E A L Q U I L A J U A N D E L G A D O . C H A 
let precioso en $90. Informes: Mazón 
letra 1. T e l . 4396. 
54553—11 dlc. 
C A S A S A 2 3 . 2 5 . 3 0 Y 4 0 P E S O S 
Se alquilan, modernos y con 2, 3 y 
4 cuartos y sala, baño moderno, co-
cina y patio independiente, lugar 
céntrico. Justicia y Enna, a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que va 
por la Calzada de Concha. Las lla-
ves en la bodega. Más informes: 
A-2465. Luz 4. 
54638—11 dic. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON P O R -
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Pinos. I n -
forman ul lado y en el te léfono 1-5391. 
64131.—7 D i c . 
S E A L Q U I L A L A W T O N 32 E N T U E 
Concepción y San Frnnci&co, Víbora, 
Sula, saleta corrida, tren cuartos, ba-
ño completo, cecina de gas, etc. etc. 
Alquiler $60. Llaves en la bodega de 
la esquina de CcncepolOn. Informan 
A-fi022. 
rSP93—C dlc. 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre y Qulroga, frente al parque de 
la Loma de la Iglesia de J e s ú s del 
Monta un eaplfndido apartamento muy 
barajto con lavabos de agua corrien-
te. Hay habitaciones desde $10 en 
Jovellar 13 entre Infanta y N hay 
OicpartamentOB a $!6 con cocina. Ce-
rro f61 hay habitaciones baratas. 
f4T4!'—& dlc. 
S E A L Q U I L A E N $90 L A E S P A C I O -
sa casa Cel /ada de J e s ú s del Monte 
No. 607, Víbora. Sala, saleta, comedor 
cocina de gas y carbón, cinco c u a r t a 
cuarto de baño completo. IJQ, llave e 
informes en la misma de 2 a 4. 
54037—5 dio. 
EN ?45 S E A L Q U I J A L A CASA 
O F a r r i l l 53, Víbora, con portal, sala, 
baleta, tres cuartos, hall, cocina de 
gas y carbdn, cuatto de baño y esca-
lera para la azotea. L a llave en loa 
bajos,. 
53725—6 dlc. 
H A B I T A O I O N E S E N J E S U S D E L 
Monte <• n luz eléctrica a $8.00. V i l l a 
. íaya. San Luia entre Ce lina y Tros 
palacios. 
C37&S—4 dlc. 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A CASA 
San LAzoro 66. entre San Mariano y 
Vi s ta Alegre, de alto y bajo, para dos 
familias: tiene garage y diez habita-
ciones, servicios completos. Informes, 
Reina, J33, te léfono A-87n8. 
64532 9 d 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C l -
miento una esquina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 61, altos, entre Ga-
llano y Blanco. 
54603.—11 Dlc . 
S E AUQUIi .A L A CASA D E A V K N L 
da de Ciiaple esquina a Lagueniel.* 
con portal, E»la, comedor, baflo Inter-
calado, 5 cuartos y otro servicio. L a 
llave en la bodega de Felipe Poey. 
Teléfono 1-C:,92, de E . K l n c a . Precio 
$75.00. 
53914—5 dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A B U E N A V E . V 
tur» caJti esquina a ^'an Mariano a 
una cuadra de la calzada cor. scla, co-
medor, 3 cuartea, cocina y servicios. 
Informan 1-2114. 
53757—4 dlc. 
E S Q U I N A N U E V A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
e l m e j o r d e l V e d a d o , c o n 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l rad io d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o . " M a i n e " A p a r t -
m e n t s , ' , C r u c e r o , M e s q u i -
n a a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a 
e l e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z , 
o e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
| de Remedios 75, en Luyanó, a media 
| cuadra de la Calzada, frente a la nue-
1 va iglesia, compuesta de jardín por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baflo completo 
intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 15. Teléfono A-3061. 
64387.—12 Dio. 
H E R M O S A C A S I T A A C U A D R A Y 
media de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y media cuadra de Estrada 
P a l m a . Felipe Poey, número 11, com-
puesta de jardín, portal, sala, sftleta, 
cocina de gas, baño intercalado. '¿ ha-
bitaciones. L a llave en el número 18. 
Teléfono A-3151 dueño, 8 meses de 
fabricada, pintada a l oleo, propia para 
matrimonio de gusto. 
54378.—5 Dlc . 
54103 10 Dlc , 
19 E N T R E 14 Y 16 No. 509, V E D A D O 
portal, sa l* comedor, seis cuartos, 
cuarto de baño con calentador, patio, 
de azotea. L a llave en la misma. E l 
dueflo en el chalet de 12 y 15. Ve-
dado. 
63690—8 dlc. 
S E A L Q U I L A COMODA Y F R E S C A 
casa, LInen 111, entre 12 y 14, com-
puesta de jardín, portal, bala, saleta, 
cinco cuarto», cocina, servicios sani-
tario» completos y servicio do criado» 
L a llave en departamentos del fondo. 
Alquiler: $90.C0. Te lé fonos A-4358 y 
M-6263. Altos botica S^rrá. 
6?945—6 dlc. 
V E D A D O . HE A L Q U I L A N I.OS E s -
pléndidos y frescos altos acabados da 
fabricar en calle 4 número 145 entre 
17 y 19, con escolera de mármol, gran 
recibidor. »ala. saleta, cinco dormito-
rios con closet», dos baños de lujo, | 
hermoso comedor, pantry, cocina, s ir-
ven para dos íamillaí»; liabitaclones 
para criados y chauffeur, con do» 
BervlclOJ. toa garages independientes 
de los bajos y gran patio. Renta -30 
peros. L a llave en la misma, de dos a 
cuatro. Iníorn-an Bafos número ¿S, 
entre ^ r 1» • T e l . F - m S . ^ ^ 
Se alquilan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23, compuestos de sala, saleta, 5 
grandes cuartos, elegante baño in-
tercalado, comedor al fondo, hall, 
pantry, abundante agua fria y ca-
liente, desde $93 en adelante. In-
forma: Morales en la misma. 
53251—5 dic. 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3, entre 13 y Calzada, sala, re-
cibidor. cuatro habitaciones. 2 ba-
ños, comedor, cocina y calentadoi 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
cón 6: altos. 
54442 ._12 dic. 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se alquila casa de jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baflo $7,000. Teléfono F-42á2 . 
62317.—4 Dlc . 
A M U E B L A D A S E A L Q U I L A E N E L 
Vedado, en la calle 27 entro J y K, 
una c a í a a familia de buenas referen-
cias y ¿•aramias. Informan Teléfono 
I',-3666. 
63497—4 dio. 
E N E L V E D A D O . C A L L E B No. 282 
ctisl esquina a 29, se alquila la her-
mosa casa cen tala, comedor, 4 habl^ 
tadones, hafio y servicio de criado. 
L a llave en el 292 en la misma cua-
dra. Inftrman F-2979. 
54298—5 dlc. 
S e a l q u i l a i a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
cuar'.Ds y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-18 
A L Q U I L O M U Y B A R A T O 
Piso amplio y hermoso en la callo 
de Tamarindo 70 a trts cuadras Je 
la ralbada de J del S'>onte. siempre 
gand $80, se cede en $55 Tiene gran 
sala, amplio comedor, 5 cuartos y de-
más lervlclos Informan P-326S 
5^661—5 dio 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
f ren te a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
5 4 3 4 0 — 9 D i c . 
E N TAMARINDO 
A do» cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buena» 
habitaciones, cernedor, hall, baflo In-
tercalado, servicio y baflos para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 3 7, bajos, de 7 a t &• m. y de 
2 a 3 p. m . Los bajos con idéntica» 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
i-ns'ifla durante el día. 
A $23.00 
Se alquilan en Tamarindo casi rsqul-
i.a a tían Indalecio, tres auevus casi-
ta» con una buena salo, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 17, bajos, «le 7 a s a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7t<94 Ind 13 ag 
f ' R E C I O a D E S I T U A C I O N . E N L A 
calle I'erkins 14 una cuadra de la Ca l . 
zada Luyanó, alquilo casita de mam-
pr-stería y cielo raso, acatadas de fa-
bricar, modernas, de tre» cuartos, ba-
ño. Inodoro y cecina, patio, tedo gran-
de a $20.00 y de sala y cu&ito a $13. 
Alumbrado e léctr ico . Fondo: dos me-
ses. Dúc&ó m la misma. Teléfono: 
U-1323. 
53961-4 dio. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
403. hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple) esquina Altarrlba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completo» Intercalados, comedor 
a l fondo, pantry. cocina y cuarto y 
servicio de criados. Garage con cuar-
tre chauffeur y sen-lelo. $170. E n la 
misma intorman de 10 a 6. 
64429.-6 dlc. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otta industria so alquila en 
la A v . de Scrianu 2 en Scntos SuA-
tez un gran salón alto de 50 varas d« 
largo por 16 da ancho, fcin columnas, 
muy cLiro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
62413—5 dio. 
P O R 50 P E P O S S E A L Q U I L A K L BO-
nilo cholecito acabado de construí1.', 
te do decorado, compuesto de jerdín, 
portal, sala, cernedor, dos habitacio 
nes, hermoso cuarto de baño compla-
to, cocina y patio, en la calle de L a -
cret esquina a C . Veiga, Víbora. 
54397.—5 dic. 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A CASA de 
dos plantas, Uertrudis y Avellaneda. 
L a llave .enfrente. Informes: Teléfo-
no F-4394 y A-6y06. 
53388.-4 D i c . 
B E A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora, con sali,, ce-medor, úou habi-
taciones, con amplio portal, situada en 
la misma acera del Parque. L a llave 
i'n el 22. Infcrmpti en Mente £1, t e l é , 
fono A-435 I. 
r4S24 5 de. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T P A R Q U E 
Loma del Mazo, número 6, ecu eiOOO 
labitaclones, para familia, szla, sale-
ta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos terrazas, jardín y garage. Módico 
precio, informan en l a misma, te lé fo-
frO 1-1701. 
54335 5 d 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O 
Batista, tres casas con cuatro habl-
tacione» cada una de ellas y también 
se alquila una carnicería, todo termi-
nado de fabricar. Calle Rafael ' de 
Cárdenas y Font», esquina. 
54355.—5 DiC. 
O C T A V A , N U M E R O 36, R E P A R T O de 
Lawton, J . del Monte, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal, en ios altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baflo, 
vest íbulo , dos cuartos ue criados con 
bus servlcius. Su precio 80 pesos. I n -
torma: S r . J . B u r l a . Te lé fono A-9106. 
Prado número 85. 53513.—7 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
S E A L Q U I L A V I B O R A . E S T B A ^ 
Palma, 55, hermoso» altos t°d**„z' 
modldades, agua abundante. Iniorm* 
rán en la misma y una casa en can-
tos Suárex Avenida Serrano, 3 con 
garage 45 pesos, también se vemie 
5.000 peso». Llave en la bodega, -te-
léfono 1-6824. 63646.—6 Dic. 
BUENA OPORTUNIADAD 
Se alquila por una temporada en la 
Víbora, y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
tía. Precio razonable. Informan: 
Teléfono 1-3465. 
53322—4 d i c 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T . E S Q t a -
na S e a , un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
ta» altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baflo y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
iado- 620P2.—14 29 Dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
-tangos 8-A, tres habitaciones, sala, 
w1?f?or' ,35- en el te léfono 
.11-9696. Ambrosía Industrial, Sr. Re-
guero- 6331Ü 6 . d 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mentó propio para casa de comidas 
hace ocho aflos que se dedica a lo mis-
mo y por lo tanto cuenta ya con clien-
tela l i ja , en la misma hay varios 
clientes. J e s ú s del Monte número 
&87"A' 63696.—4 Dlc . 
C E R R O 
S L A l . v . l ' l L A N J U N T A S O POR S E -
parado una cesa y una nave en la ca-
lle Unión y Almrro. número 29, ca*! 
esquina a Paitrla, Cerro. Informa el 
auor.c en los altos de l a e-¿qulpa. nú-
mero 20, da Patria. 
6477S 9 de 
C L A V E L 4, J'.SQUINA A DOMINGUBS 
casa moderna en ¿5 pesos, pa'a, sale-
ta, d' S cuartos, comedor, cocina, ser-
vicios patio y persianas ambos lado?, 
carros y guagua» próximos. Teléfono 
I .U"6 . 64 765 7 d 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajo» de 2 casas con Z 
cuartos, sala y comedor, baflo Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a do» 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2531. 
54602.—1 E n . 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
r a (antes Palatino), número 7, media 
cuadra Calzada del Cerro, con dos lí-
neas de tranvías , se alquilan dos ca-
sas altas, modernas y muy cómodas, 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
imarto baflo, gas y electricidad, en 65 
y 50 pesos. También se alquila una 
casa pequefla, de tres departamentos, 
completamente Independiente y con 
cocina y dem^s servicios en 30 pesos. 
Informes: 1-5281, Baguer. 
54573.—10 Dio. 
C E R R O , S E A L Q U I L A E S P L E N D I D V 
cas» muy fresca, con sala, comedor, 
tres habitaclone», dos patios y sus 
servicios, con abundante agua. Calle 
Cocos, casi esquina a San Pablo. In-
formes: en la misma, al lado inte-
rior, S r . Gumersindo Regueiro. 
64165.—4 Dio. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A E s -
quina, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, se pre-
fiere bodega. Esperanza y San Ga-
briel, Cerro. L a llave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y l ínea del tren, el en-
cargado de la cuarter ía . 
54093.—8 Dic . 
C E R R O . S E ALQUILA» UNA C A S I T A 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, <omedor y demás servi-
cios, 35 pesos, doa meses fondo. Lom-
blllo número 24-C. Informan: Lombl-
11o 24-B. 63688.—8 Dic. 
Si ; A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos alte» modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus servicios 
en el barrio del Morcado Unico «na 
cuadra de la calzada de Infanta y otra 
da la esquina de T t j n s . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la. esquina, bodega. 
{:S745—13 dlc. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; está, a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 6, gana 126 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 63646.—7 Dlc . 
F R E N T E A L O S D O S P A R A -
D E R O S 
del Cero, colle Hovana Park. E n un 
edificio nuevo, ee alquilan casas con 
baflo completo y departamentos Inde-
pendientes cor todo» los rcrvlcios. Se 
pueden ver todas horas. Informan 
Teléfono M 8807. 
54206—11 dlc. 
BB A L Q U I L A L A C A S A V E L A R D E 9 
en el Cerro, I « s Cañas, compuesta de 
dos cnurtoa. sala y comedor y demás 
servicios. Gana $30. Informan en el 
s a l í n de al lado. Su dueño, Finlay 
137. T e l . U-S8S6. 
5424?—4 dio. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas: una en Seis' entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
lústico. en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room en 
los bajes y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . , Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. L a Sierra, 
Teléfono FO-1423. 
54696—6 dic. 
MARIANAO. C A S A S M O D E R N A S , 
techos concreto, tres cuartos, sala, 
comedor, baño 30 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, baflo, sala, todo mo-
derno 20 pesos. Reparto Nogueira. 
Teléfono F-O-7014. 
64591.—10 D l c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
con garage y lardín, recién construí» 
ao. Avenida 12 entre 8 y 9, Amplia» 
clón de Almeniire^. L a llave en fren-
te. Informan en la casa de Rulsánchoz. 
Teléfono A-2024. 
54434.—6 dio. 
E N E L C O U N T R Y C L U B . F R E N T E 
a l Laso, re nlqulla lujosa residoncla 
amueblada. Precio J275. L a s llaves 
en la fnisma. Informes en la esasa y 
en García Tuflón. Aguiar y Muralla. 
Teléfono A 2S56. 
542S1—6 dlc. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A M U Y B A R A 
ta la casa Santa Fe l i c ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez. coiiipuodta de 
portal, ^ala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baflo, cocina y garage. Infor-
man al ledo y en San Rafael 1.34. Te» 
léfono A-4685. 
53948—9 dic. 
R E P A R T O A L M E N D A R E o , C A L L E 16 
entre C y / D , se alquila una cas»a con 
.«ala, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baflo y garage y cuar 
to alto para criado. L a ilavo al lado. 
Informan T e l . A 6905. 
. 5364? -8 dlc. 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, muy barata, para Indus-
i tria» o almacén. Avenida Segunda en-
' tre 6 y 6, Buena Vista, paradero Or-
fila, donde está actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán' ' 
des. Informan en ella S r . Ul la y su 
dueflo S r . González Montes. Agua-
cate 16, 62288.—5 D i c . 
S E A L Q U I L A V I L L A C O N S U E L O " , 
San Mariano, entre Cortina y Figue-
roa, frente al Parque de Mendoza. 
Informes: Cuba lltt. Teléfono A-7588. 
54174.—6 Dlc . 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A K K Z CA» 
sita con dos grandes cuartos, cocina 
servicios, buen patio, J20. Etrampen 
•ntre Lee y Lacrct , a una cuadra del 
tranvía . 
53975—5 dlc.. 
QUEMADOS D E M A R I A N A O S E A L -
qulla la casa Maceo, 14. L a llave en 
el 12. Informan en 17 y 2. Vedado. 
54138.—4 D l c . 
V A R I O S 
B E A L Q U I L A UNA F I N Q U I T A E N 
Wajay. casa cinco habitaciones, c"»1--
to baflo 20,000 metron. Avenida 
esquina 22. Reparto M1/»1?*1"-. 
no F-O-1377^ 6416S.—* ^ 
: T M T T O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 4 D E 1 9 2 5 
A N O x c m 
H A B I T A C I O N E S . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones con balcOn a 
H A 3 I T 4 C T O N E S 
E D I F I C I O " C U B A " 
E M P E D R A D O , 4 2 
E n este céntrico y confortable edifi-
cio de seis pisos encontrarán las me-
ía^ca i l e e interiores Ton y" 8m*~mue-! íores V más económicas habitaciones y 
bles, todas a módicos precios y una departamentos, tanto para hombres 
espléndida cocina, no dejen de verlo 
Keptuno 156, altos. 
64586.—13 Dic 
E N B A R A T I L L O 3 
So a.lqullan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante luz y 
offuu a rrecios de s i tuac ión . 
54610—11 dlc. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un hermoso gabinete con 
entrada independiente, lavabo de agua 
corrlonto y luz eléctrica SL'5. Lampa-
i l l l a 54. 
54G32—6 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
E n J e s ú s María 35, próximo todos 
tranvías , departamento dos habitacio-
nes con cómodo servicio y agua abun-
cante siempre, te léfono y luz e l ^ . 
trica, único inquilino y tiatrlmonio 
sin n iños que dará, y pide referencias. 
34747—0 dlc. 
K N MONTE 48, F R E N T E A L CAM-
PO de Marte, so alquila una hermosa 
sala w n balcón a la calle y una habi-
tac ión . Informes: en la mlsme. 
54 660—8 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
de esquina para sociedad, escuela o 
reunión polít ica en ?40. Casa particu-
lar, altos botica. Aguila 
54564—6 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
ein muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, primer piso, 
entre Chacón y Tejadillo. 
54611.—18 Dic . 
E N $25 S E A L Q U I L A UN B O N I T O 
apartamento, moderno, con sus ser-
vicios sanitarios en Picota 60. a una 
cuadra do la Estac ión Terminal . E n 
l a misma se alquilan habitaciones mo-
dernas a $15. 
* 54654—S dlc. 
H E C I E N P I N T A D A E N B A S T E O N U -
mero 4 1-2 a una cuadra de Monte, 
se alquila una accesoria con puerta-
persiana y roja, sala y ur.a habitación 
amplia en $32. Interiores a í l o . 
54744—6 dic. 
E L P R A D O . O B H A P I A Cl , C E R C A 
de los bancos y oficinas, una habi-
taeidn con o sin comida vista a la 
calle, con y ein servicio privado y 
comida a la carta, desde Í 3 5 . Para 
dos $65.00. 
* r 4 745—6 dic. 
R E I N A 55, A L T O S A UNA C U A D R A 
de GalianD, se alquilan t&pléndidos 
habit?clores a hombres solos o matri-
monios sin n i ñ o s . „,,.„„ „ , . 
5-Í732—6 dic. 
E N B A J O S D E CASA P A R T I C U L A R 
se alquilan para hombres solos dos 
habitaciones bien ventiladas, hoy buen 
baño, comida inmejorable, únicos in-
quilinos, los que alquilen estas habi-
taciones. Informan al M-6331. 
54593.—6 D i c . 
F R E N T E A C A R L O S I I I , S E A L Q U I -
lan tres habitaciones, dos altas y 
una b a j a lo m á s moderno que se 
puede desear independiente a 12 y 
a 13 pesos en Pocito 42, cerca del Co-
legio L a Salle. 
54581.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia a hombre solo. 
Morro 5, altos. 
64578.—10 Dlc . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con balcones 9, la calle, casa muy 
tranquila. Habana 93, altos. 
545£;;.—5 dlc. 
C O R T A F A M I L I A , E S T R I C T A Mo-
ralidad, alquila una habitación amue-
blada a hombre solo o matrimonio sin 
niños, cerca del Parque Qentral y 
Ñeptuno . Amistad 37, altos. 
54380.—5 D i c . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bitaoiones, una a la calle, otra Inte-
rior con puerta al baño, para matrimo-
nio o caballeros, serv'cios si lo de 
sea, buen punto, agua siempre, ca%n. 
particular, industria número 108 se-
gundo piso. 
54332.-6 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
d a d en la hermosa casa calle Tejadi -
llo n ú m e r o 12, entre O j b a y Aguiar, 
a una cuadra del parque- de S a n 
J u a n de Dios. 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos de $7, $9, $10, $15, 
$20; casa fresca, abundante agua. 
Avenida do Bé lg i ca 133, altos del ras-
tro. Informan en el establecimiento. 
54470 10 De. 
E D I F I C I O A B A D I N 
Cuba 85 casi esquina a Teniente Rey 
casa moderna, moral, tranquila, habi-
to clones con lavabos, amuebladas y 
servicios de hotel SS0, sin mveblcs $25 
Hay un departamento grande. M-9/23 
E4072—8 dio. 
E N M E R C E D 50, E N T R E COMPOS-
tela y Habana se alquilan amplios y 
ventilados departamentos para fami-
l ias de moralidad, baños de agua ca-
liente y fría, hombres solos no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . Si usted 
desea, también se le alquila un piso 
completo. 54152.—11 Dib. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
de corta familia a hombres solos. 
Aguacate 142, akos, esquina a Sol. 
54259—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L V 
Blanco, Infanta y San Lázaro, apar-
tamentos con sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios modernos. Puo.lo 
verse a todas horas. Para m á s Infor-
mes Vidal y Blanco. Gallano 95. Te-
léfono A-S007. 
64254—8 dic. 
V I R T U D E S 92, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con agua, luz y 
en una gran azotea donde no hay más 
inquilinos y no se comunica con nin-
guna otra azotea a personas de mo-
ralidad. 64090.—5 Dic. 
S E A L Q U l l ^ A UNA H A B I T A C I O N 
trosca y amueblada a hombre bolo (iue 
dé referencias, en casa particular, sin 
m á s inquilinos. San José 7 segundo 
piso. 
54274—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores con servicio y patio inde-
pendiente, propias para depósito, ta-
ller o vivienda. Se exige referjn-
clas. Aguila 96. T e l . A-43e6. Precio 
$36.00. 
54269—6 dlc. 
E N $18 H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
Otras grandes, vltta a la calle con 
o sin muebles, 20, 22 y 25 peso*. San 
Rafael 18» altos. Pe le ter ía . 
542S8—i dlc. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con vista a la calle, 
agua corriente y toda asistencia. Te-
léfono A-5708. 
r.?282—4 d i j . 
E N SAN N I C O L A S 50 BAJOS, S E 
alquila UUa habitación a señoras so-
las . E n la mls ira se informa de dos 
departamentos con vista a la calle. 
54176—4 dlc. 
O B I S P O 70. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos grandes dopartamentos propios 
j a r a médicos, dentistas u oficinas, 
por tener todas las Instalaciones he-
chas, tienen su gran recibidor sepa-
rado cada una y dan con vista a 'a 
calle l«3 dos- ^ t,an muy baratas. 
Informan tn los bajos. 
54206—5 dlc. 
S E A L Q U I L A TINA H A B I T A C I O N 
muj' fresca con vistos calle a matrl-
1» cnio fin hijoo u hombres solos 
Belascoain 28, altos Poletería L a Ama 
Mejana. . . . 
64215—4 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hembres solos o señora de estricta 
moralidad. Precio $15. Industria 10, 
bajos. u H 5422í__4 dlCt 
solos como para familias honorables 
Hay ascensor, #eléfono, luz y agua co-
rriente. 64148.—6 Dlc . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
^PARA PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios do alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
ciono el suyo. $3V San Fafael 246, 
entre Basariate y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 
54204—6 dlc. 
H O T E L • • M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
54121—15 dic. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso, se alqui-
lan hermosas habitaciones con lava-
bos de agua ccirlente, propias para 
hombres solos, casa nueva y limpia. 
54236—5 dic. 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada, 
con comida o sin ella. Teléfono A -
4371. 64201.-5 D l c . 
H A B I T A C I O N E S 
C o n muebles, con lavabo de agua 
corriente en casa acabada de cons-
truir, (magníf icos b a ñ o s y servicios 
sanitarios, agua permanente. S i tua-
do en el centro comercial. Precios 
m ó d i c o s Compostela 66 entre T e -
niente R e y y A m a r g u r a . T e l é f o n o 
A - 2 4 2 7 . 
5 4 3 1 6 — 4 d i c . 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
so alquilan habicaclones oesde 13, 15 
y 1G pesos. 
C3773—8 dlc. 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación muy ventilada, jun-
to al b a ñ o / con o sin muebles. San 
Lázaro 145, segundo piso. 
ü r : 2 i — Z dlc. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A ¡SA 
\a dividida, casa nueva, luz y agua 
abundante, balcón corrido tranvías a 
la puerta, propia para oficina y tam-
bién sirve para familia. Informan en 
la calle Merced 86, altos. 
53609—5 dlc. 
E r i F I C I O S A N I G N A C I O 12 
E n este espléndido edificio se alqui-
lan muy cómcoas habitaciones y apar-
tamentos con vista a la calle, buenos 
servicios, modernos, abundantís ima 
agua y luz toda la noche. 
53952—5 dic 
M A L O J A 189, UN D E P A R T A M E N T O 
alto con dos balcones a la calle, am-
plia sala ,cuarto, cocina y demás ser-
vicios. Informes: Teléfono P-1506. 
63821.—4 Dic . 
H O T E L L A P U R I S I M A 
S e alquilan departamentos y habi -
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45 , 80 , 120 y 150 pesos mensua-
les; por d í a s , h a b i t a c i ó n y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. S e hospe-
dan varios sacerdotes. Exc lus iva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad, M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A-1000 . 
53490 27 d 
S E A L Q U I L A N COMODOS CUARTOS 
en Omoa 14 a 12 peE.cs- en .'. ocl Mon-
te 156 a $14: é s tos con luz y de eos 
locales. AHI ir.formarán. 
54412.—6 dlc. 
V I U D O CON H I J O 4 AÑOS B U S C A 
cuarto amueblado casa persona sola o 
corta familia. Cabello 58, Villegas. 
54366.-5 Dlc . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amua 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, 'aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fria y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—23 dlc. 
Muralla 59 , primer piso, se alqui-
la una h a b i t a c i ó n muy fresca y gran-
de b a l c ó n a la calle otra interna 
$12. L u z toda la noche, abundante 
agua . S e admiten abonados a la 
mesa. 
54127 6 de. 
A G U A C A T E N U M E R O 47, A L T O S del 
"Dandy", se alquilan habitaciones con 
y sin muebles a 20 pesos, servicio de 
ropa y limpieza. 
53512.—5 Nov. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alquilan tíos espléndidas habita-
ciones altas, muy claras y frescas, 
casa de moralidad, calla Amargura 16 
casi esquifa a San Ignacio. 
5^935—9 dic. 
O B R A R I A 06 Y 98. S E A L Q U I L A N 
bíibltaclones a la calle e interiores, 
grandes y fret-cas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda, la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad» Informes el portero. 
53tS6—6 dlc. 
M A L O J A 189. UNA H A B I T A C I O N a l -
ta con cocina independiente, muy 
fresca, 14 pesos. Informan: Teléfono 
F-1506. 63822.—4 Dic . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payeret se alquilan habitacio-
nes a personas do moralidad. Aguiar 
67, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120, 
Compostela 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117, Calzada del Cerro 607, Re 
creo 20, Belasccain 9, Manrique 163. 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 140 
Vedado J No. 11, Baños 12, esquina 
Tercera, Eafios esquina Primera, Ter-
c<-ra 296 ura casita; Quinta No. 48; 
Quinta 69, A No. 3, Diez No. 6. Nue-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16"; oalle 
Once 83 esquina 16 y J 192 y 62. 
5SS78—7 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
callente. Teléfonos U-3204. U-4222. 
53686.—8 Dlc . 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te, habitaciones a 9. 1". 16 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia I-ara co. 
merclo Informan en la misma y en 
<g Teléfono A-3387. 
53798—13 dio. 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N l 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada u n a cada cuarto eon tara dos. 
Tiene aire y san claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
eidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Ml-
Ruel 173 B, segundo pifo, izquierda. 
Una cuadra de Btlascoaln. Hay ele-
vador. 
46007—28 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado on Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m i s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. A f u a caliente a todas 
horas. Espléndida comida. PrecÍDS 
reducid ís imos . T e l . M-3705. 
53430—4 dlc. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPA5JO-
la que sepa o c i n a r y ayude algo a 
la limpieza y duerma en la casa, que 
tenga recomendaciones de las casaa 
donde haya servido. Calle 17 número 
423, altos, entre 4 y 6. ^ , 
64753 5 dL 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 143, esquina a San Rafael 
se ofrecer, espléndidos apartamentos 
y habitaciones con t a ñ o s , timbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
64121—15 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F O R -
mal, aseada que conozca su oficio y 
duerma en la co locación. Sueldo 25 
pesos. Paseo, 219, entro 21 y 23, Ve-
dado. 54608.—6 Dic . 
E n Prado 123 entre Monte y Dra-
gones se alouilan dos habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
n iños , en la misma se puede come» 
si lo desean, abundante agua y luz 
toda l a noche. T e l é f o n o y limpieza 
E s casa de moral idad. 
5S922—5 d ic . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y B»-
pléndidas habitaciones en Ave. de 
Ital ia ND. 132 altos de E l Brazo Fuer-
te, acabadas de fabricar, cor. balcón 
a la calle, luz, lavabos de agua co-
rriente y un cuarto de baño moderno 
casa do moralidad. Informan en la 
misma. 
53981—4 dic. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO, 
casa particular, se alquila una habi-
tación con agua corrleme a hombres 
solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
53424—4 dic. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majest ic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
íria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la c iudad, la ún ica 
en la Habana que tiene art ís t ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
5 4 1 2 1 — 1 5 d ic . 
E N M U R A L L A 55, A L T O S ENT11E 
Habana y Compostela, se alquila on 
una hermosa teneza una esplér.dil . i 
h?bltacl6n con derecho al balcón de 
la call-í. Hay gran baño luz toda la 
necho y t e l é fono . E s casa de mora-
lidad. Informan a cualquier hora del 
día, 
54235—4 dlc. 
M O N S E R R A T E 107, F R E N T E A L HO-
tel Roma se alquila una l a b i t a c i ó n 
Independiente a hombres solos, señora 
o señor i tas de moralidad, es casa par 
ticular. Informan segundo piso. 
54490.—5 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S JUN 
tas o separadas son claras, frescas 
y ventiladas, con luz, ducha, baño, 
servicio sanitario, siempre hay agua, 
pisos do mármol y mosaicos, limpieza, 
llavln, en la calle de Empedrado 33 
entre Habana y Compostela. Infor-
man en la misma su dueño D r . Ello 
Kosel ló . Dejartamento de Bienes a 
10, 15, 17 y 20 pesos, 
64312—4 dic. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Salud número 6, para 
consultas médicas , matrimonio respe-
table u oficina. Informán en la mis-
ma. 
54395.-5 dlc. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CUAR-
tc propio para personas de gusto, casa 
moderna y tranquila, con muebles o 
sin ellos, no hay cartel . Oficios 88 le-
tra A, piso segundo. 
£ 4 5 0 5 . - 5 dlc. 
SE A L Q U I L A N B A R A T O S Y BONI-
tos departen: entos. Pasaje Habana, 
Uomay número 44. P r e g ú n t e s e por el 
encargado. 
5449S.—10 dlc. 
Se alquila una e s p l é n d i d a hab i tac ión 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moral idad absoluta. S a n 
Rafae l 50 , primer piso T e l . M-3884 
54075—11 d ic . 
S E A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento con vista a la calle, una habi-
tación interior, casa tranquila, hay 
agua abundante y t e l é fono . Obrapía, 
13, altos. 54108.—5 Dic . 
Compostela 106, " E l l o . de Mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
1"L SR. TOMAS B E T A N C O U R T , HOY 
dueño d-3 la casa de huéspedes Almen-
dares, situada en Carlos I I I entre I n -
fanta y Ayesterún, dosea hticer saber 
o ia antigua clientela, que entre las 
inuchaa mejoras hei-has en la casa, 
la ú l t ima ha tido la liistalacMn dé 
vna b-miba I'rat, <iue surlc de abun_ 
dante agua a los regios bervicios dé 
esta casa. Ofreoo excelente comida, 
buen servicio, abonados al comedor y 
a domicilio, rebajados les precios á 
tcnc con la s i tuac ión . 
E3;8(i—5 dic> 
SAN IGNACIO 90. H A B I T A C I O N E S 
desde $9.00. 
F 3 71.2—6 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano 117, altos esquina a Barcelona 
se alquila una hermosa habitación 
amueblada para una o dos personas. 
También sa da comida a precios eco-
nómicos . T e l . A-9069. 
53717—8 dlc. 
ROMA Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente, agua abundante y luz 26 
pesos. L a llave en Infanta 30. Bar-
bería. Para informes: Librería A l -
bela. Belascoain 32-B. Teléfono A-
5893. 53680.—6 Dlc . 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bah ía . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . S e han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. L o s carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35 , entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994 . 
53489 27 d 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n Jos a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oo 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
tmbitaciones y departamentos con ba-
ño, ugua caliente a todas horas, | re-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6946. Cable y te légrafo Romotel. 
Be admiten abonados- al comedor. \ J i 
timo piso. Hay ascensor. 
A G U I A R 92 B U I T R E O B I S P O Y 
Obrapía habitaciones a 15, 18, 20 y 25 
pesos con muebles o sin, luz toda l a 
noche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la casa m á s tranquila y de 
rráen Informan T e l . A-3387 y en la 
misma. 
53798—13 dio. 
E N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O , 
altos del café, en casa de familias, se 
alquila un precioso departamento muy 
fresco, con dos habitaciones, balcón a 
ambas calles, luz y su servicio, propio 
para gabin&to de consultas o para fa-
milias. 
54481.—5 dlc. 
S e solicita una cocinera e s p a ñ o l a 
que cocine bien a la criolla y sepa 
hacer dulces y que es té dispuesta a 
i r al campo. Buen sueldo Informes 
calle 21 esquina a 4 . V e d a d o . 
5 4 6 3 3 — 7 dic. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
nera española, que duerma en la coló* 
caol ín , buen sueldo. Eernaza 8 entre 
Obispo y Obrapía. 
54703—6 dlc. 
Se alquilan dos habitaciones a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
una con vista a la calle, hay te l é -
fono y agua abundante en Estrel la 
6 1-2 entre Amistad y Agui la . 
5 3 2 2 6 - 5 d i c . 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapía y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua callente, ele 
vador día y noche. 
E3225—27 d^c. 
• B R A N A " Y " E L C R I S O L ' 
H 0 T E 1 - E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departam^n' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que meior se come Telf . A-9158 
Lea l tad 102. A-6767. Animas 58. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . S e alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
l e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
49598—3 Dbre . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fr íos y callentes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. I n ¿ 
V E D A D O 
T E A L Q U I L A E N CASA D E MORA-
lidad un bonito y barato departamen-
to con cocina y entrada Independiente 
si se desea a personas de moralldal 
y tranquilas. Calle Paseo 23 entre 13 
y 15. Vedado. 
54709—6 dic. 
S E A L Q U I L A insíA H A B I T A C I O N A 
oxtraníero, hombre o mujer, en el 
Vedado, calle 13 esquna a 12. Infor-
man Teléfono F-57S3. 
54689—6 dic. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos y bajos con dos LabitacloncíS, 
servicios independientes cocina y luz 
Paseo 273. Informan en la misma. 
Tienda de Ropa. T e l . F-4537. 
54222—4 dlc. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F , sSQuina 15. Tel. F-5270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa, residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con vent i lac ión 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A dlea 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
53709 12 Dlc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D t M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O UNA C R I A D A L E MANO 
y otra para las habitaciones. Sueldo 
530 cada u r a . También otra que se* 
Pa coser y una cocinera $30. Infor. 
man Ksbana 126, bajos. 
546S3—6 dic. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, p^niiusular, que sepa su obliga-
ción en Vis ta Alegre 8, Víbora, entre 
Lmenaventura y San Lázaro . 
64726—6 dlc. 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A UNA MA-
r.ejadora que sea de mediana eded y 
qqs s^a cariñosa con los n iños . Calza., 
Oa esquina a dos, hotel Trotcha, ha-
bitación número 27. 
54451.—5 dlc. 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
para matrimonio solo que ayude a los 
demás quehaceres de casa chlquta en 
Almendares. F-O-1387. 
54146.—4 Dlc . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para el Vedado. SI no 
sabe su obligación que no se presen-
te. Para Informes Muralla 58 al 02. 
Preguntar por Manuel, el lunes do 8 
a 12 y d« 1 a € . 
54003—3 dic. 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , se solici-
ta una buena cocinera que sea formal 
y aseada, no se saca comida. L o mis-
mo da sea peninsular que del p a í s . 
54517.—5 dic. 
C H A Ü F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l á g r a n e s c u e l a 
• ' K E L L Y ' * 
C l a s e s d a d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
de l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , frente a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 sel los d e a 2 c e n -
tavos . P a r a m a n u a l d e l au to m o -
d e r n o . P i d a n i n f o n n e s . 
54539 13 d 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A B A D E -
ro de Manuel Suárez González, que tra-
l«.jaba en el año 1Í,2Í) en el pueblo de 
Júcaro . Lo Interesa su hermano R a -
fael en Francisco Vicente Aguilera 
r.úmero 102. 
54494.-5 dlc. 
V A R I O S 
tiOxsLCL'PO V E N D E D O R E S P A R A m á -
quinas Slnger. Prefiero a los que ten-
gan alguna experiencia en el negocio. 
Buen tra l t jo para los que -venden a 
lamillas. "Washingtor y Gfmez, Arro-
vo Apolo, do 1 a 2. Sr. J . M . 
" 547G0 6 d 
V E N D E D O R E S S E St L I C I T A N C U A . 
tro señores o sencritas que quieran 
ganar de cuatro a echo pesos diarios, 
vonolendo artículo único y necesario 
en todas las familias y que nadie 
n-husa 40 por ciento á e comls ión. 
^guih 104, altos por Barcelona, Dep. 
rúmero 2, Roca, de 9 a H a- m' 
1.4775 7 d 
COMISIONIST.VS S E N E C E S I T A N en 
tedas las poblaciones c<> Cuba, para 
artículo nscesario en todas las fami-
lias Remitiendo 2C centavos en sellos 
rejos; se manda muof.tra. Escr iba a 
Roca Rcbcrt, San Miguel 119. bajos. 
54774 7 d. 
Se solicita un muchacho de unos 15 
a ñ o s , para atender a la limpieza de 
una oficina. Sueldo $4.00 a la re-
mana. Indispensable el tener bue-
nas referencias. Informa: Ripo l l y 
C í a . , J e s ú s M a r í a 57 . 
5 4 3 9 3 . - 5 dic. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A 
la limpieza de una, cosa chica, só lo 
tres o cuatro horas por la mañana . I n , 
forman Lampari l la 51. primer piso, de 
8 de la mañana en adelante. 
54511.—2 dlc. 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS, SEÑORI-
tas y caballeros para Impresionar pe-
l ícu las . Gran porvenir. Presentarse 
en Aguiar 92. Estudio Cinematográ-
54469 8 De. 
S E S O L I C I T A SOCIO CON PEQUEÑO 
capital para brillante negocio. Conta-
mos con oficinas bien montadas, ex-
periencia y pesonal completo. Para 
Informes señor Sánchez . Teléfono A-
2C42 Obispo 7, Departamento 412. 
54526.-8 dio. 
Necesito un hombre para encargado 
de una gran casa de inquilinato, con 
garant ía s personales y m e t á l i c a . I n -
forman: Acosta 3 3 , bajos, de l a 3 
de la tarde. 
5 4 0 8 2 - 6 d i c . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
peninsular de mediana edad que se-
pa lavar bien y traiga buenas refe-
rencias. Calle 17, esquina a H , Ve-
dado. 64345.—5 D i o . ' 
N E C E S I T O UNA C R I A D A E E MANO 
y una manejadora Sueldo ?30 cada 
una. También una cocinera. Sueldo 
$30 a Í 3 5 . Informan Habana ?26, ba-
jos. 
54013-8 dlc. 
U R G E N T E . S E S O L I C I T A UNA 
criada, sea formal, si es de irediana 
edad mejor, y que sea cariñosa «ÍOU 
los n i ñ o s . Calle N y 19. Vedado. 
S r a . de Texldcr. 
54CC4—3 dlc. 
C R I A D A P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos que sepa coser. Calle 17 y 
2. Vedado. 64137.—4 Dlc . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO» U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino, que haya servido en ca-
sas particulares y tenga recomenda-
ciones de las mismas. Sueldo |50.u0 
También un segundo criado y un Jar-
dinero 530. Habana 126, bajos. 
14012—3 dio. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO, F i -
no, que haya trabajado en buenas ca-
pas particulares y tenga recomenda-
ción de Jas mismas. Sueldo ?50. Tam-
bién un segundo criado f30 y un mu-
chacho para ayudante |20. Habana 
número 126% 
64684—6 dlc. 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O P E R A -
rias de modistura. Prado 71. 
64466 6 Do. 
C O S T U R E R A . S E S O L I C I T A U N A 
buena costurera que corte por figu-
rín, tenga referencias y duerma en 
la colocación. Línea, 58, Vedado. 
54099.-4 D l c . 
S E S O L I C I T A SEÑORA O SEÑORITA 
do mediana edad, que tenga referen-
cias, para atender y cuidar casa de 
señor viudo con ires niños. Tiene que 
dormir en la casa. Informan en San 
Ignacio, 112, horas de 8 a 11 y de 
1 s 6. 
54077 4 d 
M O D I S T A S 
Hacen falta muy buenas operarlas en 
casa Bemaoou. Compostela y Progre-
so. Si no son competentes es Inútil 
se presenten. 
. 54061—8 dlc 
S E D E S E A U N A SEÑORA V I U D ^ O 
señorita, no mayor de 35 a 45 años 
edad, blanca de Cuba, de bvena fami-
lia, parsona culta, sana, que sea sola 
do preferencia que hable Inglés, quo 
e s t é dispuesta a viajar s i se ofreciera 
para acjmpafiar señera casada y ser-
vir de Mayordoma. Dirigirse por es-
crito y dando referencias de familias 
conocidas y acomodadas, vividoras 
aquí en la Habana o «n sus repartos 
a la señora Puyans O esqrilna a 1&. 
Vedado. 
5í:530—5 dlc 
C O S T U R E R A S P R A C T I C A S E N L A 
confección do camisas para hombre se 
solicitan para trabajar en loa tallo-
i * S de la "Antigua Ca ía do J . Val lós" 
San Rafael e Industria. 
54246—5 dlc. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A 
encontrar un niño o nlfia >para cuidar, 
«s de moralidad la dirección. Calle 
25, esquina a 24. Reparto K o l y . Ve-
dado. 54122.—5 D i c 
S E N E C E S I T A N 
S B S O L I C I T A U N SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabricación de una ca-
sa y luego poner una Industria. I n -
forman: Luz y Habana, bodega, de 
11 a 12. 64644.—11 Dlc . 
P A R A V I S I T A R K 8 T A B L E C I M I B N -
tcs necesitamos personas de buena 
presencia. Suelde y comis ión . Presen-
tarse hoy mismo en Aguiar 92. E s t u -
dio Cinematográf ico . 
54717—6 dlc. 
Vendedores. S e necesitan tres ven-
dedores de experiencia para la ven-
ta de ar t í cu lo de gran consumo, in -
dispensable tener conocimientos co-
merciales, presencia y g a r a n t í a s . 
S a n J u a n de Dios 23 , altos, segundo 
piso, de 2 p. m. a 4 p. ra. 
5 4 6 8 0 — 4 efic. 
D E N T I S T A 
Se solicita titular experto que no es-
té establecido y quiera regentear ga-
binete en marcha. Informa Sr. A I -
varez, en Jesúa María 35. 
54747—6 dlc. 
C R I A D A P E N I N S U L A R POR H O R A S 
se solicita. Llame a l A-5217. 
E4291—4 dlc. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AM-
bos sexos, para un trabajo fáci l y de-
cente, pueden ganar cuando menos $4 
diarlos. M No. 6, altos, entre 11 y 13 
Vedado. 
54305—4 dic. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
habitación amueblada con excelente 
comida si la desea y se admiten abo-
nados al comedor. Compostela 94, se-
gundo piso, entre Muralla y Sol. 
54178—4 dlc. 
S O L I C I T O SEÑORA O SEÑORITA 
francesa que pueda llevar correspon-
dencia en su idioma, sueldo mensual 
o ajuste. Dir i ja sus ofertas a Mr . 
Caseaux. Apartado 244, Habana. 
54350.—5 Dlc . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. L u z casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to-
do lo que se necesite pronto. 
54701—0 dlc. 
L A P R I M E R A D E A G U I A R . L A 
Agencia de Colocaciones más antigua 
y la que mejor personal tiene de 
cuanto usted pueda necesitar. Malo 
j a y F . V . Aguilera. No. 53. A.3090 
F . Alonso. 
54255—7 dio. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13. 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vlllaverde y 
C a . O'Rellly 13, T e l . A-2348. 
1370 6 de. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 e ü o s de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l telé-
fono A-3318. Habana 114. 
54023—7 dlc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, lleva tiempo en el paU; 
sabe (cumplir coa tu citber y tiene 
quien la garantice. Informan en Vis -
la -A-ltgre nfunero 08, entre Lawton y 
San Anastasio, VIbcra. Teléfono I -
2777 54777 7 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, duerme en la colocación 
oue fuera. Informan: Animas 122. 
54598.—6 DiC. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. Informan: Tenien-
te Rey 77, M-3064, 
54570.—6 Dio. 
Se desea colocar una muchacha es-
p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora de un n i ñ o solo; es prác-
tica y c a r i ñ o s a y tiene quien la re-
comiende y es formal, informan en 
Leonor n ú m e r o 20 , t d é f o n o A-6533 , 
Cerro. 34^47 5 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para criada de mano o para 
el servicio de un matrimonio solo y 
tiene referencias s i las desean. I n -
forman> Maloja 131, habitación núme-
ro 20. 54627.—6 Dic . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de co-
medoi o oe cuarto, sabe cumplir con 
su obl igac ión. l l ene referencias. 
Aguila 124, por Estre l la . 
54691—6 do 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha .para criada de mano o para co 
clnar y limpiar corta familia, perso-
na formal y serla y sabe su obliga-
c ión . Villegas 42. altos. 
54693—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N BSPA-
ñola de criada de mano o de cuartos 
lleva tiempo en el país y cor. referen-
cias. Informes Monte 471 entrada por 
Icomay. 
54720—6 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven de manejadora c de cuartos o 
limpiar por horas, sabe un poco de 
cocina, tiene buejias referencias. I n -
forman Indio 28. T e l . M-5125. 
54671—6 de. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la recién llegada para criada de mano 
o para limpiar habitaciones, lo mismo 
ayuda a la cocina si le enseñan . I n -
forman: Maloja 131, habitación núme-
ro 20. 54628.—6 D l c . 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O . 
locarse de criada de' mano o maneja-
dora, desea casa de moralidad, lie'.1^ 
referencias. Informan al T e l . U-4bud 
C-4V27—6 dic. 
D E S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N 
p*-nlnsiilar para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. 
Informan T e l . FO-1241. 
54722—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPANO-
l a de criada lo mismo para cuartos 
que para cernedor. Tiene referencias. 
Informan Tintorería Cuba Modérna. 
Crespo y Colón. „ -,_ 
54700—6 dio. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para ciloda de mano o manejadora 
Ueva dos años en el pa í s . Sabe tra-
bajar y tiene recomendacicnes. Tele. 
fono A-4792. ^ >. 
54685—6 dlc. 
SEÑORA C U B A N A E E M E D L O s A 
edad se coloca de manejadora de ni-
ños pequeños, o para cocinar y Him-
plar. Calle Aguila 116-A, habitación 
107 No tiene inconveniente en salir 
fuera f4545 6 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOItA 
de mediana edad para manojaíora. No 
le importa ayudar a la limpieza, lle-
va tiempo en el pa ís y tleno quien 
la garantice. Informan T e l . A-o<bJ. 
54672—6 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
española do criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación y 
tiene» referencias. F-O-1866. 
54555.—6 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano una señora de mediana edad 
y con tiempo de residencia en el pa ís 
en casa de moralidad. Informan en 
Lampari l la 92. 54379.-5 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias de donde trabajó. I n -
forman en Serafines número 14. Te-
léfono M-2772. 54382.-5 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para criada de manos o para cocinar 
y limpiar para corta familia, desea fa-
milia serla, es persona formal y sabo 
do todio. nc hay que ens-eñarla. Solo-
dad 2, esquina a Virtudes. 
545r)3.—5 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de maKo o para 
todo, siendo casa de poca familia. Sa. 
bo bien su obl igación. Para informes 
Cristo número 22, te léfono M-249S. 
54454.—5 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, 
l leva tiempo en el p a í s . I r íorman Te. 
niente Rey número 61, altos. 
54439.-5 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven, peninsular, do manejadora o 
de criada de evartos o para cuidar 
una señora sola, es cariñosa con los 
niños, "tlone referencias, las que pidan, 
no le Imperta dormir fuera. Teléfo-
no M-9894. Suárez 31, sastrería, ba-
54425.-5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. E n Gervasio número IOS, te-
léfono M-2290, tiene quien la garan-
tice. 
64476 6 De. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse únicamente de criada, en casa 
formal que dé buen trato; sabe cum-
plir bien. Informarán 1-3369. Santa 
Teresa 16-B, Cerro. Señor Posada. 
54472 5 De. . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obl igación. In-
forman al te léfono FO-1125. 
E4443.—5 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular do criada de mano en. V i -
ves 165. Teléfono A-2035. 
64385.—5 D l c . 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o do 
cuartos, también se coloca por horas. 
Informan en el tel. A-3478. 
54495.-5 dic. 
J O V E N ESPAÑOLA A C O S T U M B R A D A 
a servir en las capitales de España, 
desea colocarse de criada. Entienüe 
de costura. Informes en Quinta 91, 
casi esquina a 6. Vedado. 
54403.—5 dlc. 
S E D E G E A C O L O C A R UNA MWCHA-
cha española de criada de mano, en 
cwlle 10 entre 19 y 21, letra D. 
E43cC 6 de. 
SB D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E 
poca familia una joven peninsular de 
formalidad para criada de mano o co-
cinera. Informan: Virtudes, número 
161. Teléfono M-4431. 
54360.-5 D l c . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse eii casa de orden, sin pre-
tensiones de gran sueldo. Informan 
en Miguel, entre Isabel y Dolores. 
Santa Amalla, (V íbora ) . Teléfono I -
5563. 54363.-8 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, tie-
ne que dormir fuera y sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la re-
comiende y en te léfono A-4179, pre-
gunten por Sabino Loredo. 
64364.—9 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TOVBN 
española para criada de mano o para 
cuartos o manejadora, sabe coser y 
cumplir con su obligación y tiene 
familia que l a garantice. Informan 
D 189, Vedado, entre 19 y 21, fonda. 
Teléfono F-4703. 
54260—i dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
No le Importa hacer limpieza por ho-
ras, lleva tiempo en el pa í s . Para m á s 
Informes en el Cerro, en la calle San 
Pablo No. 2/altos, habitación 89. 
54247—4 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano, no le 
importa salir fuera de la Habana, 
tiene buenas referencias, sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informan: Male-
cón 90. 54652.—6 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o do cuartos, una joven penin-
sular, sabe do costura y tiene referen-
cias. Informan Paula 83. Teléfono: 
M 9158. 
54657—6 dlc. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulare« para criadas de mano u 
otros quehaceres con alguna prácti-
ca y tienen buenas recomendaclonoa 
Informan Teléfono U-1184. Pocito 42 
F4662—6 dlc. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
l a para criada die mamo o manejadorst 
desea tasa de moralidad. Para infor-
mes en Luz No. 16 segundo piso, a l . 
tos del c a f é . 
54^67—6 dlc. 
D E S D A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, GiJ.be trabajar tiene referen-
cias. Informan Avenidla de Bé lg ica 75 
frente a la Es tac ión Terminal , Telé 
fono M-S481. 
54668—6 dlc. 
MUCHACHA ESPAÑOLA S I N P R E -
tenslones, dofea colocarse de criada 
de mamo o de manejadora. I r í o r m a n 
Alcantarilla 20. T e l . M F6S6. 
5467?—6 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para crlcuda de mano o ma-
nejadora, lleva tlemno en el p a í s . I n -
forman F-2331. 
54679—6 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
penlnsulai de criada de mano o de 
manejadora, tábe su obllgEolón, lle-
va tiempo en el país , desea casa de 
moralidad, ^eña lver 1. T e l . A-7703. 
S B O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
o manejadora; es muy formal y tra-
bajadora. L u z 40 1|2; te léf . M-1860. 
64468 6 De. 
64619—6 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de mano, entiende de cocina y sabo 
trabajar, u r a señora Joven, blanca y 
del p a í s . Teléfono A-8981. 
54198—4 dlc. 
S E O F R E C E SEÑORA P A R A C R I A -
da de mano o manejadora, Eabe bien 
su obl igación. San Lázaro 269, 
641f.9—4 dic. 
A V I S O , D E S E A C O L O C A R S E UNA 
joven de manejadeta o de criada de 
cuartos, sabo coser bien y zurcir, no 
le Importa ir al campo siendo con 
buena íarnl l ia Sueldo según sea el 
trabajo, lleva í» años en una casa, des 
de manejadora y tres de criada de 
cuartos y cos ienóo y zurciendo. L i a 
me al 1-407i. María López. 
542.J7—4 dlc. 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no para cuartos o comedor. Tiene 
buenas referencias. Teléfono M-7572 
54289—4 dic. 
U N A P E N I N S U L A R A C A B A D A D E 
llegar, de mediana edad, desea colo-
carse do manejadora o criada de ma 
no. Compostela 195. Te l . M-3816. 
54175—4 dlc. 
C R I A D A J O V E N , E X T R A N J E R A , 
pocas pretensiones, se coloca y tam-
bién para manejar y lavar. Informan 
M-9578. 
54177—4 dic. 
I E.SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mane o para 
cuartos, sabe coser y'es formal, tiene 
muy buem trato. Informan San MI 
guel 84 Sra . de Bernardc. 
f4310—4 dlc. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colexause de criada de mano o mane-
jadora es persona de confianza y ti«-
ne quien la recomiende. Ii .formán en 
0'I\elUy 40, para tratar de 9 a 4 
54309—4 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano salió 
trabajar, tiene referencias y quien la 
recomiende. Informan T e l . U-2094. 
B4SC0—4 dio'. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCrfA-
chas espaf las, una de criada de mano 
c de cuaitos y la otra para cocinar 
y limpiar si es corta fanl l ia , desean 
coíja buena y de moralidad. Informan 
en Aguiar 85. Teléfono A-9237. 
1429?.—4 dlc. 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N S U -
lar para todo trabajo do matrimonio 
solo, tiene referencias. B y 3a F-5014 
Vedado. 54153.—4 Dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ' J O V E N 
española de criada de mano o de 
cuartos, tiene recomendaciones, desea 
ganar buen sueldo, no tiene preten-
siones. Informan: Teléfono F-O-1019. 
64162.—i D i c 
S E O F R E C E N 
DKSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
algro de cecina desea casa, de mora-
lluad. Informan Paula 83. Hotel Ca 
masfíley. Teléfono M-9158. 
54210—4 dlc. 
S E C O L O C A N T R E S MUCHACHAS 
isleños, dos para criadas de mano ó 
manejadoras y la otra para cecinar « 
criada de mano si es corta familia 
no tiene Inconveniente en hacer las 
dos cosas. Informan Monsenate 151 
Teléfono M-4617. 
54217—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Toléfn, 
no I 3£64. 
64264—4 dio. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o de cuar-
tos, desea casa de moralidad. Infor 
man al Teléfono U-4669. 
54278—4 dlc. 
DESLIA C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española, paia limpieza o manejadora, 
lleva tiempo en el palg y sabe cumplir 
con su obl igación. Informes en el te-
léfono M-1786. 
54522.—5 dlc. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
f ina para criada de mano lo mlaaio 
para cuartos o comedor, muy práctica 
y buenas referencias de cases particu-
lares. Teléfono M-8792. 
54491. —5 dio. 
Desea colocarse una joven españo-
la para manejadora o cuartos o co-
ser . Tiene buenas referencias. In-
forman L a m p a r i l l a 6, altos. Tele-
fono A - 7 3 0 6 . 
5 4 2 2 1 - 4 dic. 
S E O F R E C E C R I A D A O M A N E J A 
dora. No tiene pretensiones. Vedado" 
calle G 69. Pregunten por Esperanza 
64186—4 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada do manu 
o para los quehaceres de corta fami-
lia, entiende un poco de cocina lleva 
6 años en el país , prefiere cerca del 
paradero de la V í b o r a duerme fuera 
Informan Avellemeca y Josefina. Te-
léfono 1.2940. 
54193—i dio. 
UNA J C V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, dexsea colocarse de criada de 
mano, es dispuesta y trabajadora. 
Tiene quien la recomiende. Informe^ 
Lagunas 85. 
B4244—6 dio. 
UNA' SEÑORA ESPAÑOLA, CASADA 
recién llegada de 30 años , desea co-
locarse en casa de moralidad. Se pi 
den informes. Se * a toda clase de ga-
rantías , de criada de mano, maneja-
dora o practlí^ar la cocina dormir se-
gún trato. Prefiere su barrio. Acos-
ta 81. Tolmo. M-9655. 
53980—1 dio. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 ESPAÑO-
las en oa^a de familia s e r i a llevan 
tiempo en el país, una para crlad.i. 
c para comerdor y en la m.^ma una 
cocinera. Teléfonos F-5124. F-4683 
E3726—4 dlc. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, o para manejado-
ra, en casa de moralidad, tiene refe-
rencias die donde trabajó. Habana 12C 
te léfono A-4792. 
54421 —i dio. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MANO 
de color, habla Inglés, lo mismo para 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Agencia Americana de Miss Lione» 
Cujo. te lé fono A-8712. 
54489.—5 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO^ 
la de criada de mano o de erarios, lle-
va tiempo en el país, tiene buenas re-
ferencias y ciefea casa de moralidad, 
prefiere la Víbora, o la Habana. I n -
forman Bernaza 60, altos, Izquierda, te-
léfono M-8290. 
54182.—5 dio-
UNA J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora en casa de mo-
ralidad, tiene quien la garantice. San 
Andrés, 20, Marianao. 
54092.—4 Dio. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora tiene muy, 
buenas referencias, d íSea casa de mo-
xalldad. Informan al T e l . Ü - ^ S . 
5427S—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, con tiempo en el 
país, de criada de mano, entiende bas-
tante de cecina siendo para un ma-
trimonio se coloca para las ¿tos co-
sas. Informan Sol 64. T e l . A-7684, 
bajos. 
54272—4 dio. 
S E O F R E C E M U C H A C H A P E N I N -
sular para todo trabajo de matrimonio 
solo, tiene referencias. Marqués Gon-
zález 16-A. U-2111. 
54154.—4 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. Infor-
men: Pedro Pernas número 70. L u -
yanó . 54118.—4 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora una señora de mediana edad. 
Sol, 103. 54117.—4 Dlc . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA "DESEA co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, le gustan los niños, lleva tiem-
po en el país , sabe cumplir con su 
obl igación, desea colocarse en casa 
de moralidad, tiene referencias de 
las casas donde ha estado, prefiere 
colocarse en la Víbora. Espadero 118., 
Teléfono 1-5617. 64113.—4 Dlc . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejado-
ra o para cuartos o corta familia, tie-
ne referencias de las casaa donde ha 
trabajado. Informan Gallano 127 Te-
léfono A-4757. 
54294—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA, 
cha española para criada de mano o 
layar v píanchar, sabe cvmplir en 
obligación y tiene buenas referencias 
Informan' Oficios 68. altos. 
54293—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada do mano o ma-
nejadora. Informan Bernaza 42, altos 
5344C—4 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, lo mismo se coloca de 
criada de mano que de criada de cuar-
tos, desea casa formal, tiene reco-
mendaciones de las casas que ha es-
tado. Teléfono M-5843. 
64096.-4 DIO. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
• s p a ñ o l a Informan en Carlos I I I 267. 
54081 7 de 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad de criada de 
mano o manejadora, entiende algo de 
cocina Ueva tiempo en el país, sale 
al campo. Angeles, 86. 
64133.—4 Dio. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsa de mtineijadora o de criada de 
rwno, tiene buenas referencias y efl 
cariñosa con los n iños . Informan al 
teléfono M-5751. 
54501.—5 dio. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA* 
cha española de criada de mane o ma^ 
nejadera es formal, cariñosa con lol 
niños, lleva tiempo er el país Infor» 
mes Canta Clara teléfono A-7100. 
54500.-5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVTW 
española de criada do mano o de cii*r-
trs o niancjadcra sabe cumplir con sa 
cMigación, lleva tiempo en el paí* 
tiene referencias. Informan al teléfo-
no M-4S74. Carmen 21. 
54396.-5 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S 
pañola práct ica para crlaoa de mano 
o manejadora, es cariñosa con loo ni-
ños y laborloFa, tiene quien la re-
comiende. Informan Villegas 6. 
545S6.—6 dio.. 
P T i D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESFAÍíO-
la d^ mediana edae1 para limpieza a* 
bnbltnriones y coser. E n la ml*1^ 
c l ra para orlada de mano para un ma-
trimonio t;olo. Informan, Calzada 
entre 12 y 14, Vedado. _ . 
54779 7 « 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española seria y en casa de mo-
ralidad para cuartos y repasar ropa » 
criada de mano y otra para coclnor»' 
sabe su obl igación. Informan: CuD»» 
17. Teléfono A-8345. 
64599.—» DlOm 
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SE OFRECEN 
SB D K S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
< ha peninsular para cup.rtoa y sabe 
^oser. Informan en Santiago 17, entre 
J e s ú s Peregrino y tíalud. 
64621.—9 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
niano. Calle Cuba, 5, habitación 80, 
ticno recomendación. 
54649.-6 Dlc . 
J O V E N ESP A R O L A CON I X M E J O K A 
idos Informes desea colocarse para 
la limpieza de cuartos o cernedor. Di -
rfj«.n5e a San Igtaclo 12 al encargado 
54707—6 dic. 
Si"; D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
, sp.'iñula para criada de cuartos o ma-
nejadora, no le Importa que sea el 
niño recién nacido, tiene referencias y 
sabe cumplir con su obl igación. Tro-
cadero número 61. 54617.—6 Dic . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MU-
i-hachas españolas de cuartos o come-
dor, llevan tiempo en el país y tie-
nen reconiendackones. Informan en 
ol te léfono F-4252. 
54558.-6 Dlc . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
. -Miañóla para criada de cuartos o 
comedor, entiende algo de cocina. I n -
forman en Muralla y Cuba, altos del 
«•af¿, tiene referencias de las casas 
donde trabajó. 
64o82.—7 Dlc . 
SE OFRECEN 
SE OFRECE UN ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador, trabajó de criado, cama-
Lero ^ J * que me 0'reacan. Informa: 
Bra . N ú ñ e r . Teléfono A-1673. 
, 54190.—4 Dlc . 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O 
de mano, cf-marero o portero, joven, 
et-pañol. lleva un año en el r a l s . Avl -
ecn al T e l . F-1S19. de 12 m. 
ó 1268—4 dlc. 
UN J O V E N ESPAÑOL L E TODA 
conflcnza, desea colocarse de criado 
ae limpieza, sabe trabajar y tiene re 
ferenciaa. Informan A-6B0S. 
54249—4 dic. 
ÍÍE D E S E A COLOCAR UN J O V E N es-
juincl, de criad) de mano; es honra-
do y trabajador. F-2806. 
r.4326 5 d 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha españe ia para cecinar para -natrl 
monio tolo y si es de certa lamilla* 
Para limpiar; es formal y eabe cum-
plir cor. s» obligación. Informan en 
\ irtudea 4Ü, habitaiúón 44. 
54761 7 d. 
S E D E S E A COL(J(JAR UNA S E K O K A 
española acostumbrada a l país para 
cuartos y coser, tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono M-^SUO. 
54561.—6 Dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
limpiar habitaciones y sabe coser, tie-
ne buenas referencias. Informan L e a l -
tad 14. te'éfono M-2218. 
5445G.—5 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para criada de cuartos, sueldo 30 pe-
sos sino no se presenten. Informan: 
Animas número 38, bajos. 
64159.—4 Dlc . 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de cnada de cuartos, ea 
formal y quiere casa de mcralldad. 
in íormau Durego 4, tel. 1-5733. 
54410.-#5 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular para criada de cuarto o 
criada de mano, tiene buenas referen-
r i i s . Informan calle Habana 197. ta-
léfciiG M-8239. 
54515.—5 dio. 
se d e s e a C o l o c a r u n a m u c h a -
cha española para criada de cuartos o 
limpiar por hora. Picota número 7. 
Teléfono A-0278. 
54379.-5 Dic . 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para limpieza por la mañana 4 o 6 ho-
ras para cuidar uno o dos niños en su 
rasa . Velázquez, 11, entre Infanta y 
San Joaquín . 
54106.—6 DIO. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOHA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo do cocina, va al campo. Infor-
man en Lampari l la 19, altos. 
64100.—4 Dlc . 
SE O F R E C E UNA ESPAÑOLA P A R A 
martes o comedor. Prefiere sea en 
f\ Vedado. Tiene referencias Telé-
fono F.1450. 
54290—4 dlc. 
D E S E A C O L O G A R S E UNA MUCIIA-
tha española para cuartos o criada de 
mano o do comedor, t:abe zurcir y 
l lanohur con buenas referencias, no 
ricne protensiones. Informan Cuba 71 
54210—4 dic. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A 
i oiocarse da criada de cuartos o de 
comedor, sabe servir a la rusa, tlena 
lefertncias. Sueldo $30 en adelante. 
Aguila 124 por Es tre l la . 
M2]?.—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad r a r a criada de cuar-
tos, sabe repasar bien la ropa. E n la 
misma •-•tra muchacha fuerte y traba-
jadora. BarceUi^a 16. A-2S27. 
54225—4 dlc. 
S E C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones do la se-
ñora, ha servido en buenas casas, es 
muy fina y desea buena familia, no 
gana menos do treinta pesos. Infor-
man tn San Miguel 59, altos. Teléfo-
no M-4049. 64353.-5 D l c . 
S e ñ o r a joven, e s p a ñ o l a , desea colo-
carse para limpieza de cuartos con 
familia seria. Tiene informes y sabe 
bordar a la m á q u i n a . Consulado 71 
T e l é f o n o A - 4 0 4 4 . 
5 4 2 7 3 — 4 d i c 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha española para limpiar o para uñ 
matrimonio solo. Informes en Línea 
< ntre 12 y 14 (Vedado). Tel. F -SSÍ l . 
51513.—C dlc. 
l \ A SBÍsORA J O V E N S E C O L O C A 
para limpiar por horas o para un 
?"i.trimor.io. limpiar y cocinar, duer-
mo futi--4, tiene muy buenas referen-
cias, t.oiún l y mot io. * 
54497.-5 dlc. 
l NA SEÑORA ESPAÑOLA D E me-
diana edad desea colocarse en casa 
do moralidad para limpiar y ayudar 
a la cocinera, es limpia y aseada, tie-
no referencias, también se coloca pa-
ra lavar y planchar, lava bien. I n -
forman: Compostela 71, altos, habi-
tación 30. Informa la encargada, 
también se coloca para los alrededo-
res gomo el Cerro o Santos Suárez . 
54367.—5 Dic . 
D E S E A CO&A D E M O R A L I D A D UNA 
joven españolfs para cuf.rtos, o come-
dor, sabe coser, tiene referencias. In-
forman Vedado , calle 5ta. número 43, 
pregunte por María, la encargada, en-
tre D y E . 
5^440.-5 dic. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E S -
l-añola para criada d« cuartos o ma-
nejadom, es joven y tiene muy buenas 
referencias. Informan Merced númo-
77, esquina a Bayona. 
¿)4í5;!.—5 dlc. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO O MOZO D E co-
medor, desea colocarse Joven espa-
ñol habiendo trabajado en Madrid y 
París y dos años en el pa í s . Teléfono 
M-5614. 54636.—6 D i c . 
DE,C:KA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano, es serlo y tiene recomendado-
' ' s de las casas má.3 conocidas do 
U Habana. Informan T e l . M-3064. 
54676—5 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B Ü 1 W 
«rindo de mano, peninsular, ha traba-
jado en buenas casa^j de las cuales 
tiene recomendación. Informan Ha-
bana 126. T e l . A-4793. 
54685—6 dic. 
SK O F R E C E U N J O V E N E S l ^ A S O L 
pana orlado de mano, sirve a la per-
fección, haco toda clase de ponchea y 
koteles, plancha ropa de caballero, 
Rana buen sueldo. Tiene referencias 
a aat lafacción. Informan en el Te lé -
lono M - m e . 
_ , 54682—6 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mano, tiene buenaa re-
comendaciones de casas particulares, 
sabe planchar ropa de caballeros y no 
•;>-uc prttensiunes. Teléfono F-2385. 
, ¿4;i71.—o D i c . 
m; o f^bch r.v i u imer c r i a d o 
'••n hueras toftrencicB. Informan en 
la ir.uhlerfa E l Ctdro. Üaliano 12). 
Teléfono A-7i)67. 
54301—4 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA A M E R I -
cana de cocinera y repostera, tiene 
buenas referencias. Informan: Aguila, 
3u3- 54696.—6 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar o lim-
piar casa o ayudar a los quehaceres 
de corta famiLia. tiene las referen-
^ra?A-,?ecesarla8' Informan: Teléfono 
.41-40o4, no duerme en la colocación. 
. 64618.—6 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar en casa de 
G0r1S ,fÜ,mllia- ^forman: San Miguel, 5. Teléfono M-9102. 
54630.—6 Dlc , 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
cocina a la francesa, criolla y espa-
i.oia, es repostera, lleva 16 años en 
el pa í s tiene buenas recomendacio-
nes. Teléfono A-2004. 
. 64631.—0 Dlc . 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
cocina bien y sabe hacer dulces. No 
le importa dormir fuera. Te l . U-2S1:] 
54504—6 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que duerme en la colocación y tie-
ne buenas referencias. Informan «n 
Mente 23. L a s Brisas de Colón, 1* 
entrada por Clenfuegos. T e l . M-1671 
54674—« dio. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
nlnsular de mediana edad, solo co-
cina española y criolla, hace postres, 
no duerme en la colocación, es lim-
pia y formal. Sueldo 35 pesos. Te-
léfono 1-1873. 64629.—6 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para cocinar, es limpia, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias de donde ha trabajado. Je-
s ú s María 37. Habana. 
64625.—6 Dlc . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa 
de moralidad, no tiene inconveniente 
en salir al campo. Informan: Oficios 
68, altos, casa de huéspedes . 
64648.-6 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA DUEÑA CO 
dnera o para limpiar y cocinar si es 
matrimonio solo, casa pequeña y pa 
gan buem sueldo. Habana 126. Telé-
fono A-47f2. 
54685—6 dic. 
U K A ESPAÑOLA. M E D I A N A E D A D , 
con tiempo en el país, desea colocar-
se en casa de familia honrada para 
cecinar y limpiar, es fnlct lca en to 
oo, con instrucción, sabe l)«mar por 
•teléfono, ro tiene primos. Llamen al 
Teléfono M-7541. 
54741—6 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha eopañcla de cocinera, es repostera 
sabe cumplir con su obllgoclón, no 
lo Importa colocarse da criada de 
cuartos c de mano, sabe leer y escri . 
blr. Informen en la calle M entré 
Línea y 17. Tren de Lavado. Telé-
fono F-1925. No se coloca para 
c c í a s . 
54725—6 d l c 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I -
monio catal&n, él para criado de ma-
no, otros trabajos, entiende de todos 
trabajos, ella para limpieza o bien pa-
ra manejadora, no les Importa ir al 
campo, son jóvenes y sin hijos, tie-
nen recomendaciones de la casa que 
han trabajado 6 a ñ o s . Teléfono F -
1919. 64390.-6 Dlc . 
C R I A D O D E P R O F E S I O N S A B I E N -
do sorvir inmejorablemente y plan-
char ropa do caballero so ofrece oun 
recomendaciones de familias distingui-
das. Teléfono F.1586. 
54446.—5 dic. 
S E O F l t E C E UN B U E N C R I A D O DB 
nuino, príictlco en todo buen servicio. 
Lo mismo st- coloca de camarero, por-
tero o dependiente, tiene recomenda-
ción de l a s » c a s a s que trabajó. Tebi-
fono A-4V9S. 
54422.-4 dlc. 
Sl'J O F R E C E UN C R I A D O L E MANO, 
babla inglés . írancés , algo es-pañol y 
varios idiomas más, tiene pteas pro-
tensiones Agencia Americana de Misa 
Lnmo Oujo. Teléfono A.3712. 
544S7.—5 dic. 
P R I M E R C R I A D O , F I N O , B U E N A 
preaonola, 32 años, con recomendacio-
nes inmfcjfrabias de famillaH distingui-
das, so ofrece, sabe planchar ropa de 
caballero. TeUfono F-5945. 
54447 —5 dic. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A B -
se. de criado de mano, sabe su cbllga-
ción, sirve a la mesa, lleva doce años 
en Cuba y corioce bler las cobtumbrea 
del país , tlane referencias. Informan 
teléfono A-6394. 
54486.—4 dic. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e.spañola de cocinera o criada. Infor. 
man T e l . M-7r34. De 8 de la maña-
na a 1 do la tarde. . ^ 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de buena familia 
para cocinar, no le importa ayudar en 
los demás quehaceres, lleva tiempo en 
el pa ís no duerme en la colocación, en 
la misma se coloca una para trabajar 
por horas. Informan: Calle Rodríguez 
número 66, entre San Indalecio y 
San Benigno. J e s ú s W H < » l f e 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera o ^ a n d e ^ a . ^ 9 4 0 4 ^ 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
manos: es nruy formal y trabajador. 
L u z 40 l l f ; teléfono M-1860. 
54468 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española con buenas referencias pa-
ra cocinar y no le importa ayudar a 
la limpieza; si *« posible para ma-
trimonio solo. Informan en Habana 
109, primer piso, entre Teniente Rey y 
Muralla-
C O C I N E R A J O V E N ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para la cocina a c á m e n -
te tiene referencias. Informan: Café 
Cine Méndez. Reparto Mendoza. San-
toa S u i r a » . Teléíouo6 D3668., _ 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A . 
ñola en casa de moralidad para coci-
nar y limpiar, es fOfW*l J *¡l**IfX* 
i enc ías . Informan al tel F O 1125. 
544J.—6 dlc. 
C R I A D O L E MANO, ESPAÑOL P R A C 
tico en el sci vicio fino y con refe-
rencias, solicita colocación, sin pre^ 
t'-p^lones. Informan Animas 68, bode-
ga. Teléfono A-8E63. 
54?02— 4 dio. 
^ E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N ea-
Paflol para criado do mano. Para In-
formes, F- i s se . 
54323 5 d 
« R I A D O D E MANO S E O F R E C E es-
pañol que sabe su obligación, tiene 
referencias y sirve la mesa. Infor-
man a l te léfono A-4497. 
54102.—4 D l c . 
'1 .SEA C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
.yven español, para criado de mano 
ayudanta de chauffeur, es tá prepa-
>do para cualquier clase de trabajo 
5 tiene recemerdaclones cuantas do-
bí-en, os una persona teria y de con-
flanxn. Para Informes llamen a l Te-
léfono i : - i « 2 a , . / 
64184—4 d l c . 
I E S E A r O L O C A R S E UNA J O V E N DH 
cocinera y rerostera. tiene buenas re-
ferencias. prefiere dormir en su casa. 
CaUa Sol entre Cuba y San Ignacio, 
número 24, c epartamento ^ . ^ r 
"SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
G a ñ o l a r a í a cocinar y ayudar a J a 
S S Í S S í u í le admitan "na niño 
ri* dooo a ñ o s o dormir fuera. Infor-
m a n T u g a r e ñ o 28. T e U f c ^ U - n s a . 
SE OFRECEN 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A B L A N 
ca, es formal y sabe cocinar bltn. No 
duerma en el acomodo. Informan Te-
léfono M-?.r.97 
54286—4 dic. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio, muy práct ica en su oficio^ 
no duerme en la colocación. Informan 
Oquendo 9. 
54173.—i dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, lleva tiempo en al país , 
cocina a la criolla y americana, va 
fuera pagándole los viajes, duerme en 
la colocación. Informan: Calla 2, es-
quina a Línea, bodega. Vedado. Te-
léfono F-1331. 54139.—4 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A 
del país , de cocinera y repostera en 
casa de moralidad, sabe su obligación 
y tlena referencias. Informan: Callo 
F , número 6, entre 6a. y 3a. Vedado. 
64135.-5 Dlc . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar a corta familia; no 
duerme en la colocación. Informan: 
Virtudes 46, habitación número 10. 
64477 5 De. 
¿>E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para la cocina; lleva 
tiempo en el pala; cocina a la cubana 
y a la española; no le Importa Ir para 
el campo. Calla 13 entre C . y D . 
Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
54475 6 De. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color solo para cocina, sabe hacer 
dulces, no le Importa ir a los repar-
tos. Informa: A-9617. 
54352.-6 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad española para coci-
nar o manejadora, limpia y trabaja-
dora para un matrimonio, señoras so-
las. Tamarindo, 30. 1-1960. 
64348.-5 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, no se coloca menos de 36 o 40 pe-
sos, no duerme en la colocación, otra 
de criada de mano o cuartos, no se co-
loca menos de 26 pesos. Informan en 
Reina, número 102. Teléfono M-rt29. 
64370.—5 Dlc . 
MUCHACHA ESPAÑOLA CON B U E -
nas referencias, desea colocarse, para 
cocina, entiende de plaza y reposte-
ría, o para limpieza y sabe coaer, no 
duerme en la colocación. Informan: 
Amargura 43, segundo. 
64287—4 dlc. 
S E D E S E C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular española . Informan callo 
Habana. 197. te léfono M-8239. 
53458.—5 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de mediana edad para cocinar, 
cocina a la criolla y a la francesa, sa-
be de repostería . Informan al Teléfono 
¡ M U Í 
• C44Ó2.—5 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de cocinera; sabe cocinar y sabe re-
postería y tiene referencias. Consu-
lado 87. Teléfono M-6676. 
54478 5 De. 
hE O F R E C E U N A C O C I N E R A D B 
color da habla inglesa, cocina a la 
americana y a la criolla. Agencia 
Americana de Misa Linne Oujo. Te-
léfono A-87I3, 
5448S.—5 dlc. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N C A S A 
de moralidad para loa quehaceres de 
casa o practicar la cocina, una seño-
ra casada, de 80 ftños. recién llegada, 
se dan garant ías . Informan para tra-
tar en Acosta 31, te léfono M.9C5&. 
54530.—5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de coolnero, sabe de todo, no 
duerme en la colocación, tiene refe-
renclaa. Informan Tenerife 74 112. Te-
léfono A.9364. 
5441!.—6 d!o. 
írE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular da cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, si quiere. f>o dan 
referencias do donde ha trabajado. 
Informan Argeles 58. altos. Teléfono 
A-7012. 
54416.—5 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de mediana edad de cocinera, 
puede ayudar a loa quehaceres. L l e v a 
tiempo en el p a í s . Sabe cumplir con 
su obligación, cocina a la criolla y 
e spaño la . Aguila 114, número 2. 
54110.—4 D l c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinera para el Vedado y no 
duerme en la colocación, tiene refe-
rencias, entiende algo de reposter ía . 
Teléfono F-4ai6 . 54156.—4 D l c . 
D E S E A C O L O C A R E UNA SEÑORA 
española para cocinar o para un ma-
trimonio para todo, lleva tiempo en 
el país , tiene referencias, duerme fue-
r a . Inqusidor, número 18. 
54145.—4 Dlc . 
UNA SEÑORA D B C O L O R D E S E A 
colocarse para cocinar en casa de fa-
milia decente, sueldo 25 a 30 pesos. 
Informan: San Cristóbal 35, esquina a 
San Salvador, Cerro. 
64143.—5 Dlc . 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESi 'A Ñt) I,A 
sabe cocinar bien y sabe hacer de to-
do .^Campanario 154, bajos. No le im-
porta dormir fuera. 
54187—4 dtc. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola que sabe su obligación en casa 
da corta familia. Sabe repostería y 
no duerme en la colocación. Infor-
man T e l . A 3035, 
54? 13—4 dio. 
L E S E A N COLOC^ARSE DOS MUCHA„ 
chas españolas , una de cocinerá y 
la otra de criada de mano o de cuar-
tos, las dos aaben leer y escribir. 
Informan en Santa Clara 16. Teléfo-
no A-71D0. 
54260—4 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R \ 
española en coca de moralidad, de 
cocinera, sabe cocinar a la española, 
lo mismo para personas extranjeras, 
entiendo de repostería y tiene buenas 
referencias de h s casas donde ha es-
tado, no duerme en la colocación ni 
jt-cibe tarjetas. Informan en la calle 
M 135 entre Línea y 13. 
64299—4 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color. Sabo cocinar muy bien 
Informes Someruelos 54. 
C4000—4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R \ 
de mediana edad amafióla, da ooet-
nora, sabe cocinar muy bien y no exi-
ge mucho au^ldo, porque tiene una 
nina y desea llevarla cor. el la. Infor-
man en Bar^olona 16, bodega. Te ló , 
fono A-2b27. 
P41Í26—4 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar, duerme en la colocación. 
Teléfono U-26012. 64120.—4 Dlc. 
D E S E A C O L C C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad para coci-
nera, entiende t lcn da cocina, tiene 
una hija para eHsda ua maro o ma-
nejadora lleva tiempo en el pala, tie-
ne buenas referencias, desean casa 
de moralidad, saben cumplir con su 
obl igación. Informan T a l . U-43DS. 
Jesúa María 132. 
84331—-4 dic. 
SE OFRECEN 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
desea colocarse, tiene buenas referen-
cias do las buenas casas donde ha tra-
bajado. Informes: Diez do Octubre 
número 609, frente Chaple. Teléfonos 
1-3868, 1-1514. 64601.-7 Dic . 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
que t rabíi jó en varias caaos, desea 
colocarse on buena casa. Cecina n la 
española y cr ic l la . Informan Galiano 
No. 63, bajos. T e l . A-6530. 
54664—6 dlc. 
C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E S A B E 
cumplir con su obligación ae ofroed 
para casa, .comercio o casa huéspedes . 
Teléfono A-5777. David . 
5459'»—6 dio. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa particular o 
de comercio, ea práctico en cocina a 
la española y a la criolla, tiene refe-
rencias de casa particular que traba, 
jo. Informan T e l . F-5153. 
54710—6 dtc. 
DESEA. C O L O C A R S E J O V E N P E N I N 
sular para cocinar y limpiar a corta 
lamil la . Virtudes 13, altos. 
E4699—6 dic. 
SE OFRECEN 
S e ofrece un buen chauffeur espa-, 
f'O-, de mediana edad para casa par-
ticular. No le i m p u t a el trabajo, 
r u e d e dar referencias de buenas 
casas en las que ha prestado sus 
servicios durante tres a ñ o s . Direc-
c i ó n . T e l . M-5133. 
54112 4 de 
SE OFRECEN 
s. ít L F E V R ESPAÑOL O F R E C E 
d« ro^, ÍCÍOS a i m i l l a particular o 
of»- ^C10 con mu>' buenas referen-
con £ t laa. casas q'10 ha trabajado, 
T e V n n o v*,0?,?* P o é t i c a . Informan: 
su dirección. 64136.—4 Dlc . 
A LOS EXTRANJEROS 
CARTAS DE CIUDADANCS 
CUBANOS 
L a Hispano Cubana. L e y del 73 0-0 
Lombard. Hay que darse prisa para 
hacerse cludaosno cubano. Luego se-
rá tarde y caro. No se dejen dormir 
cen los cuentos. L a Ley del 75 0-0 
va. va y va . Garant l íamos nuestra 
gest ión , precio módico y tiempo bre-
ve. Barrera y Prieto. San Ignacio 18 
altos. T e l . M-441&. Todos loe d í a s . 
Los días- de fiesta de 9 a 12 m. 
54761—6 dic. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para criada de comedor y para 
cuartos. Informan en Oquendo 14. 
54450.—5 dio. 
S E O F R E C E UN H E R R E R O E S P A -
ñol para componer toda clase de he. 
rramientas para canteras o carreteras, 
tiene quien la recomiende. Info.mes 
en Agiva Dulco 17, bodega. Teléfono 
A-5560. 
r444l 5 dlc. 
ENSEÑANZAS 
<,COwL0^RSK J O V E N E S -
^o o' r . J i ^ V ' f e u r ' caísa de comer-
d. h ^ ÍV1VCula.r- cumplir con su 
f r r m ™ v " ^ buenas referencias. In-
t ^ i J e l á s ( i u t 2 esquina a Luco, 
J . del Monte. Teléfono I-4C49 
54670-^-6 dlc 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y criolla, saOe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
casa particular. Teléfono M-8792. 
54391.—5 Dlc . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO 
un señor de mediana edad o de en-
carjfado de alguna casa, informan en 
el café Estación de Zanja y Galiano. 
64426.—5 dlc. 
M A T R T MONTO ESPAÑOL. C H \ U ^ -
Í f 5 ? 14 de PrActica y referen 
£ 1 sat is facción y criada fina se 
S Í T ^ i J S H * ca^a Particular de serle 
dad. Teléfono A-0094, 
5425*—4 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español en casa particular de ayudan-
te d* chauffeur, sabe manejar .y es 
rcrmal y de toda confianza. Infor-
man A-6515. 
B4250—4 dio. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
español entiende la alta cocina es-
pañola y la criolla, sabe de iep6steria, 
sumamente llmi lo y buenas referen-
cias de casa particular. Teléfono M, 
S792. 
5441Í.—5 dlc. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I -
nero; es muy formal y trabajador. 
L u z 40 112; te léfono M-1860 
54468 "5 De. 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL 
con toda clase de garant ías , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
m a c é n . L u z 77; te léfono A-2753. Mar-
t ínez . 
54467 8 De. 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL 
práctico en francesa, criolla y espa^ 
fióla, desea casa particular o comer-
cio, sabe de repostería, va a l campo. 
Informan en Carmen 21. T e l . M-4874. 
54172.—4 Dlc . 
C O C I N E R O CUBANO, DK B U E N A S 
referencias desea celocarse en ca^a 
oo familia o hufcspedts, coclr.a a la 
criolla y española . Llamen al Teló-
fono A-5777. 
5422?—4 dlc. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar desea colocarse en caaa patticu-
lar o comercio, tiene referencias de 
buenas casas, sueldo 30 pesos, en la 
misma se ofrece un buen criado con 
referencias. Informan: Estre l la 42, 
Teléfono A-9287. 
64141.—5 D l c . 
U N C O C I N E R O M U Y P R A C T I C O , 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio para és ta o el campo, sin 
pretensiones, es de mediana edad, deje 
aviso en Virtudes. 21, frente a Crespo 
para L u i s el sastre informa. 
54129.—i Dlc . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, e s p a ñ o l , con muy buenas 
referencias, para casa particular o 
de comercio, lleva 18 a ñ o s en el 
pa í s , limpio y puntual en la cocina, 
sabe las tres cocinas. Pregunten por 
Antonio. E s hombre solo. Cienfue-
gos 14. T e l . A - 7 4 1 6 . 
5 4 1 9 4 - 4 dic. 
CRIANDERAS 
fiE D E S E A C O L O C A R UNA bftÑORA 
joven de crlardera, tiene abundante le. 
che, pued<» verse el niño, tiene dos m-2-
ses de parida. Cello 39 número 112, 
entre 2 y 4. Vedado. 
54504.-5 dic. 
UNA P E N I N S U L A R D B 24 AÑOS D B 
edad desea colocarse de criandera; 
tiene buena y abundante leche; tiene 
certificado de Sanidad; prefiero colo-
carse a media leche. Informan: Mon-
to 360; teléfono A-8226. 
54471 6 De. 
C R I A N D E R A S . UNA J O V E N E S P A -
ñola desea colccarse do criandera, tie-
nif, mucha leche y buena proporción da 
prasa y certificado de sanidad, seis 
meses de haber dado a luz, con hue-
lgas referencias. Informes Calle San-
tiago número 1, bajos. T e l . M 7234. 
54496.—S dic. 
CHAUFEURS 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra da color. Tl ioe buenas referencias, 
y.apita 26. entre Posee y A, Vedado 
María. 
E4089 5 do 
r v v P I N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rár£> do cocinera par» un matrimonio 
f h^cer la limpieza o pana cocinar 
L l í m o n t e cor. cSrta farr lia, aabe tru-
soiamcmc colocación, m i s 
K ^ r m e l . Xpódaca 71, bajo. . T e l é í -
po M-2373. B4413.—5 dlc. 
i 1 HOA COLOCAl' .SB UNA SEÑORA 
noDlncaÚr de Isró lnM edad, para co-
cinar y avudar en U limplera en ca-
s i de certa far.illi.-. y mcrulldad. Tam 
bién sacre hactr plana. Para Informes 
AHuila 116 A. liabítación 110. 
512-19—4 dic 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
trabajar un automóvi l , pagando cuen-
ta, tengo garant ías pero tiene que ser 
un buen carro porque tengo Dueños 
marchantes; pago a razón do $2.60 y 
el atorare, buena oportunidad para 
un dueño da carro. Conteste por es-
crito a Alfredo V a l d é s . Benjumeda, 
número 44, Habana. 
64609.—6 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para chauffeur con práctica, 
para casa particular o Irdtutria. I n -
forman t>n el T e l . A-C289. M . Má.r-
cuea. 
B47C2—6 dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencia» y a años 
do práctica y entiende du mecánica y 
sin pretens ión . Informa: M-2386. 
, 64671.—6 Dic . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en caaa industrial o comercial para el 
manejo de camión o automóv i l . I n -
formes: Teléfono 1-1285. 
64575.—6 Dic . 
S E O F R E C E UN C H A U F E U R D E 
mediana edad, conoce toda ciase de 
máquinas y el mecanismo, tiene muy 
buenas referenclaa. Informan al te-
léfono F-2r<3. 
54242.-5 dlc. 
^ E D E S E A C O L O C A R E N CASA P A R -
tlcclar un matrimonio joven; él do 
chauffeur y ella de criada de mano. 
Informes Habnr.a 167. 
5440:.—5 dic. 
J O V E N KSPAftOL D E S E A COLOCAK-
he de chauffeur en casa particular o 
de comercio, tiem, referencias. Infor-
man Teléfono U-38It8. 
64 503 . — i dic . 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de choler en casa particular o 
da corrercio. no t ien« pretensiones. 
Informan teléfono A-7662. 
U . H . 6448»,—4 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
íeur. en c a ^ particular o comercio, 
tl<ina recwmcilaciones. Para informes 
a l te léfono A.6522. 
544S0.—4 dio 
C B A U F F E U B ESPAÑOL Q U E SAB7 
hablar i n g l é s ae ofrece para cara par-
ticular, tteno referencias de las mejo-
res casas de eata ciudad. Teléfono A-
7455. 
54528.—6 dio. 
'DESEA C O L C C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinara, sabe trabajar. 
Informan: Sar. N i c o l á s y Sltioa, bode-
ira. T e l . A.8577. 
54230—5 dio 
T - < K \ ( « L O C A R S E UNA ESPAÑO. 
y mediana edad en caes de poca 
temtUfc Para cocinar y limpiar, o lo 
,^VJ , . t im criada de mano o maneja-
riorT e r ^ r m a l y trahajador* tlon, 
recomendwclores. Informan Lealtad 
número 170. 54411._6 d l c 
S E O F R E C E T'NA B U E N A C O C I N E -
es muy formal y trabajadora. Lu» 
40*112; te léfono M-X86O. 
64468 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de cocinera, tiene tiempo en el 
paía cocina a la eapañola y crloila, 
tiene referencias. Informan al te lé-
fono F-6937. 64191.—4 D l c . 
I E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ele cocinera, aabe cocinar y sabe re-
puvterta y sabe sus ofcllgaclonea y tie-
ne referencias. Menoa de f?0 o $83 
no ae coloea. Consulado 87 ontre Tro-
oadero y ColAn. 
34251—4 dlc. 
C O C I N E R O S 
HK O F R E C E UN C O C I N E R O D E CO-
lor, aabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan en Reina 107 
54655—6 dic . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL O F R E C E 
sus servicios, casa particular o del 
comercio, experto en toda dase de 
máquinas , buenas referencias de las 
casas donde estuvo. Llamen a l te lé-
fono M-2964. 64362.-5 Dlc . 
POR E M B A R C A R P A R A E U R O P A , 
deseo colocar a mi chauffeur en casa 
•eria, ea joven, honrado y cumplidor. 
Informes: Teléfono 5863. Pregunten 
por señor Cueto. 
54142.—6 Dio. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S I N P R L -
t< r.alone» decea colocarse en tasa par 
ticnlar o de corrercio. t ien» muy bue-
nas referencias de casa particular. 
Informan en el T e l . M-8771. 
64271—4 dlc. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o del comercio. Tiene 
tueriaa referencias y no tiene muchas 
pretonsicnes. í»abe manejar teda clasa 
do máquinas . T e l . M-8771. 
54242—4 dic. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL. D E -
sea colocarse para manejar máquinas 
particular o camiones, conoce sus ob'.i 
gaciones, sin pretensiones. Benito E s -
cudero. Tel F-Ó157. 
r.42?7—4 dic. 
M 0 N I N S U L A R Q U E H A B L A F R A N -
c é s y c*p6ñol. se ofrece para cuidar 
enfermos. Tiene práct ica V paciencia. 
Emi-edrado ló . 
.-•4534 6 d 
O F I C I A L MECANICO D E S E A C O L O , 
caclón en taller de mecánica, fundi-
ción de herrería, sin pretensionea. 
Escribir a Avenida Bé lg ica 151. Hum-
berto. „ „ 
54746—6 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
27 años para sastre: habita en Teja-
dillo 36. de tí y media de la mañana 
a 6 de la tarde. 54560.—5 Dio. 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E - j 
sea colocarse para cualquier casa de 1 
comercio; sabe mentar bicicleta; tiene j 
quien lo garantice. Informes en Ha- 1 
baña 197; teléfono M-8239. 
64474 5 De. 
S E O F R E C E P E R S O N A S E R I A . D E 
respeto, con buenas referencias y ga-
rantías, se ofrece como apoderado o 
encargado del cuidado de bienes de 
toda clase. Informes: Campanario 
120, bajos, preguntar por el dueño de 
Ja casa. 64341.—8 Dic . 
SEÑORITA C O M P E T E N T E E N T A -
quigrafía y mecanograf ía desea colo-
cación. Lucrecia Mi lán. Zalgazaso 26, 
Matanzas. 64386.-6 Dic . 
Aviso a los colonos tabaqueros 
Todo colono tanto de tabaco como de 
cafó que quieran tener sus coaechas 
limpias de toda clase de insecto y ga-
rantizando el trabajo y ofreciéndose a 
una prueba. Pueden avisar por te lé-
fono 1-2843. 64358.—7 D l c . 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A A Y U 
dante de mecánico o armero, pues t l í -
ne esmerada afición a estas dos incli-
naciones y buenas recomendaciones 
de los casas donde ha estado. Infor-
man en Relascoaln 31 altos, entrada 
Por Concorola. 
54267—7 dic. 
S E O F R E C E P A R A L I M P I A R MA-
quinas. ioven experto. Informa: José 
Antonio Carús . Oxsa L i f e . Teniente 
Rey y Habana. 
54257— 4 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de chauffeur. Tiene au t í tulo y 
recomendación de las casas donde tra-
bajó. T e l . F-1894. 
^ 54171—4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en caaa particular o comercio. Tiene 
6 años dte práctica y refer»rcU¿ y co-
noce algo de mecánica- Informan. 
M-2586- 6 m S - 4 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 6 años 
de práetca y entiende de mecánica y 
sin pretens ión. Informa: M-2586. 
53669.—9 Dlc . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A E N -
contrar casa particular que sea se. 
ría, pues es muy cumplidor y no le 
gusta cambiar. Infer irán te léfono F -
2:í?3. 53G3C 8 d 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
mecánico en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencia de la últ ima 
c-í'sa donde estuvo. T e l . M-2462. Pre-
guntar por Giménez . De 8 a 11 y de 
1 a 3. 
53744—5 dic. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D ; 
español, que entiende algo de Inglés , 
se ofrece para portero, para cuidar al -
guna persona o animales o hacer al -
guna cosa análoga, tiene quien lo re-
comiende, es persona honrada. Te-
niente Rey 83, altos. 
64376.—5 D i c . 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E E S T A 
ciudad. Los comerciantes do esta ciu 
dad, que deseen toner sus libros al co-
rríante, con bi<ena contabilidad, y aten-
der los diversos apuntos en las ofi-
cinas del Municipio. Obras Públ icas , 
Sanidad, Zonas Fiscales, Juagados, así 
como en general, todas las d e m á s ofi. 
c iñas del Estedo, etc., pueden dirigir-
se a la conoultoría de Ortega y Es» 
tevez, Agular número 71. Departamen-
to 203, segundo piso, del Trust Com 
pany. o llamar n dichos ceftores por 
el te léfono A-2482. que serán servidos 
en el acto. 
54432.-3 dlc. 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de Libros y Corresponsal 
competente, se ofreco para toda 
clase do contabilidad y correspon-
dencia, l ijo o por horas. Dirigirse 
a S . G . Compostela 134. T e l é f o n o 
M-3016 . 
5^,6.7—6 d i c . 
T E N E D O R D B L I B R O S , MECANO-
grafo, habla y escribo el inglés , ofre-
ce al comercio ñ|fl servicios por ho-
ras o permanente. Se baca cargo de 
traducciones a ambos Idiomas y de 
ventas en plaza a base de comisión 
Informes: Sr . Gandía . Edificio Cas . 
telelro. Habana. 
54750—9 dio. 
P a r a oficina o carpeta de comercio, 
se ofrece joven tenedor de libros, 
m e c a n ó g r a f o , y corresponsal; ocho 
a ñ o s de experiencia, mucha Feríedad, 
presento toda clase de referencias. 
S i n sueldo durante una semana de-
muestro mis conocimientos. Oscar 
Miranda, G r a n Hotel, Teniente R e y 
entre Monserrate y Ziilueta. M-9898. 
54533 6 de 
' i lLNEDOR D E L I B R O S Y P R O F A . 
gandlata comercial compi-lentíslmo, 
con ref jrení las inmejorables, brínda-
le a l comercio para Uevar libros por 
lloras. Realizar prc-pagandas comercia-
les de cualquier índole Hacer ba-
lances, Ilquidivcicnes y contestar co-
rrespondencia, a precios de situacbVn. 
Informan de 3 a 6 en la Joyer ía Mar-
zo. Galiano S8-A, Teléfono A 9571. 
t63120 6 d 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S COMO 
competente Tenedor de Libroa, meca-
nógrafo coi responsal, cá lculos , etc. 
CcnoclmlerAos generales do trabajos 
de oflcira. También llevo libros por 




L A V A N D E R A D E C O L O R D E S E A en-
cc ntrar casa particular pañi trabajar, 
icpa íiroi. Escobar aiuiguo. 
54(63 7 d 
MODISTA S O L I C I T A T R A B A J O E N 
casa de modas como encargada de la 
confección de voatidoa do señora f i -
nos, cuenta con aptitudes y da tra-
bajar a estilo paris ién también por 
hacer arreglos y copiarlos. No le 
Importa .saur fuera de la Habana, si 
es conveniente. Teléfono F-4870, pre-
guntar por Josefina. 
54569.—12 Dlc . 
E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y plan-
chadora de ropa fina se ofrece a fa-
milias delicadas; precios económicos, 
altos de la ferretería de Dragones. 
Galiano, entrada por Dragones. Telé-
fono A-3263. 6464^.-6 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B O M B R H 
serlo y formal de 37 años para lim-
picoa de hpiel o casa particular. Es tá 
acostumbrado a aorvlclo d* todo, lo 
mismo de mesa por estar muchos 
ciños «n vapoies de pafajo, va al cam-
po, referencias, las que pidan. Dir i -
girse a R . J-1- Villegaa 101. 
546C3—6 dlc. 
f E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para los quehaceres 
de casa. Tiene un hijo do 14 años 
de edad, que ^e serla grato encontrar 
colocación, para los dos Juntos o ae-
paredos. Sabe cumplir con tu deber. 
También dei^ea colocarse una jovon 
española para los quoha.oic'j de- una 
ca.-a de moralidad. Informan Velá:^, 
que» y Luco. J . diel Monte. Teléfono 
1-4019. 
546P9—c dlc, 
P A R A C O S T U R A Y A L G U N A L I M 
pieza, ae ofrece Joven española, edu-
cada y con referencias. I 1913. 
54677—6 dic. 
J O V E N CUBANO, D E S E A E M P L E A R 
la mañana en la limpieza de casa de 
comercio, oficina o cosa aná loga . In-
forman Vlllte^a 07, puesto do frutas. 
64521.—5 dlc. 
SEÑORA M E D I A N A E D A D ,SI3 
ofrece para encargada d? casa de hués-
pedes, arlstlr un enfermo o temar a su 
cargo cuidado de casaL oficina, rudlen-
do residir en la mlsrrm. Sra. Quintero, 
Oquendo 34, habitación 14, de 9 a ! • 
54S34.—6 dio. 
UNA SEÑORA D B M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de morali-
dad, no tiene Inconveniente en sal ir al 
campo. Informan Oficlot) 68, altoa. ca-
sa de huespedes. 
54431.—ú dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
listo en cualquier casa de comercio, 
tiene referencias. Informan callo H a 
baña 197, Teléfono M-8239, 
54457.—5 dlc. 
J O V E N T A Q U I G R A F O D E S E A E.M-
pleo. No tiene grandes pretensiones. 
Informan U-2496. | 
54276—4 dlc. 
S E R O K A MUY F O R M A L D E S E A CO, 
locarse en un hotel para atender v 
zurcir la ropa, sabe coser a máquina, 
entlend j el negocio por haberlo tenido | 
ella. Sabe tam )léu do cocina. Chacón 
10. Teléfono A-9615. 
C4502.—5 dic. j 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N TUBA 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes da Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de " S c o e t é da 
Artistas Franca-
sea" d e Paría. 
1V23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
IS24. Jurado del 
C o n c u r s o d a 
Asuasfuertes del 
Circulo de í íel iaa 
Ai Madrid 1928 
íhsí* de Pintura. Esté-
nica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, R » ' 
pujado en cuero y me' 
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D B L A M A R I N A 
Tel f . Ü - 3 0 H 
T R A D U C C I O N E S D E L I N G L E S , E S -
pañol, a lemán y francés, a precios 
módicos, por expertos de la Acaco-
mía Berlitz. Prado, 79, te léfono A-
S723. 52456 5 d 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA. ¿DESELA U S T E D A P R E N 
der el corte." Lo consogulrá sólo con 
30 artas por el sistema m á s elegante 
y máa chiD hasta el presente conoci-
do, por profesora recién llegada de 
Europa y diplomada en París , tam-
bién so confeccionan trajes de loa 
úl t imos modelos de l a temperada a 
precios reducidos.- Oalle San Migu3l 
No. 47, bajos entre Galiano y San 
N i c o l á s . 
54694—9 dio. 
Academia de inglés "ROBERIS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas |6.00 C y . a l mea. 
Clases partlcularen por el día en la 
Academia y a dcmlcilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma ln> 
glés? Compre usted el METODO NO« 
V1S1MO R O B E R T S r*conocido unlver» 
salnunte como el mejor da loa méto* 
dos hasta la lecha publicados. E s e) 
Onico racional a la par sencUlo y 
agradable: con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len» 
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.50.' 54796.-30 Dlc. 
¡BAILE! ¡BAILE! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
larín Moreno 
enseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profeaíonales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
qUe no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora .Mary enseña 
Fox, Vals, Charliston, pasodobie y 
todos los ballm modernos y G i l el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éx i to . San Miguel 173. letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
51513.—30 I^)v. 
Profesor de Ciencias y Letras . S o 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafae l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
C A R T A D E C I U D A D A N I A . L E G A L I -
ce ustea su altuaclón. E n el pa ís don-
de usted viva, adquiera todos sus de-
rechos, como ciudadano, sino quiere 
quedar relegado a un plano de lnfe« 
gioridad, manifiesta que habrá de co-
locarlo on condiciones desventajosas 
para el desarrollo de uus negocios. 
Acvda al instante a l departamento 
número 203, <?«! Edificio del Trust 
Ctmpany, Agular número 71, segundo 
piso. Ortega y E s t é v e z . Los t iámitoa 
son dirigidos por un abogado. Pre-
cios mMicos. Teléfono A.2482. Da 9 
a J2 y de 2 a 5. 
54432.-5 dic. 
J O V E N E S P A R O L D E S E A C O L O C A R 
se de fregador o en bodega. Tiene 
referencias, o fonda. Informan J e s ú s 
del Monte y Chaple. T e l . I-386S. 
54189—4 tíic. 
C O B R A D O R D E V A R I A S S O C I E D A -
des con las garant ías que .N* pidan, 
desea casa comercio u otras socieda-
des para cobrar. Informarán: Te lé fo -
no M-3940. ¿ 3 8 1 6 . - 5 D l c . 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse por horas, de 8 a 5. Prefie-
re para la Habana, M.9247. 
.54181—4 dlc. 
MUY B U E N A MODISTA ESPAÑOLA, 
desea casa particular para colocarse. 
Informan al te léfono U-4l,69. 
5140t>.—5 dic. 
S e ofrece un buen criado de come-
dor, de mediana edad, acostumbra-
do al servicio fino, pudiendo dar re-
ferencias inmejorables de casas en 
que ha prestado sus servicios. No le 
importa ir al interior. D i r e c c i ó n : te-
l é f o n o M - 5 1 3 3 . 
5 4 4 6 4 . - 4 d i c . 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R D B 
mediana edad, sin hijos. d«isea colo-
carse juntos o separados; él de porte-
ro, criado o sereno, o cosa análoga: ella 
de cocinera. Informan Aguila 22, azo-
tea, enerada por Trocadero. Teléfono 
A-1054. 
54514.—5 dlc. 
DESELA. C O L C C A U S E U N A J O V E N 
española pura los quehaceres de una 
casa, p&ra matrimonio solo. M-9247. 
54182—4 dlc. 
H A F A E L M O N T A L V A N . P l i O F E S O R 
do Ingles. Manrique í l l . 
54752—10 dio. 
PROFESOR GRADUADO 
Bachiller, ex alumno por cpcsidlón de 
la Escuela de Topógrafos e Ingenieros 
Geógrafos cüe España, clases individua-
les y colectivas de Preparatoria y 
asignaturas del Bachillerato, Ingreso 
en Escuelas de Ingenieros, Cadetes, 
Normales; enseñanza especial do Mate-
máticas, Fís ica , Agrimeiisura, Gramá-
tica Castellana con la extens ión que se 
quiera So prepara por loa programas 
oficiales. Nocturnas d0 Gramática. 
Crtografía. Ari tmét ica Mercantil pa. 
ra deporullentes. Ambos sexos. Dis-
pongo de algunas horas a domicilio. 
Sr. Rodríguez . Teniente Rey 61, al-
tos, ontre Villegas y Aguacate, teléfo-
no A-6322. * 
544G5.—5 dic. 
P R O F E S O R A E L E M E N T A L Y S U P E -
rlor española, se ofrece pora dar cia-
reis a domicilio, tiene referencias, (pre-
cios m ó d i c o s ) . Teléfono U-49f.9. 
64391).—& dio 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial, de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. S a l u d , 67, bajos. 
Alt Ind 19 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Misa. H . Línea 106. 
62665.—ti D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español, para casa particular, no 
duda en Ir para el campo, él de coci-
nero y ella d« criada de mano o ma, 
nejadora y él sabe cocinar a l a crio-
lla, a la española y a la Inglesa, en-
tiende de repostería, tlentn buenas 
referencia*. Infanta 1». T e l . U-2491. 
54243—4 dlc. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma a l terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St . New 
York. 
E x t . 30 d 2 0 n 
MECANOGRAFOS 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de ea-
crlblr, ea mucho mAs rápida y fácii 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a 27 y E , Vedado. 
Teléfono F-6367. Habana. 
62977.—23 Dio. 
"rofeóora diplomada por el R e a l 
Ccüservator io de Madrid, e n s e ñ a n 
.ra completa de Solfee. V i o l í n , y 
Ptai>o para señor i tas a precios mó» 
d'co*. Vedado, calle 20 letra C ec-
»ws 13 y 15 ( a dos cuadras del P a -
radero ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 31 oc. 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá . L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mese*. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda m á s lempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone Is* teorías confu-
aan. Curso y experiencia eü tres me-
" " ' T A Q U I G R A F I A " P I T M A N * 
( E n e spaño l e i n g l é s ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, con larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
braa al primer mea, lOu al seguntlo. 
Otorgamos t í tulo auténtico de nues-
tros representados "Isaac Pltmun y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A E J A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que «s la que 
nunca se olvida y asegura el feclto. 
Sistemas modernos alemanes X ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empleo. Gra-
duad o a colocados este mes: Adela B* l -
trán. Carloa Thomas, Emilio Aroiona, 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T B I N -
D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
B. F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profeaor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca do los Cuatro Caminos 
60034 « £,1Cí 
T a q u í g r a f o e spaño l con conocimien 
to bastante del ing lés , desea empleo 
Informan A - 9 5 2 5 . 
54275—4 d i c . 
S E D E S E A C O L O C A R E N J O V E N de 
17 años en oficina o casa de comercio 
aabe escribir en máquina . Daniel 
Saol. Misión 32. 64091.—4 D l c . 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
DE l á . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P o i r ó . 
tft a d i r l U n l o t t r a e i . Medios In terros y Externos de anrtos s e x o » . 
C a l l e 6 N o . 9 ' V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 67PÍ Ind. 
S E O F U F C E U N J O V E N E S P A S O L 
para fregador de máquinas compe-
tente y esmerado en el servicio, anbe 
manejar s i es necesario, tiene referen-
cias. Informan en Reina 73. Te lé fo-
no M-4716. 
546S1—G dlc. 
S E O F K H C B U N J O V E N ESPAÑOL 
para auxiliar de oficina. Tengo re-
comendat ión. Informan a! Teléfono 
A-Ú655. A . Sierra . 
34697-^6 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C I I A -
clia espaflol para dependiento o cafo-
tcio y también aabe crdeñar, es for-
mal y trabajador y tiene lecomonda-
cicnes si las necesitan. Informan en» 
tre Teniente Rey y VllleKoa, RHrra d* 
Arturo. Teléfono M-1926. 
54698—6 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para comedor, sabe trabajar, 
tiene referencias, habitación 31. I n -
quisidor número 3. 64144.—4 D j c . 
1 « i l 
P A R A E N C A R G A D O D E CASA D E -
sea colocarai un matrimonio con años 
de práctica y referencias, él habla in-
g l é s y es instalador y aabe arreglar 
elevadores. Llame a l te léfono M-1Í48, 
pregunto por el instalador. 
64130.—4 Dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R D E D E P E N -
dienta de ropa o peletería un joven 
que tiene quien lo garantice. Infor-
mes: Sol, 69. 64192.-4 D i c . 
1JN J A R D I N E R O E S P A S O L D E S E A 
colosarae en casa pari:cular; lo mis-
mo para el campo que en la ciudad, 
con siete afios de práct ica . Tiene re-
ferencias. Calle B a ñ o s y 17, U l é f o n j 
1-1620, b o í t g a . 
54538 6 de 
UÑ PARDO CON MUY B U E N A S re-
ferencas desea encontrar caaa para 
limpiar por aemanaa o quincenas co-
mo mejor convenga al dueño de la 
misma. Informen al te léfono A-4791, 
va a todas partes de la ciudad, pre-
guntar por Pablo. También - se hace 
carKoide limpiar casas v a c í a s . 
54577.-6 Dlc . 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O K.N 
oficina serla, una joven taquígrafa-
mecanógrafa . No tiene grandes pre-
tensiones. Dirigirse al te léfono A-4371 
54200.—i Dic . 
t-E D E S E A t O L O C A R L N M L C I I A-
cho para ayadar a una oficina o casa 
de comercio. Calle 9 ntirnerc 2 entre 
J . y K . Véda lo . 
MOSO 4 ds 
SANCHEZ Y HAN T, Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Te l A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado. Bachil le ' 
/ato. e n s e ñ a n z a superior y priman* Veinte afamados profesores. Alum-
« s internas, medio pupilas y extei ñas . S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . - 3 0 m r a . 
S E CFKlOCi: V S M A T R I M O N I O PA-
ra encargados Je una caaa da inqui-
linato o finca, muy honrados, sin hi . 
jr-s ñ Re dan y tomar, referenclaa; ta-
hun de^emprnar cualquier cargo: en 
la misma ae ofrece una señora par.x 
cuidar un niño en tn cas». Enteraa 
tu la calle Estévez . solar. 8,. Pregun-
tt-n por el encargado. 
5(0)17 4 dt 
D E S E A COLOCAK.-3H UN MUCHACHO | 
joven, español, psra panadería o vive- I 
res f lros . Tien-j c.uien lo represente, i 
Infoiman Habana 12. 
5420S-4 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
dependiente, camarero, portero u otra 
cose análoga, sabe cumplir con au 
obl igación y da referenclaa de las ca-
sas donde ha trabajado. P a r a infor-
mas: llimen al T e l . M-5586 y pregun-
ten por Cejas . 
84;cr—4 dlc. 
4 C 4 D E A f l 4 N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . TEL», A - 5 3 2 a . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en l a U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O t en la» 
J i ^ O U B L A s D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . ^ 1 vu 199 
E l bril lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado bus e» tud lo« . 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O D R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugara e l d U 5 de O c t u b r e 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
O 622? Ind. 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 4 D E 1925 
ANO X C U l 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corta c o r s é s , sombreros , a j u s t e s p a r a 
t e r m i n a r en poco t iempo, c la se s espe-
c i a l e s y n o c t u r n a s , bordados g r a t i s en 
m á q u i n a , B a y o n a 15, m e d i a c u a d r a de 
M e r c e d y dos de l a T e r m i n a l . 
64134.—30 D i c . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A . H A B L A N D O 
i n g l é s , e s p a ñ o l , desea dar c l a s e s d^ 
f r a n c é s o estUr i n s t i t u t r i z p a r a n i ñ o * ' 
p r e f e r e n c i a a l i n t e r i o r de l a I s l a o 
r n un C e n t r a l . M a d e m o i s e l l e . H o t e l 
£ ^ A a ' ^ r t o i). T e l é f o n o F-1076 , 
V e d a d o . C a l z a d a 
64125.—4 D l c . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , d ibujo U -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a o doml-
n a s o 1 5 " ^ ! . t '™***0* H e i t z m a r . R e i . 
n a 30, a l tos . H o n o r a r i o s $ s . 0 0 men-
BU&Ies. So da m á s i n f o r m e s por es-
n t o o p e r s o n a l . 
54006 30 d e 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
l á p i d a y comple ta , lo m i s m o p a r a los 
c u i s o s del B a c h i l l e r a t o , que p a r a I n -
g e n i e r í a , C o m e r c i o o c u a l q u i e r o tra 
e s p e c i a l i d a d . E s t r e l l a i 1-2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 2 0 9 . H o r a s He 12 a 3 y 
ae 8 a 9 p . m . 
. 50S05—7 d i c . 
C 0 N i A i X ) R M E R C A N T I L 
Glasea p a r t i c u l a r e s de T e n e d u r í a do 
L i b r o s ( C o n t a b i l i d a d c e n t r a l i z a d a ) y 
C á l c u l o s m e r c a n t i l e s , con p r á c t i c a - } 
i g u a l que en un e s c r i t o r i o . H o r a es-
pec ia l p a r a d u e ñ o s de c a s a s de comer-
cio que deseen l l e v a r su i .ropia con-
t a b i l i d a d . C i a s e s per cc i i t f 'Pondeni ; ia 
p a r a a u x i l i a r e s de escr i tor io , otorgan-
no t i tu lo . T a q u i g r a f í a P i t m a n por 
t ina e x p e r t a t a q u í g r a f a . I n f o r m e s se-
ñ o r O r f i l a . C u b a 113, a l t o s . 
50285—7 d l c . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i ó n o d o s los b a i -
l e s de s a l ó n que usted q u i e r a desde 
?8 a 512 c u r s o comple to . No se v a 
p a s a n d o e l t iempo cun " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le " h a c e " o a i l a r desde 
e l p r i m o r d í a con p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y l a a b s o l u t a c e r t e z a del contro l o se 
le devue lve el dinero en el a c t o . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . (No 
h a y a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1033. T e l é -
fono A-1525 . P r o f . W i l l i a m s . 
5 1 7 4 2 . - 1 8 D i c . 
SE CFKECIÍ; l'KOFESOIÍA P A R A 1X3 
t r u c c l ó n g e n e r a l o i n g l é s . L e g u s t a i 
los n i ñ o s . D a c l a s e s de i i - g l é s a p^r-
ironas m a y o r e s t a m b i é n . I n f o r m a n : 
F-5044 hafcta l a s 3 p m . 
5CS00—4 n o v . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A DE 
j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E DIA. Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A ? 
L A S L I B R E R Í A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R 0 B L E M A 5 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
O U E S E C O N O C E . 
— L E G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A * 
T O R 1 A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O £ I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l i a v i s t a , a una c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando 
e l c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n es L ' colegio m á s s a l u d a b l e de 
l a c a p i t a l . G r a n d e s dormitor ios . J a r -
dines , arbolado, c a m p o s de s p o r t s a l 
es t i lo de los g r a n d e s colegios de N o r -
te A m ó r i c a . • D u t c c i O n B e l a v i s t a y 
P r i m e r a , Vl'ror.v. I t U ' í o n c 1.6102. P i -
t'a prospectos . 
5 Í 5 4 S 2 4 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O 
a m á q u i n a desea d a r c l a s e s en s u c a -
s a o a domic i l io a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s . 
A m a r g u r a 10, a l t o s . 
64372.—9 D i c . 
A." GONZALEZ DE MENDOZA 
P r o f e s o r de i n g l é s . T i t u l o por opo-
s i c i ó n . C i a s e s a d o m i c i l i o . T r a d u c -
c iones en e l a a t c . S a n L á z a r o 303. 
T e l é f o n o U-3459 . 
53409—25 d l c . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre üquen' 
do y Soledad, , 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio Falcón, muy 
práctica en ¡a enseñanza. Clases a 
domicilio. Sol número 2. altos, telé-
iono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
Ü A I L E S S E Ñ O R I T A D A C L A S E S D E 
i'úi le , p r i v a d a s . S o l a m e n t e a p e r s o n a s 
ae e s t r i c t a m o r a l ' d a d . S a n L á z a r o 145 
gundo p i s o . 
53723—5 d l c . 
M A T E M A T I C A S 
Doy c l a s e s de A r i t m é t i c a . A l g e b r a , 
G e o m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a y de D i b u -
jo L i n e a l , P e r s p e c t i v a y Cor te de P l e -
u r a . A . M o r e r a C a r b o n e l l . C a l l e 27, 
. .umero 97. T e l é f o n o F - 4 2 7 1 . 
62154.—18 D i c . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A , P R O F E S O R A 
t i t u l a r , i n g l é s , f r a n c é s , p i n t u r a , nue-
\ os m é t o d o s , desea empleo p a r a i r a l 
campo, l a s m e j o r a s r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono F - 1 8 7 7 . 5 3 3 6 8 . - 3 D i c . 
ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZA S R T A . C L E S S 
PARA LAS DAMAS 
MANICURE PEINADORA 
T i e n e d i spon ib le s l a s h o r a s de 5 a 7 ¿ Q u e r é i s tener l a s m a n o s bon i ta s y 
p a r a d i f c l a s e s de i n g l é s o f r a n c é s , I e l e g a n t e s ? L l a m e n a T o m a s a M a r t l -
acompafia i s e ñ o r i t a s del V e d a d o . D i - ¡ nez que es l a m a n i c u r e p r e d i l e c t a de 
r i g i r s e a l T r c t c h a C a l z a c a y 2 . T e - I l a a l t a s o c i e d a d . T e l é f o n o A - 0 8 1 0 . 
l é f o n o F - 1 0 7 6 . 54111—31 d i c . 
5S885—9 d i c . \ \ 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
PARA LAS DAMAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
A I 0 Í > A M U J E K L A b D K I u S A 
Se le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , com-
p r á n d o n o s u n a m á q u i n a S inger . a l 
c o r t a d o o a planos. Se c a m b i a n y re-
p a r a n . A g e n c i a de S inger . en S a n 
K a f a e l y L e a l t a d y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a . T e l . A-4522. L l e v a -
mos c a t á l o g o a domic i l i e s i nes a v l -
t a n . , . 
53223 11 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e 
s e a us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser a l contado o a p l a -
z o s . L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 . A g e n -
c i a de S i n g a r . P í o F e r n á n d e z . 
64086.—31 D i c . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Gaizón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pela-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
MarceU, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepé 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Fuena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "Lav 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
JUEGOS DE CUARTO. $78 
C o m p u e s t o de ú p r t z a s , todo nuevo, 
otro do m a r q u e t e r í a , Ir6 {veso» con f i -
lote b lanco $100; o tros e s t i l o s m u y 
baratos , vendemos a p lazos . 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
C o n 9 p i e s a s t^do nuevo co lor caobo 
c e n broncos $]Cf< t a m a ñ o m a n d e v a -
i i o s e s t i l o s $14j m a r c j u e t c r l a 9 p i e z a s 
? ] 0 0 . V e n d e m o s a p lazo . 
JUEGOS s a l a y " r e c i b i d o r 
Juego s a l a I I p iezas , f6S. rec ib idor 
en c u a l q u i e r color , con S piezas , $70 
p i m b r e tapizado $90 c i r o de m e d a l l ó n 
tapizado, J100. 
JUEGOS CUARTO" ESMALTADC-
C o n 5 p i e z a s v a r i o s co lores y est i los , 
J130 de 3 cuerpos í £ 0 y . t e d a c l a s e 
8« m u e b l e s que se . ó e s e e , vendemos 
iplezas s u e l t a s ; n c e p l a m o s \ e n t a s a 
plazo. ' L a C a s a V e g a " , S n á r e z 15, e n -
tre C o r r a l e s y A p o d a c a . A-]f)83. 
E4T64 19 4 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, batbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados, PI-




S i quiere vender b i e n s u s mueble*», 
ev f s eme de segu ida , pues yo soy e l 
que m á s los pago y e l que comnro 
modernos y a n t i g u o s . C o m p r o tam-
b i é n c a j a s de h i e r r o de tocos t a m a 
fios. L u z í¡8 entre C c m p c s t e l a y H a -
b a n a . T e l . M-5069 . 
54706—1S d l c . 
S E V E N D E 
Regio juego de fuarto de cedro 150 
pesos; una nevera White Frost $70, 
un aparador luna ovalada $20, una 
mesa de comedor $15; seis sillas de 
comedor $15. Reina 42, alto. 
54307—4 dic. 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
L o e n c u e n t r a en l a a c r e d i t a d a J o y e -
r í a " L A F O R T U N A " de A g u i l a n ú -
mero 126, entre E s t r e l l a y M a l o j a . 
P A R A N I Ñ A S 
C O M P R O I . O P A D E S E S O R A , C A B A -
l l ero . zapatos , prendas , ero, muebles 
de todas c l a s e s objetos, f o n ó g r a f o s , 
v l r t r o l a s . m á q u i n a s de c s c r l b i i y co 
s e r . L l a m a i a l telefono M-2B&0 
p'i4 4jN.—-12 d i c . 
Muebles baratos 
S E L I Q U I D A N A P R E C I O S D E V E R -
d a d e r a gar.ga. todos los mueb les de lu -
j o y corr i entes , en todos es t i los ; de 
caoba , e s m a l t a d o s y p in tados a l ó l e o , 
d o r a d o s y decorados, a s i como . un 
g r a n s u r t i d o de r e l o j e s .le h a l l y <l* 
p a r e d ; l á m p a r a s , n e v e r a s y p lanos 
e c a b a d o s de r e c l h i r de A l e m a r j a . T a m -
b i é n 83 llqule'a u n extenso y v a r i a d o 
n iut ldo de j o y e r í a y i c O o j i r í a con b r i -
l l an te s y p i e d r a s f i n a s , con el 50 por 
c iento de de-Ecuento, a l contado y a 
p l c z o s c f m o d o s . E n l a (yuta de R u i s á n -
chez , A n g e l e s ]3 y E s t r e l l a 25, t e l ó 
£ o n o A - 2 0 2 4 . 
54435 —6 d i c . 
i A r g o l l i t a s de oro, de . 
¡ A r e t l c o s de oro de . . 
i C a d e n i t a s m a c i z a s con 
m e d a l l a de o r o . . 
I P u l s i t o s de oro, c o r a l 
y a z a b a c h e l eg i t i -
m o . . . .* 
A n i l l o s , s o r t l j o n c i t o s y 
i s o r t i j a s 
$ 0 .90 en adte . 
1.75 
3 .50 " 
1.75 
1.26 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s contado o p lazos ; 
c a n i l l a m o s , r e p a r a c i o n e s , p l i z a s , ace i -
te n g u j a s y o n s e r a n z a de bordados, 
g r a t i s L l e v a m o s c a t í . ! o g o a domic i -
l i o . A v í s e n o s a l T t l A-4Í-22 . Agen-
c i a de S i n g e r . ¡san H a f a e l y L e a l t a d 
t.322S 11 d. 
P A R A D A M A S 
A V I S O . S E V P I N D E N 5 M A Q U I N A S 
de coser S i n g e r . 3 de ov i l lo c e n t r a l , 
rruevas y dos l a n z a d e r a s , super iore<5 . 
P r e c i o s m u y b a r a t a s . O ' R e í ü y 53 co-
q u i n a a A g u a c a t e , h a b i t a c i í n 4. A p r o -
v e c h e n g a i « g a . . « 
E 4 4 3 3 . — 8 d i c . 
S E V E . N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de m a i a g u a , t a m a ñ o grande , compues-
to de e s c a p a r e te, ca.ms^ c ó m e d a y me 
s a do noche. Se d a b a r a t o y se c o m -
p r a u n a v i o t r o l a V í c t o r moderna . I n -
f o r m a n er. S a n F r a n c i s c o 19, entre 
S a n M i g u e l y Neptuno , de 1 a £ p. m. 
r 5454S 13 de. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corr i en te s , e s p e c i a l m e n t e en b a r n i c e s 
a m u ñ e c a y e s m a l t e s en todos c o l ó - i 
rtjs, se t e p l z a en todos es t i los y se 
e n v a s a n mueb les . G a r a n t í a y s e r i e -
dad en los t r a b a j o s . L u z 28 e n t r a 
C c m p o s t e l a y H a b a n a . T e l . M 5 0 6 í . 
5470f—,18 d i c . 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , l i m -
pia y a r r e g l a m á q u i n a s de coser, co-
c i n a s de g a s y z a p a t i l l a s de l l a v e s . 
P r e c i o s o c a s i o n a l e s . P a s a a d o m i c i l i o : 
L ! a m e a i A - 4 5 1 9 . F . G . S a n t o s . 
53671.—8 D l c . • 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
O n c e a ñ ^ s p r á c t i c a C l í n i c a s B a r c e l o n a 
y M e l i l l a . C v r a R e u m a , e s t i m u l a la 
c i r c u l a c i ó n , r e t a j a g r a s a s , t o r t a l s c o 
tej ido m u s c u l a r , h í g a d o , p a r á l i s i s I h , 
f a n t i l , e s t r e ñ i m i e n t o , r e j u v e n e c e ros -
t r o . C o n s u l t ó s g r a t i s de 1 a 3 . B e -
l a s c o a l n 126 entre Monte y C a m p a n a -
r i o . T e l . A - 6 0 5 6 . 
53891—14 d i c . 
" L A C A S A N U E V A " 
Infanta 125 entre San Rafael y 
San J o s é 
V e n d e m o s a prec io barato por habe i 
a b i e r t o de nuevo: 2 juegos d é cuarto 
de meiple a 130 pesos c^ida uno, com-
pletjunent-i nuevos , uno Í d e m de c e d r ? 
do 3 cuerpos 180 pesos ; e s c a p a r a t e s de 
l u n a s a - 3 5 , S8 y 40 pefos- j u e g o s de 
« t í a completos a 55 y 6ü pesos; 6 s i -
l l a s , 2 s i l l o n e s de caoba a 25 y 27 pe. 
f x s ; un Juego rec ib idor de m i m b r e , 6 
p i e z a s 75 pesos ; uno Idem de c a o b a 7 
p iezas 80 pesos ; s i l l o n e s de p o r t a l de 
tedos t a r t a ñ o s a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
t a m b i é n I Q S c a m b i a m o s nuevos por 
v i e j o s y los c o m p r a m o s n odernos y 
a n t i g u o s . T e l é f o n o U-4804 . 
54499.—12 d l c . 
I A n i l l o y s o r t i j a s de 
oro de ? 3 .00 en adte . 
i A r e t e s de oro g r a n 
s u r t i d o 3 .50 
I P u l s o s de c a ñ a 1|2 c a -
| ñ a y f a n t a s í a . . 7 .00 
i P r e n d e d o r e s de oro . 6 .00 " 
R e l o j e s p u l s a r a de 
oro 18 k i l a t e s c i n -
t a m o i r é 9.60 " 
R e l o j e s p u l s e r a de 
oro 18 k i l a t e s c a j a s 
de f o r m a s v a r i a d a s 15.00 " 
P A R A C A B A L L E R O S 
B o t o n a d u r a s de oro 
m a c i z a s con mono-
g r a m a 
Y u g o s y s o r t i j o n e s de 
oro con s u mono-
g r a m a 
C i n t o s con h e b i l l a de 
p la ta , p l a t a f rente 
de oro y oro m a c i -
z a s de $4 .00 , $10.50 
i y 
i R e l o j e s p u l s e r a de 
f o r m a , c a j a de p l a -
t a de 
| R e l o j e s p u l s e r a de 
oro l » k i l a t e s de . 





M I S C E L A N E A 
P A M I L I A Q U E E M B A R C A S A C R I F I -
c a p i a n o l a > eo l iSn, n u e v a , l i n d í s i m a , 
con rol#.>s en $325, c o s t ó $850. V i c t r o -
l a gabinete , espejo v i t r i n a corado, con 
t a r o n $ l . ( i00 , no r e p a r o prec io y p i a -
no R o n i s c h a l e m á n . Zan. ia 82, a l tos» . 
57748—6 d i c . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra* 
les. Telf A-6831. " L a Confianza". 
DAVID 
Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las peluouerías. Prado 
i 19. Tel . M-3880. 
54232—15 dic. 
P I E L E S 
So a r r e g l a n y r e f o r m a n . Neptuno 139 
a l t o s . Te le fono M-8473 . 
53252—25 d io . 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, a u t o m ó v i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. ga lón 100 gradas. Com-
pañía Deáii!?.dora "Gancedo", 
Concha, 3 . 1 elefono 1-361 7. 
51876 16 Dic. 
i N T E K E í s A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de h i e r r o de todas c l a s e s y t a m a ñ o s 
y c o n t a d o r a s d^ v o r i o s mcdc- lcs . A p o -
d a c a óS entre S u á r e z y R e v i l l a g i g e d o 
5345?—G d i c . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No compre su S o m b r e r o ni *1 
de sus n i ñ a s s i n a n t e s v e r n u e s t r a 
c o l e c c i ó n . T e n e m o s 600 modelos d i s -
t intos, que venderemos ¡U precio de 
cos to . L 3 . C a s a de E n r i q u e . Neptuno 
No . 74. H a b a n a . 
51897—17 d l c . 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sak y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
A P L A Z O S 
Se venden c a j a s de c a u d a l e s de v a r i o s 
t a m a ñ o s y mueb les de todas c iases . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos da 
v a l o r y a r l e . " L a H i s p a n o C u b a " . T e -
l é f o n o A-8054 . V i l l e g a s 6, por Mon-
a e r r a t e . 
¡ E s p l é n d i d o s u r t i d o de 
r e l o j e s de p a r e d de 
$4.00, $5.50, $7.50, 
$9.00 y . . 
C a r t e r a s y B i l l e t e r a s 
de p ie l f i n a con 
. c a n t o n e r a s e i n i c i a -
les g r a b a d a s en oro 
de 
E l e g a n t e s modelos de 
a n i l l o s de c o m p r o -
m i s o desde $5.00, 
con p la t ino l e g i t i -
mo desde . . . . 
$10.00 en adte 
7.50 
7.50 
D I N E R O 
N o r e p a r a m o s i n t e r e s e s . P r é s t a m o s 
sobre a l h a j a s y objetos de va lor . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d a de B é l g i c a , 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e i ó f o n o A-8054 . 
C O M P R A M O S 
aebles de o f i c ina , a r c h i v o s , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de c a u d a l e s y 
m á q u i n a s de' coser S inger , los paga-
m o s b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A-8U64, 
V i l l e g a s (i, por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
Ct>225 I n d 1 J n , 
S E V E N D E L N G R A N J U E G O D E 
c u a r t o . P r e c i o $550. I n f o r m a n C o n -
c e p c i ó n l , V í b o r a . 
53643—3 d l c . 
ROPAS 
Tenemos us surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, mácvuinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7. esquina a Corraos 
'"La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
L U K O DE C A O B A . V E N D O U N M A G 
i i í f i c o b u r ó de caoba , nuevo, con 6 
g a v e t a s g r a n d e s y l'¿ d e p t . l l á m e n l o s 
i n t e r i o r e ? por l a m i t a d de s u v a l o r . 
S r . H e r n á n d e z . C u b a 25, ajt.os. D e 2 
a 6 e x c l u s i v a m e n t e . 
54277—4 d i c . 
V E N D O DOS C A J A S 
de c a u d a l e s M o s l e r , dos puer tas , 4 
c o m b i n a c i o n e s . L a s doy como ganga . 
A m i s t a d 1Z6. 
542S7—6 dio . 
P O R E M B A R C A R V E N D O R E G I O 
Juego de cuarto , m a r q u e t e r í a y bron-
ce con 11 piezas , es m u y l u j o s o . T a m 
b i é n vendo l a s l á m p a r a s de s a l a y 
c u a r t o y c u a d r e s y m u c h o s adornos 
y obje tes de a r t e . T e n i e n t e l l e y SO 
a l t o s . 
5402S—4 d l c . 
S O M B R E R O S P A R A NIÑAS 
E s t a es l a ú n i c a c a s a que « n l a H a b a -
n a so ded ica c e n e s m e r a d a a t e n c i ó n a 
les sombreros p a r a n i ñ a . L a C a s a de 
E n r i q u e . Neptuno 74. 
6S78S—28 o l e . 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un m e s de uso, por no neces i tar se , 
v é n d e s e r e g a l a d a , 65 pesos ; dos R e -
mington , l ú y 40 pesos ; u n a es ú i t i m o 
modelo . R e i n a 97, t i enda de ropa i n -
t e r i o r . D e 9 a 12. 
6 3 8 2 9 . - 8 D l c . 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicura $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
52709—21 dic. 
I N T E R E S A N T E 
S i u s t e d neces i ta c o m p r a r muen ie s no 
lo h a g a s i n a n t e s v i s i t a r l a cana 
G o n z á l e z y D í a z , Neptuno , n ú m e r o Itf? 
t e l é f o n o M-8&44, g r a n a l m a c é n de 
muebles f inos y c o r r i e n t e s , y a h o r r a -
r á us ted dinero, v e n d e m o s a l conta -
do y a p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a e l 
I n t e r i o r no p a g a n e m b a l a j e , v i s í t e n o s 
y se c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982 I n d . 24 My. 
M U E B L E S B A R A T O S 
ü a n a r á dinero s i e n t e s de c o m p r a i 
ve n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o en juegos 
completos y piezas s u e l t a s . Juegos d« 
c i u r t o , m a r q u e i t r í a , 8110; comedor 
Í 7 5 ; s a l a , $5u; sa l e ta , $70: escapara* 
tes, desde $ l u ; c a n i a s | 7 ; c ó m o d a s 
$14, ¿ p a r a d o r , $14; m e s a s correderas , 
7; E i l l a s . $1 .50; s i l l ó n $ 3 . y otros 
que no se de ta l l an , lodo en re lac i - JD 
a los prec ios a n t e s menc ionados . 
T a m b i é n se c o m p r a n y se c a m b i a n en 
" L A P K l i N C E S A " 
S. R A F A E L . f eL A-6926 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de S i n g e r ov i l lo c e n t r a l j s^ a i q u i i a n 
a $ ü . u u m e n s u a l e s , se. componen ga-
rant iz i indo l a r e p a r a c i ó n . L . S c h m u l t . 
a g u a c a t e , n ú m e r o ttü. T e l é f o n o A-8S¿t>. 
ftil2U 1¿ LHQ. 
U N A C A M A S I M O N , C A M K R A , G U A N 
de, con oa^t^ior nuevo y co lchoneta 
a m e r i c a n a « l o y u n a m e s a g r a n u e con 
dos a l a s caoba, | ¿ . u u . isan M i g u e l 17» 
i e i r a ü segundo pibo, I z q u i e r d a . 
5'¿6H1—« d i c . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una. lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara ae comedor» 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Varona, en 
$ t í ü . ü ü . Puede verse 
en la Casa Vi lapíana. 
O Reiily y Villegas. 
H a c e m o s , r e f o r m a m o s y a r r e g l a m o s 
toda c l a s e de p r e n d a s , e s m e r a d a 
a t e n c i ó n en los a r r e g l o s de r e l o j e s , 
g a r a n t i z a n d o e l t r a b a j o . 
E s p e c j j ü i d a d en g r a b a d o s y t r a b a -
j o s de e s m a l t e . 
P R E V I O A V I S O P O S T A L 0 T E -
L E F O N I C O P A S A M O S A D O M I -
C I L I O . S E R V I M O S E N C A R G O S 
A L I N T E R I O R . NO E N V I A M O S 
C A T A L 0 G 0 S . 
, 4 L A F O R T U N A ' * 
Joyer ía , y R e l o j e r í a con talleres 
propios. 
Aguila núiriero 126, entre Maloja 
y Estrella. T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C10907 6d-2 
" L A NULV.A L b P t C i A L " 
K ^ p i u n o iHi-iVi, entre Uervafclo y 
Beiabcouiu , l " i e i o i « o A - S O l f h A l m a c é n 
u u p u r i a u o r ue uiueuioa y objielua da 
i a n i ü ü ' a . 
Vendemos con u n ou por c iento de 
debcueuiu, idcgos de cuar to , j u e g e a d« 
couieuor, j 'u t tua de i u i m u r e y c te iu-
uaa m u y oa.raU>a, e a y c j u * uoiauos , jue -
m a s oe y iuu , Ouroa e a u r u o t i o s da 
s e ñ o r a * , cuau iub uu tUua y comedor, 
Utuipo-ri»b ut bum emts^x, c o l u m n a s y 
iucti:«:ui.ti mayonc^b , i i g u í a n «uwmou, 
b i n a s . Liuiucaa y eovtuiüati ouiuuua, 
pv/. I U I I Í Í I O C U » . S t)aiud..LaUuo, v . i n u a » , cu-
uO»UUh c u t i c u i c a c a , i . i cr i imeB, auoti iua 
v l i g u i a ü ue luuda Ci^aea, juea^a cu-
¡ r e u e i a u , reuouuaa y cUMOi^dad. » e i o -
j e s ue paxeu . feutUiuM ao ^ " v a i t es-
cupajraies au inr i ck -ao» , i i u r e i u a : biUaa 
K i i a t o n u » , u e v e i » * , «tpaiauwi«ta, P ^ H Í - , 
\ a i t « S y Ml«*«il* u « i Wtia c u tul lo» Í U I 
ctoUU**. 
.Liuxuiamos l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juct .ua ue racluioor t m i t n m o s de me-
ule, c u e i u uu<iiiuqui ut iu u-aa t inu, 
eiefeüUUi. cüUiuuu y Sdiluo que nao 
veuiuo a c u u d , a y ic iawa .oiuy 
V enuemos los mueoleg a piazoa y 
l a u n t a u i u í i toda c ia se ua moueioe, a 
buaio uei urna eAim.n ie . 
uaM venuut U O Í C A I U P O no pagan 
emuaidje y pouen c u IM edUiciun u 
u iue i i e . 
m u e r o sobre p r e n d a s y objetoa d i 
va iur , se da en tudas cant iuaues , co-
urando un momeo i n t e r é s , e a '«A 
£>éü£.vA ü . t í í ' ü ^ i A i j . iMeptuno i l L y 
li>ú, i c i é t o n u A - ^ u i u , a i l a a u ae i Mr 
l e 'hú ai^io A-A.", H a u a n a . 
C o m p i a u i u s ' y camui^ iuus muebles 
> p i c u u a . j . f l a m e n a i A-^U10. 
T a m o i é t . a i q u n u m u a m u e u i » s 
DE ANIMALES 
C A B A L L O S . MULOS Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guemsey, recent ínas y muy 
próx imas a parir. T a m b i é n 
tenemos magn í f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. I , entre E s -
trella y Maloja 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
LIBROS £ IMPRESOS 
¡ C O L O N O S ' T E N G O D I N E R O P A R A 
d a r sobre s u s caftas. con un s l m p l » 
contrato a g r í c o l a . "Venga a vermfl v 
r c t o l v t r ú su s i t u a c i ó n , e s c r í b a m e por 
correo dAn-lome pormenores de ni: co 
l o n l a . O r l e g a y E s t é v e z . A g u i a r Ti 
D e p a r t a m e n t o JíO.'i. K c i f i c l o ne T h » 
T r u s t C o m p a n y c f C u b a . 
t i m . — l dio 
HIPOTECA rROH T C M A K 2,700 A I 
12 0|0 sobre m i s o ' a r .^OO v a r a s y gran 
c a s a m a d e r a y t e j a s . S a n i d a d coinpUti 
ta , gorage . dos c u a r t o s con H e r v l j t S 
aparte , r e n t s r d o todo 45 peros . Pflli 
z a s e g u r a 2,000 pesos . T r a t o directo 
S r . P a b l o , E m p e d r a d o 17. 
5 4 4 7 9 . - 5 dlc 
P I P O T I C A S . D I N B R C P A R A E L cam 
po y p a r a l a H a b a n a , desde el 6 y me-
c'io a l 12 por cierno, s e g ú n punto v 
g a r a n t í a . T r a t o d irecto con los Inte-
resados : p r e v i a Id tn t l f i cac l f in ; paso a 
domic i l io u of ic ino p a r a rectb'r sú 
orden. Te l e fono A-70n6, B a z a r Cuba-
no. M a i . z a n a d2 G ó m e z . Pregt .nten nf)-
P o l . 5454C 7 d * 
D I N E R O P A R A E L CAMPO 
$70.000 so rían sobre f i n c a s rf lst lc- i i 
o u r b a n a s con buenos g r i a n l í o s . T e -
l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
54?24—8 d i c . 
P A R A F A B R I C A R 
T a m o s en hipoteca , dos par t idas de 
?Ii .500. . T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a Gó-
mez 2 5 J . De 10 a 11 m a ñ a n a , . 
54203—0 d lc . 
T O M O $8.000 E N H I P O T E C A A L 9 
por c i ento en l a V í b o r a y $25.000 al 
8 0-0 sobre u n a c a s a tr . e l Vedado. 
No qu iero c o r r e d o r e s . M N o . 6, altos 
entre 11 y 13 . V e d a d o . 
54305—4 d lc . 
C1088y I n d . 3 D i c . 
P A K A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CAS..». 
D E P R E S T A M O S 
G r a n r e b a j a de prec io s ¡n todas nues -
t r a s e x i s t e n c i a s . N o v e d a d en mode-
los n u n c a v i s t o s . T a m b i é n c o m p r a m o s 
m u e b i e s de uso, p a g á n d o l o s m á s que 
n a d i e . F a c i l i t a m o s dinero sobre p r e n -
d a s en todas c a n t i d a d e s con m ó d i c o 
i n t e r é s . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
N e p t u n o 197 y 19a, e s q u i n a a o n c e n a . 
T e l é f o n o M-1154. 
62117.—18 N o v . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
R e c i b i m o s el l u n e s 75 m u l o s de supe-
r i o r c a l i d a d y propios p a r a toda claao 
de t r a b a j o s . T e n c p i o s mulcf. de 'iso 
y b i c i c l e t a s n u e v a s , m u y * b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y , de lo m a s t ino que se i m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s do p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
bal los f inos de K & n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y de trot»» a prec ios muy a r r e g l a -
I Í Q S . V i s í t e n o s y s a l d r á u?í<.d c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s a prec io s s i n compe , 
le>ncla. H a r p e r B r o s . C a l z a d a do C o n -
c h a 11, e s q u i n a a F o m e n t o . L u y a n ó . 
H a b a n a , 
53S74—28 d l c . 
Dl lNLKü i ' A K A H l ^ ü i t C A S 
ec las mejores condiciones. Mi-
guel K Márqu<-¿. Cuba, 50. 
Dinero en hipotecas, se tacilita des-
de $3aU hasta $100,000 sobre ca-
sas y te. renos en todos los barrios 
y repartes ai tipo más bajo en pia-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206.. M-4335, de 
9 a 1¿ y de I a 3 . 
49985—6 dic. 
C A N G A . V E N D E M O S M A Q U I N A S P E 
t s c r i b i r U n d e r w o o d de c a r r o grande 
y u n a de s u m u r B o i r o u g h s en buen 
o s l a d o . A p o d a e a 58 e m r t S u á r e z y 
l i e v i i l a g i g e d o . 
53453—fi d l c . 
E N E L C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O -
r a de G u a d a l u p e P o c i t o 11. V í b o r a , se 
venden 30 p u p i t r e s b a r a t o s . 
54547 6 d 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
" s i . A-6827. García Arango y Ca. 
S E V E N D E N L O S M U E P L E S D E u n a 
r a m i l l a , c o m p l t i a m e i i t e nuevos . T a m -
b i é n u n a c a j a contadora . S ó l o en e l 
ü í a d,e h o y . C o r r a l e s Z0C>, a l tos . 
541)54 6 de. 
Q U E M A Z O N V E N D E M O S S I L L A S D E 
v iena , nuevas , i m p o r t a u a s por e s ta 
c a s a . A p o d a e a 58 entre S u á r e z y R « -
v i l l a g i g t d o . 
53456—6 d i c . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a m a y o r en e l g iro , habiendo r e c j b l -
do g r a n c a n t i d a d de m u i o s nuevos , 
m a e s t r o s de todos t a m a ñ o s , nos com-
p lacemos en poner los a l a v e n t a s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T e n e m o s a d e m á s 
40 m u i o s de uso c a s i r e g a i a d o » , 6 zo-
r r a s p a r a m a d e r a , veinte c a i r o s do 
c u a t r o ruedas de todas c lases , c u a -
r e n t a b l c i c l e t a j del p a í s y a m e -
r i c a n a s , 3 faetones , un t í l b u r y , una 
a r a ñ a . O f r e c e m o s p a r a p e r s o n a s de i 
gusto c a b a l l o s y m u i o s de m o n t a c r i o - | 
l í o s y de K e n t u c k y , J a r r o y C u e r v o , ! 
M a r i n a , n ú m e r o 3, e s q u i n a a A t a r é s , i 
J . del Monte, t e l é f o n o A - Í 3 7 6 . 
.'.¿•143 20 d 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E * ) A S 
en p r i m e r a h ipoteca c u a l q u i e r cant i -
dad no m a y o r de $12,000 a l 7 OjO pa-
r a l a H a b a n a y a l 8 por ciento para 
los R e p a r t o s , sobre s o l a r e s de ios R e -
p a i t o s Mendoza, V í b o r a y M i r a m a r y 
f i n c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i -
g i r se a J o s é A i e x a n d r e . Obispo 17. 
62662.—12 D i c . 
ÍS.OOO D O Y E N H I P O T E C A S O B R E 
casas , s o l a r o s o f a b r i c a c i ó n . L o f r a c -
ciono s i conv iene . No soy corredor 
C o m p r o un s o l a r en l a V í b o r a . Seño;1 
T o r r e s . A g u i l a 267. M-7616; 
53733—6 d i c . 
ARTES Y OFICIOS 
R E T R A T O S D E S D E 6 P O R 60 C E N -
tavos , c r e y o n e s ' 1 6 x 2 0 con s u m a r c o 5 
pesos ; o tros por e l m i s m o c o b r a n 8 pe-
s o s . J o 3 é R o d r í g u e z f o t ó g r a l o de ios 
C o n s u l a d o s E s p a ñ o l , A m e r i c a n o y Ue 
l a s J i r a s a l a T r o p i c a l . O f i c i o s 10 . 
H a b a n a . M á x i m o G ó n . e z 51. R e g l a . 
54529.—5 d i c . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 113 
Juegos do c u a r t o . $100, con escapa-
l a t e de t r e s c u c r p t s , $200, Juegos de 
s a l a , $6K; juegos de comedor, $70; 
e s c a p a r a t e s i i Z . con l u n a s , $30 t u 
a ü e i u u i o ; coquetas , m o u e r n a s , $'¿0; 
a p a r a d o r e s , $ i a , c ó m i d a s , i lo ; meaa.i 
c t r i e o e i a s . $3; rauaeinas; pe inadorua 
$3; ve s t idores $12; c o l u m n a s u« ma-
a e r a a ¿ ; c a m a s Ue h i e r r o $10, seid al-
l i a s y des s u iones de caoba. S23,' 
nay u i l l a s a n i e n c a o u s , j u e g o s e s m a l -
tados oe g a l a , iüu s i l l e r í a de tocios 
n u u c i o s , l a m p a r a ó , m a q u i n a s de co-
st'f. o u i ú s ue c o r t i n a y p ianos ; p r e -
c ios de ui>a v e r d a d e r a u u n g a . S a o 
b a x a e i i l ó . T e l . A - Í Z I / Z . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
C U R I O S A C O L E C C I O N D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A i c s p e c t o de todos lo"! 
deta l l es úd l a G r a n G u e r r a Europea , 
desde el « s e s i n a i o de S a r a v j e v o hasta 
el a r m i s t i c i o . L a vende en A m a r g u -
r a 54, F é l ' x P a s c u a l . * Do 11 a 1 y 
de 6 a S p . m . 
54303—4 d ic . 
NECESITO $900 AL 5% 
m e n s u a l e s , g a r a n t í a a u t o m ó v i l y mue-
bles pop va lor de $2 .800 . I n f o r m e s : 
S r . R o q u e . A-5181 . 
f.3413—6 d l c . 
A U T O - P I A N O C O M P L E T A m e n t e nue-
vo se vende en i n f a n t a n ú m e r o 111, 
a l tos , por tener que e m u a i c a r s e s u 
d u e ñ a . 545a2.—13 D i c . 
P I A F O L A N U E V A E N G K A N G A N -
g a S i -'a vendo a n t e s de l domingo, 
p u e s es ir, ú l t i m o que me q y e d a p a r a 
e m b a r c a r m e , Joy m i p i a n o l a m o d e r n a 
D i c k i n s o n G u l b i a u s e n con tu l l e s , f u n -
da, ro l l ero y banqueta en f 3 2 5 . V e n g a 
t o n r j . p e r t o . Me c o s i ó hace peco 
pero m e v o y . S r a . C a t r e r a . C o n c o r -
d i a 108, b a j o s e s q u i n a a G e r v a s i o , pe-
gado a l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n . 
54728—6 d i c 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Se b a r n i z a a m u ñ e c a , se e s m a l t a , se 
C e r a y se t a p i i a con .perfectos o p e - ¡ 
t a r l o s . Se h a c e en ips m i s m o s toda | 
c i a s e de r e f o i m a s que se p i c a . G a r a n - ; 
t i z á n d o l e el t r a b a j o . Cie i - fuegos 41 . I 
T e l é f o n o A 8193. 
54S11—5 d i c . 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias ¿M 
joyería fina, procedente de presta-
mos veacidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visití 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a a o r 
de mueb les y objetoa de f a n t a s í a , s a -
l ó n de expusic iu i i , iMepiuno, xao, en-
tre .bscooar y u e r v a s i o , X e i í . A - i b 2 U . 
V e n d e m o s con u n ¿u por c iento de 
debcuuuto, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s 
de comedor, j u c ^ u a de s a l a , e i l ionea d « 
m i m u r e , e spe jos dorauoa, j u e g u s da 
tapizados , c a n i a s de bronce, c a m a s de 
hierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ú s e s c r i t o -
r ios ue s c u u r a , ci<aurus ao eaxa y co -
medor, i a m p a r a a ae s o o r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m o y o i i c a s , f i g u r a n 
e i é c e n c a s , s i l . a s , b u t a c a s y e squ inad 
dorauas , p o r c a m a c e u i s e s m a l t a d a s , v i * 
t r i n a s , coque Uta, e n t r e m e s e s , edeio-
nes, mesaci c o r r e d e r a s redondas y 
cuauracias , r^ io j t s ue pareu, s a i o n e a 
do porra l , s i l l a s f i r a t o r i a s . n e v e r a s , 
aparadores , p u i a v a n e s y s i l l e r í a de l 
p a í s en todos loe e s t i l o s . Vendemos 
los a f a m a d o s juegos de mepie, c o m -
puestos de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , 
m e s a de noche, c ü U f o m e r y banque-
ta, a 1185. 
A n t e s de c o m p r a r , b a g a n u n a v i s i -
ta a " E a B s p e c i a l " , N e p t u n o 155 y 
s s r é n bien s e r v i d o s . Mo confund ir , 
Nei>tuno 159. 
Vendo loe m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s -
to del m á s ex igente 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n 
e m b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
S E V E N D E U N P I A N O G Ü R S K A L -
m a n c a s i n u e v o . B e l a s c o a í u 102, ba-
j o s . 54338.—6 D i c . 
S E V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A 
E i n d e m a n S o n s P i a n o , poi l a m i t a d f"© 
s u valer. C a l l e I nu ine io 5, Vedado, 
e n t r e 9 y «JalTiadu.. " 
r.4327 5 d 
S E V E N D E P I A N O L A N U E V A , m a r -
c a de p r i m e r a m á s de 100 r o l l o s . A v e -
n i d a 5a., e s q u i n a '¿'¿, R e p a r t o M i r a -
m a r . T e l é f o n o F - O - 1 3 7 7 . , 
54169.—4 D l c ' 
P I A N O L A Y V I C T R O E A P E V E N D E 
u n a p i a n o l a m a r c a G u l b r a u s e r . de t r e s 
meses de v » o con m u c h o s ro l lo i , V 
b a n q u e t a en § 3 7 5 ( c o s t ó ? 9 0 0 ) y u n a 
V i c t r o l a V l o t o r gabinete g r a n d e con 
d i s c o s e n $145 ( v a l p f $275) . C o n c o r -
d i a 108, b a j o s en tre G e r v a s i o y B e l a s -
c c a i n . 
54321—4 d l c . 
I N T E R E S A N T E . COMPRAMOS C A -
j a s de h i e r r o y contadoras , v i d r i e r a s , 
m u e b l e s de o f i c i n a y toda c lase de 
muebles qu»; s ean m o d e r n o s . T e l é f o n o 
M-3i:38. 
5106G—12 d l c . 
Se compran y arreglan muebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza, 
l e lé fono M-8125. 
52236—4 dic. 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
e s t á c o m p l e t a m e n t e nuevo, m a g n í f i -
c a s voces , se vende en l a m i t a d de su 
c o s t o . L u z , n ú m e r o 76, H a b á n a . 
53522.—12 D i c . 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n , E l ú n i c o que g a r a n U z a la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o 
i n s e c t o . C o n t a n d o con e l m e j o r p r o -
ced imiento y g r a n p r a c t i c a . R e c i b e 
a v i s o s en 10 O c t u b r « 534. T e l é f o n o 
1-3302. A . P i n o l . 53648.—28 D i c . 
R E S U E L T O E L PROBLEMA 
Várela, el conocido y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt. registradora de fosas y 
su tanque de vacío, así como herra-
mientas modernas para toda clase 
de trabajos eléctricos y sanitarios. 
Llame al Tel , F-2290 que se le aten 
derá en seguida. Exposición y Ta-
ller Calzada 167. Tel. F-2290. Va-
reía. 
5 2 3 7 w í dic. 
En primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad se dan $8,000 
No se cobra corretaje , Más infor-
mes: Teléfono U-1963. 
. 53649—3 dic, 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
I n t e r é s m á s bajo de p l a z a . Desde 500 
pesos a 150,000 pesos o m a y o r suma. 
R e s e r v a , pront i tud , s e r i e d a d . Reina 
27. D e p t o , 211, A-5955, 1-5940. E a g o , 
5 3 7 0 4 , - 1 3 D i c . 
S E T O M A N 3 0 M I L PESOS 
a l 7 0-0 en L e a l t a d c e r c a de R e i n a , 
$40.000 a l 6 0-0 en O f i c i e s ; $30.000 a l 
8 0-0, p a r a f a b n c a r en M a l o j a y 
$ 8 0 . 0 0 ) a l 9 0-0 sobre 600 c a b a l l e r í a s 
de M o n t e en O.'hmte. D i r e c t o con los 
p r o p i e t a r i o s . F r a d c s V e r a n e s e h i j o . 
A g u i l e r a 08, por M a n r i q u e , 
Í.3449—11 nov . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
¡os conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras y Ca. , Prado 115, teléfono A-
3462. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E UNA P A R E J A 
de m u í a s c r i d a s . I n f o r m a n C e r r o 542 
por A r z o b i s p o . 
i > 3 5 0 ü ~ 7 d i c . 
L O S M E J O R E S C A C H O R R O S N A C I -
dos en C u b a de pa-dres i m p o r t a d o s de 
A l e m a n i a con pedegree, t l t i u n t r e ? 
meses a $75. S a n R a f a e l 240. L p . 103 
54318—4 d i c . 
" L A E S T R E L L A " 
M u d a n z a s oe todas c l a s e s en l a c i u -
dad e Inter ior , c a r r o s y c a m i o n e s . 
S a n N i c o l á s 98 . T e l . A-3976 A-420S, 
T o d o s ios t r a b a j o s a i contado, 
5 2 6 0 8 , - 2 1 D i c , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 D i C 
S E D A D I N E R O E N H I P O T E C A E N 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , h a s t a $30,00'J 
dentro de l a H a b a n a . Me-to, A m i s t a d 
62, b a j o s , h o y A i d a m a , de 1 a 3. 
54S31 € d. 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero al 7 y al 8 0-0 doy en hipo-
teca la cantidad que usted desea por 
un año o diez, pudiendo usted de-
volverla mañana mismo solo pagan-
do dos meses por vencer. S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud, Tel , M-4735. 
54678 - 8 dic. 
H I P O T E C A A L 7% 
T f n g o dinero en t edas c a n t i d a d e s . 
Tambif-; i sobre s o l a r e s . J o r g e G o v a n -
t e s . A - 5 1 8 1 . S a n J u a n de D i o s 3. 
5341."—C n o v . 
Hipotecas. Tengo para colocar en 
hipotecas 1a cantidad que necesite. 
José G . Ibarra. Cuba 49 segundo 
piso. Notaría del Dr. Lámar. 
53026—4 dic. 
D I N E R O T E N G O 
E n todas c ant i dade s p a r a dar en p r i -
m e r a h ipoteca , desde e l 6 1|2 OjO, se-
g ú n punto y g a r a n t í a . M a n z a n a de 
G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
5 K 8 3 — 2 2 n o v . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E O C A M B I A P O R M A Q U I -
n a c h i c a u n P i e r c e A r r o w tipo 38, 
fue l l e V i c t o r i a , 6 r u e d a s , gomas, p in -
t u r a y v e s t i d u r a todo nuevo, motor a 
toda p r u e b a . F , n ú m e r o 11, garage 
"Modelo". V e d a d o . 
54607.—S D i c 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 600 A 
30,000 pesos H a b a n a y s u s R e p a r t o s , 
i n f o r m a n : N e p t u n o 29. C a m p o a m o r , 
de 9 a 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
64105,—9 D i c . 
Propio para una persona de gusto 
se vende un auto Lincoln, tipo sport 
completamente nuevo. Informan en 
Manvique 96, a todas horas 
54719—6 dic 
FOLLETIN 5 BETTINA D E ARMIN 
SIN TITULO Y AMOR SIN 
De v e n t a en l a l i b r e r í a "Aca<léro lca• , , 
¡o l a V d a . de G o n z á l e z e h i jos . P r a d o 
»3. bajos de P a y r e t . T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
(Continúa) 
,:asos cabellos rojos, tez apergaml-
lada de color terroso, ojillos grises 
ie mlmr malicioso y escudriñador 
y estructura moral tan perversa co-
mo la de su hermosa pretendida. 
Tal despreciable condición, no obs-
Lantc, Iba a ser causa do que sus 
calores subiesen un tanto en el 
iprecio de aquella por los servicios 
Uie le prestaría, convirtiéndose e n 
i u aliado espontáneo en la obra de 
iifamación contra la Indefensa Noe-
a í . 
Esta oomenzft la tarde posterior 
i la hermosa fiesta de arte que he^ 
nos mencionado y en el recibo dej 
la Pr incesa de Saint Geraud. Ma-
non, aunque quebrantada por los 
sucesos de la noche anterior y el 
penoso desvelo que había demacra-
do su rostro, hundiendo sus ojos y 
cercándolos de amoratados círcu-
los, no habla querido faltar a ca-
sa de la Princesa pues era su pro-1 
Pósito ^evitar que aquella brindase 
protección a la que le arrebafaba el 
amor de Rolando y presentía que 
aquella tarde se le presentarla la 
oportunidad, que por otra parte I 
apremiaba buscar. 
Preciso fué que la Duquesita vi-
sitase una de esas llamadas acade-
mias de belleza que tanto abundan 
en París, para ocultar bajo los afei-
tes, hábilmente aplicados, la livi-
dez de su rostro. 
Su belleza, así restaurada, res-
plandecía dominadora entre las ga-
sas y encajes de su irreprochable 
traje color orquídea. L a Princesa, 
admirando aquella espléndida figu-
ra que con solo contar diez y ocho 
años de edad su poseedora, había 
llegado al pleno desarrollo de sus 
encantos, dijo al saludarla, acari-
ciando, los negros rizos que ee es-¡ 
capaban bajo el sombrero para acá-' 
rielar la frente y las mejillas: i 
I Qué hermosa cabeza para ser, 
llevada al lienzo, 
Ya lo hacía observar aquí, ex-, 
clamó la anciana Marquesa de Le-j 
fevre que reunía a su lado un nu-, 
moroso grupo de personas, en su 
mayoría del sexo masculino, y mi, 
hijo es de la misma opinión, 
— Y todos nosotros, contestaron' 
cortesmente los del grupo, 
— Y hasta nosotras, replicaron 
las mujeres,^entre las que se ha-; 
Haba Odette, la mayor de las her-; 
manfcs de Rolando y a quien el 
Marquesito Lefevre no perdía pie 
ni pisada. 
Manón, no cabía en s { de gozo, 
la conversación tomaba un giro fa-1 
vorable a sus proyectos. E r a , sin; 
duda, el recuerdo de la noche ante-j 
rior aunque inexpresado, el que 
orientaba en aquel sentido los pen-
samientos de todos. 
Solo faltaba que alguien men-
cionase el nombre de la persona 
a quien ella deseaba poner a mal 
con toda aquella sociedad veleidosa! 
e impresionable, pues no quería ser| 
la primera en nombrarla para que 
no se notase la inquina. L a pro-j 
pia Princesa so encargó de ello dl-i 
ciéndole: 
—¿Sabes , querida niña, que es-
toy en primer turno para hacerme 
retratar por Noemí; pero con gus-j 
to te lo cederfa por tener el placer 
de contemplar la maravilla que ha-
ría copiando tus encantos nuestra 
sublime artista, ' 
— ¡ O h , serla algo digno de ser 
admirado por los dioses, replicó el 
Vizconde, no sin cierta ironía, re-
cordando tal vez la escena ocurri-
da en la exposición y cuyo motivo, 
con su fino Instinto de enamorado 
adivinaba. 
E n los negros ojos de la joven 
aristócrata hab¡a brillado un re-
lámpago de alegría al escuchar a la 
Princesa; pero este se apagó con 
las sarcásticas frases del vizconde 
y su mirada se clavó en él impreg-
nada de cólera, haciendo estreme-
cer al ridículo personaje, 
—¿Aceptas? insistió la Princesa 
de Saint Geraud creyendo que el si-
lencio obedecía al temor de privar-
la de aquel privilegio, 
—No puedo. Princesa, replicó la 
joven con gesto entre pesaroso y 
evasivo, 
—Qué puede Impedirlo, amlgulta 
mía? Yo te hago la oferta con sin-
ceridad, no temas aceptar. 
—Oh. ya lo sé Princesa; pero 
siéndome Imposible aprovechar su 
amable y generosa oferta, preferi?jt: 
no hablaiVie las causas que me obli 
gan a reusarla. 
Había procurado «1 hablar dar a 
su entonación el mayor aire de 
misterio posible, para suscitar la 
curiosidad del auditorio y que se le 
instase para que hablara de ello. 
cosa porque rabiaba en su Interior, 
como ee do suponer, ya que hacer-
lo era su propósito, 
—Pero, cual puede ser el obs-
táculo? argulló la Princesa ardien-
do en cur.osidad. 
— L a causa, Princesa, ya que me 
obliga usted a decirlo, es el deseo 
de atender al prudente consejo de 
una persona cuyo criterio estimo 
en mucho, 
—Expl.cato hija, suplicó la Prin-
cesa, porque cada vez comprendo 
menos. 
— E s simplemente, murmuró la 
astuta criatura procurando dar a su 
voz un tono de fast.dio, de contra-
riedad, como si realmente le re-
pugnase decir algo más sobre el 
asunto, que me han advertido que 
no debo dar entrada en mi casa a 
esa. . , a esa muchacha, 
—Pero, y tal advertencia ¿a qué 
obedece? Exclamó la Princesa sor-
prendida. 
L a Duquesa intervino en auxilio 
de su hija explicando con severo 
acento: Porque su conducta no la 
hace merecedora del trato conver-
sonas honradas. 
—Cómo, qué dice usted? exclamó 
la Princesa recordando los agasa-
jos que ella le había prodigado la 
noche anterior, 
— L o quq usted oye, amiga mía, 
la "Ilustre" pintora es una con-
quistadora de mocitos nobles, que 
no tiene pudor en dejarse besar por 
ellos en la calle, esto lo decía re-
i cordando la escena por ella presen-
¡ ciada el d.'a que la sorprendieron 
con el Condeslto en la puerta de la 
Academia, Yo le aseguro que . lo 
j que os mi casa no la pisará ella. No 
¡se fijó usted anoche como todo su 
¡afán era atraer al inexperto con-
| desito de Le Mat, que ha creido en 
su candor y la atiende como a una 
señorita de alta alcurnia? 
Odette, picada por el tono burlón 
de la Duquesa, protestó diciendo: 
—Mi hermano, señora, le hace 
esas atenciones porque su bondad 
le impulsa a ofrecer caballerosa 
protección a una pobre muchacha 
que no tiene má8 defecto que ser 
pobre y tenerse que ganar el pan. 
—¡Cómo, niña, según eso, yo soy 
una impostora? No fué acaso la 
propia Condesa, vuestra taadre, 
quien nos puso en antecedentes de 
quien era esa comedianta, 
—Mamá, exagera, por los celos 
que siempre tiene de Rolando, pro-
testó Odette, cuyo noble corazón y 
recta conciencia repudiaban aque) 
cómulo de falsas acusaciones que 
se hacían a la dulce niña que por 
algunos días disfrutó del aprecio 
de su familia y a quien ella había 
tomado singular afecto, Noemí 
siempre se portó correctamente en 
casa. 
—Vuestra madre tiene razón, ar-
gumentó el Vizconde, apoyando a 
la Duquesa, yo mismo he oído con-
versaciones que ¡claro! no puedo 
repetir a ustedes; pero vamos que 
la pintan de cuerpo entero. E n el 
Tennis el pasado domingo se mur-
muraba . . . vamos, vamos, cosas 
q u e , , . 
Esta calumnia del Vizconde fué 
premiada por Mann con una mira-
da que les llegó a él basta el fondo 
del corazón y le animó para seguir 
hablando largo rato. Nunca había 
estado más elocuente que lo estuvo 
en aquel momento para destruir, 
con sus falsedades, la reputación 
de Noemí, 
—Pues yo. aseguró la Baronesa 
Andrelevnam una rusa de esplén-
dida belleza cuya cabellera roja 
semejaba una llamarada sobre su 
cabeza besada por un rayo de sol 
que se filtraba en ese momento por 
un cristal, mañana mismo le envió 
recado de que no piense por aho-
ra, hacerme el retrato que le en-
cargué. 
De esta mujer se decía muchas 
veces tras los encajes de los aba-
nicos, que había sido artista de 
teatro y paseado el mundo con un 
personaje indi© antes de ser la 
Baronesa Andrelvna; pero escuda-
da por este título ¿quién hubiera 
osado rechazarla? 
A la protesta de ella siguieron 
otras muchas y todas, vociferando 
como comadres en el mercado, re-
, solvieron dar una excusa a la ar' 
i tieta y desistir de hacerse el codi-
ciado retrato. 
L a duquesita estaba radiante, el 
color había vuelto a sus mejillas, 
la intriga por ella tramada no po-
d a haber* tenido mayor éxito y de 
antemano saboreaba su triunfo, 
pensando que había aniquilado a 
su r ival , 
Mientras la escena que 
deja-
mos descrita en el capítulo an-
terior se desarrollaba en el sa-
lón de la Princesa, favorecida 
por la ausencia de Rolando que no 
había concurrido a a iuel recibo pre 
cisamente por el estado de ánimo 
en que se encontraba; Noemí muy 
ajena a la vil trama que para en-
volverla se tejía, estaba en su pe-
queño estudio retocando algunas 
pinturas y plena de alegría con-
mentando r o n hi hue^a «-efiora Hen-
iette la suerte que le había cabido 
al recibir tantos encargos de perso' 
ñas adineradas. Un solo día había 
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AUTOMOVILES 
Se vende un precioso Chandler tipo 
i:port, último modelo, con solo 8 
* meses de uso. se garautiza en per-
fecto estado. Precio de nuevo $2.850 
Ganga, se da en $1.050. Teléfono 
A-4061. Escobar 78, altos. 
C 1097! 2 d 3 
MAQUINARIA 
P A G I N A T R E I N T A Y 
SB D E S E A C O M P R A U UN C H B V R O -
U-t del Clllmo tipo Q^e ta té en buen 
rstado. Informan en San l í a f a e l 86, 
Vi'juS- 5471S—6 álc 
rODGIü B l i O T H B R , F L A M A N T E , QO 
nu.s casi huevas, buena pintura, cU«-
pa do este año. se venúe en *4j5 A 
cualquier hora en San Lf-fael entra 
Aiamburo y H o s p i U l . Garage C a r i . 
dad- 54715-6 dtc. 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D 
carrocería cerrada, propio para cual-
quiei reparto de pan o cigarros, tie-
ne las cuatro gomas nuevas y todo en 
muy buenas condiciones, chapa acaba-
da de sacar. Informan: Calzada de 
J e s ú s del Monte, 173. 
54384.—5 D i c . 
S E V E N D E U N CAMION F O R D CON 
megneto en $260, propio para dulcería, 
lechería, paradei-Ia, t intorería, para 
cualquier fábrica con chapa y gomas. 
Se puede ver de 6 a . m. a 2 p. m . 
en el garage San Isidro. 
C Ó442S.—8 dic. 
A 150 PESOS FORD D E L 2 4 
Se venden varios en perfectas condi-
ciones y con su chapa nueva, asi co-
mo Estrel las tipo Packard. San José 
No. 128, g a r í g e . 
544G2.—9 dlc. 
D0DGE B A R A T O 
Vendo uno c&sl nuevo en muy buen 
f íitado ie gomas y de todo en general, 
necesito dinero y lo doy a la primera 
e fe'fta razonable, se juede ¡ver en 
"Monte 217, todo el d ía . 
E4404.—5 dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
v endan sus aulos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
PE LIQUIDAJS V A l t l A S E S T R E L L A S 
tipo Packard, pintadas de nuevo, go-
rdas nuevas y chapa de esto año a 
«'"50 v $300. Para verlas San Rflíaol 
141 1*2 de 8 a 10 ce la mañana. Pre-
tunteu por R a ú l . 
f;359 7—S nov. 
Vr TOMO V I L S T U D E B A K E R D U -
vlcx. 5 pasajeros, ruedas disco, tres 
inetíos uSo, completamente nuevo van-
do muy barato. L ínea a i entre G y H 
EÑ 800 P E S O S COMO P R E C I O gan-
ga se vendo un auto Kissei K a r cinco 
pasajeros. Puede verse: Garage De-
troit. ^Belascoaín , 76. Teléfono A-
2416. ' 63339.-4 Dlc . 
S E V E N D E N DOS F O R D S D E L 24 Y 
otro del 23 con buenas gomas, vesti-
dura, fuelle nuevo y chapa nueva, se 
dan casi regalados, para verse de 1 a 
3 ejn Marqués González, 97, esquina a 
D e s a g ü e . 54107.—4 Dic . 
V E N D O UN HUDSON D E 7 P A S A -
joros, chapa particulaK del 26, dos de. 
iensas. 6 gemas, todo en estado fla-
mante, dos uniformes de chauffeur. 
Se da toro por ?6t0. Informan Aram* 
buró 3 entre GoEeopdia y Neptuno. 
54285—5 dic. 
Se vende una locomotora enarca 
Commings, de gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de via ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller 
Muralla 58-62. 
C 10720—9 d 29 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIEN10S 
COMPRAS 
COMPRO T E R R E N O E N E L R E P A R -
to Club Almendares, Ensanche de la 
Habana, dos solares. Preguntar por 
e\ Navas en Industria,'146, de 2 a 6 
P- m' 54650.—8 Dlc. 
MANUEL L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place on recomendar a ette acredita, 
do corredor, compra y vende casas* 
se lares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ce 5 a 9 de 
la noche. 
54687—13 dlc. 
COMPRO UNA CASA E N L A H A B A -
na. L a prefiero de construcción an-
tigua. No trato con corredores ni pe-
go corretaje. Aguiar 71, Departamen-
to 203. Teléfono A-2483. Edificio del 
Trust Company. Ortega y E s t é v e z . 
64432.-5 dlc. 
COMPRO U N A F I N C A E N L A P R O . 
vlncia de la Habana o Matanzas. No 
recibo corredores ni trato con ellos. 
Aguiar 71. Departamento SOS. Telé-
íenio A-24S2. Edificio del Trust Com-
pany. Ortega y Es tévez . 
F4432.—ó dlc. 
¡COLONOS! Compro una colonia ©n ie 
provincia de Camagüoy u Orienta, 
mande sne datos al Departamento nú-
mero 203. D r . Espinosa. Aguiar 71. 
Segundo piso. • 
54432.—3 dlc. 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos y doy a cuenta un soler que mi 
do tE por 37 en la Avenida do la Pas, 
a una cuadra del chalet lllvero, lo 
mejor que tiene la Habana. También 
vendo el solar solo. Informen, señor 
García, te léfono A-2683. 
54402.—7 dlc. 
URBANAS 
V E N D O MI CASA, C O N S T R U C C I O N 
moderna, la que vivo, cielos rasos, 
sala, comedor, baño, comedor, 3 ha-
bitaciones, gran garage, patio. A to-
das horas. Domínguez 24, Cerro, no 
corredores. 64584.—8. D i c . 
A L M E N D A R E S 
Se vende gran chalet de esquina en 
760 vara.3 de terreno, cerca del Par-
Cue Japonas y entre dos l íneas de 
tranvías , e f tá rcieado de jardín y tie-
ne sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, tres baños, cocina, garage v cuar-
to de criados. Precio í 16.500 Más 
informes: S r . Blasco. Muralla 115. 
54634—13 dlc. 
URBANAS 
L N CONCORDIA E N T R E B E L A S -
ccaín y Gervoalo se vende magní f ica 
casa do tres plt-ntas, 210 mertros. Pm-
cio $40,()0&. Informan Ce.rccrdla 122. 
te léfono M - 6 K 8 . 
. 54417.—9 dlc. i 
URBANAS URBANAS RUSTICA5 
S E V E N D E L A CASA P I C O T A 87, 
compuesta de aala, comedor, tres 
cuartos bajos, dos altos, cocina y ser-
vicios sanitarios. Informan: Estac ión 
Concha. Garios I I I . 
64337.—6 Dic . 
S E V E N D E L A (JRAN CASA L U I S 
E s t é v e í número 3. entre 10 do Octu-
bre y Ppe. de Asturias . Costó ochen-
ta mil pesos y se da en menos de la 
mitad para repartir Intereses. Infor-
ma el señor Díaz en el número 1. 
54613.-11 Dlc . 
t AMIO.N SIN' F I N F O R D CON C A -
rrocer-la nueva y chapa de este en<j 
lo dov en J275, e s t á trabajando. Para 
verlo, Zanja 68. Vldi iera . 
fr4 212—4 dlc. 
V E N D O E N 900 P E S O S UN CAMION 
de 6 toneladas en buen estado propio 
paru cargar víveréá, doy facilida-
des de pago o lo cambio por solar. M . 
Hertrfera. Serrano y Santa E m i l i a . J . 
del Monte. 64394.—7 D i c . 
SK V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
S r r r t completamente nuevo, modelo 
m 5 ; K< val elisp-aoh, ^ransmlf-ión Tra-
l'fic con 6 gomas Gnd, nuevas. Puo-
<iei V^rlo en 15 y J . Vedado, casa del 
Sr. Maduro. Pregunte por Valero. 
64C27—4 dlc. 
C A M I O N E S 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . Ven-
do sin corredor dos casas. Neptuno 
y calle 27, Vedado. Informa: A-2919. 
D r . Serrano, 54641.—6 Dlc . 
PARA F A B R I C A R 
Vendo en la Habana, casa vieja, de 
esquina en la calle Neptuno, con una 
medida de 14x19. Otra en la calle 
de Salud, cerca de Galáano, con una 
¿uperficie de 767 metros. Otra en 
la calle Hospital, con una medida 
Je 6 por 23. J . P . Quintana. Bc-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
54678—8 dic. 
; Desea usted comprar un camión? Po-
eiomos hacer pronta entrega de camio-
nes, reconstruidos como nuevos y de 
las marcas m á s acreditadas. Com-
prando «¡l camión que necesita por 
mediación nuestra ahorra dinero y 
adquirirá un camión en perfectas ce)n-
diciones'. Fundición L&ony. v i l la-
nueva, entre Concha y E n n a . Teléfo-
no 1-2129. Taller de Reparaciones y 
Soldadura E l é c t r i c a . . 
53861.—5 Dic . 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, que Uono 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio independiente, sala, taleta, co-
medor, gran cocina moderna, los be-
fos, portales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuarto» r.ara criados y garage. E l so-
lar tluiie 9C0 metros. Precio deflr.ltl-
\0 $5.000, contado, libro de gastoe, 
rcconoclerdo $10.000 primera hipóte, 
ca . Calle Josefina 2 entre Oalxada y 
Primera. T e l . I-60S5 
54m—18 dlc. 
CANGA. V E N D O UNA M E R C E D L f t . 
mi Piedroón, camión Ford de plancha, 
3 Overlahd, pieras do repuesto de uso 
un üpi.rato autógeno, alemán, un fae-
u'.n. dos coches americanos, zunene 
«e goipa, iin e^irro agencia, otro para 
venta de pan o leche, 4 camas nuevas 
para carros Troy, ruedas de use de 
carretillas, compro y cambio por otros 
Agua Dulce 10, T e l . A-2821. 
• - 63810—4 dio. 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
ü n g de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño . Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Rellly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042.—7 D i c 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrado» y 
abiertos, precios ios más módicot. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
.'nd. 18 **• 
MOTOCICLETAS 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. Josfr Presas. Avenida de la 
República 330, (Agencia Harley-Da-
vldson). 51460. -14 Dia-
Oportunidad extraordinatia 
Dos cupés Fovd de poco uso» en bue-
nas condiciones», se venden a precio» 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
U L T I M O P K E C I O $1.500. S h V L N -
•lo. un automóvi l Cunnlrgbam de sie-
te pasajtios. es una vercaekra g'^ga 
Informan M . R . Campa. Aguiar 06. 
Teléfono A.2450. dle. 
STUDEBAKER $725 
Un ano de uso. en rerfectas condlcio-
n-s. pintura ^'^0- , Ea,ff?m?\1« Fs" 
San Juan de Dios 3. ^ . A j i l S L E s -
pecial SUc. 63417.—6 UlC. 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas, 
«e vendo una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
5 4 6 4 0 - 1 3 dic. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena c^isa. Informa su dvefio, señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
B473S»—6 dio. 
B U E N A I N V E R S I O N 
So vende una moderna y bien cons-
truida casa, en Sar. Joaó entre Luce-
no, y Marqués González, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de con cr. cuarto de criado, doble ser-
vicio v cecina. Renta 165. Informa 
Sr AJvare». Mercaderes 22, altos. 
Se' puede dejar parte del precio en 
hipoteca. 5474C_6 ^ 
M A Q U I N A R I A S 
Se vendo un Tractor Twin City ds 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho cüscos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 5tf-60-62. 
C 10721-9 d 29 
l 
T A L L E R DE REPARACIONES 
y t o l d a d u r a e léctr ica: Hemos monta-
do un departamento de Automóvi les y 
camiones con taller de reparaciones y 
soldadura eléctrica, contando con !as 
maquinarias más modernas y perso-
nal competente que nos permite dar 
garant ía absoluta de nuestros traba-
jos Damos presupuesto de cualquier 
reparación por grande que é s t a sea. 
.spcclallzamoa en camiones. Avísenos 
j)or teléfono y tendremos mucho gus-
to en visitarlo. Fundic ión Leony. VI -
Uanueva. entre Calzad* de Concha y 
Ünna . Teléfono J.-2129. 
ÓS¡J62.—5 DIC. 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
Vendo en la Habana las siguientes 
propiedades: 
En la calle Gervasio,, cerca de San 
Lázaro, con una medida de 5.50 
por 21.99 de 2 plantas, con la si-
guiente distribución: sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
¿n $22,000, con $7.000 de con-
tado se puede hacer la operación. 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22, con ludega en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar más 
en $30.000. 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
MODERNAS CASAS 
Vendo en lo n ejor del Reparto Santos 
Suárez, una moderna y amplia e^asa, 
eionstrucc'ón de primera, superítela 
?ü0 metre» tce'o fabricado, consta de 
portal, sa-'a. ruleta, dividida por ce>-
lumnas, cuatro cuartos amplios, cuarto 
de baño intercalado, c:omeelor a l fon-
do, cocina, patio, garage, un cuarto y 
servicio pera criados, es teda de cita-
ran y techos monol í t icos , precio 
13,500 pesos. También tengo otra m á s 
pequeña pero muy buena, y con gara-
ge, que \-\ doy en 5,800 P C F O K en una 
y otra s i no tiene todo el dinero so le 
facilita. Para tratar cen Vallongo, 
Monte 317. Teléfono A-1S88. 
54104.— 5 dic . 
Nido precioso, de mucho gusto, es 
mi chalecito quinta de Arroyo Na-
ranjo que me veo precisado a ven-
der, después de construirlo para nos-
otros, por razones que diré al com-
prador, decorado y amueblado con 
todo lujo y confort, pintura de acei-
te interior y exteriormente, agua ca-
liente en toda la casa, baño comple-
to, sala, comedor, dormitorios, hall, 
jardín, frutales, garage, dos cuartos 
de criados con servicios, 1,800 varas 
de terreno cercado todo dé mampoü-
tena. Cristalería, lámparas, estan-
que con peces colores japoneses, ca-
narios hamburgueses, grullos, patos, 
cocodrilitos, gallinas, etc. Lo vendo 
todo muy barato. No doy precio por 
teléfono ni trato con corredores. Su 
propietario: S r . F . P . S . teléfono 
F-O-7355, de 3 a 5 de la tarde. 
54461.—5 dic. 
S E V E N D E Y A L O T I l ^ A P U E N A ca-
sa, calle Panorama. Pucn Retiro. L l a -
ve ©n Vil la Amelia, Avenida Colum 
bla, te léfono F-ES3C. 
54078 4 de 
PARA F A M I L I A CON NIÑOS 
EN C O L E G I O DE BELEN 
Se vendo una casa quinta con 4,90t 
varas de teireno, con 700 metros fa-
bricados, trente a l Colegio. de>s p l so í 
cen cinco cuartos do dormir, sala graji-
de. saleta, biLlíoteca, comedor gran-
de. repostería, tres cuartos de criador 
garage para e'.os m.lquinas. Vtnta ur-
gente, precio regalado. Informa su 
propietario, Oblepo 7. Depart. 335. 
54SSS.—12 dlc. 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
en (Jarretera a 10 k i lómetros Habana 
por |1,400, tiene buena casa, de 4 a 
6,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Vi l la Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Mlnchero, me-
dia caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 64084.—11 Dlc . 
CASA DOS P L A N T A S . V E N D O , F A C . 
torla, c-jrca de Monte. Frent».* e'antcríá 
J^lmanita. sa l i , saleta, tres habitacio-
nes, bafios Inttrcaladoa techos mo-
nolItiooB. Traiga niquitecto. Renta: 
$1.560. Precio J16.50O. Informa « ó -
mez. Altos Marte y Belona. Cónsul-
torla Xavional 
54211—4 elle. 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende una esquina y varias casas 
m á s . Informan en Santos Suárez nú-
mero 28. No e»rredores . 
53857.—14 D l c . 
G A N G A 
Se vende una cosa de una sola planta, 
Campanario entre Uo^na y Belascoain 
Informan San Rafael 107 No corredo-
res 
ÍS'.áG—7 dio 
EN L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Te l . M-4735 
53729—10 dic. 
En la calle Concordia, cerca de Be-
lascoain, de tres plantas, con una' 
superficie de 72 metros y rentando 
$130 en $14,000. 
J . P . QUINTANA 
Bdlascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
5 4 6 7 8 - 6 d i c 
A L Q U E I N T E R E S E . N E G O C I O P R O 
piedad urbana (superficie 4S0 m . ) 
»enta normeU 150 pesos. Cedo en 
$12.000. No rebaja. Admito parte te-
rreno o caca vieja. Trato serio. Cons-
tructor. Lawton 24. T e l . 1-3556. 
5478?.—4 dlc. 
B A R A T I S I M A 
No lejos de la calzada de la Víbora, 
a la brisa y entre dos lineas de tran-
v ías , venóo en $7.300 moderna casa, 
toda, de cielo raso. Tiene portal, salo, 
saleta, tres cuartos, comedor corrido, 
baño compleito, cocina de gas, cuarta 
y servidos d* criados y un traspatio 
de tierra h e r m o s í s i m o . Puede habi-
tarse en el acto y se dan glandes fa-
cilidades para comprarla. Informa F . 
Blanco. Concapción 15. Víbora. Tcl-S 
le.no 1-1608. 
54183—4 dtc. 
C A S I T A B A R A T A $ 3 , 5 0 0 
Está en el Cerro, puede dejar en hi-
poteca $2.000 y pagarlo en tiempo lar 
ge si así lo desea. Más informes: 
Arrojo. Bfiascoein 50, tienda. 
54284—4 dlc. 
S E VICNDE I>A CASA SAN F R A N . 
cisco 33, Víbora, eñire San Anastasio 
y Lawton, sala, paleta, tres cuartos, 
e-eicina de gas, baño con luficdera, pa-
llo y traspatio. $7.200. Verla dea-
pués Ce las 9 a . m. Trato directo. 
L a vive el dueño . 
E3P98—4 dlc. 
C O R R E D O R M A R I N 
A G U I A R , 59 . T E L . A - 6 2 8 3 
Vedado Linda, moderna como bien 
fabricada rasa de dos plantas, a me-
dia cuadra do 23, vendo en 15 mil pe-
eos . 
E S Q U I N A Y UNA C A S A 
Vedado. Casa, solar completo a la 
brisa, próxima a la calle 17, muy 
amplia, $33,000. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16, teléfonos M-8884 y F - 0 
7231. 
Vedado. Chalet próximo a la calle 23 
en calle de letras, jardín, portal, ves-
tíbulo, sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, garage y servicios para 
criados, $23,500, se dejan 10 o 13 
mil pe*os en hipoteca al 7 0 0. Ge-
lardo Mauriz, Obispo 16, teléfono 
M-8884 y F-0-7231. 
Vedado. Esquina próximo al Colegio 
L a Salle con 7 habitaciones y tres 
baños y demás comodidades, $58,000 
sólo con $15,000 efectivo. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F-O-7231. 
Chalet Calle 23 esquina, otro a la 
entrada del Vedado, urge la venta, 
con muy poco efectivo. Gerardo Mau-
riz Obispo 16, teléfonos M-8884 y 
F-O-7231. 
Monte, casa de esquina, céntrico con 
establecimiento, $57,000, en Monte 
casa de dos plantas 423 metros 60 
mil pesos. Gerardo Mauriz, Obispo 
16, Teléfonos M-8884 y F-O-7231. 
Consulado esquina, otra San José 
esquina establecimiento $50,000, 
renta $412; Neptuno 3 plantas, mo-
derna, establecimiento, contrato, 57 
mil pesos; Galiano, esquina, 350 me-
tros, $95,000. Gerardo Mauriz, 0-
bispo 16. Teléfonos M-8884 y F-O-
7231. 
54436.-7 dic. 
L a casa bien fabrleMda y la esquina 
103 metros de terreno para íahrlcar y 
poner comercio, precio por todo 5,700 
pesos. 
A una cuadra de Belascoain 
Casa antigua de una planta, su terre-
no mide once metros y medio de fren-
te por diez y ocbo de fondo, vendo a 
62 pesos metro terreno y fabricación. 
C A S A M O D E R N A DOS P L A N T A S 
A una cuadra de la e^alzada de I n -
fanta muy bien fabricada por necesi-
tar vender su dueño la da en 12 mil 
pesos. 
E N L A C A L Z A D A R E A L , P U E N -
T E S G R A N D E S 
E n su mejor punto vendo una parti-
da de e:asas, algunas con frente a la 
misma que valen 15 mil pesos y la 
dan en 10,500 pesos, el que la vea la 
compra. 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa muy bien situada con comercio 
con 190 metros de terreno la vendo 
en 10 mil pesos que es un buen nego-
cio. 
E S Q U I N A E N L O M E J O R D E 
L A H A B A N A 
Su terreno mide 22 metros y pico do 
frente por 22 y pico de fondo de una 
planta, antigua con comercio de im-
portancia y si le elan contrato paga en 
un solo recibo 600 pesos, precio 76 mil 
pesos. 
DESAGÜE 
A dos cuadras de Belascoain, vendo 
hermos í s ima casa moderna de dos 
plantas bien fabricada que por ne-
cesitar el dueño dinero la üa en 21 mil 
pesos. 
C H A L E T H E R M O S O V E R D A D 
Be dos plantas Independiente con ga-
rage, portal, seis habitaciones bajas y 
seis altas, comedor al fondo, cuarto y 
servicio ele criado, huerta al fondo y 
muebas más comodidades, su costo 
fué de 42 mil pesos y su dueña por ne-
cesitar vender la da en 22 mil pesos, 
situado en J e s ú s del Monte. 
P A M P L O N A , J E S U S D E L M O N T E 
Entre dos tranvías vendo casa de ma-
dera de dos plantas con 278 metros de 
terreno rentando 85 pesos en 6,200 pe-
sos. 
s m o s 
Buena casa próxima a Belascoain su 
terreno mide 6 por 27 metros y el 
dueño pide 8 mil pesos. 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa de una planta con comercio ven-
do como buen negocio en lo ú l t imo 
que pide el dueño que no rebaja nue-
ve mil pesos. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Vendo Concordia, magníf ica casa de 
tres plantas en 39 mil pesos, en la 
misma calle tres plantas 33 mil pesos, 
Gervasio dos plantas preparada para 
otra más en 25 mil pesos, otra en la 
misma calle l ind í s ima en 28,500 pesos 
y otras muchas m á s . Informa: Marín. 
Aguiar, óa. Teléfono A-6283. 
£3808.—ó Dio. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S T C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores par* ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
Intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará, tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones, 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discrec ión. Facilitamos tóelas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Uómes 870, de 9 
a 11 a . m. y de S a 6 p. m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
64344.—31 IMC,. 
\ E N D Ó UNA CASA E N SAN JOSK 
en $27.000, renta $250, moderna, dos 
plantas y S.OOC metros de terreno en 
Zapata a $10 metro. M N'o. 6, altos. 
G430G—4 dlc. 
V E D A D O , C E R C A D E P A S E O Y 17 
se quiere vender cfanto antes casa 
de planta baja, solar ccinph'to a la 
i i i s a , con sala, saleta, 5 ciarlos y 
otro de criador, garage, dos mdqrlnxj 
etc. Precie: bartto. F-4Ó28. 
54221—8 dic. 
PAGO $1U0 L E COM1SICN A L A 
persona que me presente el compra» 
dor para una propiedad de 748 metros 
de terreno con 192 de fabricación en 
seis departamrctos alquilados en $43 
mensuales, calle Iglesia entro Con-
cepción y Sai.ta Rosa, al contado 
$1.900 y $1.900 se dejan en hipoteca 
por ocho a ñ o s eJ 1 0-0 mensual para 
caneíelar en cualquier tiempo que In-
dique el ccmpiador y pagar ónie^imen 
te los réditos que sean vercidos a la 
cancelación, es una verdadera ganga 
lo que se venda siendo negocio para 
el compradoi teniendo en cuenta lo 
que aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar prós-
pero y de mucho porvenir. Teléfono 
A-8783. de 1 a 8. 
5304?—8 dlc. 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta la finquit?. Los Manan-
tiales, en el pueblo de Bsjue»! . Cons-
ta de una cabal lería y cordeles de bue-
na tierra cem rio férti l , buen pozo, 
gran palmar, árboles frutales. E s pro-
pia para cria y ceba de puercos y po-
r a el cultivo de frute» menores. Hs. 
tá tcKia cercada y en parte de piedra, 
tiene casa de tabla y guano. Situada 
en esejuina y frente a dos caminos ca-
rreteros. E n el proyecto de carreteras 
do Obras Pública* le pasan dos por 
su frente y costado. E s t á distante 
una hom de los pueblos de Managua 
y Bajaca! . Sn dueño en Esperanza 25 
<to 2 a 5 exclusivamente. 
54616—11 dlc. 
V E N D O L A A C C I O N D E UNA 
F I N C A 
con un contrato de 6 años , con 22 va 
e^s, S r.c\ i l lüí , cargada un tero de pu. 
ra raza, u r a junta de bueyes, habili-
tada con toóos los aperos de labranza. 
L a finca toda sembrada, con l'OO aves, 
un despacho de 21 pesos, un carro pre-
parado con todos los art ícu los sanita-
rios, el reparto es inmediato aquí y en 
la Víbora, buen establo con piso de 
cemento, esta finesa e s t á preparada pa-
ra esta negocie y para otro tanto 3 
cuadras de la carretera. Reparto Los 
Pinos. Informan en el Recreo de loa 
Pinos, frente al Paradero. Se venda 
muy barata por tener que ausentarise 
el dueño . 
54401.—12 dic. 
SOLARES YERMOS 
J E S U S DEL. M O N T E . V E N D O CASA 
de habitaciones y una ct-clta, renta 
$160. P í c e l o $12.000. Urge. Habana 
No. 47 M-1042. De 10 a 11 y d i 2 
a 3. 
54185—6 i d e . 
F A RA F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lar y !« hareraes presupi.eí-to y cro-
quis gratis. Entregamos planos apro-
bados y Ibencla por cuota razonable. 
LJame al 1-6*99. 
52725—G dlc. 
SE V E N D E UN PA.SA.1E CON C A T O U 
co casitas, lenta el I D 0-0. Se dan 
las mejores condiciones, pudiendo de. 
Jar la mayor parto en hipoteca. I n -
forman Pérez Hermanos, L u y a n ó . Te -
lefono I-214S. 
53603—12 dic. 
D E O P O R T U N I D A D 
En el Reparto Mendoza se vend? un:» 
casa de dos plantas, recién termineela 
la cual mido 8 1.2 por 19.50̂ . EstA 
preparada la planta para o^ablocl-
miento y tiene dos aecs. y la planta 
alta reúne todas las ce'me>didí.des para 
una gran frmllla, compeniéndose de 
sale, recibidor, comedor, dos cuartos 
regio cuarto de baño completo, cocin^ 
y escalera de m á r m o l . So da en 
$3.500 y retoñecer una hipoteca que 
tiene do $10 000. In íórman Balllna y 
Márquez. Manzana de Gómez 370, de 
9 a 11 y do 3 a 5. Teléfono M-9Ú10. 
53559—4 dlc. 
Q U I E R O V E N D E R UNA H E R M O S A 
casa moderna, de una planta, en la 
calle J , cerca do 19, acera de la brisa, 
tiene 6]4 y todas las demás comodida-
des, terreno 683 metros. Precio 60,000 
pesos, pero vale 80. No corredores. 
Teléfono U-4217. 53864.—7 D l c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gtatls. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
53503.—27 Dic . 
G A N G A . V E N D O E N K E G L A CASAS 
de mamposter ía con ematro cuartos, 
con tranvía a l frente, muy baratas. 
Informas M, Gómez 97 de 5 a 7. T o . 
léfono M - S m . 
53854—7 dlc. 
S E V E N D E N L O T E S D E T E R R E N O 
en la calle Jovellar, buena medida y 
buen precio. Informes- Teléfono F -
194«- 54635.—4 Dic . 
Esquina en venta con una medida 
de 14,05 metros de frente por 17.66 
de fondo, a una evadra de San Ra-
fael y dos de Galiano. Informa: 
Carlos Iglesias en Manrique 96; en 
la misma también se vende una par-
cela que mide 0 metros de frente 
por i 4.05 de fondo. 
54718—6 dic. 
T E R U E N O S V E N D O L O T E S D E C 
v ? / una cuadra de Infanta. To-
léíuno F . O. 7789. 
64562 J l d 
V E N D O P A R A I N D U S T R I A U'NA. 
manzana de 8.600 varas, se lo puede 
pe.ner chucho; da al frente de la cal-
zada do la Ciénaga, frente a Tejar 
de Mato, te léfono F . O. 7789. 
54551 11 d 
V E N D O B A R A T O A P L A Z O S COMO-
dos y largos, magní f ico solar yermo 
esquina doce sesenta por veintinueve 
lo más alto de J e s ú s del Monte. Ca-
lle Euz y San J o s é . Informan: Te-
léfono A-2887. 64373.—8 Dlc . 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo muy barUe.s, c'os magní f icos 
aclares, muy l ien situados, en los ba-
rrios mejores de dicha ciudad. Uno, 
espléndido, en San Femando esquina 
a Lealtad, con 22 varas por San F e r -
i ando y 60 Miras por Lealtad. 151 
etra en la Avenida de Aragonés , fren 
te a la Quinta del señor Feirer, con 
28 varas de frente por 40 varas da 
fondo Informa señor B . R . Aparta-
do 1401. l l á b a n a . 
54227—S dic. 
Vendo 9 casitas sin estrenar por la 
mitad de su valor, cerca calzada 
Jesús del Monte, media cuadra del 
tranvía de mampostería, cielo raso, 
acera sombra, construcción de pri-
mera, rentan $2.400 al año. E l di 
ñero invertido renta el 15 0-0. Due-
ño 1-5361. 
53979—5 dic. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de cafa y otra propia para 
tabaco, la crura un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil qutnientoi 
p»j80«. C9615.—30d-16 Oct. 
C A L L E 16 y B . S E V E N D E UN SO-
lar con 10 varas de frente por 23-96 
de fondo, se hace negocio. Informa: 
Miguel Rodr íguez . Calle 17, entre Po-
clto y A, 4a. Ampl iac ión de Lawton. 
54150.—6 Dlc . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Véndense lotes terreno calle Mazín, 
cercano San Lázaro 8.35 por 33.33 va-
ras, 10 3-0 contado, re^to fAcll pago. 
Manzana Góme- 257. De 10 a 11 ma-
.ana. 
E4202— dlc. 
E N L A C U M B R E : A DOS K I L O M i a -
tros de Matanzas, por e»rretera, her-
mosa finca, cerca de dos cabal lerías , 
con hermos í s imo edificio de dos plan-
tas, antigua mans ión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bahía y un pre-
c io s í s imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agostó , no hay que Ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montaña?, porque aquí lo hay m á s 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino. Apartado 78. Matanzas. 
C10939 lód-S' 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B U E N A F I N Q U I T A 
E n Calzada a H k l l é m s . de esta clu-
c'ad, buena caee de vivienda y otros 
más , planta eléctrica, propia, te léfo-
no, "magr.lfie^j pezo. que surte de agua 
que es excelente a toda la tinca, por 
medio de cañería, frutalts .platanal; 
reí cada toas, de alambre do malla 
Se vend^ con todos los animales que 
son muchos. Precio muy barato, pu-is 
urge la venta. L a mitad del precio 
se deja en hipoteca si quiere el com-
prador. F iguróla . Empedrado 30, ba-
jes , 
542F3—4 dlc. 
F I N Q U I T A D E CAMPO E N T R E SAN 
Antonio y Salud un cuarto caballería, 
gran arboleda, casa S5.250. J e s ú s dal 
Monte, coresa de Toyo, buena casa con 
200 metios $6.500. J . González . Da-
mas 6. altos. - , . 
t429u—y dic. 
V E N D O UNA Q U I N T A CON 2000 me-
tros, linda con la Bien Aparecida, mu-
chos árboles frutales, mucha agua, 
frutos menores, gallinas, vaca, ternera 
buena casa de vivienda, 2 garages, 
buen baño cercada de ladrillo, reja a l 
frente, 8 pesos metro con lo fabricado. 
Monte, 224. Teléfono A-0005, pregun-
ten por Alfredo. 
53807.—5 Dio. 
Se vende finca de dos caballerías y 
cordeles bien cercada, buena agua-
da, buen terreno, se entrega en el 
acto, a 11 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera que va de 
la Víbora a Managua. Precio en 
$12.000 sdn rebaja. . También ven-
do una o media caballería en el 
mismo lugar. Informa Dr. Vera . 
Teléfono M-5045. Obrapía 35. altos 
53865—6 dic. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO 500 M E T R O S D E T E R K E N O 
cem tras habitaciones y toda la ins. 
tnlación sanitaria. Flgueroa No. 6 
< i.tre L u i s Estbves y Estrada Palma. 
Su dueña en la misma de 1 a 7. 
53195—10 dic. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un solar calle Lo. Bella, 
nianzani 55, solar No. 2̂ a razén da 
J2.00 > pico vana. Informan Zapata 
No. 3. bodega. T e l . U-í>524. 
53886—9 dic. 
N E G O C I O G R A N D E 
Vendo un lote de ocho eaisíLs moder-
nas, una de eFQulna, pisos muy finos 
de mosaico, y cielo rase, e s tán siem-
pre alqullae'as, rentan cada una 40 pe-
sos o sean 320 al mes; es tán c o n s t r u í 
das en una si-perflcle de selBcientoa 
cincuenta y ocho metros y situadas a 
20 metros del tranvía, cenata cada una 
de sala y Laleta grande, r.-s cuartos 
muy amplios, cocina, servicios y bunn 
patio, precio 31,000 pesos que deja un ) 
Interés de m á s del 12 por ciento men-
sual, y del precio se puede dejar una 
buena parte en hipoteca, pera m á s in-
formes Vallongo, en Monte 317. 
M O D E R N A f í O S P L A N T A S 
Vendo refia. ri-JMt moderna, de doa 
plantas, parto alta, acera de sombra, 
tutna cons tmec lón como se puede de, 
mostrar, constar, los bajos do portal, 
sala, comedero, cocina, muy amplía , 
servicios y pallo, y en los cltos, bue-
na sala, tres amplios cuartos, r e é l o 
cuarto de baño, doble terraza, precio 
8,000 pesos, si nó tiene todo el dine-
ro se le facilita; para ir.fcrraes: Va-
Hongo, en Monto t l7 , teKfono A-19SS. 
E N E L V E D A D O 
Vendo regia casa moderna, de ^os 
I, r6xlmo al parque y calle do letra, 
una regla y amplia casa moderna de 
dos plantas, pero para una sola fami-
II, constan los bajos, de Jai din, portal, 
sala, comedor, cocina, muy amplia, 
tes muy amplios. Baflo completo, pan-
Iry y cocina, garage, doi? habitaciones 
Con servicios para crlaelos, y en los 
altos, cratro habitaciones, un regio 
cuarto ele taño , terraza, amplia, precio 
31,000 pesca, que es muy barata, de 
esto so puede dejar una parte en h l , 
poteca si se desea, para más Informo^ 
VaUon&o. er. Monte 317. 
A S E G U R E ~ S Í r D I N E R O 
Regia esquina rrederna, de dos plan 
tas, prepon..da para establecimiento, 
y pora familia en loe bajos, y en los 
altos, eso es de lo bueno que se puede 
ver, con una gran sala, saleta, sepa-
raela por columnas de escayola, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de bailo divi-
no, cometlor. cocina,. cuarto y servi-
cios para criados, y a ur.a cuadra leí 
tranvía, precio 13 00<) pesos. Infor-
mes: Villongo, en Monte 317. Teléfo-
no A-198S. . 
.'4404.—5 dio. 
S E V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,000 metros de terreno para una 
finca de recreo a 15 minutos de la 
Víbora, mucho frente a la carretera 
, que va a Managua, agua abundante, 
¡su dueño: Cerro, número 575. esquina 
, a Carvajal , para tratar de 8 a 12 a . 
1 m. 53»31.—4 Dic. 
Í J E VENDI.' UN S O L A R EN L A C A L -
zada de l a Víbora esquina a Bella 
Vista en (6.000, |2.000 a l contado y 
el reso so deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en 1* 
misma caJzada en $20.000 con facl-
lielades de {«ago y varle>a colares, tó -
elos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera ernga. Mar-
celino l l a m ó n . Piado 47 de 1 a 5. 
63048—23 nlo. 
V E N D O MI S O L A R E N L A A M P L I A -
cl6n de Mendcza, Víbora, ralle Vista 
Alegre entre Juan Delgado y Gol-
curía, a media cuadra del Farquo y 
dos del t ranv ía . Mide 14x51 a sivt^ 
posos vara . Pv.tde dejar parte a pa-
gar por nvinsualldade-s iJdpez. T e l í -
lono 1-5595. 
54C3:—8 dlc. 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se venden. Vedado: Dos esquinas de 
fialle (N y 21) y (8 y 19), 2.TOO me-
tros cada. Almendares: Una manzana 
completa o en solares No. 115. lle-
IKirto Mendoza. Cotmtry Club: Lote 
A A de 2.000 metros, el primero a la 
entrada. Informan T e l . F-2124. 
t3»0]—S dlc. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A C A S A 
acabada de construir en la avenirla 
C r a l . Lee a tros cuadras del tranvía 
compuesta de sala, tres cuprtos bajos, 
baño iníereaüado completo, comedor al 
fe.ndo y cuarto y errvlclr oe criados 
con 200 metros de superficie JS.SOrt. 
Pascual M-mtalvo. Agullc 518- Te-
léfono i * M t » B4721_9 diCk 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos SuAre:. Ampliación 
Mendoza la Sola. Almendares, 8 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes. 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes. esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo cen 390 entrada y 
50 al mes. iAÁs iaformes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Villaroarlii. Durege 88. 
esquina tíanta E m u l a . 
50502.—9 D i c 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
En el centro de la Habana, con un 
contrato de 5 años y un alquiler de 
$50.00. lo vendo en $8.000, es un 
gran negocio para usted. J . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
BODEGA Y FINCA E N $6,500 
Con una superficie de 250 varas, 
todo fabricado. Es una buena gan-
ga, no la pierda. J . P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. Tel . M-4735. 
BODEGA Y DOS FINCAS 
E N $7.000 
Con poco de contado y el resto a 
pagar. Es una oportunidad que de-
be de aprovecharse. J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Telé-
fono M-4735. 
GANGA V E R D A D 
Casa y terreno a $22.00, faonca-
ción de primera, propia para vivirla 
se compone de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
íales. Mide 16 por 42. Más infor-
mes: J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. Teléfono M-4735. 
S E VENDE 
Panadería con gran capacidad de 
producción. Maquinaria nueva, ga-
lletera, amasadora, revolvedora, hor 
nos continuo», varios camiones y 
carros de reparto, carretillas, ense-
ics completos, etc., etc. Local gran-
de, barate y contrato por 10 años, 
íe traspasan además, las marcaj que 
gozan de buen crédito y son cono-
cidas en la Plaza y en el campo. 
Se vende en precio de ocasión, dan-
do facilidades para el pago. Infor-
man en Estrada Palma 105 después 
de las 7 de la noche o por correo. 
Apartado 245, Habana. 
54675—7 dic. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro too» 
clase de negocios y doy dinero en m-
poteca. Un hotel en |2,000. una car-
nicería en }2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
E K |2 . f50 C A R X I C E K I A D E L A S 
mejores de la Habana, punto céntr ico 
•vende solo de res $50 garantizados. 
Tiene gran local. Aprovechen esta 
oportunidad, f iguras 78. A 6021. Ma-
nuel L len ín . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado ?80 diarios, paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EÍTMÁRIANAOI 
Deja $250 mensuales; precio $6,000: 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374.. 
E N $2.000 la mejor carnicería cel ba» 
rrio de Santos Suirez^y mtjor situa-
da, espléndido local, paga de alqui-
ler $30 y alquila $13. E l dueño no 
es del giro. Figuras 78. Manuel L l u -
nln. 
VENDO BODEGAS 
desde $1,000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y R a y u . T e l . A-9374. 
V E N D O C A h E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ima Peraza. T e l . A-9374. Vendo do» 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 54126.—16 DiC. 
E n -íl.-JOO gran café, restaurant y 
lunch, vende $70, gran local, slqull'-r 
$61, buen contrato en Calzada impor-
tante. Figuras 78. Manuel Llenln . 
E n $14.000 café sin cantina, e s t á en 
el mejor punto de la Habana, vende 
$125 diarios que se garantizan a com-
prador serlo. Figuras 78. A-6021. 
Manuel Llo-nín. 
E n 13.700 becega sola en eíquina, t3 
cuadras de l,i calzada Concha, vende 
$45 diarios, local moderno, buen con. 
trato, cen la mitad al contado. F igu-
ras 7S. A-Or. i l . Manuel Llenln. 
546£6—6 dlc. 
A T E N C I O N . S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera de tabacos, cigarros, quinca-
lla, bllctes de lotería, en el mejor pun-
to de la H s b « r a por no poder atender, 
la su d u t ñ o . Precio 1.B00 pesos. Infor-
man Benjamín García, Amistad 136. 
64527.—5 dic. 
I M P R E N T A C H I C A . S U R T I D A . V E X . 
do barata, prensa de mano grande, 
propia para comrre íanles o industria-
les, hacer sus Impresos o cajltas ha^ 
corsé Independiente con poco dinero. 
Lealtad 134, 
5452E.—6 dic. 
G A N G A 
Por embarcarse su dueflo se vendo una 
bodega poco alquiler, buen tc.ntra.to. 
garantiza 50 pesos de venta diaria-
Tara infetmes Calzada San Agnstfn y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo. 
54383.—17 dlc. 
OCASION. S E V E N D E L A PONDA 
cantina y bodega: contrato de cua-
ti o uños, por !t .i . r , . que ausentar sus 
dufñois, per apuntos fandiínrcs . Puen-
tes Grandes. Utzo nOmero 20, Calzada 
do L a Tropical. 
54312 5 d 
B O D E G A C A N T I N E R A V E R D A D con 
buen contrato, cerca de la Estación 
Terminal, vendo en 7 mil pesos con 
3 al contado. Martínez. Café E l Fé-
nix. Belascoain y Concordia. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N el 
barrio de Sitios, con buen contrato, 
trabajando muy bien, vendo en 8,500 
pesos con 4 al contado. Informa: 
Martínez. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia, 
B U E N A B O D E G A E N J E S U S D E L 
Monte, con la propiedad vendo en 14 
mil pesos con 7 al contado. Informa: 
Martínez. Café E l Ft-nix. Belascoain 
y Concordia. i.3808.—5 Dic . 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
,Una tiene 4G habitaciones, « n a en 
$5.000, otra en $1,000 y otra en $2,50i> 
pesos. L a que menos aleja al mes $400 
Informes: Amistad 136. Benjamín . 
Teléfono A-037Í . 
54267—6 dlc. 
V E N D O DOS G R A N D E S 
Vidrieras de tabacos y clgstros, bille-
tes en la Habana, una en $800 y otra 
en $2.500. Tengo otras m á s . Infor-




Vendo bodega muy cantinera en el 
Centro de la Habana, sola en esquina, 
venta diarla 80 pesos, no paga alqui-
ler, quedan 4 años do contrato, tiene 
comodidad para familia, su duefto la 
vende porque no es del giro, doy fa-
cilidades de pago. Para más infor-
mes: Teléfono 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
54156.—9 D l c . 
V E N D O UNA B O D E G A 
cantinera en la Habana en $5,000 con 
$2,500 de contfcdo, es ganga. Véame. 
Amistad 136. Benjamín García . Te lé -
fono A-Oü79. 
54267—fi dlc. 
S E V K N D E UNA I M P R E N T A D E 
obra filia, nueva y complot:). Se J a 
l»arata. Inf irman en Matqués Oonzá-
tes, 107, de 11 a 2 a. ni . y de 7 a 
10 p. m. 
5453^ 7 d 
Z A P A T E R I A : S E V E N D E E N LOS 
Cuatro Ctfir.lncs. Tenerife entre Belas„ 
coaln y Bastro. Informan en la mie-
nta. 
54419.—5 dic. 
P A N A D E R I A . S E V E N D E E N UN 
roparto de la Habana por la mitad de 
su valor, para más informes. Monte 
449, presuntar por Pedro. 
5v398 —5 dlc. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso, por lo entregado, e} con-
trato de un solar de esquina, con 
una medida de 16x30. situado en la 
calle Lacret y H . Gow. Otro de 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B. con una 
medid? de 10x44, a $4.00 la vara. 
S r . P. Quintana. Belascoain 54, 
altos. Teléfono M-4735. 
54678—8 dic. 
S E V E N D E G R A N CASA D E COMI-
das en punto de mucho comercio, hay 
más de 30 abonados para tratar con 
su dueño, de 6 a 9 de la noche Pue-
de verse: Teniente Rey número 92-A. 
645S0.—6 Dic . 
H O T E L E S E N V E N T A 
Vendo dos en el mejor prrito de l a 
Habana, igual con dinero ouc P I U él, 
bien amuebladas. Infotir.cs Amistad 
No. 136. Benjamín . T e l . A O'^d. 
54267—« dlc. 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
el mejor local del Vedado, 
m á s de cien casas dentro 
del radio de una cuadra. 
Edificio "Maine Apart-
ments", Cmcero, M esquina 
a 13, V i d a ^ A I n f o r m a el 
encargado señor L a Hoz o 
el d u e ñ o : F - 4 3 6 1 . 
B O D E G U E R O S . 3 .000 B O D E G A S 
Cantineras, solas en esquina, alqui-
ler mddlco, buenos contratos, desd» 
3,000 en adelante y con mitad conta-
do. Vea a SuArez. Cerro 537, entre 
Tejas y Buenos Aires . 
63818.—4 Dlc . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda ola-
Be de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, da 11 a 5 y de 6 * 
9 üe la noche. 
B O D E G A . C A N T f N A Y L U N C H 
E n 11,500 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vende 150 pesos diarlos al contado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln . 
C A F E Y S I E T E B I L L A R E S 
E n 11,500 pesos gran café con siete 
villares en uno de los mejores puntos 
de la Habana y demás tránsito, tiene 
espléndido local. Figuras 78. A-60ai . 
Manuel L l e n l n . 
C A F E Y FONDA 
E n 6,500 pesos café y fonda esquina 
de mucho transito, cerca de Obrapía. 
es casa antigua y acreditada. Figuras, 
78. A-60ül . Manuel Llenln. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Salud 10,500 pesos Campanario 7,000 
pesos, Marina 8,000 pesos. Infanta 
u.bUO pesos. San Nico lás 6,000 pesos. 
Josüs Peregrino 11,000 pesos, Obrapía 
3,500 pesos, San J o s é 3,800 pesos: Mi-
sión }9,ó00 pesos; Cuelo 3,500 pesos: 
Zaragoza 6,500 pesos; Manuel Pruna 
3,100 pesos, casi todas solas en es-
quina, cantineras, facilidades de pago, 
tengo much í s imas más en venta d« 
todos precios. Figuras 78, A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3,500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada do industrias y talleres, 
contrato de 6 años, alquiler |55. a l -
quila $51 vende $50 diar/os. F igura» 
78. A-6021. Manuel LlenK 
B O D E G A E f T c A L Z A D A 
E n 3,500 pesos bodega en l a calzada 
do Jesús del Monte, eran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler (0 pesos, contrato seis años F i -
guras 78. A-6021. Manuel Llenln , 
i 63687.—8 Dlc . 
54104 10 DIO. 
A L A M B I Q U E C8. S E V E N D E . i N -
forma au diu-fio de 10 a H a• ni . y 
de 3 1-2 a 5 p. m. punto de gran por-
venir, cerca de Vlvws, acera de la 
brisa. 
5425S—5 dlc. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T . 
V E N D O 
Tiene una gran cantina, verde m á s 
do cien pesos ¿Marios, el contrato es 
de diez eftos por escritura pública 
para el que desee e s tab lecé i s* en este 
giro, ur buen negocio. Más Infor-
mes Arrojo. Belascoain 50. Tienda 
L a s Tres B B B . 
54284—4 dlc. 
V E N D O D O S C A N T I N A S 
or. la Habana, venta diarla $1C0. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de contado. 
lnforni«8 Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . Te lé louo A-0379. 
54267—6 dlc. 
C A F E V E N D O UNO 
en $30.OC'J con $15.000 de contado y 
el resto a p'.ssos, vende dlaiio $150 
Informes; Amistad 136. B e n j a m í n . 
A-037Í . 
' • 54267—6 dic. 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega on calzr-da. vende al mes 9,000 
posos Tiene de existencias $10.000, la 
doy en $20.C0C con $10.000 a l contado 
E s el mejor negocio que bay en la 
plaza on venta. T e l . A-0379. 
64267—C dlc. 
5 E V E N D E UxN'A CASA D E H U E S P l £ 
des, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la quie-
ran trabajar. E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler libre y se ahorra 
dinero. Compostela, número 69, altos 
63824.—14 Dlc. 
S E V E N D E UNA F O N D A E N B C E -
punto o so admite un socio con puco 
dinero, en la misma se traspasa un 
Jocal propio para otro giro. Informa: 
Cristina, número 70, fonda. 
. 63363.—6 DIO-
A V I S O . S E VBNOJS UNA B U E N A 
vidriera de tataets y c'garrcs, mo-
aerno, nueva couipU tomen le y so 
ooapta Para cualgalor es-quina Apo-
daca 08 en-j-e Suárez y Revillagigedo 
53453—6 dlc. 
B O D E G U E R O S 
Alquilo en punto comercial cu hermo-
sa Calzaba ern tranvía, un local pare 
bodega Se le da emirato, pagando so-
lamente $45 mensual Informan Telé-
fono F-S26o 
C3ÍÍ62—5 dlc 
6 E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
Recreo de Luyand situada en el mis-
mo paradero. Se da barata por no 
poderla atender. Informan en la mis-
ma durante todo el d ía . 
52S82—9 dlc. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 27 
por 37 varas en la calle Pérez «ntre 
Kosa Enrlquez y Cueto. Luyand, do-
Jando on hipoteca ol valor de dicho 
terreno. Intctm*n Tel F-2S83. 
60D90—16 d!c. 
"\ ENDO UNA CASA D E H ' ' E S P E D B S 
con 30 habitaciones amuebladas, la 
mitad con servicio pri \ado. Informan 
Aguiar 47 primer piso. Izquierda. lo 
3 a G p. m. 
54743—C dlc. 
Café cantina. Vendo sin interven-
c i ó n de corredores. Se da bara-
to por no conocer el giro. E n lo 
mejor de O'Reilly. I n f o r m a n : 
Compostela, 42 , bajos, sastrería . 
A T E N C I O N NO C O M P R E 
bodega sin antes verme. Tengo mu-
chas bodegas en venta al contado y 
plazos efirrodos. Informe»; Amistad 
No. 136. Benjamín . T e l . A-0379, 
54267—6 dlc. 
V E N D O DOS L E C H E R I A S 
tn la Haliana. Venden $£0 ceda una 
diario y las doy muy baratas. Infor-
mes: AmU.tan 136. Benjamín García . 
Te -é fonj A-C379. 
54207—6 dic. 
54118 5 Dlc. 
G R A N V l D r . I K U A DK TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en la 
mejor calle como ganga, buer contra-
to y muy barata. Hazdn: Beinaza 47, 
altas de la bodega de 7 a S y de 12 
a 2 . S . Lizondo^ 
64507.—10 dlc* 
BODEGA EN $4 .500 
Contrato 6 a i os, a'quller $25, venta 
diarla $45, sola en ecqvlna. Infor-
mes: San Kafael y Oquendo. café, do 
1 a 3. Alvarez. 
Bodega en $8.000, sola en e?qulna on 
la Habana, buen contrito, peco alqul 
ler. También vendo una vidriera de 
cigarros y tabacos, buen I K . - B C C I O . In-
fermee San Pafael y Oqueñdo, café, 
de 1 a 3. Alvares. 
54216—4 dlc. 
V E N D O L A B O D E G A D E SAN F r a n -
cisco número 16, esquina a Delician, 
una cuadra de la Ca.zada de Jesús' 
del Monte. Tiene buen contrato, paga 
$1- de alquiler, buena habitación pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner .uro giro s i dtsea. Informan en 
la misma. 52978.—8 Dic 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey eu 
ia Víbora, por tener que embarcar 
su dueño., 
49858—5 dic. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P R O A C C I O N E S 
d» la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antes 
do venuer. Manzana de Uómez, 3 ls . 
Manuel FiAol, 61484.—16 Dio. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comleidn de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No v^na*» 
sin saber mi oferta. Manxa.na d* u<>-
me* número 318. Í I Í T W 
D I C I E M B R E 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
AL 
T e n d r á 5 2 m e t r o s d e a l t u r a e n 
t o t a l ; S a n c h o , 3 0 y e l r u c i o 2 0 
y h a b r á r e c r e o s e n e l in ter ior 
I A A G R E S I O N A C A R R E T E R O 
Y L A V I S T A D E L J U I C I O 
E l g e n e r a l L u q u e p i d e q u e 
• e d e c l a r e n o f i c ia l e s e n todo 
e l p a í s las e s c u e l a s d e t iro 
TOLEDO, diciembre 3. Por The 
Associated Pres). La comisión del 
monumento a Cervantes y Quijote, 
celebró un acto cervantista en el 
•alón principal del palacio de la 
Diputación, presidido por el Alcal-
ée y al que asistieron las autori-
dades y fuerras vivas. 
Bl Ingeniero Serichel, a quien 
DfóroattS el presidente de la comi-
836n provincial 'de monumentos, 
Mfior Teodoro Sandoval, dió una 
conferencia acerca de como debe 
•wr el monumento al Quijote. 
E l inspector de primera ense-
fian,a señor Lariera Vidal, leyó 
onas cuartillas que constituyen un 
poema descriptivo del Toboso. 
Cantó a la grandeza inmortal 
de la obra de Cervantes, cumbre 
de la lengua española, el ingenie-
ro Serichel, exponiendo la necesi-
dad de que el monumento respon-
ila' a la grandiosidad original. Pro-
pone la erección, sin basamento, 
en las llanuras tobosanas, de una 
figura ecuestre del Quijote, con 
lanza y Sancho Panza al pie, jun-
to al rucio, todo de proporciones 
glgantesas. E l monumento tendrá 
52 metros de altura, Sancho 30 y 
el rucio 20. 
Este monumento, de gigantes-
cas proporciones, permitirá insta-
lar en su interior diferentes ser-
vicios y dependencias para recreo 
de los turistas. 
. Confía el conferenciante en ob-
tener la suma necesaria con las 
aportaciones de América. 
Se cree que esta obra podrá rea-
lizarse en un plazo de siete años. 
E l ingeniero autor del proyecto lo 
tiene completamente desarrollado 
y calcula su importe en la suma 
de 40.000.000 de pesetas. 
PARIS, diciembre 3. Servicio 
especial.—A causa de que Vicen-
te Blasco Ibáñez había escrito un 
libro llamando bribón al general 
Primo de Rivera, presidente del 
Directorio Militar de España, y 
porque el escritor Carretero le 
había contestado con otro libro 
tratan ode demostrar que Blasco 
Ibáfier era un verdadero tipo de 
bergante, el secretario de "Blasco 
Ibáñez, acompañado de otros tres 
sujetos esperaron a Carretero en 
el Boulevard Haussman, en París, 
y trataron de golpearlo. Con este 
motivo Carretero se querelló a las 
autoridades francesas y en estos 
días se está viendo la causa. 
Cuando Blasco Ibáñez escribió 
su violento libro contra el gobier-
no español y el Rey de España, 
Carretero, que hasta entonces ha-
bía sido amigo del novelista, rom-
pió con él todas las relaciones de 
amistad para siempre y publicó 
otro libro titulado "Blasco Ibáñez 
desenmascarar'o". Después de ha-
berse traducido y publicado este 
libro en "̂ -arís, Carlos Espea, se-
«tetario de Blasco Ibáñez, acom-
pañado de otros tres individuos, 
esperó a Carretero en los alrede-
dores de su hotel en el Boulevard 
Haussman. Al enfrentarse se pro-
dujo una riña entre Carretero de 
una parte y cuatro agresores por 
otra, en la cual, según todas las 
versiones, estos últimos llevaron 
la peor parte. 
Tantas complicaciones e inciden-
tes se han registrado en la cau-
sa que Carretero promovió contra 
sus agresores, que hasta ahora no 
ha podido celebrarse el juicio oral. 
Se tiene entendido que los abo-
Sdos de los amigos de BIa?co Ifiez tienen el propósito de com-
batir el régimen de Primo de Ri-
•era y la actuación del Rey AL 
fonso ante los tribunales france-
ses durante la vista; pero Carrete-
ro se opone a esta maniobra, sos-
teniendo que los tribunales fran-
ceses no tienen por qué conocer de 
lo que, en materia política, ocurra 
en España y que lo único que tie-
nen que decibir los tribunales de 
París es simplemente si es permi-
ilble que a un individuo le acome-
tan otros cuatro en el Boulevard 
Üftassman. 
Cuando se dijo que su libro se 
ftftbfa mezclado con la política, el 
Üftor Carretero contestó categó-
HMMBente: 
•H» Oi verdad. Me he limitado 
Cj éiíEiostrar que ún carácter tan 
QíXíC® como el de Blasco Ibáñez 
i * el llamado para, dar . lec-
CÚ*vieg de moralidad ni a sus com-
gfiftriotas ni a nadie". 
£ i CELEBRO LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE TIRO 
OADRID, noviembre 3. Por The 
A m . Press. Se ha celebrado la 
•eamblea de tiro nacional, asistien 
4o los generales Luque 7 Primo 
4e Rivera, así como representaclo-
aes de las provincias. 
El general Luque, que hizo uso 
de la palabra ,enalteció la utilidad 
de la institución, pidiendo que se 
declaren oficiales las escuelas de 
tiro de todo el país. 
E l general Primo de Rivera dijo 
^«e agradecía la invitación y el 
agasajo de que se le había hecho 
obsequio. Habiéndose preocupa-
do el Directorio, dijo, de cuanto 
Interesa a la nación, tiene el pro-
póstito de atender las demandas de 
los -tiros nacionales por la influen-
cia beneficiosa que ejercen. Pro-
metió que el (rob'prno estudiaría 
las peticiones de la asamblea. 
Después el Marqués de Estella 
condecoró a varios socios premia-
dos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L O S A V I A D O R E S N O R T E A M E R I C A N O S 
D E L A E S C U A D R I L L A J E R I F I A N A Q U E L U C H O E N A F R I C A 
PARIS, diciembre 3.—(Associa-
ted Press) .—Tras guardar un si-
lencio absoluto ante todas las crí-
ticas de que se les vino haciendo 
objeto por haber combatido al lado 
de Francia en el Riff, los aviadores 
norteamericanos que pertenecieron 
a la Escuadrilla Jerifiana, regresa-
dos recientemente de Marruecos, 
rompieron por fin su reserva en un 
almuerzo dado hoy en su honor en 
el Club Americano. 
"Esta aventura—dijo el coronel 
Charles Swceney—ha terminado ya; 
borremósla de nuestra memoria 
Olvidemos y esperemos que sea esta 
la última vez que se nos Tiable de 
ella. Hemos desaparecido como sol-
dados; ahora somos simples ciuda-
danos particulares que viven como 
los demás norteamericanos residen-
tes en París". 
"Organizamos aquella escuadri-
lla para desarrollar la labor que 
nuestra conciancia nos dictaba y 
proseguir la empi'esa que durante la 
gran guerra acometimos por la cau-
sa de la civilización. La mayoría 
de nosotros hemos estado en el 
Cercano Oriente y conocemos per-
fectamente el origen de las diver-
gencias existentes entre los pueblos 
blancos y los turbulentos mahome-
tanos. E l eje de la rebelión musul-
mana está en Marruecos y ahora 
esta se pone ya de manifiesto en la 
Siria". 
"Si los franceses no lo hubieran 
impedido la gangrena del fanatismo 
se hubiese propagado a toda la re-
gión del Mediterráneo, ayudada por 
la guerra del Islam contra la civili-
zación. Esta es la misión a des-
empeñar en la cual hemos tratado 
de ayudar a Francia" 
E l coronel Sweeney sostiene que 
la guerra de Marruecos "es la más 
humanitaria que jamás se haya li-
brado porque en ella no hay animo-
sidad alguna". 
P W ) Dt W í , F E DEL 
HACE DECLWONES A ONIrtD PRESS 
" E l c a m b i o d e g o b i e r n o e f e c t u a d o — d i j o — n o es e n m o d o a l g u n o 
un c a m b i o d e p o s t u r a en c u a n t o a o r d e n p ú b l i c o y c o s t u m b r e s . 
C r e o d i f í c i l s u p e r a r a l D i r e c t o r i o ; p e r o d e s e o p o d e r i g u a l a r l e 
LONDRES, diciembre 3,—Preguntado por cable acerca de la 
política que seguirá el nuevo Gabinete español, el general Pri-
mo de Rivera contestó por la misma vía a la United Press, lo 
que sigue: 
"Las Ifneas generales directrices de la política del nuevo go-
bierno serán, poco más o menos, las mismas seguidas hasta ahora 
por el Directorio Militar. Los puntos principales del nuevo Go-
bierno serán los económicos, para no preparar los presupuestos 
sobre la misma base del régimen tributario, procurando una sin-
cera revolución, esencial para la vida del país y para su crédito 
en el extranjero, solución que creo fácil, partiendo de un detenido 
inventario de la riqueza, en el que figure ésta por su verdadero 
%alor y dejando opei*ar la que sigue estimulando el caudal cir-
culante, tanto nacional como extranjero. Con ello encontrará la 
riqueza su mejor defensa en el mayor rendimiento de la produc-
ción. Las bases de la tributación serán permanentes, por cierto 
número de años. Se disminuirán los descuentos. Se desgravará el 
importe de los artículos de primera necesidad. 
" E l problema del rendimiento del trabajo será abordado fran-
camente, comprendiendo todas las clases sociales, desde los fun-
cionarios públicos hasta los obreros. Disciplina y orden, es el le-
ma principal del nuevo Gobierno, como ha sido el del Directorio, 
y con él está conforme la mayoría de los españoles. Solamente 
aquellos escasísimos que podríamos llamar pescadores en río re-
vuelto, son los que no quieren la paz, y a esta exigua minoría se-
ría vergüenza escucharla. 
" E l cambio de Gobierno efectuado, no es en modo alguno un 
cambio de postura en cuanto al orden público y a las costumbres. 
'Creo difícil superar al Directorio, por ahora, pero deseo 
ardientemente poder igualarle. 
"Cuando haya una nueva declaración que hacer, la daré al 
público en la misma forma y término que esta; y ahora, envío 
un saludo tanto a la prensa como a las naciones de Hlspano-
América, que tanto interés' se toman por las cosas de España." 
Interlíneas en los Cables 
C a r t a s d e A s t u r i a s 
NUESTRO GRAN DON ARMANDO 
VA A PUBLICAR UNA NUEVA 
NOVELA 
P o r desgracia, no podemos ofre. 
cer a l lector con la frecuencia que 
q u i s i é r a m o s , noticias como las que 
" E l Rey ha muerto! ¡Viva el Bey I" E l Directorio se ha Ido. ¡Vi-
va el Directorio! Pero ¿se ha ido el Directorio? ¿Ustedes lo creen? 
Nosotros, no; y ustedes, tampoco. Por el contrario, el Directorio se ha 
reafirmado; se ha hecho fuerte, más fuerte aun de lo que ya lo era. 
Tan fuerte, que la suavidad, la discreción, la templanza del Marqués 
de Magaz ha cedido el puesto a la energía, la acometividad y la pers-
picacia del general Martínez Anido. L a férrea mano del Gobierno mi-
litar se ha calzado un guante blanco. Esos profesores Yaguas, Calvo So-
feloi Galo Ponte, Callejas, Marqués de Guadalerce y Eduardo Aunes, 
muy señores nuestros, se han puesto en el Directorio para que exhi-
ban unas levitas negras y unas ideas blancas. Para despistar a los 
aspirantes a dictadores y a los reincidentes en aspiraciones políticas. 
Dentro de pocos días, los Yaguas, Calvo Sotelo, etc., tendrán en la 
memoria del público una referencia tan vaga como los nombres de 
los generales del Directorio militar pasado, que se llamaban... A 
ver; recuerden de un tirón los nombres de los gobernantes dimisio-
narios. Ustedes sabían, eso sí, que había un general Primo de Rivera 
y un general Martínez Anido. Pues bien; eso lo sabrán también ma-
ñana, sin que les sea posible olvidarlo. 
Entonces ¿a qué el cambie? ¡Ah! Pre-dimislón, el Directorio mi-
litar ha declarado enfáticamente que la censura no iba a ser dulcifi-
cada en un punto; por él contrario, sería reforzada. Y como ha sido 
reforzada la' censura, nosotros no sabemos explicar a derechas por qué 
se ha producido este cambio. No lo sabemos, pero nos lo imaginamos. 
E l golpe de Estado de septiembre de 1923 informó q«e el Ejército 
había asumido el deber patriótico de gobernar a España. Y asi fué, 
en efecto. Así fué durante un año; tal vez durante dos. Pero al co-
menzar el tercero "parece ser" que quien gobernaba no era el Ejérci-
to, era el Directorio. ¿Que es lo mismo? Pudiera ser que no fuera 
lo mismo. Por si no lo es, el Directorio se ha vestido de paisano. 
Asi, el Ejército pasa a ser lo que la ley ordena, lo que el sentido de 
la milicia implica por mandato constitucional: el apoyo y la garantía 
de los Poderes constituidos. 
Además, que falta por hacer la parte más importante del pro-
grama del Directorio: la nueva Constitución que haya de someter a 
régimen la futura actuación política. E l Marqués de Estella, en sus 
declaraciones al pafs, al cambiar de gobierno, dice que la Constitu-
ción será mantenida íntegra» pero suspendida. Nosotros creemos que 
el cable tergiversó alguna palabra. Pudiera ser que donde se dice sus-
pendida, se haya dicho archivada. Fíjense en que no se ha hablado 
de vuelta a la legalidad. Esta de ahora es, según palabras del propio 
Marqués de Estella, "una dictadura civil". E l hábito «o hace al mon-
je. Pero el monje hace los hábitos, y los militares de ahora, vestidos 
de paisanos, van a cortar y coser los hábitos que ha de ponerse, en 
lo sucesivo, la Constitución. De hacerlo con la espada tal vez el mo-
delo no le sentase, o no les parecía que le sentaba, a los políticos de 
mañana. L a tijera se ha puesto en manos civiles para que mañana 
todos crean ponerse una levita. Los Yanguas, los Calvo Sotelo, los.. . 
(ya nos hemos olvidado de los otros) tienen un nombre genérico. So 
llaman el sastre del Campillo, que cose de balde y pone el hilo. 
Creemos haber sacado, por el hilo, el ovillo. 
A LAS ONCE DE LA 
LOS M S I S Q 
DE 
HISTORIA DE UN LEGIONARIO 
Armando Palacio Valdés 
vamos a dar en esta crónica. Re-
flérense al patriarca de las letras 
españolas: don Armando Palacio 
Valdés, el gran asturiano. De Pa-
lacio Valdés hablamos en uno de 
puestros últimos escritos. Aludía-
mos a la reproducción cinemato-
gráfica de su novela "José." Hoy 
no se trata del "cine", el temido 
enemigo de la literatura moderna. 
Queremos hablar de Literatura sim 
plómente, esa literatura prócer que, 
al través de las generaciones, va 
brotando limpia, fina, sutil y gra-
ciosa de la pluma que acaso tiem-
ble en la mano que la guía, pero 
que jamás vacila, impulsada por el 
pensamiento de quien la emplea. 
Palacio Valdés preptara otra no-
vela. ¡Qué grata emoción la que 
resbala sobre nuestro espíritu, ga-
noso de manjares exquisitos! Esta 
buena nueva viene a despertar re. 
cuerdos de anteriores épocas de D. 
Armando, sometido a silencio vo-
luntario, espectador de las evolu-
ciones espirituales del mundo, y 
quieta su pluma con un quietismo 
realmente doloroso para cuantos la 
amaban. Pasaron muchos años. Vi-
no "Tristán o el pesimismo." Y és-
te fué el acontecimiento Inicial de 
un período de fecundidad intere-
santísimo, pues el escritor, sin de-
Jar de ser el finísimo humorista de 
siempre, sin despojarse de su idio 
sincrasia, supo acompasar su tem-¡ 
paramento al ritmo de la literatura 
contemporánea. 
Ahora nos anuncia una nueva 
novela. Se titula "Santa Rogelia," 
y aparecerá en diciembre próximo. 
Comprendemos la expectación des. 
pertada por este anuncio. La casa 
de don Armando, en Madrid, se ha 
llenado de críticos y de periodis-
tas que iban en busca de las primi-
cias de la nueva producción. In-
teresaba todo. Desde la figura 
apostólica del maestro, coloreado | 
por el rojo juvenil que enciende; 
aún sus mejillas enmarcadas por 
la barba evangélica, hasta el inci-
dente episódico menos interesante 
de la narración novelesca. Por eso 
le asedian a preguntas. Los com-
pañeros madrileños son insaciables. 
Lo comprendemos. Unos quieren 
apacentar su espíritu. Otros, dar 
cumplimiento a las demandas del 
lector de periódicos. 
Se le pregunta: 
—¿Qué puede usted decirnos de 
la protagonista de su nueva nove-
la? ¿Cuál es el ambiente en el que 
se desenvuelve? 
No es don Armando hombre que 
sepa resistir a los requerimientos 
de la amistad. Más agradece el au-
tor de "La hermana San Sulpi-
cio" que le pregunten por sus hijos 
espirituales que por sí mismo. Por 
eso, cede prontamente a la invita, 
ción que se le hace, y contesta: 
—Se trata de un tipo de mujer 
que me ha encantado. Es una mu-
chacha humilde, una obrera que, 
después de rodar por la ciénaga del 
pecado, tiende a purificarse, y en 
este empeño lucha denodadamente, 
como las grandes heroínas del mis-
ticismo, hasta el punto de bordear 
los linderos de la santidad. Nada 
de particular tiene que, leyendo mi 
obra, puedan evocarse aquellas vi-
das heroicas que se cuentan en los 
relatos maravillosos de la "Leyen-
da de oro." Yo no encuentro pla-
no do comparación adecuado para 
mi "Santa Rogelia," como no sea 
entre aquellas santas medioevales 
que, antes de ser de Dios, fueron 
del mundo. 
No escapa al recuerdo de don 
Armando la figura de María Lave-
dán, aquella famosa comedianta 
del siglo XVIII, cuyo arrepenti-
miento edificó su alma hasta el 
punto de limpiar las máculas de su 
pasado tristísimo. Y sigue luego 
don Armando haciendo considera-
ciones a propósito de la orienta, 
ción que sigue la literatura del mo-
mento y los gustos un poco extra-
viados del público. Muy atinadas 
son las consecuencias que obtiene 
el maestro de estos derroteros que 
sigue el lector contemporáneo; pe-
ro como no es esto lo que en el 
instante actual interesa, se le In-
terroga acerca del emplazamiento 
que ha dado a su flamante produc-
ción novelesca. 
— L a protagonista de mi novela 
Repetidas veces se ha escrito so-
bre los hechos heróicos del cabo 
del Tercio Vilches, al que redac-
tores de periódicos conocieron en 
la campaña de Melila, y que murió 
gloriosamente en las operaciones 
de Alhucemas. 
"La Correspondencia Militar", 
publica el siguiente artículo eu 
honor de este glorioso aventurero: 
" E l señor Godino ingresó en la 
Academia de Artilería el año 1911 
y salió de la misma, con el em-
pleo de teniente, el año 1916, pres-
tando, Bucesivamente, servicios en 
Victoria, Cartagena, Melllla y Ge-
taff, en los que demostró siempre 
?u cultura y valer, sin que nunca 
pudiera imputársela la menor falta 
en el cumplimiento de sus debe-
res militareis. 
Sin embargo, su fatal afición 
al juego, su ligereza de carácter 
y sus faltas de voluntad y expe-
riencia de la vida, le arrastraror. 
por una peligrosa pendiente que le 
condujo a la realización de actos 
que el rigor de las leyes militares 
no consienten, viéndose obligado a 
pedir su separación del servicio, el 
año 1921. 
Desde este momento, el teniente 
Godino, privado de sus más caras 
ilusiones, vive una vida de martirio 
infinito: la vista de sus compañe-
ros, el desfile ante sus ojos de una 
batería, el paso de la enseña santa 
en que juró defender la Patria, to-
do lo que le recuerda su perma-
necía en el arma de sus ilusiones, 
le produce amargura Indecible, tor-
turas inmensas, que ni aún el cari-
ño de los suyos puede mitigar. 
Desesperado, y pensando en la 
muerte como única solución a su 
azarosa vida, se alistó en el mismo 
año 1921 en la Legión, dejando un 
hogar deshecho y cambiando co-
modidades presentes por los sufri-
mientos, privaciones y penalidades 
de una campaña dura cual ningu-
na; pero todo lo realizaba gusto-
so como reivindicación de sus erro-
res, sobre todo a trueque de ser-
vir a su Patria, de escuchar los 
toques marciales soñados desde la 
—dice don Armando—trabaja en 
las minas de Langreo. Es allí don-
de la encuentra un doctor, el cual 
la seduce, y la lleva a París. Es 
Rogelia mujer de fina sensibilidad 
que la permite incorporarse la edu-
cación más exquisita. Por eso su 
espíritu se siente dulcemente In-
vadido por el sedante religioso que 
fluye de los labios de una monja 
con quien convive durante muchos 
días. En un penal encuentra "San-
ta Rogelia" la estrella parisiense 
que la guía por el camino de la san-
tidad . Las principales escenas de 
mi novela ge desarrollan, precisa-
mente, en el presidio de Ceuta, que 
hoy existe, y que aún no fué des-
cripto, a lo que creo, en ninguna 
novela española. 
,—¿ Y la época de la acción de su 
obra?—le preguntan postrera-
mente. 
—Los últimos años del segundo 
Imperio, en París; los últimos años 
Isabellnos, en Madrid. Es decir, 
del 65 al 70. 
He ahí las noticias, para nos-
otros muy gratas, que tenemos que 
comunicar en nuestra carta de es-
ta semana a los lectores de Amé-
rica. 
Si algún valor hay en Asturias 
que merezca ser acusado, todo lo 
que se refiera a don Armand^ y 
su obra debe ocupar por derecho 
propio las vanguardias de la aten-
ción en todos los países de habla 
española. 
Joaquín A. BONET. 
Gljón, noviembre 1935. 
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infancia, ae cobijarse bajo la ban-
dera de España, de ser actor, y no 
emboscado, cuando la nación lla-
maba a sus hijos en su auxilio; 
de refrendar el sacrosanto jura-
mento prestado en la Academia, y, 
por último, de rehabilitar el nom-
bre de sus padres, limpio, honrado 
y de ^ prestigioso abolengo mili-
tar. 
En la Legión se hace querer de 
sus jefes, oficiales y compañeros y 
se distingue notablemtne por sai 
valor y arrojo, ganando por méri-
tos de guerra los galones de cabo, 
que luce con orgullo. 
En Agosto de 1922 regresa a la 
Península enfermo gravemente y 
desesperado porque la muerte, por 
él buscada con gran cariño, no 
quiso tomarlo en sus brazos, ni 
darle el beso helado que constifauia 
B U único deseo e ilusión, desde la 
fecha d(% su alistamiento. 
La inactividad no podía ser so-
portada mucho tiempo por el que 
nació para soldado y fué engen-
drado para héroe, y el cabo Vil-
ches, el ex-teniente Godino, volvió 
a la Legión en 1924, y en cuan-
tas acciones tomó parte siu bande-
ra, se hizo notar por B U valor y 
desprecio de la vida. 
E l 23 de Septiembre último se 
desarrolla la acción de Malmusi y 
el cabo Vilches ve en ella el mo-
mento deseado de sus desposorios 
con la m/uerte, que vislumbra co-
mo una divina aurora, y conside-
rando llegada la ocasión de bo-
rrar, con un acto heróico, sus lo-
curas de niño y de rehabilitar el 
apellido impoluto de &us ascen-
dientes, con locura sublime, al 
frente de eu sección, se lanza al 
asalto de una trinchera, llega al 
cuerpo a cuerpo con un enemigo 
muy superior en número, y mata a 
uno de ©us contrarios, recibiendo 
al mismo tiempo, mortal herida. 
¿Dónde? En el pocho, donde reci-
ben las heridas el 90 por 100 de 
los heróicos legionarios; no tuvo 
el arma enemiga que titubear pa-
ra encontrar el corazón del cabo 
Viloihes, pues en cualquier sitio de 
B U cuerpo que hubiera herido allí 
lo encontraría, ya que el legionario 
era todo corazón. 
E l río de sangre que brota de 
la herida sirve de agua divina que 
bautiza por segunda vez el alma 
del héroe, borrando la silueta del 
cabo Vilches para hacer reaparecer 
la figura noble del teniente de Ar-
tillería Federico Godino. 
Transportado1 el herido al bu-
que "Villarreal", recibe los piado-
sos cuidados de ese ángel de ca-
ridad, de esa Santa Isabel del si-
glo XX, que se llama duquesa de 
ía Victoria; pero Godino. que ea<be 
que nada le queda que hacer en U 
tierra, pide confesión y, después 
de recibir la bendición que desde 
el Cielo le envía el Supremo Ha-
cedor, muere murmurando: 
—¡MI Dios! ¡Mi España! ¡Mi 
Arma querida! ¡Mis padres! ¡Per-
dón'.! 
Federico Godino, con B U nnuerte 
heirólca, ha reabllltado su nom-
bre, ha cumplido su deber con la 
sociedad. Queda ahora pendiente 
que ésta muestre su perdón y le 
rehabilite, a su vez, en su estado 
social, aquel en que nació y vivió 
hasta qiue causas, que no es este 
el momento de juzgar, le llevaron 
a alistarse como soldado de la 
Legión. 
No atendemos, en este momento, 
al actual Reglamento de recom-
pensas: pensamos, tan sólo, en el 
actual presidente del Gobierno, ge-
neral Primo de Rivera, heróico mi-
litar, dos veces laureado y aman-
tlslmo padre, y en su cariño al 
Ejército y en su amor a la justicia 
confiamos, para que, estudiando el 
HENDAYA, Francia, diciembre 
3.— (Por la Associated Press.)— 
La dictadura militar que rigió a 
España desde el 13 de septiembre 
de 1923, dejó de existir a las once 
de la mañana de hoy, cuando el 
nuevo Directorio Civil juró sus 
cargos, a presencia del Rey, de 
acuerdo con la Constitución espa-
ñola. 
Después de un cambio de impre-
siones entre el rey Alfonso y el 
general Primo de Rivera, que con-
tinuará al frente del nuevo Go-
bierno, el Gabinete abandonó el pa-
lacio a las doce y cincuenta del día. 
E l general Primo de Rivera, al 
abandonar el regio alcázar, dijo a 
los representantes de la prensa: 
—No hay declaración ministerial 
acerca de la política del Gobierno, 
porque es una nueva política y sólo 
comienza esta tarde. 
Los nuevos ministros se abstu-
vieron de hacer declaraciones y el 
vice presidente del Directorio Ci-
vil, general Martínez Anido, se li-
mitó a decir que todas las infor-
maciones políticas emanarán de 
Primo de Rivera. 
Los ministros tomaron posesión 
inmediatamente, y a las siete de 
la noche el general Primo de Rive-
ra presidió el primer Consejo. 
La juventud está bien represen-
tada en el nuevo Gobierno. E l pro-
fesor Yangusa, ministro de Estado, 
tiene treinta y cinco años de edad 
y fué miembro de la delegación es-
pañola a la Liga de Naciones. E l 
ministro de Hacienda, señor Calvo 
Sotelo, tiene treinta y tres años 
de edad y fué director de la admi-
nistración local. E l ministro del 
Trabajo, señor Aunós, tiene sólo 
treinta y un años de edad. Los se-
ñores Anuos y Calvo Sotelo son 
abogadbs. 
prósperos que España ha conocido 
en este siglo." 
" E L L I B E R A L " CONSIDERA QLE 
SOLO HA CAMBIADO LA DENO-
MINACION 
MADRID, diciembre 3.— (Por 
la Associated Press.)— E l perió-
dico ' 'El Liberal," refiriéndose al 
cambio de Gobierno, dice: 
"Continúa, sin embargo, en la 
Presidencia, el autor del golpe de 
Estado; y, aunque sea en lo S U C A -
sivo tanto o más que el general 
Primo de Rivera, el marqués de 
Estella, lo cierto es que el cambio 
no afecta a la dictadura, sino sim-
plemente a su denominación. Es 
militar con asistencias civiles; pe-
ro continúa siendo dictadura, por-
que, hasta ahora, no sabemos que 
el nuevo Gabinete esté presidido 
por aquella división y separación de 
poderes que son características del 
régimen constitucional y parlamen-
tario, que vehdrá sin duda con el 
tiempo. 
" E l nuevo paso bastará, tal vez, 
para restaurar la normalidad. Al-
go significa que la Institución ar-
mada se haya reintegrado a sus' 
funciones. 
"No nos hacemos ilusiones. 
Apuntamos posibilidades redento-
ras, señalamos la puerta abierta pa-
ra entrar en la historia y decimos 
que esa puerta no puede ser otra 
sino la que conduce a la restaura-
ción de las libertades públicas." 
SE SUPRIMIERON LAS SFf Ri 
TARIAS PARTICULARES DE Sva 
MINISTROS 
MADRID, diciembre 3.— (por 
la Associated Press.)— El Direc 
torio Civil ha suprimido las secre-
tarías particulares, tomando el 
acuerdo de que cada ministerio 
tenga en lo sucesivo cuatro secre-
tarías, formadas por individuos del 
mismo ministerio, las que atende-
rán el despacho, informaciones v 
consultas. 
La Presidencia del Consejo ten-
drá diez secretarias. 
PRIMO DE RIVERA SUSPENDlfl 
TODAS LAS AUDIENCIAS Y EN-
TREVISTAS 
MADRID, diciembre 3.— (Por 
(Por la Associated Press.) Se 
anunció esta tarde que el general 
Primo de Rivera se dedicará al es-
tudio de diversos problemas tía 
Gobierno, motivo por el cual que-
dan suspendidas todas las audien, 
cías y entrevistas hasta el 9 de di-
ciembre. 
LOS NUEVOS MINISTROS C E L E -
BRAN UNA LARGA CONFEREN-
CIA CON E L R E Y 
MADRID, diciembre 3.— (Por 
la Associated Press.)—A las once 
en punto de la mañana de hoy lle-
garon al palacio real los nuevos 
ministros, vistiendo de frac con 
excepción de los generales, que usa-
ban uniforme de gran gala. 
El general Primo de Rivera per-
mitió a los fotógrafos que obtuvie-
ran varios grupos del ministerio, 
anunciando que, en lo sucesivo, se-
ra parco en fotografías. 
E l acto de la jura se realizó en 
la Cámara Regia, asistiendo todo 
el personal palatino. Después per-
manecieron reunidos con el Rey, 
durante dos horas, los nuevos mi-
nistros. 
Terminada la ceremonia, los mi-
nistros comenzaron a hacer las vi-
sitas de protocolo, trasladándose 
más tarde a sus puestos para em-
pezar el estudio de diferentes asun-
tos relacionados con sus respecti-
vos departamentos. 
Se anunció que a las seis de la 
tarde de hoy celebrarían el primer 
Consejo. 
TELEGRAMA CIRCULAR A LOS 
GOBERNADORES CIVILES 
MADRID, diciembre 3.— (Por 
la Associated Press.)— El tenien-
te general don Severlano Martínez 
Anido, ministro de la Gobernación, 
envió hoy un telegrama circular a 
todos los gobernadores civiles, con-
cebido en los siguientes términos: 
"Como ampliación a mi telegra-
ma anterior dando cuenta de la for-
mación del nuevo Gobierno, por 
Real decreto expresa el Rey su gra-
titud al Ejército, a la Marina y a 
los somatenes que tan fiel y disci-
plinadamente han apoyado al Di-
rectorio que cesa, en momentos de 
plena autoridad y prestigio, sin des-
gaste alguno. 
"Su Majestad honrará al Direc-
torio saliente con una comida en 
palacio y otras distinciones. 
" E l nuevo Gobierno continuará 
la obra de orden del Directorio, 
presentando unos presupuestos ni-
velados, y preparando una política 
social que ha de constituir una no-
vísima legislación española. 
"La opinión pública ha acogido 
bien la modificación, no obstante 
el arraigo logrando por el Directo-
rio, y confía que su obra se conso-
lidará por esta intervención civil 
en la política del país. Todos los 
rumores acerca de conspiraciones y 
rebeldías no tienen otro fundamen-
to que ciertos manejos de algunos 
militares postergadps por la Junta 
de Clasificación, los que se encuen-
tran sometidos a procedimiento. 
"Los veintiséis meses de gober-
nación por el Directorio Militar han 
sido los más tranquilos y más 
E L CONSEJO DE MINISTROS DU-
RO AYER HASTA LAS 9 Y 80 
MADRID, dic. 3.—(Associated 
Press).—El Consejo de Ministros 
celebrado ayer en el Departamen-
to de Guerra terminó a las 9 de 
la noche, cambiándose Impresiones 
acerca de la reorganización de los 
ministerios y examinándose el es-
tadod e los asuntos que afectan a 
los mismos. 
A la salida los ministros dije-
ron que reina la tranquilidad en 
Marruecos continuando con toda 
normalidad la repatriación de tro-
pas. 
Primo de Rivera manifestó que 
sólo recibirá a los periodistas en 
casos excepcionales. Por una Indis-
posición gástrica el Marqués de 
Estella rehusó asistir a la comida 
dada al Primer Ministro del Egip-
to. 
" E L IMPARCIAL" DICE QUE SE 
LIMITA A RESECAR LOS 
HECHOS 
MADRID, diciembre 3.— (Por 
la Associated Press.)— " E l Im-
parclal", en sus comentarlos acer-
ca de la actualidad política, dice: 
"Conoce n nuestros lectores la 
nota del presidente del Directorio 
Militar, Jefe ahora de la dictadura 
civil que hoy Inaugura su actua-
ción, publicada ayer en estas co-
lumnas y en el propio lugar en que 
va esta nota, que Intenta ser de 
justificación y disculpa. Pueden 
ver, además, en las declaraciones 
üechas por el marqués de Estella, 
durante la madrugada última, có-
mo persevera en su decisión res-
pecto a la libertad de la prensa. 
No extrañarán, pues, quienes nos 
lean, que, sin ostentar siquiera otra 
cosa, nos limitemos al relato de los 
acontecimientos políticos del día." 
caso del brillante cabo Vilches. vea 
la forma de i*ehabllltar la memo-
ria del teniente Godino, llevando 
así un consuelo al alma desgarra-
da de su atribrulado padre, el dig-
no y pundonoroso coronel don Car-
los Godino. 
Y por si vallera de algo, dos per-
mitimos Indicar la Idea de que se 
conceda, al luchador heróico que 
supo encontrar una muerte subli-
me, el empleo de "oficial honora-
rio". 
" E L SOL" DEMANDA QUE E L 
NUEVO GOBIERNO DE LIBERTA-
DES A LA PRENSA 
MADRID, diciembre 3.—r (Por 
la Associated Press.)— Comentan-
do "El Sol" la formación del nue-
vo Gobierno, dice: 
"Suponemos que el nuevo Go-
bierno no piensa que el pueblo 
prosiga en el mismo estado en que 
vivió políticamente durante la eta-
pa dlrectorlal, para soltarlo, de 
pronto, cualquier día. en unas elec-
ciones generales. 
"Merecería siquiera el nombre de 
transición una que sólo transfor-
mase al Gobierno y a la que per-
maneciera ajena- la vida política 
ciudadana. No se ha de ser tan 
egoísta que se conceda únicamen-
te el Gobierno a si mismo el bene-
ficio de una mayor constituciona-
lidad, porque a ello obliga las con-
veniencias de la gobernación. E l 
país tiene cierto derecho a los mis-
mos beneficios cuando se ha esti-
mado que el régimen excepcional 
no sirve ya a los propios gober-
nantes . 
"La prueba do que efectivamen-
te entramos en una transición, no 
puede ser otra que el uso público 
de los derechos ciudadanos, entre 
los cuales damos preferencia a la 
libertad de opinión, porque es en 
ello en lo que el régimen novísimo 
puede diferenciarse del que se ha 
llamado nuevo régimen y es en 
ello y no en otra cosa, en lo que 
podremos, percibir los que somos 
únicamente ciudadanos, la sensa-
ción del tránsito. 
"Así, pues, esperamos que si el 
Gobierno cívico-militar quiere de-
mostrar con evidencia la primera 
mitad de su calificativo, habrá de 
ser concediendo la mayor soltura 
de movimientos a la opinión pú-
blica." 
" E L DEBATE" ESPERA QUE EL 
NUEVO GOBIERNO PROSEGUi-
RA LA PACIFICACION NACIO-
NAL 
MADRID, dic. 3. —(Associated 
Press).—"El Debate" dice que el 
gobierno de hombres civiles, su-
cesor del Directorio Militar, que 
juró hoŷ  lo forman hombres nue-
vos, en su mayoría Jóvenes, que 
no son políticos avezados ni,' co-
mo tales, conocidos, ni esto era 
posible porque se oponía a ello 
el trato severo que los hombres 
del antiguo régimen han recibi-
do del general Primo de Rivera. 
Nadie, desde luego—sigue di-
ciendo "El Debate"—esperaba que 
vinieran persefbajes del régimen 
derribado a colaborar en el nuevo 
gobierno.. Queremos esperar a que 
el gobierno que hoy nace, sin ab-
dicar ninguno de sus principios yj 
normas eu obsequio a tal fln,| 
coopere a la obra saludable de la 
pacificación nacional. 
OFJUNIONJÜS 1>E WAHJUlWrOJ* 
SOBRE E L CAMBIO DE GOBIER-
NO EN ESPAÑA 
WASHINGTON, diciembre 3.— 
(United Press).—El cambio de 
gobierno de la forma militar a la 
civil, llevado a efecto por el Ge-, 
neral Primo de Rivera en España, 
se interpreta aquí como escasa-
mente Indicativo de un nuevo cur-
so en la política interna de la Pe-
nínsula. Más bien se considera 
como significativo de un probable 
compromiso con los rifeños. Se ha 
dicho aquí que los franceses y es-
pañoles están negociando extra-
oflclalmente con Abd el Krim, y 
que está muy próximo un arreglo 
por el cual se garantizará la au-
tonomía al territorio del Rlff-
" E L DILUVIO" SOSTIENE LA 
CONVENIENCIA DE UN TRATA-
DO CON CUBA 
BARCELONA, diciembre 3.— 
(Associated Press).—El periódico 
"El Diluvio", hablando acerca de 
las demandas de Cuba para la 
concertaclón de un tratado comer-
cial dijo: 
"Cuba tiene razón, porque el 
pueblo español, harto de monopo-
lios, no puede permitir que se sa-
crifiquen los intereses de los más 
a las conveniencias de dos empre-
sas que constituyen el único obs-
táculo para que no se llegue a un 
Inmediato acuerdo amistoso con 
el Gobierno cubano. 
"En interés de nuestro país es 
de absoluta necesidad llegar a w.i 
acuerdo con Cuba, ya que así no 
sólo conseguiremos mayor baratu-
ra y mejor calidad en dos pro-
ductos tan indispensables como 
son el tabaco y el azúcar, sino 
que también evitaremos la pérdi-
da de un mercado que no sólo tie-
ne verdadera Importancia para los 
exportadores, sino que también es 
base de sostenimiento para la8 
grandes compañías navieras; y en 
lo que al movimiento bancarlo 
concierne, tampoco hay que olvi-
dar que la Argentina y Cuba son 
los dos países de la América Es-
pañola que más importantes ope-
raciones efectúan con el nuestro-
"Es mucho lo que se puede per-
der si se da satisfacción a dos 
compañías monopolizadoras. tan 
ñoco simpáticas como perjudicia-
les. 
"El actual gobierno debe tener 
muy en cuenta los daños tan 
grandes como Irreparables q"R 
puede ocasionar la pérdida del 
mercado cubano, sobre todo cuan-
do las legítimas pretensiones de 
las clases productoras de la Perla 
Antillana son efectivamente com-
patibles con los Intereses del pue-
blo español. 
VARIOS MILITARES AMERICA' 
NOS FTERON KK( IBIDOS POR 
E L R E Y 
MADRID, diciembre 3.— CPov 
la Associated Press.)— El almi-
rante Welles, el capitán Evans y el 
comandante Dunn, acompañados 
por el embajador de los Estado? 
Unidos, Mr. Moore. fueron recibi-
dos esta mañana por el rey Al 
fonso. 
